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VOORWOORD 
Deze studie is gebaseerd op een onderzoek, dat in de periode 1976-1982 werd 
uitgevoerd binnen de vakgroep Cultuur- en Godsdienstsociologie van de sub­
faculteit Sociologie van de Katholieke Universiteit van Nijmegen. Zij is de 
neerslag van mijn interesse voor die lange-termijn-processen in de Westeuro-
pese geschiedenis, die in de sociologie met de verzamelnaam 'modernisering' 
worden aangeduid. Het resultaat dat hier voor ligt, is een kennissociolo-
gisch onderzoek naar de invloed van burgerlijke groeperingen op het moder­
niseringsproces in de Duitse Boлd tussen 1810 en 1870. De conclusies, die 
op grond van het empirische materiaal uit het onderzoek getrokken kunnen 
worden, rechtvaardigen mijns inziens enkele uitspraken die de geanalyseerde 
periode overstijgen en betrekking hebben op ontwikkelingen in Duitsland aan 
het begin van de 20e eeuw. Of deze studie de pretentie waar maakt, dat hier­
mee meer zicht wordt gegeven op 'de tragiek der dertiger jaren' in de repu­
bliek Weimar, laat ik graag ter beoordeling aan de lezer over. 
Het is een goede gewoonte in het voorwoord van een onderzoek diegenen te 
danken, die op enigerlei wijze aan de totstandkoming ervan hebben meege­
werkt. 
Alle medewerkers van de vakgroep Cultuur- en Godsdienstsociologie ben ik 
erkentelijk voor de aanvullingen op het theoretische gedeelte van het ma­
nuscript. De zes jaar durende samenwerking met jullie, waarbinnen het on­
derzoek gereed kwam, was erg plezierig en inspirerend. 
Ik dank verder de medewerkers van de bibliotheekvoorziening en in het bij­
zonder mevr. Annemarie de Both van de bibliotheek van het Sociologisch In­
stituut voor hun niet aflatende ijver om 'het meest ontoegankelijke mate­
riaal' voor het onderzoek boven water te krijgen. Gedurende de jaren 1978 
tot 1980, waarvan vele maanden bronnenonderzoek werd verricht in Oost- en 
Westduitse archieven en bibliotheken, heb ik het belang leren kennen van de 
enthousiaste inzet en de vakkennis van archivarissen en bibliothecarissen 
bij het opsporen van ogenschijnlijk onvindbare documenten. In dit verband 
noem ik vooral de medewerkers van het Stadt- en Bundesarchiv van Frankfurt 
am Main, het Zentrales Staatarchiv te Merseburg en het Bayerisches Haupt­
staatsarchiv van München. Ook het Ministerie van Onderwijs en Wetenschap-
pen ben ik erkentelijk voor de bemiddeling bij de aanvraag van bezoeken 
aan Oostduitse archieven. 
Mevrouw Casparowitz. U hebt geheel belangeloos een gedeelte van het uit 
gotisch handschrift bestaande archiefmateriaal vertaald, dat voor mij 
slechts met veel moeite leesbaar was. Dat de brieven van de Duitse hand-
werksmeesters uit de 19e eeuw u ook veel leesplezier hebben bezorgd, heeft 
mijn verzoek aan u, om de inhoud ervan op de band in te spreken, achteraf 
misschien iets minder schaamteloos gemaakt. U bent er maanden mee bezig ge-
weest. Hartelijk dank. 
Gedurende enkele jaren verleenden een aantal studenten ondersteuning aan 
het onderzoek in het kader van hun stage- en scriptiewerkzaamheden en als 
studentassistenten. Hier dient met name drs. Janny Hoogendorp te worden 
genoemd, die maandenlang meer werk heeft verzet dan binnen een studentas-
sistentschap van haar verwacht mocht worden. 
De afdeling Beheer van het Sociologisch Instituut in de personen van drs. 
Harry Boelaars en Elly Siers-Sanderink dank ik voor de inzet en ondersteu-
ning gedurende de periode waarin ik het onderzoek verrichtte. Henk Könning 
ben ik erg erkentelijk voor de hand- en spandiensten, die hij rond de pro-
motiewerkzaamheden heeft verricht. 
Elly van Wijk van het secretariaat van de vakgroep Cultuur- en Godsdienst-
sociologie en Erica KuTn-Hagedoorn, Marijke Ristivojcevic-Lefering en Anne 
Brand van het algemeen secretariaat verzorgden het uittypen van de grond-
tekst en de invoering in de verwerkingsapparatuur. Met stijgende verwonde-
ring en erkentelijkheid heb ik geconstateerd dat zelfs een vijfde of zesde 
correctie op de basistekst jullie niet tot wanhoop kon drijven. 
De lijst van vrienden en collega's, die gedeelten van de tekst lazen en be-
conmentarieerden of anderszins direct of indirect hielpen bij de voortgang 
van het onderzoek, is in de loop der tijd zo lang geworden, dat ik moet 
volstaan met een dankwoord aan hen allen. Mijn collega's van de Akademie 
Mens-Arbeid te Deventer, die de laatste loodjes rond de totstandkoming van 
het manuscript vanaf vorig jaar in mentaal opzicht hielpen verlichten, dank 
ik zeer voor hun welgemeende belangstelling. 
Ooij, 7 maart 19Θ4. Hans Peeters. 
INLEIDING. 
Historisch-soclologische studies naar middellange en lange-termijn proces-
sen, zoals door Simmel, Weber, Marx en Mannheim in de 19e- en begin 20e 
eeuw werden geschreven, zijn na W.O.II onder Invloed van de positivistische 
sociologie langzaam maar zeker onder verdenking van een speculatieve, half 
prozaïsche wetenschapsbeoefening gekomen. Oe reactie vanuit de sociologie 
op het vermeende "globalisme" van de klassieken tendeerde in de v i j f t iger 
en zestiger jaren naar detail-studies van maatschappelijke fenomenen, die 
nauwkeurig afgebakend konden worden en waarvan de empirische gegevens zich 
leenden voor een methodische bewerking die kwantitatief-statistisch van 
aard was. De te onderzoeken periode beperkte zich doorgaans tot een decen-
nium. 
Dat het sinds de twintiger jaren mede daardoor tot een boedelscheiding tus-
sen sociologie en geschiedenis moest komen was tegen de achtergrond van de 
specialisatie binnen de wetenschap misschien onvermijdelijk; voor de histo-
rische sociologie heeft het noodlottige gevolgen gehad. De studies die dit 
predicaat verdienen zi jn in de periode 1945-1970 snel geteld. 
De hernieuwde aandacht voor de historische sociologie na 1970 Is onder 
meer te beschouwen als een reactie op de puur kwantitatieve en statistische 
methodologie van de naoorlogse sociologie. Tegelijkertijd is het een indi-
catie voor de toenemende behoefte van sociologen en historici aan eikaars 
theoretische en methodische inzichten. Tenslotte wijst het op terreinwinst 
voor die stromingen in de sociale wetenschappen, die bij de bestudering van 
maatschappelijke verschijnselen een macrosociologische optiek hanteren en 
veranderingsprocessen in de samenleving over een wat langere periode willen 
onderzoeken. Het is een verheugend fe i t dat hierbij de balans niet door-
slaat naar de extreme visie, dat kwantitatief-statistisch onderzoek bij de-
ze analyses overbodig 1s; de noodzaak van betrouwbare meettechnieken wordt 
in de historische sociologie steeds meer ingezien. 
Dat de samenwerkingsverbanden tussen sociologie en historische weten-
schap probleemloos zijn is zonder meer onjuist. Er zijn nog genoeg beoefe-
naren van de twee disciplines die de tegenstellingen op wetenschapstheore-
tisch en methodologisch terrein blijven benadrukken of zelfs overdrijven. 
In hun visie zullen de socioloog als nomothetisch wetenschapper, die vooral 
op zoek zou zijn naar algemene wetten, en de historicus die voornamelijk 
ideografisch te werk zou gaan, elkaar nooit vinden. Verschillen in optiek 
en methode worden dan onnodig aangescherpt en demarcatlelijnen tussen de 
disciplines verhinderen en voorkomen een mogelijk vruchtbaar samenwerkings-
verband. Historici verwijten de socioloog dat hij doet aan "gladde formule-
bouw" en werkelijkheidsvreemde theorievorming. Het andere kamp spreekt van 
theorieloze accumulatiedrift en het zoeken naar onwezenlijke details door 
geschiedvorsers. 
Het tijdperk dat sociologen en historici bleven steken in het elkaar be-
tichten van het werken met "werkelijkheidsvreemde modellen" en van "theo-
rieloze verzamelingswoede" kan gelukkig zo langzamerhand worden afgesloten. 
Steeds meer wetenschappers uit beide disciplines realiseren zich de voor-
delen van samenwerking op theoretisch en methodisch terrein. Pure inventa-
risatiedrang, stofzuigerij zou Weber zeggen, zonder het gebruik van een 
theorie of model, komt onder historici steeds minder voor. Binnen de socio-
logie, die haar naam als "Wirklichkeitswissenschaft" heeft te verdedigen, 
leert men de waarde van nauwgezet historisch bronnenonderzoek Inzien. His-
torici raken er steeds meer van overtuigd dat structuren niet vanzelf uit 
het verzamelde materiaal oplichten. Sociologen baseren hun schenw t i serings-
pogingen in toenemende mate op primair historisch bronnenmateriaal en daar-
mee kan het verwijt ontkracht worden dat sociologisch onderzoek naar lange-
termljn-processen het niveau van de l i tera i re expressie niet overstijgt. De 
studie die wij hier presenteren is een impliciet pleidooi voor een samen-
werkingsverband tussen de geschiedwetenschap en de sociologie, waarbij so-
ciologische modellen en theorieën op hun heuristische waarde worden geschat 
door historisch bronnenmateriaal. 
Onder sociologen is de theorie wijd verbreid, dat de Westeuropese burgerij 
een stimulerende functie heeft gehad In die soci aal-economi sehe, politieke 
en culturele veranderingen sinds de middeleeuwen, die kunnen worden aange-
duid met de term "modernisering". Vooral de klassieke sociologie koppelde 
de ro l , die burgerlijke groeperingen In de Europese geschiedenis hebben ge-
speeld, aan revolutionaire wijzigingen in de feodale samenleving, aan 
stadsontwikkelingsprocessen en sociale mobiliteit (A. von Martin). Sommigen 
spreken met betrekking tot de rol van de burgerij over seculariserlngs- en 
rationaliseringsverschijnselen (B. Groethuijsen), over bureaucratisering 
(A. de Tocqueville, N. Elias) en over invoering van het prestatie- en con-
currentie-denken (W. Sombart). Anderen brengen burgers in verband met indi-
viduallseringstendenzen en democratiseringsbewegingen (M. Weber), of koppe-
len het burgertype aan het ontstaan en de invoering van een kapitalistische 
economie In Europa (K. Marx). Tegelijkertijd Is in klassiek en recent so-
ciologisch onderzoek twijfel bespeurbaar omtrent de vraag of burgers dit 
moderniseringsproces wel te allen ti jde en In al le landen hebben gesteund. 
Uit diverse studies b l i j k t Immers, dat burgerlijke groeperingen afhankelijk 
van t i j d , plaats en sociaal-economi sehe positie, ook wel eens steun hebben 
gegeven aan anti-moderniserinsbewegingen. Politiek conservatisme, religieus 
fundamentalisme, een vijandige houding tegenover kapitalistische ontwikke-
lingen en zelfs toenaderingspogingen tot feodale krachten zijn de burger 
niet per definit ie wezensvreemd. Spreken degenen die burgers en burgerlijke 
groeperingen zonder bedenkingen in verband brengen met het West-europese 
moderniseringsproces en degene die daar verzet bij aantekenen elkaar zonder 
meer tegen, of zijn er aannemelijke verklaringen voor deze ogenschijnlijk 
tegenstrijdige standpunten? 
Oeze studie beoogt aan de hand van een concreet empirisch onderzoek naar 
de houding en de rol van twee burgerlijke groeperingen in het modernise-
ringsproces van het 19e-eeuwse Duitsland, een antwoord te geven op deze 
probleemstelling. 
Het is een goede gewoonte in de sociale wetenschappen dat kernbegrippen 
in een onderzoek op voorhand worden geëxpliciteerd. Ten aanzien van het 
woord "burger" bestaan alleen al in de sociologie zoveel verschillende con-
notaties en denotaties, dat van een eensgezinde en uniforme invulling geen 
sprake Is . Er b l i jk t een grote diversiteit en als gevolg daarvan onenigheid 
te bestaan over de beantwoording van de vraag wie nu eigenlijk burgers zi jn 
en welke eigenschappen van toepassing zijn op de dragers van het begrip. 
Slechts een enkeling is zich van het veel dui di ge, soms verwarrende en in -
consequente taalgebruik bewust. In hoofdstuk I wordt in een semantische 
studie materiaal aangedragen voor een afpaling en begrenzing van de bena-
ming "burgerdj)". Op basis daarvan kan in een latere fase een nauwkeurige 
omschrijving van de burgerlijke onderzoeksgroeperingen gegeven worden. De 
gebruikte methode is op K. Mannheim's kennissociologle gebaseerd (1 .3 .1) . 
De historische betekenissen die "burger" vanaf de vroege middeleeuwen heeft 
gehad, worden geplaatst tegen de achtergrond van veranderende sociaal-eco-
nomische en politieke structuren. Aan het einde van hoofdstuk I vindt de 
lezer een exemplarisch onderzoek naar de hedendaagse betekenis van het 
woord "burger" (1 .4) . 
Hoofdstuk I I bevat een bespreking van een aantal sociologische studies 
over burgerlijke groeperingen en hun invloed op maatschappelijke verande-
ringen sinds de middeleeuwse stadsontwikkelingsprocessen (2.2.1 tot 2 .2 .7) . 
Achtereenvolgens komen onder andere studies van M. Weber, N. Elias, Α. von 
Martin, E. Barber, A. de Tocqueville, В. Groethuijsen, W. Sombart, L. Kof-
Ier, K. Marx, W. Lépenles en C. Grana ter sprake. Daaruit resulteert een 
analyse van de problemen waarmee historisch-sociologisch onderzoek naar 
burgers wordt geconfronteerd (2.3.1 tot 2 .3 .1 .5) . In paragraaf 2.3.2 wordt 
een specificatie en verheldering van de centrale these van het onderzoek 
gegeven. 
Een tweede kernbegrip in onze studie is de terra "modernisering". De com-
plexiteit van het proces dat er mee wordt aangeduid en het eeuwen durende 
verloop ervan veroorzaken dezelfde problemen bij afpal ing en begrenzing van 
het fenomeen, als bij het woord "burger" het geval Is . De eerste paragraaf 
van hoofdstuk I I I beoogt een theoretische analyse te geven van het moderni-
seringsproces en loopt uit op de constructie van een dichotoom variabelen-
schema, waar de belangrijkste aspecten In de tegenstelling "tradìtioneel-
modern" in één model worden gepresenteerd. In paragraaf 3.2 wordt beargu-
menteerd waarom als onderzoeksgebied en onderzoeksperiode de Duitse Bond 
tussen 1810 en 1870 is gekozen. Tevens wordt Informatie aangedragen om de 
bewering te staven dat het 19e-eeuwse Duitsland een aantal structurele en 
culturele ontwikkelingen heeft doorgemaakt, die wij in paragraaf 3.1 met de 
benaming "modernisering" karakteriseren. In de slotparagraaf van dit derde 
hoofdstuk bakenen wij met behulp van de semantische studie uit het eerste 
en de resultaten van de bespreking van de sociologische onderzoekingen uit 
het tweede hoofdstuk de onderzoeksgroeper1ngen af. Maatgevend voor de se-
lectie daarvan was die begripsomschrijving van "burgerij" die, ondanks alle 
variaties en wijzigingen van de term door de eeuwen heen, "historisch con-
stant" b l i j k t te blijven: een economisch zelfstandige groepering, werkzaam 
in de productie van of handel in goederen, of in de kapitaal voorziening 
daarvoor. In paragraaf 3.3.1 en 3.3.2 wordt verantwoording afgelegd voor de 
keuze van de twee specifieke groeperingen binnen de burgerij, waarop de 
fe i te l i jke analyse betrekking zal hebben: de economisch zelfstandige hand-
werk smeesters en de bankiers, fabricanten en handelaren uit de hogere bur-
ger i j . Eveneens wordt In paragraaf 3.3 de selectie van het empirisch bron-
nenmateriaal besproken, dat wij uit de Oost- en Westduitse archieven en 
historische bibliotheken verzamelden. 
Strikt genomen bestaan hoofdstuk I , I I en I I I ui t methodisch en theore-
tisch voorwerk, teneinde de fe i te l i jke analyse van de historische bronnen 
systematisch te laten verlopen. Die bronnen bestaan uit enkele duizenden in 
gotisch handschrift geschreven brieven, tientallen zelfstandige publica-
t ies , honderden pamfletten en vlugschriften, dagboeken, mémoires, protocol-
len van vergaderingen en congresverslagen. Het Is primair materiaal van de 
geselecteerde groeperingen en bestaat voor 70% uit archief-bestanden. De 
rest is afkomstig uit historische bibliotheken die gespecialiseerd zijn In 
de verwerving van 19e eeuwse publicaties. 
De opbouw van hoofdstuk IV en V is Identiek. Hoofdstuk IV, paragraaf 1 , 
opent met een karakterisering van de sociaal-economisehe en politieke posi-
t ie van de handwerksmeesters. Daarna (4.2) volgt een inhoudsanalyse van hun 
bronnen met behulp van het in hoofdstuk I I I geconstrueerde moderniserings-
model. Hoofdstuk V bestaat ui t een beschrijving van de soci aal-economi sehe 
en politieke situatie van de Duitse grootondernemers, de tweede groepering 
"burgers" die wij selecteerden, waarna de analyse van hun geschriften volgt 
(5 .2) . 
In hoofdstuk VI tenslotte worden de conclusies uit het onderzoek gegeven en 
besproken. Het bleek mogelijk de functionele betrokkenheid van twee burger-
l i j ke wereldbeschouwingen op concrete soci aal-economi sehe en politieke s i -
tuaties, waarbinnen z i j ontstonden, zichtbaar te maken. Wij traceerden twee 
denkmodellen uit de 19e eeuw, waaruit twee diametraal tegenover elkaar 
staande maatschappij modellen af te leiden zijn (6.1 en 6.2). In paragraaf 
6.3 wordt de onderzoeksvraag beantwoord en de in hoofdstuk I I geformuleerde 
these over de relat ie tussen burgers en moderniseringsprocessen geveri-
fieerd. 
Hi storisch-sociologisch onderzoek heeft de pretentie te speuren naar 
maatschappelijke ontwikkelingen en veranderingen die over een langere ter-
mijn dan enkele decennia optreden en doet zelfs uitspraken die de geanaly-
seerde periode overstijgen. Daarom werd in de conclusie van het onderzoek 
ruime aandacht besteed aan de relatie tussen de houding en de rol van de 
twee onderzochte burgerlijke groeperingen in het moderniseringsproces van 
het 19e-eeuwse Duitsland enerzijds en wat wel genoemd wordt de "tragiek der 
dertiger jaren" van de 20e eeuw anderzijds. Wij menen argumenten aan te 
dragen voor de stelling dat de politieke rol van de Duitse grootondernemers 
in de 19e eeuw verstrekkende consequenties heeft gehad voor de mislukking 
van de republiek Weimar. Tegelijkertijd levert het onderzoek de conclusie 
op, dat de vlucht In het fascisme - waartoe de handwerksmeesters, de tweede 
groepering uit het onderzoek, zich in de jaren dertig lieten verleiden -
zijn historische wortels heeft in hun anti-moderniseringsideologie van de 
19e eeuw. Daarmee is naar ons oordeel aannemelijk gemaakt dat de twee bur-
gerlijke groeperingen, eikaars opponenten in de 19e eeuw, onbedoeld en on-




I. 'BURGER': EEN CULTUURSOCIOLOGISCHE ANALYSE VAN EEN WOORD. 
"Wir beginnen mit der Tatsache, dass 
dasselbe Wort, der gleiche Begriff im 
Munde sozial verschieden gelagerter Men-
schen und Denker meistens ganz Verschie-
denes bedeuten". 
K. Mannheim: Ideologie und Utopie. 
1.1. Inleiding. 
Wie a ler t is op het veelvuldig voorkomen van een bepaald woord of term in 
het alledaagse taalgebruik, kan opgemerkt hebben dat de uitdrukking 'bur-
ger l i j ke samenleving' op een tamelijk ondoordachte en vanzelfsprekende w i j -
ze wordt gebezigd. Dikwi j ls tracht men er n iet met naam genoemde econo-
mische of po l i t ieke verschijnselen mee te karakteriseren. Ook binnen de 
sociale wetenschappen i s intussen het aantal publicaties met ' bu rge r l i j k ' 
in de t i t e l nauwelijks nog te overzien. Men t r e f t in deze werken echter 
zelden een heldere, eenduidige begripsomschrijving van het adject ief aan. 
Meestal b l i j f t elke verwijzing achterwege. Het gevaar is n ie t denkbeeldig, 
dat er door d i t ongedifferentieerde en di f fuse woordgebruik categorieën in 
de wetenschappelijke terminologie z i j n geslopen, die op den duur nietszeg-
gend z i jn geworden. Deze indruk wordt bevestigd wanneer men de var ia t ie aan 
inhoudelijke opvullingen van de uitdrukking 'burger l i jke samenleving' onder 
de loupe neemt en to t een inventar isat ie van t ien ta l len verschillende bete-
kenissen komt. Van eensgezindheid is zel fs in sociologische woordenboeken 
geen sprake (1) . Sommige sociologen vinden dan ook dat de uitdrukking zo-
veel ongeëxpliciteerde suggesties wekt en zo beladen i s , dat men van het 
gebruik maar beter kan afzien (2). Vooral de laatste decennia is de bena-
ming 'burger l i jke samenleving' in de angelsaksische landen en meer recent 
ook in de Duitse l i te ra tuur steeds meer in onbruik geraakt en vervangen 
door de termen 'middle class society' of 'Mi t te lk lassengesel lschaft ' , het-
geen in het l i c h t van bovenstaande opmerkingen n iet verwonderlijk i s . Zeker 
in de angelsaksische landen is men nooit zo geporteerd geweest voor h is to-
risch onderzoek in de sociologie en aangezien de uitdrukking 'burger l i jke 
samenleving' in a l le opzichten een historische las t draagt, kan het aanwen-
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den van deze nieuwe benaming beschouwd worden als een poging to t neu t ra l i -
satie van de terminologie. 
Een derde 'poging' om u i t de problemen te komen legt de nadruk op de maat-
schappelijke groepering, waaraan de 'burger l i jke samenleving' haar naam 
heeft ontleend, in d i t geval de 'burger i j ' of de 'burgers ' . Maar wie dacht 
door deze verlegging van de aandacht van het adject ief naar het substantief 
u i t de moeilijkheden te z i j n komt bedrogen u i t . 
1.2. Sociologen over het woord 'burger' : een korte probleemschets. 
In een ui tvoer ig a r t i ke l u i t 1930 p l e i t t e K. Bauer-Mengelberg voor een 
' he r i j k i ng ' van de benaming 'burger' . Z i j was van mening dat de connotatie 
en denotatie van het woord reeds veel te lang waren bepaald door de socio-
logische publicaties van haar t i j d . De karakterist ieken die sociologen van 
de 'burger' geven en de psychische disposit ies die z i j b i j hem veronder-
ste l len z i jn in de twint igste eeuw n iet meer adequaat, zo meende z i j . 
"Diese Affassung des Bürgers, der mit Rechenhaftigkeit, Wirtschaft-
l i chke i t und Sol idari tá' t umschriebenen (Sombart), der nur in seinen 
Arbeitstugenden erfasst (Weber), der als sozialer Exponent eines dy-
namisch-weltlichen Lebens angesehen wird (Scheler), re icht heute nicht 
mehr aus"(3). 
In het streven naar het gebruik van 'epoche-adäquater Termini '(4) stond z i j 
een herziening van de betekenis voor, zodat 'burger' n ie t meer geassocieerd 
zou kunnen worden met de typeringen die haar ti jdgenoten er aan gaven. 
Inderdaad hadden haar ti jdgenoten burger l i jke groeperingen steeds weer in 
verband gebracht met westerse stadsontwikkelingsprocessen en ontfeodalise-
r ing (5), hervormingen in de agrarische economie door invoering van de 
geldhuishouding en ' t v r i j e concurrentieprincipe (6) , profani seringsbewe-
gingen (7) , en het ontstaan van het westerse kapitalisme (8). Volgens K. 
Bauer-Mengelberg is de burger nu j u i s t een menstype dat afkerig is van 
maatschappelijke hervormingen en z i jn rust , orde en regelmaat de centrale 
waarden in z i jn levenswijze. Mobil i tei tsdrang en veranderingsgezindheid, 
karakterist ieken die d i t menstype door haar ti jdgenoten werden toebedeeld, 
z i jn hem vreemd, aldus deze auteur. 
Het was niet het eerste debat dat tussen sociologen plaatsvond over de 
betekenis van het woord en de invloed van de dragers ervan op de verande-
ringen van de postmiddeleeuwse samenleving. De polemiek dateert reeds u i t 
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het midden der 19e eeuw en is nog steeds in meer recente sociologische pu-
b l icat ies terug te vinden (9) . Er b l i j k t in de sociologie een grote diver-
s i t e i t en als gevolg daarvan onenigheid te bestaan over de beantwoording 
van de vraag welke karakter ist ieken, eigenschappen en psychische disposi-
t ies nu kenmerkend z i j n voor de bu rger ( i j ) . Tevens is er geen eensgezind-
heid te bespeuren over de omvang van de groep. 
Di t is n ie t de plaats om a l le detai ls van de discussie u i t te spinnen. 
Wel moet geconstateerd worden dat de verwarring rond het woord sindsdien 
alleen maar groter is geworden. Zelfs u i t de schaarse sociologische pub l i -
cat ies, waarin de benaming 'burger' exp l i c ie t aan de orde komt, b l i j k t een 
geweldige meerduidigheid in betekenisverlening (10); van ondubbelzinnig en 
eenduidig woordgebruik i s geen sprake. Deze meerduidigheld heeft zowel be-
trekking op de denotatie van het begrip (wie kunnen eigenl i jk burgers ge-
noemd worden en wie n iet) als op de connotatie (welke eigenschappen z i j n 
van toepassing op de dragers van het begrip). 
Zo klaagt B. Croce 1n een ar t i ke l over de wisselende maatschappelijke 
groepering die met de benaming wordt geassocieerd. Voor Duitsland is de 
gezagsgetrouwe ambtenaar het prototype van de burger, zo meent h i j , t e r w i j l 
in I t a l i ë met ' l a Borghesia' de soci aal-economi sehe e l i t e wordt aangeduid 
en voor Frankri jk de 'honnête homme' u i t de hogere middenklasse weer ste-
reotiep is (11). W. Pickles merkt over het gebruik van 'burger' ('bourge-
o i s ' ) in engelstalige wetenschappelijke studies op dat de betekenis ervan 
d ikwi j ls zeer onduideli jk i s , en soms ronduit verward en inconsequent. D i t 
laatste is vooral het geval b i j die publ icat ies, waarin de auteur n ie t op 
de hoogte is van de semantische context van het aan het frans ontleende 
woord (12). Slechts een enkeling onder de sociologen is zich van het veel-
duidige, soms verwarrende en inconsequente taalgebruik bewust. Volgens A. 
Meusel, staat iedereen die zich met de categorieën 'burgers, bu rger i j , 
bourgeoisie, en burgerdom' bezighoudt bloot aan het gevaar a l l e r l e i sugges-
t ies te wekken omtrent inhoud en omvang van de termen, zonder ooi t to t af-
paling of begrenzing van de benamingen te komen. 
"Das hat zur Folge, dass wir , wenn hier von Bürgertum geredet werden 
s o l l , der Gefahr ausgesetzt sind, von etwas zu handeln, was eigent l ich 
überall und nirgends i s t ; was jeder, der überhaupt mit soziologischem 
Interesse und Verständnis begabt i s t , als eine Macht in unseren gesel l -
schaftl ichen Inst i tu t ionen spürt, und was doch wieder, gerade um seines 
Charakters als sozialer Atmosphäre w i l l en , sich der festen begr i f f l ichen 
Bestimmung zu entziehen droht"!13). 
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In het nu volgende trachten wi j één van de mogelijke verklaringen te vinden 
in de semantische geschiedenis van het woord 'burger ' . Aangezien wi j ons 
beperkingen moesten opleggen en gezien ook het onderzoeksgebied van het 
to ta le project , waarvan deze analyse slechts een k le in onderdeel vormt, is 
gekozen voor het Duitse taalgebied. Alleen daar waar het ter w i l l e van de 
helderheid van het betoog noodzakelijk bleek is ook materiaal van Franse 
semantici verwerkt. 
1.3. Semantisch onderzoek naar het woord "Bürger". 
1 .3 .1 . Kennissociologie en semantiek. 
Woorden hebben een eigen t r a d i t i e , ze ontstaan in specifieke maatschappe-
l i j k e s i tuat ies en ze veranderen in de loop van de geschiedenis voortdurend 
van betekenis. Zo kan de inhoud van een woord zich wijzigen (connotatie), 
maar woorden kunnen ook aanduidingen voor objecten worden, die daarvóór in 
het geheel n ie t binnen de extensie van de term vielen (denotatie). Als ge-
volg daarvan kunnen woorden aan het begin van hun semantische carr ière du i -
de l i j k en helder z i j n , maar la te r onduideli jk en vaag worden. Wij consta-
teerden hierboven dat d i t laatste in veel sociologische publicaties het ge-
val i s , dat er verwarring en onzekerheid over omvang en inhoud van het 
woord "burger" bestaat. Naar onze mening kan de oorzaak van de problematiek 
voor een deel gevonden worden in de nogal turbulente ontwikkelingen die de 
term in de t i j d heeft doorgemaakt. 
De semantische analyse die wi j hier voorstaan is gebaseerd op de de f i n i -
ëring van het woord semantiek, zoals die is ingevoerd door M. Bréal in 
'Essai de sémantique'(14) en waarin een diachronisch onderzoek naar beteke-
nissen van woorden wordt voorgesteld. Daarbij gaat het behalve om de genese 
van inhoud en omvang van woorden in bepaalde historische perioden ook om de 
veranderingen daarin onder invloed van zich wijzigende soci aal-economi sehe 
en pol i t ieke structuren in de samenleving. 
Volgens H. Kronasser moeten betekenissen van woorden a l t i j d gekoppeld 
worden aan t i j d en plaats, waardoor oorzaken kunnen worden gevonden voor 
veranderingen en verschuivingen (15). Behalve op een h is tor iser ing van de 
semantische optiek moet volgens H. Baldinger ook gelet worden op de beteke-
nisveranderingen die worden geconditioneerd door de objecten die met het 
woord worden aangeduid en door degenen die buiten de extensie van het woord 
va l len, maar de betekenis wel mede bepalen (16). Taalgebruik is immers een 
maatschappelijke bezigheid. De betekenis van een woord is niet 'van nature' 
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gegeven, maar wordt in in teract ies i tuat ies gecreëerd. Een woord heeft a l -
t i j d een concentratie van betekenissen. Is a l t i j d meerdimensioneel. Vooral 
b i j woorden met een lange t rad i t i e is het u i tzonder l i j k wanneer er maat-
schappelijke eenstemmigheid over de betekenis bestaat. In woorden hopen 
zich doorgaans ve ler le i betekenisverleningen op, waardoor er in het a l l e -
daagse taalgebruik een grote d i ve rs i te i t aan denotaties en connotaties ont-
staat. Woorden zel f z i j n 'bedeutungsblind', maar ze woren to t een begrip 
wanneer er in specifieke historische omstandigheden vanuit een maatschappe-
l i j k e c o l l e c t i v i t e i t ervaringen in worden opgeslagen (17). 
Hier wordt exp l i c ie t uitgegaan van de veronderstel l ing dat de betekenis 
van een woord maatschappelijk bepaald Is en dat betekenisveranderingen ge-
relateerd kunnen worden aan empirisch waarneembare wijzigingen in een be-
paalde samenleving op een bepaald t i j d s t i p . Daarmee 1s een historische en 
kennissociologische optiek ingevoerd in de semantische analyse van een 
woord. 
1.3.2. Etymologie van het woord 'Burger'. 
De meeste etymologen z i j n de mening toegedaan dat 'Burger' is afgeleid van 
het middeleeuwse 'burgensis ' , de bewoner van een 'Burg' (gotisch, 'baurg ' ; 
oudnederfrankisch en oudsaksisch ' bu rg ' ; oudhoogduits: 'bur (u )g ' ; middel-
hoogduits; 'burc ' ) (18) . Aanvankelijk is 'Burg' nog een vei l ige plaats op 
een hoogte (Fluchtburg), waar iemand in ve i l ighe id wordt gebracht of waar 
ie ts in zekerheid wordt gesteld (19). Maar la te r verdwijnt de toevoeging 
'hoogte' en betekent 'Burg' een ommuurde, omheinde of anderszins versterkte 
plaats. Tege l i j ke r t i j d ontwikkelde zich voor 'Burg' de benaming 'Stadt ' (ná 
900 na Chr. ) , waar mensen en goederen in onrustige t i j den ve i l i g z i j n (20). 
Sinds de 12e eeuw zet de scheiding tussen 'Burg' en 'Stadt ' d e f i n i t i e f door 
en wordt de betekenis van 'Burger' bepaald door het dan in gang gezette 
stadsontwikkelingsproces. De meeste burchten groeien u i t to t steden en hun 
inwoners worden alleen al door hun woonplaats onderscheiden van boeren op 
het platteland en la ter van de adel (21). 
De etymoloog Fr. Kluge koppelt de betekenis van het woord 'Burger' even-
eens aan de ontwikkeling der middeleeuwse steden: 
"Mit der Ausbildung einer deutschen Stadtverfassung 1m 12. Jahrhundert 
erhal t Burger neben dem umfassenden Sinn 'Stadtbewoner' den engeren 
' vo l l berechtigtes Gemeindemltgl ι ed"(22). 
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St r i k t genomen bevinden we ons hier n iet meer op het ter re in van de etymo-
logie (dat deel der taalwetenschap dat oorsprong of herkomst van woorden of 
woordgroepen analyseert) en komen we op het gebied van de semantiek. Zowel 
de etymologische analyse als de nu volgende semantische studies worden door 
historische onderzoekingen onderschreven. 
1.3.3. Betekenisveranderingen in de Middeleeuwen. 
De vroeg-middeleeuwse betekenis van 'burgaere' werd bepaald door het inwo-
nerschap van een stad. 'Stadsbewoner' i s dan ook de meest oorspronkelijke 
betekenis van 'Bürger'. Vanaf de 9e eeuw na Chr. deden zich vooral in West-
Europa stadsontwikkelingsprocessen voor, waarin van feodale verplichtingen 
bevri jde of ontlaste maatschappelijke groeperingen to t economische en p o l i -
t ieke ontplooi ing kwamen. Pas na de 11e eeuw kunnen we spreken van een ste-
de l i j ke burger i j , die tegenover de feodale autor i te i ten een relat ieve auto-
nomie bezi t . De benaming 'Bürgerschaft' die sinds die t i j d bekend i s , duid-
de dan ook op een rechtsposit ie die alleen deze stedel i jke groepering be-
zat. 
Omstreeks de eerste he l f t der 12e eeuw werd de oorspronkelijke betekenis 
van 'burgaere' vervangen en trad een begripsverenging op. De kwal i f i ca t ie 
'inwonerschap1 voldeed niet meer, voortaan werden alleen diegenen 'burgers' 
genoemd, die de burgereed hadden afgelegd. De maatschappelijke groeperingen 
die de stadsontwikkeling stimuleerden, namelijk de handwerkslieden en koop-
l ieden, stelden voortaan zel f de voorwaarden waaronder stedelingen to t de 
burgeri j konden toetreden. Onder invloed van hun belangen werd het nieuwe 
burgerbegrip gedefinieerd. De t i t e l 'burgaere' kon voortaan alleen gevoerd 
worden door leden van de pol i t ieke en economische gemeenschap van 'bur-
gers ' , de 'Bürgergemeinde'. Voorwaarden voor het verkr i jgen van deze bur-
gerstatus waren nagenoeg a l t i j d het bezit van een woning en van grond in de 
stad zel f en het uitoefenen van een lonend en zelfstandig beroep. Stads-
bewoners werden op deze manier verdeeld in enerzijds 'burgers' en ander-
z i jds 'inwoners' en 'gasten op doorreis ' . (23) Ue toekenning van deze t i t e l 
werd na de eedaflegging vastgelegd in zogenaamde 'burgerboeken'. De inge-
schrevenen verpl icht ten zich to t verdediging van de door de burgeri j ver-
worven rechten en pr iv i leges en tot het voldoen aan belasting- en m i l i t i e -
p l ichten. 
In z i j n semantische studie over het woord 'bourgeois', constateert M. 
Canard, dat ook voor het Franse taalgebied geldt dat ' . . . Ie bourgeois de-
vient dans la su i te , d'une facon générale, le citoyen l i b re d'une v i l l e , 
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jouissant de droi ts et de privi lèges et part ic ipant à certaines charges' 
(24). Deze begripsverenging moet geplaatst worden tegen de achtergrond van 
stadsontwikkelingen in het middeleeuwse Europa, waarin steden zich ont-
plooiden to t r e l a t i e f autonome rechtsgebieden, waarbinnen de adel geen of 
nauwelijks rechtsaanspraken kon doen gelden. Tot aan de hoge middeleeuwen 
stonden de meeste steden nog onder supervisie van de adel; de daarop vo l -
gende eeuwen gaven een s t r i j d te zien tussen burgeri j en adel, met de ste-
del i jke onafhankelijkheid als inzet. In d i t proces speelden burgers een 
hoofdrol. Z i j zetten het proces van 'Gemeindebildung' in gang, waardoor in 
ju r id isch en po l i t iek verband met vooral economische oogmerken een aantal 
revolut ionaire vernieuwingen kon worden doorgevoerd. De belangri jkste ver-
worvenheden waren: po l i t ieke en jur id ische autonomie van de steden, markt-
recht en controle over nagenoeg a l le aspecten van de economische huishou-
ding en soms zel fs het reent van zelfstandige belast ingheff ing. Het woord 
'burgaere' werd in deze t i j d direct en u i ts lu i tend geassocieerd met beroe-
pen in handel en n i jverheid. De emancipatiemechanismen van de middeleeuwse 
stadsburgers waren immers vooral te vinden in de mogelijkheden die handel 
en ni jverheid voor een opwaartse mob i l i t e i t boden. Burgers waren dus alleen 
al door hun beroepsuitoefening van adel, geestel i jkheid en boerenbevolking 
gescheiden. Hun bron van inkomsten was een geheel andere dan die van de 
overige standen. Laatmiddeleeuwse bronnen tonen aan, dat burgers door de 
andere standen eenduidig werden omschreven en als een afzonderl i jke stand 
werden beschouwd (25). 
Ui t de associatiewoorden van 'burgaere' va l t verder af te leiden dat 
' r i jkdom' en Ontwikkel ing' belangrijke karakterist ieken waren van de 
burger i j . Een zeer kenmerkende eigenschap van de burger was tevens z i j n 
'weerbaarheid'. Deze kwal i f i ca t ie kwam nagenoeg de gehele hoge en late mid-
deleeuwen in de semantische context van het woord voor. Volgens de seman-
t ica W. Meschke z i j n de woorden 'weerbaarheid' en 's t r i jdbaarheid ' reeds 
vanaf het begin met 'burgaere' verbonden geweest. De oorspronkelijke taak 
van de stad was namelijk het bieden van bescherming en beschutting tegen 
dreiging van buiten. Later zorgde de s t r i j d tegen de adel voor deze con-
notaties. 
"Die vorgeführten Belege geben zwar nur Aufschluss über den Charakter 
der Bürger im Hoch- und Spa'tmi t t e l a l t e r . Es i s t jedoch anzunehmen, 
dass das Moment der Wehrhaftigkeit auch schon vorher dem Wort Bürger 
zukam, j a , dass es bereits bei den frühesten Belegen vorauszusetzen 
i s t , da doch - wie schon erwähnt - Verteidigung und Kampf zur 
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ursprünglichen Aufgabe der Städte gehören und die Städte zur Ze i t , als 
das dort Burger auftaucht, noch stark den Charakter von Festungen 
tragen"(26). 
Na de eerste inperking van 'burger' werd in een aantal Duitse steden soms 
een tweede betekenisverenging ingevoerd. In de loop der 13e eeuw, wanneer 
een deel van de beëdigde stadsburgers to t po l i t ieke en economische macht is 
gekomen, worden alleen diegenen nog 'burgaere' genoemd die ' ra ts fah ig ' wa-
ren. Z i j die akt ie f waren in de diverse jur id ische en pol i t ieke organisa-
t ies en in de loop van het stadsontwikkelingsproces to t de r i j k s t e en meest 
inv loedr i jke famil ies gingen behoren, reserveerden de benaming 'burger' 
voor de economische e l i t e onder de stadsbewoners. Aan deze begripsverenging 
hebben vooral de Duitse Hanzesteden bijgedragen. In de loop der 14e eeuw 
kwam een economische a l l i a n t i e tussen een aantal Noordduitse steden to t 
stand, waarin een zeer r i j k e toplaag kooplieden de boventoon voerde. Deze 
tendens to t oHgarchievorming en soms zel fs 'a r l s toc ra t i se r ing ' van de mid-
deleeuwse stadsburge-ij 1s algemeen bekend en met beperkt gebleven to t 
enkele Duitse steden (27). De to t dan toe bestaande f e i t e l i j k e machtsge-
l i j k h e i d en formeel-juridische gelijkwaardigheid van degenen die to t de 
burgeri j door middel van eedaflegging toetraden, werd door deze e l i t e onge-
daan gemaakt. Hun macht was doorgaars gebaseerd op ri jkdom, grondbezit, be-
s tuu r l i j ke capaciteiten en interne cohesie. Z i j slaagden er veelal in door 
beperking van het bestaande kiesrecht en coöptatie ook de pol i t ieke macht 
aan zich te trekken. Vaak vermengde deze burger l i jke toplaag zich net adel-
l i j k e fami l ies, h ie ld er een hoofse levenswijze op na en verkreeg haar i n -
komen met u i t eigen economische ac t i v i t e i t en maar u i t geldschieter i j en 
rentenieren. Reeds in de hoge middeleeuwen leidde deze tweespalt tussen de 
' a r t i major i ' en de ' a r t i m ino r i ' , zoals z i j in I t a l i e ook wel genoemd wer-
den, to t revolut ionaire democratiseringsbewegingen van de laatbten. In een 
aantal gevallen werd de oligarchievorming van een aantal burgerl i jke fami-
l i es dan weer t i j d e l i j k ongedaan gemaakt en de 'Conjuratio' van gel i jkge-
stelde burgers weer hersteld. 
1.3.4. Het woord 'burger' t i jdens het absolutisme. 
Ook nog in de 16e eeuw werd de betekenis van 'burger' bepaald door de j u r i -
dische posi t ie die de beëdigde stadsbewoner Innam. Z i jn status was s t r i k t 
onderschelden van de inwoner en h i j genoot een aantal voorrechten dat gro-
tendeels was gebaseerd op de economische en po l i t ieke onafhankelijkheid van 
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de stad. Evenals in de middeleeuwen was deze rechtsposit ie van de burger 
nauw verweven met z i j n economische pos i t i e , z i j n bron van inkomsten en z i j n 
van de overige standen onderscheiden levenswijze. Daar waar de histor ische 
bronnen melding maken van wrijvingen tussen burgers en edelen, bijvoorbeeld 
in stadskronieken, burgerboeken en proza, b l i j k t sprake te z i j n van p o l i -
t ieke, economische en s ta tuss t r i j d van de burgeri j tegen de pr iv i leges van 
de adel. 
Ten t i j d e van de reformatie nam het posit ieve woordgebruik rond 'burger' 
toe, meent W. Meschke. De burgeri j was er in geslaagd haar posi t ie te con-
solideren en de onderschikking aan feodale overheden leek te z i j n over-
wonnen. De kwal i f ica t ies ' v l i j t i g ' en ' r i j k ' kwamen steeds veelvuldiger 
voor en u i t de bronnen b l i j k t dat de burger door z i j n levenswijze een be-
paalde welstand u i ts t raa lde. M. Meschke: 
"Zusammenfassend kann fes tges te l l t werden, dass der Aufstieg des 
Bürgerstandes, der im Spätmit telal ter beginnt, sich in gleicher 
Richtung forsetz t : Ansehen und Geltung der Bürger als Stand werden 
gefest igt , der Wohlstand ste iger t sich zum Reichtum, die recht l iche 
und verwaltungsmässige Selbständigkeit b le ib t unbestr i t ten erhalten. 
Auch das Ze i ta l te r der Renaissance, des Humanismus und der Reformation 
gehört also noch zur Blütezeit des Bürgertums" (28). 
Het is bijvoorbeeld veelzeggend dat het adject ief 'bürger l ich ' i n deze t i j d 
u i ts lu i tend werd gebruikt b i j de omschrijving van eigendomsverhoudingen en 
economische re la t ies . 'Bürgerliche Nahrung' duidde op het aan burgers voor-
behouden recht op uitoefening van een zelfstandig bedr i j f in handel en n i j -
verheid. In de loop der 16e eeuw echter, duiken voor het eerst 'bürger-
l i c h ' , ' ruh ig ' en ' f reund l ich ' op als aan elkaar verwante adjectieven, die 
in diverse verbindingen zel fs als synoniemen werden gebruikt. Aangezien de 
burger In de middeleeuwse bronnen vooral naar voren trad als een st r i jdbaar 
en weerbaar persoon, die z i j n verworven rechten en onafhankelijkheid des-
noods met de wapens wi l verdedigen, z i j n de karakterist ieken ' v r i ende l i j k ' 
en ' r us t i g ' ook indicat ies voor een zich wijzigende betekenis van het sub-
stant ie f . In de loop der 17e eeuw werd 'burger' steeds meer bepaald door 
het opkomende absolutisme. Het pol i t ieke centralisme van de absolute staat 
holde de autonomie van de 'Stadtgemeinde' u i t en beknotte de po l i t i eke , j u -
ridische en m i l i t a i r e onafhankelijkheid van de steden. Onder invloed van 
deze ontwikkelingen kwam de jur id ische betekenis van 'burger' van de late 
middeleeuwen en 16e eeuw op de achtergrond en werd de oorspronkelijke 
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vroegmiddeleeuwse omschrijving 'inwoner van een stad' weer dominant. De 
autonome 'Rechtsgemeinschaft', die de stad eeuwenlang was geweest, werd 
ondergeschikt gemaakt aan een nieuwe centrale overheid: de vorst. 
In een nog la ter stadium verloor het woord 'burger' soms zelfs z i j n 
betekenis 'stadsbewoner' en werd het 'inwoner van de s taat ' . De burger kwam 
onder supervisie van de overheid te staan en werd ondergeschikt aan de 
absolute souverein i te i t van de machthebber. Pol i t ieke apathie en p a s s i t i v i -
t e i t worden dan de belangri jkste associatiewoorden van 'burger' en meer en 
meer verschi jnt het woord 'onderdaan' in z i j n nabijheid (29). Het ontstaan 
van beroepslegers, waardoor de vorsten de verdediging van steden en het om-
ringende land zel f op zich konden nemen, maakte de m i l i t i e p l i c h t van de 
stedel i jke burgeri j overbodig. Langzaam zien we de eert i jds burger l i jke 
eigenschappen 'weerbaarheid' en 's t r i jdbaarhe id ' u i t de bronnen verAnijnen 
en komen de adjectieven 'unmi l i t ä r i sch ' , 'unkr ieger isch ' , 'unkämpferisch' 
en ' f r i e d l i c h ' er voor in de plaats. 
Alhoewel de burger in ju r id isch en po l i t iek opzicht onderdaan was gewor-
den van het centrale gezag, betekende d i t geenszins dat h i j t e g e l i j k e r t i j d 
ook z i j n economische pr iv i leges verloor. De absolute vorsten maakten name-
l i j k van de emancipatiedrang der burgerij een uitgebalanceerd gebruik. Door 
toewijzing van openbare functies in bureaucratische organisaties van de 
overheid bevoordeelden de vorsten de burgeri j ten koste van de lagere adel. 
Het centrale gezag stelde zich op deze wijze zeker van de middelen voor de 
f inancier ing van de dure hofhuishouding (de ambtelijke posit ies moesten im-
mers gekocht worden) en drong tege l i jk de invloed van de lagere adel in de 
samenleving terug, zodat het proces van cent ra l i sa t ie van de macht kon wor-
den voortgezet. Op deze wijze ontstond een groep ambtenaren in de bureau-
cra t ie van de staat, die haar via handel en ni jverheid verworven rijkdom 
aanwendde voor de aankoop van een beambtenpositie (30). 
Naast de ambtsburger bleven kooplieden, handel si i eden en degenen die 
werkzaam waren in de ni jverheid de typische vertegenwoordigers van de 
burgerstand. De economische welstand van deze groepering stak in de loop 
der 17e en 18e eeuw steeds duidel i jker af tegen die van de adel en de 
boeren. 'R i j k " en 'welgesteld' bleven ook ten t i j d e van het absolutisme aan 
het woord 'burger' verwante adjectieven. De karakteristieken ' v l i j t i g ' , 
'mobie l ' , 'arbeidzaam' en 'carr ièrebelust ' verschenen t i jdens en na de re-
formatie steeds vaker in de 'nabi jheid ' van het woord. 
Het is n ie t verwonderlijk dat de adel na 1600 steeds veelvuldiger een 
pejorat ie f gebruik van 'burger' ging maken. De maatschappelijke en econo-
mische tegenstell ingen tussen adel en burgeri j leidden, ondanks de verma-
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ningen van de absolute vorsten, t o t een denigrerend taalgebruik. De adel, 
die z i j n mcht snel zag inkrimpen door toedoen van de zich emanciperende 
b u r g e r i j , sprak in a l l e toonaarden z i j n minachting u i t voor z i j n r i v a a l , en 
gebruikte 'burger' als scheldnaam. Men sprak van ' u i t v a a g s e l ' , dat de hoof­
se omgangsvormen n iet kent, en niet de j u i s t e manieren en goede smaak be­
z i t . De burger is dan een indiv idu, dat n iet in de hogere kringen verkeert, 
waar ' s t i j l ' , 'galant gedrag', 'goede smaak' en ' d i s t i n c t i e ' belangrijke 
karakterist ieken waren. Afwijkingen van het a d e l l i j k e gedragspatroon werden 
nog t o t diep in de 19e eeuw geringschattend bekeken. 
De betekenisverruiming in denotatieve en connotatieve z i n , die 'burger' 
in de 16e en 17e eeuw onderging en het pejoratieve gebruik ervan, zetten 
zich in de volgende eeuwen door. De betekenis van 'burger' zou in toene­
mende mate bepaald worden door het gebruik dat maatschappelijke groepe­
ringen met hun p o l i t i e k e ideologie er van zouden maken. 
1.3.5. Het woord 'burger' in de nieuwe t i j d . 
Het po l i t ieke centralisme en de топороі i sering van de macht was aan het 
einde van de 18e eeuw in Frankri jk veel verder gevorderd dan in het Heil ige 
Roonsche Ri jk . In de loop der 18e en 19e eeuw moesten echter in Duitsland 
ná de steden ook de honderden 'Ter r i to r ia ls taa ten ' hun autonomie pr i j sge-
ven. Het verzet tegen het absolutist ische burgerbegrip werd reeds in gang 
gezet door de in te l l i gen ts ia aan het einde der 18e eeuw. Tegenover de die-
naar van de vorst , 'de onderdaan', stelde z i j de kosmopoliet, de wereldbur-
ger. Deze werd niet gehinderd door een bekrompen patr iot t isme, slaafse 
onderworpenheid en locale interesses. Z i jn wereld werd bepaald door een 
ruimere bewustzijnscontext, die wars is van provincialisme, 'Kleinstaate-
r e i ' en po l i t ieke onderworpenheid. Tegen de achtergrond van het ontstaan 
van het Duitse r i j k in 1871 moet de opkomst en de betekenis van het woord 
'Staatsbürger' beschreven worden, waardoor het absolut ist ische burgerbegrip 
verder aan betekenis inboette. 
In Frankri jk gebruikte men to t aan de 17e eeuw zowel 'bourgeois' als 
'c i toyen' in dezelfde betekenis: 'inwoner van een stad" (31). In de 17e en 
18e eeuw kreeg 'bourgeois' steeds meer de betekenis van een voornamelijk 
door economische ac t i v i t e i t en in beslag genomen menstype en raakte 
'c i toyen' in onbruik. In de revolut ionaire periode, die direct aan de pu-
b l i ca t i e van de 'Déclaration des droi ts de l'homme et du ci toyen' vooraf-
gaat, nam het gebruik van het woord 'c i toyen' p lo tse l ing weer toe en werd 
'bourgeois' langzaam verdrongen. M. Canard heeft daar een heel aannemelijke 
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verklar ing voor. Hij meent dat 'bourgeois' moest wi jken, omdat het woord 
geen adequate uitdrukking gaf aan de nieuwe jur id ische en pol i t ieke posi-
t i e , die de theoret ic i van de revolut ie aan elke inwoner van het land toe-
kenden. 'Bourgeois' had te veel reminiscenties in de standensamenleving van 
weleer en was dus onbruikbaar in de l ibera le theorieën, waarin het ge l i j k -
heidsideaal werd gepredikt. 
"Bourgeois s'efface parce qu ' i l ne paraît pas exprimer, d'une façon 
aussi adéquate que le mot directement emprunté à l ' an t i qu i t é , un état 
po l i t ique et social renouvelé de cette même ant iqui té" (32). 
Volgens Meschke zou men in Duitsland in navolging van Frankri jk het onder-
scheid tussen 'Burger' en 'Staatsburger' hebben ingevoerd. 'Staatsburger', 
aldus Meschke, is rechtstreeks afgeleid van 'c i toyen' en ook M. Riedel 
meent dat het woord to t aan de Franse revolut ie in Duitsland n iet bestond 
(33). P.L. Weinacht maakt er ons in een onderzoek naar de geschiedenis en 
het gebruik van het woord 'Staatsburger' echter at tent op dat het een mis-
vat t ing is te denken dat het woord aan het einde der 18e eeuw u i t Frankrijk 
zou z i jn overgewaaid (34). Hij bewijst met histor isch bronnenmateriaal u i t 
de 17e eeuw, dat 'Staatsburger' in Duitsland reeds lang vóór de Franse re-
vo lu t ie voorkwam. De geschiedenis van het woord laat een aantal betekenis-
verschuivingen zien die kenmssociologisch zeer interessant z i j n . 
Het pré-revolut ionaire gebruik van 'Staatsburger' i s typerend voor de 
po l i t ieke en jur id ische posi t ie van de burger t i jdens het absolutisme. De 
belangri jkste associatiewoorden z i jn in deze periode dan ook 'onderdanig-
he id ' , ' pass i v i t e i t ' en 'gehoorzaamheid'. 'Staatsburger' is in de 17e en 
begin 18e eeuw geen aanduiding voor de zelfbewuste republ ikein, die over 
grondwetteli jk vastgelegde rechten beschikt of aanspraken kon doen gelden 
op act ie f medebeslissingsrecht in po l i t ieke bestuursorganen. De betekenis 
die men vóór het einde der 18e eeuw aan het staatsburgerschap gaf, werd 
vooral omschreven met de formule onderdanig jegens de vo rs t ' , 'beschermd 
door de overheid' en 'gecontroleerd op het nakomen van bepaalde verpl ich-
t ingen ' . Deze componenten van de betekenis die 'Staatsburger' t i jdens het 
absolutisme had, wijzen op een po l i t iek en ju r id isch burgerbegrip, waarin 
geen plaats is voor de connotaties van de pol i t iek-act ieve 'c i toyen' u i t 
het Franse taalgebied. P.L. Wei nacht: 
"Der a l tere deutsche Staatsburger underscheidet sich von seinem moder-
nen Begr i f f negativ durch das Fehlen der demokratischen Komponente . . . 
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' . . . ' . . . zugleich bedeutet Staatsbürger jedoch nicht das gleichbe-
recht igte . . . Glied unter allen übrigen Staatsgliedern, sondern nun-
mehr - den immédiat den Staat gegenüberstehenden, Gehorsam leistenden 
Hausvater" (35). 
Pas in de revo lu t iona i r : periode rond 1800 kwamen de associatiewoorden 
'po l i t i ek ac t ie f ' en 'stemgerechtigd' steeds dichter tegen 'Staatsbürger' 
aan te l iggen. Terwi j l 'Untertan' en 'Staatsbürger' t o t 1800 nog contact-
woorden waren, gingen z i j daarna de f i n i t i e f gescheiden wegen. C.M. Wieland 
merkte in de 'Neuen Teutschen Merkur' in 1794 reeds op: 
"Das Wort Untertan fängt unvermerkt an, unter die übelklingenden und 
unanständigen gerechnet zu werden" (36). 
Dat W. Meschke en M. Riedel het ontstaan van 'Staatsburger' in verband 
brachten met de revolut ionaire woelingen in Frankri jk en afleidden van 
'c i toyen' i s , ofschoon on ju is t , met verwonderli jk. In het begin der 19e 
eeuw zien we het woord pas voor het eerst in woordenboeken vermeld (37) en 
daarna kent het, onmiskenbaar onder invloed van de Idealen der Franse revo-
l u t i e , een snelle verspreiding. De discussie over de tegenstel l ing van het 
'onderdanenschap' van de absolutist ische souvereini te i ts leer en het p r i n c i -
pe van de actieve medewerking der burgers in de moderne staatstheorieën 
drong immers ook to t Duitsland door. Met de benaming 'Staatsburger' werd 
getracht zowel afstand te nemen van de connotaties die het absolutisme aan 
'Burger' had meegegeven, als van de associatiewoorden ' r i j k ' , 'welgeste ld ' , 
' gepr iv i leg ieerd ' , die het standsbegrip 'Burger' ook in de 18e eeuw nog be-
geleidden. Men had behoefte aan een neutrale, formeel-juridische benaming, 
die hanteerbaar was binnen de revolutionaire idealen van het opkomende l i -
beralisme. W. Meschke: 
"Infolge dieser starken ethischen Belastung des Simplex braucht man 
fur den Staatsangehörigen eine neutrale Beziehung, die die damit 
bezeichnete Person nicht wertet ' . . . ' Dazu aber war das Wort Bürger 
nicht mehr instande, da es durch das Vorstellungsmoment des Standeszu-
gehörigkeit einen starken Wertakzent erhalten hatte" (38). 
Met de toevoeging 'Staats- ' dachten de woordvoerders van de l ibera le p o l i -
t ieke theorieën tegemoet te z i j n gekomen aan de behoefte aan een waarde-
r ingsvr i je terminologie, waarin de pr inc ip ië le gel i jkheid van a l le inwoners 
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voor de wet werd beklemtoond. Chr. Grave, J.G. Seume en J . van Sonnenfels 
bijvoorbeeld Heten het gebruik en de betekenis vol ledig bepalen door de 
idealen van de Franse revolut ie en i jverden voor een opwaardering vai het 
rechtsbegrip 'Staatsburger', zodat de associaties die het woord 'Burger' 
nog steeds opriep zouden verdwijnen. Chr. Garve: 
"Das Wort Burger hat im Deutschen mehr Wurde als das franzosische 
bourgeois. ' . . . ' Und zwar deswegen hat es mehr, weil es bei uns zwei 
Sachen zugleich bezeichnet, die Im Franzosischen zwei verschiedene 
Benennungen haben. Es heisst einmal ein jedes Mitgl ied einer burger-
l ichen Gesellschaft - das franzosische citoyen - es bedeutet zum 
anderen den unadligen Stadtbewohner, der von einem gewissen Gewerbe 
leb t , und das i s t bourgeois" (39). 
1.3.6. Het ideologisch gebruik van het woord 'burger' in de 19e eeuw. 
Terwi j l in het 18e en 19e eeuwse Frankrijk de scheiding tussen het stands-
begrip 'bourgeois' en de j u r i d i sch-poli t ieke benaming 'c i toyen' tamelijk 
consequent werd doorgevoerd, heerste er in Duitsland een volledige termino-
logische verwarring. De door de l ibera le woordvoerders beoogde verheldering 
van het d ikwi j l s troebele en meerduidige woordgebruik werd ook in de 19e 
eeuw met bereikt . Een van de oorzaken moet men zoeken in de continuering 
van t rad i t ione le betekenissen van 'Burger', waar men ook in o f f i c i ë l e ge-
schr i f ten geen afstand van deed. In het Pruisisch 'Landrecht' van 1794 werd 
nog een middeleeuwse aanduiding voor de burgeri j gehanteerd, waarbij werd 
uitgegaan van een sociale s t r a t i f i c a t i e waarin deze groepering v ie l te 
local iseren tussen adel en boeren. 
"Oer Burgerstand begrei f t a l le Einwohner des Staates unter s ich, 
welche inrer Geburt nach weder zum Adel noch zum Bauernstand gerech-
net werden können" (40). 
Dat met een dergel i jke begrenzing van de groepering eerder méér onduide-
l i j k h e i d ontstond l i g t voor de hand. De maatschappelijke groepering tussen 
adel en boeren was sinds de middeleeuwen steeds gevarieerder van samen-
s te l l i ng geworden. Na de economisch actieve zelfstandige burgeri j u i t de 
middeleeuwen was deze tussenlaag aangegroeid met hoge en lage ambtenaren 
van het centra l is t ische staatsapparaat, met een aantal v r i j e beroepen zoals 
doctoren, advocaten, notarissen, kunstenaars, met o f f ic ie ren en onderof f i -
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eieren in het leger die niet van adel waren, met een groot aantal personen 
die werkzaam waren In a l l e r l e i sectoren van het onderwijs, en met de in 
omvang toenemende groep in te l lectue len. 
De belangri jkste reden van de verwarring rond het begrip l i g t echter in 
de po l i t ieke woordenstri jd die zich rond het begrip heeft afgespeeld. Rond 
de eeuwwisseling (ca. 1800) s ta r t te in Duitsland een discussie rond 'Bur-
ger ' , waaruit duidel i jk b l i j k t dat betekenissen van woorden sociaal gecon-
dit ioneerd z i j n . Wij l ichten hier enkele hoofdmomenten u i t deze polemiek. 
Terwi j l de l ibera le theoret ic i a l les in het werk stelden om het begrip 
staatsburger te bevrijden van absolut ist ische invloeden en economische c r i -
t e r i a , die het woord nog steeds aankleefden, meenden hun tegenstanders zich 
te moeten verzetten tegen dergel i jke betekenisverschuivingen. Dit verzet 
was aanvankelijk hoofdzakelijk alleen afkomstig van tegenstanders van de 
l ibera le doctrines: de conservatieve maatschappelijke groeperingen. Zo 
meende J . Möser, één van hun woordvoerders, dat het burgerbegrip van de 
middeleeuwen, waarin de status van 'Burger' en de deelname aan de wetge-
vende macht gebonden was aan bezit van geld en goederen, weer hersteld 
diende te worden. Möser's negatieve waardering voor de sociaal-economische 
en po l i t ieke ontwikkelingen In de t i j d van de Franse revo lu t ie , waarin het 
staatsburgerschap een aangeboren eigenschap van elke inwoner van de staat 
dreigde te worden, werd door hem verpakt in een geschiedkundige theor ie, 
waarin eigendom en burgerstatus weer aan elkaar gekoppeld werden (41). Een 
andere representant van het Duitse conservatisme A. Muller, keerde zich in 
z i j n geschriften eveneens tegen de betekenisverandering van 'Burger' van 
een standsvertegenwoordiger naar staatsburger. Ook h i j knoopte in z i j n k r i -
t iek aan b i j de middeleeuwse betekenis: 
" . . . ich w i l l beweisen, dass er ein Stand i s t , und so brauch ich den 
Adel, um meinen Stand zu erkennen: ich w i l l und kann kein Bürger sein, 
wenn al les Bürger sein s o l l " (42). 
Evenals de conservatieve c r i t i c i leverden ook К. Marx en F. Engels commen­
taar op het naar hun mening slechts schijnbaar universele woord 'Staatsbür-
ger ' , dat volgens hen alleen onder invloed van l iberaa l -burger l i j ke ontwik-
kelingen ingevoerd kon worden. Van werkel i jke democratische hervormingen is 
in de gel i jkheidsideologie geen sprake, meenden z i j n . De oppositie tussen 
de bourgeoisie en het proletar iaat kan door het gebruik van 'Staatsbürger' 
n ie t verhuld worden. Vanuit een geheel andere optiek en levensbeschouwing 
kwamen z i j dan ook to t dezelfde conclusie als de conservatieven: 'Bürger' 
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is een klassebegrip en wordt bepaald door eigendom en bezi t . Het vermeende 
mystificerende woordgebruik was voor Marx en Engels aanleiding om f e l l e 
k r i t i ek te geven op de l ibera le schijndemocratie van de burgerl i jke samen-
leving der 19e eeuw, waarin geen werkeli jke po l i t ieke ge l i jkhe id , maar con-
sol ider ing van economische pr iv i leges werd beoogd, zo meenden z i j (43). 
Onder invloed van het industr ial iseringsproces ontstond al snel de begrip-
pencombinatie 'bürger l ich ' en ' k a p i t a l i s t i s c h ' . Eigendom en bezit bleven 
burger l i jke karakter ist ieken. 
Hetzelfde industrial iseringsproces bewerkstelligde overigens een twee-
deling in het taalgebruik rond 'Bürger'. Men onderscheidde 'Kleinbürger' en 
'Grossbürger', waarbij de laatste de representant was van de r i j k e bez i t -
tende klasse, die zich in de economische structuurverschuivingen der 19e 
eeuw had opgewerkt. Dit 'Grossbürgertum' omvatte de beroepen bankier, 
groothandelaar en ondernemer en werd ook wel aangeduid met 'Bourgeoisie'. 
Deze benaming was bes l is t n ie t van toepassing op de gehele burger i j . De 
'Kleinbürger' werd er duidel i jk van afgezonderd, en omschreven met de 
karakterist ieken 'sober ' , 'eenvoudig' en ' n ie t vermogend' (44). 
Al met al bleef 'Bürger' toch voornamelijk een stands- en klassebegrip 
en zel fs de toevoeging 'Staats- ' kon daar weinig aan veranderen. Een van de 
redenen waarom de discussie over het begrip n ie t heeft geresulteerd in een 
eenduidig, helder woordgebruik moet gezocht worden in de soci aal-econo-
mische en pol i t ieke verhoudingen in het 19e eeuwse Duitsland. De l ibera le 
opvattingen waarbinnen het rechtsbegrip 'Staatsbürger' werd gehanteerd, 
konden geen vat kr i jgen op het woord, zolang het recht op 'staatsburger-
schap' werd verleend op grond van economische c r i t e r i a . De meeste Duitse 
steden handhaafden in de 19e eeuw nog steeds het jur id ische onderscheid' 
tussen 'burgers' en 'overige inwoners', waarbij economische zelfstandigheid 
en het bezit van een bepaald vermogen c r i t e r i a waren voor de status 'Bür-
ger ' . In de meeste staten was 'economische onafhankeli jkheid' een voor-
waarde voor zowel act ie f als passief kiesrecht. Zelfs de l iberaal С van 
Rotteck, die in de eerste h e l f t der 19e eeuw moeite deed het rechtsbegrip 
'Staatsbürger' door middel van een historische analyse te rechtvaardigen, 
maakte nog een onderscheid tussen 'Staatsangehörige' en 'Staatsbürger'. 
" . . . n icht a l le Staatsangehörigen sind darum auch schon Staatsbürger 
im vollen Sinn dieses Wortes, d.h. vol lberecht igte und aktive Mi t -
gl ieder der Staatsgesellschaft. Als solche aufgenommen zu werden, 
können nur sie fordern, wenn und in soferne sie die zur Ausübung der 
Rechte und Erfül lung der Pf l ichten als wahren Staatsbürghertum nötigen 
Eigenschaften darlegen" (45). 
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De aanduiding 'Staatsburger' werd in de meeste stadsverordeningen dan ook 
gereserveerd voor een zeer beperkt deel van de bevolking dat voldeed aan 
een aantal economische c r i t e r i a . Onder deze omstandigheden, aldus M. Rie-
del , kon een waarderingsvrij burgerbegrip n ie t t o t ontplooiing komen. Het 
censuskiesrecht zorgde er voor dat het stands- of klassebegrip als aandui-
ding voor een bepaalde groepering economisch geprivilegieerden voortdurend 
werd 'verward' met de po l i t iek geëmancipeerde staatsburger (46). 
1.3.7. De 'burger' gewaardeerd; evaluatief gebruik in de 19e eeuw. 
In ade l l i j ke kringen was 'burger' reeds lang een scheldnaam. De dragers 
werden getypeerd als een bedenkelijk verschijnsel van de nieuwe t i j d . Voor 
de feodale machthebbers was de burgeri j oorzaak van a l l e onrust en revolu-
t iona i re veranderingen die sinds de middeleeuwen in Europa hadden plaats-
gevonden. In Duitsland kan men de r i v a l i t e i t tussen adel en burgeri j to t 
diep in de 19e eeuw waarnemen. 'Burgers' werden door de soci aal-economisch 
gedepriveerde adel gekwalificeerd als 'onruststokers ' , 'personen zonder 
fam i l i e t rad i t i es ' en 'Individuen zonder harmonische persoonl i jkheid ' . Ook 
in deze eeuw bleef de 'ver f i jnde ade l l i j ke l e v e n s s t i j l ' de tegenhanger van 
de ' rusteloze, energieke levenswijze' van de burger. Men weigerde in adel-
l i j k e groeperingen aan de hoven ook gebruik te maken van het woord 'Staats-
bürger' en l i e t zich laatdunkend u i t over de zogenaamde veranderingsgezind-
heid en democratische i ns te l l i ng van de dragers van het woord. 'Staatsbur-
ger' werd door de adel geboycot en men bleef gebruik maken van 'Untertan' . 
Tegen deze onderwaardering en spotzucht van de adel verzette de burgeri j 
(hier in de betekenis: stand of klasse) zich door de ontwikkeling en het 
uitdragen van een sterker besef van eigen kwal i te i ten. W. Meschke consta-
teerde dat de emancipatie van de Duitse burgeri j in de 19e eeuw to t gevolg 
had dat 'burger' in a l l e r l e i bronnen werd geassocieerd met een bedr i jv ig en 
v l i j t i g personage. In de 19e eeuw kwamen de adjectieven 'arbeidzaam', 
'daadkrachtig' en 'bekwaam' veelvuldig voor in de semantische associat ie-
velden van het woord. Verder t ref fen we de kwal i f ica t ies 'ehrbar ' , 'tugend-
haf t ' en ' eh r l i ch ' in de 'omgeving' van het woord aan. Zolang de r i v a l i t e i t 
tussen adel en burgeri j voortduurde kon 'Burger'dus zowel een scheldnaam 
als een e r e t i t e l z i j n (47). 
Tijdens de romantiek aan het einde der 18e en het begin der 19e eeuw 
werd het woord 'Burger' vooral in l i t e r a i r e kringen als een pejorat ief 
gebruikt. De burger l i jke levenswijze werd tegenover de 'heroïsche', 'har ts -
toch te l i j ke ' en 'avontuur l i jke ' i ns te l l i ng van de romanticus geplaatst. Een 
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dichotomie die we in de romantiek veel tegengekomen, is die van kunstenaar-
burger, twee haaks op elkaar staande menstypen. 'Burger' werd geassocieerd 
met een persoon die behoefte heeft aan rust , orde en regelmaat. Verder 
wordt h i j gekenmerkt door een gebrekkige cul turele ontwikkeling en naakt 
h i j een wat kleingeestige, bekrompen indruk. Veelal reserveerde men voor 
d i t sociaal-psychologische type de al eerder ontstane benaming 'Kleinbür-
ger ' , ook wel 'Ph i l i s t e r ' of 'Spiessbürger'. Terwi j l de 'Bürger' a l les 
schuwt wat z i jn beperkte geestel i jke horizon te buiten gaat, heeft de 
kunstenaar j u i s t open oog voor het u i tzonder l i j ke , het fantastische en 
vreemde (48). De 'Bürger' was in de ogen van sommige van z i j n 19e eeuwse 
ti jdgenoten een bezadigd, ietwat ernst ig menstype (49). Ook tevredenheid en 
de behoefte aan zekerheid zou een symptoon van burger l i jkheid z i j n . De 
'Burger' zou het ongeordende, onregelmatige en onvoorspelbare vrezen (50). 
De koppeling van het woord 'Bürger' aan de woorden ' r u s t ' , 'regelmaat', 
'orde' en 'zekerheid' nam na 1350 p lotsel ing geweldig toe. Op het eerste 
gezicht is dat enigszins verwonderli jk: de burger werd in de voorbije 
eeuwen immers vooral gekarakteriseerd als een brenger van onrust, oorzaak 
van veranderingen en geassocieerd met revolut ionaire bewegingen. Na 1350 
echter nam de r i v a l i t e i t tussen burgerl i jke groeperingen ( in de betekenis 
van: economisch zelfstandigen) en conservatieve kringen zoals de adel 
enigszins af. Tege l i j ke r t i j d ontstond echter een nieuw antagonisme, name-
l i j k tussen de burgeri j en de zogenaamde vierde stand, waardoor de beteke-
nis van het woord 'Burger' weer verschoof. In het socialisme en communisme, 
waarin de vroeger zo revolut ionaire idealen van de burgeri j verder worden 
doorgevoerd en geradicaliseerd, werd de 'Burger' nu j u i s t een vertegenwoor-
diger van behoudzuchtige of zel fs reactionaire bewegingen. De spanning die 
sinds de middeleeuwen tussen adel en burgeri j had bestaan werd in de 19e 
eeuw naar de achtergrond gedrongen. De klassetegenstell ing 'Bourgeoisie-
Pro letar iaat ' kwam er voor in de plaats. De revolut ionaire taak die de zich 
eiranciperende 'vierde stand' in de geschiedenis kreeg toebedeeld werd i n -
d i rect bepalend voor de inhoud van de term 'Bourgeoisie'. De connotaties 
' revo lu t iona i r ' en 'democratisch' werden voortaan opgeëist door een nieuwe 
klasse, en haar vi jand laadde de verdenking op zich een conservatieve eco-
nomische en po l i t ieke belangengroepering te z i j n geworden. In de soc ia l i s -
t ische l i t e ra tuur van ná 1850 gebruikte men b i j voorkeur de term 'Bour-
geois ' , wanneer het ging om economisch zelfstandige ondernemers die de 
pr iv i leges, die de toenmalige sociaal-economische verhoudingen hen ver-
schaften, angstval l ig beschermden. ' U i t b u i t e r ' , 'egoTst' en 'onderdrukker' 
verschenen in communistische kringen veelvuldig rond deze term. 
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Een van de verklaringen voor deze betekenisverandering kan z i j n dat de 
revolut ionaire burgeri j u i t de 18e eeuw op consolidering van de verworven 
posit ies u i t was op het moment dat het emancipatiestreven in het 19e eeuwse 
industr ial iseringsproces was vol tooid. Deze verklar ing geeft W. Meschke: 
"Die pol i t ische Einschä'tzung des Burgers hat sich also stark gewan-
de l t , nämlich von der Revolution zur Reaktion. Im 18. Jahrhundert be-
jah t das Bürgertum die Entwicklung, da diese durch Beseitigung der für 
das 17. Jahrhundert verbrieften Adelsherrschaft den Aufstieg des 
Bürgerstandes förder t ; das Bürgerliche verkörpert daher das Revolutio-
näre, die Unwälzung des bisherigen Zustandes. Im 19. Jahrhundert er-
strebt der durch die wir tschaft l ichen Erfolge satur ier te Bürger die 
Erhaltung des bestehenden Zustandes, um nicht seine errungene Stellung 
wieder preisgeben zu müssen; bürgerlich erhäl t so den Sinn des Konser-
vativen" (51). 
Betekenisveranderingen die woorden ondergaan, worden echter n ie t alleen 
verklaard door wijzigingen in het gedrag en levenswijze van de dragers van 
het woord. Maatschappelijke antagonisraen, po l i t ieke en soci aal-economi sehe 
wijzigingen in de samenleving, oefenen op betekenissen van woorden een min-
stens zo sterke invloed u i t . Karakteriseringen van 'Bürger' met de adjec-
tieven ' revo lu t iona i r ' , 'conservatief' en ' react ionai r ' z i j n sociaal 
bemiddeld en worden zowel bepaald door degenen die genoemd worden als door 
degenen die benoemen. 
1.4. De hedendaagse betekenis van 'burger ' : een exemplarisch onderzoek. 
1.4.1. Inhoudsanalyse van twee Duitse kranten. 
De min of meer expl ic ie te veronderstel l ing, dat het soms di f fuse, verwarde 
en inconsequente gebruik van de term 'burger' wel eens verklaard zou kunnen 
worden door de meerdimensionele inhoud van het woord, stond centraal in een 
kwantitatieve inhoudsanalyse naar de betekenis van 'Bürger' in twee lande-
l i j k e Duitse kranten met een grote oplage: de 'Frankfurter Allgemeine' en 
de 'Frankfurter Rundschau' (52). 
De daarbij gehanteerde hypothese bestond u i t v ier elementen: 1) een groot 
aantal van de betekenissen die het woord 'Burger' in het verleden heeft ge-
had, komt in het huidige taalgebruik nog voor, 2) er is d ikwi j ls sprake van 
waarderend gebruik van het woord, 3) in een aantal gevallen worden twee of 
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meer verschillende historische betekenissen t e g e l i j k e r t i j d gebruikt, 4) de 
betekenis van het woord i s afhankelijk van de po l i t ieke or iëntat ie van de 
gebruiker. 
Gedurende vier maanden van 1978 werden a l le edi t ies van de twee kranten 
in hun geheel gelezen en a l le art ikelen verzameld waarin het woord 'Bürger' 
als simplex of 'Bürgertum' als aanduiding van een groepering voorkwam (53). 
Van al deze ar t ike len werd de betekenis van de registrat ie-eenheid door 
twee codeurs, onafhankelijk van elkaar, ingeschaald in het categorieënsy-
steem, weergegeven in schema 1 (54). Dit historische categorieënsysteem, 
verkregen u i t de voorafgaande semantische analyse werd aangevuld met cate-
gorie 17, die fungeerde als restcategorie (55). Schema 1 geeft ook een 
overzicht van de inschalingen van zowel connotatieve en denonatieve bete-
kenissen van 'Bürger' (56). 
Van de 16 historische betekenissen kwamen er 14 in de analyse-eenheid voor. 
Er i s echter sprake van een nogal scheve verdel ing. Categorie 1, 8 en 16 
nemen samen 66,57% van a l le inschalingen voor hun rekening. Wanneer we ca-
tegorie 17 buiten beschouwing laten is 18,61% van de overige historische 
betekenissen verdeeld over 13 categorieën. De daarin opgenomen historische 
betekenissen z i jn dan ook zwak vertegenwoordigd. Ze worden echter nog 
gehanteerd en de bewering dat het woord 'Burger' ook in de huidige t i j d een 
meer-dimensionele inhoud heeft kan staande gehouden worden. Betekenis 2 
wordt tweemaal genoemd ter gelegenheid van de herdenking van het verkri jgen 
van stadsrechten in de middeleeuwen; categorie 6 eveneens tweemaal in het 
kader van de discussie rond de groeiende invloed van 'de staat ' in het l e -
ven van 'de burgers', waardoor volgens sommigen po l i t ieke onmondigheid, 
pass iv i te i t en gehoorzaamheid wel weer eens eigenschappen van 'de burger' 
zouden kunnen worden zoals ten t i j d e van het absolutisme. In totaal kwam 
betekenis 7 negen keer voor; een ind icat ie voor het verdwijnen van het 
antagonisme tussen burgeri j en adel. Slechts wanneer een ade l l i j k persoon 
iemand trouwt die n ie t van adel i s komen de t rad i t ione le tegenstellingen en 
de e rb i j horende (d is- )kwal i f ica t ies weer te voorschijn. Betekenis 3 kwam 
n ie t voor, hetgeen niet zo verwonderlijk i s . Ze is té h is tor isch-speci f iek, 
té sterk gebonden aan de middeleeuwse stadsontwikkelingsprocessen om in het 
hedendaagse taalgebruik nog te worden gehanteerd. 
Bi j 34 registratie-eenheden kon u i t de contextuele eenheid opgemaakt 
worden dat we te maken hadden met nieuwe betekenissen. Bi j 11 eenheden werd 
de inhoud van 'Bürger' n i . bepaald door de omschrijving 'kiesgerechtigde 
voor het Europese parlement' en door 'staatsburger van een in de toekomst 
verenigd Europa'. Het woord 'burger' ondergaat hier een betekenisverwijding 
Schema I. Totaaloverzicht van de betekenissen van het voord 'Burger' in de analyse-eenheid (56). 
Frankfurter Rundschau Frankfurter Allgemeine Totaal 
τ τ 
NA NB NC ND NE NF N _J NA NB NC ND NF NF Ν % N % 
1. Inwoner van de stad 
2. Lid van de 'BÜrgergeneinde' 
3. Lid van de pol-ec. elite; veranstocratiseerd 
4. Degene die riet tot de adel of boerenstand behoort 
j. economisch zelfstandige; welgesteld, ijverig, presta-
tiegericht, arbeidzaam, ingesteld op bezitsverwerving 
6. Onderdaan van een politiek bestuursapparaat; onderdanig, 
passief, gehoorzaam, trouw aan de machthebber 
7. Persoon zonder adellijke levensstijl; geen omgangs-
vormen, zonder goede sTiaak en geen familietradities 
8. Staatsburger met recht op politieke activiteiten 
9. Staatsburger met recht op politieke activiteiten mits 
LS voldaan aan economische criteria 
10. Revolutionair menstype, vooruitstrevend, onrustig, 
mobiel 
11. Conservatief menstype; ingesteld op rust, orde, tra-
ditie, regelmaat en zekerheid 
12. Bekrompen persoonlijkheid; kleingeestig, bezadigd, hu-
morloos, fantasieloos, niet avontuurlijk, niet he-
roïsch 
13. Economisch zelfstandige met de karakteristieken; een-
voudig, sober levend, met vermogend 
14. Kapitalist; bezitter van productiemiddelen, uitbuiter, 
lid van de geprivilegieerde klasse 
15. Wereldburger; Kosmopolitische instelling 
16. Iemand met een bepaalde nationaliteit 





















































































































































































































































































in geografisch opzicht. In 23 van de 34 regi s t r a t i e-eenheden duidde 'ûiir-
ger' op een l i d van de gemeenteraad van de 'Hanzesteden' Hamburg, Lübeck en 
Bremen. Wij vonden het n ie t verantwoord om deze betekenis in te schalen in 
categorie 3. Daarvoor ontbrak de tegenstel l ing tussen 'po l i t i ek ac t ie f ' en 
'economisch gepr iv i legieerd' enerzijds en 'slechts inwoner van de stad' 
anderzi jds, waarop de middeleeuwse begripsverenging was gebaseerd. 
Voor de toetsing van de tweede assumptie werd nagegaan in hoeverre er in 
de art ikelen sprake was van een duidel i jk waarderende houding van de 
schr i jvers. Daartoe werden a l le positieve en diskwalificerende u i t la t ingen, 
a l l e adjectieven waarmee negatieve en posit ieve eigenschappen of kenmerken 
van de registrat ie-eenheid werden aangeduid, geïnventariseerd. In 51% van 
het aantal keren dat 'Bürgerttum) ' voorkwam was sprake van een positieve 
waardering voor de daarmee aangeduide persoon of groepering. Slechts in 13% 
van de ar t ike len was 'Bürger' een pe jorat ie f . In ruim een derde van de 
analyse-eenheid ontbreekt elke waarderende opmerking in de context van het 
woord. 'Bürger' stond in de twee kranten geboekstaafd als een mondig, c r i -
t i s ch , vr i jhe ids l ievend, construct ief , geacht, ac t ie f , zelfbewust en demo-
crat isch wezen. Slechts in een re la t i e f gering aantal art ikelen werd een 
boosaardig, hebzuchtig, oppervlakkig, armzalig, passief, autoriteitsgevoe-
l i g menstype geschilderd. Al met al b l i j f t het kwalificerende woordgebruik 
een neutrale hantering van 'Bürger(tum)' overheersen (57). 
Met betrekking to t de derde s te l l i ng registreerden wij een plur i form 
gebruik van betekenissen van 'Bürger' in een en hetzelfde a r t i k e l . In 209 
gevallen constateerden wi j het gebruik van twee, drie of vier onderscheiden 
historische betekenissen van de registrat ie-eenheid . Ge l i j k t i j d ige inscha-
lingen in categorie 1 en B; 8 en 16; 1, 8 en 16 kwamen vaak voor. Alhoewel 
deze combinaties het meest voor de hand l iggen, gezien de oververtegen-
woordiging van registratie-eenheden binnen deze drie categorieën, is er ons 
inziens nog wel een reden aan te voeren voor de tamelijk hoge frequenties 
waarin z i j voorkomen. De pol i t ieke par t i c ipa t ie van de bevolking aan de 
s tede l i j ke , regionale en landel i jke beleids- en bestuursapparaten stond in 
deze in po l i t iek opzicht 'emotionele periode' sterk in de aandacht. In 
ieder geval was het aantal ar t ikelen waarin werd gepleit voor een sterkere 
betrokkenheid van de stedel i jke en landel i jke bevolking b i j po l i t ieke be-
slissingen erg groot. 
Van dif fuus en ongespecificeerd gebruik van het woord 'Bürger' is s t r i k t 
genomen slechts sprake, wanneer één registrat ie-eenheid meer dan één bete-
kenis had. Dit was het geval b i j 117 van de 1337 ingeschaalde eenheden, of 
8,75%. Het grootste gedeelte van deze 117 eenheden bevatte een combinatie 
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van de betekenisaspecten van categorie 6 en 8. In 80 van de 117 ar t ike len 
werd namelijk melding gemaakt van de groeiende tegenstel l ing tussen de 
overheid en diens ambtenaren enerzijds en de in z i j n po l i t ieke mondigheid, 
jur id ische en private v r i j he id bedreigde staatsburgers anderzijds, waardoor 
deze zich to t de status van onderdaan gedegradeerd voelden (58). In de ove-
rige combinaties van betekenissen zat geen ' s t ruc tuur ' . 
Van ondefinieerbaar woordgebruik was sprake in 47 van de 1337 reg is t ra-
tie-eenheden. Bi j 3,52% bleek het onmogelijk om de inhoud van het symbool 
te interpreteren en in één van de historische categorieën te plaatsen. 
Evenmin was het mogelijk om een eventueel nieuwe betekenis te achterhalen. 
Er was sprake van onzinnig woordgebruik, vooral in rubriek C, kunst- en 
cul tuur. 
De invloed van het po l i t ieke kleurverschil tussen de twee kranten op de 
betekenis van het woord is n ie t erg groot. Signi f icant is het verschil in 
categorie 1 en 16, hetgeen verklaarbaar is door de meer regionale or iënta-
t i e van de 'Frankfurter Rundschau' en het meer landel i jke en mondiale ka-
rakter van de 'Frankfurter Allgemeine'. In deze laatste krant komen bete-
kenis 4 en 7 ook frequenter voor, maar s ign i f i cant kan men dat b i j deze 
lage scores nauwelijks noemen. Trouwens de invloed van de po l i t ieke posi-
t iebepaling van de krant is er niet u i t af te leiden. Gezien het histor isch 
onderzoek had de 'F.A. ' s ign i f icant hoger moeten scoren in categorie 8 en 
de 'F.R. ' meer in categorie 5, 11 en 14 hetgeen n ie t is gebeurd. Ook in 
pos i t ie f en negatief waarderend taalgebruik rond 'Bürgerftum)' signaleerden 
wi j tussen de liberaal-conservatieve krant en de soci aal-democrat!sehe 
Frankfurter Rundschau geen signi f icante verschi l len (59). 
1.4.2. Aanvullende informatie. 
Uit het historisch-semantisch onderzoek bleek dat aan het einde der 18e 
eeuw en vooral aan het begin der 19e eeuw het onderscheid tussen 'Kleinbür-
ger' en 'Grossbürger' opkomt. Ongetwijfeld moet deze sp l i t s ing in het over-
wegend door economische kenmerken bepaalde burgerbegrip gezien worden tegen 
de achtergrond van de opkomende indus t r ia l i se r ing , waarin de tegenstel l ing 
tussen de vermogende handelaar en fabrikant enerzijds en de t rad i t ione le 
handwerksmeester manifest werd. In par. 1.3.6 vermeldden wi j dat het 
'Grossbürgertum' ook wel 'Bourgeoisie' werd genoemd. In de inhoudsanalyse 
van de betekenis van het woord 'Bürger' werden deze woorden uitgesloten. 
Omdat wi j het relevante aanvullende informatie vonden werden ze echter wel 
geïnventariseerd, samen met de adjectieven die als eigenschappen van de 
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'Grossbürgeг', 'Bourgeois' of 'Kleinbürger' werden genoemd. Uit deze inven-
ta r i sa t i e van adjectieven bleek duidel i jk dat deze woorden een onderschei-
den functie hebben in het taalgebruik. 'Kleinbürger' is een scheldwoord in 
nagenoeg a l l e ar t ike len waarin het voorkomt. We signaleerden hoofdzakelijk 
negatief gewaardeerde eigenschappen, zoals 'autor i ta ' tsglaubig ' , ' sp iess ig ' , 
'erbärml ich ' , ' schäd l ich ' , 'w ide r l i ch ' , 'uner t räg l ich ' en 'konservat iv ' . 
Ook de substantieven 'Pf l ichtbewusstsein' , 'Ordnungsliebe', 'Reakt ion' , en 
'Treue' kwamen veelvuldig voor, waaruit afgeleid kan worden dat de asso-
ciatiewoorden die aan het einde der 19e eeuw veelvuldig rond 'Burger' ver-
schenen, zich nu vooral rond 'Kleinbürger' centreren. In ieder geval wordt 
'Grossbürger' hoofdzakelijk met positieve connotaties omringd en verder met 
substantieven die duiden op een dynamisch en onconventioneel menstype. We 
signaleerden veelvuldig de termen ' F l e x i b i l i t ä t ' , 'Ris ikofreude' , ' Improvi-
sat ionsfäh igke i t ' , 'Abenteurer' en 'Dynamik'. Het l i j k t er op dat het con-
servatieve en het progressieve gezicht van de 'Bürger' in het onderscheid 
'Klein-Grossbürger' wordt teruggevonden. 'Bourgeoisie' en 'Grossbürger' 
kunnen in het huidige taalgebruik geenszins meer als synoniemen worden 
beschouwd; dat werd b i j de inventar isat ie van adjectieven en substantieven 
rond 'Bourgeois' du ide l i j k . De karakterist ieken waren buitengewoon diskwa-
l i f i ce rend : 'verderbt, ' pe r f i de ' , 'konservat iv ' , 'würdelos', ' reakt ionär' 
en ' imper ia l i s t i sch ' . De substantieven eveneens: 'Unterdrücker', ' Imperia-
l i s t e n ' , 'Ausbeuter', 'Korrupt ion' . Het pejorat ief gebruik van 'Bourgeois' 
overheerste. De invloed van de marxistische terminologie was daarbij duide-
l i j k herkenbaar. In tegenstel l ing to t 'Bürger' b l i j k t het adject ief 'bür-
ger l i ch ' hoofdzakelijk negatief waarderende connotaties te bezitten. In 5Z% 
van het aantal keren dat 'bürger l ich ' voorkwam, had het b i jvoegl i jk naam-
woord een diskwalificerende lading. 
Overigens k^arn onbegr i jpe l i j k , n iet te interpreteren taalgebruik rond het 
adject ief 'bürger l ich ' veel meer voor dan rond 'Bürger'. Vooral in de ru -
briek 'kunst en cul tuur ' kwamen zinnen als de volgende veelvuldig voor: 
"Eine brei te Bildung, zu der ein abgeschlossenes Philosophie-Studium 
an der Sorbonne den Grund legte, Schlagfer t igkei t , eine Neigung zum 
Bizarren und Grotesken, eine starke künstlerische Ader und schl iess-
l i ch gewisse bourgeois-bohemienhafte Lebensgewohnheiten, die der Sohn 
einer grossbürgerlichen serbischen Familie nie ganz abgelegt hat" 
(60). 
Ongeveer 25% van het gebruik van het adject ief 'bürger l ich ' was zo verwar-
rend en onzinnig dat de onderzoekers er geen raad mee wisten. 
1.5. Conclusie. 
Alvorens to t een bespreking van een aantal sociologische publicaties over 
'burgers' en 'burger l i jke groeperingen' over te gaan, vatten wi j onze be-
vindingen van het semantisch onderzoek kort samen. 
De belangri jkste vooronderstell ing van par. 1.4.1 kan worden gehandhaafd. 
Een groot aantal van de verschillende betekenissen, die het woord 'Bürger' 
in het verleden heeft gehad, komt in het huidige alledaagse taalgebruik nog 
voor. Van éénduidig woordgebruik is geen sprake. Ook het waarderend gebruik 
van 'Bürger' overheerst nog steeds de neutrale terminologie rond het 
woord. Van di f fuus ongespecificeerd of onzinnig gebruik van 'Burger' bleek 
sprake te z i jn b i j 12,27% van a l le geregistreerde eenheden, een n iet ver-
ontrustend, echter evenmin te veronachtzamen percentage. 
Wij z i j n van mening dat de grote p l u r i f o rm i t e i t in de hedendaagse bete-
kenisverlening aan 'Bürger ' , de sterk waarderende terminologie er om heen 
en het soms di f fuse, onzinnige gebruik ervan, ook de sociale wetenschappen 
parten heeft gespeeld. Voor de socioloog die zich bezig houdt met h is to-
risch-sociologisch onderzoek, zoals het hier gepresenteerde, is het onver-
mi jde l i j k ruime aandacht te besteden aan de historische context van sleu-
telbegrippen in z i j n studie, waardoor 'semantische anarchronismen' kunnen 
worden voorkómen. De studie van betekenisveranderingen van woorden vanuit 
een kennissociologisch perspectief geeft naar onze mening inz ich t in de 
maatschappelijke bepaaldheid van de inhoud en omvang van woorden en de 
historische var iat ies daarin. Gebrek aan kennis of informatie van deze 
betekenisverschuivingen in woorden die in de sociologie veel worden ge-
bruikt geeft aanleiding to t verwarring, ongespecificeerd woordgebruik en 
onnodige communicatiestoornissen. 
Histor iser ing van de terminologie vanuit een diachronische opt iek, en i n -
z icht in de meer-dimensionaliteit van woorden met een lange t r a d i t i e , b l i j -
ken noodzakelijke voorwaarden voor een consequent en eenduidig woordge-
bruik. Aangezien er naar onze mening in de sociologie veel te weinig 
aandacht bestaat voor de veelduidigheid van bepaalde sleutelwoorden in onze 
vaktaal, zou een herbezinning op de h i s t o r i c i t e i t en maatschappelijke be-
paaldheid van kernwoorden in onderzoeken kunnen leiden to t een gedifferen-
tieerde hantering en een minder dif fuus taalgebruik. De kennissociologie 
biedt naar onze mening hiervoor de meest geschikte theoretische optiek en 
methodische hulpmiddelen. 
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II. SOCIOLOGISCH ONDERZOEK NAAR BURGERLIJKE GROEPERINGEN. 
2.1. Inleiding. 
Het in d i t hoofdstuk te geven overzicht van een aantal sociologische onder­
zoekingen naar burger l i jke groeperingen en hun invloed op maatschappelijke 
veranderingen sinds de middeleeuwse stadsontwikkelingsprocessen heeft meer 
dan alleen i l l u s t r a t i e v e waarde. De beoogde doelste l l ing is veel e x p l i c i e ­
ter dan het geven van inz icht in reeds verr icht werk op ons onderzoekster­
r e i n . Wij verwachten aan het einde van d i t hoofdstuk antwoorden te kunnen 
geven op de volgende vragen: 
1. i s de in hoofdstuk I besproken p l u r i f o r m i t e i t in betekenissen van het 
woord "burger", en z i j n de betekenisverschuivingen en -veranderingen in 
de geschiedenis een "voldoende" verklar ing voor de problemen rond de 
hantering van de benaming; 
2. i s de in de i n l e i d i n g rudimentair geschetste probleemstelling van d i t 
onderzoek n iet te verhelderen en te specif iceren, en welke raadgevingen 
voor een vruchtbaar cultuursociologisch onderzoek naar burgerl i jke groe­
peringen en moderniseringsprocessen kunnen u i t reeds verrichte studies 
worden afgeleid? 
De nu volgende behandeling van sociologische onderzoekingen is thematisch 
en voor zover mogelijk ook chronologisch. Van uitputtendheid is geen spra­
ke; alleen die studies die een bijdrage beloofden te leveren aan de beant­
woording van de gestelde vragen werden meegenomen. 
2 . 2 . 1 . Stadsontwikkeling, c e n t r a l i s a t i e en oligarchievorming: M. Weber, 
N. Elias en Α. von Hart in . 
M. Weber is één van de weinige sociologen, die het woord "burger" in z i j n 
meest oorspronkelijke betekenis gebruiken: een stadsbewoner met een ze l f -
standig beroep in handel of n i jverheid. In de studie "Die Stadt" onderzoekt 
Weber de rol van de middeleeuwse burgeri j in de stadsontwikkelingsprocessen 
van Europa. Hij komt daarin to t de conclusie dat deze burgerij verantwoor-
de l i j k gesteld kan worden voor een groot aantal wijzigingen in de feodale 
samenleving, die zó revolut ionair waren dat de pol i t ieke en economische 
structuren er ingri jpend door werden veranderd. 
De meeste steden, aldus Weber, ontwikkelden zich u i t vestingen of burch-
ten van locale feodale machthebbers, waarvan de "burgenses" de specifiek 
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burgerl i jke taak hadden deze burchten te bewaken en in stand te houden. In 
de burchten vestigden zich in de loop der eeuwen, gelokt door de econo-
msche voordelen die hofhuishoudingen boden, steeds meer handwerkslieden en 
handelaren. Tege l i j ke r t i j d werden vele plattelandsbewoners aangetrokken 
door de in de steden te verwerven status van " v r i j e " , na één jaar en één 
dag. 
Behalve de omvang is voor de de f i n i t i e van de middeleeuwse stad mede be-
palend, dat het overgrote deel van haar inwoners werkzaam was 1n handel of 
n i jverheid, dat er reeds sprake was van een bepaalde beroependifferentiatie 
en dat er een regelmatige goederenhandel plaats vond op een marktplaats, 
waar een wezenlijk deel van de stedel i jke bevolking in haar behoeften kon 
voorzien. De stad was primair "Marktansiedelung" en de bewoners konden vaak 
rekenen op bescherming en bepaalde concessies van de feodale a u t o r i t e i t . In 
r u i l voor een periodieke of permanente goederenbelasting verwierf de burge-
r i j pr ivi leges zoals marktmonopolie, stapelrecht, n i jverheids- en handels-
rechten, deelname aan de stadsrechtspraak en een uitzonderingsposit ie ten 
aanzien van de belast ingheff ing. 
Tot in de hoge middeleeuwen bleven de meeste steden onder supervisie van 
de adel, de latere eeuwen geven een s t r i j d tussen adel en burgeri j te zien 
met de stedel i jke autonomie als inzet. Dan begint volgens Weber ook pas het 
proces van "Gemeindebildung", waardoor de europese stadsontwikkeling zich 
zo anders heeft voltrokken dan bijvoorbeeld de aziatische. Bepalend voor 
het onderscheid tussen de europese en aziatische steden is geweest, dat 
zich alleen in de eerste bijzondere maatschappelijke verbanden hebben ont-
wikkeld, burgercooperaties genoemd, die ondanks het verweer van de p o l i -
t ieke autor i te i ten en ongehinderd door magisch-religieuze taboe's, zoals 
die in de aziatische leefgemeenschappen bestonden, spontaan to t "Kommunen-
Bildung" besloten en zich door eedafleging verpl ichtten to t onderlinge 
steunverlening en bi js tand. Deze jur id ische eenheden ("conjurat iones"), 
daar laat ЛеЬег weinig onduideli jkheid over bestaan, beoogden een "Monopo­
l is ierung der ökonomischen Chancen" (1 ) , want alleen degenen die de eed 
afgelegd hadden mochten zich burgers noemen, aan de handel deelnemen of in 
de ni jverheid werkzaam z i j n . Alleen z i j werden vast in plaats van w i l l e -
keurig belast en beschernd door zelf opgerichte m i l i t a i r e organisaties ten-
einde de pol i t ieke en economische belangen te behartigen of zelfs u i t te 
breiden. Door eedaflegging kon men toetreden to t de gemeenschap van stads-
burgers en verkreeg men de daaraan verbonden jur id ische status en het recht 
op economische pr iv i leges. Het lidmaatschap van deze burgeri j was nagenoeg 
overal aan het bezit van stadsgrond, huisbezit en een zelfstandig beroep 
gebonden. M. Weber 
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"So war aus dem zunächst von Fal l zu Fal l oder ku rz f r i s t i g geschlos-
senen, rein personalen Eidverband ein dauernder pol i t ischer Verband 
geworden, dessen Zugehörige Rechtsgenossen eines besonderen stand-
ischen Rechtes der Stadtburger waren" (2) . 
"So war aus dem zunächst von Fal l zu Fal l oder ku rz f r i s t i g geschlos-
senen, rein personalen Eidverband ein dauernder pol i t ischer Verband 
geworden, dessen Zugehörige Rechtsgenossen eines besonderen stand-
ischen Rechtes der Stadtburger waren" (2) . 
Met de groeiende macht van de burgerij als een po l i t iek verband met vooral 
economische oogmerken kon het proces van "Gemeindebildung" voltooid worden, 
een proces dat maar heel zelden vreedzaam ver l iep omdat de adel z i j n be-
voorrechte posi t ie n iet zonder meer op wilde geven. Wat hield dat proces 
van "Geneindebildung" e igenl i jk i n ' Wij vatten Weber's beschrijvingen kort 
samen. 
1. Pol i t ieke autonomie van de stad en soms zelfs onderwerping van het om-
ringende land. Alleen in de steden kom men zich van z i jn hongheidsver-
pUchtingen bevrijden (stadslucht maakt v r i j ) . 
2. Autonome rechtspraak van steden en daarbinnen weer van gi lden. Ue j u r i -
dische instanties die zich bezig hielden met problemen en onenigheden 
betreffende grondbezit, marktverkeer en handel vervingen op den duur het 
oude gewoonterecht en rationaliseerden de bewijsvoering. 
3. Het recht van de stad om zelfstandig belastingen te heffen. Volledige 
zelfbeschikking bleef echter een uitzondering. 
4. Eigen marktrecht en een onafhankelijke controle over kwal i te i t en p r i j s 
van Produkten; supervisie over import en export, toezicht op arbeids-
voorwaarden, aantal leerl ingen en gezellen, afzet van produkten en aan-
koop van grondstoffen. De meeste steden bedreven een zelfstandige econo-
mi sehe po l i t i ek . 
De revolut ionaire vernieuwingen, waarover Weber spreekt, hadden vooral be-
trekking op de vervanging van de principes van de agrarische econonische 
huishouding door een economie gefundeerd op goederenproductie en goederen-
handel. De machtsontploonng van de stedel i jke burgeri j was een econo-
mische, meent Weber. Deze burgerl i jke laag van kooplieden en handwerkers 
slaagde er in door middel van een " . . . ra t ionale, betriebsmassige, in d ie-
sem speziellen Sinn 'bürgerl iche' Form der Erwerbstatigkeit. die systema-
tische Erwerbsarbeit . . . " (3) een pol i t ieke en jur id ische onafhankelijkheid 
ten opzicht van de adel te verwerven. Diens pos i t ie , wetgeving en econo-
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mische zekerheden werden langzaam ondermijnd, delen van de bevolking van 
horiqheidsverpl ichtingen bevr i jd en burchten en omringend land in bezit ge-
nomen. 
"Immer aber bedeutete der Vorgang die Steigerung der Machtstellung 
einer innerstädtischen, an Handel und Gewerbe di rekt bete i l ig ten oder 
in teressier ten, i n diesem modernen Sinn: bürgerlichen Schicht" (4) . 
"Immer aber bedeutete der Vorgang die Steigerung der Machtstellung 
einer innerstädtischen, an Handel und Gewerbe di rekt bete i l ig ten oder 
in teressier ten, in diesem modernen Sinn: bürgerlichen Schicht" (4) . 
Deze burgerl i jke laag bestond u i t handelaren en grote ondernemers, samen 
door Weber het "popolo grasso" of "Grossunternehmertum" genoemd, en de 
kleine handwerkslieden, "popolo minuto" of "k le inkapi ta l is t ische Handwer-
ker". Aanvankelijk was er een f e i t e l i j k e machtsgelijkheid en een formeel-
jur id ische gelijkwaardigheid tussen degenen die to t de "conjurat io" toe-
traden. Op den duur ontstonden echter in nagenoeg a l le europese steden par-
t ic iërsgeslachten, die de pol i t ieke macht naar zich toetrokken. Waar d i t 
het geval was spreekt Weber over "Geschlechterstädte". De macht der p a t r i -
ciërs was gebaseerd op grondbezit, ri jkdom, bestuurservaring en bes tuu r l i j -
ke capacitei ten. Hun levenswijze was hoofs en het inkomen werd meestal n ie t 
verkregen u i t eigen economische ac t i v i t e i t en . Z i j slaagden er in vele ge-
vallen in door beperking van het kiesrecht en het systeem van coöptatie de 
werkeli jke po l i t ieke macht aan zich te trekken. De "Geschlechter" bestonden 
voornamelijk u i t renteniers en geldschieters die de economisch actieve bur-
ger i j in ondernemingen, scheepvaart en overzeese handel f inancierde, zonder 
zel f enig r i s i co te dragen. Soms zien we een vermenging van r i j ke burgeri j 
en verstedel i jk te adel, zoals in Noord-I ta l ië. 
B i j toenemende belangentegenstellingen ontstonden nu en dan revolut io-
naire democratiseringsbewegingen order de genoemde burgercorporaties (door-
gaans kooplieden- en handwerksgilden, in I tal iaanse steden het "Popoio" 
genoemd), voor een eigen onafhankelijke administrat ie, rechtspraak, m i l i t i e 
en zelfs belastingheffingssysteem. Mede door de onderlinge verschi l len tus-
sen de "a r t i majori" (rechters, geldwisselaars, notarissen, handelaren in 
tex t ie l en z i jde , artsen en handelaren in specerijen en pels) en de "a r t i 
minori" (kleine burgeri j in de ni jverheid) was de posi t ie van het "Popoio" 
onzeker, kwetsbaar en de pol i t ieke samenwerking meestal slechts van t i j -
del i jke duur. Toch moet hun revolutionaire betekenis niet worden onder-
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schat. Z i j vormden in Weber's bewoordingen " . . . der erste ganz bewusst i l -
legit ime und revolutionäre pol i t ische Verband" (5) . Vooral in t í jden van 
economische bloei wisten z í j de pol i t ieke heerschappij van de 'Geschlech-
ter " te doorbreken en de vroegere imchtsposities van de adel nog verder te 
verzwakken. In stedel i jke archival ia vinden we dan ook verordeningen terug 
die de burgeri j deed uitgaan, waarin de adel van handel en commercie werd 
uitgesloten en hem verboden werd zich in de steden te vestigen of er on-
roerend goed te kopen. 
Weber benadrukt het unieke karakter van de westerse stadsontwikkeling. 
Alleen in Europa i s de burgeri j als stand, in de pol i t ieke betekenis van 
het woord, in staat geweest een actieve bijdrage te leveren aan het proces 
van "Gemeindebildung". In de "Orient" speelden magische en religieuze ta -
boes zo'n grote rol en was de m i l i t a i r e en po l i t ieke dominantie van de l o -
kale heerser zo nanifest, dat de stadsbewoners er ondanks gemeenschappelij-
ke economische belangen met to t een onafhankelijke po l i t ieke , jur id ische 
en economische organisatie konden komen. Het woord "stadsburger" ontbreekt 
dan ook. Alleen In het westen slaagden burger l i jke groeperingen er in door 
middel van rationeel economisch handelen in commercie en ni jverheid, op-
waartse mobil 1te1tsmechamsmen te creëren, waardoor in eerste instant ie de 
horigheid kon worden vri jgekocht en op den duur de principes van de feodale 
samenleving konden worden ondermijnd. De beroepsgiIden doorbraken de f e i t e -
l i j k e u i t s l u i t i n g van met -ade l l i j ke personen van het stadsbestuur en s t e l -
den de economische belangen van de handelende en goederen producerende bur-
ger i j zeker. De rol van de burgeri j in de middeleeuwse stadsontwikkeling is 
een niet te veronachtzamen faktor geweest in het ontstaan van het vroeg-
kapital isne (6) . 
Weber wilde overigens voorkomen dat de indruk zou ontstaan, dat de bur-
ger i j en de ac t i v i t e i t en daarvan de enige bepalende faktor zou z i jn geweest 
in het proces van stedel i jke autonomie-verwerving. De macht van de steden 
hing sterk af van het onvermogen van de locale heerser om de economische 
ontwikkelingen zel f te sturen en te organiseren. Dikwi j ls miste de adel 
vakbekwame en geschoolde krachten en een e f f i c i en t bureaucratisch en admi-
n i s t r a t i e f apparaat. 
"In einer verschieden umfangreichen Autonorrie der Stadt, wie sie dem 
okzidentalen M i t te la l te r spezifisch i s t , führte die Entwicklung nur 
deshalb und nur so wei t , weil und als die ausserstadtisehen Gewaltha-
ber - das war das einzige durchgehend Entscheidende - noch nicht über 
denjenigen geschulten Apparat von Beamten verfugten, um das Bedürfnis 
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nach Verwaltung städtischer Angelegenheiten auch nur so weit be f r ied i -
gen zu können, als es ihr eigenes Interesse an der ökonomischen Ent-
wicklung der Stadt verlangte" (7) . 
Van d i t onvermogen en van de onderlinge s t r i j d van de diverse feodale auto-
r i t e i t e n , waardoor de adel aan voortdurend geldgebrek leed, heeft de stede-
l i j k e burgeri j een uitgekiend gebruik gemaakt. 
Ook door N. Elias wordt de opkomst van de burgeri j in de middeleeuwse ste-
den direct gekoppeld aan de emancipatie van kooplieden en handwerkers. Hij 
omschri j f t hen als een stand van " v r i j e n " , die in de stad woonden en in hun 
levensonderhoud voorzagen door het uitoefenen van een zelfstandig beroep in 
handel of n i jverheid. Op den duur, aldus El ias, wisten z i j een bepaalde 
pol i t ieke autonomie te verwerven ten opzichte van de feodale machthebbers. 
E l ias ' bevindingen z i j n identiek aan die van Weber: "Es handelt sich um die 
ersten Befreiungskampfe arbeitender, bürgerl icher Menschen" (8) . De verkla-
r ing die Weber aan het einde van "Die Stadt" geeft voor de nogal revo lu t io-
naire mchtsontplooi ing van de stadsburgers, vinden we in El ias ' werk "über 
den Prozess der Z i v i l i s a t i o n " wat systematischer en gedetailleerden terug. 
Vanuit een geheel andere sociologische optiek voegt h i j tevens nog een d i -
mensie toe aan het door Weber beschreven proces van stadsontwikkelingen en 
de rol van de burgeri j daarin. Hij p laatst de sociogenese van de burgeri j 
tegen de achtergrond van het door Weber slechts terloops besproken proces 
van monopolisering en cent ra l isat ie van het po l i t ieke gezag. 
Als typisch voorbeeld noemt Elias Frankr i jk , waar vanaf Louis VI 
(1108-1137) een concurrent iest r i jd plaats vond tussen adel l i jke groeperin-
gen, die u i te inde l i j k resulteerde in het centrale gezag van één koning die 
met behulp van een superieur administrat ief en m i l i t a i r apparaat de overige 
ade l l i j ke groeperingen aan zich kon onderwerpen. Gebruik makend van een i n -
drukwekkende hoeveelheid histor isch feitenmateriaal schi ldert Elias d i t 
proces van "Monopol b i l dung", waarvan de contouren al duidel i jk werden toen 
de middeleeuwse burgeri j door middel van economische ac t i v i te i ten to t 
machtsontplooiing begon te komen. Monopolisering van de macht en c e n t r a l i -
satie van het pol i t ieke gezag z i jn processen, waarin in eerste instant ie 
bepaalde adel l i j ke geslachten een machtspositie weten op te bouwen ten 
koste van de lagere adel door middel van aankoop van grond, gewelddadige 
verovering of een huweli jk. Deze ontwikkelingen zetten zich in het in k l e i -
nere en grotere t e r r i t o r i a verdeelde Frankri jk door, totdat er één absolute 
vorst overbleef. 
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Elias plaatst de burgeri j sanen met de adel en de vorst in een sociaal 
systeem van wederzijdse én onderlinge afhankelijkheden en probeert j u i s t 
u i t de interdependentie van belangen en tegenstellingen die tussen de d i -
verse groeperingen bestaan te verklaren, waarom sommigen aan macht inboet-
ten en anderen aan invloed wonnen. Vanuit deze optiek, gericht op wat Elias 
"Verflechtungskonstellationen" noemt, beschr i j f t h i j de onderlinge afhanke-
l i j k e re lat ies in de absolutist ische staat van de 16e en 17e eeuw, waarin 
zich een sterk centraal gezag weet te vestigen, gefundeerd op het antago-
nisme van twee belangrijke maatschappelijke groeperingen: de adel en de 
burger i j . De absolute monarctiie is als maatschappelijk systeem slechts te 
begri jpen, meent E l ias , als resultaat van de onderlinge concurrentie tussen 
deze groeperingen, waarvan de diverse centrale overheden in Europa een u i t -
gebalanceerd gebruik van hebben weten te maken. In par. 2.3. komen wij u i t -
gebreid terug op het door Elias beschreven centralisatieproces en de gevol-
gen ervan. Op d i t moment volstaan wij met de constatering dat er reeds van-
af de 12e eeuw, als de s t r i j d van de burgeri j om pol i t ieke autonomie in de 
steden nog in vol le gang i s , sprake is van d i t monopol i serings- en centra-
l isat ieproces. Elias benadrukt dan ook dat de emancipatie van de burgeri j 
voor een deel verklaard kan worden u i t de behoefte aan geld en materialen 
van de adel, die in een voortdurende onderlinge s t r i j d om de pol i t ieke he-
gemonie gewikkeld was. 
" . . . ohne die H i l f smi t te l an Menschen und Finanzwerten, die den Für-
sten aus städtischen Schichten, aus der wachsenden Kommerzialisierung 
zuströmen, wäre weder die Expansion, noch die Herrschaftsorganisation 
dieser Jahrhunderte denkbar . . . " (9) . 
Zowel de burgeri j als de machtigste ade l l i j ke groeperingen weten hun posi-
t i e te versterken ten koste van de lagere adel. De pol i t ieke autonomie en 
de economische pr iv i leges die de stedel i jke burgeri j weet te verwerven 
moeten vanuit deze ontwikkelingen worden begrepen, meent El ias. 
"Der Anstieg des Königtums und der des Bürgertums stehen in engster 
funkt ionel ler Abhängigkeit voreinander; t e i l s bewusst, t e i l s ohne es 
zu wissen schrauben sich die beiden sozialen Positionen wechselseitig 
in die Höhe . . . " (10). 
Weber noemde in "Die Stadt" Florence als voorbeeld waar r i j k e kooplieden en 
handelaren sanen met de stadadel de "Geschlechter" vormden. A. von Martin 
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beschr i j f t in z i jn "Soziologie der Renaissance" opkomst, bloei en ondergang 
van de burgerl i jke cultuur in deze 14e, 15e en 16e eeuwse patr ic iërsstad. 
In z i jn cultuursociologisch onderzoek staat een burgertype centraal , dat 
sinds de middeleeuwen een steeds dominanter posi t ie is gaan innemen in de 
samenleving. Terwij l Weber nog ruimschoots aandacht besteedde aan de i n -
vloed van de kleine burgeri j op de middeleeuwse stadsontwikkelingsproces-
sen, meent von Martin dat deze "Kleinbürger" reeds in de Renaissance van 
ondergeschikt belang z i j n geworden. Vooral in het I t a l i ë van de 14e eeuw is 
een ander type burger to t nachtsontplooiing gekomen, namelijk de u i t de 
t rad i t ionele middeleeuwse burgerij voortgekomen sociale laag van groothan-
delaren. Von Martin noemt hen de "bourgeoisie" der renaissance. Ju is t deze 
vroegkapital i s t i sehe burgeri j moet aansprakelijk worden gesteld voor de 
wijzigingen die zich in de feodale samenleving hebben voorgedaan: omverwer-
ping van de agrarische economie, invoering van de ruilhandel en het concur-
rent ieprincipe. Tege l i j ke r t i j d moet deze neatschappelijke groepering ver-
antwoordelijk gesteld worden voor een "dynamisering" van de samenleving 
(geld maakt mobiel, in tegenstell ing to t grondbezit), voor het vervangen 
van de feodale rechtsorde en voor het in gang zetten van het proces van 
maatschappelijke depreciatie van adel en geestel i jkheid. 
Von Martin beaamt Weber's bevindingen zoals die in een paragraaf u i t 
"Die Stadt" z i j n beschreven. In Florence beheerste het "popolo grasso", 
soms samen met de "Geschlechter" het po l i t ieke en economische toneel. De 
lagere gi lden, het "popolo minuto" bleef van de f e i t e l i j k e machtsuitoefe-
ning uitgesloten, ook als in naam het gehele "popolo" de stad bestuurde. 
"So handelte es sich denn dabei doch nur der Form nach um einen Sieg 
der breiten Schichten der Mittelstandsdemokratie ( . . . ) ; in Wirk l ich-
ke i t war der Sieger über den Adel n icht "das Volk", sondern die Geld-
macht der Oberzünfte, während der in den Unterzünften vertretene 
Mittelstand fakt isch von der Herrschaft ausgeschlossen b l ieb" (11). 
Alleen in t i jden van pol i t ieke of economische wri jvingen tussen de adel en 
het "popolo grasso" en wanneer de machtsbalans ten nadele van de laatste 
dreigde te worden verstoord, was er d ikwi j ls sprake van een t i j d e l i j k e a l -
l i an t i e tussen hogere en lagere gi lden, waardoor de po l i t iek een t i j d lang 
werd beheerst door revolut ionaire en democratische idealen. Maar over het 
algemeen stonden de machtsposities en de invloed van de hogere burgeri j een 
fundamentele democratisering van de samenleving in de weg, meent von Mar-
t i n . Op den duur zien we zelfs een assimi lat ie van bourgeoisie en verste-
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de l i j k t e adel, waardoor er een belangengemeenschap ontstaat, die de invloed 
van het "popolo minuto" blokkeerde. 
Ui t de geschiften van vertegenwoordigers van deze burgerl i jke toplaag 
spreekt volgens von Martin een a-rel igieuze, anti-feodale en a n t i - t r a d i t i o -
nele menta l i te i t . Van de onbereflecteerde en vanzelfsprekende geloofshou-
ding u i t de middeleeuwen is weinig terug te vinden. Bi j deze burgerl i jke 
e l i t e vinden we tevens de eerste aanzetten to t een profani sering van het 
wereldbeeld en to t het minimaliseren van de storende invloed die a l l e r l e i 
i r ra t ione le verklaringen nog op het leven hebben. Al wat de rat ional iser ing 
van het leven in de weg staat werd eerst verzwegen, la ter vergeten en ten-
s lo t te ontkend. Burgerl i jk denken is in wezen secul ier, meent de auteur. 
Van meet af aan bestond de behoefte aan emancipatie van de i r ra t ione le i n -
terpretat ies van de werkel i jkheid, j u i s t omdat deze een calculerende, plan-
matige beheersing van de r e a l i t e i t onmogelijk maken. 
Voor de profanisering van de cultuur steunde de economische e l i t e , vo l -
gens von Mart in, op een tweede groepering u i t de burgerl i jke bovenlaag: de 
humanistische i n te l l i gen ts ia . Deze geestel i jke e l i t e van schri jvers en 
dichters was grotendeels afkomstig u i t bourgeois-milieus, waarvan z i j in 
economisch en financieel opzicht ook afhankeli jk was. De "wel gestel den" en 
de "geletterden" vormden zo een hechte belangengemeenschap, waarbij de "ge-
let terden" de economische machtspositie van de burger l i jke e l i t e rechtvaar-
digden. 
"Eine po l i t i sch-wi r tschaf t l i che Oberschicht . . . gehort immer zusammen 
mit einer ih r entsprechenden, . . . geistigen Oberschicht, welche die 
äussere Machtposition unterstützt durch eine ideologische H i l f es te l -
lung, durch die Schaffung einer der gesellschaft l ichen Situation ent-
sprechenden "öffent l ichen Meinung" (12). 
Toch kan men n iet ontkennen, aldus von Mart in, dat de a l l i an t i e tussen geld 
en i n t e l l e c t vanaf het begin spanningen kende. Zo z i j n de klachten van een 
deel van de in te l l i gen ts ia over het banale van een u i ts lu i tend door mate-
r i ë l e belangen beheerste levenswijze reeds in de vroege renaissance n iet 
van de lucht . 
Over het algemeen kan de kapi ta l is t ische ondernemingsgeest van deze pe-
riode u i t de renaissance gekarakteriseerd worden als "dynamisch", zel fs 
"heroïsch". Het winststreven van de burgeri j is vol r i s i c o , waaghalzerij en 
spankracht. Noord-Ital ië en vooral de havensteden daarin kenden een weder-
zi jdse doordringing van adel en burger i j , waardoor op den duur avontuur l i j -
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ke vr i jbui tersgeest en een calculerende handelsmentaliteit samengingen, 
vooral in de zeehandel. (Het vroeg-kapital isme van Amalf i , Genua, Venetië 
en Pisa kent een dergel i jke merkwaardige vermenging in de rationeel-econo-
misch opgezette vormen van zeerover i j ) . 
Terwi j l de burger l i jke r is ico-cul tuur van de vroeg-renaissance vooral 
investeerde in zeehandel, internationele goederentransacties, zeeroverij en 
kolonial isne, zien we echter na de 14e eeuw de economisch nogal ve i l ige be-
legging in de tex t ie l i ndus t r ie en landbouwgrond toenemen. Volgens von Mar-
t i n ging daarmee een verandering van mental i te i t gepaard, waarin het behoud 
en ve i l i g ste l len van het vermogen belangri jker werd dan vermeerdering en 
accumulatie. Het levensideaal werd stat ischer, men stelde zich tevreden met 
het verworven bezi t . Na de dynamiek van de vroeg-renaissance trad in de 15e 
eeuw de rust i n . De bezittende burgeri j keerde zich af van haar dynamische 
uitgangspunten en verkoos rust , orde, zekerheid en een bezadigde levens-
s t i j l op het p lat te land. Naast het zakenleven werden sport, ontspanning en 
kunst weer belangri jke onderdelen van het leven. In de "V i l l a " op het p la t -
teland verzamelde de r i j k e burgerij een aantal kunstenaars om zich heen, 
die de nieuwe levensst i j l moesten verwoorden en verbeelden. De esthetische 
verworvenheden van de Renaissance werden door hen in de j u i s t e dosering op 
het landgoed ten toon gespreid. Na de eerste he l f t der 16e eeuw was er 
zel fs sprake van een nieuwe verhoofsing in de samenleving. De ar is tocra-
tische levenswijze, het ridderideaal en de hoofse omgangsvormen namen bezit 
van de burger i j , die voor een adel l i j ke t i t e l veel geld over had. Arbeid en 
winststreven, rijkdom en geldbezit waren op zichzelf n ie t langer respec-
tabel meer, maar stonden in functie van het ideaal om financieel onafhanke-
l i j k te z i j n . Ook de pol i t ieke idealen van de vroege renaissance verdwenen 
onder invloed van de restauratietendenzen. Na de 15e eeuw toonde de burge-
r i j zich volgens von Martin meer en meer bereid de betrekkingen met de kerk 
en haar autor i te i ten te herstel len. De aanvankelijk problematische re la t ie 
tussen burgeri j en kerk verbeterde. Tijdens de contra-reformatie onder-
steunde de burgeri j ze l fs het herstel van de rel igieuze waarden en de 
"volkse vroomheid". De posi t ie van de burgeri j tegenover de godsdienst w i j -
zigde zich om pragmatische redenen. Men was zich terdege bewust van de 
machtspositie van de kerk en verder beschouwde ook de burgeri j de re l i g i e 
op den duur als een niet onbelangrijk element in het consolideren van de 
bestaande verhoudingen waarin de invloed van de burgeri j sterk was toegeno-
men. 
"Dennoch bedeutet das Festhalten der Überschicht an der t rad i t ione l len 
K i rch l ichke i t - . . . - ein Moment, welches revolutionäre Regungen in 
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den niederen Schichten zu hemmen und die neu geschaffene Statik auf-
rechtzuerhalten geeignet i s t " (13). 
Von Martin beschr i j f t in z i jn "Soziologie der Renaissance" de curve in de 
ontwikkeling van denken en gedrag van de toplaag der burgeri j in Noord-
I t a l i ë t i jdens de Renaissance. In nauwelijks twee eeuwen wijzigden zich de 
economische menta l i te i t , de pol i t ieke idealen en de houding tegenover de 
rel igieuze waarden ingr i jpend. Vergeleken met de kapi ta l is t ische ethiek die 
M. Weber b i j het 17e eeuwse puritanisme terugvindt is de cultuur van de 
Renaissance nog ha l f -bu rger l i j k , half-seigneuraal, meent von Martin in een 
la te r werk (14). In laatste instant ie is a l le winststreven gericht op het 
verwerven van nater iële onafhankelijkheid, van een ongebreidelde kapi taal-
accumulatie is nog geen sprake. Ook de arbeidsethiek is lang niet zo r i -
goureus als b i j het ascetisch-protestantisme van de 17e eeuw. De opeenho-
ping van rijkdom heeft nog grenzen die worden bepaald door de kosten die 
aan de levenswijze van de stand verbonden z i j n . Alleen een dergeli jke eco-
nomische gerichtheid staat een verhoofsing van de cultuur en de alledaagse 
levenswijze nog toe. 
2.2.2. De arbeidsethiek van de kleine burger i j : 11. Weber. 
Terwi j l von Martin zich in "Soziologie der Renaissance" hoofdzakelijk bezig 
h ie ld met gedragswijze en mentale i ns te l l i ng van de burgerl i jke bovenlaag, 
r i c h t M. Weber zich in "Die Protestantische Ethik" op de burger l i jke mio-
denlaag, door hem afwisselend ook wel "bürgerliche Mit telk lasse" of "Klein-
bürger" genoemd. In de door Weber onderzochte geschriften van Calv i jn 's 17e 
eeuwse erfgenamen z i jn a l le hoofse levensvormen en andere archaïsmen u i t 
het feodale leven verdwenen. In hun werken wordt een rigoureuze arbeids-
ethiek verkondigd, een tota le "vereconomisering" van het leven en een asce-
t ische toewijding aan de arbeid in dienst van God gepredikt. In de 17e 
eeuwse reformatie werden de aanzetten, die in middeleeuwen en renaissance 
door burger l i jke groeperingen to t de ontwikkeling van het kapitalisme wer-
den gegeven, nog eens geïntensiveerd. 
Waarom vooral van het Calvinisme een stimulans moest uitgaan voor het 
ontstaan van een voor het kapitalisme geëigende "Gesinnung" is voor Weber 
de centrale vraagstel l ing. In z i jn "Die Stadt" werd reeds ruime aandacht 
besteed aan de rol van de middeleeuwse burgeri j in de stadsontwikkelings-
processen en het belang van deze groeperingen b i j de economische herorde-
ning die sinds de middeleeuwen in Europa plaats vond. In "Die Protestan-
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tische Ethik" is de te onderzoeken re la t ie tussen het ontstaan van het 
kapitalisme en de ontwikkeling van de burgeri j veel exp l ic ie ter geformu-
leerd: 
"In einer Universalgeschichte der Kultur i s t also fur uns, rem w i r t -
schaf t l ich, das zentrale Problem . . . die Entstehung des bürgerlichen 
Betnebskapitalismus nrit seiner rationalen Organisation der f re ien Ar-
bei t . Oder, kulturgeschicht l ich gewendet, die Entstehung des abendlän-
dischen Bürgertums und seiner Eigenart, die f r e i l i c h mit der Entste-
hung kapi ta l is t ischer Arbeitsorganisation . . . in nahem Zusammenhang 
steht . . . " ( l b ) . 
Binnen de probleemstelling van de re la t i e tussen het protestantisme en het 
kapitalisme ontdekken we dus een tweede, voor ons onderzoek niet minder 
belangrijke vraagstel l ing. Welke groeperingen moeten als dragers van de ka-
p i ta l i s t i sche "Wirtschaftsgesinnung" aangewezen worden7 Welke personen of 
maatschappelijke groeperingen slagen er in de 17e eeuwse samenleving in een 
verbinding tussen re l i g i e en economisch handelen to t stand te brengen die 
bevorderend heeft gewerkt voor het ontstaan van het moderne kapitalisme7 In 
de 16e en 17e eeuw b l i jken vooral de economische vooruitstrevende burger-
l i j k e middenklassen zich to t het puritanisme aangetrokken te voelen. Weber 
s t e l t zich de vraag waarom. Het is overbodig Weber's overbekende bevindin-
gen hier nogmaals te vermelden. Voor ons onderzoek is het evenwel belang-
r i j k de passages waarin gesproken wordt over het protestantisne als een 
"burgerl i jke r e l i g i e " en over de dragers van deze religieuze overtuiging 
wat sterker te bel ichten. We moeten Weber's bevindingen met betrekking to t 
de "geest van het kapitalisme" en de dragers daarvan in de context van z i j n 
onderzoek bespreken. 
De "geest" van het moderne kapitalisme is volgens Weber opgebouwd u i t de 
volgende componenten: e f f i c i en t t i jdgebru ik , ascetische levenswijze, kre-
dietwaardig gedrag, ondernemingszin, winststreven en een hoge waardering 
voor arbeid. Zoals bekend zocht Weber de st imuli voor de kapi ta l is t ische 
geest vooral in het calvinisme, nauwkeuriger en ook j u i s t e r geformuleerd, 
in de 17e eeuwse "ed i t i e " ervan. In de geschriften van de woordvoerders 
vond Weber de belangri jkste elementen terug van de mental i te i t die b i j u i t -
stek geschikt bleek het t rad i t ionele pre-kapi ta l is t ische economische hande-
len revolut ionair te wi jz igen. De specifieke menta l i te i t , die de " t r a d i t i o -
nal ist ische Wirtschaft" zou wijzigen zou in een "rat ional betriebsmassige 
Kapitalverwertung" en een "rationale kapi ta l is t ische Arbeitsorganisation" 
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werd volgens Weber onder andere gevoed door sommige vormen van het asce-
t isch protestantisme, waarin een rigoureuze arbeidsethiek werd gepredikt. 
Voor het 17e eeuwse puritanisme stond daarbij n ie t de u i t de arbeid ver-
kregen ri jkdom, maar het streven God welgevall ig te z i jn voorop. De in de 
loop der eeuwen gewijzigde in terpretat ie van het dogma der predest inat ie, 
volgens welke de heilszekerheid af te lezen zou z i j n aan de mate waarin men 
"succes in zaken" had, gaf aan deze arbeidsethiek nog meer gewicht. De ge-
weldige onzekerheid waaraan Calvijn het individu uit leverde -Weber spreekt 
met betrekking to t de oorspronkelijke leer zel fs van een "pathetische Un-
menschlichkeit" en van "einer unerhörten inneren Vereinsamung des einzelnen 
Individuums" (16) - werd in de loop der t i j d ondervangen en afgezwakt door 
de gedachte dat het rel igieuze individu middels "rastlose Berufsarbeit" 
toch op z'n minst een ind icat ie van z i jn "Gnadenstand" zou kunnen v e r k r i j -
gen. Alleen hierdoor kon de calv in ist ische mens zich enigszins bevrijden 
van de angst over z i jn toekomstig l o t . Het rechtstreeks gevolg van deze 
leer was een op economische prestaties gerichte "Werkheil igkeit", een sys-
tematische d isc ip l iner ing van de economische handelingen en een op ascese 
en ratigheid gerichte levenspraxis. Weber spreekt van methodische controle 
van de heilszekerheid door middel van een rationele vormgeving van het be-
staan en een binnenwereldlijke gerichtheid die wars is van elke vorm van 
genot, verstrooi ing, ontspanning en t i jdverkwis t ing. Arbeid is doel op 
z ich, n iet arbeid zonder meer, maar rat ionele beroepsarbeid. De betekenis 
van de puriteinse leer voor het kapitalisme l i g t voor de hand, meent Weber: 
1. De ascetische levenspraxis maakte elk genot van verworven rijkdom onmo-
ge l i j k en snoerde de consumptie i n . 
2. Ze bevrijdde de mens van de t rad i t iona l is t i sche ethiek rond de verwer-
ving van rijkdom en legitimeerde en propageerde zelfs winstaccumulatie 
met rel igieuze motieven. 
"Und halten wir nun noch jene Einschnürung der Konsumtion mit dieser Ent-
fesselung des Erwerbsstrebens zusammen, so i s t das äussere Ergebnis 
naheliegend: Kapital b i l dung durch asketischen Sparzwang" (17). 
In de prakt i jk van alledag bleek het puritanisme vooral aanhangers te wer-
ven onder de kleine burgeri j die een verbetering van de maatschappelijke 
posi t ie nastreefde. Ui t hun groepering konden zich ondernemers in handel en 
manufactuur opwerken, gesteund door het bewustzijn in het streven naar 
winst God welgevall ig te z i j n . Het waren de kleine burgers u i t kringen van 
handwerkslieden en kleine kooplui waar het puritanisme het best aansloeg. 
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In hun kringen vinden we de beroepsethiek, de ascetische levenswijze, de 
spaarzaamheid en v l i j t , gesystematiseerd opgenomen in een kap i ta l is t ische 
economische huishouding, het du ide l i j ks t in prakt i jk gebracht. 
"Aus eben dieser k le inkapi ta l is t ischen Schicht aber, und nicht etwa aus 
den Handen der grossen Finanzleute· Monopolisten, Staatsl ieferanten, 
Staatsgeldgeber, Kolonial Unternehmer, Promoters usw. ging das hervor, was 
dem Kapitalismus des Okzidents charakterist isch war: die bürgerl ich P r i -
vatwir tschaft ! ι che Organisation der gewerblichen Arbeit" (18). 
In deel I I van "Die Protestamsche Ethik" legt Weber, in z í jn 
"Ant ikr i t isches Schlusswort zum Geist des Kapitalismus" in een reactie op 
F. Rachfahl, sterk de nadruk op het verschil tussen het econonisch handelen 
der middeleeuwse burgeri j en dat van de k le inburger l i jke puriteinse groepe-
ringen t i jdens de 17e eeuw. De middeleeuwse burger miste b i j de uitoefening 
van z i jn beroep de steun van een goed geweten en het bewustzijn dat de god-
del i jke voorzienigheid hem b i j z i jn streven naar winst gunstig gezind was. 
Dij hem ontbraken ook de psychische disposit ies die 1n latere eeuwen zo'n 
stimulerende invloed hadden op kapitaal accumulati e, beroepsijver en een 
ascetische levenswijze. Pas in de reformatie kwamen "werken" en "geloven" 
in een nauwe re la t ie to t elkaar te staan, een re la t ie waarop Weber's these 
van de "Wahlverwandtschaft" tussen calvinisme en kapi ta l is t ische geest 
steunt (19). In "Die Stadt" beklemtoonde Weber reeds, dat de economische 
ontwikkelingen die door de middeleeuwse burgeri j werden gestimuleerd met 
zonder betekenis z i j n geweest voor de voorwaarden voor het ontstaan van een 
kapi ta l is t ische bedri j fsvoering in West-Europa. Ook hier lezen we weer. 
"Die technischen Mehrleistungen des kontinentalen Mi t te la l te rs sind an 
Bedeutung fur die Möglichkeit der modernen kapi ta l is t ischen Entwicklung 
nicht gering . . . " (20). 
Maar voor een fundamentele herordening van de economie in de vorm waarin 
wij die nu kennen, aldus Weber, moest een ontwikkeling in gang worden ge-
zet, waardoor het nog labiele kapitalisme der late middeleeuwen gerationa-
l iseerd werd en bevr i jd van t radi t ionele beperkingen. Ook het levensideaal 
van de renaissance, haar arbeidsethiek, hedonisme en anti-ascetisehe karak-
ter kon met die aanzetten voor het rationaliseringsproces geven, waartoe 
la ter de refornat ie wel in staat bleek te z i j n . 
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"Eine derart machtvolle, unbewusst r a f f i n i e r t e Veranstaltung zur Züch-
tung kapi ta l is t ischer Individuen hat es in keiner anderen Kirche oder 
Religion gegeben, und ihr gegenüber schrumpft a l les zusammen, was auch 
die Renaissance für den Kapitalismus getan hat" . . . "Aber als Weltan-
s icht hat die Renaissance zwar die Po l i t i k des Fürsten weitgehend be-
stimmt, jedoch nicht die Seele der Menschen so umgestaltet wie die 
Neuerungen der Reformation" (21). 
Bovendien, in tegenstel l ing to t de wereldbeschouwing van de renaissance, 
die slechts b i j een maatschappelijke e l i t e paste, sloeg de reformatie aan 
b i j een brede middenlaag. 
Weber heeft in "Die Protestantische Ethik" exp l i c ie t aangetoond, dat 
economische moderniseringsprocessen niet u i ts lu i tend door profane bewegin-
gen werden gestimuleerd. In het puritanisme was zel fs sprake van een r e l i -
gieuze herbezinning en van een intensivering van de invloed van de gods-
dienst op het alledaagse handelen (22). De methodische en systematische 
d isc ip l iner ing van de levenswijze, het ascetisme en de rigoureuze arbeids-
ethiek stonden geheel en al in functie van rel igieuze doeleinden, waren in 
laatste instant ie i r ra t ioneel gefundeerd. Dat er als onbedoelde consequen-
t ies van de leer desondanks rationaliserende invloeden van het calvinisme 
z i jn uitgegaan, zoals Weber beweerde, is daarmee niet in tegenspraak. 
2.2.3. Absolutisme, "noblesse de robe" en de burger als ambtenaar: N. 
El ias, E. Barber en A. de Tocqueville. 
De toch al precaire s i tua t ie waarin de Franse adel na de middeleeuwen ver-
keerde, verslechterde gedurende de 16e en 17e eeuw nog door de verdergaande 
cent ra l i sa t ie van het po l i t ieke gezag, de herordening van de economie door 
burger l i jke groeperingen en de daarmee gepaard gaande geweldig hoge i n f l a -
t i e . Door de eisen die de stand aan levenswijze en consumptiepatroon s t e l -
de, werden steeds meer edelen gedwongen grond en overige bezitt ingen aan 
r i j k e burgers te verkopen (23). Door deze ontwikkelingen kon de machtsver-
houding tussen adel en burgeri j in de loop der eeuwen een min of meer sta-
biel evenwicht bereiken, waardoor het door N. Elias in "Ober den Prozess 
der Z i v i l i s a t i o n " beschreven "Konigsmechanismus" in werking kon treden. 
Gedurende de eeuwen direct na de middeleeuwen wisten burgerl i jke groepe-
ringen een geduchte concurrent van de adel te worden. Hun streven naar 
maatschappelijke carr ière is zichtbaar in het verschijnsel van de "noblesse 
de robe", een groepering vooraanstaande burgers, die er in slagen in de 
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adelstand te worden opgenomen. Deze "verar is tocrat iser ing" van de toplaag 
der burgeri j was mogelijk doordat de centrale overheid aan de to t rijkdom 
gekomen afstammelingen van handelslieden en handwerkers toestond een 
" l e t t r e d'anoblissement" te kopen, of hen in staat stelde een openbare 
funct ie te verwerven waaraan het recht verbonden was in de adelstand te 
worden verheven. Deze carrièremogelijkheden voor de burgeri j hadden to t 
rechtstreeks gevolg, dat er een machtstr i jd tussen adel en burgeri j ont-
brandde, met als inzet de diverse geprivilegieerde functies in de bestuurs-
organen van de centrale overheid. 
Men vraagt zich af waarom de vorst deze functies aan de r i j k e burgeri j 
beschikbaar stelde? Behalve het f e i t dat de overheid in de verkoop van 
openbare functies een n ie t onaanzienlijke bron van inkomsten had, was er 
nog een belangri jke reden. Tijdens het eeuwenlange proces van monopolise-
r ing en cent ra l isa t ie van de macht was de behoefte aan een bureaucratisch 
controle-apparaat steeds groter geworden. Onder invloed van d i t proces nam 
het aantal ambtenaren in de betreffende bestuurscentra: rechtspraak, leger, 
belastingen en administrat ie, gestaag toe. Een derde reden moet gezocht 
worden in de voortschrijdende d i f f e ren t ia t i e van a l l e r l e i maatschappelijke 
verbanden, waardoor in Par i js de noodzaak van coördinatie en regulering van 
de bestuurstaken werd ingezien. 
D i t a l les verklaart echter nog niet waarom het groeiende aantal functies 
voor een re la t i e f groot gedeelte door burgers werd bezet. Op de eerste 
plaats kon de welgestelde burgeri j deze functies beter betalen dan de ver-
armde adel. De koning verkreeg zo een deel van z i j n inkomsten u i t steeds 
weer te koop aangeboden ambtelijke posi t ies. Ten tweede, en hier komt het 
door N. Elias beschreven "Königsmechanismus" voor de dag, gebruikte de 
centrale vorst de r i v a l i t e i t tussen burgeri j en adel om de eigen macht te 
vergroten. Want alhoewel de "noblesse d'épée" (geboren adel of zwaardadel) 
en de "noblesse de robe" ( in de adelstand verheven personen) beiden voor-
deel hadden b i j het systeem van p r i v i l eg ië r ing , dat aan het bezit van open-
bare functies was verbonden, hadden z i j t e g e l i j k e r t i j d aan elkaar tegenge-
stelde interessen, namelijk het behoud of het verwerven van een slechts 
beperkt aantal openbare funct ies. 
In Frankri jk zien we reeds aan het einde der middeleeuwen personen u i t 
de stedel i jke burgeri j opgenomen worden in de centrale bestuursorganen. De 
machtsverhouding tussen adel en burgeri j werd sindsdien door de koning re-
gelmatig beïnvloed, soms verstoord, soms weer in evenwicht gebracht, a l -
naargelang dat voor de versteviging van de eigen posi t ie nodig werd geacht. 
Voor de t i j d vanaf de late middeleeuwen to t aan de 18e eeuw, betekende d i t 
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doorgaans bevoordeling van burgers b i j functie-toekenningen, zodat de 
machtsverhoudingen ten nadele van de adel werden verstoord. 
"Bürgerliche Elemente drängen langsam die adligen und geist l ichen Ele-
mente in dem Herrschaftsapparat zurück. Die Schicht der Fürstendiener, 
der "Beambten", wird zu einer ausschliesslich bürgerlichen Formation" 
(24). 
Daarmee raakten burgers, wat hun prestige en belangen betrof, nauw betrok-
ken b i j de absolutistische staat. Tevens ontstond er een machtige burger-
l i j k e groepering naast het economisch actieve deel der burger i j , die er in 
slaagde de adel u i t de diverse machtsposities te verdri jven. Op den duur 
resulteerde d i t in een machtsbalans tussen adel en burger i j , die in directe 
zin functioneel was voor de centrale vorst . Een revolte van één van beide 
groeperingen tegen de absolute vorst ze l f zou di rect aanleiding gegeven 
hebben to t coalit ievorming tussen vorst en de andere p a r t i j . De consequen-
t ies zouden voor de revolterende groepering catastrofaal z i jn geweest. Een 
bundeling van burgerl i jke en adel l i jke belangen was gezien de bestaande 
concurrentie eveneens uitgesloten. De diverse vorsten wisten deze pat-posi-
t i e tussen stedel i jke burgeri j en adel ten eigen bate aan te wenden door 
afhankeli jk van de stand van de machtsbalans nu eens de een dan weer de 
ander te bevoordelen b i j de toekenning van openbare funct ies. Intussen 
breidden z i j hun po l i t iek-bestuur l i j ke macht over Frankri jk steeds verder 
u i t . We citeren El ias: 
"In der Tat erlangt die gesel lschaft l iche Ins t i t u t i on des Königtums 
ihre grösste gesellschaft l iche Stärke, in jener Phase der Gesell-
schaftsgeschichte, in der ein schwächer werdender Adel mit aufsteigen-
den, bürgerlichen Gruppen bereits in mannigfacher Hinsicht r i va l is ie ren 
muss, ohne dass einer den anderen entschieden aus dem umstrittenen 
Felde zu schlagen vermag" (25). 
Voor ons onderzoek is van belang, dat Elias hier de opkomst van een nieuw 
type burger beschr i j f t naast de economisch actieve kleine burgeri j en de 
handels- en ondernemersbourgeoisie die door M. Weber en A. von Martin reeds 
hierboven werden genoemd. De ideaaltypische representant van deze "noblesse 
de robe" was de "veraristocratiseerde" ambtenaar, die door eigen econo-
mische ac t i v i t e i t en of door die van z i jn voorvaderen to t welstand is geko-
men en een posi t ie in het centrale gezagsapparaat heeft gekocht. 
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Volgens E. Barber (26) is u i t het verschijnsel van de "noblesse de robe" 
gedeeltel i jk te verklaren, waarom het kapitalisme in het 17e en 18e eeuwse 
Frankri jk nooit zo'n hoge vlucht heeft genomen. Zeker in Frankri jk hechtte 
de burgeri j sterke waarde aan een algemeen erkende maatschappelijke posi t ie 
en was z i j belust op een carr ière in de sociale hiërarchie. In de 18e eeuw 
werd, j u i s t door de ambities van vooral burger l i jke groeperingen, sociale 
mob i l i t e i t een geïnst i tut ional iseerd verschi jnsel . Ook Barber constateert 
dat in welgestelde burger l i jke kringen van de 18e eeuw d ikwi j l s de behoefte 
ontstond om de verworven status en materiële rijkdom te formaliseren door 
de aankoop van een ade l l i j ke t i t e l . Handel en zaken leken voor de Franse 
burgeri j louter mobiliteitsmechanismen. Maatschappelijk aanzien werd er 
nauwelijks aan ontleend. Een dynamisch kapitalisme kon zich in een derge-
l i j k e sfeer dan ook n ie t ontplooien: 
"The fundamental l imi ta t ions on the (tynamism of cap i t a l i s t bourgeois 
action came not so much from the fact that the bourgeoisie adhered, 
predominantly, to the Catholic re l ig ion but rather from the ten-
dency of the bourgeoisie to f l y as quickly as possible from social ly 
despised commerce into occupations that carried greater social pres-
t ige" (27). 
De opwaartse mob i l i t e i t werd volgens Barber vooral gerealiseerd via het ook 
door Elias beschreven mechanisme van "verar is tocra t iser ing" . Behalve het 
opkopen van voorheen aan de adel voorbehouden ambtelijke functies en het 
kopen van " le t t res d'anoblissement", noemt Barber ook nog het huwelijk met 
ade l l i j ke personen en de aankoop van o f f i c ie rs func t ies in het leger als mo-
gel i jke mobil i teitskanalen voor de burger i j . Wanneer een formele opwaarde-
r ing onmogelijk bleek, bleef tenslotte nog de im i ta t ie van de hoofse l e -
venswijze over. De hogere burgeri j kocht of bouwde kastelen, vestigde zich 
op landgoederen van de verarmde adel en omringde zich met schri jvers en 
kunstenaars. 
Van de groeperingen die volgens Barber to t de burgeri j gerekend moeten 
worden (28) waren alleen de allerdraagkrachtigsten, zoals bankiers, groot-
industr iëlen en grote handelaren in staat to t de "noblesse de robe" op te 
klimmen. Vooral de houding van déze toplaag u i t de burgeri j tegenover het 
feodale standensysteem was nogal ambivalent. Van een werkel i jke verwerping 
van het standenonderscheid was geen sprake. De hoop ooi t nog eens in de 
adelstand te worden verheven maakte de nog bestaande standsverschillen 
enigszins acceptabel. De to lerant ie was dus u i ts lu i tend gebaseerd op de mo-
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gel i jkheid via de mechanismen rijkdom en bezit in de adelstand te worden 
opgenomen, zodat de ade l l i j ke privi leges en het prestige aan het bezit van 
de ade l l i j ke status verbonden impl ic iet moesten worden geaccepteerd. De 
k le inburger l i jke groeperingen die n ie t in staat waren to t de "noblesse de 
robe" op te klimmen, zoals de kleine handelaren, d e t a i l l i s t e n , doctoren en 
advocaten, of die zelfs moeite hadden te voldoen aan de verplichtingen die 
aan de burger l i jke stand verbonden waren, zoals winkel iers, kantoorperso-
neel en winkelbedienden, bekritiseerden het standensysteem wél en stonden 
dan ook wat v i jandig tegenover de burger l i jke e l i t e . Ook de oude adel, de 
"noblesse d'épée" bekeek de carrière-makers met een mengsel van vijandschap 
en i ron ie . E. Barber: 
"The old bourgeoisie shared the h o s t i l i t y and contempt for these nou-
veaux-riches, who spent the i r new wealth in the lavish manner of the 
noble class, but often with a lack of aesthetic dicrimination or " tas-
te" that la id them open to r id i cu le " (29). 
We zagen dat het aantal burgers in bestuursfuncties gedurende de 16e, 17e 
en 18e eeuw gestaag toenam. Vanaf 1750 constateert Barber een stagnatie In 
de opwaartse sociale mob i l i t e i t van de burger i j . De mobil i teitskanalen 
raakten verstopt en de carrière-mogelijkheden werden geblokkeerd. Onder i n -
vloed van een feodale restaurat ie nam de invloed van de adel weer toe. On-
der Louis XV en Louis XVI slaagde de adel er in de invloed van de burgeri j 
aan het hof, b i j de rechtbanken, het leger en de bestuurscentra te keren en 
soms zelfs terug te dringen. Voor diverse functies werd plotsel ing weer het 
bewijs van ade l l i j ke afstamming tot in de vierde graad vereist . De wel-
stand, rijkdom en macht van de burger i j , die in de 18e eeuw sterk was toe-
genomen stond met deze ontwikkelingen in fe l contrast en deze voelde zich 
in haar ambities dan ook danig gefrustreerd. 
De auteur geeft geen verklaring voor de plotselinge machtsontplooiing 
van de adel en het s lu i ten van de ade l l i j ke stand voor de burgeri j (30), 
maar z i j is er van overtuigd dat de radical iser ing van de pol i t ieke s i tua-
t i e tegen het einde der 18e eeuw, de roep om sociale gel i jkheid en het re-
volut ionaire élan van de burgeri j vooral door deze blokkade is veroorzaakt. 
" I t i s our tentat ive suggestion, therefore, that i t was the r i g i d i f i -
cation of the class system that precipi tated the al ienation of th is 
segment of the bourgeoisie from the exist ing class structure to which 
i t had, up to the Revolution, given i t s predominant allegiance. When he 
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was denied the r igh t to improve his social posi t ion, the bourgeoisie 
found the s t ra in of con f l i c t ing moral i t ies in to lerable, so that he re-
jected altogether the disapproval of social mobi l i ty" (31). 
Men vergist zich dan ook, meende Tocqueville in "L'Ancien Régime et la Ré-
vo lu t ion" , als men gelooft dat sociale en pol i t ieke revoluties dáár het 
eerst en het hevigst oplaaiden waar de becrit iseerde feodale maatschappij 
nog het best in tac t was. De feodale verhoudingen waren in Duitsland aan het 
einde der 18e eeuw nog veel levendiger dan in Frankr i jk . De horigheid was 
er nog in wetten vastgelegd en in de alledaagse r e a l i t e i t gesanctioneerd. 
De " l i be ra l i se r ing " van de feodale structuren was in Frankri jk reeds veel 
verder gevorderd en toch werd hier de s i tua t ie als het meest ondragelijk 
ervaren. In Frankri jk werden de resten van de voorbije maatschappelijke or-
de, zoals de grondrente en de heff ing der tienden als een grotere las t er-
varen dan het hele feodale systeem in Duitsland (32). Tocqueville consta-
teerde dat de resten van de feodale structuren dáár het f e l s t bestreden 
werden en het meeste verzet opriepen, waar de pr iv i leges van de adel het 
sterkst waren beknot en de boeren reeds eigenaar waren van de grond. Omge-
keerd wekten de t rad i t ione le structuren daar het minste verzet, waar de 
verhoudingen nog in de oorspronkelijke staat werden gehandhaafd. We ci teren 
voor de vol ledigheid Tocquevil l e ' s formulering: 
"Quand la noblesse possède non seulement des pr iv i lèges, mais des pou-
vo i rs ; quand e l le gouverne et administre, ses droi ts par t icu l ie rs peu-
vent être tout à la fo is plus grands et moins aperçus". . . . "A mesure 
que la noblesse cesse de fa i re ces choses, le poids de ses pr iv i lèges 
paraît plus pesant, et leur existence même f i n i t par ne plus se com-
prendre". . . . "Le mal qu'on souf f ra i t patiemment comme inévitable sem-
ble insupportable dès qu'on conçoit l ' idée de s'y soustraire" (33). 
De monarchie had reeds lang voor de revolut ie van 1789 het bestuur van het 
land gecentraliseerd en de macht van de locale feodale autor i te i ten op po-
l i t i e k , j u r i d i s ch , belastingtechnisch en m i l i t a i r gebied sterk beknot. Deze 
cent ra l isat ie van het bestuur was dus in geen enkel opzicht het gevolg van 
de Franse revolut ie zoals velen geloofden, aldus Tocqueville. Sterker nog, 
zonder de monopolisering van de macht door één centraal orgaan zou de revo-
l u t i e misschien zel fs n ie t mogelijk geweest z i j n . Dit is één van de belang-
r i j k s t e conclusies van Tocquevil le's minutieus onderzoek van 18e eeuwse ar-
chieven. 
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"Je ferai voi r sans peine qu ' i l faut a t t r ibuer au même f a i t une grande 
part dans la ruine soudaine et violente de l'ancienne monarchie, et 
qu'on doi t le ranger parmi les principales causes de cette Révolution 
première qui a enfanté tout les autres" (34). 
Op het moment dat de Franse revolut ie van 1789 losbarstte waren de funda-
menten daarvoor al door het "Ancien Régime" ze l f gelegd. Tocqueville hecht-
te aan deze éérste revolut ie (het proces waarin de locale en provinciale 
autonomieën werden opgeheven of beperkt) veel waarde voor de verklaring van 
de snelle en ingrijpende machtswisseling aan het einde van de 18e eeuw. De 
cent ra l isa t ie van de pol i t ieke en bestuur l i jke macht is goed zichtbaar in 
" le conseil du r o i " , het belangri jkste bestuurslichaam met wetgevende en 
j us t i t i one le macht aan de top van het ambtenarenapparaat. Deze raad van de 
koning bestond u i t personen van burger l i jke komaf. Het landsbestuur was in 
hun handen. Binnenlandse zaken werd geleid door één persoon, "Ie controleur 
général", tevens minister van financiën en handel. In de provincie had h i j 
z i j n ondergeschikte, de "intendant", doorgaans ook een burger. Daaronder 
stonden weer de "subdelegues" voor elk d i s t r i c t . Nog lager in de hiërarchie 
stonden de notabelen van de stadsbesturen, al len burgers. De machtswisse-
l i ng te Pari js kon alleen als gevolg van deze concentratie van pol i t ieke 
besluitvorming in enkele personen en organen zo'n ingrijpende invloed op de 
soci aal-economi sehe en pol i t ieke s i tua t ie in Frankri jk hebben. Tocqueville, 
zo kunnen we constateren, plaatste b i j de beschri jving van de maatschappe-
l i j k e omwentelingen aan het eind der 18e eeuw het centralisatieproces op de 
voorgrond, evenals N. Elias en E. Barber. Een tweede punt van overeenkomst 
i s dat in z i jn onderzoek de ambtenaren in de bestuurscentra, b i j de be-
schr i jv ing van het proces van matschappeli jke veranderingen de meeste aan-
dacht opeisen. Ook deze auteur benadrukte de burger l i jke afkomst van deze 
ambtenaren. Over de burgeri j u i t de f inanciële sector, de renteniers, be-
lastingontvangers en bankiers, u i t de commerciële sector, handel si i eden, 
de ta i l l i s ten en kleine winkel iers, en tenslot te de industr ië le burgeri j in 
de manufactuur, vinden we b i j Tocqueville weinig of n ie ts . De enige opmer-
king die h i j over hen maakt heeft betrekking op de interne d i f fe ren t ia t ie 
van deze groeperingen. Er bestonden volgens Tocqueville grote verschi l len 
in Hecht, rijkdom en sociale status binnen de burgeri j en er woedde een 
voortdurende prestigeslag tussen de diverse geledingen: 
"Ces d i f férents corps, quoique f o r t menus, t r ava i l l en t sans cesse à 
s'amincir encore; i l s vont tous les jours se purgeant des parties hété-
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rogènes qu ' i l s peuvent contenir, a f in de se réduire aux éléments sim-
ples" (35). 
Oe burgerl i jke ambtenaren van het cent ra l is t isch staatsapparaat noemde Toc-
quevi l le " l ' a r i s t o c r a t i e de la société nouvel le", een groepering u i t de 
burger i j , die zeer begerig was naar bestuursfuncties, omdat er status en 
macht aan konden worden ontleend. Evenals N. Elias wees h i j op de verhevi-
ging van de maatschappelijke r i v a l i t e i t tussen adel en burgeri j als gevolg 
van "le système des anoblissements". Tocquevil le's beschri jving van de 
bourgeoisie, als een groepering die het zich door afstamming en rijkdom kon 
permitteren een welgesteld leven te leiden zonder daarbij een winstgevend 
beroep u i t te oefenen, komt wat u i tzonder l i jk over (36). Oe bourgeoisie 
wordt in het geheel n ie t geïdentif iceerd met degenen die een zelfstandig 
beroep in handel of n i jverheid uitoefenen. Integendeel. Naar onze mening 
kan deze typering van de bourgeoisie alleen verklaard worden door de nadruk 
die in z i jn studie lag op de toplaag u i t de burger i j , de e l i t e die reeds 
to t welstand was gekomen. Z i j was dominant in de 18e eeuw en op háár con-
centreerde Tocqueville dan ook z i jn aandacht. In de loop van de 19e eeuw 
zou de burgeri j die werkzaam was in het bankwezen, de handel en de n i j ve r -
heid de posi t ie van de magistratuur aan de top van de maatschappelijke 
hiërarchie gaan overnemen. Met de verniet ig ing van de pr iv i leges van de 
"noblesse d'épée" werden ook de posit ies van de veraristocratiseerde bur-
ger i j aangetast. 
Tocqueville H e t er geen onduideli jkheid over bestaan dat h i j de maat-
schappelijke omwentelingen in 18e en 19e eeuw u i te rs t c r i t i sch volgde. De 
nieuwe geest die in de samenleving vaart, is er een van individualisme, 
winstbejag en materiële genoegens, merkte h i j aan ' t begin van "L'Ancien 
Régime et la Revolution" op (37). In de nieuwe samenlevingsvorm ontbraken 
naar z i jn mening sociale verbanden, er was een sterke sociale mob i l i t e i t en 
het nieuwe cr i ter ium waarop mensen of groepen van elkaar werden onderschei-
den was het geld. Ofschoon deze ontwikkelingen nergens in z i j n werk in 
rechtstreeks verband werden gebracht met de opkomst van de economische ac-
tieve burger i j , k r i j g t men u i t de beschrijvingen van de "nieuwe mental i-
t e i t " sterk de indruk dat de dragers ervan volgens Tocqueville toch onder 
hen gezocht moeten worden. 
2.2.4. Burgerij en secular isering: B. Groethuijsen en G. Schneider. 
De ideeën van de 13e eeuwse f i l o so f i e waren ant i - re l ig ieus en de burgeri j 
heeft zich in het proces waarin ze zich ontdeed van de morele bevoogding 
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van de katholieke kerk zeker van d i t element bediend, meende A. de Toc-
quevi l le . Maar toen de po l i t ieke en economische doelstell ingen die ze voor 
ogen had, aan het einde van de 18e en het begin van de 19e eeuw waren ver-
wezenl i jk t , verdween ook de anti-godsdienstige stemming binnen deze groepe-
r ing . Anti-godsdienstigheid, zo merkte h i j in "L'Ancien Régime et la Révo-
l u t i on " op, is " . . . un t r a i t sa i l l an t et pourtant f u g i t i f . . . " van de revo-
lu t iona i re woelingen vóór en rond 1789 (38). 
Dezelfde indruk b l i j f t achter na lezing van B. Groethuijsen's befaamde 
werk "Die Entstehung der bürgerlichen Welt- und Lebensanschauung in Frank-
re ich" (39). Groethuijsen schetst een beeld van de in de loop der 18e eeuw 
in Frankri jk steeds groter wordende groepering mensen, die de voorheen 20 
onbereflecteerde en onberedeneerde geloofsdoctrines to t onderwerp van on-
derzoek en c r l t l sche doordenking maakte. Het universum van rel igieuze dog-
ma's werd van z i j n vanzelfsprekendheid beroofd en de veronderstellingen 
welke er aan ten grondslag lagen in 'het heldere l i c h t der rede' geanaly-
seerd. 
Het type mens dat deze analyse en doordenking van het geloof ter hand 
nam en de kerkel i jke autor i te i ten vragen ging ste l len over de bewijsgronden 
van rel igieuze dogma's en doctrines vond Groethuijsen vooral onder de i n -
t e l l i g e n t s i a , de "geletterden" binnen de burger i j . Geloven werd een i n t e l -
lectueel probleem en hoe langer hoe minder een vanzelfsprekend bestanddeel 
van het bestaan. Weliswaar was de groep, die kanttekeningen ging plaatsen 
b i j de religieuze leer, nog erg k le in , maar het ef fect dat hun voortdurende 
discussie met de kerkel i jke hoogwaardigheidsbekleders sorteerde, was er 
n ie t minder om. De kerk kon de vraagstellingen en kr i t ieken niet b l i j ven 
ontwijken en door zich in dialoog te begeven werd het begin ingeluid van 
het proces, dat J . Romein wel 'de teloorgang van de a u t o r i t e i t ' heeft ge-
noemd (40). Geleidel i jk vielen er elementen weg u i t de religieuze levens-
beschouwing, sommige bleven min of meer geloofwaardig, andere werden met 
argusogen bekeken. Op den duur bleef er van de t rad i t ionele levensbeschou-
wing weinig over. 
Groethuijsen volgde d i t proces van secularisering aan de hand van 17e en 
18e eeuws bronnenmateriaal. Daarbij maakte h i j vooral gebruik van de d is -
cussie rond enkele centrale thematieken van de katholieke leer, zoals die 
gevoerd werd in t i j d s c h r i f t e n , pamfletten en in op sch r i f t gestelde preken. 
Dood, hel en zondebesef waren onderwerpen die stof leverden voor verh i t te 
discussies en geagiteerde artikelenreeksen. Evenals in de late middeleeuwen 
(41) werd ook in déze woelige periode van de geschiedenis de 'dood' een 
str i jdmiddel van de kerk tegen de opkomende profane wereldbeschouwing. Op 
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de kansel werd het schrikaanjagende beeld van het stervensuur voortdurend 
levendig gehouden en in de preken werden de finesses van de afbraak van het 
lichaam na de dood n iet verhuld. Integendeel, ze werden in a l le afschuwwek-
kende detai ls over de hoofden van de kerkgangers u i tgestor t . Zo meende de 
geestel i jkheid de aantrekkingskracht die de profane wereldbeschouwing op de 
mens begon te kr i jgen te relat iveren. Groethuijsen: 
"In dem Kampfe, den die Kirche gegen die sich bildende und sich ver-
festigende Welt- und Lebensanschauung zu führen hatte, war der Tod ihr 
wirksamstes Argument" (42). 
Toch miste deze 'methode' op den duur haar uitwerking. De voorstel l ingen 
die a l t i j d met de dood waren verbonden, he l , hemel en vagevuur, konden na 
verloop van t i j d n ie t meer die emoties opwekken die to t een herbezinning of 
verdieping van de rel igieuze opvattingen zouden kunnen aansporen. Langzaam 
emancipeerde de burgeri j zich van de rel igieuze belevingswereld, wat over-
igens niet betekent, dat z i j er vol ledig geprofaniseerde denkbeelden op na 
ging houden. Ten aanzien van de dood en het sterven kan men zel fs beweren 
dat de burgeri j er steeds minder aandacht aan schonk en ze als grensver-
schijnselen in het leven ging behandelen. De burger, aldus Groethuijsen, 
was veel meer geïnteresseerd in de zonzijde van het leven, in een goede ge-
zondheid, succes in zaken en een gelukkig gezinsleven. De legi t imat ies voor 
een dergeli jke binnenwereldiijke gerichtheid ontleende h i j steeds minder 
aan religieuze waarden. Naarmate de burgeri j aan economische en pol i t ieke 
macht won, werd z i j zich sterker bewust dat haar streven naar materiële 
welstand en pol i t ieke macht n ie t paral le l l iep met de soci aal-ekonomi sehe 
leer van de kerk. De burger l i jke levensbeschouwing en de voor deze groepe-
r ing kenmerkende karakterist ieken bleken op den duur steeds moeil i jker in 
te passen in de t rad i t ione le rel igieuze kaders. 
"Je mehr nun aber der Bürger zu Macht und Einfluss gelangt, desto mehr 
wird er sich bewusst, dass die Sozial lehre, wie sie die katholische 
Kirche entwickelt hat, ihm kein Mi t te l darbietet , um seine Bestrebungen 
zu recht fer t igen" (43). 
Aanvankelijk t racht te de katholieke kerk door veranderingen 1n de in ter -
pretat ie van geloofsdoctrines en modificaties in de leerstel l ingen nog een 
stuk tegemoet te komen aan dat deel van de burger i j , dat door economische 
ac t i v i t e i t en en pol i t ieke machtsontplooiing de rel igieuze kaders dreigde te 
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doorbreken. De nadruk die er in deze groepering van de burgeri j lag op een 
geregelde, gedisciplineerde levenswijze, op een afkeer van l ichtz innigheid 
en overbodige genietingen, op een zeer e f f i c iën te dagindeling en een bere-
deneerd handelingenpatroon, op plichtsbesef en de waarde van arbeid en be-
roep, was een t i j d lang zeer goed in overeenstemming te brengen met de 
r i ch t l i j nen die de kerk voor een ch r i s te l i j ke levenswijze had doen uitgaan. 
Bepaalde in terpretat ies van de katholieke leer in het jansenisme en in de 
jezuTetenorde boden nog een t i jd lang ruimte voor een gunstige beoordeling 
van de levenswijze van de kleine burger i j , gericht op een geordend, regel-
matig en arbeidzaam leven met een zekere welstand als doel. de sociale leer 
van de kerk onderging in de 18e eeuw tevens een aantal modif icat ies, waar-
door deze de kleine burgeri j nog een t i j d lang onder haar invloedssfeer kan 
houden (44). 
Groethuijsen toonde echter ook aan dat de ogenschijnl i jke overeenstem-
ming tussen rel igieuze leerstel l ingen en burger l i jke aspiraties een zéér 
t i j d e l i j k e is geweest. In de loop der 18e eeuw bleek dat de naar econo-
mische en pol i t ieke machtsontplooiing strevende burgeri j de grenzen die 
daaraan vanuit de kerk werden gesteld als een belemmering ging ervaren. Een 
gedeelte van de burgeri j ontgroeide volgens Groethuijsen haar "middenposi-
t i e " en ontworstelde zich t e g e l i j k e r t i j d aan de rel igieuze bevoogding. Ar-
beidsethiek, pl ichtsbesef, ascese en een geordende levenswandel werden n iet 
meer rel ig ieus geïnspireerd, maar in een geprofaniseerde vorm essentiële 
bestanddelen van de burger l i jke levenswijze. God, dood, zonde en hierna-
maals werden ontmythologiseerd. De burger calculeerde, plande, ontplooide 
economische ac t i v i t e i t en en weigerde voortaan nog rekening te houden met 
ongrijpbare en onberekenbare machten. 
Met de toenemende invloed van d i t type burgers ontstond onder kerkel i jke 
autor i te i ten ge le ide l i jk ook meer beroering. Z i j vreesden de ongebreidelde 
spaar- en accumulatiezucht van de burgeri j en waren beducht voor de sociale 
mob i l i t e i t die er door werd veroorzaakt. De kerk zag de transformatie van 
de standensamenleving met lede ogen aan en ondernam wanhopige pogingen de 
economische ontwikkelingen in de r icht ing van een industr ieel en financieel 
kapitalisme te keren. Terwi j l de kleine burgeri j met haar door ascese en 
matigheid bepaald levenspatroon waardering kon vinden in de ogen van de 
kerkleiders, moesten de kap i ta l i s ten , de hogere bourgeoisie het vooral na 
1750 in de rel igieuze geschriften ontgelden. 
De toplaag van de burgeri j bestond volgens Groethuijsen u i t bankiers, 
groothandelaren, speculanten en kooplieden. Deze beroepen ontgroeiden de 
t rad i t ione le middenstand en werden door de kerk beschouwd als de werkeli jke 
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bedreigers van de t rad i t ione le orde. De dialoog tussen clerus en bour-
geoisie werd dan ook ná 1750 steeds agressiever en scherper. Tenslotte zien 
we de burgerl i jke bovenlaag ze l f in de aanval gaan tegen de belemmeringen 
die kerkvertegenwoordigers tegen hun wereldse ac t i v i t e i t en opwierpen. Het 
seculariseringsproces zette door. De economische ethiek van de burgeri j 
werd steeds minder beïnvloed door rel igieuze principes en de daarmee ver-
bonden t rad i t ione le moraal. De bourgeoisie wierp zich op als de vertegen-
woordigster van de nieuwe t i j d , de economische vooruitgang en de materiële 
welvaart. In de verdediging en verkondiging van de nieuwe "gezindheid" werd 
z i j de gehele 18e eeuw gesteund door groeperingen u i t de i n t e l l i gen t s i a , 
die in hun theorieën de pract i jken legitimeerden die de theologen in hún 
geschriften verguisden. 
Het grootste deel van de burgeri j had de kerkel i jke levensbeschouwing 
echter n iet op grond van weloverwogen redeneringen en argumenten verworpen, 
maar de beperkingen en hinder van de rel igieuze ethiek in de alledaagse 
prakt i jk van het economisch handelen "aan den l i j v e " ondervonden. Religie 
werd voor de burger i j , vooral voor degenen die zich u i t de t rad i t ione le 
middenstand hadden ontworsteld, een randverschijnsel in het leven. De bur-
ger l i j ke houding tegenover de godsdienst werd steeds sterker gekenmerkt 
door indif ferent isme. 
"Ein bürgerlicher Lebenstypus hat sich gebildet, der sich als etwas 
Selbständiges und in sich Gefestigtes dars te l l t und sich darauf be-
schränken kann, die Lehren der Kirche . . . zu ignorieren" (45). 
Groethuijsen constateerde overigens ook, dat de verhouding tussen clerus en 
burgeri j aan het begin van de 19e eeuw snel verbeterde, toen de emancipatie 
van de burgeri j was voltooid en de bevoogding der katholieke kerk ten aan-
zien van economische en pol i t ieke aangelegenheden overwonnen was. De hou-
ding tegenover de kerk werd welwillender en de negatieve en agressieve dia-
loog van de 13e eeuw verdween. Langzaam ontstond b i j deze burger l i jke groe-
peringen het inz icht dat de godsdienst wel eens nut t ig zou kunnen z i j n voor 
de instandhouding van een ordel i jke en stabiele samenleving. De integre-
rende en harmoniërende funct ie die de godsdienst voor maatschappelijke ver-
banden kon hebben, werd door de burgeri j steeds meer benadrukt, meent 
Groethuijsen (46). Religie s tab i l i seer t de gewijzigde sociale verhoudingen, 
z i j re la t iveer t de wereldse ongeli jkheid door de belofte van een compen-
sat ie in het hiernamaals en beteugelt alleen al daardoor de maatschappe-
l i j k e antagom'smen: 
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"So lässt es sich nicht leugnen, dass die Religion für die Erhaltung 
der bestehenden Gesellschaftsordnung von Nutzen i s t . Das Eigentum i s t 
weit sicherer unter dem Schutze der Religion als unter dem einer Laien-
moral". . . . "So erkennen die Vertreter des emanzipierten Bürgerstandes 
den sozialen Nutzen der Religion an" (47). 
Methodisch is er op het werk van Groethuijsen nogal wat aan te merken. De 
burgeri j l i j k t een verzamelcategorie van mensen, die op de een of andere 
manier in con f l i c t z i j n geraakt met de katholieke moraal. Enige d i f feren-
t i a t i e tussen de burgerl i jke groeperingen is er wel, maar duidel i jkheid 
over de diverse bijdragen die z i j aan het seculariseringsproces hebben ge-
leverd ontbreekt. Een belangri jker punt van k r i t i ek is echter dat Groet-
huijsen b i j de beschri jving van de burger l i jke levensbeschouwing voorname-
l i j k gebruik heeft gemaakt van geschriften van vertegenwoordigers van de 
katholieke kerk. Representanten van de burgeri j komen nauwelijks aan bod. 
Groethuijsen heeft b i j de beschrijving van het seculariseringsproces vooral 
gesteund op op sch r i f t gestelde percepties van "gelovigen" (48). 
Dat het geweldig moeil i jk is aan te tonen dat de dragers van het secula-
riseringsproces u i ts lu i tend gezocht moeten worden onder burgerl i jke groe-
peringen en dat het bovendien erg gevaarl i jk is u i t te gaan van de vanzelf-
sprekende re la t ie tussen profanisering en de ontwikkeling van de burger i j , 
wordt duidel i jk na lezing van G. Schneider's "Der L iber t in . Zur Geistes-
und Sozi algeschichte des Bürgertums im 16. und 17. Jahrhundert" (49). 
Schneider meent dat reeds enkele eeuwen vóór de door Groethuijsen beschre-
ven manifestatie van het secularisatieproces in het 18e eeuwse Frankr i jk , 
vroege vormen van burger l i jke a - re l i g i eus i t e i t te bespeuren z i j n in het 
l iber t in isme. In de periode tussen Humanisme en Ver l icht ing was er wel is-
waar nog geen sprake van een theoretisch onderbouwd atheïsme, maar daar mag 
n iet de conclusie u i t getrokken worden dat de geloofscrisis pas in de 13e 
eeuw is begonnen, meent Schneider. De aanhangers van het l ibert inisme zoekt 
en vindt h i j tenslot te binnen diverse sectenbewegingen, waarvan de leden 
vooral gerecruteerd werden u i t sociale lagen van de bevolking, die nu be-
s l i s t n ie t burger l i jk genoemd kunnen worden. Integendeel, Schneider geeft 
zel f volmondig toe, dat het l ibert inisme j u i s t aansloeg b i j groeperingen in 
de samenleving die onder invloed van de sociaal-economisehe hervormingen 
van de burgeri j in de knel waren gekomen: " . . . d i e Masse der Abhängigen und 
Unselbständigen" (50). De burgeri j deed al les om zich voor deze groeperin-
gen af te s lu i ten en trachtte door kapitaalaccumulatie en toeëigening van 
de productiemiddelen de eigen maatschappelijke posi t ie te verbeteren. In de 
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loop van z i jn onderzoek ondergraaft Schneider zel f de s te l l i ng die h i j nu 
j u i s t wilde verdedigen; de koppeling tussen de ontwikkelingen van burger-
l i j k e groeperingen en a-religieuze momenten binnen het l ibert inisme wordt 
n iet to t stand gebracht. 
2.2.5. De burgeri j en het kapital isme: M. Sombart. 
De ontwikkeling van het kapitalisme en de daarvoor kenmerkende organisat ie-
en productievormen moet volgens Sombart in rechtstreeks verband gebracht 
worden met een type mens, dat j u i s t die eigenschappen en psychische dispo-
s i t i es bezat, die b i j het ontstaan van dat kapitalisme zo'n belangri jke rol 
hebben gespeeld. Hij t racht in "Der Bourgeois" (51) aan te tonen dat "de 
geest van het kapitalisme" gedragen is door de "Wirtschaftsgesinnung" van 
de in de loop der eeuwen dominant geworden "bourgeois". 
Sombart's bourgeois is de ideaaltypische constructie van een mens, die 
al die kwal i te i ten in zich verenigt, die het kapitalisme na de middeleeuwen 
zo'n stimulans hebben gegeven. De bourgeois wordt gekenmerkt door een wel-
haast ideale vermenging van "ondernemingsgeest" en "burgergeest", twee i n -
grediënten waaruit de kapi ta l is t ische geest van de bourgeoisie bestaat. In 
de overgangsfase van de feodale economische huishouding en het vroege kapi-
talisme vinden we de ondernemingsgeest vooral terug b i j degenen die zich 
bezig hielden met internationale zeehandel, r iskante economische projecten, 
koloniale handels- en roof expedi t ies en in de zeerover i j . De figuren die 
deze ondernemingen op touw zetten vertoonden wi lskracht, organiserend ver-
mogen en avonturiersgeest. Toch spreekt men dan nog n iet van een "bour-
geois", meent Sombart, ondanks het f e i t dat er aan veel van deze projecten 
een uitstekende organisatie ten grondslag lag en het streven naar winst het 
hoofddoel vormde. Van een kapi ta l is t ische onderneming, geleid door een 
"bourgeois", i s pas sprake wanneer de ongebreidelde dadendrang wordt gesys-
tematiseerd en gerationaliseerd door de "burgergeest". Sombart omschri j f t 
deze mentale i ns te l l i ng als volgt : 1) de neiging uitgaven af te stemmen op 
de inkomsten, 2) de drang deze inkomsten en uitgaven vast te leggen in een 
administrat ief controlesysteem: de boekhouding(52), 3) spaarzaamheid als 
een regulerend en ordenend principe b i j het economische handelen, 4) een 
doelmatige indeling en ordening van de werkzaamheden met het oog op een 
e f f i c iën t gebruik van instrumenten, goederen en t i j d , 5) v l i j t en bedr i j -
vigheid als cardinale deugden erkennen en elke vorm van verkwisting veraf-
schuwen, 6) de nadruk leggen op matigheid, oprechtheid, fatsoen en s o l i d i -
t e i t die de kredietwaardigheid en daarmee het vertrouwen dat de omgeving in 
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de ondernemer s te l t verhogen en verbeteren. 
Alhoewel Sombart nergens naar het werk van M. Weber verwi js t , komen deze 
burger l i jke eigenschappen sterk overeen net de psychische gerichtheid, die 
Weber b i j de k le inburger l i jke groeperingen in het 17e eeuwse puritanisme 
aantrof. Sombart constateert overigens ze l f , dat men vooral in de groepe-
ringen kleine kooplieden en handwerkslieden direct na de middeleeuwen voor 
het eerst de zin voor economische ordening, planning en calculerend vermo-
gen tegenkomt (53). De systematiserende en regulerende burgergeest ging nu, 
volgens Sombart, in de geschiedenis van het kapitalisme een u i te rs t geluk-
kige verbinding aan met de op expansie, verovering en ongelimiteerd winst-
streven gerichte ondernemingsgeest, waardoor de "kapi ta l is t ische geest" be-
lichaamd door de "bourgeois" werd geboren. "Der Unternehmungsgeist und der 
Dürgergeist, die beide vereint erst den kapi ta l is t ischen Geist bi lden" 
(50). 
De ontplooiing van de kapi ta l is t ische geest is n iet in a l le landen par-
a l l e l verlopen en heeft evenmin overal een even intensieve uitwerking ge-
had. De bestanddelen waaruit deze geest bestaat ontwikkelden zich n iet 
overal even snel en hadden ook niet overal een zelfde invloed. In een u i t -
gebreide bronnenstudie van de economische ontwikkelingen in West-Europa en 
Noord-Amerika constateert Sombart in I t a l i ë reeds rond 1250 een vermenging 
van ondernemingsgeest en burgergeest, waardoor de economische bloei van de 
laat-middeleeuwse Noord-i taliaanse handelsrepublieken te verklaren i s . In 
de 14e eeuw volgden Spanje en Portugal, na 1400 Frankri jk en Duitsland, in 
de 17e eeuw Holland en Engeland en tenslot te de Verenigde Staten. In nage-
noeg al deze landen verslapte na enkele eeuwen de kapi ta l is t ische ethiek en 
maakte plaats voor een meer gemakkelijke seigneuriale levenshouding. In 
I t a l i ë , Spanje, Portugal en Frankri jk trad na de economische expansie een 
"verhoofsing" van de cultuur i n ; de arbeidsethiek verslapte, het rente-
niersleven kwam in zwang en de toplaag der burgeri j kreeg steeds meer aan-
dacht voor ambtelijke posit ies in de absolutist ische bestuursapparaten en 
werd belust op ade l l i j ke t i t e l s (55). Ook in Holland, Engeland en Duitsland 
zien we dergeli jke ontwikkelingen, waarvan de economie zich pas in de 18e 
en 19e eeuw kon herstel len. Sombart's bevindingen komen hier in sterk over-
een met die van A. von Mart in, N. El ias, M. Weber en E. Barber (par. 2 . 2 . 1 . 
en 2 .2 .3 . ) . 
In deel I I van "Der Bourgeois", dat voor ons onderzoek minder relevant 
i s , poogt Sombart aan te tonen dat de oorzaken voor het ontstaan van de 
"kapi ta l is t ische geest" vooral gezocht moeten worden in de "Urveranlagung" 
van bepaalde volkeren. Sommige Europese, Scandinavische en Voor-aziatische 
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volksstammen hebben door bloedvermenging ("Blutmischung") en door b io lo-
gische selectieprocessen ("Ausleseprozesse") een uitgesproken bijdrage ge-
leverd in de vorming van de kapi ta l is t ische geest. 
De werking van het protestantisme en katholicisme is voor het ontstaan van 
de kapi ta l is t ische ethiek eerder belemmerend dan stimulerend geweest, meent 
Sombart. Alleen de joodse re l i g ie heeft enige positieve uitwerking gehad. 
Zowel de theorie van de biologische oorzaken als de uiteenzettingen over de 
invloed van de r e l i g i e z i j n door h i s to r i c i en godsdienstsociologen sterk 
bekr i t iseerd. 
Evenals Weber besteedt Sombart geruime aandacht aan de zogenaamde "ob-
jectiveringsprocessen" in de kapi ta l is t ische economische huishouding ná 
1850. In het moderne kapitalisme z i j n de bestanddelen van de kap i t a l i s -
t ische geest, die vroeger persoonlijke kenmerken waren van de "bourgeois", 
verzelfstandigd. Ze leiden een eigen leven. Het gedrag van de huidige kapi-
ta l i s t i sche ondernemer, de "bourgeois nieuwe s t i j l " , is vol ledig onderge-
schikt gemaakt aan de wetten van het kap i ta l is t ische productieproces. Ter-
w i j l ondernemerskenmerken en burgerl i jke menta l i te i t b i j de "bourgeois oude 
s t i j l " nog bepalend waren voor de wijze waarop de economische ac t i v i t e i t en 
werden ontplooid, z i j n tegenwoordig de ongelimiteerde expansie van de on-
derneming, het ongebreidelde winststreven, de agressieve handels- en ver-
kooppol i t iek, het primaat van het rendement boven de kwa l i te i t van het pro-
duct en tenslot te een moordend arbeidstempo de voornaamste karakterist ieken 
van een economisch proces, waarvan de zinloosheid en ogenschijnl i jke onbe-
grensdheid angst inboezemen, aldus Sombart. De persoonlijke karakter is-
tieken van de "bourgeois oude s t i j l " en de beperkingen die door hem vanuit 
rel igieuze en ethische principes aan het winststreven, de expansie en het 
arbeidstempo werden opgelegd, hebben op deze autonoom verlopende econo-
mische processen geen invloed meer. Het kapitalisme zal zich zel f wel ver-
niet igen. 
Zo loopt een beschri jving van een sinds de middeleeuwen steeds dominan-
ter geworden menstype, de "bourgeois", u i t op een cu l tuurkr i t iek van de 
westerse samenleving (56). 
2.2.6. De "democratiseringsidealen" van de "revolut ionaire" burger i j : 
L. Kofier en K. Marx. 
De "antiquarische Geschichtsschreibung" van de burgerl i jke wetenschap kan 
met haar empirist ische, op feitenopeenhoping gebaseerde methode nooit to t 
een vol ledig begrip van het werkeli jke verloop van de geschiedenis komen, 
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meent L. Kof ier. Z i j kan de schijn en ogenschi jnl i jke tegenstellingen b in -
nen de historische gebeurtenissen niet ontmaskeren en er het wezenlijke 
n ie t van aantonen. Een wereldbeschouwelijke or iënta t ie op de empirische ge-
gevenheden beschouwt h i j als noodzakelijk, evenals het gebruik van de 
marxistische methode van het histor isch materialisme (57). Kofier wil in 
z i j n sociologisch-historisch werk over de opkomst en ontwikkeling van de 
"burger l i jke samenleving" aantonen, dat de nodige kanttekeningen moeten 
worden geplaatst b i j de revolutionaire en democratiserende invloed, die de 
burgeri j volgens velen zou hebben gehad in West-Europa. 
Al lereerst moet naar z i j n mening opgemerkt worden, dat de emancipatie-
beweging van de burgeri j vanaf de middeleeuwen vooral gedreven heeft op het 
revolut ionaire élan van de onder hen liggende k le inburger l i jke en proleta-
rische groeperingen. Vervolgens bleek de burgeri j in de diverse historische 
fasen al snel bereid to t compromissen met de bestaande au to r i te i ten , zodat 
de werkeli jke revolut ionaire eisen van n iet -burger l f jke groeperingen werden 
veronachtzaamd. 
"Niemand wird die heroïsche Selbst losigkei t leugnen können, mit der das 
Bürgertum durch Jahrhunderte sich an die Spitze des gesellschaftl ichen 
Emanzipationskampfes s t e l l t e . Aber ebensowenig i s t abzustreiten, dass 
aus dem Gegensatz des bürgerlichen Interesses zu jenem der besitzlosen 
Klassen heraus dasselbe Bürgertum jeweils die Prinzipien der Fre ihei t 
ve r r i e t , sobald es das Ziel erreicht glaubte" (58). 
In een 700 blazijden te l lend boek dat de periode tussen middeleeuwse stads-
ontwikkeling en het midden der 19e eeuw b e s t r i j k t , probeert Kofier boven-
staande these te onderbouwen, gebruik makend van histor isch materiaal u i t 
I t a l i ë , Frankr i jk , Engeland en Duitsland. Het is onmogelijk een vol ledig 
beeld te geven van de t a l r i j k e onderwerpen en sociologisch relevante the-
matieken die worden aangeroerd. Voor ons z i j n z i j n beschrijvingen van de 
burgeri j in de diverse geschiedsfasen en hun invloed op matschappeli jke 
ontwikkelingen het interessantst. Daarvan geven wi j hier een overzicht in 
vogelvlucht. 
De middeleeuwse stadsontwikkeling werd volgens Kofier pas mogelijk na de 
ontstane arbeidsverdeling tussen landbouw en n i jverheid. De handel accen-
tueerde die verdeling op z i j n beurt en stimuleerde het ontstaan van de 
huisni jverheid. Zowel handelaren als handwerkslieden genoten in de steden 
bepaalde pr iv i leges van de feodale machtshebbers. Dat bevorderde de stads-
ontwikkeling en la ter de jur id ische en pol i t ieke autonomie van de steden. 
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De eerste echte burgers waren, ook volgens Kof ier, de stedel i jke kooplieden 
en handwerkers. Reeds snel ontstond binnen de burger l i jke gemeenschap een 
pat r ic iaat en vanaf die t i j d begon ook het proces van schijndetnoc ra t i se-
r ing . 
Kof ler 's bevindingen vertonen een grote overeenkomst met die van M. We-
ber en A. von Martin. Zolang het stadspatriciaat (59) nog oppositie voerde 
tegen de buitenstedel i jke adel, toonde het zich so l ida i r met de eisen van 
k le inburger l i jke handwerkslieden en koopliedencoöperaties en de nog lagere 
soci aal-economi sehe strata van leer l ingen, gezellen en andere "onzelfstan-
digen". In dergel i jke perioden democratiseerden de pol i t ieke en jur id ische 
i n s t i t u t i e s . Was de patriciërsmacht eenmaal geconsolideerd, dan sloten de 
"Geschlechter" zich af voor invloeden vanuit de rest van de stedel i jke be-
volking. Desondanks is d i t pat r ic iaat een dynamische kracht in de vroeg-
burgerl i jke samenleving; de door deze groepering gestimuleerde handels- en 
nijverheidseconomie brak de feodaal-agrari sehe samenleving open. Tege l i j -
k e r t i j d werd onder invloed van de economische en pol i t ieke hervorming de 
t radi t ionele rechtspraak gerationaliseerd, bouwde men aan een e f f i c i ë n t be-
stuursapparaat en verbeterde de regionale en internationele communicatiewe-
gen. 
Tijdens de renaissance en het absolutisme kwamen de kernelementen van 
het burgerl i jke denken, een sceptische houding tegenover de r e l i g i e , een 
indiv idual is t ische k i j k op de re la t ie tussen individu en samenleving en een 
sterk ontwikkelde behoefte aan een rat ionele beheersing van "de omgeving" 
steeds duidel i jker naar voren. De toplaag der burgeri j bleef overigens de 
pol i t iek en economisch machtigste groepering in de steden, Kofier noemt hen 
de "bourgeoisie". Deze (handels)bourgeoisie week echter in levenswijze en 
arbeidsmoraal sterk af van de latere calv in ist ische burger i j , waar Weber 
over spreekt. De neiging to t "verar is tocrat iser ing" , to t een hoofse l e -
venswijze en een on-ascetische menta l i te i t was hen van het begin af aan 
eigen. Het "carpe diem" overwon b i j hen op den duur de spaar- en kapi taa l -
accunulat iedr i f ten, waardoor z i j in de vroeg-kapital ist ische periode to t 
macht waren gekomen. Van een revolut ionaire burgeri j was geen sprake, meent 
Kofi er. De burger van de renaissance en het absolutisme was slechts revo-
lu t iona i r wanneer h i j zich in z i jn streven naar po l i t ieke en economische 
macht door de feodale autor i te i ten gedwarsboomd zag. De democrat!serings-
idealen en de roep om gel i jkheid mochten e igenl i jk ook n iet to t de lagere 
soci aal-economi sehe strata doordringen en waren alleen bedoeld voor de en-
kel ing, die op grond van po l i t ieke , economische of in te l lec tue le verdien-
sten carr ière gemaakt had. De theoret ic i van renaissance en humanisme ver-
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kondigden volgens Kofier dan ook de moraal van de handelsbourgeoisie. 
Wanneer gedurende de 17e eeuw de economische dominantie van de handels-
bourgeoisie wordt overgenomen door de zich emanciperende kleine burgeri j en 
de manufactuur opkomt, zien we deze machtswisseling en soci aal-economi sehe 
onwenteling gepaard gaan met de opkomst van het calvinisme. Aangezien in 
Kof ler 's werk de ontmaskering van burger l i jke ideologieën centraal staat 
gaan wi j op z i jn bespreking van het calvinisme wat dieper i n . Kofier onder-
s c h r i j f t Weber's bevindingen met betrekking to t een tussen de protestantse 
ethiek en de geest van het kapitalisme bestaande "Wahlverwandtschaft" en 
ook h i j benadrukt de rational i seringsstimul i die van de ascetische levens-
houding van het puritanisme z i jn uitgegaan. Maar, zoals Weber zelf ook al 
opmerkte, de re la t ie tussen economische structuren en ideologische of r e l i -
gieuze factoren is op z i jn minst tweeledig (60). 
Bi j de door Kofier gepropageerde dialectische methode dient men b i j de 
bestudering van de re la t ie tussen calvinisme en kapitalisme de matschappe-
l i j k e voorwaarden na te gaan, waaronder het calvinisme zo'n sterke aantrek-
kingskracht op de kleine burgeri j kon uitoefenen. Waarom vond het c a l v i -
nisme zo'n weerklank b i j handwerkslieden? Kofier meent Weber de andere kant 
van de medaille voor te houden wanneer h i j deze vraag beantwoordt. De hand-
werkslieden-meesters die tégen de gildenvoorschriften in meer leerl ingen en 
gezellen in dienst wilden nemen, de produktie trachtten op te voeren en on-
der de druk van de geldschietende handelaren u i t wilden, verwelkomden de 
nieuwe rel igieuze ethiek zo uitbundig, omdat z i j er de legit imaties in von-
den voor hun l iberal iser ingsstreven, hun behoefte aan kapitaalaccumulatie 
en expansie van de "onderneming". 
"Das heisst aber, dass diese Mittelklassen der asketischen Ethiek zu 
einem ganz bestimmten Zweck bedurften, nähmlich zur Akkumulation von 
Vermögen im Dienste der Entfaltung und vor allem auch Verselbstän-
digung des manufakturellen Kleinbetriebes gegenüber dem Kaufmann, der 
bisher das Geld vorgeschossen hat" (61). 
Het calvinisme begeleidde de overgangsverschijnselen van een handels- naar 
een ranufactuurkapitalisnie, waarbij deze rel igieuze ethiek j u i s t dié aan-
zetten gaf, die de nieuwe produktiemethode nodig had. De calv in ist ische 
ethiek bevorderde de spaarzaamheid, verkondigde een rigoureuze arbeids-
ethiek, beplei t te ra t ional iser ing en methodische d isc ip l iner ing van het 
leven en correspondeerde daardoor precies met die veranderingen in de men-
t a l i t e i t van de kleine burgeri j waaraan deze maatschappelijke groepering in 
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haar economische machtsontplooiing behoefte had. Hiermee is de door Weber 
verdedigde theorie over de re la t ie tussen het calvinisme en het kapitalisme 
niet op losse schroeven komen te staan, maar j u i s t ondersteund en aange-
vuld, meent Kof ier. Het calvinisme moet beschouwd worden als een ideologie, 
waarin de nieuwe opkomende soci aal-ekonomisehe groepering a l le benodigde 
legi t intati es en dr i j fveren terug vond. 
"Gleichzeit ig der rel igiösen Stimmung, der anti-feudalen Einstel lung 
und dem Bedürfnis nach Rechtfertigung der ökonomischen Betätigung des 
Bürgertums entgegenkommend, schafft Calvin eine Lehre, in der a l le 
diese Momente in einer einander ergänzenden Weise zur Geltung kommen. 
Diese Lehre i s t die Prädestinationslehre" (6Ü). 
Tijdens de vroege manufactuurperiode heeft het calvinisme een revo lu t io-
naire uitwerking gehad op de maatschappelijke verhoudingen, alleen al de 
emancipatie van de kleine burgeri j werkte funest voor de posi t ie van de ge-
privi legieerde adel. In de k le inburger l i jke emancipatiebeweging werden vo l -
gens Kof ie r ook lagere soci aal-economi sehe strata betrokken, maar deze 
wendden zich van het calvinisme af toen bleek dat daarachter burger l i jke 
belangen schuil gingen. Ma aanvankelijk door de naar macht strevende hand-
werk sgroeperingen te z i j n gebruikt werd bijvoorbeeld de sectenbeweging door 
het calvinisme weer bestreden. Ju is t deze secten recruteerden hun leden u i t 
n ie t -burger l i jke groeperingen. Hierui t wordt volgens Kofier duidel i jk hoe 
ambivalent het gedrag van burger l i jke groeperingen kan z i j n . 
Gedurende de 17e en 18e eeuw nam het manufactuurkapitalisme stabieler 
vormen aan. De natuurrechttheorie en de sociale f i l o so f i e van deze t i j d 
dienden de werkeli jke belangen van de burgeri j te versluieren. Het sterkst 
tot uitdrukking komt het klassebelang van de burgeri j in de l ibera le har-
moniemodellen van de 19e eeuwse theore t i c i , waarin a l le formeel-gelijkwaar-
dige individuen in het streven naar par t i cu l ie re belangen een bi jna natuur-
wetmatig maatschappelijk evenwicht bewerkstell igen. 
De idealen van de burgeri j b l i jken door de hele geschiedenis heen a l t i j d 
gericht te z i jn geweest op verwerving, behoud en verdediging van bezi t . De 
geesteli jke stromingen in Renaissance, Humanisme, Calvinisme, sociale f i l o -
sofie van de 17e en 18e eeuw en tenslot te het Liberalisme bleken ondanks 
hun dikwi j ls revolut ionaire facade telkens weer burgerl i jke myst i f icat ies 
van de werkel i jkheid te z i j n , waardoor de economisch dominante of naar do-
minantie strevende bourgeoisie er voortdurend in slaagde door schijnbewe-
gingen de lagere soci aal-economi sehe klassen voor haar eigen belangen te 
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misbruiken. Van een werkel i jk revolut ionaire burgeri j kon nergens gesproken 
worden. De iraatschappijhervormende krachten kwamen vooral u i t niet-burger-
l i j k e groeperingen. De "verworvenheden" van de burgeri j bleken in werke-
l i j k h e i d het resultaat van hún ac t i v i t e i t en te z i j n . 
"Nichtdestowem'ger b le ib t es wahr, dass die schönste Frucht des jahr -
hundertelangen bürgerlichen Kampfes, die demokratische Verfassungs-
und Lebensform der heutigen Gesellschaft gar nicht das Werk des 
Bürgertums i s t , sondern vor allem das der nichtbürgerlichen Klassen, 
des Kleinbürgertums und des Proletar iats" (63). 
Aangezien de kleine burgeri j a l t i j d al heeft getwi j fe ld tussen verdediging 
en bekr i t iser ing van de burger l i jke samenleving en haar eigendomsverhou-
dingen b l i j f t alleen het pro letar iaat nog over om de democratische verlan-
gens van de bezitslozen in de samenleving te verwezenlijken. Pas dan kan de 
voorgeschiedenis van de mensheid afgesloten worden, aldus Kofier. 
Kofier baseert zich in z i j n geschiedschrijving met betrekking tot de ro l 
van de burgeri j in de geschiedenis op K. Marx. Het is dan ook niet verwon-
der l i j k dat we in Marx' gedetailleerde beschri jving van de pol i t ieke woe-
lingen in Frankri jk tussen 1848-1850 Kof ler 's centrale these terug vinden. 
In "Die Klassenkämpfe in Frankreich 1848-1850" (64) beschr i j f t Marx de po-
l i t i e k e en economische dominantie van de "bourgeoisie" in het 19e eeuwse 
Frankr i jk , waarin de f inanciële en industr ië le burgeri j de belangri jkste 
maatschappelijke groepering is geworden. Deze burgeri j h ie ld , eenmaal to t 
macht gekomen, elke verandering van de samenleving tegen. Van de idealen 
der Franse revolut ie bleek in het midden der 19e eeuw weinig meer over te 
z i j n . 
Onder Louis-Phil ippe (1830-'48) beheerste slechts een kle in deel der 
burgeri j bestaande u i t bankiers, speculanten op de beurs, spoorwegmagnaten 
en bezit ters van kolen- en i jzerertsmijnen de economie. Marx noemt hen de 
"Finanzaristokrat ie". De eigenl i jke industr ië le bourgeoisie naakte in deze 
t i j d nog deel u i t van de opposit ie. De jul i-monarchie was financieel vo l -
slagen afhankeli jk van deze toplaag van de burger i j , zodat elke ingreep op 
het economisch gebeuren zonder hun steun onmogelijk was. Veranderingen in 
het belastingsysteem, beperking van de staatsschulden en herstel van de zo 
beroerde betalingsbalans, werden dan ook n iet doorgevoerd, aangezien j u i s t 
de staatsschuld de voornaamste bron van inkomsten was voor de kapi taa l -
krachtigen. De staat werd immers telkens gedwongen de groeiende schulden 
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door staatsleningen te dekken, zodat buitensporig hoge bedragen aan rente 
uitgekeerd moesten worden aan degenen die op de leningen ingeschreven had-
den. De burger l i jke e l i t e had dan ook d i rect voordeel b i j continuering van 
d i t economische systeem, aldus Marx. 
"Die Verschuldung des Staats war vielmehr das direkte Interesse der 
durch die Kammern herrschenden und gesetzgebenden Bourgeoisfraktion. 
Das Staatsdef iz i t , es war eben der eigentl iche Gegenstand ihrer Spe-
kulat ion und die Hauptquelle ihrer Bereicherung" (65). 
In d i t economisch spel waren de regering en de kamermeerderheid ingewijd, 
meent Marx. Misdadige leveringscontracten, steekpenningen, verduister ing, 
op l i ch te r i j en bewuste verkwistingen van staatswege z i j n er de begelei-
dingsverschijnselen van. Een dergeli jke samenleving, waarin een re la t i e f 
k le in deel van de bevolking er door u i t bu i t i ng , bedrog en omkoping in 
slaagt de economie en de po l i t iek te beheersen, moeten we volgens Marx wel 
"burger l i j k " noemen. 
De economische c r i s i s van 1845- l47, de exorbitante prijsverhogingen die 
daarop volgden en diverse misoogsten verhoogden de al lang bestaande onrust 
onder de industr ië le bourgeoisie, de kleine burgeri j (66) en de arbeiders-
klasse. In de februar i - revolut ie van 1848 eisten z i j betrokken te worden 
b i j de po l i t ieke machtsuitoefening. In werkel i jkheid vervolmaakte deze re-
vo lu t ie de heerschappij van de bourgeoisie, meent Marx, want naast de f i -
nanciële burgeri j wist nu ook de industr ië le burgeri j greep te kr i jgen op 
de staatsmacht en het economisch gebeuren. Ondanks een aantal t i j d e l i j k i n -
gevoerde democratische maatregelen, die in de februar i - revolut ie afgedwon-
gen werden, behield de bourgeoisie de s leute lpos i t ies. Ná 1848 zien we een 
belangengemeenschap tussen f inanciële en industr ië le burgeri j ontstaan; de 
belangen van de kleine burgeri j en de arbeidersgroeperingen, die de indus-
t r i ë l e burgeri j mede aan de macht hadden geholpen, werden steeds meer ver-
onachtzaamd. De "sociale maatregelen" van 1848, zoals de opricht ing van de 
werkcoöperaties van Louis Blanc, de invoering van de persvr i jhe id , de af-
schaffing van de doodstraf en arbeidst i jdverkort ing werden onder invloed 
van de binnen de bourgeoisie gesloten a l l i a n t i e weer terug gedraaid. Ook na 
1848 slaagde de bourgeoisie er telkens weer in de pol i t ieke en economische 
hegemonie te verwerven, ondanks het revolut ionaire optreden van kleinbur-
ger l i j ke en proletarische groeperingen. Z i j behield door economische druk-
middelen haar leidinggevende pol i t ieke pos i t ie . 
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2.2.7. Burgerlijk escapisme en burgerlijke anti-burger!ijkheid: N. Elias, 
W. Lépenles en С Grana. 
De resultaten van de studie van W. Lépenles over de positie van de 18e 
eeuwse Duitse burgerij en haar invloed op de maatschappelijke ontwikkelin-
gen in die t i j d , èn de conclusies van C. Grafia's onderzoek naar een deel 
der Franse burgerij in het midden van de 19e eeuw zijn voor ons aanleiding 
enkele kanttekeningen te plaatsen bij de onder sociologen wijd verbreide 
these, dat de West-europese burgerij vanaf haar ontstaan in de late middel-
eeuwen een dynamiserende, op verandering gerichte rol heeft gespeeld. 
N. Elias wees er reeds op, dat het van de in een bepaalde t i j d bestaande 
machtsbalans tussen de bestaande groeperingen afhangt of de burgerij er in 
slaagt haar aspiraties in soci aal-economisch en politiek opzicht te verwe-
zenlijken. De sociologe E. Barber toonde in "The Bourgeoisie in 18th Cen-
tury France" aan, dat de Franse burgerij op den duur de feodale machts-
structuren wist te doorbreken en dat de rebellie tegen de autoritaire be-
voogding van de absolute staat tenslotte uit l iep op een revolutionaire 
greep naar de macht. N. Elias stelde in "Über den Prozess der Z iv i l isa-
t ion", dat een dergelijke machtsgreep eigenlijk pas mogelijk werd door een 
eeuwenlang proces van centralisatie en monopolisering van de politieke 
macht, waar zowel de emancipatie van de burgerij als ' t absolutisme gevol-
gen van z i jn . 
In Duitsland verliep de centralisatie van de politieke macht geheel an-
ders dan in Frankrijk en zette ook op een later t i jdst ip onder geheel an-
dere omstandigheden in. Het gevolg hiervan was onder meer, dat de politieke 
verhoudingen en economische mogelijkheden voor de Duitse burgerij tot rond 
1850 veel ongunstiger waren dan voor de Franse burgerij in dezelfde periode 
(67). De culturele doelstellingen, politieke aspiraties en de wens tot eco-
nomische nachtsontplooiing werden hier dan ook door de nog machtige adel 
geblokkeerd en gefrustreerd. Zowel Elias als Lepenies constateerden een 
merkwaardige reactie op deze gedwongen afstand van de macht. 
In een impliciete kritiek op R. Merton's sociologische verklaring van 
het verschijnsel "retreatism" (68) als een vorm van afwijkend "gedrag", 
doet Lepenies een poging om vanuit een heel andere sociologische optiek een 
verklaring te geven voor de bewust gezochte sociale isolering van een deel 
van de 18e eeuwse Duitse burgerij. In de hier besproken studie toont hij 
aan, dat de verschijnselen melancholie en anomie in hun maatschappelijke 
verschijningsvormen niet a l t i j d indicaties hoeven te zijn voor een gebrek 
aan sociale integratie of orde, maar ook wel verklaard kunnen worden uit 
een gevoel van irachteloosheid in een onwrikbaar samenlevingspatroon, waarin 
a l le veranderingstendenzen worden geblokkeerd. 
Ofschoon "melancholie" en "anomie" individualiserende categorieën z i j n , 
wi l Lepenies er de po l i t ieke en maatschappelijke bepaaldheid van onder-
zoeken. Terwij l in de gangbare sociologische theorieën "anomie" wordt be-
schreven als een verschijnsel dat in verband gebracht kan worden met een 
maatschappelijk systeem dat weinig in tegrat ie kent, een po l i t ieke structuur 
waarin veel verschuivingen optreden of een sociale orde met een gebrekkige 
i ns t i t u t i ona l i se r i ng , w i l Lepenies in z i j n "Melancholie und Gesellschaft" 
(69) aantonen dat ook een rigoureus geordend maatschappelijk bestel anomie 
en melancholie kan bevorderen. Lepenies beschr i j f t de reactie van een deel 
der 18e eeuwse Duitse burgeri j op de gedwongen afstand van de economische 
en pol i t ieke macht. Z i jn bevindingen z i j n identiek aan die van N. Elias 
(71) en komen ook sterk overeen met die van K. Mannheim in diens bespreking 
van de Duitse in te l lectuelen u i t de burgeri j (72). 
Aan het einde der 18e eeuw is de Duitse in te l l i gen ts ia de spreekbuis 
voor het grootste deel der burger i j . Deze had toen nog geen deel aan de 
pol i t ieke macht en was eveneens uitgesloten van de economische expansie van 
een zeer kleine toplaag van de burger i j . Als de weg to t handelen versperd 
i s b l i j ven resignatie en rebel l ie over. We moeten ten aanzien van de Duitse 
burgeri j constateren dat deze geheel anders reageerde dan de Franse. In 
Duitsland neigde de burgeri j to t contemplatie en re f lex ie . Elke dadendrang 
ontbrak, alhoewel de feodale verhoudingen voor de burgeri j onverdrageli jk 
leken. 
"Der Bürger im Deutschland des 18. Jahrhunderts, der die Macht noch 
nicht besessen hat, sie aber - n icht zu letz t dank wachsender ökonom-
ischer Bedeutung - erstrebt , v e r f ä l l t in eine Melancholie, die sich 
von der Welt abwendet, weil diese dem Adel gehört" . . . "Wichtiger 
b le ib t die Feststel lung, dass sich hier ein immer stärker werdender 
Mechanismus zeigt : Isolierung von der Macht erzeugt die auf Inner-
l i chke i t sich rückwendende Melancholie, dieser Rückzug aber vergrös-
sert die Entfernung von der Gesellschaft . . . " (73). 
Het uitdragen van een melancholische levenshouding werd het kenmerk van een 
burgerl i jke groepering, die zich in haar vlucht voor de werkel i jkheid voor-
al toelegde op geeste l i jke, wetenschappelijke en kunstzinnige a c t i v i t e i t e n . 
In het bijzonder de l i t e ra tuu r werd voor hen de u i t laatk lep voor opgedane 
f rus t ra t ies . Ook N. Elias z ie t in de l i t e r a i r e beweging van de tweede he l f t 
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der 18e eeuw, met als voornaamste representanten Klopstock, Herder, Les-
sing, Goethe en Sch i l le r , een gevolg van de dominante feodale cultuur, de 
geïsoleerde posi t ie van de burgeri j en de daarmee verbonden pol i t ieke en 
economische onmacht. 
"Die bürgerlichen Elemente sind abgedrängt von jeder poli t ischen Be-
tà'tigung. Sie durften a l len fa l l s selbständig denken und dichten, 
selbständig handeln durften sie n icht . In dieser Situation wird das 
Schreiben zur wichtigsten Entladung. Hier f indet das neue Selbstgefühl 
und die vage Unzufriedenheit mit dem Bestehenden einen mehr oder 
weniger verdeckten Ausdruck" (74). 
In de betreffende l i t e ra tuu r z i j n de centrale thematieken: de eenzaamheid, 
de s t i l t e , het wenen, de p i j n , de heimwee en het l i j d e n . "Welt f lucht", 
"Einsamkeit" en de ondefinieerbare "Weltschmerz" z i jn de meest verwoorde 
gevoelens. In Frankrijk daarentegen was rond deze t i j d sprake van een 
koortsachtige a c t i v i t e i t onder de in te l l i gen ts ia u i t burgerl i jke mi l ieu 's . 
Z i j stelde zich In revolut ionaire geschriften achter de idealen van de op 
t i l zi jnde revolut ie , t e r w i j l hun Duitse col lega's hun kunstzinnige Produk-
ten nog angstval l ig beschermden tegen a l l e r l e i invloeden van "bulten af" . 
Volgens N. Elias was F. Schi l ler één van de representanten van de l i t e -
ra i re beweging onder de Duitse burger i j , waarbij de behoefte om de p o l i -
t ieke en economische machteloosheid te sublimeren door een bewust gezochte 
d is tant ie tegenover de werkel i jkheid, het meest to t u i t i ng kwam. Ook vo l -
gens de l i teratuursocioloog Th. Neumann moeten de opvattingen van F. Schi l -
l e r over het nut en de waarde van de l i t e r a i r e expressie in d i t l i c h t wor-
den bezien. B i j Schi l ler vinden we een sterke nadruk op de autonomie van de 
kunst en de onafhankelijke pos i t ie van het l i t e r a i r e genie. Er is een ster-
ke behoefte afstand te nemen van de eisen en verwachtingen van de sociale 
omgeving. Elke normering van buiten af wordt afgewezen, waardoor wordt 
voorkomen dat het kunstwerk aan de invloed van "de samenleving" wordt on-
derworpen. "Di le t tantenkr i t iek" zou fnuikend z i j n voor de esthetische 
waarde van het l i t e r a i r e product, alleen de gen ia l i t e i t van de kunstenaar 
staat garant voor de kwa l i t e i t . Ook de maatschappelijke bruikbaarheid of 
nutt igheid werd door Sch i l le r afgewezen (75). 
N. Elias en W. Lépenles zien in de kunstzinnige uit ingen van de burger-
l i j k e i n te l l i gen ts i a , in hun cu l t iver ing van eenzaamheidsgevoelens en de 
nagestreefde distant ie van de werkel i jkheid niets anders dan gesublimeerde 
vormen van po l i t ieke en economische machteloosheid. 
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"Ursache des Reflexionshanges im deutschen Bürgertum i s t eben die 
erzwungene "Entlastung" von der Macht. Aus dieser erzwungenen Re-
flexionshaltung sind a l le Sublimationsformen abzuleiten, die das 
Bürgertum entwickelt: die Wertschà'tzung des Inneren, Freundschafts-
und B r ie f ku l t , Welt f lucht, Einsamkeit und die Verachtung des Adels" 
(76). 
Pas in de loop der 19e eeuw slaagde de Duitse burgeri j er in afstand te 
nemen van de hang naar contemplatie, apathie en melancholie. Onder invloed 
van veranderingen in de economische en po l i t ieke structuren ontdekte de 
burgeri j emancipatiemogelijkheden die z i j t o t die t i j d nauwelijks bezat. 
In Frankri jk was de burgeri j reeds vroeg in de 19e eeuw aan haar econo-
mische expansie begonnen. Ook in de daaraan voorafgaande eeuwen was econo-
mische machtsontplooiing haar emancipatiemechanisme geweest. Vanaf de res-
tauratieperiode (1824-1830) onder Charles X werd de toplaag u i t de burgeri j 
steeds dominanter. Industr ië len, bankiers, beursspeculanten, eigenaars van 
mijnen, spoorwegmagnaten en groothandelaren namen de voorhoedefunctie van 
de "noblesse de robe" over en benadrukten het belang van par t i cu l ie r i n i -
t i a t i e f , stimuleerden handel en n i jverheid, moderniseerden de landbouw en 
verkondigden de positieve invloeden die er van economische vooruitgang op 
het maatschappelijk leven uitgingen. Onder Louis Phil ippe (1830-1848), " le 
ro i bourgeois", en pas goed na 1848 vond er een sterke i ndus t r i a l i sa t i e 
plaats, de ni jverheid floreerde en de metaalindustrie kwam op. Ondanks de 
economische bloei en de welvaartsverhoging die er meer gepaard ging, rea-
geerde een deel van de i n te l l i gen ts ia , grotendeels afkomstig u i t burger-
l i j k e m i l i eu 's , terughoudend en la ter met wantrouwen op de verbeterde ma-
te r i ë le levensomstandigheden. 
С Grana s t e l t zich in "Bohemian versus Bourgeois" (77) de vraag naar de 
voorwaarden waaronder in het Frankrijk van de 19e eeuw een deel der burge­
r i j haar leven besteedde aan economische a c t i v i t e i t e n en winstaccumulatie, 
t e r w i j l een ander deel zich over gaf aan wanhoopsgedachten, de cultus van 
de overgevoeligheid en te hoop l iep tegen de b a n a l i t e i t van de burger l i jke 
orde. De burger l i jke cultuur werd door hen beschreven als een constante be­
dreiging van esthetische waarden, van de creatieve vermogens en de verbeel­
dingskracht van de mens. De burgerl i jke cultuur is er een van pragmatisch 
materialisme, ze is oppervlakkig en middelmatig. De toenemende i n d u s t r i a l i ­
sering, commercialisering en bureaucratisering in de burger l i jke samenle­
ving zou de g e n i a l i t e i t en de individuele expressie verstikken. Het moder-
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m'seringsproces vormde in hun ogen een wezenlijke bedreiging van de mens 
die op den duur alleen nog to t arbeiden in staat zou z i j n , met a l le be-
wustzijnsverdovende degeneratieverschijnselen vandien. In de romantische 
l i t e ra tuur rond het midden der 19e eeuw werd de burgerl i jke cultuur om-
schreven met de benamingen "massaal", "bedreigend", "mechanisch", "produc-
t i e f " en " to ta l iserend" . In de door Craña onderzochte werken van o.a. 
Flaubert, Victor Hugo en Baudelaire werd een afkeer van de burger l i jke 
zucht naar car r iè re , materiële rijkdom en bezit verkondigd. De romantische 
in te l l i gen ts ia toonde zich verder zeer beducht voor de "cultuurvervlakken-
de" werking die er van de verspreiding van de material ist ische waarden u i t -
ging. Al le o r i g i n a l i t e i t , gen ia l i t e i t en cul ture le d i f f e ren t ia t i e zouden 
v e r f i j n e n wanneer de maatschappelijke doelstel l ingen en cul turele waarden 
van de burger l i jke orde door iedereen zouden z i j n overgenomen. 
According to th is view, " t rue" cu l tura l rea l i t y has both in tegr i t y and 
depth and for th is reason can be possessed only by an individual who 
is himself a f in ished universe of in te l lec tua l and aesthetic p r i n -
ciples or by a cul ture which stands as a harmonious monument to 
custom, bel ie f and symbol. The bourgeoisie, on the other hand, seemed 
to be inherently valueless and cultureless . . . because i t s values were 
essential ly depthless and exchangeable and could be transmitted 
through narket transaction" (78). 
De "bohémien" zocht in een reactie op de burger l i jke cultuur j u i s t de af-
zondering, vertoonde d ikw i j l s een excentriek gedrag, droeg extravagante 
kleding en nam een bepaalde distant ie tegenover de samenleving in acht. De 
thema's die telkens weer in hun l i te ra tuur opduiken waren voor een deel 
identiek aan die van de 18e eeuwse Duitse i n te l l i gen ts i a , zoals die door W. 
Lepenies en N. Elias werd beschreven. Eenzaamheidsgevoelens, zelfmoordge-
dachten, het noodlot, de verveling en de gen ia l i t e i t werden op de eigen 
persoon betrokken en t e g e l i j k e r t i j d aan de buitenwereld gedemonstreerd. 
Grana meent dat het gedrag en de mental i te i t van deze bohémien-intellec-
tuelen in f e i t e verklaard moet worden door de ingrijpende wijzigingen in de 
maatschappelijke funct ie van de inte l lectueel en z i j n posi t ie in de samen-
lev ing. 
In de loop der 19e eeuw had de l i t e r a i r e en kunstzinnige in te l l i gen ts ia 
haar onder het "Ancien Régime" nog algemeen erkende en gewaardeerde plaats 
en funct ie verloren. L i teratuur was marktwaar geworden en de kwa l i te i t er-
van werd voortaan afgemeten aan de waardering en de afname van het publiek. 
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De re la t i e tussen auteur en publiek werd daardoor ondoorzichtiger en ano-
niemer. Verder kan het romantische verzet tegen de alledaagse, u i ts lu i tend 
op de verwerving van materiele rijkdom ingestelde burger l i jke orde volgens 
Grana voor een deel verklaard worden u i t de f rus t ra t ies die vele studenten 
in het un ivers i ta i re leven van Pari js opdeden. Vooral de medische en j u r i -
dische studies, die b i j de zonen van burger l i jke komaf erg in trek waren, 
omdat ze a l t i j d u i t z i ch t hadden geboden op een degeli jke beroepsuitoefe-
ning, raakten op den duur overvol en de toekomstperspectieven van de afge-
studeerden verslechterden al snel. Op deze wijze creëerde Par i js een ge-
ïsoleerde subcultuur van een in maatschappelijk opzicht losgeslagen bur-
ger l i j ke i n te l l i gen ts ia (79). 
Het is veelbetekenend, meent Grana, dat het echte bohémien-sectarisme 
werd gedragen door die schr i jvers, die met hun producten weinig succes had-
den b i j het publiek en als reactie daarop hun kunstuitingen gingen "be-
schermen" tegen de invloed van de banale r e a l i t e i t . De bohémien l i e t zich 
graag verdri jven u i t de werkeli jkheid van alledag omdat hem j u i s t daardoor 
de kans werd geboden op een onconventionele levenswijze. In kleding, taal 
en geschriften gaf h i j symbolisch u i t ing aan z i j n verzet tegen de cul ture le 
dominantie van de burger i j . Doodsverheerlijking, galgenhumor, zelfmoord-
clubs en obsceniteiten moesten de burgeri j shoqueren en de d is tant ie van de 
burger l i jke orde vergroten. 
2.3. Conclusies. 
2 . 3 . 1 . Problemen b i j sociologisch onderzoek naar burger l i jke groeperingen. 
In het besproken onderzoek naar burger l i jke groeperingen kwamen nagenoeg 
a l l e u i t het semantisch onderzoek verkregen connotaties en denotaties van 
"burger" terug. M. Weber, N. Elias en Α. von Martin (par. 2.2.1.) bespraken 
de pos i t ie van de middeleeuwse stadsbewoners, de funct ie van de economisch 
zelfstandigen in het proces van "Getnelndebildung", de geografliche en be­
roepsmatige afzondering van de burgerij enerzijds en de adel en boerenstand 
anderzi jds, de controverses tussen adel en b u r g e r i j , oligarchie-vorming on­
der de economische e l i t e van de steden en de revolut ionaire gezindheid van 
het burger-type, die evenwel om kon slaan in behoudzucht en conservatisme 
(betekenissen 1,2,3,4,5,10 en 11 van schema I ) . M. Weber (par. 2.2.2.) 
schetste de arbeidsethiek en het prestat ie-ger icht gedrag van de kleine 
burgeri j i n de 17e eeuw en preludeerde daarmee op de k api t a l i s t i s c he burger 
(betekenis 5,13 en 14). In par. 2.2.3. werden we door de studies van N. 
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El ias, E. Barber en A. de Tocqueville opnieuw geconfronteerd met de antago-
nismen tussen de naar economische welstand strevende burgeri j en de adel, 
kwam de po l i t ieke onderschikking van de burgers aan het po l i t ieke machts-
centrum van de absolute staat ter sprake en werd evenals in par. 2 . 2 . 1 . de 
neiging to t ar is tocrat iser ing onder welgestelde burger l i jke groeperingen 
duidel i jk (betekenis 3,5, en 6) . B. Groethuijsen hanteerde voornamelijk 
betekenis 5 en 10, h i j bestudeerde de revolut ionaire rol van de economisch 
actieve burger i j . W. Sombart (par. 2 .2 .5 . ) , L. Kofier en K. Marx (par. 
2.2.6.) gebruikten combinaties van de betekenissen 5,10 en 15 voor hun om-
schr i jv ing van de "bourgeoisie" en combinaties van 11,12 en 13 voor de 
"kleine bu rge r i j " . W. Lépenles en С Grana, t e n s l o t t e , maakten gebruik van 
betekenis 7 en 12 b i j hun studies naar de tegenstel l ing tussen adel en het 
kunstenaarstype enerzijds en de burger anderzijds. De meer vanuit de p o l i ­
t iek bepaalde betekenissen van "burger", 8,9 en 16 ontbraken, evenals bete­
kenis 15, de "wereldburger". 
Het in hoofdstuk I geconstateerde verschil van mening over de betekenis 
van het woord "burger", de onenigheid over de beantwoording van de vraag 
welke eigenschappen en psychische disposit ies nu kenmerkend z i j n voor bur­
g e r l i j k e groeperingen, kan naar onze mening n iet geheel en al verklaard 
worden u i t terminologische verwarring. In het nu volgende geven wi j een 
raamwerk, een analytisch kader, waarbinnen een aantal problemen wordt be­
handeld die zich achter het gebrek aan consensus over de betekenis van 
"burger" verschuilen en er zelfs mede de oorzaak van zouden kunnen z i j n . 
2 . 3 . 1 . 1 . Het probleem van de d i f f e r e n t i a t i e . 
Het heeft er a l l e schijn van dat het woord " b u r g e r i j " een verzamelcategorie 
is geworden voor al degenen die sinds de middeleeuwen de feodale standensa­
menleving z i j n ontgroeid. Gedurende nagenoeg de gehele middeleeuwen werden 
u i t s l u i t e n d beëdigde stadsbewoners to t de burgeri j gerekend; een sociale 
laag economisch actieve kooplieden en handwerkers maakte het overgrote deel 
daarvan u i t . Ondanks de door Weber en von Martin gesignaleerde onderlinge 
tegenstell ingen was er toch sprake van een relat ieve eenheid. Z i j waren de 
eersten die als een nieuwe "vreemde" stand tussen de feodale hiërarchische 
verhoudingen schoven. Economische belangen, po l i t ieke aspirat ies en de 
bedreigende werking van feodale krachten bevorderden de cohesie. Tot aan 
deze periode z i j n de antwoorden van sociologen op de vraag, welke groepe-
ringen nu e igenl i jk to t de burgerij gerekend moeten worden tameli jk eens-
luidend. Het z i j n de economisch zelfstandigen , die tussen adel en geeste-
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lijkheid enerzijds en onzelfstandige stedelingen en boeren anderzijds wor-
den geplaatst. 
Na de middeleeuwen werden een groot aantal categorieën aan de "burgerij" 
toegevoegd, die in soci aal-economisch of cultureel opzicht geen enkele 
"verwantschap" met de oorspronkelijke burgers vertoonden. Hun structurele 
positie week daarvoor te sterk van de middeleeuwse burgerij af. Tijdens de 
renaissance ontstonden twee "nieuwe" burgerlijke groeperingen: de uit de 
gilden opgeklommen manufactuur- en handelskapitalisten en de burgerlijke 
intelligentsia in wetenschap en kunst. In de periode juist voorafgaande 
aan het absolutisme groeide de groepering bankiers en financiers. Tijdens 
het absolutisme, toen de centrale vorsten in de concurrentieslag met de 
adel behoefte kregen aan een bureaucratisch beheersapparaat, werden ook de 
ambtenaren die de diverse administratieve organen van het centrale over-
heidsapparaat bevolkten opgenomen in de categorie "burgerij", samen met de 
universitaire intell igentsia. Na de 17e eeuw nam de differentiatie in be-
roep, economische positie, inkomen en politieke macht nog steeds toe. E. 
Barber somde in haar onderzoek naar de 18e eeuwse Franse burgerij maar 
l ie fs t 12 beroepen op, waarvan degenen die ze uitoefenden alleen al op 
grond van zogenaamd "objectieve" criteria onderling sterk verschilden. K. 
Marx en L. Kofier voegen aan het gezelschap nog de 19e eeuwse kapital is-
tische handelaar en ondernemer toe. 
Vanaf het moment dat de specifiek juridische betekenis van het woord 
"burger" verloren ging, ontbrak een "discriminerende factor" bij het al dan 
niet toekennen van deze benaming voor alle maatschappelijke groeperingen 
die ná de middeleeuwen zi jn ontstaan. De burgerij werd in de loop der 
eeuwen een steeds bonter geschakeerd gezelschap. Met de arbeidsverdeling 
van de nieuwe economische huishouding, groeide de differentiatie binnen die 
groepering waarin allen werden opgenomen die niet in de hiërarchie van de 
feodale standenstaat en de daarmee verbonden agrarische huishouding pasten. 
Het spreekt voor zich dat het hanteren van een dergelijk negatief criterium 
bij het naamgeven aan maatschappelijke groeperingen niet bevorderend heeft 
gewerkt voor het ontstaan van een eenduidige terminologie rond het woord 
"burger". Dat deze differentiatie ook problemen oplevert voor sociologisch 
onderzoek en er specifieke eisen aan stelt is duidelijk. In het door B. 
Groethuijsen beschreven seculariseringsproces bleken diverse burgerlijke 
groeperingen een onderscheiden en voor hen kenmerkende rol te hebben ge-
speeld. Veel verwarring rond de vraag wie nu eigenlijk in het werk tot de 
burgerij worden gerekend had voorkomen kunnen worden wanneer Groethuijsen 
differentiaties binnen de diverse lagen binnen de burgerij zou hebben aan-
gebracht. 
De grote verschi l len in onderzoeksresultaten van de diverse auteurs die 
zich met de ontwikkeling van de burgeri j hebben bezig gehouden zouden onder 
andere verklaard kunnen worden door het f e i t dat z i j hun bevindingen met 
betrekking to t één sociale laag u i t de burger i j te gemakkelijk general i-
seerden en van toepassing verklaarden op de "bu rge r i j " , of nog erger, op de 
"burger l i jke samenleving". Het l i j k t nagenoeg onmogelijk kenmerken of type-
ringen van "burgers" te geven die voor a l le lagen binnen de burgeri j gel -
den. 
2.3.1.2. Het probleem van de homogeniteit. 
Verwant maar niet identiek met het vorige probleem is het vraagstuk van de 
homogeniteit tussen burger l i jke groeperingen. Bi j de door velen (80) veron-
derstelde belangengemeenscnap en sociale cohesie tussen de diverse burger-
l i j k e groeperingen moeten op z'n minst enkele nuanceringen aangebracht wor-
den. Coalitievorming tussen de verschillende sociale lagen binnen de bur-
ger i j b l i j k t u i t de hier besproken l i t e ra tuu r n ie t " in principe" maar " in 
funct ie van" een doorgaans t i j d e l i j k e belangengemeenschap op te treden. Zo 
wees Weber reeds op a l l i an t i es tussen welgestelde kooplieden en handwerks-
lieden in de middeleeuwse stadsontwikkelingsprocessen, toen de wrijvingen 
tussen adel en burgeri j toenamen. De fundamentele verschi l len in econo-
mische pos i t i e , po l i t ieke macht en sociale status verhinderden echter vanaf 
het begin het ontstaan van een homogene stand of klasse en een langdurige 
samenwerking tussen burger l i jke groeperingen. Ook A. von Martin, L. Kofier 
en K. Marx benadrukten het doorgaans t i j d e l i j k e karakter van samenwerkings-
verbanden binnen de burger i j . De toch al zwakke cohesie tussen burgerl i jke 
groeperingen werd in de diverse perioden van de geschiedenis nog verder be-
dreigd door a l l i an t i es tussen adel l i jke en sommige burger l i jke groeperin-
gen. Weber's beschri jving van de "Geschlechter" en von Martin's studie over 
de verhoofsing van de burgeri j z i jn daar voorbeelden van. Ook t i j d e l i j k e 
soHdariteitsverbanden tussen burgerl i jke en proletarische groeperingen ko-
men voor in de geschiedenis. 
De analyse van de burgeri j als maatschappelijke groepering wordt er n iet 
gemakkelijker op met de constatering dat an t i -burger l i j ke bewegingen hun 
aanhang nog al eens u i t burger l i jke groeperingen b l i j ken te recruteren, zo-
als C. Grafia constateerde. Zeker voor het maatschappelijk ontwortelde deel 
der i n te l l i gen ts ia geldt, dat u i t hun midden d ikwi j l s de belangri jkste c r i -
t i c i van de "burger l i jke orde" worden betrokken. Dat ook tussen de overige 
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groeperingen steeds meer belangentegenstellingen, verschi l len in econo-
mische pos i t ie , inkomen, status en po l i t ieke macht ontstaan, getuigen de 
bevindingen van A. de Tocquevil le, N. Elias en E. Barber in hun onderzoek 
naar de 18e eeuwse Franse burger i j . Tussen de "noblesse de robe", de r i j k e 
economisch-actieve burgeri j en de op de rand van proletar iser ing balance-
rende kleine burgeri j bleken aanzienli jke structurele en cul ture le ver-
schi l len te bestaan. Ook K. Marx wees op de verspl inter ing van economische 
en pol i t ieke doeleinden van de f inancië le, industr ië le en kleine burgeri j 
i n het 19e eeuwse Frankr i jk . Vooralsnog l i j ken er weinig aanwijzingen voor-
handen dat binnen de burgeri j cohesieversterkende mechanismen werkzaam z i j n 
die t o t een langdurige belangengemeenschap leiden. 
2.3.1.3. Het probleem van de begrenzing. 
De contouren van de groep die in de wetenschappelijke l i te ra tuur "burgers" 
genoemd worden z i j n door de h is tor ie heen nooit erg duidel i jk geweest, de 
periode van de middeleeuwse stadsontwikkelingen daarbij uitgezonderd. Tot 
aan onze eeuw wijzigde zich de samenstelling van deze maatschappelijke 
groepering voortdurend. Dat de stands- en klassegrenzen vervaagden werd 
immers j u i s t door deze burgeri j en haar mobil i tei tsdrang veroorzaakt. Met 
de groeiende invloed van de burgeri j vervaagde de hiërarchische orde van 
het feodalisme met z i j n str ingent st rat i f icat iesysteem en werd sociale 
mob i l i t e i t een geïntegreerd en geïnst i tut ional iseerd "bestanddeel" van de 
samenleving. In het fenomeen van de "Geschlechter" en in de "noblesse de 
robe" zien we de burger l i jke idealen van maatschappelijke carr ière ver-
wezenl i jkt . Tegeli jk is met deze verschijnselen de vraag en het probleem 
van de bovengrens van de burgeri j gesteld. Kan men de "noblesse de robe" 
nog to t de burgeri j rekenen of vormde deze groepering reeds een deel van de 
adel? Ook de begrenzing naar beneden is problematisch geworden. E. Barber 
constateerde, dat reeds in de 18e en 19e eeuw voor sommige lagen u i t de 
burger i j , zoals winkelbedienden, kantoorpersoneel en lagere employe's geen 
kenmerken meer gegeven konden worden die hen afzonderden van de dan opko-
mende proletarische groeperingen. Uitwisselings- en assimlliatieprocessen 
die tussen adel en burgeri j hebben plaatsgevonden b l i j ken ook tussen arbei-
dersgroeperingen en burgeri j voor te komen. Zoals de burgeri j in ' t ver le-
den al lerminst afkerig bleek te z i jn van de hoofse l evenss t i j l , zo consta-
teren sommigen in de 20e eeuw een verburger l i jk ing van arbeidersgroeperin-
gen, die de vroeger voor de burgeri j typerende moraal en gedragswijzen gaan 
overnemen of imiteren. Het gevolg is een vervaging van klassen-, stands- of 
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groepsgrenzen. 
Een bijkomende oorzaak van de steeds vager wordende begrenzing van de 
burgeri j moet gezocht worden in het wegvallen van de adel als structureel 
en cultureel dominante klasse. Mede hierdoor is het mi ddenklassenkarakter 
van de burgeri j problematisch geworden en kunnen cr i t i sche kanttekeningen 
geplaatst worden b i j de veronderstelde synonymie van de termen "burger l i jke 
samenleving" en "middenklassensamenleving". De vroeger voor de burgeri j zo 
karakterist ieke middenpositie tussen adel en geestel i jkheid enerzijds en 
boerenstand anderzijds is door de geslaagde opwaartse mob i l i t e i t van de 
burgeri j en het streven naar structurele en cul ture le dominantie opgeheven. 
A. de Tocqueville en B. Groethuijsen spraken dan ook met betrekking to t de 
13e eeuwse toplaag u i t de burgeri j van de nieuwe ar is tocra t ie . 
Vervagende en verdwijnende beneden- en bovengrenzen van burger l i jk groe-
peringen, het wegvallen van de feodale toplaag u i t de samenleving en het 
ver l ies van de vroeger voor de burgeri j karakter ist ieke "middenpositie", 
leveren aanzienli jke problemen op b i j de omschrijving en begrenzing van het 
onderzoeksobject. 
2.3.1.4. Het probleem van t i j d en ruimte. 
De burger is als histor isch type een beweeglijke f iguur. Zi jn posi t ie in de 
samenleving, z i j n menta l i te i t en levensbeschouwing verschi l len naar t i j d en 
plaats. Een cul tuur-h is tor isch onderzoek naar de ontwikkelingen van de 
"burger l i jke samenleving" en de dragers ervan wordt door d i t probleem ern-
s t ig bemoei l i jkt . Misschien verklaart het voor een deel de gebrekkige theo-
rievorming rond deze thematiek. Zoals we zagen werd W. Sombart, in z i jn po-
ging de invloed van de "bourgeois" op de westerse samenleving te beschr i j -
ven, gedongen een onderscheid te maken tussen "bourgeois oude s t i j l " en 
"bourgeois nieuwe s t i j l " . Beide typen "burgers" hadden geheel verschillende 
en voor hen kenmerkende eigenschappen en stonden in hun opvattingen met be-
trekking to t het economische handelen, levensst i j l en arbeidsethiek bi jna 
haaks op elkaar. Sombart legde de overgang naar het nieuwe type bourgeois 
rond 1800. A. von Martin constateerde een verschuiving in de sociaal-eco-
nomische pos i t ie , de po l i t ieke meningsvorming en de levenswijze van de top-
laag van de burgeri j u i t de renaissance. Gedrag, menta l i te i t en waardenpa-
troon wijzigden zich in nauwelijks twee eeuwen (14e-16e eeuw) ingr i jpend. 
Ook M. Weber wees reeds op de "verar is tocrat iser ing" en "verhoofsing" van 
de middeleeuwse burger i j , althans van een deel daarvan, toen de stadsont-
wikkelingsprocessen eenmaal hun beslag hadden gekregen. B. Groethuijsen 
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constateerde een verandering in de houding van de Franse burgeri j tegenover 
de r e l i g i e en haar woordvoerders in het begin van de 19e eeuw, nadat de 
verhoudingen in de loop der 18e eeuw steeds zeer gespannen waren geweest. 
Ook Webers beschri jving van de kleine burgeri j u i t de middeleeuwen en die 
van de 17e eeuw brengt duidel i jke verschi l len aan het l i c h t wat bet re f t 
pos i t ie en funct ie in de samenleving, levenswijze en arbeidsethiek. 
De typering van de burgeri j in het alledaagse spraakgebruik b l i j k t op 
deze veranderingen in de structurele en cul ture le posit ies van burgers door 
de eeuwen heen voortdurend in te spelen, getuige de betekenisverschuivingen 
en -veranderingen in de semantische context van het woord. Voor de sociolo-
g ie, die zoveel mogelijk t racht te werken met eenzlnnige en algemene te r -
men, leverden de var iat ies in kenmerken van burger l i jke groeperingen zoals 
we zagen de nodige problemen op. 
Pol i t ieke en economische ontwikkelingen lopen in de diverse landen van Eu-
ropa n iet synchroon. In paragraaf 2.2.7. werd b.v. gewezen op de versch i l -
len in po l i t ieke en economische ontplooiingskansen van de Franse en Duitse 
burgeri j in de 18e en 19e eeuw. Verschillen in de structurele ontwikkel in-
gen gaven W. Lépenles aanleiding om voor de Duitse s i tua t ie te spreken van 
"bürgerl icher Eskapismus" t e rw i j l С Morazé over dezelfde periode in Frank-
r i j k spreekt van "les bourgeois conquérants" (81). 
Voor elk land is een type burger en een sociale laag u i t de burgeri j 
stereot iep, omdat elk land een eigen po l i t i eke , economische en cul ture le 
ontwikkeling kent, waarin de ontplooiing van dat type burger heeft plaats-
gevonden. W. Sombart wees op de grote var iat ies die zich in de ontwikkeling 
van het kapitalisme in West-europa hebben voorgedaan, waardoor in het ene 
land de "bourgeoisie" dominant werd en in het andere land een machteloze 
groepering. 
Een generaliserende theorie over de "dé europese burger" is nagenoeg on-
mogelijk. Men wordt in de sociologie dan ook gedwongen z i j n uitspraken over 
de ontwikkeling van de burger i j , over de typerende kenmerken van deze groe-
pering en over z i j n invloed op het maatschappelijke gebeuren sinds de mid-
deleeuwen naar t i j d en plaats te d i f ferent iëren. 
2.3.1.5. Het probleem van de in te l lec tue le ascese (82). 
Bi j een onderzoek naar burger l i jke groeperingen b l i j k t de eis van weten-
schappelijke d is tant ie zwaar op de proef gesteld te worden. Onderzoeksbe-
vindingen en waarderend taalgebruik lopen in de diverse publicaties nogal 
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eens door elkaar. L. Kofier w i j s t de eis van "waarderingsvrijheid" dan ook 
exp l i c ie t als "burger l i j k " van de hand. De ac t i v i t e i t en die de burgeri j 
door de geschiedenis heen heeft ontplooid en de rol die z i j daarin heeft 
gespeeld werden door hem geëvalueerd en gewaardeeerd in het l i c h t van de 
histor ische aspirat ies van een werkeli jk democratische klasse: het prole-
ta r iaa t . In W. Sombart's cu l tuurkr i t iek speelde de "bourgeois" een centrale 
rol en ook in de analyses van A. de Tocqueville werden negatief gewaar-
deerde ontwikkelingen in de samenleving gekoppeld aan burger l i jke groepe-
ringen. 
Andere, n iet besproken auteurs, zoals F.C. Daage, E.H. Maurer en H.J. 
Baden (83) trokken p a r t i j voor de burgeri j en de idealen waarvan z i j gedu-
rende de laatste eeuwen bezield is geweest en zien de door hen gesignaleer-
de "verpro letar iser ing" , het verloren gaan van de burger l i jke waarden en 
normen, met lede ogen aan. Z i j keren zich tegen een pejorat ief gebruik van 
de woorden "burger" en "burger l i j k " . 
Burgers b l i j ken ook onder sociologen hun voor- en tegenstanders te heb-
ben. Bi j een literatuuronderzoek moet men met de mogelijkheid van ideolo-
gische vertekening door auteurs die een pos i t i e f - en negatief-waarderende 
houding innemen ten aanzien van burgers of kenmerken van de burger l i jke 
samenleving terdege rekening houden. 
2.3.2. Specif icat ie en verheldering van de probleemstell ing: de modernise-
ringsthese en burger l i jke groeperingen. 
Onder sociologen is de theor ie, dat de West-europese burgeri j een stimu-
lerende funct ie heeft gehad in de soci aal-economi sehe, po l i t ieke en cu l tu -
rele veranderingen die sinds de middeleeuwen hebben plaatsgevonden, wi jd 
verbreid. Een kort exposé van de aan burger l i jke groeperingen toegeschreven 
veranderingsfuncties in de samenleving kan d i t verduidel i jken. M. Weber 
sprak van revolut ionaire wijzigingen in de feodale samenleving: stadsont-
wikkelingsprocessen verstoorden de plattelandscultuur en stimuleerden de 
urbanisat ie, de herordening van de economie op basis van goederenproductie 
en handel ondermijnde de agrarische ruilhandeleconomie, de po l i t ieke en op 
den duur ook economische autonomie der steden verzwakte de posi t ie van de 
dominante adel. Burgers, aldus Weber, rationaliseerden de bedri j fsvoering 
en het economisch handelen, z i j vervingen het t radi t ioneel recht en i r r a -
t ionele bewijsvoering daarin, z i j democratiseerden de po l i t ieke beslui tvor-
ming en beknotte daarmee de macht van de feodale au tor i te i ten . De statische 
cultuur van de vroege en hoge middeleeuwen veranderde vooral door de mobi-
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l i t e i t s - en veranderingsdrang van de burgeri j in een dynamische samenle­
ving. Α. von Martin meende dan ook dat de burgeri j verantwoordelijk gesteld 
kan worden voor de omverwerping van de principes van de agrarische huis­
houding. Z i j voerde het concurrentieprinei pe, de geldhuishouding en het 
winststreven als leidraad van het economisch handelen i n . Deze ingreep 
moest op den duur leiden t o t een geweldige dynamisering van de samenleving 
en een sterke m o b i l i t e i t van a l l e maatschappelijke groeperingen. Onrust, 
beweging en verandering z i j n typerende verschijnselen in een burger l i jke 
cultuur, meende h i j . Op den duur leidde de rat ional iser ing van het econo­
misch handelen en de behoefte aan een rationele "bemeestering van de na­
tuur" eveneens t o t een sceptische houding tegenover a l l e i r r a t i o n e l e ver­
klaringen en i n t e r p r e t a t i e s van de werkel i jkheid, waardoor de eerste aan­
zetten voor het seculariseringsproces gegeven werden. 
N. Elias constateerde in het vroege absolutisme een samenwerkingsrelatie 
tussen de naar monopolisering van de p o l i t i e k e macht strevende vorsten en 
de r i j k e b u r g e r i j , waardoor de onderwerping van de lagere adel aan de cen­
t r a l e overheden werd bevorderd en bespoedigd. In een latere fase van het 
absolutisme zouden burgers de centrale en regionale staatsapparaten gaan 
bemannen waardoor aanzetten werden geleverd voor een bureaucratische be­
heersing van economische en pol i t ieke a c t i v i t e i t e n . Burgers hebben volgens 
Elias wel degeli jk aandeel gehad in vroege vormen van "bureaucratisering" 
en het verschijnsel van de "ambtenarenstaat". 
Sinds de 17e eeuw heeft het economisch handelen onder invloed van bur­
g e r l i j k e principes en idealen een daarvóór ongekende rat ional iser ingsten-
dens ondergaan, constateerde Weber. Paral lel daaraan l iep de verspreiding 
van een rigoureuze arbeidsethiek, de intensivering van het anti- feodale 
spaarzaamheidsprincipe en de gerichtheid op kapitaalaccumulatie door middel 
van een zeer uitgebalanceerde verhouding tussen winststreven en een asce-
tische levenswijze. De intensivering van het ren tab i l i te i t spr inc ipe b i j het 
economisch handelen, het propageren van een anti-hedonistische ascetische 
menta l i te i t , een sterke waardering voor de arbeid en een methodisch-gedis-
ciplineerde levenswijze z i j n u i te rs t bevorderl i jk geweest voor het ontstaan 
van een kap i ta l is t ische geest, aldus Weber. Ook W. Sombart zocht de psy-
chische d isposi t ies, vaardigheden en mentale i n s t e l l i n g , die bevorderend 
hebben gewerkt b i j het ontstaan en de uitbouw van het kapitalisme onder 
burgerl i jke groeperingen. De industr ië le revolut ie in de 19e eeuw en het 
moderne kapitalisme z i j n burgerl i jke verworvenheden, meenden K. Marx en L. 
Kofi er. 
Het streven van de burgeri j is door de geschiedenis heen a l t i j d gericht 
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geweest op de bevr i jd ing u i t col lect ieve maatschappelijke verbanden. Aan-
vankeli jk u i t t e zich dat in de bestr i jd ing van de feodale standenstructuur, 
maar op den duur werd elke vorm van "maatschappelijke in tegrat ie" ervaren 
als een belemmering voor de v r i j e ontplooi ing van het individu en als een 
hindernis beschouwd voor een persoonlijk prestat ieger icht gedrag. De eman-
c ipat ie van de burgeri j ver l iep immers langs het mechanisme van economische 
en po l i t ieke machtsontplooiing, gebaseerd op par t i cu l ie r i n i t i a t i e f en het 
v r i j e concurrentieprincipe. Onder invloed van de idealen van de burgeri j 
namen de indiv idual iser ings- en privatiseringsverschi jnselen in de samenle-
ving toe. 
Vanaf de renaissance, maar pas goed t i jdens de 18e eeuw komen in de wes-
terse cultuur profaniseringsbewegingen op gang. De dragers vindt Groet-
huijsen onder de burger i j , waarin h i j een "binnenwereldl i jke", op materiële 
vooruitgang geënte gerichtheid constateerde. Ook het l o t van de absolut is-
t ische half-feodale standenstaat is in de meeste landen van West-Europa op 
revolut ionaire wijze door de burgeri j bezegeld, merkte E. Barber op. De 
dragers van de revolut ie van 1789 waren voor het grootste gedeelte afkom-
s t ig u i t burger l i jke groeperingen. De democrat!seringseisen van de Franse 
revolut ie werden door hen geformuleerd en verwezenl i jkt . 
De meeste auteurs z i j n tamelijk eensgezind over de vraag hoe men de rol 
van de burgeri j in de veranderingen van de europese samenleving moet i n -
schatten. B i j de verschijnselen die wi j voorlopig enigszins simplif icerend 
samenvatten onder de term "modernisering" - w i j noemden hierboven het urba-
nisatieproces, de democratisering van de po l i t ieke structuren, bureaucra-
t iser ingsverschi jnsleen, het proces van profanisering en indiv idual iser ing 
en de indus t r ia l i sa t ie - hebben burgers een beslissende rol gespeeld, zo is 
de algemene conclusie (84). 
De nu volgende opmerkingen moeten de gevolgtrekking dat de burgerij de 
drager van het zogenoemde moderniseringsproces is geweest enigszins nuance-
ren. In par. 2 .3 .1 .1 , 2.3.1.2 en 2.3.1.3 formuleerden wi j de behoefte en de 
wenselijkheid ora, b i j onderzoekingen naar de rol van de burgeri j in de 
Westeuropese samenleving, onderscheidingen aan te brengen, a) in de speci-
f ieke sociale laag u i t de burgeri j die het object van onderzoek i s , b) in 
de historische periode die wordt bestudeerd en c) in de plaats van hande-
l i n g . Uit de hier behandelde studies en onderzoekingen bleek dat de burge-
r i j afhankeli jk van deze drie factoren een nogal wisselende, gevarieerde 
rol heeft gespeeld. Tevens bleek daaruit dat in de diverse fasen van de 
geschiedenis sommige sociale lagen u i t de burgeri j dominant werden en de 
maatschappelijke processen naar hun hand zet ten, t e rw i j l andere burgerl i jke 
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groeperingen u i t het b l i k v e l d verdwenen en geen actieve bijdragen meer 
leverden aan de veranderingsprocessen of zich er zel fs tegen gingen verzet­
ten. Wanneer men u i t s l u i t e n d aandacht zou besteden aan die burger l i jke 
groeperingen die in de diverse fasen van de post-middeleeuwse samenleving 
t o t machtsontplooiing komen en zo op een of andere wijze een bijdrage heb­
ben geleverd aan het moderniseringsproces, ontstaat een vertekend beeld van 
de ro l die de burgeri j in de geschiedenis heeft gespeeld. M. Weber bemerkte 
reeds in de middeleeuwen oligarchievorming b i j de top van de burgeri j en 
een anti-democratische en ant i-revolut ionaire gezindheid. Ook Von Martin 
attendeerde ons op de "verhoofsing" van de burgeri j t i jdens de renaissance 
en op de bereidwi l l igheid zich aan de a d e l l i j k e levenswijze aan te passen. 
Conservatieve en zel fs restauratieve bewegingen z i j n binnen de burgeri j 
geen zeldzaam verschi jnsel . L. Kofier en K. Marx zien zelfs in de a c t i v i ­
t e i t e n en idealen van de burgeri j niets anders dan schijndemocratische be­
wegingen die de werkel i jke economische belangen dienen te versluieren. M. 
Weber wees op de rel igieuze herbezinning en op een intensivering van de 
Invloed van de godsdienst op het economisch handelen b i j de 17e eeuwse 
puriteinse b u r g e r i j . Ook B. Groethuijsen en A. de Tocqueville signaleerden 
een toenadering tussen burgeri j en kerke l i jke a u t o r i t e i t e n , nadat door 
profani seringsbewegingen de verstandhouding gedurende de 18e eeuw langzaam 
was verslechterd. Bi j de ogenschi jnl i jk eenduidige r e l a t i e tussen de op­
komst van de burgeri j en seculariseringsverschijnselen, z i j n aldus de no­
dige vraagtekens te plaatsen. Zowel E l ias, de Tocqueville als Barber zagen 
in het verschijnsel van de "noblesse de robe" anti-moderniseringskrachten 
werkzaam. Een krachtige ontplooi ing van het kapitalisme werd er door ver­
hinderd en de absolut ist ische staat en de nog bestaande feodale verhou­
dingen gelegitimeerd. W. Lepenies en N. Elias wezen op anti-moderni serings­
bewegingen onder de laat-18e eeuwse Duitse b u r g e r i j , die zich u i t t e n 1n een 
bewust gezochte d is tant ie van de werkel i jkheid. Een duidel i jke afkeer van 
de idealen van de "burger l i jke samenleving", de nadruk die daarin lag op de 
waarde van eigendom, arbeid en prestat ie-ger icht gedrag, vertoonde de door 
С Grana onderzochte burger l i jke i n t e l l i g e n t s i a in het 19e eeuwse Frank­
r i j k . 
Sociologisch onderzoek dat uitgaat van de vanzelfsprekende posit ieve re­
l a t i e tussen de ontwikkeling van de burgeri j en het moderniseringsproces 
s l u i t de mogelijkheid van ant i -moderni seri ngsbewegingen onder burger l i jke 
groeperingen ten onrechte u i t . 
Op grond van de 1n par. 2 . 3 . 1 . genoemde argumenten pleiten wi j voor een 
onderzoek naar burger l i jke groeperingen vanuit het standpunt dat elke type-
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r ing van de rol van de burger i j in moderniseringsprocessen een h is to r i se -
r ing van de benadering veronderstelt. Zowel het onderzoeksgebied als de te 
onderzoeken periode dienen nauwkeurig te worden afgegrensd. Inperking van 
de onderzoeksopzet t o t "bescheiden proport ies" l i j k t ten aanzien van ons 
studie-object pure noodzaak (zie par. 2.3.1.4. ). Uit par. 2 . 3 . 1 . 1 . , 
2.3.1.2. en 2.3.1.3. leiden wi j af dat de afzonderl i jke bestudering van de 
verschillende sociale strata u i t de burgeri j onontkoombaar is en de begren-
zing van de onderzoeksgroep(en) zo scherp mogelijk dient te z i j n . Uit de 
onderzochte sociologische l i t e ra tuur l i j k t immers duidel i jk te worden dat 
de verschillende groeperingen u i t de burgeri j afhankeli jk van t i j d èn 
plaats een onderscheiden en gevarieerde ro l hebben gespeeld in het West-
europese moderniseringsproces. Het is deze these die in d i t onderzoek cen-
t raa l staat en zo mogelijk geverif ieerd of gefa ls i f ieerd moet worden. 
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derni seringsproces speelden burgers met hun prestat ie-ger icht gedrag, 
an t i - co l lec t l v i s t i sche en individualiserende i ns te l l i ng en een r igou-
reuze arbeidsethiek een leidinggevende r o l , meent Steinbach. 
Zie voor een uitgebreide behandeling van klassieke en hedendaagse mo-
derniseringstheorieën hoofdstuk I I I . 
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III. MODERNISERINGSPROCESSEN EN BURGERS: DUITSLAND 1810-1870. 
3.1. Moderniseringstheorieën. 
3.1.1. Inleiding. 
Moderniseringstheoretici bekommeren zich veelal n ie t om een de f i n i t i e van 
"modernisering" en gaan er b l i jkbaar van u i t dat het begrip wel helder 
wordt in het verloop van het onderzoek of het betoog. Wanneer ze daartoe 
wel een poging ondernemen of er door anderen toe worden gedwongen, wordt 
meteen duidel i jk dat d i t in de sociale wetenschappen zo ingeburgerd woord 
zeer moeil i jk inhoudeli jk is te definiëren (1) . Inventarisat ie van de 
spaarzame begripsbepalingen levert een aantal formele def in i t ies op. 
Volgens R. Bendix duidt men met "modernisering" op een bepaald type 
maatschappelijke verandering, waarvan de oorsprong gezocht moet worden in 
de industr ië le revolut ie van Engeland (1760-1830) en de pol i t ieke revolut ie 
van Frankri jk (1789-1794) (2) . W. Zapf beschr i j f t "modernisering" als een 
veranderingsproces op lange termi jn , waarin zich in West-Europa de trans-
formatie en ge le ide l i jke opheffing van de t rad i t ione le maatschappelijke 
orde heeft voltrokken (3) . Historisch gezien is "modernisering" een typisch 
Europees veranderingsproces dat sinds de 17e eeuw in gang is gezet en 
sindsdien geresulteerd heeft in die sociale, po l i t ieke en economische 
systemen die wi j nu kennen. Europa en Noord-Amerika z i j n b i j deze omschrij-
ving van S.N. Eisenstadt steeds referentiepunt b i j de ontwikkeling van 
moderniseringstheorieën (4) . 
De verklar ing voor het ontbreken van inhoudeli jke omschrijvingen van 
"modernisering" z i j n voor een gedeelte in de formele de f in i t ies terug te 
vinden. De complexiteit van het proces en het eeuwen durende verloop ervan 
veroorzaken problemen b i j bepaling en begrenzing van de term. In de werken 
van veel sociologen is "modernisering" dan ook een begrip dat nauwelijks te 
onderscheiden is van "sociale verandering". Men duidt er historische pro-
cessen op macro-niveau mee aan, zonder de specifieke elementen waaruit het 
is opgebouwd te noemen. "Modernisering" dreigt zo een verzamelcategorie te 
worden, gericht op "def in i t iona l inclusiveness". Als gevolg van d i t "verza-
meleffect" is de analytische waarde gering, meent een van de scherpste c r i -
t i c i van het moderniseringsbegrip, D.C. Tipps: 
"The popularity of the notion of modernization mist be sought not in 
i t s c l a r i t y and precision as a vehicle of scholarly communication, but 
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rather in i t s a b i l i t y to evoke vague and generalized images which 
serve to summarize a l l the various transformations of social l i f e 
attendant upon the r ise of indus t r ia l i sa t ion and the nation-state in 
the la te eighteenth and nineteenth century" (5) . 
Het b l i j f t dan ook vols t rekt onduidel i jk, aldus Tipps, welke variabelen b i j 
het complexe moderniseringsproces betrokken z i j n . Van een beter inz icht in 
maatschappelijke transformaties over een wat langere periode is dan ook 
geen sprake, van een empirische fundering in onderzoek evenmin. 
Wij vinden Tipps' kr i t ieken gericht aan het adres van de moderni serings-
theoret lc i gedeeltel i jk begr i jpe l i j k en terecht , gedeeltel i jk echter on-
j u i s t en sterk gegeneraliseerd. In z i j n t i rade tegen het evolutionisme en 
etnocentrisme van het moderniseringsonderzoek der zestiger ja ren, dat ge-
domineerd werd door de structureel- funct ional i s t i sehe school, vergeet 
Tripps het gedegen theoretische en empirische onderzoek naar modernise-
ringsprocessen dat in de jaren zeventig door vooral Amerikaanse (óók vanuit 
een st ructureel - funct ional is t ische optiek) en Duitse wetenschappelijke i n -
s t i tu ten is ver r ich t . Met name in Duitsland z i j n de laatste jaren enkele 
ins t i tu ten nagenoeg u i ts lu i tend gericht op "histor ische Modernisierungsfor-
schung", dat to t zwaartepunt is verheven. De eenzijdige or iëntat ie op de 
problematiek van ontwikkelingslanden is als gevolg daarvan ook sterk afge-
zwakt en de aandacht voor moderniseringsprocessen in de Europese geschie-
denis zel f nam toe. Vooral de overgang ( in de 18e en 19e eeuw) van de t r a -
d i t ionele feodale samenleving naar de moderne kapi ta l is t ische maatschappij 
staat daarbij centraal . 
3.1.2. Klassieke sociologen en modernisering. 
Wanneer we ons (voorlopig) tevreden ste l len met de reeds vermelde n ie t -
substantiële de f i n i t i e van "modernisering" van R. Bendix en ons tege l i j ker -
t i j d realiseren dat de sociologie pas to t ontwikkeling kwam als reactie op 
de Engelse en Franse Revolutie (6) , dan i s het begr i jpe l i j k dat de k las-
sieke sociologen zich vóór al les met moderniseringsvraagstukken bezig h i e l -
den. Desondanks z i jn maar weinig sociologen zich van deze "verwantschap" 
bewust. 
De aandacht voor modernisering is b i j de klassieke sociologen, volgens 
P. Flora (7) zo exp l i c ie t aanwezig, omdat z i j midden in de overgang van 
" t r a d i t i e " naar "moderne t i j d " stonden en er op reageerden. R.A. Nisbet 
analyseert in z i j n werk "The Sociological Trad i t ion" deze betrokkenheid van 
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de 19e en begin 20e eeuwse sociologen b i j d i t moderniseringsproces door hun 
reactie op een aantal basiskarakteristieken van de veranderingsprocessen te 
pei len. Reeds in hún werken i s sprake van het gebruik van een tamelijk 
gedif ferent ieerd instrumentarium b i j de beschri jving van modernisering. 
Ui t het reeds besproken werk van A. de Tocqueville (1805-18S9) "L'ancien 
régime et la révolut ion" bleek z i jn aandacht voor modermseringsverschijn-
selen die lang v55r de Franse Revolutie in gang waren gezet· de centra l isa-
t i e van de po l i t ieke macht en de bureaucratisering ervan, de langzame af-
braak van het feodalisme en de opkomst van het industr ial ier ingsproces met 
burger l i jke groeperingen als promotors. In "De la démocratie en Amérique" 
h ie ld h i j zich beziq met democratisering van po l i t ieke en maatschappelijke 
structuren als een omvattend veranderingsproces in de r i ch t ing van toene-
mende gel i jkheid van bestaanscondities. Steeds minder structurele ongel i jk-
heid en steeds verder gaande ondermijning van de feodaal-aristocratische 
verhoudingen z i j n hoofdkarakteristieken van de post-revolut ionaire periode. 
De gevolgen z i j n ingr i jpend: cent ra l i sa t ie , egal isat ie en standaardisatie 
van ins t i t u t i one le structuren, een groeiend belang van mensen b i j het na-
streven van individuele welstand, de bedreigende werking die van deze me-
chanismen ui tgaat voor de raatschappelijke in tegta t ie en orde en tenslot te 
het gevaar van po l i t iek despotisme dat door de revolut ie van 1789 eerder 
groter dan kleiner is geworden. 
In het eerste en meest geciteerde werk van F. Tonmes (1855-1936) wordt 
de overgang geschetst van een tradit ioneel-agrarische naar een moderne i n -
dustr ië le samenleving met behulp van de ideaaltypische dichotomie. "Gemein-
schaft und Gesellschaft" (Darmstadt 1887). Commercialisering, verzake l i j -
king en verwetenschappelijking verstoten de op t r a d i t i e , geloof en een-
dracht gebaseerde verstandhouding tussen mensen in de gemeenschap en zetten 
er een op contract, rationeel doel-middelen-schema en belangentegenstel-
l ingen geerfte maatschappij vorm voor in de plaats. De nadruk l i g t op de ver-
werving van eigendom, en de verhouding met anderen is contractueel, par-
t iee l en instrumenteel. De logica van de marktplaats is dominant en als ge-
volg van het industr ia l isat ieproces wordt het stadsleven broedplaats van de 
nieuwe gedrags- en denkwijze. De gemeenschap, inger icht op grondbezit en 
corporatieve verbanden, op geboorte en afstamming, algemeen erkende en ge-
accepteerde zeden en gewoonten, hierarchische gezagsverhoudingen en een 
feodale economische ordening, wordt langzaam vervangen door een individua-
l i s t i sche , secul iere, door het winstmotief beheerste maatschappij. Ook b i j 
Tonmes is de koopman-ondernemer de drager van deze ingrijpende verande-
ringen, die la te r onder de trefwoorden i ndus t r i a l i sa t i e , urbanisatie en 
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secularisering verzameld zouden worden. 
In de typologie "Gemeinschaft und Gesellschaft" is een cognitieve ver-
wantschap merkbaar met de termen mechanische en organische s o l i d a r i t e i t van 
E. Durkheim (1858-1917) in diens "De la division du t rava i l soc ia l " (Paris 
1893). In een door arbeidsverdeling steeds verder gedifferentieerde samen-
leving worden contractuele en specifieke re lat ies tussen mensen steeds do-
minanter. De t rad i t ione le spelregels die borg stonden voor de consensus in 
het economische leven kunnen in de " industr ië le samenleving" hun funct ie 
n ie t meer uitoefenen. Gedifferentieerde sociale systemen behoeven nieuwe 
in tegrat i evormeη, nieuwe cul turele standaarden of "col lectieve voorzienin­
gen", zonder welke anomische cr is isverschi jnselen optreden. Interessant is 
dan ook Durkheims aandacht voor de gevolgen van arbeidsverdeling b i j i n ­
dustrialiseringsprocessen en met name in "Le suicide" (Paris 1897) staan 
integratieproblemen en als gevolg daarvan anomie b i j het verklaren van ho­
gere zelfmoordpercentages in perioden van economische groei als verklarende 
variabelen centraal . Vooral onder die groeperingen die het meest b i j die 
economische groei betrokken z i j n , de economisch zelfstandigen in handel en 
Industr ie, constateerde Durkheim hogere percentages zelfmoorden. Terwi j l de 
productiewijze in de t r a d i t i o n e l e samenleving werd bepaald door de gilden 
die een monopoliepositie bezaten b i j het bepalen van p r i j s , k w a l i t e i t , pro­
ductie en d i s t r i b u t i e , z i j n tegenwoordig a l l e reguleringen van het econo­
mische leven weggevallen. Durkheim zocht dan ook naar een herordeningsprin­
cipe voor het economische leven, waardoor het gebrek aan coördinatie en de 
anomie voor grote groepen mensen via een corporat ist isch systeem zouden 
kunnen worden opgeheven. 
B i j G. Simmel (1858-1918) is geen expl ic iete aandacht voor lange-ter-
mijn-processen aanwezig. Sommigen noemen z i j n sociologische methode dan ook 
wel a-histor isch en formeel. Er is echter één werk dat daarop een uitzonde-
r ing vormt, namelijk "Philosophie des Geldes" (Leipzig 1900), een b i j u i t -
stek sociologische analyse. Door het proces van maatschappelijke d i f fe ren-
t i a t i e is een gedeeltel i jke u i tho l l i ng en verzwakking van de t rad i t ione le 
(middeleeuwse) samenleving bewerkstell igd, waardoor het ind iv idu, bevr i jd 
u i t col lect ieve maatschappelijke verbanden, een grotere v r i j he id kan verwe-
zenl i jken. Tege l i j ke r t i j d resul teert deze bevr i jd ing in ind iv idual iser ings-
verschijnselen, doordat de persoonlijke betrokkenheid b i j groepen part ieel 
en gesegmenteerd wordt. De ontwikkeling en uitbouw van de geldhuishouding 
sinds de middeleeuwen is volgens Simmel een stimulerende factor geweest b i j 
het ontstaan van onpersoonlijke maatschappelijke verbanden, omdat er ver-
vanging van persoonli jke verplichtingen door anonieme f inanciële transac-
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t ies door mogelijk is geworden. Dit laatste type Interact ies garandeert de 
grootst mogelijke persoonli jke v r i j he id . Met de toenemende invloed van in 
geldbanen geleide sociale transacties gaat een verregaande rat ional iser ing 
en verzakel i jk ing van maatschappelijke verhoudingen gepaard. Ook b i j Simmel 
constateren we een specifieke aandacht voor verschijnselen die paral le l aan 
d i t proces lopen, te weten indus t r ia l i ser ing , verstedel i jk ing en het ont-
staan van grootschalige, anonieme verbanden. 
M. Webers (1864-1920) histor isch-sociologisch onderzoek naar modernise-
ringsverschijnselen is overbekend. Vanaf z i j n studie naar de posi t ie van 
landarbeiders ten oosten van de Elbe (8) , uitgevoerd in opdracht van de 
"Verein für Soz ia lpo l i t i k " , waarin h i j toenemende individual iseringsver-
schijnselen signaleerde naarmate de overgang van feodale naar kap i ta l i s -
t ische verhoudingen zich vo l t rok, to t aan het postuum verschenen "Wirt-
schaft und Gesellschaft" (Tübingen 1922) stonden effecten van rat ional ise-
r ing op individuele zingeving aan het leven in het centrum van z i jn "socio-
logische opt iek". Centrale vraagstel l ing was steeds: wat heeft het proces 
van ra t ional iser ing voor de westerse wereld betekend, hoe is het proces op 
gang gekomen en wie waren er de dragers van? De groeiende macht en controle 
van mensen over hun natuur l i jke en sociale omgeving door indust r ia l iser ing 
en bureaucratisering en de afnemende betekenis van religieuze en magische 
zingevingssystenen b i j het handelen is de rode l i j n die door Webers werk 
loopt. De effecten van de rationele organisatie van formeel v r i j e arbeid, 
waaruit het huidige kapi ta l is t ische systeem is afgele id, werden bestudeerd 
aan de hand van historische fenomenen als "de vennootschap", "de beurs", 
"de markt", enzovoorts. Vooral op perioden waarin historische omslagen in 
economische structuren plaats vonden was Weber's belangstel l ing gecentreerd 
(stadsontwikkeling 12e-13e eeuw, kapi ta l is t ische organisatievormen 17e 
eeuw, ontfeodalisering 18e-19e eeuw). Rational isering in de pol i t ieke 
structuren heeft geleid t o t legale gezagsverhoudingen en bureaucratise-
ringsverschijnselen. Rationalisering op levensbeschouwelijk t e r re in , door 
Weber "onttovering" of secularisering genoemd, is de derde poot, waarop 
vooral z i j n godsdlenstsociologisch werk steunt. Vergelijkingen tussen We-
ber's rat ional iseringsthese en Tönnies' overgang van "Gemeinschaft" naar 
"Gesellschaft" liggen voor de hand, zoals ook u i t de analyse van sociolo-
gische grondbegrippen in "Wirtschaft und Gesellschaft" b l i j k t (9). Verder 
worden ook b i j Weber steeds weer burgerl i jke groeperingen genoemd als dra-
gers van het moderniseringsproces. 
Di t korte overzicht in vogelvlucht van het werk van enkele kopstukken 
u i t het sociologisch verleden had een tweeledig doel. Men kan er de con t i -
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nu i te i t en verwantschap tussen hun analyses en meer recente moderniserings-
onderzoekingen mee aantonen. Maar ook inhoudeli jk bieden de 19e eeuwse 
sociologische theoriën over maatschappelijke ontwikkelingen-op-lange-ter-
mijn u i t z i ch t op vergel i jk ingen met huidige theorieën. Alhoewel "moderni-
sering" in het grondbegrippenarsenaal van de klassieke sociologen nauwe-
l i j k s of n ie t voorkwam, behandelden z i j een aantal aspecten van sociale 
verandering die la te r de elementen van "modernisering" als totaal categorie 
zouden vormen. We constateerden b i j Tocqueville aandacht voor i n d u s t r i a l i -
sering, democratisering en cent ra l isa t ie van po l i t ieke macht, b i j Tönnies 
voor i ndus t r i a l i sa t i e , verwetenschappelijking, urbanisatie en i nd i v i dua l i -
sering. Durkheim bestudeerde de arbeidsverdeling als gevolg van indust r ia-
l i se r i ng , Simmel's aandacht concentreerde zich op indiv idual iser ingsver-
schijnselen, het ontstaan van anonieme maatschappelijke verhoudingen en ur-
banisatie als gevolg van de overgang naar een Industr ië le economische orde 
gebaseerd op een geldhuishouding. Weber tenslot te heeft zich z i j n hele l e -
ven bezig gehouden met vormen van ra t ional iser ing in economie (kap i ta l i s -
me), po l i t iek (bureaucratisering) en zingeving (secular isat ie) . Opmerkelijk 
i s hun aandacht voor de koppeling tussen structurele componenten van moder-
niser ing, zoals bijvoorbeeld indus t r ia l i sa t ie en urbanisatie enerzi jds, en 
cul turele Factoren zoals secularisering, individuele zingevingscrises en 
het ontstaan van anomie anderzijds. Bi j nagenoeg al len werden burger l i jke 
groeperingen als promotoren van het moderniseringsproces aangewezen, waar-
b i j z i j er n ie t voor terugschrokken door middel van minutieus histor isch 
onderzoek en soms zel fs een overweldigende hoeveelheid archiefmateriaal t o t 
in de middeleeuwen terug te gaan om deze re l a t i e empirisch hard te maken. 
Bezien in het l i c h t van de recente opbloei van histor isch moderni seringson-
derzoek b l i j ken de grondleggers van de sociologie weer eens minder ouder-
wets te z i j n als men in de zogenaamde "moderne" sociologie wel eens wi l 
doen geloven. 
Dat de klassieke sociologen u i te rs t gevoelig waren voor de omslag in de 
maatschappelijke orde door de d ikwi j ls revolut ionaire moderniseringsproces-
sen is wel beg r i j pe l i j k . Bi j sommigen van hen, meent R. Bendix, leidde dat 
to t het innemen van moralistische standpunten, waarbij de matschappeli jke 
ontwikkelingen op z i j n minst sceptisch werden bekeken, soms zel fs duidel i jk 
afgekeurd. Sinds de 19e eeuw b l i j f t een deel der sociologen spreken over de 
"geestel i jke verkommering" als gevolg van het moderniseringsproces, waarbij 
soms meer t rad i t ione le verhoudingen werden geïdealiseerd. Bendix keurt d i t 
moralisme af: 
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"Diese romantischen Utopien der In te l lek tue l len im Zei ta l ter der I n -
dustr ia l is ierung müssen ernst genommen werden, weil die Idealbi lder 
einer Kultur den sozialen Wandel tausendfach beeinflussen; dennoch 
i s t die Vorstellung von unbegrenzter Schöpferkraft des "Individuums" 
oder des "Volkes" ebenso eine Schimäre wie die Vorstellung von einer 
animalischen Sicherheit und Wärme in zwischenmenschlichen Beziehun-
gen, die vergangenen Tagen nachgesagt wi rd" (10). 
Deze, kennissociologisch bezien, interessante re la t ie tussen het f e i t e l i j k 
verloop van het moderniseringsproces en de waardering ervan door de k las-
sieke sociologen enerzijds en de theorievorming rond modernisering ander-
z i j d s , is ook te leggen met betrekking to t meer recente moderniserings-
theorieën en de context waarin ze z i j n ontstaan. De analyse van verande-
ringsprocessen in ontwikkelingslanden leidde in de jaren zestig t o t een 
hernieuwde interesse in moderniseringsonderzoek. West-Europa en Noord-
Amerika waren intussen gemoderniseerde werelddelen geworden en de weten-
schap was voor een groot deel in de wederopbouw van de na-oorlogse samen-
leving betrokken geraakt. De categorieën van het moderniseringsproces kon-
den zó u i t de alledaagse ervaring worden afgele id. In M. Werners bundel 
"Modernization: The Dynamics of Growth" (11) vinden we een aantal bijdragen 
van Amerikaanse wetenschappers die het noderniseringsconcept opvullen met 
verworvenheden van het na-oorlogse Amerika en deze "Amerikanisering" voor 
de rest van de wereld aanbevelen. 
Vooral van marxistische z i jde werd d i t "nieuwe moralisme" van s t ruc tu-
reel - funct ional is t ische or igine fe l bekr i t iseerd wegens de vanzelfsprekende 
wijze waarop het westerse samenlevingsmodel als doelsysteem werd gehan-
teerd. Maar ook van η i et-marxisten kwam het v e r w i j t van etnocentrisme van 
de moderniseringstheorieën der zestiger jaren in weerwil van een ogen-
sch i j n l i j k geneutraliseerde terminologie. D.C. Tipps merkt ironisch op: 
"The future of modern society now seemed assured; only that of the 
"developing areas" appeared problematic. Such an atmosphere of com-
placency and se l f -sa t is fac t ion could only encourage the assumption 
among social sc ient is ts that "modernity" was indeed an unmixed bles-
sing, and that the Ins t i tu t ions and values of American society, at 
least as they existed In thei r more idealized manifestations, repre-
sented an appropriate model to be emulated by other less fortunate 
societ ies" (12). 
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Ondanks de verschi l len in waardenbetrokkenheid van de klassieke en na-
oorlogse sociologen b i j het moderniseringsproces z i j n de verwantschap en de 
familiebetrekkingen duidel i jk aanwijsbaar. Zeker voor de meest recente mo-
derniseringstheorieën geldt dat a l l e r l e i pogingen In het werk worden ge-
s te ld de banden net de klassieke sociologie weer aan te halen (13). 
3.1.3. Vier clusters van moderni seringsvariabelen. 
In het nu volgende geven wi j een kort overzicht van het werk van een aantal 
moderniseringstheoretici, zonder daarbij overigens volledigheid te betrach-
ten. Inventar isat ie van vier clusters van variabelen die in een modernise-
ringsconcept moeten worden opgenomen is h ie rb i j het belangri jkste doel. 
Daarbij constateerden wi j nogal wat meningsverschil met betrekking to t de 
voorwaarden, oorzaken en gevolgen van modernisering, maar over de belang-
r i j k s t e karakter ist ieken en maatschappelijke veranderingen die b i j het pro-
ces betrokken z i j n , signaleerden wij een grote mate van overeenstemming. 
De meeste auteurs z i j n het er over eens dat indust r ia l i ser ing een zeer 
belangri jke factor i s . N.J. Smelser vervangt het woord "modernization" al 
i n de eerste regel van z i j n "The Modernization of Social Relations" (14) 
door "economie development". S.N. Eisenstadt (15) en C E . Black (16) spre-
ken van economische groei als gevolg van de overschakeling van een agra-
rische economische huishouding naar een indus t r ië le , met een toenemend 
gebruik van technologische verworvenheden en mechanisering van de produk-
t iew i j ze . Arbeidsverdeling veroorzaakt een d i f f e ren t i a t i e In de economische 
structuren, waardoor tevens een takenspecial isatie wordt doorgevoerd. Eco-
nomisch georiënteerde moderniseringstheoretici spreken doorgaans over een 
s t i j g i ng van de produktie per hoofd van de bevolking of van een verhoging 
van het bruto-nationaal-produkt (17). Tegeli jk met het indust r ia l i ser ings-
proces wordt het belang van handelstransacties over grote afstanden groter 
en neemt de grootschaligheid van de goederenproductie in de ni jverheid toe. 
Naast ra t iona l iser ing van het produktieproces, het maximaliseren van het 
resultaat tegen zo laag mogelijke kosten, wordt de factor "kapi taal" naast 
"arbeid" van een dominant belang. Accumulatie van kapitaal en investering 
daarvan in het productieproces en het ontstaan van par t icu l ie re of door de 
staat georganiseerde kredietverschaffing (bankwezen) z i j n verschijnselen 
waaraan men een in gang gezet moderniseringsproces herkent. 
Een tweede belangri jk c luster van variabelen heeft betrekking op de so-
c ia le structuur van een samenleving. Lokale en regionale dorpsgemeenschap-
pen verliezen in het urbanisatieproces een deel van hun inwoners. Dit ver-
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stedelijkingsproces, ook wel geografische mobiliteit genoemd, hangt direct 
samen met industrialisering ten gevolge waarvan de traditionele landbouw 
aan betekenis inboet en het platteland ontvolkt (18). Ook de sociale mobi-
liteit neemt toe, mensen wisselen sneller van beroep en opwaartse en neer-
waartse bewegingen in de statushiërarchie komen méér voor, naarmate de be-
roepenspecialisatie voortschrijdt. Industrie en handel vragen tevens om een 
verbetering van de infrastructuur voor transport en verkeersdoeleinden. 
Culturele veranderingen vormen een derde cluster. Naarmate het belang 
van de wetenschap in de samenleving toeneemt worden de traditionele zinge-
vingssystemen afgebroken. Magische en religieuze interpretaties van de wer-
kelijkheid worden in het seculariseringsproces gaandeweg vervangen door 
rationele, binnenwereldlijke verklaringen van gebeurtenissen. Dat de groei-
ende invloed van de wetenschap en de institutionalisering ervan sinds de 
middeleeuwen daarbij een belangrijke factor is geweest, is uit historische 
bronnen met betrekking tot wrijvingen tussen geloof en wetenschap bekend. 
Met de teloorgang van het religieuze zingevingskader werd ook het probleem 
van de pluriformiteit van waardensystemen acuut. De diversiteit aan inter-
pretatiemogelijkheden van de werkelijkheid nam met het verlies van een 
tamelijk uniform, eenduidig en dominant waardensysteem enorm toe. De vroe-
gere geïntegreerde betekenisverlening segmenteerde en werd méér dimensio-
neel (19). De identiteit van de moderne mens is als gevolg daarvan niet 
meer "stabiel", onveranderlijk of uniform. Er vindt een compartimentai i se-
ring van zingevingssystemen plaats, waardoor zelfs met elkaar contrasteren-
de informatie in het bewustzijn kan worden opgenomen. Communicatiesystemen 
worden diverser en geperfectioneerder. Er ontstaan massamedia die informa-
tie over de meest uiteenlopende onderwerpen over grote afstanden 
transporteren (20). 
In nagenoeg alle moderniseringstheorieën tenslotte, wordt een vierde set 
variabelen genoemd die betrekking heeft op de politieke structuur van een 
samenleving. Uit vroeger gedifferentieerde lokale en autonome politieke be-
stuurscentra wordt de vorming van nationale staten gerealiseerd (21). Daar-
bij spelen drie deelaspecten een belangrijke rol. Op de eerste plaats neemt 
de druk op de traditionele machtshebbers toe en eisen steeds grotere groe-
pen van de bevolking het recht van politieke representatie op (democrati-
sering) (22). Ten tweede wordt de uitbouw van een centralistisch, ambtelijk 
en bureaucratisch bestuursapparaat verwezenlijkt, waarin een hiërarchisch 
systeem van bevoegdheden en competenties bestaat, geleid door formele re-
gels en gestandaardiseerde schriftelijke procedures (bureaucratisering) 
(23). Tenslotte komt er een einde aan de willekeur waarmee het recht wordt 
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toegepast. De moraliserende en ethische formuleringen verdwijnen, formele 
bepalingen, bevr i jd van historische vooroordelen, rel igieuze openbaring en 
standsgebonden toepassing worden ingevoerd. Uniformering, standaardisatie 
en systematisering z i j n de bepalende categorieën in het moderne recht, 
waarin p r i v i l eg ie r ing van bepaalde groeperingen i s uitgebannen. Het recht 
wcrdt ook abstract, het neemt afstand van een bepaald, concreet voorval, 
zodat het zich onderscheidt van het t rad i t ione le recht dat n ie t opereerde 
zonder aanzien des persoons en wel rekening h ie ld met concrete s i tuat ies en 
omstandigheden (24). 
B i j de constructie van een zuiver analytisch moderni seringsmodel, waarin 
alleen de vraag gesteld wordt naar de belangri jkste variabelen, zonder acht 
te slaan op de mogelijke dominantie van één van de clusters of de gevolgen 
van modernisering, wordt volstaan met deze gegroepeerde opsomming van fac-
toren in moderniseringsprocessen, waarvan verondersteld wordt dat ze in een 
vlechtwerk van onderlinge afhankeli jkheid en beïnvloeding z i j n opgenomen. 
In schema 2 geven wi j de belangri jkste moderniseringsvariabelen, waarbij de 
c i rke l f iguur de (Jynamiek In het moderniseringsproces symboliseert. 
3.1.4. Feilen in moderniseringstheorieën. 
Krit ieken op d i t variabelenschema liggen voor de hand. Ju is t omdat het een 
analytisch model i s , worden een aantal vragen die men rond empirische mo-
derniseringsprocessen kan s te l len , n ie t beantwoord. Het is daarom belang-
r i j k te wijzen op de logische "construct ie" van het model en er voor te 
waken dat de constructie en de "empirische werkel i jkheid" met elkaar ver-
eenzelvigd worden (25). De constructie van een schema van interdependente 
moderniseringsvariabelen is een "logische", geen "h is tor ische" , waarbij ons 
verstand ze als object ief mogelijk voors te l t . In de sociale wetenschappen 
z i j n dergeli jke ideaal-typische constructies gebru ike l i jk . Vooral dichoto-
mieën zoals "Gemeinschaft" en "Gesellschaft", waarbij de typen eikaars l o -
gisch gedachte tegenpolen vormen z i j n sinds de klassieke sociologie veel 
gebruikt. Hierop komen we aan het einde van deze paragraaf terug b i j de be-
spreking van het dichotome model "tradit ioneel-modern". Dat b i j modernise-
r ing eigenl i jk sprake i s van ontwikkelingen op lange termijn doet niets af 
aan de logische construct ie van dat proces in het bovenstaande model en ook 
wanneer wi j in de volgende paragraaf aannemelijk wi l len naken dat zich in 
het 19e eeuwse Duitsland een dergeli jke ontwikkeling heeft voorgedaan en 
daarbij historische gegevens gebruiken, b l i j f t de scheiding tussen deze 
"Entwicklungskonstruktion" en de geschiedenis gehandhaafd. Weber heeft op 
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het gevaar gewezen dat theorie en geschiedenis, vooral bij historische ana-
lyses, met elkaar verwisseld worden of zelfs in elkaar geschoven, vooral 
wanneer historisch bronnenmateriaal gebruikt wordt voor verduidelijking of 
i l lustrat ie van het geconstrueerde type: 
"Logische Ordnung der Begriffe einerseits und empirische Anordnung 
des Begriffenen in Raum, Zeit und ursächlicher Verknüpfung anderseits 
erscheinen dann so miteinander verkit tet , dass die Versuchung der 
Wirklichkeit Gewalt anzutun, um die reale Geltung der Konstruktion in 
der Wirklichkeit zu erhärten, fast unwiderstehlich wird" (26). 
Wij zullen er derhalve verdacht op moeten zi jn deze fout, bij het histo-
risch onderzoek naar (antl-)modernisering en de (burgerlijke) dragers ervan 
in het 19e eeuwse Duitsland, niet te maken. Ons Inziens bieden bovenstaande 
op neo-kantiaanse leest geschoeide methodologische opmerkingen een bevredi-
gende kijk op een aantal vragen rond en kritieken op het bovenstaande mo-
derni seri ngsmodel. Somnige van die kritieken zijn schijnproblemen, andere 
bieden uitzicht op een vervolmaking van het onderzoeksmodel zoals wij dat 
nu voor ogen en op papier hebben. 
Een van de eerste verwijten die men aan het adres van moderni seri ngs-
theoretici richt 1s het probleem van de veronderstelde harmonie tussen de 
variabelen, waarbij wordt uitgegaan van het (nagenoeg) gel i jkt i jd ig voorko-
men en elkaar wederzijds stimuleren van (de) diverse even belangrijke va-
riabelen. In de empirische werkelijkheid van een historische periode hoeft 
modernisering zich niet direct in alle institutionele sectoren van de sa-
menleving door te zetten en doet dat meestal ook niet. Van een universeel 
ontwikkelingsmodel waarbij alle variabelen in even sterke irate betrokken 
zijn is in de geschiedenis van modernisering van landen nagenoeg nooit 
sprake. Dat betekent dat interdependentie, waarin uitgegaan wordt van een 
paralelle modernisering van alle betrokken variabelen, in de werkelijkheid 
niet voor zal komen. De mogelijkheid van selectieve, onvolledige of par-
t ië le modernisering wordt vanuit het theoretisch concept niet uitgesloten. 
N.J. Smelser was zich van deze mogelijkheid van heterogene modernisering 
(die hij vooral in ontwikkelingslanden signaleerde) wel bewust: 
"The f i rs t paradox of development, then, is that a developing society 
must change in al l ways at once, but cannot conceivably plan such a 
regular, coordinated pattern of growth" (27). 
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Bij heterogene of par t ië le modernisering b l i j ven bepaalde ins t i tu t ione le 
sectoren achter b i j de moderni seringsgraad van andere- De oorzaken hiervoor 
z i j n voor een deel inherent aan het proces ze l f : in de loop van de i n g r i j -
pende maatschappeljke veranderingen kan b i j bepaalde naatschappelijke groe-
peringen de weerstand tegen modernisering sterk toenemen, zodat segmenten 
van het sociale systeem niet meer mee evolueren (28). Ook kan de oorzaak 
van par t ie le modernisering van exogene aard z i j n . Verder z i jn soms bepaalde 
maatschappelijke i n s t i t u t i e s voor het proces t i j d e l i j k i r re levant , zodat 
zich h ier in "archaTsmen" ophopen. 
Een vraag die sterk samenhangt met het probleem van part ië le of niet-pa^ 
r a l l e l l e modernisering is die naar de mogelijke dominante variabelen in het 
moderniseringsproces. Anders gezegd, gaat modernisering in één bepaalde i n -
s t i tu t ione le sector n ie t vooraf aan die van de andere? In deze discussie 
over oorzaken en gevolgen, afhankeli jke en onafhankelijke variabelen, wor-
den diverse standpunten ingenomen, samenhangend met de d isc ic l ine waartoe 
de onderzoeker behoort. Economen z i j n eerder geneigd wijzigingen in de 
productieverhoudingen, kaoitaalaccumulatie en st i jg ingen van het bruto-na-
tionaal-product in hun theorie centraal te s te l len en als de motor van het 
moderniseringsproces te beschouwen. Demografen wijzen op geografische mobi-
l i t e i t en snelle bevolkingstoename, pol i t icologen tonen de meeste aandacht 
voor verschuivingen in gezagsstructuren en psychologen speuren vooral naar 
a t t i t ude - en mentaliteitsveranderingen b i j de maatschappelijke e l i t e . Mo-
dernisering speelt zich af op economisch, p o l i t i e k , cu l tu ree l , sociaal en 
psychisch niveau en afhankeli jk van de belangstel l ing van de onderzoeker en 
de aard van het onderzoek r i ch t men zich voornamelijk op één van de genoem-
de niveaus. 
Als men a fz ie t van de d isc ip l i na i r geconditioneerde belangstell ing is er 
volgens T. Parsons geen rangorde te onderkennen in het belang van b i jvoor-
beeld economische en ideële factoren in het moderniseringsproces (29). In 
elk land en elke periode i s die rangorde weer anders, meent h i j . In hun 
afkeer van monocausale verklaringen gaan sommigen over to t het standpunt 
dat a l le variabelen evenveel invloed hebben in moderniseringsprocessen. 
Toch hanteren de meeste sociologen verschil lende prioriteitenschema's b i j 
moderni seringsonderzoek. Voor hen z i j n de mogelijkheden om een bepaalde 
rangorde aan te brengen leg io. Zo gaan P. Berger e.a. u i t van de begrippen 
"primary car r ie rs" en "secondary carr iers" van modernisering. De motoren in 
het moderniseringsproces z i jn doorgaans economische veranderingen en 
bureaucratiseringsverschijnselen, zo merken z i j op. In tweede instant ie 
komen als gevolg hiervan vers tedel i jk ing, technologische innovatie, massa-
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media en moblllteltsverhoglng tot stand (30). Toch komt de waarschuwing 
voor nonocausale theorieën er meteen achteraan: wederzijdse beïnvloeding 
van bijvoorbeeld religieuze ethiek en economische veranderingen mag niet 
veronachtzaamd worden. Moderniseringsvariabelen kunnen evenwel, alhoewel ze 
samenhangen, toch in hun relatieve zelfstandigheid bestudeerd worden, voe-
gen Berger e.a. er meteen weer aan toe. 
Deze "ja-maar-toch-redeneringen" tonen aan hoe gevoelig deze dominantie-
problen»tiek In de sociologie van moderniseringsprocessen l ig t . Voor J.O.' 
Connell zi jn attitudeveranderingen voor het op gang brengen van modernise-
ringsprocessen van belang. Ook D.C. McClelland en A. Inkeles benadrukken 
veranderingen in waardensystemen van groepen mensen in moderniseringspro-
cessen (31). Aanpassingsvermogen aan zich snel wijzigende omstandigheden, 
innovatieve gerichtheden, analytische instelling tegenover de omgeving, op 
de toekomst gericht denken en vertrouwen in de calculeerbaarheid van de em-
pirische rea l i te i t zi jn aspecten van een moderne attitude. McClelland meent 
zelfs op grond van de aanwezigheid van het mentale virus "need for achieve-
ment" (de behoefte te streven naar een betere, snellere en meer efficiënte 
Merkwijze) en de verspreiding ervan over grotere groepen mensen of in een 
cultuur, voorspellingen te kunnen doen over een in aantocht zijnde econo-
mische hoog- of laagconjunctuur (32). Weer anderen wijzen op de rol die 
massamedia vervullen bij het op gang brengen van modernisering. Deze zouden 
de geestelijke horizon van mensen verwijden, de traditionele levensbeschou-
wing ondermijnen, relevante informatie met betrekking tot moderniserings-
processen In andere landen verspreiden en aldus een belangrijke voorwaarde 
voor modernisering zijn (33). Deze voorbeelden zijn met nog enkele t ien-
tallen andere uit te breiden. De studies waarin economische variabelen als 
verklaring van modernisering worden genoemd, zijn echter numeriek in de 
meerderheid. De relatief geringe meetproblematiek speelt daarbij misschien 
een ro l . Opvallend is in ieder geval wel, dat onderzoekingen die gericht 
z i jn op de Invloed van "betekenisverlening" in het algemeen of bepaalde 
wereldbeschouwelijke oriëntaties in het bijzonder, nauwelijks aandacht 
krijgen. Wat dit onderzoek betreft zullen bij de afbakening van het onder-
zoeksterrein en de bespreking van de methodische aanpak zowel zogenaamde 
"structurele" als "culturele" factoren meegenomen worden. 
Opvallend is het nagenoeg ontbreken van de vraag naar de dragers of dra-
gende groeperingen van moderni seringsprocesen, alsof deze veranderingen 
zich als een autonoom, zichzelf regulerend proces over de noofden van men-
sen heen zouden voltrekken. Karakteristiek voor de meeste onderzoekingen is 
dan ook dat z i j macro-sociologisch van opzet zi jn en dikwijls kataskopioch 
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van theorie en methode. Wel w i j s t S.N. Eisenstadt op het uiteenlopend be-
lang dat diverse maatschappelijke groeperingen b i j modernisering kunnen 
hebben en op de belangenstri jd die daarvan het resultaat is (34). Ook T. 
Parsons kent aan po l i t ieke en economische belange.) een nogal grote verkla-
ringswaarde toe met betrekking to t de houding van maatschappelijke groepe-
ringen tegenover modernisering (35). Alleen W.W. Rostow nöémt u i tdrukke l i jk 
het belang van een economische e l i t e , die stimulans geeft aan de industr ia-
l i se r i ng . De commerciële en industr iële burgeri j is een maatschappelijke 
groepering die in het moderniseringsmodel van Rostow een belangrijke plaats 
Inneemt. Z i j verandert de t radi t ionele productiewijze, 1s bereid daarbij 
r i s i c o ' s te lopen, beschikt over de " j u i s t e " ethische grondhouding en is 
daarbij r e l a t i e f ongevoelig voor de k r i t i ek van t rad i t ionele groeperingen 
(36). In perioden van sterke modernisering zal men a l t i j d groepen kunnen 
aanwijzen die u i td rukke l i j k de confrontatie met de t rad i t ione le samenleving 
aandurven en zich opwerpen als advocaten van het modernisme. De vraag naar 
de dragers van het moderniseringsproces zal dan ook niet mogen ontbreken. 
In de theorieën van vóór de jaren zeventig wordt nog uitgegaan van het 
"probleemloze" karakter van moderniseringsprocessen. De nadruk l i g t dan ook 
op "ge le ide l i j ke" verandering, op " s t a b i l i t e i t " , op het " l inea i re karakter" 
van verandering en op het vermogen van sociale systemen om d iscont inuï te i -
ten en spanningen te "absorberen" (37). Na 1970 neemt de aandacht voor de 
desintegrerende werking, Ins tab i l i te i tsversch i jnse len, conf l ic ten en crises 
als gevolg van modernisering toe. Modernisering desintegreert oude samenle-
vingsverbanden, verstoort de pol i t ieke en economische structuren en brengt 
doorgaans maatschappelijke onrust en onzekerheid teweeg. Secularisering 
veroorzaakt t w i j f e l en scepsis ten aanzien van eeuwenlange gekoesterde 
waarheden en t r a d i t i e s ; geografische en sociale mob i l i t e i t verbrokkelen de 
col lect ieve verbanden. 
Elke samenleving waarin veranderingen optreden kent inner l i j ke spannin-
gen. Volgens moderniseringstheoretici nemen deze spanningen toe naarmate tïe 
t rad i t ione le samenlevingsstructuur snel ler wordt afgebroken. Hoe geleide-
l i j k e r de veranderingsprocessen zich doorzetten, des te beter kunnen in te -
gratiemechanismen de opgeroepen spanningen "opvangen" en neutral iseren, 
meçnt bijvoorbeeld S.N. Eisenstadt (3Θ). Hoe abrupter de breuk met het ver­
leden, des te meer I n s t a b i l i t e i t s v e r s c h i j n s e l e n zullen zich manifesteren, 
beweert J.O.' Connell: 
"Rapidly changing societies face problems that arise from the weake­
ning of accepted social sanctions, family disorganization, excessive 
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individualism in the modernizing sectors, and a sense of uncertainty 
about social and culturel identity - a l l of which impose considerable 
mental strain on the members of a society" (39). 
ffat dit niet alleen afhangt van de snelheid van modernisering spreekt van-
zelf. Het incasseringsvermogen en de weerstandscaoaciteit van het oude 
systeem spelen een rol en ook de vraag of er sprake is van gedwongen of ge-
inporteerde modernisering is hierbij relevant. Hoe dan ook, modernisering 
is in de praktijk geen vloeiend proces van differentiatie en integratie 
zonder verstoringen en spanningen (40). Deze doen zich zowel voor in de po-
l i t ieke en sociaal-economische structuur van een samenleving, als in de 
werkelijkheidsbeleving van mensen. Wanneer eie afbraak van traditionele van-
zelfsprekendheden zich in een korte periode voltrekt en deze niet zi jn ver-
vangen door nieuwe en evenzeer plausibele vormen van psycho-sociale zeker-
heden, spreken P. Berger c.s. van "homelessness": 
" . . . modern nan has suffered from a deepening condition of "homeless-
ness". The correlate of the migratory character of his experience of 
society and of self has been what nright be called a metaphysical loss 
of home" (41). 
De hoge mobiliteitsgraad, zowel geografisch als sociaal, bewerkstelligt in-
dividualisering. Samen met het wegvallen van traditionele zingevingskaders 
en het ontstaan van een ongekende diversiteit aan levensbeschouwingen en 
werkelijkheidsinterpretaties kunnen deze de oorzaak worden van die maat-
schappelijke condities waarin, als gevolg van een ver doorgevoerde dif fe-
rentiatie, coördinatiemechanismen ontbreken en anomie optreedt (42). Grote 
groepen mensen, vooral degenen die het sterkst op de tradit ie en de overge-
leverde gewoonten waren ingesteld, raken daarmee in een identiteitscrisis, 
die de beste voedingsbodem voor angst is . Volgens N.J. Smelser zijn sociale 
onrust, gewelduitbarstingen en massa-hysterie dikwijls goede indicatoren 
voor de meting van een niet-geslaagd en wéinig-gecoördineerd modernise-
ringsproces (43). De conclusie l i j k t gerechtvaardigd dat in de meer recente 
moderniseringstheorieën de aandacht voor stagnaties, conflicten en maat-
schappelijke onrust als gevolg van modernisering is toegenomen. Deze worden 
steeds meer bescho-jwd als "normale" begeleidingsverschijnselen en niet meer 
als uitzonderingen of afwijkingen (44). 
Dat "modernisering" een l ineair, ononfceerbaar proces zou zijn wordt te-
genwoordig steeds meer betwijfeld. Het l i j k t er op, dat een effectieve mo-
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b i l i s a t i e van tegenkrachten u i t kan looen op een anti-moderniseringsbewe-
ging, waardoor het veranderingsproces kap stagneren, afbreken of zelfs wor-
den teruggedraaid. Hier wordt f e i t e l i j k de vraag gesteld naar de dragers 
van anti-modernisering, een beweging die, al of n ie t hecht georganiseerd, 
het moderniseringsproces t racht te keren. Moderniseringsprocessen veroorza-
ken machtsverschuivingen ten koste van de posi t ie van de t radi t ionele eco-
nomische en po l i t ieke e l i t e , hetgeen nagenoeg a l t i j d l e i d t tot verbitterde 
gevechten tussen hen en de asp i ran t -e l i te . Anti-modernisering is dan ook 
a l t i j d de pendant van de modernisering en omvat zowel ideologische als 
materiële momenten. Doorgaans wordt materiële belangenbehartiging door de 
str i jdende par t i jen ook theoretisch gelegitimeerd, waardoor er sprake i s 
van ideologie-vorming in de meest brede betekenis. Zowel de voor- als t e -
genstanders van modernisering zullen vroeg of laat hun posi t ie op een theo-
ret isch niveau gaan verdedigen. Ideologieën en utopieën Hggen in elk mo-
derniseringsproces op de loer. 
K. Mannheim wees er in z i j n "Das konservative Denken" reeds op, dat be-
houdsgezindheld zich echter reeds in een periode van de geschiedenis van 
een land kan u i t k r i s t a l l i s e r e n , die voorafgaat aan die fase van het moder-
niseringsproces, waarin de maatschappelijke structuren in economisch op-
z icht daadwerkelijk aanleiding geven to t een confrontat ie tussen "voorui t -
strevenden" en "conservatieven". Ter i l l u s t r a t i e haalt h i j Duitsland vóór 
1850 aan: 
"Man kann in diesem Sinne bereits in der ersten Hälfte des 19. Jahr-
hunderts 1n Deutschland von einem konservativen und l iberalen Denk-
s t i l sprechen, obzwar die entsprechenden pol i t ischen Partei b i l düngen 
noch gar nicht vorhanden sind. In dieser Epoche e i l t in Deutschland 
die "ideologische" Entwicklung der sozialen und polit ischen voraus, 
was ja z.T. daraus erklärbar i s t , dass wesentliche ideologische Anre-
gungen, seelische und geistige Strömungen vom sozial for tgeschr i t te-
neren Westen zu einer Zei t übernommen worden sind, wo die Reife des 
eigenen Sozialkörpers diesen Gehalten - soziologisch gesehen - noch 
nicht angemessen war" (45). 
Een po l i t iek en ideologisch conservatieve anti-moderni seringsbeweging kon 
inderdaad onder invloed van exogene factoren ( in d i t geval de Franse revo-
l u t i e van 1789) worden gestimuleerd. Nog voordat soci aal-economi sehe en po-
l i t i e k e structuurveranderingen daartoe aanleiding gaven, meende K. Mann-
heim, woedde de ideeënstr i jd al 1n a l le hevigheid. Men zou hier aan toe 
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kunnen voegen, dat modernisering een lange-termijn proces i s , waarin ge-
ruime t i j d voordat ingrijpende economische en po l i t ieke veranderingen zich 
doorzetten t a l r i j k e soms subtiele verschuivingen outreden die voor bepaalde 
groeperingen die daar a l e r t op z i j n aanleiding vormen om de publieke opinie 
of de eigen gelederen te mobiliseren. Wanneer men modernisering zou opdelen 
i n fasen, aldus CE- Black, dan b l i j k t de periode van soci aal-economi sehe 
verschuivingen nagenoeg a l t i j d vooraf gegaan te z i j n door een fase waarin 
nieuwe ideeën en theorieën opgang doen en door de t rad i t ione le groeperingen 
worden beconcurreerd (46). Conflicten tussen maatschappelijke qroeperingen 
komen in moderniseringsprocessen nagenoeg a l t i j d voor (¿7). 
Modernisering kan onder bepaalde omstandigheden hal f of reeds geheel 
verAíenen ideologieën en waardenoriëntaties oproepen en versterken. Ver-
anderingsprocessen, aie t rad i t ionele η orme η système η t e r discussie s t e l l e n , 
roepen d i k w i j l s reacties op van belangengroeperingen die door de ontwikke­
lingen z i j n gefrustreerd en om welke reden dan ook n iet in staat of van 
zins z i j n er welwil lend tegenover te staan. Wanneer " r e a l i s t i s c h e " , dat w i l 
zeggen concreti scerbare alternatieven ontbreken, nemen deze groeperingen 
vaak. hun toevlucht t o t een rigoureus t radi t ional isme, een verheer l i jk ing 
van het verleden en t o t het afdwingen van een eisenpakket waarin gevraagd 
wordt naar de soci aal-economi sehe verhoudingen van wei eer terug te keren. 
Di t t radit ional isme, dat kan overgaan in een bewuste conservatieve p o l i ­
t i e k , kan zover worden doorgevoerd en worden vastgehouden dat er een d i s ­
crepantie gaat ontstaan tussen do maatschappelijke structuur en de psy­
chische i n s t e l l i n g van merisen, zodat bepaalde zingevingskaders (1n de 
ogen van buitenstaanders) eer. archaïsche trek kr i jgen of als anachronismen 
verschijnen. Angst en verb i t ter ing als gevolg van het dreigende ver l ies van 
maatschappelijke zekerheden kunnen b i j groepen gedepriveerden zowel een 
a pati sehe als gewelddadige reactie uit lokken afhankeli jk van de s i t ua t i e . 
Wanneer de maatschappelijke drul* achte»· anti-moderniseringsideeën groot 
genoeg i s , kan d i t echter ook to t stagnatie of succesvolle anti-muderni-
serlng leiden. Een breuk in het veranderingsproces of de reeds besproken 
par t ië le (spl1t-up) modernisering is er het resultaat van (48). 
Hierboven bespraken wi j de effecten van snelle of abrupte modernisering. 
Mannheim sprak van de invloeden van bulten af op de ideologische s t r i j d in 
het moderniseringsproces. Een andere factor die tamelijk belangri jk H j k t 
In het t o t stand koiren van anti-moderni seri ngsbewegingen is gelegen in de 
modern1seringsgraad van landen die p lotsel ing onder invloed van exogene 
oorzaken geforceerd betrokken raken i r Industr ië le en po l i t ieke structuur-
veranderingen. Hoe groter de achterstand, vergeleken met oinringende landen, 
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met andere woorden hoe traditioneler het samenlevingspatroon, des te fel ler 
het verzet van groepen die zich tegen de afgedwongen modernisering zullen 
keren. Anti-modernisering en de dragers ervan moeten daarom in het onder-
zoeksconcept worden meegenomen. 
De voorlopige conclusie van de bespreking van de kritieken op het moder-
ni seri ngsmodel van par. 3.1.3. kan als volgt kort geformuleerd worden. Een 
universeel, homogeen, in alle landen op dezelfde wijze verlopend modernise-
ringsproces zal in de rea l i te i t nergens voorkomen of voorgekomen z i jn . Het 
ontwikkelde model veronderstelt een dergelijk verloop ook niet. Afhankelijk 
van t i j d en plaats zullen nu eens economische, dan weer politieke of cultu-
rele factoren het proces aanslingeren. Hierboven wezen wij ook op de moge-
l i jkheid van partiële, onvolledige of zelfs mislukte of teruggedraaide ио-
dernisering. Tevens legden wij de nadruk op de effecten van modernisering, 
op de s t a b i l i t e i t en integratie van een samenleving en op het ontstaan van 
groepsconflicten en belangentegenstellingen die een "soepele", probleemloze 
modernisering verhinderen. Een te rechtvaardigen kritiek op het model is 
het ontbreken van de dragers van het moderniseringsproces en van de aan­
dacht voor anti-modernisering en de belangengroepen daarvan. Bij de uitwer­
king van het onderzoeksmodel aan het einde van dit hoofdstuk zullen deze 
elementen meegenomen worden. 
In de volgende subparagraaf (3.1.5.) bespreken wij kort drie typen moderni-
seringsonderzoeken en motiveren wij onze keuze daaruit. 
3.1.5. De constructie van een dichotomie. 
Onderzoeksmodellen naar modernisering vallen uiteen in drie typen (49). Het 
zogenaamde trendmodel naakt onderzoek mogelijk naar lange- of middellange-
termijnprocessen rond één variabele, bijvoorbeeld urbanisatie van een land 
in een bepaalde periode. Doorgaans wordt dit type onderzoek toegepast bij 
het traceren van veranderingsprocessen waarvan kwantitatief meetbare indi-
catoren voorhanden z i jn , zoals statistisch archiefmateriaal. De beschrij-
vende waarde is groot, relaties met andersoortige ontwikkelingen zijn ech-
ter niet na te gaan. Zodra meerdere variabelen in het onderzoek worden be-
trokken, staat de weg naar een complexer model open, waarin ook verklarin-
gen mogelijk z i jn . Dit verklaringsprincipe is echter gebaseerd op de gecon-
troleerde reductie van de onverklaarbare variantie, waardoor in het beste 
geval over "waarschijnlijkheid" met betrekking tot samenhang tussen varia-
belen gesproken kan worden. Dit type moderni seringsonderzoek waarin meer-
dere variabelen en hun onderlinge betrokkenheid worden bestudeerd komt niet 
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zo veel voor. Het hierboven kort besproken werk van McClelland is daar een 
voorbeeld van. Analyses van modernisering afgebakend naar t i j d en plaats, 
waarin op den duur alle variabelen van ons model worden opgenomen, bieden 
op den duur echter een uitzicht op de beantwoording van de vraag naar de 
dominante variabele in het moderniseringsproces, partiële modernisering, 
stagnaties en breuken in dat proces. Zover is het nog lang niet; de één- en 
tweedimensionele analyses overheersen nog. 
Een tweede type onderzoek van modernisering gaat uit van een stadia-
model, waarin gezocht wordt naar fasering in de veranderingsprocessen en 
waarbij een karakterisering van de diverse stadia wordt gegeven. Wij vol-
staan hier met een korte bespreking van twee voorbeelden. 
Volgens C E . Black (50) wordt elk moderniseringsproces ingeluid door de 
ideologische confrontatie tussen traditionele elementen en een op Innovatie 
en vernieuwing ingestelde groepering (fase 1) . Vervolgens treden er iMchts-
verschuivingen op tussen de traditionele en moderne e l i t e , gepaard gaande 
met een verbitterde str i jd op vooral soci aal-economisch en politiek terrein 
(fase 2) . De daadwerkelijke overgang van een rurale, agrarische samenle-
ving naar een urbane, industriële maatschappij voltrekt zich in fase 3, 
waarna tenslotte op een volledig nieuwe grondslag de samenleving weer geïn-
tegreerd raakt (fase 4 ) . 
Terwijl CE. Black vooral vanuit een belangstelling voor politieke 
structuurverschuivingen tot een fasering komt, is het stadiamodel van W.W. 
Rostow gebaseerd op economische veranderingen (51). Een zich moderniserende 
samenleving start met een economische situatie, waarin een gering produc-
tieniveau, een laag investeringsquotum en een miniem gebruik van techno-
logie en nachines waarneembaar zi jn. Via marktvergroting, hogere investe-
ringen, technologische ontwikkelingen en mechanisatie wordt de "take off"-
fase bereikt, die tenslotte overgaat in het stadium van "sustained growth". 
Zowel trend- als stadiamodellen bouwen Impliciet verder op het reeds 
sinds de 19e eeuw bestaande dichotome typologiemodel, waarbij uitgaande van 
de tegenstelling "traditioneel-modern", karakteristieken van twee contras-
terende samen!evingstypen worden gegeven. Dit model is een "logische con-
structie", waarvan de heuristische waarde in empirische onderzoek kan wor-
den verduidelijkt. Er worden dus twee maatschappelijke systemen vanuit een 
momentopname gedichotonriseerd. In de 19e eeuw maakte F. Tönnles er reeds 
gebruik van, vóór hem H.S. Maine en na hem E. Durkheim, P.A. Sorokin, M. 
Weber en H. Becker. De klassieke dichotome modellen waren weinig specifiek, 
en ook al zi jn de problemen rond de operationalisering van de elementen van 
dit model a l t i j d vr i j groot gebleven, de meer recente, complexere en meer 
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gedetailleerde schema's l i j k e n de meeste moderniseringselementen wel te be-
vatten (52). In schema 3 wordt de dichotomie uitgewerkt. Wanneer we het 
vergel i jken met het moderniseringsmodel van schema 2 dan zien we nagenoeg 
a l le variabelen gedichotomiseerd terugkomen. In de overgang van het " t r a -
d i t ione le" c luster van kenmerken naar het "moderne" moet men dan het moder-
niseringsproces plaatsen. Wie enigszins bekend is met de theorie van so-
c ia le systemen van T. Parsons, kan in de verdeling binnen het model in een 
economische, po l i t i eke , sociale en cul turele ordening enige verwantschap 
bespeuren met diens v ier primaire functionele categorieën in het AGIL-sche-
ma (53). Daarmee houdt de overeenkomst overigens ook op. Zi jn beschri jving 
van de v ier subsystemen van een sociaal systeem beweegt zich op een hoger 
analyse-niveau en Is dan ook veel minder specifiek en gedetail leerd In de 
behandeling van de relevante variabelen dan in ons model. Vergeleken met 
het AGIL-schema is het hier geconstrueerde moderniseringsmodel eerder een 
classif icatieschema, met behulp waarvan het empirisch onderzoek in hoofd-
stuk 4 en 5 ver r i ch t moet worden. 
Moderniseringstheorieën s lu i ten aan b i j een t r a d i t i e in de sociologie, 
waarbij lange termijnprocessen worden geanalyseerd en een aantal variabelen 
in hun onderlinge betrokkenheid worden bestudeerd. Het gebruik van empi-
r isch-h is tor isch bronnenmateriaal is h ie rb i j bi jna onontkoombaar. Het 
dichotome typologiemodel heeft vergeleken met het eerder besprokene voor 
ons onderzoek naar de posi t ie van twee burger l i jke groeperingen in het 
moderniseringsproces van het 19e eeuwse Duitsland een aantal voordelen. Het 
doel van d i t onderzoek Is immers de "meting" van de "modernistische" a t t i -
tude en or iën ta t ie van deze twee groeperingen, zodat aan het einde van deze 
studie een plaatsing op een moderniseringsschaal mogelijk i s . De dichotomie 
"tradit ioneel-modern" l i j k t daarvoor uitstekend geschikt. Ook een " t r a d i -
t ionele" of anti-modernistische posi t ie kan zo worden geanalyseerd. Wel 
moet men b i j de tegenstel l ing "modern-traditioneel" n ie t denken In absolute 
termen. Maatschappelijke groeperingen nemen in een bepaalde historische 
s i tua t ie ten opzichte van elkaar Immers a l t i j d een re la t i e f " t rad i t ionee l " 
of r e l a t i e f "modern" standpunt i n . De vraag naar de dragers van modernise-
r ings- en anti-moderniseringsprocessen kan b i j d i t model dus exp l i c ie t aan 
de orde gesteld worden. 
Een tweede voordeel van het dichotome model is te vinden in de mogelijk-
heid aandacht te besteden aan part ië le modernisering. Modernisme en t r a d i -
tionalisme z i j n in één maatschappij geenszins onverenigbaar (54). Dikwi j ls 
bestaan ze naast elkaar of komen er mengverhoudingen voor. Ook spannings-
verhoudingen en r i v a l i t e i t e n als gevolg van belangentegenstellingen tussen 
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" t rad i t i ona l i s t i sche" en "nodernistische" maatschappelijke groeperingen 
kunnen vanuit d i t model bestudeerd worden. Er i s dus ruimte voor n ie t -
gesynchroniseerde veranderingsprocessen, waarbij modernisering van b i jvoor-
beeld po l i t ieke structuren eeuwen achter kan lopen op industr ië le groei of 
ontwikkeling van de wetenschap als i n s t i t u t i e . 
Met behulp van het dichotome model kunnen landen gerangschikt worden naar 
de graad van modernisering die z i j bereikt hebben. Hierbinnen past de vraag 
naar voorlopers en achterbl i jvers in moderniseringsprocessen. 
In de nu volgende paragrafen bespreken wi j de keuze voor het onderzoeks-
gebied (Duitsland: par. 3.2) en de bestudeerde periode (1810-1870). Ver-
volgens komen 1n par. 3.3 de onderzochte maatschappelijke groeperingen u i t 
de burgeri j aan bod en geven wi j een schematisch overzicht van het gebruik-
te onderzoeksmateriaal. 
3.2. Moderniseringsprocessen in Duitsland 1810-1870. 
3 . 2 . 1 . In le id ing . 
De keuze in een bepaald land en een min of meer begrensde periode moderni-
seringsprocessen te analyseren is altijd enigszins willekeurig. In dit 
onderzoek naar de wereldbeschouwing van burgerlijke groeperingen en hun 
houding tegenover die moderniseringsprocessen is de keuze voor de periode 
en het onderzoeksgebied echter weloverwogen en te beargumenteren. In de 
reeds besproken fasentheorieen van W. Rostow en C E . Black wordt Duitsland 
rond 1800, vergeleken met Engeland en Frankrijk, beschouwd als een land met 
een geringe moderniseringsgraad. Vooral in economisch en politiek opzicht 
is de "achterstand" enorm groot; Зіаск spreekt zelfs van "ongeveer 150 
jaar". Het meetpunt voor deze constatering ligt aan het begin van de 19e 
eeuw, wanneer het grootste gedeelte van het voormalige "Heilige Roomse 
Rijk" door Napoleon is bezet of onder diens politieke supervisie staat. In 
tegenstelling tot wat men zou verwachten, blijkt voorlopig uit niets dat 
deze relatieve achterstand voor het verdere verloop van het moderniserings­
proces een ernstig nadeel was. Integendeel, wat aanvankelijk op een belem­
merende factor in het proces leek, blijkt later een zeer positieve, stimu­
lerende te zijn geweest. Op Duitsland lijkt de wet van "de versnellende 
achterstand" toegepast te kunnen worden. Tegenwind vraagt om extra inspan­
ning; rond 1870 is de achterstand vooral in economisch opzicht ingelopen. 
In nauwelijks zestig jaar vond in Duitsland een soci aal-economi sehe en 
politieke omwenteling plaats, waar Engeland en Frankrijk twee eeuwen over 
hadden gedaan. 
Zowel het late t i j d s t i p waarop in Duitsland het moderniseringsproces op 
gang kwam, als de snelheid waarmee de relat ieve achterstand op andere West-
europese landen werd ingelopen waren belangri jke factoren b i j de afbakening 
van t i j d en ruimte in de onderzoeksopzet en wel om de volgende twee rede-
nen. De eerste i s van louter pragmatische aard en heeft betrekking op het 
relat ieve gemak waarmee de voor onze analyse benodigde bronnen gevonden 
zouden kunnen worden, de te verwachten redel i jke "staat" en de hoeveelheid 
van d i t materiaal. Het tweede argument bet re f t de Inhoud van de bronnen. 
Een analyse van de modernistische wereldbeschouwing van burger l i jke groepe-
ringen i s sterk afhankeli jk van de aard van het bronnenmateriaal. De snel-
heid van het moderniseringsproces zou volgens een aantal reeds besproken 
theorieën (3.1.4) een belangri jke factor z i j n b i j het ontstaan van moderni-
serings- en anti-moderniseringsbewegingen. Welnu, w i j meenden dat om deze 
reden de ideologische spanningen rond het Duitse moderniseringsproces re la-
t i e f hoog moeten z i j n opgelopen. De kans dat burger l i jke groeperingen emo-
tioneel sterk betrokken waren b i j d i t proces en zich dienovereenkomstig 
daarover hebben ui tgelaten i s naar onze mening dan ook groot. De onder-
zoeksperiode (1810-1870) beslaat het t i jdvak van het einde van de Franse 
overheersing to t aan de oprichting van het Duitse r i j k . Het 1s de periode 
waarin het moderniseringsproces aarzelend op gang komt om dan in de v i j f -
t i ge r jaren te accelereren. De theoretische legi t imat ies en ideologie-
vorming van vóór- en tegenstanders van de maatschappelijke veranderingen 
zu l len, naar wi j verwachten, j u i s t in deze periode het meest pregnant to t 
uitdrukking z i j n gebracht. 
In de nu volgende beschri jving van het moderniseringsproces in Duitsland 
tussen 1810 en 1870 leggen wi j de nadruk op de elementen die in het schema 
van par. 3.1.3. werden genoemd. Niet naar a l le deelprocessen i s even in ten-
s ie f onderzoek ver r ich t en naar sommige variabelen in het geheel n ie t , zo-
als nog zal b l i j ken . Enige kennis van de belangri jkste deelprocessen be-
schouwen wi j evenwel als onmisbaar voor een goed begrip van de aard van het 
maatschappelijk omwentelingsproces en de reactie van burger l i jke groepe-
ringen hierop (55). 
3.2.2. Pol i t ieke structuurveranderingen. 
Aan het eind der 18e eeuw was de po l i t ieke orde s t r i k t feodaal. Het toen-
malige Duitse grondgebied bestond u i t 314 zelfstandige t e r r i t o r i a en 1475 
"Reichsri t terschaften" ( re la t i e f autonome gebieden van meestal lage adel). 
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Het hof, de kerk en de adellijke grootgrondbezitters domineerden de poli -
tieke en daarmee ook de economische verhoudingen. De militaire bezetting en 
politieke Invloed van Frankrijk maakten in 1806 formeel een einde aan het 
eeuwenoude "Heilige Roomse Rijk". In hetzelfde jaar stichtte Napoleon de 
"Rheinbund", die in de daarop volgende jaren steeds meer voormalige staten 
en staatjes aantrok. Ook Pruisen werd onder Frans politiek en mil itair toe-
zicht geplaatst. Over het algemeen kan men zeggen dat de invloed van Frank-
r i jk het sterkst was in de Zuidwestduitse rijnbondstaten en in noordooste-
l i jke richting langzaam afnam. Door middel van een aantal anti- tradit io-
nalistische ingrepen in de politieke en economische verhoudingen, zoals de 
opheffing van standenprivileges, economische liberalisering, uniformering 
van de rechtspraak en centralisatie van bestuursactiviteiten van diverse 
overheden beoogde Napoleon de verworvenheden van de Franse revolutie in een 
nog volstrekt feodaal land door te voeren. Het is dan ook niet verwonder-
l i j k dat ju ist de staten links van de Rijn het eerst een economische ople-
ving te zien gaven. Hier had Napoleon wettelijke hervormingen laten door-
voeren, waardoor een aantal traditionele beperkingen in het economisch le-
ven werden weggenomen. De nieuwe wetgeving begunstigde en stimuleerde eco-
nomische en technische innovaties, voerde het concurrentieprinclpe in , le -
gitimeerde het vri je ondernemerschap en gaf rechtszekerheid aan via dit 
principe verworven eigendom (56). Aanvankelijk lukten deze hervormingen 
slechts gedeeltelijk in de staten die tegen de Franse grens aanlagen, maar 
ook in Pruisen zien we vanaf 1807 een liberaal beleid op gang komen. De nog 
te bespreken "Städteordnung" (1808), de "Bauernbefreiung", de "Gewerbefrei-
heit" (1810) en de "Judenemanzipation" (1812) waren de rechtstreekse gevol-
gen van dit beleid. Tevens vonden er herorganisaties plaats in het leger, 
de dienstplicht werd ingevoerd, de scholings- en opleidingsmogelijkheden 
werden soms naar Frans model verbeterd en verruimd en het seculariserings-
proces werd in gang gezet. W. Treue merkt over de invloed van de geest der 
Franse Revolutie in Duitsland het volgende op: 
"Durch sie (die französische Revolution; H.P.) wurde vielfach Ueber-
holtes und Missgestaltetes beseitigt, der Lebensbereich der Bevölke-
rung erweitert, diese am politischen Geschehen interessiert, die 
Wirtschaft befreit und angeregt - was al les, da es schnell und in 
revolutionär geladener Atmosphäre geschah, antitraditionalistische und 
historische Zusammenhänge lösende Eingriffe mit sich brachte" (57). 
Alhoewel de mil i taire aanwezigheid van Frankrijk in de bevrijdingsoorlogen 
van 1813-1815 werd teruggedrongen en in de vrede van Parijs volledig werd 
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opgeheven, bleven de po l i t ieke en economische idealen van de Franse Revolu-
t i e invloed uitoefenen op de ontwikkelingen in de Duitse Bond (1815-1870). 
Ondanks de restauratieve bedoelingen die achter de constructie van de 
Duitse Bond schuilgingen en de nagenoeg volledige autonomie van de 34 
vorstenhuizen en 4 Hanzesteden daarbinnen, bleek het door Frankri jk i n gang 
gezette moderniseringsproces n iet meer te s tu i ten. In de diverse staten van 
de bond ver l iep het proces weliswaar n ie t synchroon, maar op den duur heeft 
geen enkele staat er zich aan kunnen onttrekken. Ondanks de f e l l e feodale 
reactie kon geen enkel vorstenhuis onder de invloed van de po l i t ieke revo-
l u t i e van 1789 en de economische revolut ie van Engeland uitkomen en werd de 
confrontatie met "Nation, Konstitut ion und Maschine unvermeidbar" (58). In 
Pruisen werd vanaf 1807 een hervormingswetgeving in gang gezet, die er op 
gericht was het individu "u i t de ketenen der kasten" te bevrijden en een 
v r i j e economische orde op te r ichten. Het enige onderscheid zou nog mogen 
bestaan in bezit en kennis, zo vermeldde de Pruisische regeringsinstruct ie 
van 1817. In het "Allgemeine Preussische Landrecht" (1791-1794) wordt reeds 
op de op t i l zi jnde veranderingen gepreludeerd (59), maar t e rw i j l h ier in 
nog een eigenaardige vermenging van t rad i t ione le en moderne elementen 
plaatsvindt, spreekt u i t de genoemde "Regierungsinstruktion" du ide l i jker 
t a a l . De wetgeving moest er voortaan op gericht z i j n : 
' . . . einem jeden innerhalb der gesetzlichen Schranken die möglichst 
f re ie Entwicklung und Anwendung seiner Anlagen, Fähigkeiten und Kräfte 
in moralischer sowohl als physischer Hinsicht zu gestatten und a l le 
dagegen noch obwaltende Hindernissen baldmöglichst auf eine legale 
Weise hinwegzuräumen (60). 
Vanaf 1807 doet de Pruisische bureaucratie pogingen het proces op gang te 
brengen dat la te r onder de naam "Befreiungsgesetzgebung" bekend is gewor-
den. In de prakt i jk kwam dat volgens de histor icus F. Lütge neer op de be-
v r i j d i ng van de individuele mens u i t t rad i t ione le col lect ieve verbanden om 
hem daarna voor te bereiden en geschikt te maken voor het mechanisme van de 
v r i j e narkteconomie (61). Reeds rond 1810 is de Pruisische wetgeving onder 
Von Stein en Von Hardenberg druk doende met het doorvoeren van de "revolu-
t i e van bovenaf". 
Het "Edikt zur Bauernbefreiung" (1807) schafte het horigheldssysteem af 
en garandeerde de v r i j he id van beroepskeuze en woonplaats. A l l e r l e i hinder-
nissen die er voorheen bestonden ten aanzien van huwelijksbepalingen, geo-
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grafische mob i l i t e i t en eigendomsverwerving voor de boerenbevolking ver-
v ie len. Dat deze "boerenbevrijdingswetgeving" een enorme invloed moet heb-
ben gehad in d i t land, waar meer dan 70% van de bevolking in 1810 nog in de 
landbouw werkzaam was, laat zich raden. In de "Städteordnung" van 1808 wer-
den de eerste pogingen ondernomen om de pos i t ie van de "onderdanen", zoals 
die t i jdens het 16e en 17e eeuwse absolutisme was geweest, om te vormen to t 
die van "staatsburger" in de geest der Franse revolut ie . Voortaan zouden 
daartoe berechtigde burgers hun eigen afgevaardigden in de stadsraad kiezen 
(Magistratsverfassung). De meest ingrijpende maatregel in het maatschappe-
l i j k bestel vloeide echter voort u i t de "Gewerbefreiheit" van 1810-41, 
waardoor a l le gi ldenprivi leges b i j wet werden opgeheven en een enigszins 
beperkt systeem van v r i j ondernemerschap werd ingevoerd, waardoor het eeuw-
enoude corporatist ische nijverheidsbestel in één klap werd ondergraven. Be-
houdens enkele uitzonderingen kon iedereen het beroep van z i jn keuze op de 
plaats van z i j n keuze uitoefenen, ongehinderd door de gilde-beperkingen be-
treffende p r i j s en kwa l i t e i t van producten, afzetmiddelen, grondstoffenaan-
koop en aantal werknemers. Pas nu kon het industrial iseringsproces goed in 
gang worden gezet, de wet te l i j ke basis voor een kap i ta l is t isch productie-
proces was gelegd. 
De inhoud van de wet te l i j ke verordeningen, neergelegd in een formele 
wetgeving en rechtspraak, werd gekenmerkt door een gele idel i jke overwinning 
van de principes van een feodale maatschappelijke orde en het afstoten van 
het t rad i t ione le of gewoonterecht, waarin nog ta l van privi legiëringsmo-
menten en ju r id isch verankerde corporatieve bindingen aanwezig waren. Ge-
durende de 19e eeuw werd de zogenaamde "Patrimonialgerichtsbarkeit" ( j u r i -
dische autonomie van een bepaald domein) ge le ide l i j k opgeheven. De hervor-
mingswetgeving van Stein en Hardenberg legde de basis voor de gele idel i jke 
l i be ra l i se r ing van de maatschappelijke, maar vooral economische verhou-
dingen. Zo werden 1n de eerste he l f t der 19e
 е е и м
 a l l e r l e i topfuncties in 
de bestuur l i jke eenheden (economische zaken en financiën) van de Pruisische 
staat bezet door bankier-ondernemers, zoals Hansemann, Camphausen, Milde en 
Van der Hei jd t , waaruit b l i j k t dat po l i t ieke hervormingsidealen en econo-
mische belangen voor een deel paral le l hebben gelopen (62). Desondanks kan 
men rust ig volhouden dat de hervormingspogingen van de meeste staten to t 
1840 n ie t t o t ingrijpende wijzigingen in het maatschappelijk bestel l e i d -
den; pas daarna traden in een versneld tempo veranderingen op. 
Kenmerkend voor de Duitse s i tuat ie i s , dat de hervormingen in het staats-
apparaat enigszins vooraf gingen aan het ontstaan van een v r i j e markt-
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economie. Deze actieve rol in het Duitse moderniseringsproces van het voor 
een deel nog absolutistische bestuursapparaat kan grotendeels verklaard 
worden uit de relatieve achterstand die Duitsland had tegenover Engeland en 
Frankrijk, vooral met betrekking tot industriële ontwikkelingen. Duitsland 
zag zich met de verworvenheden van de Engelse en Franse politieke en indus-
t r ië le revoluties geconfronteerd op een t i jdst ip dat het er eigenlijk niet 
op berekend was. In moderniseringstheorieën is een snelle industrial i -
sering, tegen een ogenschijnlijk nog vijandige cultuur in en ondanks een 
gering aancal ondernemers, bekend onder de naam "vervangende instituties". 
Volgens A. Gerschenkron heeft de staatsbureaucratie in Duitsland tussen 
1810 en 1870 zo'n vervangende rol gespeeld in het Industrialiseringsproces 
(63). Vooral in de eerste helft der 19e eeuw is het bureaucratische ambte-
narenapparaat een sterke moderniseringskracht geweest. De opbouw van de 
staatsbureaucratieën was reeds in de 17e eeuw begonnen, maar vanaf ongeveer 
1800 doen zich een aantal wijzigingen voor in de beheers- en bestuursorga-
nisaties van de staten van de Duitse Bond. 
Nagenoeg overal werden de bureaucratieën uitgebreid. Schattingen wijzen 
uit dat bijvoorbeeld Pruisen 1n 1805 ongeveer 300 centrale en 1400 provin-
ciale hogere ambtenaren in dienst had. In 1849 was dat aantal gestegen tot 
7.461 en aan het einde der 19e eeuw tot 18.000. Deze kwantitatieve groei 
moet beslist gezien worden tegen de achtergrond van de genoemde bemoeie-
nissen van de politieke bestuurscentra met a l ler le i aspecten van het moder-
niseringsproces (64). De economische ontwikkelingen vroegen om bestuurs-
apparaten voor de organisatie van tolheffing en belastingsysteem. Vooral 
die geledingen die het sterkst bij het industrialiseringsproces waren be-
trokken, bijvoorbeeld bij de wegenaanleg, waterbouw en spoorwegen, groeiden 
uit tot wijdvertakte en gespecialiseerde instanties. Ook ten behoeve van de 
door de staat geëntameerde mijnbouw, scheepsbouw, bruggenaanleg groeiden de 
beleids- en bestuursorganisaties. De verhoogde mobiliteit van de bevolking 
riep de noodzaak op tot oprichting van controleorganisaties voor demogra-
fische bewegingen, het zich uitbreidende schoolwezen moest van staatswege 
ambtelijk beheerd worden. Bij de toenemende bezitsverwisseling en verkave-
ling van grond werd de hulp van landmeetkundebureaus en het kadaster van 
belang. Het geleidelijk ingevoerde algemeen kiesrecht moest administratief 
beheerd worden, enz., enz. Dit beeld is op nagenoeg alle staten van de 
Duitse bond van toepassing. 
Een tweede verandering binnen de bureaucratie zet zich door in de recru-
terlng van geschikt personeel. Naarmate de specifieke deskundigheid en een 
gespecialiseerde opleiding belangrijker werden, trad de factor "competen-
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t i e " b i j de werving van personeel meer op de voorgrond en werden de oude 
recruteringsmechanismen, waarbij de l o y a l i t e i t van de ambtenaar tegenover 
monarch of minister, standenprivileges, afstamming en verwantschapsrelaties 
van groot belang waren, i r re levant (65). 
Een derde verandering be t re f t de d i f f e ren t i a t i e binnen de centrale be-
stuursapparaten in functioneel onderscheiden geledingen met ieder een 
s t r i k t hiërarchische opbouw van verantwoordelijkheden, competenties en 
machtsverhoudingen. Er ontstaan ministeries van Financiën, Binnen- en 
Buitenlandse Zaken, met onder hen resorterende regionale ambtelijke centra. 
Degenen die de hervormingspogingen van de bureaucratieën in de diverse sta-
ten van de Duitse Bond bestudeerd hebben en de motieven van de overheden 
geanalyseerd, spreken al len van een door de bureaucratie geïn i t ieerd, maar 
ook gedirigeerd en gecontroleerd moderniseringsproces (66). De sinds de 16e 
en 17e eeuw reeds bestaande ambtelijke bestuursapparaten werden ten behoeve 
daarvan a l le reers t enorm ui tgebreid, vervolgens gecentraliseerd en opge-
deeld in special is t ische, functionele geledingen, waarin s t r i k te h iër-
archische ordeningsprincipes heersten en steeds meer posit ies bezet werden 
door volgens gestandaardiseerde recruteringsmechanismen geselecteerd per-
soneel. We mogen dan met betrekking to t het 19e eeuwse Duitsland rust ig 
spreken van een "Beambtenherrschaft" in de betekenis die M. Weber er aan 
heeft gegeven (67). 
De "Städteordnung"van 1808 gaf het bezittende en ontwikkelde deel van de 
bevolking wel meer invloed op locale po l i t ieke beslissingen, maar de cen-
susdrempel, de voorwaarde van huisbezit en economische zelfstandigheid, 
reduceerden het aantal kiesgerechtigden sterk. Ook de gewijzigde staatswet-
geving, die het verschil tussen "wahlberechtigte Burger" en "Schutzver-
wandte" ophief, veranderde aan het percentage kiezers weinig, aangezien de 
kiesdrempel werd verhoogd. Na het Wener Congres werd de pol i t ieke democra-
t i se r i ng , die Napoleon in gang had gezet, weer enigszins terug gedraaid. 
Wel werden onder invloed van const i tut ionele bewegingen in nagenoeg a l le 
bondsstaten "landständische Verfassungen" ingevoerd en kregen somnrige sta-
ten kiesrechtverordeningen, waardoor naast adel, geestel i jkheid en groot-
grondbezitters ook burgers en soms zel fs boeren werden toegelaten. Ondanks 
de in enkele staten geïnstalleerde twee-kamer-representatie, minister ië le 
verantwoordelijkheid en beperkt consti tut ional isme, bleven de vorsten onbe-
perkt monarch en had de volksvertegenwoordiging slechts een adviserende 
bevoegdheid. A l l e r l e i bepalingen in het act ie f kiesrecht, zoals u i t s l u i t i n g 
van loonafhankelijken en een hoge minimum l e e f t i j d , leidden to t kiesgerech-
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tigdenpercentages van minder dan 5%. De roep om algemeen kiesrecht, die 
rond 1848 te horen was, werd na de mislukte revolut ie weer genegeerd ( u i t -
gezonderd Beieren en Baden). Het Pruisische drieklassensysteem garandeerde 
bijvoorbeeld de dominantie van adel en grootgrondbezit in de po l i t ieke 
organen van provincies en staat. De po l i t ieke democratiseringsprocessen 
mogen dan, zoals sommigen beweren, wel synchroom aan het i ndus t r ia l l se -
ringsproces hebben gelopen (68), maar zeker n iet in hetzelfde tempo. Pas na 
1863 zien we ge le ide l i j k verruimingen in het k iesrecht; b i j de totstand-
koming van het Duitse Rijk was 50% t o t kiezen gerechtigd, een percentage 
dat t o t 1912 gestaag opliep to t 85. Maar ook na 1871 behield de Duitse 
keizer een verregaande autonome po l i t ieke macht en was de invloed van de 
"Reichstag" zeer beperkt (69). 
Nog gedurende de Franse overheersing en vooral 1n de bevrijdingsoorlogen 
van l e iS - ' lS komt een Duitse eenheidsbeweging t o t stand, die vooral werd 
gedragen door l i be ra le krachten u i t de i n te l l i gen ts ia en u i t de economische 
belangengroeperingen. Ook deze beweging 1s het sterkst in de staten die het 
d ichtst tegen Frankr i jk lagen en in degene die het sterkst ge ïndust r ia l i -
seerd waren. De kracht van deze beweging nam hier dus ook in noord-ooste-
l i j k e r i ch t ing af. F. Schnabel: 
"Die einzelnen Landschaften wurden in ganz verschiedene Grade von der 
Bewegung er fasst , j e nachdem Handel und Gewerbe entwickelt waren und 
man in der Nachbarschaft Frankreichs lebte, des Heimatlandes der Tat: 
der Westen Deutschlands t r a t aus diesen Gründen v ie l früher und rad i -
kaler in die Bewegung als die ostelblschen Agrargebiete" (70). 
Pas goed ná 1815 kwam het streven naar één Duitse staat naar voren. De k r i -
t iek op het particularisme en de "Kleinstaaterei" waarop de Duitse Bond was 
gevestigd nam de daarop volgende decennia toe en bereikte in het revolu-
t i e jaa r 1848 z i j n hoogtepunt 1n de bijeenkomst van het "Frankfurter Natio-
nalparlement". Hierin komt de nationale beweging voor één staat, één grond-
wet en algemeen kiesrecht het meest du idel i jk naar voren. Tevens wordt de 
constructie van de "Deutsche Bund" op het Wener Congres van 1815 als een 
anachronisme terz i jde geschoven en vervangen door één r i j k . Na het mis-
lukken van de revolut ie zette in de v i j f t i g e r jaren de reactie 1n, maar 
deze slaagde er n ie t in het nationale bewustzijn te verzwakken. Na 1850 
nam het economisch belang dat men had b i j een verenigd Duitsland toe en het 
i s dan ook n iet t oeva l l i g , dat de grenzen van de Duitse tolunie van 1834, 
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waarin een uniformering en standaardisering van tolheffingen werd beoogd en 
een economische liberalisering werd bereikt, precies dezelfde zijn als die 
van het Duitse r i jk van 1871. De nationaal-econoom F. List wees de Duitse 
industriëlen van zi jn t i j d al op de enge samenhang tussen de str i jd om de 
Duitse politieke eenheid en de materiële belangenstrijd die gevoerd moest 
worden. 
"Nur aus der Einheit der materiellen Interessen erwächst die geistige, 
und nur aus beiden die Nationalkraft: welchen Wert aber haben alle 
unsere Bestrebungen ohne Hationalitä't und ohne Garantie für die Fort-
dauer dieser Nationalità't" (71). 
Aan de totstandkoming van dit ri jk ging de oorlog met Frankrijk vooraf, 
waarin de Zuidduitse staten militaire aansluiting zochten bij de Noord-
duitse bond. In het nieuwe r i jk was de hegemonie van de voormalige Noord-
duitse bond onder supervisie van Pruisen gewaarborgd en werd Wilhelm I tot 
Duits keizer geproclameerd. Met dit fe i t was een beweging voltooid die in 
de late 18e eeuw was begonnen en waarin ongeveer 2000 autonome vorstendom-
men tenslotte onder één centraal politiek bestuur kwamen. 
3.2.3. Economische verschuivingen. 
Duitsland was rond 1800 een agrarisch land. Ruim tweederde van de bevolking 
werkte in de landbouw. Van het nationaal inkomen bestond ongeveer 90ï ui t 
opbrengsten van landbouw, tuinbouw, veeteelt en wijnbouw. De door de 
diverse regeringen geïnitieerde veranderingen op het platteland, de af-
schaffing van de horigheid, rationalisering van de methoden van grondbe-
werking, verhoging van de opbrengsten en de schaalvergroting van het 
boerenbedrijf door herverkaveling, bewerkstelligden in de loop der 19e eeuw 
een snelle terugval in het percentage van de bevolking dat in de landbouw 
werkzaam was (1810 nog 60%, 1880 nog 40%). Alleen al vanuit dit gegeven is 
duidelijk dat er zich in de 19e eeuwse beroepenstructuur binnen enkele 
decennia ingrijpende wijzingen hebben voorgedaan. 
Geli jkt i jdig met de landbouwhervormingen voltrok zich in de nijverheid, 
die tot 1800 zuiver ambachtelijk georganiseerd was, een economisch libera-
liseringsproces. Niet in al le staten van de Duitse Bond verliep dit proces 
even snel, maar op den duur bereikte men toch overal het principe van de 
"Gewerbefreiheit". Voortaan kon iedereen, die in het bezit van een bewijs 
van goed gedrag was, een "Gewerbeschein" afhalen en een zelfstandig bedrijf 
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vestigen. Daarmee verviel tevens de verp l icht ing toe te treden to t het 
ambachtelijk gi lde in de plaats van vestiging alsmede iedere regulering en 
vooral a l l e beperkende maatregelen die deze organisaties rond de u i toefe-
ning van een handwerk hadden opgesteld. Het v r i j e ondernemerschap, waarmee 
het principe van de "Gewerbefreiheit" het best omschreven i s , werd met de 
totstandkoming van het Duitse Rijk in 1871 voor de hele natie ingevoerd 
(72). Het oude corporat ist ische glldesysteem, zo meenden de door de ideeën 
van Engelse economen beïnvloede l ibera le hervormers van de Pruisische 
bureaucratie, stond een schaalvergroting van de Duitse industr ie in de weg. 
De gele ide l i jke afbraak ervan maakte de opkomst van een nieuwe laag ze l f -
standige ondernemers (naast de t rad i t ionele burger i j ) mogelijk, die de be-
oogde industr ië le revolut ie op gang moest brengen. Tot 1830 Is deze groepe-
r ing v r i j k le in en haar invloed beperkt, maar na 1850 wordt z i j de draag-
ster van "der grosse Spurt" of " import ierter Fo r t sch r i t t " , zoals H. Böhme 
de economische revolut ie in het 19e eeuwse Duitsland noemt (73). Achtereen-
volgens worden nu zeer In het kort enkele factoren genoemd die In d i t pro-
ces van snelle Indust r ia l i ser ing een belangri jke rol hebben gespeeld. 
De to lhe f f ing die b i j de grenzen van de diverse staten van het "Heil ige 
Roomse Ri jk" plaats vond, bleef met de feodale versnippering van de "Duitse 
Bond" ook na 1815 bestaan. De toenemende handelsact iv i tei ten tussen de 
diverse staten en de oplevende handelscontracten met andere Westeuropese 
landen ondervonden door deze t o l - en accijnsheffingen een sterke belemme-
r i n g . Aangezien de t i en ta l l e staatjes economisch en po l i t iek onafhankelijk 
waren, moest het personen- en goederenvervoer zel fs op korte trajecten d ik-
w i j l s enkele keren worden onderbroken voor betalingen en grenscontroles. De 
eerste aanzet t o t opheffing van de tolgrenzen en het invoeren van een un i -
formering en standaardisering van de r u i l - en handelstransacties kwam weer 
van de Pruisische bureaucratie, ondersteund door l ibera le handelsgroepe-
ringen. In 1818 kwam men hier to t een "Zol lgesetz", waartoe reeds in 1819 
het vorstendom Schwarzburg-Sondershausen toetrad. Aanvankelijk reageerden 
de Zuldduitse en Middenduitse staten met twee afzonderl i jke tolum'es, maar 
in 1834 werd de "Deutsche Zol lverein" opgericht. Deze economische eenheids-
beweging, die z i jde l ings ook werd beïnvloed door po l i t ieke éénheidsidealen, 
werd vol tooid door de verlate toetreding van de Hanzestad Bremen in 1885. 
Daarmee was, in ieder geval binnen de Bond, de mercanti l ist ische en op pro-
tec t ie gerichte economische po l i t iek beëindigd en de eerste stap op weg 
naar een volledige "1 aissez-falre-economie" gezet. De gevolgen van de 
nieuwe tolwetgeving waren di rect merkbaar: de handel over grotere afstanden 
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verlevendigde, de vestiging van industriële ondernemingen werd vergemakke-
l i j k t en er kwam een uniforme handelswetgeving tot stand. Ook de hierna nog 
te bespreken infrastructurele verbeteringen zouden zonder deze tolunie 
onmogelijk zi jn geweest. De "Zollverein" maakte tevens een einde aan de di -
versiteit in het Duitse munt- en gewichtenstelsel. Het "Dresdner Münzver-
trag" van 1836 regelde de onderlinge verhoudingen in het geldwezen der d i -
verse staatjes en realiseerde het gebruik van enkele dominante nunteenhe-
den, zoals de Pruisische "Taler" en de Zuldduitse "Gulden". In 186Θ trad 
een uniforme regeling voor geld-, gewicht- en meetsystemen in werking, 
waardoor er aan de wirwar een einde kwam. De staat speelde in dit proces 
van uniformering en standaardisering dikwijls een stimulerende rol, voerde 
een hervorming van handel-, nijverheids- en belastingwetgeving door en re­
gelde het patent- en octrooirecht (74). 
Tot aan de v i j f t i g e r jaren bleven velen vasthouden aan de traditionele op­
stell ing, dat ondernemingen slechts met eigen kapitaal opgezet en gedreven 
moesten worden, omdat daarmee de persoonlijke verantwoordelijkheid voor het 
bedrijf gewaarborgd was. Angst voor speculatie en ondoorzichtige markt-
transacties lag er aan ten grondslag. Ook bij potentiële kapitaalverschaf-
fers kan men terughoudendheid bespeuren bij investeringen in industriële 
ondernemingen, meent J . Kocka. Inschrijvingen op staatsleningen, op de bouw 
van spoorwegen en andere niet-industriële projecten tonen aan dat er geen 
kapitaal gebrek was. Veel ondernemers zochten aanvankelijk hun heil dan ook 
bij loyale vermogenden of verschaften zich krediet via vriendschapsrelaties 
en familiebetrekkingen (75). In de meeste grotere plaatsen bestonden reeds 
lang banken, die bij wisseltransacties en in het betalingsverkeer bemid-
delden en verder zeer beperkte diensten aan het economische verkeer bewe-
zen. Met de toenemende behoefte aan kredietverlening voor het industriali-
satieproces (aanvankelijk vooral voor de aanleg van spoorwegen en de bouw 
van stoomschepen) nam de invloed van het bankwezen toe. Banken gingen ka-
pitaalintensieve bedrijven ondersteunen en er werden verzekeringsbanken op-
gericht. Volgens R.H. Ti l ly werd de kapitaalmarkt pas goed in de vi j f t iger 
jaren het zenuwcentrum van het economisch systeem. De kapitaalintensivering 
van het productieproces doet het belang van banken, verzekeringsmaatschap-
pijen, beursmakelaardijen, hypotheekbanken en andere kredietverschaffende 
instellingen geweldig toenemen (76). Tegelijkertijd met de toenemende in-
vloed van het bankwezen In het Industrialiseringsproces werd ook een ander 
systeem van kredietverschaffing voor kapitaalintensieve bedrijven belang-
r i j k , namelijk via de oprichting van de naamloze vennootschap (77). 
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Aan het einde der 18e eeuw werden de eerste stoommachines geïmporteerd en 
vooral in Silezië in de textielindustrie in gebruik genomen. Tot 1800 over-
heerste in elke tak van de nijverheid het handwerk en alleen in de landen 
die onder de directe invloed van Frankrijk hadden gestaan, kwam de mechani-
satie van het productieproces door een gunstiger ondernemersklimaat iets 
eerder op gang (78). Geleidelijk werden echter overal aanzetten tot mecha-
nisering van bedrijfstakken gegeven: in de textielindustrie, i jzer- en 
staalproductie, mijnbouw, drukkerijen, het verkeerswezen en de chemische 
1n(kistr1e. Tussen 1830 en 1850 zien we belangenverenigingen ontstaan, die 
deze economische structuurveranderingen ondersteunen. Soms zijn dit staats-
init iatieven, soms ook particuliere belangengroeperingen. Het resultaat was 
dat er zich een regionale industrialisering voordeed, waar de omstandighe-
den het gunstigst waren. Vooral in deze gebieden, maar later in de gehele 
Duitse Bond, werden al die maatschappelijke groeperingen onder druk gezet, 
die de op t i l zijnde veranderingen 1n de weg stonden (79). P.C. Beuth, 
hoofd van de afdeling "Handel und Gewerbe" van het Pruisisch ministerie van 
Binnenlandse Zaken, verantwoordde in 1818 zi jn kritiek op het romantlsch-
conservatleve verzet tegen het industrialiseringsproces als volgt: 
" . . . sowenig ein menschenfreundlicher Feldherr in unsern Tagen aus 
Abneigung gegen das Schiesspulver mit Bogen und Pfeilen grosse Erfolge 
erreichen würde, ebensowenig können Phantasien über das häusliche 
Glück der Handspinner und die Poesie der Spinnstuben den Gang der 
Dinge aufhalten oder dem Erfindungsgeiste Grenzen setzen" (80). 
Tot het midden der 19e eeuw is het beeld overal hetzelfde: mechanisering 
van nagenoeg alle nijverheidstakken, weliswaar met Engelse machines, vreemd 
kapitaal en dikwijls ook buitenlandse werknemers. Na 1850 zien we de voort-
zetting van een gemechaniseerde productiewijze, maar nu steeds meer op 
eigen kracht. Tot 1840 was men bijvoorbeeld voor stoommachines en locomo-
tieven aangewezen op België en Engeland. In 1848 waren reeds 67 van de 69 
locomotieven die de pruisische spoorwegen in dienst namen van Duitse пике-
l i j . Na 1854 werd met de export begonnen. 
De statistieken van de "Zollverein" toonden reeds in het eerste decennium 
na de oprichting een actieve handelsbalans. In de meeste bedrijfstakken 
zetten de mechanisatie en schaalvergroting zich door: metaal-, t e x t i e l - en 
machine-industrie bereikten sterke productiestijgingen, evenals de mijnbouw 
(81). Tussen 1850 en 1879 zien we voor de Duitse Bond een stijging van het 
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brutonationaalproduct van 30%, na 1870 was de toename veel groter (82). In 
1870 was de mechanisatie in de productie van de meeste goederen, die in 
1820 nog net de hand werden gemaakt, zo ver gevorderd dat het oude ambacht 
op kleine schaal volledig was teruggedrongen (83). De goederenproductie 
concentreerde zich meer en meer in fabrieken, waar in tegenstelling tot het 
handwerk een steeds verdergaande arbeidsverdeling werd toegepast, vooral in 
die fabrieken waar het productieproces gemechaniseerd was. 
In economisch opzicht begon de Duitse Bond na 1850 steeds meer op Enge-
land en Frankrijk te l i jken: er was een uniform tolsysteem, een gestandaar-
diseerd munt- en gewichtstelsel, een stijgend nationaalproduct per hoofd 
van de bevolking, een kapitaalmarkt die het zenuwcentrum van het econo-
mische leven werd en een mechanisatie van het productieproces waarin een 
verregaande arbeidsverdeling werd toegepast. Ook 20e eeuwse historici komen 
nog gemakkelijk onder de indruk van de snelheid waarmee Duitsland zich in 
economisch opzicht aan de relatieve achterstand wist te ontworstelen om 
binnen enkele decennia een van de grotere industrlestaten van Europa te 
worden. H. Hausherr: 
"Gemessen an der Rückständigkeit, mit der das deutsche Gewerbe in das 
19. Jahrhundert eintrat , war der Aufschwung zwischen 1850 und 1870 
märchenhaft. Selbstbewusst stellte sich Deutschland nun neben die 
alten Industriestaaten und holte aus, sie zu überflügeln" (84). 
Toen tenslotte In 1871 de Duitse eenheid werd bereikt, was het zwaartepunt 
in de economie reeds verlegd van een ambachtelijk, kleinschalig, naar een 
gemechaniseerd en grootschalig productiesysteem. De vestiging van grote 
kapitaal- en arbeidsintensieve bedrijven, de gemechaniseerde productiewijze 
en de steeds groeiende handelsactiviteiten over grote afstanden maakten van 
Duitsland in een halve eeuw een Industriestaat. 
3.2.4. Veranderingen in de sociale structuur. 
Met de opheffing van de horigheid van de boerenbevolking aan het begin der 
19e eeuw, de totstandkoming van de vrijheid van keuze met betrekking tot 
woonplaats en beroep, de realisering van vrijheid van ondernemerschap en de 
daarmee samenhangende liberalisering van de wetgeving, verdwenen, althans 
of f ic iee l , de meest karakteristieke afhankelijkheidsrelaties van de feodale 
samenleving. Daarmee was ook de stabiliserende en remmende werking op geo-
grafische mobiliteit weggevallen, die kenmerkend 1s voor een dergelijke 
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samenleving. Niet alleen op het platteland werd vóór 1800 de immobi l i te i t 
door middel van persoonlijke verplichtingen jegens de ade l l i j ke heer of 
anderszins bewerkstel l igd, ook in de steden was het recht van vestiging to t 
omstreeks 1850 s t r i k t omschreven en gel imiteerd. Afhankeli jk van het be-
treffende land golden verschillende regelingen rond het "Niederlassungs-
und Heimatrecht" en bijvoorbeeld aan armen, arbeidsongeschikten, personen 
zonder woning of werk, of aan degenen die om een of andere reden geen be-
wi js van goed gedrag konden overleggen, kon het vest igings- en woonrecht 
geweigerd worden. Deze en nog t ien ta l len andere wet te l i j ke bepalingen rem-
den de geografische mob i l i t e i t sterk af. In het waardensysteem van het 
vóórindustr lële Duitsland gingen ingezetenschap van een dorp of stad, eco-
nomische zekerheid en immobi l i te i t dan ook samen met persoonlijk aanzien en 
sociale status. Alleen armen, verpauperden en andere verdachten wisselden 
van woonplaats (85), zo was de publieke opinie. In de meeste staten van de 
Duitse Bond kwam pas In de veertiger jaren een meer l ibera le wetgeving met 
betrekking to t de v r i j he id van woonplaats en vestiging to t stand (86). 
Wanneer er vóór 1850 sprake was van geografische mob i l i t e i t , dan betrof dat 
hoofdzakelijk degenen die vanuit Duitsland naar landen bulten de Duitse 
Bond emigreerden. Tussen 1815 en 1849 waren dat bi jna één miljoen personen, 
tussen 1846 en 1855 zel fs nog meer (87). 
Drie onderling sterk met elkaar samenhangende factoren bevorderden voor-
al na 1840 een verhoging van de geografische mob i l i t e i t binnen Duitsland. 
We bespraken reeds de afschaffing van de horigheldsverplichtingen. Lang 
n ie t a l le boeren slaagden er in hun beroep voort te zetten, omdat in vele 
gevallen het hun toegewezen stuk grond te k le in was om van te leven of om-
dat de f inancië le vergoeding voor de grond aan de voormalige grondbezitter 
een te grote belasting vormde (88). Het aantal "Unterbïuerl iche" nam dan 
ook geweldig toe in de eerste decennia van de 19e eeuw. Toen het indust r ia -
liseringsproces inzette en de genoemde l ibera le vestigingsgwetgevlng to t 
stand kwam, resulteerde d i t In een overheveling van het bevolkingsoverschot 
van het plat teland naar geïndustrialiseerde of industr ial iserende gebieden 
(89). 
Er z i j n duidel i jke re lat ies constateerbaar tussen het zo ju is t beschreven 
proces van urbanisatie en indus t r ia l i ser ing . In de Duitse Bond l iep de 
mobiliteitsbeweging van het agrarische oosten naar het zich i n d u s t r i a l i -
serende westen. Zo zag het Roergebied z i j n bevolking tussen 1860 en 1870 
verviervoudigen, hetgeen zonder Immigratie u i t andere bondsstaten onmoge-
l i j k zou z i j n geweest. Exacte c i j f e r s over de geografische mob i l i t e i t z i j n 
n ie t bekend, maar schattingen wijzen u i t dat de verplaatsingen een tameli jk 
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massaal karakter moeten hebben gehad en dat ongeveer 50% van de bevolking 
in de industrialiseringsfase tussen 1830 en 1870 niet in de geboorteplaats 
bleef wonen (90). Tussen 1816 en 1895 nam het aantal steden met meer dan 
100.000 inwoners toe van 1 tot 18. Van de totale populatie van Pruisen 
groeide het percentage stedelingen in dezelfde periode van 25% tot 41%. 
A.F. Weber berekende dat deze Pruisische urbanisering typerend is voor de 
hele Duitse Bond en de percentages voor de urbanisatiegraad binnen de 
rijksgrenzen van 1871 nagenoeg gelijk zijn aan die van Pruisen (91). 
De geografische mobiliteit in de richting van verstedelijking bracht in een 
groot aantal gevallen zeer ingrijpende verhoging van sociale mobiliteit te-
weeg. Hierin kan onderscheid worden gemaakt tussen horizontale mobiliteit, 
het veranderen van beroep op hetzelfde statusniveau als het oude, én ver-
t icale mobiliteit, waarbij het prestige van het nieuwe beroep hoger of la -
ger is . Men is geneigd een positieve samenhang te leggen tussen industria-
lisering en opwaartse sociale mobiliteit. Voor de Duitse Bond zou dat moe-
ten betekenen dat in vergelijking met de periode vóór 1800, waarin bij de 
beroepskeuze de nadruk lag op geboorte en afkomst, zeker na 1850 sprake 
moet zijn geweest van gunstige stijgingskansen op grond van prestatiege-
richt gedrag. Naar de sociale mobiliteit van vóór 1850 is nauwelijks kwan-
t i t a t i e f onderzoek gedaan. De indruk is wel dat in deze periode de s t i j -
gingskansen aanzienlijk minder waren en een neerwaartse beweging relat ief 
veel voorkwam, vooral in die beroepen, waar ten gevolge van toenemende 
concurrentiedruk, mechanisatie en industrialisering werkeloosheid ontstond. 
Onder de boerenbevolking en in het handwerk was "verpaupering" gedurende de 
eerste helft der 19e eeuw een veel voorkomend verschijnsel (92). F.D. 
Marquardt constateerde voor de hoofdstad Berlijn een sterke neerwaartse 
sociale mobiliteit voor de kleine handwerkers (meesters en gezellen) tussen 
1806 en 1848. Terwijl z i j daarvóór tot de middenstand behoorden, met het 
voor die groepering kenmerkende burgerlijk standsbewustzijn en economische 
zelfstandigheid, verpauperde een groot deel van hen als gevolg van concur-
rentieverhoging onderling, het ontstaan van grote ondernemingen en econo-
mische depressies. Oe tegenovergestelde beweging, opwaartse sociale mobili-
t e i t , kwam volgens Marquardt veel minder voor (93). P. Aycoberry consta-
teerde in een onderzoek naar sociale mobiliteit in Keulen, dat er tussen 
1835 en 1860 wel een proces van "Dekorporierung" van de standensamenleving 
plaats vond. Van een "reibungslose Mobilità't" was echter geen sprake, van 
een "starre Kastengesellschaft" evenmin, zodat de opwaartse mobiliteit aan 
zekere grenzen gebonden bleef (94). De intergeneratiemobiliteit moet na 
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1850 zijn verhoogd, meent H. Kaelble. Van "ongekende stijging" is weliswaar 
nog steeds geen sprake, maar afhankelijk van het beroep in een bepaalde 
sociale laag, werd toch 20 tot 62% gerecruteerd uit een daaronder liggend 
stratum. In vergelijking met de 18e eeuw was de fe i te l i jke opwaartse so-
ciale mobiliteit in de tweede helft van de 19e eeuw sterk gestegen (95). 
De gevolgen van geografische en sociale mobiliteit zijn in de sociologische 
literatuur reeds voldoende beschreven. Voortdurende wijzigingen in woon-
plaats en/of beroep bewerkstelligen doorgaans een desintegratie van tradi-
tionele collectieve samenlevingsverbanden. Vooral voor die leefverbanden, 
waarin groepsrelaties samenvallen net arbeidsverhoudingen, zoals in de t ra-
ditionele boerenfamilies, in de huisindustrie of In het handwerk, waren de 
veranderingen ingrijpend. Over het algemeen hanteert men als gevolg van 
deze mobiliteit de term "individualisering" of "ontcollectivisering", waar-
bij de vroegere geïntegreerde samenlevingsstructuren wegvallen of uit ge-
brek aan cohesie afbrokkelen. De historicus F. Lütge sprak in dit verband 
over de bewust geïntendeerde hervormingspogingen van bijvoorbeeld de Prui-
sische regering, teneinde "die Loslösung des Einzelnen aus den überkommenen 
Gemeinschaftsformen und personalen Bindungen" (96) te bewerkstelligen. 
Een verhoogde geografische mobiliteit was in Duitsland pas goed mogelijk na 
de dertiger en veertiger jaren. Pas toen breidde het verkeerssysteem zich 
zodanig u i t , dat reizen over lange afstand en binnen een kort tijdbestek 
minder bezwaarlijk werd. Voorheen waren alleen reizen te voet, met paard en 
wagen, met de postkoets en op kortere trajecten binnen Duitsland ook per 
schip mogelijk. Andere vervoerswijzen ontbraken. De uitbreiding en inten-
sivering van het verkeerssysteem betrof allereerst de zeescheepvaart, waar-
van de tonnage tussen 1843 en 1870 verdubbelde. De schepen werden groter en 
sneller, waardoor behalve een sneller passagiersvervoer ook de uitbouw van 
een transatlantisch economisch systeem realiseerbaar werd. Vanaf 1820 werd 
de binnenscheepvaart over rivieren en aangelegde kanalen steeds belangrij-
ker voor de industriële ontwikkeling van de Duitse Bond, onder meer voor de 
aanvoer van kolen voor de stoommachines in de industrie. Na 1820 verschenen 
de eerste stoomschepen op de Rijn, aanvankelijk van Nederlandse onderne-
mers. In 1825 werd de "Rheinisch-Preussische Dampfschifffahrtgesell schaft" 
opgericht en in 1830 vervoerde deze maatschappij met 12 stoomschepen rond 
600.000 personen. In vergelijking met Engeland en Frankrijk werd relatief 
laat aan de bouw van een wegennet begonnen (97). Tussen 1810 en 1840 kon 
het personenvervoer met de postkoets vertienvoudigen en nam het aantal 
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reizenden tussen 1840 en 1870 van 3,5 miljoen per jaar to t 8,5 miljoen toe. 
Onder invloed van berichten u i t Engeland over de economische voordelen van 
een uitgebreid spoorwegennet werden in Duitsland na 1820 comi té 's opgericht 
om ook daar t o t de aanleg van spoorwegen te komen. Handelspolitieke en eco-
nomische motieven waren daarbij doorslaggevend. Financieringsproblemen 
vormden aanvankelijk het grootste s t ru ike lb lok, maar in 1835 kwam dan toch 
het t ra jec t Nürnberg-Fürth gereed, in 1839 Leipzig-Dresden. Daarna verl iep 
de aanleg in een steeds snel ler tempo, dat onvergelijkbaar is met de 
u i tbre id ing op de rest van het Europese continent (98). De econoom 
Friedr ich L i s t bracht reeds in 1841, in een pleidooi voor een uitgebreid 
spoorwegennet, het maatschappelijk belang ervan in extenso naar voren: 
"Das deutsche Eisenbahnsystem wi rk t indessen nicht bloss durch Förderung 
der materiellen Nationalinteressen, es wi rk t auch . . . 
- als National Verteidigungsinstrument . . . 
- als Kulturbeförderungsmittel . . . 
- als Gesundheitsanstalt . . . 
- als Stärkungsmittel des National gelstes . . . 
- als ein fester Gürtel um die Lenden der deutschen Nation . . . 
- als das Nervensystem des Gemeingeistes wie der gesetzlichen Ord-
nung. . . . 
So wird лип nicht umhin können uns beizupf l ichten, wenn wir behaupten, 
dass schon hierdurch die Herstellung eines deutschen Eisenbahnsysteins 
hinreichend mot iv ier t wäre, selbst im Falle man sich gar keinen f inan-
z ie l len Ertrag davon zu versprechen hätte" (99). 
Dat bijvoorbeeld éénwording van Duitsland inderdaad n ie t helemaal onafhan-
ke l i j k van de uitbouw van het spoorwegennet t o t stand is gekomen, l i j k t 
moei l i jk te ontkennen. De eenheidsbeweging werd vóór 1840 ernstig bemoei-
l i j k t door de beperkte mobiliteitsmogelijkheden en vooral ook door de pers-
bewaking. Na 1840 werden de mogelijkheden voor het organiseren van verga-
deringen, congressen en andere po l i t ieke bijeenkomsten door de t re inver-
bindingen wat gunstiger. Mensen werden er mobieler door, de informatie-
ui twissel ing gemakkelijker. Ook de const i tut ionele en democratiseringsbe-
wegingen profiteerden van de "gewachsene Bewegungsfreudigkeit" merkt F. 
Schnabel op: 
"Die nationale Demokratie erkannte in den Eisenbahnen einen Hebel der 
Volksbildung und der Nat ional i tä t , einen Ersatz für die verkümmerte 
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Pressefreiheit , so dass durch die Steigerung des persönlichen Verkehrs 
die Schranken des freien Gedankenaustausches überwunden werden 
konnten. Die Eisenbahnen waren in der Tat ein demokratisches I n s t i t u t , 
. . . " (100). 
De samenhang tussen de met behulp van spoorwegen verbeterde infrastructuur 
en industrialiseringsprocessen is veel d i recter . Een grootschalige markt-
economie kan zich pas ontplooien wanneer een uitgebreid transportsysteem 
ontstaat en de oude belemmeringen van een op locaal vervoer en korte af-
standen afgestemde infrastructuur worden opgeheven (101). F. Voigt onder-
zocht de re la t i e tussen een zich uitbreidend spoorwegennet en de econo-
mische expansie van een bepaalde regio 1n de Duitse Bond en constateerde 
een rechtstreekse samenhang. Daar waar geen trajecten werden aangelegd of 
de verbindingen met de rest van het land gebrekkig waren, bleef het indus-
t r i a l i seringsproces steken of kwam het helemaal n ie t op gang. De verkla-
ringen voor de regionale economische expansie of terugval moeten volgens 
Voigt vooral gezocht worden in de mogelijkheden van i n - en verkoop van 
goederen en grondstoffen op soms verafgelegen plaatsen, die in p r i j s tech-
nisch opzicht het meeste voordeel bieden, vervolgens in het marktvergro-
tende ef fect van in f rasï ructure le verbeteringen en in de geografische 
mobiliteitsmogelijkheden van aan te trekken arbeidskrachten (102). 
3.2.5. Wijzigingen in de cul tuur. 
De plotsel inge overgang van een feodaal-agrarisehe naar een industr ië le 
samenleving bracht n ie t alleen geweldige po l i t ieke en soci aal-economi sehe 
verschuivingen teweeg, maar vroeg ook om herdef iniër ing van de eeuwenoude 
ins t i tu t ione le vervlechtingen tussen kerk en staat. Alhoewel het proces van 
"Säkular isat ion", dat rond 1800 inzette en de hele 19e eeuw in beslag nam, 
u i t e rs t complex was en veel ononderzochte dimensies heeft (103), vermelden 
wi j hier kort de belangri jkste veranderingen. B i j secularisat ie onder-
scheidt men een v ie r ta l aspecten: de onteigening van kerkel i jke goederen; 
de scheiding van de kerk van diverse ins t i t u t i one le sferen (economie, on-
derwijs, po l i t iek e .d . ) ; de scheiding van kerk en staat ; de verslapping van 
geloof en kerkbinding van individuen. 
Tot aan de 19e eeuw hebben zowel de katholieke als protestantse kerken 
vastgehouden aan de eenheid van rel igieuze waarheid en pol i t ieke orde, die 
reeds eerder inzet was geweest van verbi t terde gevechten. Pas na de Franse 
Revolutie en in Duitsland met de totstandkoming van de nationale eenheids-
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staat, waarin het verlichtingsdenken ook const i tut ioneel werd verankerd, 
werd het p l e i t In het voordeel van de staat beslecht. Volgens E.W. Böcken-
förde zien we reeds vroeg in de 19e eeuw een door de diverse staten van de 
Duitse Bond ondernomen poging om de po l i t ieke en maatschappelijke orde on-
afhankeli jk te naken van rel igieuze en daarmee d ikwi j l s ethische vraag-
stel l ingen vanuit kerke l i jke i n s t i t u t i e s . De staat legi t imeert haar bestaan 
door de zorg voor het individuele leven van haar burgers en hun materiële 
bestaansconditles op zich te nemen. Z i j draagt geen verantwoordelijkheid 
voor levensbeschouwelijke vraagstukken en voert een s t r i k t e scheiding door 
tussen de rechtsposit ie en de rel igieuze overtuigingen van het ind iv idu. 
Rel igie wordt als een pr ivate aangelegenheid beschouwd, waaruit geen aan-
spraken meer kunnen worden afgeleid op jur id ische p r i v i l eg ië r ing van be-
paalde rel igieuze groeperingen of op de inhoud van wet te l i j ke verordeningen 
(104). De wetgeving rond de verhouding kerk en staat, zoals die aan het 
einde der 18e en begin 19e eeuw z i jn beslag kreeg in nagenoeg a l le Duitse 
staten, wordt het best verwoord in het Pruisische "Allgemeine Landrecht" 
van 1794, waarin de geest van de Ver l icht ing over godsdienstige aangele-
genheden werd omschreven in de "Allgemeine Grundsätze" (105). Hierin wordt 
een volkomen v r i j he id in geloofs- en gewetenszaken en een bescherming tegen 
belediging, bespotting of vervolging als gevolg van het lidmaatschap van 
een rel igieuze organisatie gegarandeerd. Tege l i j ke r t i j d vestigde de staat 
haar a u t o r i t e i t door rel igieuze organisaties te verpl ichten to t trouw aan 
de wet en gehoorzaamheid jegens de staat. Voor de Rijnbondstaten, die onder 
het protectoraat van Napoleon stonden, werd het op 15 j u l i 1801 tussen 
Frankri jk en het Vaticaan gesloten concordaat van belang, waarin de invloed 
van de katholieke kerk in de Franse Republiek werd beknot en die van de 
staat, bijvoorbeeld inzake bisschopbenoemingen vergroot. In deze staten 
werd een secular isat ie van kerkel i jke eigendommen doorgevoerd naar Frans 
voorbeeld, de gebieden met een geestel i jk heerser werden verdeeld onder 
were ld l i jke vorsten. Ook in de staten rechts van de Rijn werd deze herver-
deling in het begin der 19e eeuw doorgevoerd, waarbij de materiële bez i t -
tingen van de kerk, zoals grond, kloosters en abdijen onder wer31dli jk ge-
zag werden geplaatst. Behalve onroerend goed verloor de kerk d ikwi j l s ook 
de volledige zeggenschap over kerkel i jke organisaties, die voortaan werden 
beheerd door de diverse staatsbureaucratieën. In een Pruisisch edict van 30 
October 1810 staat l e t t e r l i j k te lezen, dat de doeleinden waarmee to t dan 
toe rel igieuze st ichtingen en kloosters werden opgericht, n ie t meer in 
overeenstemming waren met de behoeften en zienswijze van de nieuwe t i j d : 
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"Al le Kloster, Dom- und andere S t i f t e r , Balleyen und Commenden, sie 
mögen zur katholischen oder protestantischen Religion gehören, werden 
von j e t z t an als Staats-Güter betrachtet" (106). 
Ook in de meeste andere staten werd de souvereini te l t van het were ld l i jk 
gezag in o f f i c i ë l e regeringsinstruct ies verkondigd en de onderwerping van 
de kerk aan d i t principe benadrukt. De secularisering werd na de totstand-
koming van de Duitse Bond in 1815 doorgevoerd, al l iep d i t proces n iet in 
a l l e staten synchroon. De regeringsmaatregelen hadden onder meer betrekking 
op regelingen omtrent een wet te l i jke supervisie over geconfisceerde eigen-
doimnen van de kerk, op de beknotting van de macht van de geestel i jkheid in 
het onderwijs, op de daadwerkelijke doorvoering van godsdienstvri jheid 
('Judenemanzipation" bv . ) , op meer staatsinvloed b i j de benoeming van ker-
ke l i j ke hoogwaardigheidsbekleders, op wet te l i j ke regelingen voor gemengde 
huwelijken en de daaruit voortvloeiende problemen rond de opvoeding van 
kinderen, op de verp l icht ing van de geestel i jkheid to t eedaflegging op de 
grondwet, op de wetgeving rond priesteropleiding en zielzorg in het leger, 
enz. enz. Men mag zich d i t seculariseringsproces vooral n ie t te r e c h t l i j -
nig voorstel len. In nagenoeg elke staat leidden de overheidsmaatregelen t o t 
een furieuze reactie van de Heil ige Stoel , de Curie en de bisschoppen, die 
wanhopige pogingen deden de ondergang "des reichskirk l ichen Weltganzen" te 
verhinderen. In sommige staten werden nieuwe concordaten met Rome geslo-
ten, waarin gedeeltel i jk werd tegemoet gekomen aan de wensen van de kerke-
l i j k e au to r i te i ten , zodat het secul ar i seringsproces werd stopgezet of ge-
dee l te l i j k teruggedraaid. Soms werd, bijvoorbeeld in Pruisen, na de revo-
l u t i e van 1848 weer een grotere invloed van de kerk in onderwijsaangele-
genheden toegestaan, omdat de regering er een Indamming van de revo lu t io-
naire geest van verwachtte (107). Gedurende de gehele 19e eeuw bleven er 
echter controversen bestaan, die soms u i t l iepen op hooglopende conf l i c ten . 
In enkele gevallen voelde de staat zich genoodzaakt t o t jur id ische maat-
regelen, ontslag van bisschoppen en zel fs gevangenneming. In de "Frankfur-
ter Nationalversammlung" van 1848 werd de a u t o r i t e i t van het were ld l i jk ge-
zag in ta l van voornoemde aangelegenheden nogmaals bekrachtigd en in een 
wet vastgelegd. Ondanks het mislukken van de revolut ie werd deze wetgeving 
rond rel igieuze aangelegenheden opgenomen in de "Verfassung des Deutschen 
Reiches vom 28 März 1849", die door het grootste deel der bondstaten (28 
van de 39) overgenomen werd (108). 
Het geheel overziend riep de wetgeving rond kerke l i jke en rel igieuze 
zaken b i j zowel de protestantse als katholieke kerken wel verzet op. Hoog 
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oplopende conf l i c ten , zoals die zich tussen katholieke en wereldl i jke 
autor i te i ten voordeden, kwamen in de protestantse kerk evenwel n iet voor. 
Voor de lutherse kerken was de au to r i t e i t van de staat reeds lang een ge-
accepteerd gegeven. Vanaf de reformatie was de vorst de summus episcopus 
van de lutherse Landeskirchen. Deze had a l l e r l e i rechten, ook ten aanzien 
van geloof en kerktucht. Dat vooral de katholieke kerk zich n iet b i j de 19e 
eeuwse verhoudingen tussen troon en al taar kon of wilde neerleggen, b l i j k t 
bijvoorbeeld u i t de door Pius IX in 1864 geschreven "Syllabus errorum", op-
genomen in de encycliek "Quanta cura", waarin in de vorm van 80 misvat-
tingen k r i t i ek werd gespuid op de ra t iona l is t i sche, seculiere en e ta t i s -
t ische po l i t iek van die t i j d . In 1868 riep de toenmalige Paus het eerste 
Vaticaanse Concil ie b i jeen, waaruit onder meer het onfeilbaarheidsdogma 
resulteerde (1870). De verhoogde kerkel i jke weerstand tegen staatstoezicht 
en staatscontrole op rel igieuze aangelegenheden leidde in de zeventiger 
jaren to t een "Kulturkampf" tussen kerk en staat. In 1870 wordt het verbod 
op discr iminat ie op grond van geloof wet te l i j k vastgelegd (109). De staat 
wint in de daarop volgende decennia steeds meer aan invloed (110). Ten-
s lo t te wordt in de Weimarer Verfassung van 1918 de def in i t ieve scheiding 
van kerk en staat een f e i t . 
G e l i j k t i j d i g en in nauwe samenhang met de soci aal-economi sehe veranderingen 
vond in de 19e eeuw een hervorming van het schoolwezen plaats. De opleiding 
van geschoolde, gekwalificeerde en gespecialiseerde beroepskrachten kon 
n ie t meer door de t rad i t ionele i n s t i t u t i e s , zoals het gezin, het gi lde of 
de kerk, worden verzorgd. In toenemende mate nam de staat i n t i t i a t i even 
voor de uitbouw van een gedifferentieerd systeem van opleidingsmogelijk-
heden. Daarbij stond de school hervormers duidel i jk voor ogen hoe belangrijk 
deze d i f f e ren t i a t i e en verbetering van het onderwijs was voor de moder-
nisering van de samenleving. Een ver doorgevoerde rat ional iser ing van het 
leven hangt onder meer af van de mate waarin een door de staat gecontro-
leerd onderwijssysteem er In slaagt b i j grotere groepen mensen innovatieve 
vaardigheden te ontwikkelen, meent VI. Rüegg. 
"Sie (een door de staat gecontroleerde school; H.P.) entsteht an der 
Schwelle vom Übergang von der geschlossenen, im wesentlichen auf t r a -
di t ionalen Herrschaftsformen beruhenden Gesellschaft zur offenen, 
mobilen, auf bürokratische Apparate angewiesenen Gesellschaft und 
w i rk t selbst auf deren Entfaltung ¡nassgeblich e in" (111). 
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Vooral in de 19e eeuw, wanneer deze overgang plaats v indt , z i j n a l l e r l e i 
inhoudelijke verbanden aanwijsbaar tussen de uitbouw en verbetering van 
opleidingsmogelijkheden enerzijds en andere moderniseringsvariabelen, zoals 
een toename van po l i t ieke pa r t i c i pa t i e , sociale mob i l i t e i t , intensivering 
van comnunicatie, urbanisatie en de ontwikkeling van een geldhuishouding 
anderzijds. Het is dan ook n ie t verwonderlijk dat in de uitbouw van het 19e 
eeuwse Duitse schoolsysteem veel nadruk kwam te liggen op practisch bruik-
bare en nutt ige kennis. In de basisopleiding werden "Realienfächer" opge-
nomen. Ondernemers i n i t i ë ren de zogenaamde "Fabrikschule", die in de vorm 
van avond- en zondagscholen "industriose Menschen" opleidde. Z i j verweten 
de staat nalat igheid b i j de overgang van een agrarische naar een arbeids-
productieve Industr iestaat en eisten een "Oekonomisierung der Schule". In 
pol i t ieke geschriften rond de hervorming van het schoolwezen zien we veel-
vuldig het motief opduiken dat opleidingen een bijdrage dienden te leveren 
aan de opvoeding to t "Arbe i t sw i l l i gke i t " en het aankweken van een nieuwe 
beroepsethiek. De deugdencataloog bevatte a l le ingrediënten van de kapi ta-
l i s t i sche ethiek, die M. Weber en McClelland beschreven: orde, v l i j t en 
spaarzaamheid. Het aantal "Gewerbe-", "Real-" en "Technische Schulen" nam 
1n enkele decennia geweldig toe. De opleiding van vakmensen werd u i t de 
t rad i t ione le gildencorporaties gehaald, aan de handwerksmeesters onttrokken 
en naar vakopleidingen in speciale onderwi js inst i tuten overgebracht. Er 
werden technische hogescholen opgericht naar het voorbeeld van de Franse 
"Ecole Polytechnique". In de middelbare en hogere beroepsopleidingen werden 
natuurwetenschappen en mathematica vaste en belangri jke onderdelen van het 
studieprogramira (112). 
Het industr ial iseringsproces was ook de oorzaak van een groeiende aver-
sie tegen de humanistische school t radi t ie vol "leere Speculati ones oder 
unnütze Subtil i ta'ten" (113). De controverse tussen degenen die het school-
wezen vol ledig in dienst wilden ste l len van de technisch-economische veran-
deringen en de andere groep, die daarin de devaluatie van het onderwijs in 
het keu rs l i j f van de economie zag en j u i s t de humanistische persoonl i jk-
heidsvorming benadrukte, groeide. Gedurende de gehele 19e eeuw traden w r i j -
vingen op tussen de geesteswetenschappelijk Ingestelde "humanisten" en de 
exacte natuurwetenschappelijke " rea l i s ten" , waarbij de laatsten zich ge-
steund wisten door een groeiende behoefte aan hun kennis. Tegen deze ach-
tergronden moet de emancipatie van de natuurwetenschappen van de bevoogding 
der f i losof ische facul te i ten worden begrepen, waaronder z i j to t het einde 
der 19e eeuw resorteerden. Pas aan het einde van de eeuw ontstonden af-
zonderl i jke mathematische en natuurwetenschappelijke facu l te i ten , die zich 
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los hadden gemaakt van de f i losof ische afdelingen. Het aantal "Ordinarien", 
"Honorarprofessoren", "Extraordinarien" en "Privatdozenten" aan hogescholen 
en univers i te i ten steeg in de loop der 19e eeuw vooral in de medische en 
natuurwetenschappelijke afdelingen en op de wiskunde-faculteiten (114). 
Tussen 1835 en 1900 zien we een toename van "Hochschullehrer" van 1186 to t 
4000, waarbij het aandeel der mathematici en fys ic i steeg van 34 naar 52% 
van het totaal aantal plaatsen aan de Duitse ins t i tu ten voor hoger onder-
w i j s . Het aantal geesteswetenschappers (o.a. f i l oso fen , j u r i s ten , theo-
logen, f i lo logen) nam percentueel af van 66% naar 48% (115). De hoge vlucht 
der natuurwetenschappen is verklaarbaar door de vragen die het modernise-
ringsproces zel f opriep. De meeste uitvindingen op het gebied der natuur-
wetenschappen waren di rect toepasbaar b i j verbetering van de Inf rastruc-
tuur , in het mechaniseringsproces, b i j grondverbeteringen, b i j de uitbouw 
van een uitgebreid communicatiesysteem, b i j de bouw van stoomschepen en 
locomotieven, enz. (116). 
De histor icus F. Schnabel zag in de groei van de natuurwetenschappen in 
het 19e eeuwse Duitsland één van de laatste consequenties van een proces 
van verwereld l i jk ing, dat reeds eeuwen eerder in gang was gezet, maar pas 
to t volledige ontplooiing kon komen, nadat een aantal pol i t ieke en econo-
mische structuurverschuivingen had plaatsgevonden. Een natuurwetenschap-
pe l i j k denkstramien i s naar z i j n mening echter pas mogelijk wanneer een 
einde is gekomen aan "das mystische Halbdunkel einer von Geheimnissen und 
Rätseln umstellten Ze i t " , wanneer ervaring en experiment de belangri jkste 
wetenschappelijke hulpmiddelen z i j n geworden en de verbetering van de 
materiële leefomstandigheden het belangri jkste doel is van een zuiver 
binnenwereldlijk gericht menstype. Met andere woorden, verwetenschappe-
l i j k i n g of het dominant worden van een (natuur-)wetenschappelijk kennis-
systeem is de laatste consequentie van een verwereldl i jk ings- of secular i -
seringsproces, waarbij a l l e transcendente momenten aan de kennis z i jn ont-
trokken. De groei van de natuurwetenschappelijke i ns t i t u t i es houdt volgens 
Schnabel direct verband met het hierboven beschreven proces van desacra-
l i s a t i e of "onttover ing", maar ook met de l i be ra l i se r ing van de maatschap-
pe l i j ke verhoudingen en de nadruk op individuele prestatiegerichtheid van 
de moderne mens: 
"Konsti tut ion und Maschine hiessen seine beiden Lebenszwecke! Sie 
haben sich aufs engste ergänzt und bedingt: die Anfänge der modernen 
Technik waren nur möglich bei Rechtssicherheit und bei Freigabe der 
persönlichen I n i t i a t i v e n , und die Erleichterung der materiellen 
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Umstände hat ihrersei ts die rechtsstaat l iche Entwicklung gefördert, 
die Menschen beweglich und selbstsicher gemacht im Glauben an einen 
möglichen Fo r t sch r i t t , an eine in Fre ihe i t harmonisch geordnete Welt" 
(117). 
De snelle overgang van een agrarische naar een industr ië le samenleving 
mobiliseerde n ie t alleen grote groepen van de bevolking in geografisch en 
maatschappelijk opzicht, maar bracht ook psychische beweeglijkheid en soms 
onrust teweeg. 
De empirisch waarneembare veranderingen in d i t opzicht hebben betrekking 
op de intensivering van het postverkeer (tussen 1842 en 1872 l iep het aan-
ta l brieven dat per jaar werd verzonden op van 1,5 t o t 23 mi l joen) , de 
electr ische te legra f ie waardoor informatie in enkele minuten over geheel de 
Duitse Bond kon worden verspreid en het telegramverkeer vooral ten behoeve 
van beurs- en effectenhandel. De ui tv inding van de rotatiepers maakte kran-
tenoplagen van 50.000 exemplaren mogelijk. Het aantal persbureau's nam snel 
toe en er werden overal journalistenscholen opgericht. Kranten en t i j d -
schr i f ten stimuleerden de openbare meningsvorming, maakten po l i t ieke par-
t i jvorming op nationaal niveau mogelijk en bevorderden de ui twissel ing van 
technische en wetenschappelijke inzichten. De verbetering en intensivering 
van communicatie leidde to t een snellere en uitgebreidere informatiever-
schaffing over de meest uiteenlopende onderwerpen. Voor veel mensen bete-
kende dat een confrontat ie met geheel nieuwe en niet zelden van elkaar 
afwijkende meningen en eiste het van hen een verhoogde "geist ige Reaktions-
fähigkei t " (118). Onder die groeperingen, die in ideologisch of economisch 
opzicht het meest verwant waren aan de t rad i t ione le samenleving ontstond al 
vroeg in de 19e
 e e u w verzet tegen het moderniseringsproces. De adel, delen 
van de ambtenarij, boeren, handwerkskringen en kerkel i jke groeperingen 
toonden zich al snel de meest fervente tegenstanders van het in gang ge-
zette veranderingsproces. Zoals ook de voorstanders van het moderniserings-
proces hun vertegenwoordigers onder de In te l l i gen ts ia hadden, werd het on-
genoegen rond de wijzigingen in de sod aal-economi sehe en pol i t ieke struc-
turen door in te l lectuelen verwoord en in "systeem" gebracht. 
Het conservatisme zoals dat reeds vroeg in de 19e eeuw vorm kreeg in de 
geschriften van o.a. Novalis, J . Moser, Α. Muller, F. von Baader en J . 
Görres bundelde dat verzet tegen de geest van de Franse revolut ie en werd 
de belangri jkste ideologische tegenkracht van het l iberal isme. Ook de kapi-
ta l i s t i sche economische ordening, het grootschalige mechaniseringsproces en 
de demoraliserende, onttoverende en seculariserende werking die daarvan u i t 
zouden gaan, moesten het ontgelden. J . Görres: 
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"Wäre ganz Deutschland mit Ringelbahnen von einem Ende zum andern in 
al len Richtungen belegt und flögen Dampfwagen zu Tausenden in ihm über 
Berg und Tal , würden a l le seine Flüsse von den Dampfschiffen bis zum 
t ie fs ten Grunde durchfurcht, arbeiteten die Hebel sich müde in al len 
Winkeln, und wendeten sich um und um in al len seinen Strassen die 
Räder der Maschinen: was hülfe ihm a l les , hätte es in dem klappernden 
Mechanismus die innewohnende Seele verloren" (119). 
De k r i t i ek r i ch t te zich vooral op de indiv idual is t ische en atomistische 
geest achter de l ibera le hervormingspogingen en benadrukte de waarde van de 
t rad i t ione le verworvenheden, pr iv i leges, gezagsverhoudingen en corporatieve 
samenlevingsverbanden. In het conservatisme, dat soms ook a l l i an t ies aan-
ging met de romantische l i teratuurstroming, werd s te l l i ng genomen tegen de 
v r i j he ids - en geli jkheidsutopieën van de Franse Revolutie en de desastreuze 
werking ervan op de bestaande maatschappelijke structuren beklemtoond. Vol-
gens R. Koselleck veroorzaakten de structuurverschuivingen t i jdens het 
moderniseringsproces b i j nagenoeg a l le lagen van de bevolking een in ten-
siver ing van het t i jdsbesef en het gevoel in een overgangstijd te leven: 
"Die tatsächliche Verwandlung der Ständegesellschaft in eine f re ie 
Wirtschaftsgesellschaft, die Verdichtung des Verkehrsnetzes, der For t -
f a l l v ie le r Zollschranken, die Verzehnfachung des Personenverkehrs mit 
der Post von 1821-1837, schl iessl ich die Eisenbahnen: a l l dies l i e f e r -
te tägl ich und stündlich die Erfahrung allgemeiner Beschleunigung. Das 
Gefühl der Bewegung war dabei von den jewei l ig verschiedenen sozialen 
Zielsetzungen her zugleich gele i tet wie begrenzt, so dass der Ausdruck 
der 'Liebergangszeit' für a l le Schichten von gleiche Aktua l i tä t war" 
(120). 
D i t besef in een overgangstijd te leven was b i j die groeperingen die het 
meest b i j het moderniseringsproces te verliezen hadden ongetwij feld sterk 
ontwikkeld. Tot aan de revolut ie van 1848 is de conservatieve reactie dan 
ook tamelijk fe l in de best r i jd ing van het l iberalisme en d ikwi j l s was die 
s t r i j d succesvol. Na het midden der 19e eeuw zet het moderniseringsproces 
zich door en ebt de conservatieve reactie enigszins weg, zonder overigens 
te vertfc/ijnen (121). In de door ons gehanteerde terminologie wordt het con-
servatisme beschouwd als een product van en een negatieve reactie op het 
moderniseringsproces en vindt haar onwikkeling in ideologisch opzicht 
plaats tegen de achtergrond van het "Verlichtingsdenken" (122). 
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Terwij l het conservatisme vooral een beweging was van de eerste he l f t der 
19e eeuw, vond een derde min of meer u i tgekr is ta l l i seerde wereldbeschou-
wing, het socialisme, to t aan 1850 in Duitsland nauwelijks b i j v a l . Met het 
conservatisme had d i t gedachtensysteem gemeen, dat het eveneens reageerde 
op de gevolgen van het moderniseringsproces en vooral de indus t r ia l i se r ing . 
Door een verlate economische hervorming komt de socia l is t ische beweging 
vergeleken met Frankri jk en Engeland pas laat op gang. Zoals bekend recru-
teerde z i j haar leden vooral u i t de verproletariserende nijverheidsgroepen 
en de b i j het industrial iseringsproces betrokken voormalige boerenbevol-
k ing. In de dert iger en veertiger jaren ontstonden in Par i js verenigingen 
van voornamelijk Duitse handwerkgezellen, zoals de "Bund der Geächteten" en 
la ter de "Bund der Gerechten", die vage socia l is t ische idealen vermengden 
met t rad i t ione le waarden en romantisch-christel i jke idealen predikten. Ook 
de theoretische fundering die K. Marx en F. Engels vanuit Frankri jk en 
Engeland aan de beweging gaven, sloeg in Duitsland aanvankelijk nauwelijks 
aan. Dat het socialisme vóór de v i j f t i g e r jaren nauwelijks aantrekkings-
kracht uitoefende, va l t n ie t alleen te verklaren u i t de onderdrukkings-
po l i t iek die in de Duitse Bond werd gevoerd, maar vooral u i t de fase waarin 
het Industrial iseringsproces zich bevond. Pas in de zestiger en zeventiger 
jaren kregen het socialisme en communisme in Duitsland enige aanhang van 
betekenis, zodat deze levensbeschouwing in ons onderzoek al leen z i jde l ings 
aandacht zal k r i jgen. B i j de beschri jving van de (anti-)modernistische 
wereldbeschouwing van burger l i jke groeperingen in Duitsland tussen 1810 en 
1870 komen het l iberalisme en conservatisme centraal te staan. Immers to t 
1870 z i j n de belangri jkste meningen over het moderniseringsproces verdeeld 
tussen "konservativer Ablehnung und liberalem For tschr i t t s jube l " (123). 
3.2.6. Conclusie. 
Er i s naar onze mening genoeg informatie aangedragen om de bewering aan-
nemelijk te maken dat Duitsland gedurende de eerste he l f t der 19e eeuw een 
aantal structurele РП cu l ture le ontwikkelingen heeft doorgemaakt, die w i j 
i n de voorafgaande paragraaf beschreven als "modernisering". Aanvankelijk 
voltrok zich d i t proces onder invloed van de p o l i t i e k e omwentelingen in 
Frankri jk en de industr ië le revolut ie in Engeland. Voorstanders van de 
po l i t ieke en economische wijzigingen beriepen zich immers herhaaldeli jk op 
de Franse en Engelse theoret ic i van het "nieuwe maatschappij-ideaal". Even-
min mag worden vergeten dat de "druk" van deze twee landen op Duitsland 
n ie t onaanzienlijk is geweest. Wij menen dan ook dat er terecht kan worden 
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gesproken van een "geïmporteerde" aanzet van het Duitse moderniserings-
proces. Na 1840 worden de impulsen van buitenaf overbodig, het modernise-
ringsproces accelereert en wordt op eigen kracht voortgezet. 
In de eerste paragraaf van d i t hoofdstuk zetten wi j enige kanttekeningen 
b i j de veronderstel l ing dat a l l e variabelen in elk moderniseringsproces 
even belangri jk zouden z i j n . In Duitsland is de modernisering in de p o l i -
t ieke structuren door de overheden gestimuleerd, zodat deze ins t i tu t ione le 
sector voor de modernisering van de samenleving erg belangrijk moet worden 
geacht. Nagenoeg g e l i j k t i j d i g vonden economische structuurveranderingen 
plaats, mogelijk geworden door de pol i t ieke l i be ra l i se r i ng . Wijzigingen in 
de sociale structuren en veranderingen in de dominante zingevingssysternen 
traden als gevolg of react ie op (124). Diegenen die stimulans gaven aan de 
maatschappelijke vernieuwingen moeten in de beginfase van het modernise-
ringsproces vooral gezocht worden in de po l i t ieke structuren van de diverse 
bondsstaten, la te r in economische belangengroeperingen. Ook delen van de 
i n te l l i gen t s i a hebben in de ideologische s t r i j d propaganda gevoerd voor de 
maatschappelijke verbeteringen die het veranderingsproces naar hun mening 
zou opleveren. 
Dat de cul ture le en structurele veranderingen n iet probleemloos z i j n 
verlopen b l i j k t u i t het furieuze verzet van conservatieve groeperingen, de 
massale armoede in de veert iger jaren, de s t r i j d rond het seculariserings-
proces, de geslaagde po l i t ieke reactie na de mislukte revolut ie van 1848, 
de ontworteling van grote delen van de plattelandsbevolking en de ver-
pauperingsverschijnselen in de ni jverheid. Het beschreven moderniserings-
proces in de Duitse Bond had dan ook geen l i nea i r karakter, gaf vele 
ins tab i l i te i tsversch i jnse len te zien en is geenszins continu te noemen. 
Gewelduitbarstingen, conf l ic ten en spanningen wijzen op de c r i s i ss i tua t ies 
die in nagenoeg a l le sectoren van het maatschappelijk bestel bestonden. De 
snelheid en i n t ens i t e i t waarmee de soci aal-economi sehe en pol i t ieke w i j z i -
gingen in het 19e eeuwse Duitsland werden ingevoerd is naar onze mening 
h ie rb i j een belangri jke verklarende factor. De emotionele en practische 
betrokkenheid van de diverse sociale groeperingen moet naar onze mening dan 
ook v r i j sterk z i j n geweest. In ieder geval is de maatschappelijke "con-
tex t " voor de bestudering van de houding van burger l i jke groeperingen t e -
genover moderniseringsprocessen optimaal te noemen. 
In de laatste paragraaf van d i t hoofdstuk bakenen wi j de onderzoeks-
groepen' ngen af en motiveren wi j onze keuze voor twee burgerl i jke groepe-
ringen, b i j wie de modernistische of anti-modernisti sehe gezindheid zal 
worden nagegaan. Tevens expl ic i teren wi j het gebruikte analysemodel en de 
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gehanteerde methodologische optiek. Tenslotte geven wi j informatie over het 
gebruikte bronnennateriaal. 
3.3. Onderzoeksgroeperingen en onderzoeksmateriaal. 
3 .3 .1 . In le id ing . 
Een studie naar de werkeli jkheidsbeleving van b i j moderniseringsprocessen 
betrokken burger l i jke groeperingen d ient , mits z i j de pretentie van be-
trouwbaarheid wi l waarmaken, rekening te houden met de aan het einde van 
hoofdstuk 2 beschreven conclusies. In paragraaf 3.2. bakenden wi j plaats en 
t i j d van handeling af : de Duitse Bond (binnen de grenzen van het Duitse 
Rijk van 1871) tussen 1810 en 1870. In deze paragraaf beschrijven wi j de 
begrenzing van de onderzoeksgroeperingen ten behoeve van het empirisch 
onderzoek naar de houding van burgers tegenover moderniseringsprocessen. 
Wij zien af van die betekenissen van "burger" die geconditioneerd werden 
door po l i t ieke systemen, en ook de soci aal-psychologische karakteriseringen 
laten we buiten beschouwing. Maatgevend voor de select ie van de onderzoeks-
groepering is voor ons dié begripsomschrijving van "burger i j " die in de 
geschiedenis gedurende a l l e eeuwen gehandhaafd wordt en constant l i j k t te 
b l i j ven : een economisch zelfstandige groepering, werkzaam in de productie 
van of handel in goederen, of in kapitaal voorziening daarvoor. In het 
semantisch onderzoek naar historische ontwikkelingen en veranderingen in de 
betekenis van het woord b l i j k t de historische l i j n van de door economische 
factoren en omschrijvingen bepaalde betekenisverlening van "burger" nergens 
onderbroken te worden. In hoofdstuk 2 werd duidel i jk dat ook in de meeste 
historisch-sociologische studies, alhoewel doorgaans n ie t exp l i c ie t , d i t 
burgerbegrip werd gehanteerd (Weber, E l ias , Von Mart in, Barber, Sombart, 
Kof ier, Marx), een t r a d i t i e die wi j w i l len voortzetten. Het zal duidel i jk 
z i j n dat hierdoor een groot aantal groeperingen binnen de verzamel categorie 
"burger i j " wordt u i tgesloten: de i n te l l i gen t s i a , ambtenaren van centrale en 
locale overheden, v r i j e beroepen als a r t s , notar is , advocaat, werknemers in 
loondienst, boeren en grootgrondbezitters. Voor de 19e eeuwse Duitse s i tua-
t i e betekent d i t dat alleen zelfstandige handwerkers, kleine kooplieden, 
winkel iers, herbergiers, marskramers, fabrikanten, groothandelaren en ban-
kiers in aanmerking komen. Vervolgens werd b i j de afbakening van de burger-
l i j k e groeperingen gebruik gemaakt van een tweede bevinding in het h is to-
risch-semantisch onderzoek, namelijk de 1n de 19e eeuw optredende d i f f e -
ren t ia t ie tussen "Grossbürger" en "Kleinbürger". Dat d i t semantisch onder-
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scheid zich ook in de soci aal-economi sehe werkel i jkheid manifesteerde 
b l i j k t u i t het gebruik van de tweedeling waarop klassieke en huidige h is to-
r i c i en sociologen in hun onderzoekingen steeds stootten. K. Marx, W. Som-
bart en H. Weber z i j n de belangri jkste exponenten van de logische en h is to-
rische opspl i ts ing van "grote" en "kleine" burgers in de 19e eeuwse samen-
lev ing, maar ook W.H. Riehl , D. Ciaessens, F. Redlich en W. Zorn alsmede 
een groot aantal anderen werkten en werken met d i t onderscheid. De typische 
representanten van de kleine burgeri j z i j n de zelfstandige handwerksinees-
te rs . Z i j vormen tevens de omvangrijkste groepering binnen het "Kleinbür-
gertum" en z i j n de zelfstandige bezit ters van kleine handwerksplaatsen met 
weinig personeel, verantwoordelijk voor de verkoop van door hen zel f ver-
vaardigde producten. Wanneer men, zoals hier gebeurt, de "omvang" van de 
onderneming of het bedr i j f gebruikt voor de scheiding tussen "Kleinbürger-
tum" en "Grossbürgertum" of "Bourgeoisie" ( in de 19e eeuw nog synoniemen), 
verschijnen op het andere einde van het continuum de groot industr ië len, 
grote handelaren en bankiers met bedrijven waarin een groot aantal mensen 
te werk is gesteld of een grote kapitaal omzet plaats vindt. Voordat wi j t o t 
een bespreking van de aard, select ie en verzamelingsmethode van de primaire 
bronnen van deze burger l i jke groeperingen overgaan, geven wi j een kort 
overzicht van een aantal typeringen die wi j van hen 1n 19e en 20e eeuwse 
studies aantroffen. W1j kozen enkele van de meest i l l u s t r a t i eve . 
3.3.2. De "k le ine" en "grote" burgeri j als contrastgroeperingen. 
Alhoewel de burger i j , volgens de 19e eeuwse etnograaf W.H. Riehl , in de 
Europese geschiedenis sinds de middeleeuwen "Grundursache des steten 
Drängens und Bewegens" (125) i s geweest, kan men b i j een deel ervan een 
verstarr ing In het denken en een mentaal conservatisme bespeuren. Deze 
houding, karakter ist iek voor de 19e eeuwse kleine burger, de handwerks-
meester, noemt h i j een bedenkelijke zaak waaraan de pol i t ieke autor i te i ten 
meer aandacht zouden moeten besteden. Voor een burger is het streven naar 
s t a b i l i t e i t en behoudzucht een onnatuurl i jke houding, een degeneratle-
verschijnsel meende h i j , waarvan de oorzaken gezocht zouden moeten worden 
in de defensieve pos i t ie waarin deze groepering door naatschappelijke ont-
wikkelingen zou z i j n gedrongen (126). In hetzelfde jaar (1851) typeerde Fr. 
Engels de posi t ie van de handwerksmeesters door van een benarde inklemning 
tussen bourgeoisie en pro letar iaat te spreken, waaruit een u i te rs t wankel-
moedige po l i t ieke or iën ta t ie resulteerde (127). Enkele jaren daarvoor, in 
het "Manifest der Kommunistischen Parte i " (1848), spraken К. Marx en Fr. 
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Engels van een reactionaire gezindheid van de kleine bu rge r i j , die haar 
hei l zocht in de patr iarchale verhoudingen van weleer en niets presteerde 
dan " la f kattengejank", omdat ze èn niets wilde weten van de arbeidersbe-
weging èn bevreesd was voor de revolut ionaire houding van de bourgeoisie 
(128). Ook J . Schlumbohm t ro f b i j de handwerksmeesters een sterk t r a d i t i o -
nalisme aan en het vasthouden aan verworven pr iv i leges, waaruit een bi jna 
volledige "soziale Abkapselung" van de rest van de samenleving resulteerde 
(129). De histor icus H. Henning spreekt van een overwegend op zichzelf be-
trokken stand, die zich bedreigd voelde in haar eeuwenoude status en om die 
reden een krampachtig in stand gehouden cohesie vertoonde (130). 
De karakteriseringen van de burgeri j aan het andere einde van onze 
dichotomie geven een heel ander beeld. In het reeds genoemde manifest van 
1848 spreken Marx en Engels over de expansiedriften van de bourgeoisie, 
haar ant i - t radi t ional isme en kosmopolitische i n s t e l l i n g . Wij geven een 
uitgebreid c i t aa t : 
"Die Bourgeoisie, wo sie zur Herrschaft gekommen, hat a l l e feudalen, 
patr iarchal ischen, ic(yllischen Verhältnisse zerstör t . Sie hat die 
bunstschecklgen Feudalbande, die den Menschen an seinen natürl ichen 
Vorgesetzten knüpften, unbarmherzig zerrissen und kein anderes Band 
zwischen Mensch und Mensch übriggelassen als das nackte Interesse, als 
die gefühllose "bare Zahlung". Sie hat die hei l igen Schauer der from-
men Schwärmerei, der r i t t e r l i chen Begeisterung, der spiessbürgerllchen 
Wehmut in dem eiskalten Wasser egoistischer Berechnung er t ränkt . Sie 
hat die persönliche Würde in den Tauschwert aufgelöst und an die 
Ste l le der zahllosen verbrieften und wohlerworbenen Freiheiten die 
einer gewissenlosen Handelsfreiheit gesetzt. Sie hat, mit einem Wort, 
an die Ste l le der mit rel igiösen und pol i t ischen I l lusionen verhül l ten 
Ausbeutung die offene, unverschämte, d i rekte, dürre Ausbeutung ge-
setzt" (131). 
H. Henning spreekt over de pioniersgeest, de u i tv indersmental i te i t en het 
r iskante gedrag van de bourgeoisie. Hi j noemt haar de belangri jkste kracht 
achter de "economische vooruitgang" en het jachten en jagen van de 19e eeuw 
(132). 
De twee typen burger, die hier kort z i j n omschreven, komen overeen met 
het door D. Claessens ingevoerde onderscheid in "Leistungsbürger" en "Be-
si tzbürger". Het stadsburgertype, de handwerksmeester, zou nog voor een 
groot deel van de 19e eeuw het voorbeeld van solide tradit ional isme b l i j -
- uo -
ven. De kapi ta l is t ische burger, het tweede type, zou met de bekende druk­
middelen van het arbeidscontract, het r u i l p r i n c i p e en het concurrentieme-
chanisme, met v l i j t , uithoudingsvermogen, koppigheid en moed, maar ook met 
een aan "gewetenloosheid" grenzende vernieuwingsdrang de nieuwe economische 
machthebber worden en met succes de handwerksmeester verdri jven (133). 
Aan deze beknopte inventar isat ie van karakteriseringen l i j k t de voorlo­
pige conclusie verbonden te kunnen worden, dat de door ons geselecteerde 
burger l i jke groeperingen in een aantal opzichten als contrastgroepen kunnen 
worden beschouwd. In hoeverre dat ten aanzien van de houding tegenover пв-
derni seringsprocessen ook het geval i s , wordt besproken in hoofdstuk 4 en 
5. 
3.3.3. Verzamelmethode en select ie van het bronnenmateriaal. 
Er z i j n naar de m e n t a l i t e i t . I n s t e l l i n g en wereldbeschouwing van de hand-
werksmeesters weinig empirische onderzoekingen gedaan. Dat is n iet verwon­
d e r l i j k . Van een maatschappelijke groepering die de pen nauwelijks han­
teerde om aan de inzichten met betrekking t o t veranderingen in de samen­
leving u i t i n g te geven, mag men niet verwachten dat z i j haar opvattingen 
massaal heeft nagelaten in biografieën, dagboeken en andere publ icat ies. 
Tegenover studies, waarin gedrukte bronnen van handwerksmeesters worden ge-
b ru ik t , moet men de nodige reserves in acht nemen. In het werk van R. 
Stadelnann en W. Fischer, "Die Bildungswelt des deutschen Handwerkers um 
1800" (134) wordt een aantal publ icaties van handwerksmeesters geanaly-
seerd. De conclusies daarvan staan haaks op onze bevindingen in hoofdstuk 
4. Bi j nadere bestudering van de achtergrondkenmerken van deze groepering 
bleek dat nagenoeg a l le personen eigenl i jk als overgangsfiguren tussen de 
twee door ons omschreven typen burgers moeten worden beschouwd. De meesten 
van hen waren druk op weg de stap naar het kap i ta l is t ische burgertype, de 
bourgeois, te zetten en bezaten reeds middelgrote ondernemingen. Z i j z i j n 
bes l i s t n ie t representatief voor de honderdduizenden handwerksmeesters in 
de Duitse Bond, het door ons onderscheiden eerste burgertype. 
Het l i j k t dus zaak het bronnenmateriaal zorgvuldig te kiezen. B i j de 
select ie hanteerden wi j daarom tamelijk rigoureuze c r i t e r i a . Alleen primair 
materiaal, door handwerk smeesters van g i l dencorporaties zel f geschreven èn 
ondertekende brieven, pamfletten en vlugschri f ten kwamen in eerste instan-
t i e in aanmerking. Vervolgens werden protocol len, verslagen van vergade-
ringen en congressen, waar bl i jkens de deelnemerslijsten u i ts lu i tend mees-
ters toegang hadden, in de verzameling meegenomen. Aanvankelijk leken deze 
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c r i t e r i a te streng, maar niet behulp van verwijzingen in secundaire l i t e r a -
tuur en van terzake deskundige h i s to r i c i en archivarissen in Oost- en West-
dultse stads- en staatsarchieven kon een grote hoeveelheid materiaal worden 
achterhaald: in totaal ongeveer 5000 met de hand geschreven brieven en 2000 
pagina's gedrukte verslagen van vergaderingen en congressen. De belang-
r i j k s t e vindplaatsen waren het "Bayerisches Hauptstaatsarchiv" te München, 
het "Bundesarchiv" en "Stadtarchiv" Frankfurt am Main en het "Zentrales 
Staatsarchiv" te Merseburg (D.D.R.). De rest van het materiaal werd betrok-
ken u i t de stadsarchieven van Göttingen, Kassei, Bonn en Hamburg, u i t de 
"Preusslsche Staatsbibliotheic" van B e r l i j n , de "Stadtbibl iothek" van Frank-
f u r t am Main en de "Staatsbibl iothek" van München. Gezien de enorme hoe-
veelheid bronnen vond een select ie plaats op basis van een gewogen steek-
proef. De bronnen werden gegroepeerd naar afkomst, zodat elk van de 39 s ta-
ten van de Duitse Bond vertegenwoordigd was. Daarna werd u i t elke staat een 
gel i jke hoeveelheid materiaal a-select getrokken. In de opgenomen b i b l i o -
graf ie vindt men de namen van de archieven en de verwijsnummers van de ge-
bruikte bronnen, alsmede de in hoofdstuk 5 opgenomen coderingen van het 
primaire nateriaal (135). 
Een betrouwbaar onderzoek naar de houding van de 19e eeuwse grote onder-
nemers tegenover moderniseringsprocessen moet eveneens gebruik пикеп van 
door hen zelf geschreven materiaal. Er z i j n enkele honderden biografieën 
over ondernemers en t a l r i j k e jubileum-uitgaven van ondernemingen die dik-
w i j l s tendentieus en vanuit een uitermate subjectief standpunt z i j n ge-
schreven door familieleden of aangetrokken archivarissen. Iets betrouw-
baarder z i j n eigenhandig geschreven levensherinneringen en la ter uitgegeven 
dagboeken, mar ook daarbij kan "de tand des t i j ds" afbreuk hebben gedaan 
aan de "oorspronkelijke overwegingen". 
U i t secundair materiaal over ondernemers in de vroege indus t r i a l i se -
ringsperiode, biografieën van ondernemers, herdenkingsuitgaven van onder-
nemingen, historische onderzoekingen over regionale en nationale indust r ia-
l i se r ing en wetenschappelijke uitgaven van kamers van koophandel, verza-
melden wi j ongeveer 200 namen van de grootste fabricanten, handelaren en 
bankiers in de Duitse Bond. Alleen die ondernemers die 1n de periode 
1810-1870 in de hiërarchie van de bedrijven de hoogste formele a u t o r i t e i t 
bezaten kwamen in aanmerking. Z i j waren in de vroege indus t r ia l l ser ings-
fase, waarin het managerstype nog een uitzondering was, nagenoeg a l t i j d 
tege l i j k de eigenaren van het bedr i j f (136). Alleen die personen werden ge-
selecteerd die grote t o t zéér grote ondernemingen bezaten, d.w.z. een groot 
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aantal werknemers in dienst hadden en een hoge omzet realiseerden (137). 
Deze groep ondernemers kwam u i t a l le delen van de Duitse Bond. Velen 
s t ich t ten hun bedrijven in gebieden met gunstige economische voorzieningen 
( in f rast ructuur , grondstoffen). Voor de afbakening van deze onderzoeksgroep 
was het i r re levant of het bedr i j f to t aan hun dood rendabel bleef. Wanneer 
binnen de genoemde periode aan de c r i t e r i a van bedri j fsgrootte en ves t i -
gingsplaats werd voldaan, kwamen z i j in aanmerking. Daarom konden ook pio-
niers als Fr. Harkort en Fr. Dinnendahl meegenomen worden, die in hun s t re-
ven naar technische vooruitgang, mechanisatie van het bedr i j f en verregaan-
de innovaties de toenmalige verhoudingen van bed r i j f s r en tab i l i t e i t u i t het 
oog verloren en na een kortstondige periode van bloei f inancieel ten gronde 
gingen. 
De verzamelmethode van de primaire bronnen verl iep in fasen. In eerste 
instant ie werden de u i t secundair materiaal bekende publicaties van onder-
nemers (brieven, verhandelingen, boeken enz.) via de gei jkte kanalen van 
het Duitse bibliotheekwezen opgevraagd. Vervolgens werden de 8 centrale 
catalogi van het Duitse bibliotheekbestand bezocht en onderzocht op pub l i -
cat ies van de geselecteerde ondernemers. In totaal leverde deze zoek-
methoden slechts ongeveer 40 publicaties van 20 ondernemers op. In een 
derde fase werden de archieven en histor ische bibliotheken van de belang-
r i j k s t e " Industr ie- und Handelskammern" op de aanwezigheid van bronnen-
materiaal gecontroleerd, waardoor het aantal ondernemers op ongeveer 40 
kwam. Naar onze overtuiging s l u i t deze "ambteli jke" verzamelmethode elke 
subjectieve factor u i t . Wel werden op deze wijze de publicaties en ge-
schr i f ten van ondernemers, die in grotere getale werden verspreid en dus 
naar verwachting ook een betere ingang vonden in de openbare mening, waar-
s c h i j n l i j k eerder en gemakkelijker gevonden. Dat er aan het einde van de 
selectieprocedure en verzamel ingsfase slechts ongeveer 40 van de 200 per-
sonen over bleven heeft diverse oorzaken. Een groot aantal ondernemers 
heeft in de loop van hun leven geen eigenhandig geschreven bronnen achter 
gelaten. Bovendien z i j n in de twee wereldoorlogen een aantal geschriften 
verloren gegaan. Ook i s veel van het primaire nateriaal louter technisch 
van aard zodat er geen u i t la t ingen met betrekking to t deelprocessen van 
modernisering in voorkomen. Voorts bleek een aantal bronnen niet toeganke-
l i j k , omdat ze bijvoorbeeld in pr ivé-bezi t waren. Het aantal ondernemers 
dat voor analyse in aanmerking komt, had verhoogd kunnen worden door secun-
dair materiaal van famil iekroniekschri jvers mee te nemen. Van dergeli jke 
onderzoekingen, waaraan n iet te hoge eisen van betrouwbaarheid gesteld mo-
gen worden, z i jn er honderden. Wij besloten echter alleen "onbemiddeld", 
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primair materiaal in het onderzoek te betrekken, omdat slechts h ie ru i t 
rechtstreekse gevolgtrekkingen over de mening van de ondernemers over 
moderniseringsprocessen kunnen worden gemaakt. 
Tot s lo t een enkel woord over de geografische spreiding van deze "Gross-
bürger" in het onderzoeksgebied. Gelet op de herkomst (geboorteplaats) is 
deze nagenoeg ideaal, zoals we reeds opmerkten. De bedr i j fsvest ig ingsplaat-
sen, die door de ondernemers werden gekozen, z i j n echter geconcentreerd in 
de meest geïndustrialiseeerde gebieden: rondom B e r l i j n , in de Hanzesteden, 
Sachsen, Rijnland en Westfalen. Oost-Pruisen en Zuid-Duitsland stonden als 
agrarische gebieden b i j uitstek bekend (138). Op grond van deze gegevens Is 
de oververtegenwoordiging van de eerste landstreken en een ondervertegen-
woordiging van Zuid-Duitsland en Oost-Pruisen In ons ondernemersbestand 
verklaarbaar. Hierbi j moet echter worden aangetekend dat de door ons gehan-
teerde selectieprocedure e igenl i jk geen berekening van een " j u i s te " geogra-
fische verdeling toelaat . Op grond van de industr ial iser ingsgraad van een 
regio Is geen enkele waarschijnli jkheidsberekening over het aan- of afwezig 
z i j n van geschikt primair materiaal u i t te voeren. Dat er desondanks een 
min of ineer "gelukkige" verdeling over het gehele onderzoeksgebied to t 
stand kwam is eerder toeva l l ig dan voorspelbaar te noemen. Het tota le ge-
analyseerde bestand besloeg brieven, verspreide c i ta ten en gedrukte pub l i -
cat ies (pira. 8000 pagina's). In de b ib l i og ra f ie is een l i j s t met gebruikt 
bronnenmateriaal opgenomen, waarin ook de codenummers van hoofdstuk 5 z i j n 
weergegeven. 
3.3.4. De kennissociologie als onderzoeksmethode. 
Na K. Marx en M. Scheler was het vooral K. Mannheim die de kennissociologie 
als histor isch-sodologische methode een theoretisch fundament gaf. Op z i j n 
inzichten steunt de in hoofdstuk 4 en 5 opgezette inhoudsanalyse van de 
wereldbeschouwing van de twee geselecteerde burger l i jke onderzoeksgroepe-
ringen. Het doel van deze studie is het zichtbaar maken van de functionele 
betrokkenheid van twee burger l i jke wereldbeschouwingen op concrete sociaal-
economische en po l i t ieke s i tuat ies waarbinnen ze ontstonden (139). Daarmee 
wordt geen r i d i cu l i se r ing of ontmaskering van de gedachtensystemen beoogd, 
maar een poging to t "Ideologieenthüllung": de inhoud van de twee zinge-
vingssystemen wordt geen enkele vorm van autonomie toegekend (140). Bi j de 
analyse staat de systematiek in de ideeën cent raa l ; een groot aantal ogen-
s c h i j n l i j k geïsoleerde uitspraken over de werkel i jkheid wordt op hun samen-
hang onderzocht (141). 
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In het voorafgaande is duidel i jk geworden dat u i t s l u i t e n d gebruik is 
gemaakt van (nogal grote hoeveelheden) primair empirisch materiaal u i t 
archieven en historische bibl iotheken. Het l i g t voor de hand dat b i j de 
analyse daarvan en de daarna volgende rapportering alleen de meest " i l l u s ­
t r a t i e v e " uitspraken worden vermeld. De weergegeven c i taten hebben nood­
gedwongen een algemeen karakter en betreffen samenvattende, concluderende 
uitspraken met betrekking t o t de in het moderniseringsproces beschreven 
variabelen, d i k w i j l s nadat daaraan zeer gedetailleerde besprekingen waren 
voorafgegaan. Teneinde de betrouwbaarheid van de onderzoeksresultaten te 
verhogen en de generaliseerbaarheid van individuele uitspraken van leden 
van de onderzochte groeperingen te controleren, werden a l l e c i taten in het 
databestand, waaruit de score op een van de twee polen van het modernise­
ringsmodel per variabele kon worden afgele id, gecodeerd opgenomen 1n een 
computer. Daardoor konden de пи te van homogeniteit en heterogeniteit van 
uitspraken met betrekking t o t elke moderniseringsvariabele en tevens even­
tuele verschuivingen in (anti-)modernlsme in de t i j d worden vastgesteld met 
behulp van een ten behoeve van het onderzoek samengesteld programma. De op­
zet van de hoofdstukken 4 en 5 1s identiek. In een opem'ngsparagraaf wordt 
telkens een schets gegeven van de sod aal-economi sehe en p o l i t i e k e pos i t ie 
van de betreffende b u r g e r l i j k e groepering. Vervolgens geven wi j op grond 
van het bronnenmateriaal i n z i c h t in de systematiek van de gedachtensyste-
men. In hoofdstuk б t e n s l o t t e wordt nagegaan in hoeverre er nu sprake is 
van een modernistische gezindheid van de onderzochte burger l i jke groepe­
r i n g . 
Met d i t onderzoek hopen w i j , onder meer, een n iet na gekomen belofte van 
W. Sombart in te lossen. Aan het einde van diens studie naar economische 
veranderingen in het 19e eeuwse Duitsland concludeerde h i j , dat de bi jna 
een eeuw durende r i v a l i t e i t tussen honderdduizenden handwerksmeesters en 
enkele honderden grote ondernemers over de economische hegemonie, in het 
voordeel van de laatsten zou worden beslecht en benadrukte h i j de noodzaak 
van een onderzoek naar de menta l i te i t van deze twee burgertypen: 
"Welch eine re izvo l le Aufgabe, diese verschiedenen Typen in ihrer 
psychologischen Eigenart zu schi ldern! Wie vieles l iesse sich auch 
t r o t z Zola noch darüber schreiben. Aber es 1st hier doch wohl nicht 
der Ort, sich der Lösung dieser Aufgabe zu unterziehen. Später einmal" 
(142). 
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IV. WERKELIJKHEIOSBELEVING VAN DE HANDWERKSMEESTERS: DE COMSTRUCTIE VAN 
EEN ANTI-MODERNISERINGSIDEOLOGIE. 
4.1. Karakterisering van de soci aal-economi sehe en politieke positie. 
4 . 1 . 1 . In le id ing . 
Sinds de stadsontwikkelingsprocessen in de middeleeuwen lag het economische 
zwaartepunt van de steden in de ni jverheid. Van de bevolking was to t onge-
veer 1850 ruim v i j f t i g procent op een of andere wijze betrokken b i j het 
hanetoerk. De economisch actieve kern werd gevormd door zelfstandige hand-
werk smeesters, die op grond van deze individuele status de t i t e l "burger" 
mochten voeren. De hieraan verbonden economische en jur id ische pr iv i leges 
werden gecompleteerd door de eeuwenoude en autonome posi t ie van de gi lden-
corporat ie, gevormd door de meesters van eenzelfde nijverheidstak binnen 
een stad. De basis van d i t , meestal ongeschreven, gewoonterecht lag in de 
t r a d i t i e , de overlevering, en was door gilden "voor eeuwig geldig" ver-
klaard (1). In het verleden met de overheden gemaakte afspraken werden door 
deze corporaties als onveranderlijk beschouwd. 
Nu hadden de diverse vorsten van het Duitse R i j k , in hun streven naar 
absolute po l i t ieke heerschappij, reeds in de 16e en 17e eeuw jur id ische be-
perkingen aangebracht in het handwerksrecht. Maar pas in de loop der 18e 
eeuw resulteerde d i t in een to t r i jkswet verheven uniforme regeling. De 
"Reichsabschied" van 1731 regelde de omschrijvingen van rechten en plichten 
op een voor a l le staten uniforme wijze. Hierbi j werd uitgegaan van het 
handwerksrecht als "heteronomes Recht": een door de overheid verordonneerd, 
toegestaan én bewaakt recht. Met deze aanslag op de autonomie van de gilden 
beoogden de overheden het naar hun mening gesloten, starre en immobiele 
karakter van het handwerk te doorbreken. Nergens in het Duitse Rijk echter 
werd deze wetgeving naar de le t te r ingevoerd en overal bleef de ni jverheid 
onder invloed staan van de res t r i c t i es en reglementeringen die de gilden 
haar oplegden. 
4.1.2. Functie en pos i t ie van het handwerk vóór de indus t r ia l i ser ing : een 
rudimentaire schets. 
Het "oude" handwerk was, enkele uitzonderingen daargelaten, to t aan de 19e 
eeuw in gilden georganiseerd. Vanuit een economische optiek was het een be-
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langengeneenschap van producenten, waarin zelfstandigen goederen vervaar-
digden voor de locale behoefte. Het voor het handwerk typerende arbeids-
proces kende nauwelijks verdel ing, geen mechanisatie en was zeer in tensief . 
Een k le in aantal mensen werkte in een werkplaats, die niet s t r i k t geschei-
den was van de private huishoudelijke sfeer van de eigenaar-meester (2) . 
Aangezien economische belangenbehartiging een belangri jk oogmerk was, 
streefde elke nijverheidstak in gildeverband naar autonomie. Men reguleerde 
het aantal meesters om overmatige of ongewenste concurrentie te voorkomen, 
bewaakte pr i jzen en kwa l i t e i t van de produkten, en bakende de afzetmarkt 
af. Verder bepaalde het gi lde de produktiewijze, de bedri j fsgrootte (aantal 
gezellen en leerl ingen per werkplaats) en de beloning van de arbeidskrach-
ten. De opleidingspl icht van vakbekwame leerl ingen en gezellen lag b i j de 
meesters, en b i j "vreemde" gezellen controleerden de gilden afkomst, gedrag 
en geschiktheid. De vakopleiding geschiedde doorgaans intern en de vorde-
ringen van de arbeidskrachten werden getoetst in examens en proeven van be-
kwaamheid. Op deze wijze beheersten de gilden de stedel i jke economie vo l -
led ig . De mechanismen concurrentiebeperking, pri jsbeheersing, afstemming 
van vraag en aanbod garandeerden naar hun overtuiging de relat ieve s t a b i l i -
t e i t van economische verhoudingen. 
De rechten en pl ichten van gilden werden meestal vastgelegd in statuten 
of "Pr iv i leg ien" , die door de vorst van de betreffende staat waren erkend. 
Inhoudelijk l iep de jur id ische omschrijving van de economische pr iv i leges 
paral le l aan de t rad i t ione le handwerksgebruiken en -gewoonten. De po l i t ieke 
invloed van het handwerk wisselde t i jdens het absolutisme nogal eens, af-
hankelijk van de mate waarin het er in slaagde de overheid b i j de regeling 
van a l l e r l e i aangelegenheden u i t te s lu i ten. De machtsbalans tussen deze 
economische belangengroepering en de overheid schommelde voortdurend. Het 
resultaat was veelal een regionale, d ikw i j l s to t het stadsbestuur beperkte 
po l i t ieke invloed. In de v r i j e r i jkssteden, en n iet alleen daar, kon die 
pol i t ieke zeggenschap evenwel monopolistische vormen aannemen. 
Kenmerkend voor het handwerk was dat het zichzelf ook sociale functies 
toekende en zich naar buiten toe etaleerde als een leefgemeenschap, waarin 
s o l i d a r i t e i t , wederzijdse ondersteuning, gedeelde rel igieuze overtuigingen 
en een hecht normen- en waardensysteem van zeer groot belang waren (3). 
Rond de jur id ische en economische vormgeving van de gilden was in de loop 
der eeuwen een web van cul ture le vanzelfsprekendheden gesponnen, waardoor 
ook de niet-economi sehe gedragsreguleringen waren gedef inieerdH). 
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4.1.3. Pol i t ieke en economische hervormingen In het handwerk. 
In hoofdstuk I I I paragraaf 2 bespraken wi j summier de economische hervor-
mingen die onder andere Pruisen, nog onder Napoleontisch bewind, door-
voerde. De "Geschäftsinstruktion" van 26 december 1808 sprak zich reeds 
pos i t ie f u i t over de geestel i jke en fysieke l ibe ra l i se r ing van het i n d i -
vidu. Deze principe-uitspraak werd begeleid door een aantal r i c h t l i j n e n , 
waardoor het economische leven in bedoelde r i ch t ing gestimuleerd zou wor-
den. Voortaan zou de vervaardiging van producten n iet meer u i ts lu i tend door 
één stand of klasse verzorgd worden. In principe moest een v r i j verkeer van 
personen en goederen wet te l i j k bewaakt worden, zodat een eer l i j ke econo-
mische wedijver zou ontstaan. Het v r i j e concurrent!esysteem zou ook een 
gemakkelijkere i n - en uitvoer van goederen mogelijk maken en de grootte van 
de productie zou zich door de marktvraag vanzelf reguleren. Grootschalig-
heid, rassaproductie, internationale vri jhandel en concurrentie waren 
plotsklaps geen bedenkelijke termen meer, maar richtsnoeren voor een econo-
misch systeem dat "beperking", "exc lus i v i t e i t " en "p r i v i leg ië r ing" zo snel 
mogelijk wilde uitbannen. D i t samenstel van iraatregelen, to t wet verheven 
in het "Edikt" van 2-11-1810, ook wel onder de benaming "Gewerbefreiheit" 
ingevoerd, schafte a l l e gi ldenprivi leges af en voerde een voor die t i j d 
revolut ionair systeem van v r i j ondernemerschap door. Het eeuwenoude cor-
porat ist ische nijverheidsbestel was in één klap ondermijnd. Iedereen kon in 
het bezit komen van een werkplaatsvergunning (Gewerbeschein) en het beroep 
van z i j n voorkeur op een wil lekeurige plaats uitoefenen. Dat de l i b e r a l i -
seringspoli t iek op de duur ef fect sorteerde b l i j k t u i t de gestage groei van 
het percentage n iet aan gilden gebonden "v r i j e meesters". In Ber l i jn b i j -
voorbeeld ging dat tussen 1826 en 1845 met 25 % omhoog (5). De l ibera le 
wetgeving gaf het groene l i c h t voor het gemechaniseerde fabriekssysteem met 
z i j n geconcentreerde en grootschalige productie. Door de weggevallen econo-
mische protect ie en de afschaffing van de jur id ische pr iv i leg ië r ing geraak-
te het handwerk in een c r i s i s s i t u a t i e . De bedreiging leek zowel van buiten 
als van binnen te komen, omdat de fabrieksconcurrentie, maar ook de druk 
van zich zelfstandig vestigende gezellen groter werd. Minstens even belang-
r i j k was echter de eroderende werking van de wetgeving op het polyfunct io-
nele karakter van de gi lden. De nijverheidscorporatie als leefgemeenschap, 
waarin economische doeleinden, po l i t ieke or iënta t ie en wereldbeschouwelijke 
overtuiging een vanzelfsprekende eenheid vormden, l i j k t in de loop der 19e 
eeuw steeds meer een u i ts lu i tend economische belangengroepering te worden. 
J . Bergmann: 
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"Während a l le Ziele und Handlungen im "Alten Handwerk" aus einem mehr-
dimensionalen, unspezifischen Interessenbündel resu l t ie r ten und a l l e 
Gewohnheiten und Inst i tut ionen eine polyfunktionale Bedeutung besassen 
- . . . - war die Zwecksetzung der modernen Zunft und so auch der I n -
nungsversammlung eindimensional auf den beruflich-ökonomischen . . . 
Bereich ausgerichtet . . . (6). 
Maar ook in economisch opzicht leek de bloeiperiode van de stedel i jke n i j -
verheid voorb i j . In ieder geval leefde b i j het handwerk de vrees in enkele 
decennia als een achterhaalde en overleefde i n s t i t u t i e te verdwijnen. 
Het in 1810 door de Pruisische bureaucratie in gang gezette l i b e r a l i s e -
ringsproces werd door de meeste andere bondsstaten schoorvoetend gevolgd 
(Nassau 1819, Beieren 1825, Hessen 1828, Sachsen 1840, Hannover 1347). Des-
ondanks kan men van de periode 1810-1870 n iet beweren dat er sprake is ge-
weest van een continu en l i nea i r l iberal iseringsproces. In a l le staten van 
de Bond kwamen de handwerksmeesters tegen de hervormingen in verzet en 
slaagden z i j er i n , weliswaar t i j d e l i j k e en kortstondige, wetswijzigingen 
af te dwingen die het glldesysteem weer ter w i l l e waren. Tussen volledige 
economische l i be ra l i se r ing en "gildedwang" bestonden a l l e r l e i var ia t ies van 
mengverhoudingen. Voor ons is slechts van belang dat de overgang van de 
vol ledig autonome gi ldestructuur naar het l ibera le principe van het v r i j e 
ondernemerschap in deze periode plaats vindt. 
Wanneer we ons, als i l l u s t r a t i e van deze bewering, even beperken to t de 
Pruisische economische wetgeving, dan constateren we dat ná de dood van 
Hardenberg de reactie vanuit het handwerk steeds sterker wordt. Uiteinde-
l i j k resulteerde d i t in de wetgeving van 1845, waarin het v r i j e ondernemer-
schap bleef gehandhaafd, maar t e g e l i j k e r t i j d een beperkte jur id ische en 
economische pr iv i legiër ing werd doorgevoerd. Dit compromis ging het hand-
werk niet ver genoeg en t i jdens de revolut iejaren van 1840-49 ondernam het 
een nieuwe stormloop, ditmaal tegen het Nationale Parlement te Frankfort , 
waarin de l ibera le gzindheid jegens economische hervormingen domineerde. De 
vroegt i jd ige opheffing van de Nationale Vergadering voorkwam de construct ie 
en aanname van een economische wet met l ibera le strekking, waarin de eisen 
van de gilden werden genegeerd. Onder invloed van de po l i t ieke reactie op 
de revolut iejaren kwam op 9-12-1849 een nieuwe wetgeving to t stand, die nog 
verder tegemoet kwam aan de gildeneisen, waarna het protest van de hand-
werksmeesters enigszins verflauwde. Nadien z i j n h i s to r i c i steeds meer to t 
de conclusie gekomen dat deze t i j d e l i j k e restaurat ie een noodmaatregel van 
de Pruisische regering i s geweest om de gemoederen wat te kalmeren: een 
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wet te l i j k kompromis tussen gildedwang en l iberal isme, berekend op psychi-
sche neveneffecten, zonder al te veel f e i t e l i j k e tegemoetkomingen aan het 
handwerk (7) . Het corporat ist ische handwerk werd door de regeringsmaatrege-
len n ie t gestimuleerd en de indust r ia l iser ing evenmin afgeremd. De econo-
mische voorspoed in de v i j f t i g e r en zestiger jaren bevorderde intussen de 
indus t r ia l i se r ing , de aanleg van kanalen en spoorwegen, mechanisatie en 
vers tede l i jk ing. In de la te v i j f t i g e r jaren en in de loop van de periode 
1860-1871 werd de economische wetgeving van a l le staten van de Duitse Bond 
verregaand gel iberal iseerd. In de Noordduitse Bond werden in 1869 a l l e 
beperkende maatregelen met betrekking to t een " v r i j e economische orde" 
opgeheven. Met de totstandkoming van het Duitse R i j k , twee jaar la te r , wer-
den de principes van het v r i j e ondernemerschap en het vri jhandel systeem 
voor het hele r i jksgebied van kracht. 
4.1.4. Organisatie en aard van het handwerkersverzet. 
Onmiddellijk na de afkondiging van het principe van v r i j ondernemerschap 
rond 1810 kwamen overal in de Duitse Bond al of n ie t geruisloze mobil isa-
t ies van weerstanden tegen de nieuwe wetgeving to t stand. Voordat wij to t 
een korte karakter ist iek van deze beweging overgaan, staan we even s t i l b i j 
de mogelijke oorzaak van de massale en furieuze reactie van de handwerks-
meesters. 
Sinds K. Marx en F. Engels in 1848 de ondergang van het handwerk profe-
teerden (8) , is de discussie tussen voorstanders en c r i t i c i van deze these 
n ie t meer verflauwd. Tot op de dag van vandaag duurt de polemiek over de al 
of n ie t aan het kapitalisme inherente vernietigende werking op het handwerk 
voort. De meeste recente kr i t ieken van de ondergangsthese z i j n anno 1980 
verre in het voordeel. Terugkijkend op de geschiedenis van het handwerk kan 
men van de laatste tacht ig jaar inderdaad spreken van een merkwaardige 
e l a s t i c i t e i t , een langzaam herstel en bloei van het handwerk. In onze eeuw 
heeft de kleine n i jverheid zich succesvol aangepast aan de veranderde eco-
nomische verhoudingen (9) . Vanuit d i t perspectief, zo menen sommigen, i s 
het nog ¡raar de vraag of er gezien de objectieve economische s i tua t ie reden 
was voor de tamelijk dramatische reactie van de handwerksmeesters. Volgens 
onder andere W. Fischer moeten we daarom eerder zoeken naar soci aal-psycho-
logische verklaringen van het verzet van de gildemeesters. Het onvermogen 
om de eigen pos i t ie onder invloed van veranderende omstandigheden rea l i s -
t isch in te schatten en de i r ra t ione le hang naar t r a d i t i e en overgeleverde 
gewoonten zouden volgens hem oorzaken z i j n geweest van hun verzet. 
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"Die Klagen v ie le r Handwerker über die Gewerbefreiheit besagen wenig 
über ihre wirk l iche Situation und noch weniger über die Ursachen 
dieser S i tuat ion, sondern sind Zeugnisse nur für das Seibstverständnis 
der Handwerkerschaff'UO). 
Zonder de k r i t i ek op de profetische waarde van de "verproletariseringstheo-
r i e " te bagatel l iseren, moet h ie rb i j opgemerkt worden dat tegenstanders van 
de ondergangsthese hun argumenten ontlenen aan de economische posi t ie van 
het handwerk in de 20e eeuw. Vanuit die optiek l i j k t de reactie van de g i l -
demeesters inderdaad overtrokken. Intussen dienen we n iet te vergeten dat 
het handwerk van de 20e eeuw slechts op enkele punten enige verwantschap 
toont met de structurele en cul turele eigenschappen van de kleine n i j ve r -
heid in de door ons bestudeerde periode. De economische kracht is sindsdien 
meer en meer in de dienstverlening en toelevering komen te l iggen; de ze l f -
standige productie van goederen is n iet meer zo belangr i jk . Kortom, het 
hedendaagse handwerk is het 19e eeuwse handwerk n iet meer en hiervan bewe-
ren ook recente histor ische onderzoekingen dat er tussen 1810 en 1870 spra-
ke i s van een zorgwekkende en hachelijke s i t ua t i e . Dat de kleine ni jverheid 
zich met succes u i t de benarde posi t ie zou kunnen bevrijden om vervolgens 
to t een redel i jke bloei te komen, konden ti jdgenoten n ie t vermoeden. Hoe 
dan ook, de knelposit ie die Marx en Engels in 1848 beschreven, werd door de 
gildemeesters ook als zodanig ervaren. De meer recente histor ische analyses 
van de posi t ie van het handwerk in de 19e eeuw, geven een veel minder roos-
kleur ig beeld, dan bijvoorbeeld G. Schmoller in 1870 nog schetste (11). 
Volgens regionale en detai lstudies (12) slaagde slechts een k le in deel van 
de handwerksmeesters er in het hoofd boven water te houden of to t wel-
standsverbetering te komen. Een eveneens gering percentage kon de stap naar 
het " indust r ie t i jdperk" act ie f meemaken. Verreweg het grootste deel rekte 
z i j n economische zelfstandigheid door het tegen een geringe vergoeding aan-
trekken van leerl ingen of famil ieleden, door te lange werkdagen en zeven-
daagse werkweken. De rest verproletariseerde, werd fabrieksarbeider en leed 
statusverl ies (hetgeen zel fs b i j een economische posit ieverbetering moge-
l i j k was, omdat de zefstandigheid moest worden prijsgegeven) (13). P. 
Ayçoberrij geeft in een studie over de periode 1820-1850 een stat is t ische 
reconstructie van de ui tz ichtsloze concurrentieposit ie van het handwerk, 
van de dreigende en f e i t e l i j k e verproletar iser ing en de maatschappelijke 
inklemming tussen pro letar iaat en bourgeoisie (14). J . Bergmann becij ferde 
dat van de Ber l i jnse handwerksmeesters tussen 1830-1850 ongeveer 75% n ie t 
belast ingpl icht ig was en gezien de daarvoor geldende inkomensgrens to t de 
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"Proletaroiden" gerekend moet worden. De vraag of deze verproletar isering 
nu werd veroorzaakt door het industr i al 1 seringsproces of reeds eerder ont-
stond is n ie t overtuigend te beantwoorden. De enige vergeli jkbare 18e eeuw-
se bron bet re f t de s i tua t ie in het handwerk van Frankfurt am Main in 1762 
en nog enkele onvolledige c i j f e r s met betrekking to t andere plaatsen. De in 
het oog springende verschi l len in bedri j fsgrootte, in aantal leerlingen en 
gezellen en in belast ingpl icht z i jn echter zo groot dat Bergmann de volgen-
de conclusie t rek t : 
"Die damit herausgestellte Entwicklungstendenz führ t zu dem Schluss, 
dass die vielbeklagte Pauperisierung des Handwerks im ausgehenden 18. 
und dem beginnenden 19. Jahrhundert nicht nur ein Bewusstseinsphänomen 
war, sondern in vielen Handwerkszweigen auch in einer ganz konkreten 
Zunahme der proletaroiden Existenzen und der sozialen Unterschiede zum 
Ausdruck kam" (15). 
Het dient nogmals benadrukt te worden dat het beschikbare stat is t ische ma-
te r iaa l u i t de periode 1810-1870 over de posi t ie van het handwerk te ge-
fragmenteerd, onvolledig en onbetrouwbaar is om vonnis te wijzen in de 
geschil len tussen degenen die het "kabaal" van de handwerksmeesters "over-
dreven" vinden en z i j die er de objectieve economische determinanten voor 
aan trachten te wijzen. Zeker i s intussen wel, dat het economisch zwaarte-
punt in de loop der 19e eeuw verschoof van de kleine ni jverheid naar de ge-
mechaniseerde indust r ie . Deze omslag werd door de stedel i jke gildemeesters 
reeds aan het begin der 19e eeuw voorvoeld en met angst tegemoet gezien. De 
react ie was navenant. 
Los van de eventuele regionale verschi l len, ongeacht de verschi l len in 
de invloed van de economische hervormingen op elke nijverheidstak afzonder-
l i j k , de handwerksmeesters reageerden massaal op de maatschappelijke her-
vormingen, die wi j hierboven aanduidden met moderniseringsprocessen. 
Evenmin is enige d i f f e ren t i a t i e in de reactie te bespeuren. In de door ons 
geselecteerde bronnen z i j n a l le staten van de Duitse Bond en a l le n i jver -
heidstakken daarbinnen vertegenwoordigd. Aanvankeijk z i j n het slechts i n -
dividuele meesters of gilden die hun ongenoegen over de veranderingsproces-
sen u i t ten in brieven en pe t i t i es aan koningen, ministers en stadsbesturen. 
Tot aan het revolut ie jaar 1848 is deze reactie echter te weinig georgani-
seerd en massaal om het een beweging te noemen. Pas in het revolut iejaar 
vindt een krachtenbundeling plaats en k r i j g t het verzet structuur. 
Op 19 apr i l 1848 ontving minister Camphausen een pe t i t i e van 391 mees-
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ters u i t Bonn, ge t i t e ld : "An unsere Brüder im Handwerk". Direct daarop, 22 
a p r i l , stuurden 22 gilden u i t Leipzig een "Offenen Brief an a l le Königsge-
nossen Deutschlands, sowie zugleich an a l le Bürger und Hausväter". Op i n i -
t i a t i e f van een aantal handwerksmeesters u i t Bremen vond van 2-6 j un i een 
vergadering plaats onder de o f f i c i ë l e benaming "Erste Abgeordnetenversamm-
lung des norddeutschen Handwerker- und Gewerbestandes". In de protocollen 
en besluiten van deze bijeenkomst zien we het plan r i jpen een nationaal 
hanA/erkerscongres in Frankfurt am Main te organiseren. Vanaf dat moment 
to t aan de eerste z i t t i n g van dat congres op 15 j u l i , zien we binnen het 
handwerk in nagenoeg a l l e staten van de Duitse Bond een koortsachtige a c t i -
v i t e i t uitbreken. Overal worden afgevaardigden gekozen en u i t a l le gebieds-
delen gaan meesters met het hun voorgeschreven stemgedrag en met hun "ge-
loofsbrieven" op weg naar het "Handwerker- und Gewerbe-Kongress", dat 
plaats vond van 14 j u l i t o t 15 augustus 1848. Direct vóór, t i jdens en ge-
ruime t i j d ná het congres bereikten duizenden p e t i t i e s , brieven, bezwaar-
schr i f ten, brochures en pamfletten het administratieve centrum, de "Römer", 
het stadhuis van Frankfurt. Volgens Th.S. Hamerow kan ten aanzien van de 
bezetting van d i t congres gezegd worden dat het representatief was voor de 
hanAierksmeesters van de gehele Duitse Bond (16). Als men desondanks mocht 
tw i j fe len aan deze representa t iv i te i t , dan moet toch toegegeven worden dat 
de massale b i j v a l , die de besluiten van d i t congres u i t a l le delen van de 
Bond k r i j g t , elke t w i j f e l hieromtrent weg neemt (17). Tege l i j ke r t i j d met 
het handwerkerscongres kwam twee straten verder het "Nationale Parlement" 
i n de "Paulskirche" b i jeen. Toen bekend werd dat d i t parlement een l ibera le 
economische wetgeving voor het hele Duitse Rijk in de maak had, werd de 
betreffende commissie onder een vloed van bezwaarschriften u i t de hand-
werkersbeweging bedolven. Uit deze zorgvuldig bewaarde brieven en pamflet-
ten spreekt een volledige consensus met betrekking to t de diagnose van het 
ziektebeeld, dat de samenleving volgens de meesters vertoonde en de voorge-
stelde therapeutische ingrepen z i jn in a l le bronnen telkens dezelfde (18). 
Vanaf 1860 organiseerde de handwerkersbeweging demonstratieve vergaderingen 
op diverse plaatsen in de Bond, waarin opnieuw s te l l i ng wordt genomen tegen 
de dreigende en f e i t e l i j k e afbraak van de oude gi ldepr iv i leges. In een 
t i jdperk , dat door een geheel andere gedragscodering is gegrepen, proberen 
de handwerksmeesters ha lsstar r ig vast te houden aan t rad i t i es en gewoonten. 
Wie de bronnen raadpleegt kan n iet anders dan to t de slotsom komen, dat het 
overgrote deel der handwerksmeesters ook in mentaal opzicht de overgang 
naar "de nieuwe t i j d " n ie t kon of wilde meemaken. 
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4.2. HANDWERKSMEESTERS ALS DIAGNOSTICI VAN DE 19e EEUWSE SAMENLEVING. 
4 . 2 . 1 . De diagnose: Oorzaken van het verval . 
"Wer sich gegen seine Zeit anstrebt Der 
hat verloren die Müh, Gewonnen nur den 
Namen eines Thoren: Doch als Entschädig-
ung die Folgezeit mag preisen Den ze i t i g 
Thörichten dereinst als Einz'gen Weisen". 
(SöM.Pol.civ.HBg.ib). 
Vri jwel d i rect na de l ibera le wetswijzigingen in het eerste decennium van 
de 19e eeuw ontstaat er beroering in handwerkskringen. Uit de eerste reac-
t ies b l i j k t duidel i jk dat er verontrusting is ontstaan over de mogelijke 
implicat ies van de po l i t ieke hervormingen. 
B i j monde van hun burgemeester vragen Derl i jnse handwerksineesters reeds 
in 1811 staatskanselier von Hardenberg om opheldering over de strekking van 
het "Edikt von 1810", omdat daarover, zo schrijven z i j , enkele ongeloof-
waardige en waarschi jn l i jk onjuiste in terpretat ies in omloop z i jn (ZSAM, 
R74,Vol.Ι,Βί.Αβν. ). Enkele maanden l a t e r vraagt het handwerk van Prenzlau 
"unter submishester Bezugnahme", om verduidel i jk ing van de nieuwe 
wetgeving. In deze br ief wordt overigens de overtuiging uitgesproken dat de 
minister het handwerk wel door de onrustige t i j d e n zal loodsen. Ook ver­
trouwt men er op dat ná de oorlog weer gunstigere t i jden zullen aanbreken 
(ZSAM,R74,Vol.I,BL.203-204v.). Pas na de bevrijdingsoorlogen l i j k t de ernst 
van de s i tua t ie goed to t de meesters door te dringen. Er wordt gesproken 
over verslechterende bestaanscondities, verstoring van bestaande 
verhoudingen en aantasting van de fundamentele rechten van het handwerk. Op 
14 apr i l 1818 wendt het Ber l i jnse gemeenteraadslid Dracke zich namens de 
p laatse l i jke gildemeesters in een persoonlijk memorandum to t de Pruisische 
koning met een kort en bondig verzoek: 
" . . . . gebt uns unsere alten Gewohnheiten wieder, bei den wir glückl ich 
waren, schafft die Gewerbefreiheit ab, die passt nicht für uns" 
(ZSAM,R.74,Vol.II,BL.99-109v.). 
Oe toonzetting van de brieven u i t deze t i j d i s , zoals a l le correspondentie 
met hoogwaardigheidsbekleders, u i te rs t ootmoedig en onderdanig. Dracke be-
tu ig t trouw aan de koning, geeft b l i jken van aanhankelijkheid jegens het 
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vorstenhuis en vraagt in r u i l daarvoor bescherming van handwerksbelangen. 
In een oudejaarsboodschap van 1822 laat een ander Ber l i jns raadsl id, 
Berthold, z i j n ongenoegen over de "jongste maatschappelijke vernieuwingen" 
de v r i j e loop. Hij is van mening dat het, na 12 jaar ontreddering en ver-
paupering in het handwerk, de hoogste t i j d wordt naar de oude wetgeving 
terug te keren, voordat het te laat is (ZSAM.R.74,Vol.II,BL.147-148). 
Ondanks de stroom van brieven, pe t i t ies en bezwaren aan koningen en mi-
nisters wordt het intussen steeds duidel i jker dat de meeste overheden geen 
wezenlijke wijzigingen in hun l ibera le koers wi l len aanbrengen. In het 
hanctoerk ontstaat een apocalyptische ondergangsstemming, die in de al lego-
rische s c h r i j f s t i j l du idel i jk herkenbaar i s . De handwerkers voelen zich 
ondertussen n iet alleen meer bedreigd door de binnenlandse po l i t ieke en 
economische structuurverschuivingen. Het gevaar loer t overal en wanneer in 
Frankri jk de revolut ie van 1848 uitbreekt vrezen de gilden van Leipzig dat 
"das ganze Wesen, wie es sich j e t z t in Frankreich b re i t macht, und den 
le is ten Rest von Tücht igkei t , Wohlstand und ansehen untergräbt, . . . g le ich-
sam mit fliegenden Fahnen und klingendem Spiele über Preussen seinen Einzug 
halten (w i rd) " . (SBM.Germ.g.556/31,p.7). 
Wij kunnen de nieuwe t i j d , die van a l l e kanten en op a l l e r l e i manieren 
op ons af komt, n ie t rus t ig en gelaten onder ogen zien, schri jven een aan-
ta l meesters ui't Danzig in 1848 aan de koning. (SAFAH.BI ,B1.177). Voor ons 
verslechtert de s i tua t ie van jaar to t jaar en de einduitslag is overduide-
l i j k als wi j ons n iet teweer s te l len : de volledige verniet ig ing van onze 
stand en de ondergang van onze burger l i jke samenleving. Na eeuwen van rust 
en orde, aldus de meesters, z i j n er krachten in de maatschappij werkzaam, 
die met l i s t en bedrog, u i t louter hebzucht, de gebeurtenissen naar hun 
hand wi l len zetten. Op het handwerkerscongres van 1863, wanneer de meesters 
een a l le r laa ts te poging wi l len doen om het t i j te keren (SAF.H.dl .154, p. 
3-4), heeft de wat argeloze, voorzicht ig optimistische stemming aan het be-
gin van de eeuw plaats gemaakt voor een zwartgal l ig pessimisme. De sympto-
men, die met de barensweeën van een nieuwe t i j d gepaard gaan, voorspellen 
n iet veel goeds. We z i j n vervuld "mit schweren bangen Sorgen vor der Zu-
kunft" (SAG,AA.406/5), laten een groot aantal gildemeesters u i t Noord-
Duitsland in 1848 aan hun koning weten. 
De angst voor de toekomstige maatschappelijke ontwikkelingen, s c h r i j f t 
het centrale comité van Duitse kleermakers in 1848 aan het Nationale Parle-
ment, dateert reeds van de datum waarop de Franse Revolutie een einde maak-
te aan de t rad i t ionele standensamenleving. Dest i jds, in 1789, waren wi j 
bevreesd dat de theorie van "de nieuwe vri jheden" ook in ons land wortel 
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zou schieten (BAF,DB51/166,No.26,27,29). In de pol i t ieke hervormingen van 
1010 is gebleken dat die vrees terecht was. In Duitsland heeft zich sinds-
dien over onze hoofden heen een ontwikkeling voltrokken, die wi j n iet an-
ders kunnen beschouwen als een gevaarli jk experiment, een onbedachtzame 
sprong voorwaarts (BAF,0851/131,No.23-24). De dr i j f veer van de in gang 
gezette economische en po l i t ieke veranderingen kan het best gekarakteri-
seerd worden als de t i rann ie van de enkeling (UBF.CF 502), ook al wordt 
deze f raai verpakt in frases, waarin het individu de v r i j e ontplooiing van 
z i j n capaciteiten en mogelijkheden worden gegarandeerd, schrijven een aan-
ta l gildemeesters aan de Pruisische landdag (ZSAM,R120, Nr. 62, BI . 
182-214). Wij beschouwen de invoering van de l ibera le indiv idual is t ische 
leer als een aanslag van avonturiers en egoïsten op onze gemeenschapsidea-
len , waardoor op den duur a l le verband u i t de samenleving zal verdwijnen, 
laten de handwerksmeesters van Kassei aan het Nationale Parlement weten. De 
orde van de burger l i jke samenleving wordt op deze wijze opgeofferd aan de 
emancipatiedrang van het individu (UBF,CF503,F,enSBM.Germ.g,556/31,p.4-5). 
Dat de theorieën van de persoonlijke v r i j he id doorgestoken kaart z i j n , 
wordt du idel i jk wanneer we ze toepassen op het gebied van de economische 
ordening, menen de meesters. Ook hier wordt door onze tegenstanders het 
ondernemerschap als een par t i cu l ie r i n i t i a t i e f voorgesteld. Het wel en wee 
van de samenleving wordt vol ledig ondergeschikt gemaakt aan het persoonlijk 
gewin, de kapitaal vermeerden ngswoede van de eenling, aldus een protest u i t 
de provincie Brandenburg (SAFAH.B.I,BI.139-144). Aangezien het stedel i jk 
handwerk in de 19e eeuw een economische belangengroepering i s , r i ch t het 
zich vooral op de gevolgen van de ná 1810 ingevoerde principes van de v r i j e 
markteconomie en de diverse facetten ervan. In nagenoeg a l le bronnen wordt 
de "Gewerbefreiheit", de benaming waarmee het complex van economische l i be -
ra l i se r ing wordt aangeduid, de hoofdoorzaak genoemd van een desastreuze 
maatschappelijke ontwikkeling. De voorz i t ter van het handwerkerscongres te 
Weimar in september 1862 opent de eerste z i t t i n g met de volgende z in : 
"Es geht ein f ins terer Geist durch unser Haus, und schleunig w i l l das 
Schicksal mit uns enden. Ich meine die masslose Gewerbefreiheit". 
(SBM,S.germ.211fd,p.4). 
Deze geest, zo gaat h i j verder, vervuld met de indust r ia l iser ing en het 
v r i j e ondernemerschap, i s onze doodsvijand. Wanneer wi j er n ie t in slagen, 
lezen we in een andere bron, d i t kankergezwel u i t onze economische orde te 
sni jden, i s de Duitse handwerkersstand ten dode opgeschreven (ZSAM,R.120, 
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Nr.59 ,Vo l . I l l ,B I .58) . Een land dat eeuwenlang z i j n bronnen van bestaan in 
landbouw en ni jverheid heeft gevonden, kan men toch n iet van de ene dag op 
de andere veranderen in een Industr iestaat, klagen 78 gilden u i t München in 
een memorandum, ondertekend door 3500 meesters. Wij denken er n ie t over 
deze slechte r u i l , die de overheden bl i jkbaar op het oog hebben, zonder 
meer te accepteren. {HSAM,MH.9604-D) De geschiedenis van onze dagen zal met 
bloed geschreven worden, wanneer onze regering de waanzinnige experimenten 
van de laatste t i j d doorzet, schrijven enkele gilden in het revolut ie jaar 
1848. De radicale breuk met het verleden, waarvoor de voorstanders van eco-
nomische l i be ra l i se r ing verantwoordelijk z i j n , zal reeds in de nabije toe-
komst sterk betreurd worden (BAF,DB51/133,No.23-24), " . . . der Weg des 
plötzl ichen Abspringens aus einem System in das di rekt conträre, taucht 
nicht und häl t nicht stand" (SAF,FR.614). 
In hun verzet tegen de l ibera le markteconomie bekri t iseren de handwerks-
meesters elk facet van de wetgeving die haar legi t imeert . De v r i j he i d van 
bedr i j fsvest ig ing voor elke inwoner van de staat i s een grove schending van 
de eeuwenoude standsprivi leges, meent het Nationale Handwerkerscongres van 
1848 te Frankfurt. In de wetgeving wordt tegenwoordig veelvuldig geschermd 
met de universele rechten van de Duitse staatsburgers, maar wanneer wi j de 
benaming "burger" gebruiken, verstaan wi j er de onvervreemdbare rechten van 
de stedel i jke burgeri j onder. Alleen de handwerksmeester kan zich burger 
noemen, staatsburgers z i j n we tegenwoordig b l i jkbaar allemaal (BAF,A.f.58, 
p.32en34). Uit een groot aantal brieven van gildemeesters b l i j k t dat de 
loskoppeling van "burgerstatus" en "meesterschap" hen sterk verontrust 
(ZSAM.R.74,vol.I,BI.48-v,203-204 v ) . 
"Ja, durch die neue Gewerbe-Ordnung 1st jene Zügellosigkei t noch mehr 
dadurch erwei ter t , dass nicht einmal die Gewinnung des Bürgerrechtes als 
eine Grundbedingung des Gewerbe-Betriebes in den Städten angesehen wird" 
(SAFAH.B.I.Bl.135-137), laten timmerlieden u i t Croshen (Brandenburg) aan 
het handwerkscongres weten. Terwij l vroeger alleen de door de gilden er-
kende meesters het recht verwierven een burger l i jk beroep u i t te oefenen, 
kan nu iedereen b i j de autor i te i ten een vestigingsvergunning afhalen. De 
gevolgen, aldus de meesters, z i j n voor onze rekening. Door de enorme toe-
loop van ongekwalificeerden kampen al onze bedri jfstakken met overbezetting 
en dus ook met overmatige concurrentie. In f e i t e betekent het v r i j e onder-
nemerschap dan ook een aanslag op de gilde-autononrie met betrekking to t de 
regulering van het aantal zelfstandige handwerkers in een stad (ZSAM.R.120, 
Nr.60,Vol. I ,BI.35-37). De gildemeesters wijzen voorts op de gevolgen van 
het met het v r i j e ondernemerschap samenhangende vr i jhandelspr incipe. Hande-
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laren en kooplieden dwingen ons door hun kapitaalkracht steeds verder in 
een f inancieel afhankeli jke pos i t ie , z i j verkopen onze producten, hetgeen 
vroeger u i ts lu i tend to t de g i l deprivi leges behoorde. Bovendien z i jn z i j in 
staat onze irarkten te overspoelen met u i t den vreemde aangevoerde goedko-
pere goederen, die z i j elders aan onze standgenoten ontfutselen tegen een 
veel t s lage p r i j s . "So wi rbe l t und schwindelt und stürzt es in der Gewer-
bef re ihe i t f o r t . . . " (SAG,AA406/3a). Volgens de meesters vormen de f ab r i -
kanten echter de grootste bedreiging voor het handwerk. Z i j storen zich 
n ie t aan de aloude wetten van bedr i j fsgroot te , aan de afstemming van vraag 
en aanbod, aan kwal 1 teitsafspraken en pri jsbeheersing. Z i j z i j n financieel 
i n staat het vervaardigen van producten zo te mechaniseren dat de concur-
rent iepos i t ie van het handwerk onhoudbaar wordt. De voorstanders van de 
economische l i be ra l i se r ing moeten van tevoren geweten hebben, dat de geld-
a r i s toc ra t ie met behulp van machinale massaproductie het handwerk zou weg-
concurreren. 
"Die Fre ihe i t - schön i s t ih r Name und Klang an und für sich . . . zeigte 
sich als eine Fre ihe i t des grossen Capitals, das unbemitteltere Ge-
werbe todt zu schlagen.. ." (SAG,AA,406/3a). 
De meesters z i jn erg bevreesd voor de werkgelegenheid als gevolg van de me-
chanisatie van het productieproces en beschouwen het fabriekssysteem dan 
ook als gelegaliseerde broodroof. In d i t verband, aldus de meesters, 
spreekt de weversopstand in Si lezië (1844) boekdelen over de verwoestende 
werking van het gebruik van machines in de ni jverheid (HSAM, MH 9612/1, No. 
224). De moordende concurrentie van het fabriekswezen heeft onder onze 
stand al veel te veel slachtoffers gemaakt. Duizenden hebben hun zel fstan-
dige burger l i jke posi t ie reeds in moeten ru i len voor een plaats in het 
productieproces van de fabr ikant: 
"Jede Selbstständigkeit, jede Fre ihe i t des Bürgers hat hier aufgehört; 
er i s t wie die Spule ein Theil der grossen Machine geworden, die ihren 
berechneten Kreislauf um den Geldhaufen ihres Herrn vo l lb r ing t ; und 
unter diesen armen Arbeitern f indet sich ein grosser Theil ehemals 
selbstständiger Meister" (HSAM,MH9604D). 
De armoede en concurrentie is In onze stand intussen zo groot, dat daarmee 
het onomstotelijke bewijs is geleverd voor de bewering, dat datgene wat 
door sommige geëxalteerde theoret ic i "vooruitgang" wordt genoemd, niets 
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anders i s dan schone schijn waarachter puur bedrog schuil gaat. De zo ge-
prezen v r i j he id van de enkeling betekent namelijk opoffering en p r o l e t a r i -
sering van de gehele middenstand (BAF,DB51/157,No.21-23). A l le stabiele 
economische systemen, vervolgen de handwerkmeesters, hanteren het principe 
van een zo nauwkeurig mogelijke afstemming van de productie op de behoef-
ten. De vrijhandelsgedachte ontkent locale afwijkingen en regionale ver-
schi l len in deze verhouding. De to lun ie, die onder invloed van enkele be-
langhebbenden to t stand is gekomen, voorziet in de v r i j e i n - en uitvoer van 
goederen tussen de staten van de Duitse Bond. Het rechtstreekse gevolg is 
een verstoring van de p laatsel i jke verhoudingen door een veel te groot aan-
bod en sterke pr i jsdal ingen. Ook hiervan z i j n de stedel i jke handwerksmees-
ters voortdurend de dupe (BAF,DB51/12Ü,No.60-62). Nog erger wordt het wan-
neer de invoer van buitenlandse producten wordt toegestaan en deze goedkope 
ar t ike len onze markten overspoelen. Onze zwakke posi t ie zou nog verder ver-
slechteren. Toch l i j ken deze waanzinnige l ibera le denkbeelden onder invloed 
van bepaalde pressiegroepen steeds meer te r re in te winnen (SAFAH.B.V, 
BI.426enB.I,BI.10-18). De invoer van buitenlandse producten is een schande-
l i j k e zaak, waar het binnenlandse handwerk om arbeid verlegen z i t . Tegen 
deze ontwikkelingen, die de t i jdgeest b l i jkbaar met zich mee brengt, zul len 
wi j ons met hand en tand moeten verzetten, s c h r i j f t het handwerk u i t Jena 
in 1848 aan het Duitse Handwerkerscongres (SAFAH.B.IV,BI.322-323). 
In de samenzweringstheorie van de meesters is de veronderstel l ing dat de 
economisch l ibe ra l i se r ing op eigen kracht op gang zou z i jn gekomen, vo l -
s t rek t belachel i jk . Z i j zochten de promotors van de maatschappelijke her-
vormingen in diverse sectoren van de samenleving: in de bureaucratie, onder 
de joodse bevolking en b i j de i n te l l i gen ts ia . Onze gildeboeken en monde-
l inge overlevering bevatten genoeg bewijzen, dat de diverse regeringen 
sinds de middeleeuwen steeds weer hebben geprobeerd door a l l e r l e i maatre-
gelen de autonomie van onze stand te doorbreken. In Duitsland is dat to t nu 
toe dankzij de hardnekkige weerstand van de burger l i jke middenstand n ie t 
gelukt. De laatste t i j d echter nemen de aanvallen van de ambtelijke be-
stuurders op de zelfstandigheid van onze i ns t i t u t i es toe. De zogenaamde 
"moderne wetgeving" ondergraaft de specifieke jur id ische pos i t ie van onze 
stand steeds verder, klaagt het handwerkerscongres van Weimar, en wanneer 
de fundamenten van één van Duitsland's oudste i ns t i t u t i es geheel ondermijnd 
zul len z i j n , zal het hele bouwwerk waarop de burger l i jke orde steunt in e l -
kaar vallen (SBM,S.germ.211fd,p.23-24). 
"Die Innungsrechte seien zu gross, zu a l t , als dass roan sie mit einem 
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Mal vernichten dürfte und könnte" meent het congres van Noordduitse mees-
ters te Hamburg (SAH.A.gyo/l.K.l.p.lS) en het voornemen van de Pruisische 
bureaucratie is ook n ie t te verenigen met de beloften die ons sinds onheug-
l i j k e t i jden door de overheden z i j n gedaan (ZSAM,R.74,Vol.II,BI.94-95). 
Toch sch i jn t de staatsbureaucratie a l le hoop gevestigd te hebben op de han-
delaren en fabrikanten, want z i j besteedt haar uitgaven nagenoeg alleen aan 
deze groep, klaagt een handwerksmeester in een br ie f aan minister von der 
Heydt in 1848 (ZSAM,R.120,Nr.60,Vol.I,Bl .5-6) . Is het daarom zo verwonder-
l i j k dat wi j protesteren "gegen das . . . Uebergewicht der Bureaukratie und 
des souveränen Geld-Kapitals . . . " (ZSAM,R.120,Nr.62, Vol. V, B I . 182-214), 
die tegenwoordig een twee-eenheid schijnen te z i j n . Vooral de Pruisische 
bureaucratie heeft al t i jdens de Franse overheersing het economisch l ibera-
lisme binnen gehaald en wel om dubieuze redenen meent het handwerk van de 
stad Bahn (Pommern). Niet de verbetering van de concurrentieposit ie van het 
land, hetgeen een "tendenziöse Entstellung geschichtl ichter Tatsachen" i s , 
maar de u i t de l i be ra l i se r ing te verkri jgen belastinggelden was daarbij het 
motief (ZSAM,R.120,Nr.62,Vol.V,BI.182-214). Zeker wanneer de wetgeving aan 
de kant van het kapitaal staat, is het handwerk gedoemd het onderspit te 
delven. Onder druk van het centrale ambtenarenapparaat "und das immer be-
denklicher anwachsende Schreibwerk", wordt de manoeuvreerruimte van de 
kleine ni jverheid steeds beperkter (ZSAM,idem.Bl.182-214). De huidige wet-
geving l i j k t alleen nog de verproletar lser ing van de meester voor ogen te 
hebben; voor pr iv i leges van een corporat ist isch gildeverband, een legale 
bescherming van onze stand, schi jnt geen plaats meer te z i j n , menen g i lde-
vertegenwoordigers u i t Göttingen. Zelfs de toelat ing van personen u i t onze 
gelederen b i j het ontwerpen en bespreken van voorgenomen wetswijzigingen 
wordt geweigerd. Dat is dan ook de reden waarom z i j zich rechtstreeks to t 
de koning wenden met het verzoek "durch ein Königliches Wort a l le die ban-
gen Besorgnisse und Befürchtungen zu zerstreuen, die j e t z t die Bewohner 
a l l e r Städte wegen Einführung der neuen Gewerbeordnung er fü l len müssen" 
(SAG,AA.406/5). 
De bureaucratie treedt onze burgerl i jke rechten met voeten en de groei-
ende macht en wi l lekeur van haar ambtenaren belooft voor de zelfstandigheid 
van de ni jverheid n ie t veel goeds. De bewaking van de voorrechten van onze 
stand en de bescherming tegen inbreuken daarop wordt door het ambtenaren-
apparaat n ie t serieus meer genomen. Verreweg het grootste deel i s door de 
overheden ingezet om de zogenaamde "technische vooruitgang" te helpen be-
vorderen. Met andere woorden, de ambtenarij die vroeger een ordenende 
kracht was in de samenleving, is nu medeplichtig aan het st ichten van on-
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rust en ordeloosheid, haar ac t i v i te i ten worden nagenoeg geheel in beslag 
genomen door de aanleg van spoorwegen, kanalen en wegen en door de mechani-
sat ie van de industr ie (HSAM,MH9614,No.224). Op deze wi jze, menen de mees-
te rs , b l i j ven wi j onder voogdij van de bureaucratie èn moeten we onder het 
juk van het kapitaal door (BAF,DB51/166,No.219-220 en 223). 
Op 6 september 1848 versturen tienduizend meesters u i t Schwaben en Neu-
burg in Beieren een vlammend protest tegen de door de bureaucratie in gang 
gezette hervormingen in de economische orde (BAF,DB51/124,No.518-519). Deze 
experimenten, aldus de meesters, leiden er overal toe dat de t rad i t ione le 
onderschelden en regionale afwijkingen in de rechtsposit ie van de n i j ve r -
heid worden ontkend en één model voor de hele natie wordt ingevoerd. Het 
over één kam scheren van de ni jverheid dru is t echter in tegen de histor isch 
gegroeide verschi l len: 
"Man i s t von der i r r igen Meinung ausgegangen, dass sich die Statute 
a l l e r Innungen nach einem Modell machen lassen . . . obgleich man wis-
sen s o l l t e , dass bei jeder Innung andere Verhältnisse stat t f inden 
und also ein gleichförmiges Statut nicht passen kann" (SAFAH.B.I.Bl. 
158-160). 
Vandaar dat wi j onze eisen van s t r i k te autonomie in economische en j u r i -
dische aangelegenheden wi l len handhaven en ambtelijke bemoeienissen krach-
t i g van de hand wijzen (SAFAH.B.VII,BI .582-583). Elke uniformering of ge-
l i jkvormigheid door het ambtenarenapparaat gedecreteerd, vormt een bedrei-
ging van onze t rad i t ionele "Patrimonialgesetze". Met de veronachtzaming van 
onze "wohlerworbene Rechte" hebben de Duitse regeringen j u i s t die stand, 
die de kern van de natie vormt, met één klap brodeloos gemaakt (SAFAH.B.I.-
Bl.35-37). De stand die Duitslands steden bouwde, de vorstenhuizen onder-
steunde en welvaart heeft gebracht, moet nu voor z i j n rechten en eigendom 
vechten omdat de staat deze n iet meer bewaakt (SBM.Pol.civ.l48g, 1b). Dat 
de staat z i j n ambtenaren hoofdzakelijk inzet om het handelsverkeer en per-
sonenvervoer over grote afstanden te vergemakkelijken, zegt ons genoeg over 
de nieuwe geest die b l i jkbaar door de bureaucratie waait. Onze belangen 
z i j n er in ieder geval n ie t mee gediend (HSAM,MH9615/l,No.316). Duizenden 
meesters u i t onze stand verliezen door spoorwegen en kanalen hun bestaans-
middelen: koetsiers, wagenmakers, smeden, zadelmakers, riemsnijders, enz. 
(HSAM,9616/1,No.505). Voor wie hebben deze voorzieningen immers het meeste 
nut? Niet voor degenen die het handwerk en de landbouw als de belangri jkste 
steunpunten van onze economie beschouwen. Wel voor hen die de samenleving 
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uit puur winstbejag zo snel mogelijk in een industriële chaos willen stor-
ten. "Sind diese Eisenbahnen und Kanäle für etwas anders als für solche 
Raubschlösser zu betrachten" (HSAM9614,No.224). 
Ook het vrije woon- en vestigingsbeleid, de zogenaamde "Freizügigkeit" (zie 
hoofdstuk 3, par. 2), dat door de Pruisische bureaucratie vanaf 1810 en 
later ook in de andere staten wordt gehanteerd, kan in de ogen van de gil-
demeesters geen genade vinden. In combinatie met het vrije ondernemerschap 
legaliseert deze wetgeving volgens hen immers de willekeur van het individu 
naar zijn goeddunken ergens een bedrijf te vestigen. De vrije keuze van 
woonplaats veroorzaakt alleen maar onrust, wanorde en onzekerheid in onze 
samenleving, schrijven de gilden van Hannover in 1848 aan de Nationale 
Vergadering (SAG,AA.406/3a). Wij vragen aan ons stadsbestuur er op toe te 
zien, dat de ongelimiteerde vestiging van vreemdelingen in onze stad wordt 
voorkomen, schrijven de gilden van Kassei in 1831. Onze stad is overvol met 
mensen afkomstig uit andere staten en van het platteland, waar sinds de 
landhervormingen chaotische toestanden zijn ontstaan. Aangezien de meerder-
heid van deze vreemdelingen zonder bron van inkomsten is, teren zij op onze 
armenkassen: 
"Nachdem seit nehreren Jahren eine zu grosse anzahl zu Bürgern und 
Beysitzern in hiesiger Residenzstadt aufgenommen worden, so dass 
hierdurch dem wirklichen Stammbürger Schade und Nachtheile in seinem 
Erwerbszweige zugeführt, die Armen- und Weisenhäuser, welche eigent-
lich für die verarmten hiesigen Bürger bestimmt waren, jetzt aber 
von vielerleij Menschen und aus verschiedenen Nationen erfüllt sind 
..." (SAK,S.3,Nr.l34). 
Behalve een oneigenlijke concurrentie voor de gevestigde stadsburgers, 
heeft de vrijheid van vestiging ook tot gevolg, dat de op drift geraakte 
plattelandsbevolking naar de steden trakt en er wanorde en armoede veroor-
zaakt (SAFAH.B.V.Rl.503-506). In 1841 krijgt minister Camphausen van Prui-
sen een schriftelijk protest uit Stargard tegen de liberale vestigings- en 
toelatingsvoorschriften voor de steden, zoals die door de nieuwe wetgeving 
zijn bepaald: 
"So überfluhteten Fremde auch namentlich in unsere Gewerbe und rütt-
elten an den heiligsten Rechten, an den Rechten in der Heimat sein 
Brot zu finden und seinen Herd zu errichten", (SAFAH.B.VI.Bl.-
529-533). 
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Alleen door geboorte en door middel van het burgerrecht verwerft men het 
woonrecht in een bepaalde stad, schrijven ingezeten handwerksmeesters van 
Frankfurt am Main. Dat de meeste staten van de Duitse Bond intussen in hun 
wetgeving het anarchistische v r i j e woonplaats-principe hebben opgenomen, 
werkt vagebonden, onrustige typen, avonturiers en natuur l i jk de indust r ie -
baronnen in de kaart (SAF,FR.614). In de ogen van de handwerkmeesters ver-
stoort het nieuwe vestigingsbeleid samen met het v r i j e ondernemerschap de 
rust en orde in de steden en bevoordeelt het die individuen in de samen-
leving die, u i t pure lu ihe id of louter winstbejag, gebaat z i jn b i j de moge-
l i j k h e i d naar believen van woonplaats te wisselen. Meestal z i j n dat over i -
gens subjecten die geen enkele verpl icht ing met anderen in de samenleving 
wi l len aangaan, menen enkele handwerkmeesters in een br ie f aan het Duitse 
Handwerkerscongres (SAFAH.B.I.Bl .58). 
Meteen na het in werking ste l len van de l i be ra l i se r ing rond 181Ü, leggen 
enkele gilden verbanden tussen het nieuwe vestigingsbeleid, het v r i j e on-
dernemerschap en de emancipatie van de joodse bevolking. Joden, aldus een 
gildemeester u i t Eibelstadt, z i j n a l t i j d al onruststokers geweest in de ge-
schiedenis. Hun moraal, zeden en gewoonten wijken sterk af van die van ons 
en heel hun cultuur is v i jandig aan de onze. Daarbij verkri jgen z i j hun 
geld u i t a l l e r l e i woekerpraktijken, in de handel, het bankwezen en de dia-
mantindustrie. Alles waar geld aan te verdienen va l t ,bu i ten z i j met hun 
speculantenpraktijken u i t (HSAM,MH9615/l,No.316). De aard van hun beroeps-
uitoefening houdt hen mobiel, zodat ze snel kunnen verdwijnen om vervolgens 
ergens anders weer op te duiken. De gilden van Leipzig zien in de joden-
emancipatie de grootste bedreiging voor de handwerkersstand, omdat deze 
groep sjacheraars, naar hun mening, de nieuwe vrijheden het meest ge ra f f i -
neerd misbruikt. 
"Hingegen mussen wir uns auf das Entschiedenste gegen den Modeartikel 
der Emancipation der Juden erklären. Es gibt keinen grössern Feind 
des Kleinbürgerthums . . . keinen grossem Feind der Sol idi tà ' t des 
kleinen Verkehrs, als diese Fremdlinge, die nirgends heimisch sind 
. . . Ihr Herz i s t der Geldbeutel . . . Der Wucher geht hauptsächlich von 
den Juden aus, und den Handwerkskram ruin i ren sie durch ihr Schacher-
system, das sich auch der Handwerkswaren bemächtigt" (SSM,Germ.-
g556-31). 
Onder de koop- en handel si leden z i jn veel joden die onze standsgenoten in 
hun f inanciële wurggreep houden, klaagt het kleermakersgilde van Potsdam 
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(ZSAM.R.120,Nr.60,vol.I,BI.107-110). De g e l i j k s t e l l i n g van de joden aan de 
christenen i s de zoveelste misgreep van de overheden, ook al gebeurt dat 
dan om zogenaamde humanitaire redenen. D i t volk, dat nergens thuis hoort en 
geen maatschappelijke verplichtingen aan wi l gaan, is geen gel i jkberecht ig-
ing waard en moet u i t onze steden geweerd worden (HSAM.MH 9613,No.135). 
Wanneer de Nationale Vergadering in de "Paulskirche" te Frankfurt am Main 
nog maar kort bijeen i s om de grondslag te leggen voor de nationale eenheid 
en een nieuwe economische wetgeving, zet het handwerk van Bremen reeds z i jn 
bedenkingen rond de representa t iv i te i t van het parlement in een rondschr i j -
ven uiteen en spreekt het en passant ook maar z i j n wantrouwen u i t over de 
aard van de bezetting ervan. In Uw midden, zo begint deze br ie f , bevindt 
zich geen enkele vertegenwoordiger u i t onze stand. De vergadering bestaat 
enkel u i t professoren, j u r i s ten en dichters. 
"Wie können wir aber erwarten, dass Manner die Interessen ihres Va-
ter land r i ch t i g würdigen werden, wenn sie dieselben nicht in ihrer 
ganzen Tiefe ergrundet haben. Denn A l les , was bisher von den Mannern 
der Feder und der Wissenschaft fur Handwerk und Gewerbe getan worden 
i s t , hat sich in der Regel nur allzusehr als hohle Theorie herausge-
s t e l l t " (BAF.Zsg.9/652). 
Ook het Duitse Handwerkerscongres, dat enkele maanden la ter begint, laat op 
de eerste z i t t i n g al k r i t i sche geluiden over de samenstelling van het par-
lement ^oren (BAF,Af.58). Wij verkiezen de weg der revolut ie n iet en pre-
fereren de langere en moeizamere weg naar de herordening van onze samenle-
v ing. Onze ervaring en praktische kennis is gebaseerd op eeuwen en wi j 
laten onze denkbeelden me t vertroebelen door mooie formules en theore-
t ische principes, lezen we verder in de protocollen van het congres (UBF,-
Cf.502 en BAF,Af.58). A l le uitdrukkingen die met het woord v r i j he id verbon-
den z i j n , zoals vr i jhandel , v r i j ondernemerschap en v r i j e vest ig ing, z i j n 
de lieveliiigswoorden van mannen die zich laten beïnvloeden door de zwendel 
met goedklinkende namen. Onder hen is geen enkele praktische geest, meent 
het handwerkerscongres. Wij hebben onze plaats van samenkomst en vergaderen 
dan ook n iet voor mets zo dicht b i j het Nationale Parlement gekozen, zodat 
men onze invloed opmerkt, laat de commibsie weten die met de voorbereiding 
van het congres i s belast (SAH,Α.970/1,К.1. ). Ondertussen doet de eenz i j ­
dige samenstelling van het parlement wel het ergste vermoeden, menen de 
meestars. Wij weten dat de l ibera le doctrines, die in onze t i j d zo veelvul-
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dig woren gehoord, ontspruiten aan de breinen van nationaal-economen, j u -
r is ten en andere theore t i c i , zonder praktische ervaring. De prachtigste 
ideeën kunnen de meest verderfe l i jke gevolgen hebben, wanneer men ze on-
voorbereid invoert zonder de effecten er van te overzien. Gedurende de hele 
zi t t ingsperiode van het Nationale Parlement b l i j ven de klachten en waar-
schuwingen van het handwerk binnenstromen. Ze hebben vooral betrekking op 
de afwezigheid van meesters, de oververtegenwoordiging van de i n t e l l i g e n t -
sia en de ontvankeli jkheid van de laatsten voor wat de handwerkers "chimare 
Ideen und vage Pläne" noemen (BAF,DB51/131,No.25-26). Een aantal gilden 
u i t Württemberg verwi j t het parlement te schermen met de verdediging van de 
onvervreemdbare rechten van de Duitse burger i j , t e rw i j l het t e g e l i j k e r t i j d 
een aantal wet te l i j ke maatregelen voorbereidt, die het grootste deel van de 
burgeri j van haar bestaansmogelijkheden berooft. 
"Denn gerade die. Euch in der Reichsversammlung so hoch gepriesene, 
und so sehr bevorwortete unbedingte Handelsfreiheit , . . . erkennen wir 
als das Grundübel, das unsere Gewerbe gelähmt oder vernichtet ; Fleiss 
und Geschicklichkeit dem Capital geopfert; einen grossen Theil des 
Bürgertums dem Proletar iat schon j e t z t preisgegeben . . . " BAF,DB51/157, 
No.21-23). 
Wij kunnen U vanuit onze alledaagse ervaring op de hoogte ste l len van de 
effecten van het v r i j e ondernemerschap en a l les wat er mee samenhangt, 
s c h r i j f t het timmerliedengilde u i t Meisen aan het Nationale Parlement. A l -
leen theoret ic i en geldaristocraten beijveren zich voor l i be ra l i se r ing van 
de economische wetgeving. De eersten doen dat omdat z i j misleid z i j n door 
buitenlandse economen, en de laatsten om persoonlijk gewin (BAF,0851/146,-
No.184-186). Daarom vraagt het handwerk z i t t i n g te mogen nemen in het par-
lement, of wanneer dat n ie t mogelijk i s , toch in ieder geval gehoord te 
worden, " . . . damit er bei der gegenwärtigen grossen Umgestaltung der Dinge 
nicht wieder, wie zu al len Zeiten, leer ausgehe, oder höchstens mit wohlge-
meinten, aber unpractischen und nichtssagenden Anordnungen abgespeist wer-
de" (BAF,DB51/119,No.564-567). 
Dat er ondanks hun verzet veranderingen op t i l z i j n die tamelijk diep 
ingr i jpen in de maatschappelijke orde, daarvan z i j n de handwerksmeesters 
overtuigd. Ideeën en denkbeelden, aldus de g i l demeesters van Tr ie r , die 
vroeger om hun onzinnige inhoud geen kans zouden hebben gekregen, worden 
door de nieuwe communicatiemiddelen van pers en te legraf ie in korte t i j d 
over heel Duitsland verspreid. De nieuwe t i jdgeest , vervuld van industr ia-
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lisme, vernieuwing en allerlei vrijheden wordt vooral gedragen door "das 
anonyme Feldgeschrei eines Theiles der Presse" (ZSAM.R.lZO.Nr.öZ.Vol.V.Bl.-
133-138 v), en gepropageerd op universiteiten en hogescholen. Op de lagere 
scholen wordt in enkele jaren afgebroken wat ouders met jarenlange opvoe-
ding trachten te bereiken, en terwijl de jeugd "noch vor einem halbjahr-
hundert in heiliger Einfalt lebte" wordt haar denken nú verward en onrustig 
door kennis over Napoléon en de Franse Revolutie (HSAM.MH.9612/1,Nr.39). De 
hogescholen stimuleren de onrust en onzekerheid nog verder door een spe-
ciaal slag juristen en economen af te leveren, die volledig zijn voorge-
licht over de moderne wetgeving en meer van dergelijke "Annahmen specula-
tiver Gelehrsamkeit" (SBM,S.germ,211fd). De burgerlijke samenleving, zoals 
wij haar eeuwenlang gekend hebben, staat bloot aan allerlei gevaren. Poli-
tieke en economische verschuivingen kan men op dit moment overal waarnemen 
en de stand die van deze bewegingen van de tijd het meest hinder ondervindt 
is de kern van die burgerlijke samenleving: de handwerkersstand. Er wordt 
tegenwoordig veel over boord geworpen, dat vroeger nuttig en zinvol leek, 
menen de meesters (ZSAM,R.120,Nr.60,Vol.I,BI .107-110). De lucht zit vol ex-
perimenten, theoretische idealen en de meest fantastische denkbeelden. Er 
heerst onrust in Duitsland: 
"Unter der Herrschaft des Dampfes und des electrisehen Funkes, ist das 
Treiben der Welt ein anderes geworden, ihre Schnelligkeit ist an-
steckend, und ihre Wirkungen haben sich nicht nur auf sociale Stre-
bungen vererbt. Nicht nur die Nachrichten von vollzogenen Tatsachen 
durchfliegen mit Blitzes-Schnelle die Welt von einem Ende derselben 
zum andern, sondern auch Gedanken und Ideen können in einer kaum nen-
nenswerthen Zeit in tausenden von Köpfen Zündstoff finden, und sch-
neller als in frühem Zeiten vererben sie sich nicht nur von Person zu 
Person, sondern auch von Ländern auf die Nachbarländer" ... "Es muss 
anders werden: Das ist die Loosung des Tages. Immerfort der nämliche 
alte Zustand wird, wenn er auch segensreich ist, doch bald langweilig 
und unerträglich, er ist antiquirt, es hängt ihm der Zopf im Nacken, 
er steht nicht mehr in der Höhe der Zeit, verträgt sich nicht mehr mit 
dem hohen Stande der heutigen Cui tur und mit den Fortschritten in 
Industrie, Kunst und Wissenschaft. Fort mit ihm, was anders her. Das 
1st der Ruf der Zeit. Dieser und derartige Schlagwörter sind populär, 
werden gerne gehört, sind in der Mode, - aber wahr sind sie nicht" 
(HSAM.MH.9604,Exp.Nr.505). 
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4.2.2. De toekomst in het perspectief van het verleden: een schrikbeeld. 
"Es gab eine Zei t - sie begann t i e f im 
M i t t e l a l t e r und reichte bis ins vorige 
Jahrhundert - , in welcher die deutschen 
Städte freudig blühten, weil darinnen 
ein wohlhabender, hochgeachteter und in 
jeder Beziehung starker Bürgerstand 
wohnte, in welcher das städtische Ge-
meinwesen getragen wurde von f re ien 
Zünften und Innungen. 
Diese Ze i t , die goldene Zei t des Hand-
werkerstandes, sie i s t nich mehr". 
(BAF,DB.51/129,No.261-262) 
Ter verduidel i jk ing van de bezwaren tegen a l l e r l e i veranderingen die om hen 
heen plaatsvinden, verwijzen de handwerksmeesters veelvuldig naar voorbije 
eeuwen toen Duitsland's welvaart naar hun mening nog werd bepaald door een 
krachtige middenstand. De burgeri j vormde toen nog een gesloten stand, die 
zel f haar economische aangelegenheden regelde en pol i t ieke en jur id ische 
conf l ic ten in eigen rechtbanken slechtte. De met de diverse vorstenhuizen 
overeengekomen afspraken met betrekking to t de voor de burgeri j specifieke 
pr iv i leges werden in de wetgeving van de staat vastgelegd en door de gilden 
eeuwenlang bewaakt en gehandhaafd. Denk er aan, s c h r i j f t de handwerkers-
vereniging van Hamburg in 1848 aan het congres van handwerksmeesters in 
Frankfurt, dat U deze verworvenheden u i t het verleden n ie t veronachtzaamt, 
wanneer U zich over de toekomst van onze stand buigt (UBF,Congr.Ffm.5Ul/l). 
In het Duitse Rijk was het gildewezen voor de opbouw van de samenleving en 
de onafhankelijke ontwikkeling van de steden van enorm belang: 
"Seit Jahrhunderten gehort das Zunftwesen zu den wichtigsten p o l i -
tischen Inst i tu t ionen Deutschlands, und war für die Cultur-Entwick-
lung von der höchsten Bedeutung. Durch dasselbe haben die Städte 
ihren selbständigen, freisinnigen Charakter, ihre Entwicklung, und 
Unabhängigkeit in früherer Zeit erhalten . . . " (UBF,Congr.Ffm.503k). 
De burgerstand kon dus bogen op een eeuwenoude onafhankelijkheid tegenover 
de vorsten, h i j was wars van elke bevoogding. In de steden zel f funct io-
neerden de gilden als bemiddelende organen ("Zwischencorporationen") tussen 
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de bevolking en de stadsraad ("Magistrat") en vertegenwoordigden in p o l i -
t iek opzicht de hele gemeenschap. Z i j bepaalden tezamen de wetten van de 
stad en l ie ten geen beïnvloeding van buiten toe (SBM.Germ.g,556/31). De 
t i j d van de middeleeuwen, tegenwoordig maar al te l ichtvaardig "die Zeit 
der Unkultur und der Finsterm'ss" genoemd, was echter de bloeiperiode van 
onze handwerkersstand, aldus de meesters (ZSAM,R.120,Nr.59,Vol.V,B1.2). üe 
weerbaarheid van onze stand stond borg voor een po l i t ieke zelfstandigheid 
binnen de stadsnuren en onze s o l i d a r i t e i t zorgde voor welstand en bloei van 
de n i jverhe id . In r u i l voor de pol i t ieke en economische zelfstandigheid van 
de steden hebben de vorstenhuizen ook a l t i j d op loyale onderdanen binnen de 
hanctoerksgroeperingen kunnen rekenen. De burgeri j heeft gedurende de voor-
b i j e eeuwen dan ook a l t i j d de "angeborene Regentenhause" van het Duitse 
Rijk erkend en gesteund. In onzekere en onveil ige t i jden konden z i j daarom 
op bescherming door de overheden vertrouwen (ZSAM,R.74,Vol.II,B1.99-109 v ) . 
Van conf l ic ten tussen de overheden en onze stand was dus geen sprake en ook 
met de andere onderdelen van het staatsverband waren geen onenigheden. 
Ondanks de zelfstandige en re la t ie f onafhankelijke posi t ie van de diverse 
standen was er volgens de meesters toch sprake van een harmonisch verband, 
waarin elke groepering z i j n plaats kende en z i j n taak vervulde. Een stan-
densamenleving gaat trouwens ook van samenwerking u i t en onderlinge s t r i j d 
past daar n ie t i n : 
"Mit der höchsten Obrigkeit bilden sie (die Stände; H.P.) zusammen 
einen grossen gemeinsamen Leib, welcher zu Grunde geht, oder doch in 
seiner gedeihlichen Entwicklung gehemmt wi rd , wenn die Glieder unter 
einander sich bekämpfen und gegen das Haupt im Stre i te sind" (ZSAM, 
R.120,Nr.59,Vol.V,B1.2). 
De burger i j was als middenstand de economische steunpilaar, het fundament 
van de samenleving. Toen Duitsland nog geen buitenlandse industriegeest had 
ingeademd, bestond er nog een vanzelfsprekende ordening in het staatsver-
band, menen de meesters. Evenals tussen de standen bestond ook in de steden 
een stelsel van natuur l i jke gezagsverhoudingen en algemeen geaccepteerde 
vormen van persoonli jke re la t ies tussen de leden van de burgerl i jke stand 
(UBF,Congr.Ffm.503S). Niet alleen de ordening van economische aangelegenhe-
den пиаг ook de i n v u l l i n g van het cul ture le leven, de handhaving en bewa­
king van aloude t r a d i t i e s , gewoonten en gebruiken, rel igieuze principes en 
zedel i jk gedrag, was b i j de burgeri j in goede handen (SAG,AA406/3a). 
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"Ein s i t t l i c h e r Korporationsgeist h i e l t den Stand auf einer Höhe des 
materiel len, wie des pol i t ischen und s i t t l i chen Lebens, so dass der-
selbe nach al len Seiten hin den eigentl ichen Kern des auch im Mi t -
t e l a l t e r in hoher Blüthe stehenden Städtelebens b i ldete" (BAF.AfSB). 
In vroeger eeuwen schaafden de g i lden ins t i tu t ies het individu b i j t o t een 
betrouwbaar l i d van de gemeenschap. Op zichzelf is de mens immers een on-
volwaardig wezen. In onze corporaties leerden leerl ingen en gezellen hun 
plaats in de samenleving kennen. De principes van onderlinge s o l i d a r i t e i t , 
gemeenschapszin en onderlinge afhankeli jkheid werden hen van jongs af voor-
gehouden en ingeprent (SAFAH.B.IV,BI.339-341). Ik ken slechts één probaat 
middel om het individu to t een trouw, volgzaam en gehoorzaam staatsburger 
op te voeden, s c h r i j f t een Berl i jnse handwerkmeester, "nämlich: die Men-
schen allmählich durch Einrichtungen, die ihnen l ieb sind, die der Origina-
l i t ä t , die dem Charakter des Volkes entsprechen, dazu zu gewöhnen" (ZSAM, 
R.74,Vol.II,Bl.99-109 v ) . De deugden die in onze i ns t i t u t i es werden aange-
leerd, zoals r e l i g i o s i t e i t , v l i j t , ordel i jkheid en spaarzaamheid behoeven 
levende voorbeelden en symbolen. Alleen in gemeenschappen waarvan de andere 
generaties deze karaktertrekken persoonlijk uitdragen, zet zich b i j de jon -
geren het gevoel vast, te leven in een stabiele en geregelde wereld, lezen 
we in dezelfde br ie f . 
Het principe van de autonomie der standen en de s o l i d a r i t e i t van de leden 
van dezelfde stand, bracht ook de verp l icht ing met zich mee, dat de burge-
r i j zich zel f moest bedruipen in moeil i jkere t i j den (UBF.Congr.Ffm.501/1). 
Vanouds hebben de gilden aan deze eisen voldaan. Er waren armen-, weduwen-
en wezenkassen, en wanneer in sommige sectoren van de ni jverheid t i j d e l i j k e 
cr ises uitbraken zorgden de overige gilden in de stad voor ondersteuning 
van de hulpbehoevenden. Het in de loop der eeuwen opgebouwde gildevermogen, 
samengesteld u i t lidmaatschapsgelden, schenkingen en legaten, maakte dat 
mogelijk (SAFAH.B.I.Bl .158-160). Bi j z iekte- en sterftegevallen droegen 
onontkoombare gildebepalingen zorg voor de getroffen famil ies en nabestaan-
den (ZSAM.R.74,Vol.II,Bl.99-109 v ) . Deze "Geist der Genossenschaft" (SAG,-
AA,406/3a), van samenwerking en s o l i d a r i t e i t doortrok in vroeger t i jden het 
gehele stadsleven. De maatschappelijke r i tue len b i j geboorten, huweli jks-
plechtigheden en begrafenissen bewerkstelligden een levenslange verbinding 
van het g i l de l i d met z i j n omgeving. Een specifieke taak was h ie rb i j wegge-
legd voor de handwerksmeesters van de gilden die als burger en huisvader 
verantwoordelijk waren voor de opleiding ën opvoeding van de gezellen en 
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leer l ingen, zodat het verschijnsel van "heimatlose Individuen, S i t ten los ig-
k e i t und Roheit" in vroeger t i j d e n nauwelijks voor kwam (SBM.Germ.-g.556/ 
ЗІ .р. ІО). Deze taakste l l ing en verantwoordelijkheid van de meester was ge­
legen in z i j n status van onafhankelijk stadsburger, z i j n bezittingen en 
z i j n ervaring. Evenals de onderlinge rangorde tussen de standen bestond er 
eveneens een stelsel van gezagsverhoudingen binnen het g i lde, waarin de 
meesters de hoogste functies bezetten. In de organische structuur van de 
n i jverheid waren de leerl ingen e i gezellen ondergeschikt aan hen en een 
o r d e l i j k e opbouw van de samenleving vereist dat ook, aldus een aantal 
gildemeesters van Beieren: 
"Wir bekennen uns al lerdings zu dem Grundsatze, dass die Gesellen in 
gewerblicher Beziehung im Stande der Unterordnung seyn müssen, so l l 
Ordnung möglich se i j n " . (BAF>DB51/124,No.518-519). 
De basis van d i t gezag is gelegen in z i j n burgerstatus als onafhankelijke, 
economisch zelfstandige inwoner van de stad. Sinds de bouw van onze steden 
i s de macht van onze stand daarop gebaseerd. De geschiedenis van de gilden 
lee r t tevens dat het handwerk ook in economisch opzicht geënt is op natuur-
l i j k e verhoudingen, op orde en regelmaat, op voorspelbaarheid en s t a b i l i -
t e i t . De opleiding van leerl ingen en gezellen vond plaats in de directe 
hu ise l i j ke omgeving van de meester en a l le betrokkenen waren door een net-
werk van s o l i d a r i t e i t en wederzijdse verantwoordelijkheden met elkaar ver-
bonden. De huisvesting van leer l ingen, gezellen en de meester met z i j n 
gezin, a l len onder één dak zorgde voor één grote familieband. 
"Als die alten Dinge noch bestanden, zur ze i t der Blüthe des Gewer-
bestands, da wären Gesell und Lehrling Mitgl ieder der Familien gewe-
sen" (SAH,A.970/ l ,K. l ,p. l6) . 
De jarenlange opleiding in de leer- en gezel lent i jd werd aangevuld met de 
opvoeding to t een gerespecteerd standsgenoot en een betrouwbaar l i d van de 
burger l i jke samenleving. Ook in de werkplaats bestond tussen de meester en 
z i j n ondergeschikten een op so l i da r i t e i t gebaseerde vertrouwensrelatie, die 
zel fs de huise l i jke sfeer doortrok (HSAM,MH.9613,No.l34). De re la t ie tussen 
de meesters, gezellen en leerl ingen droeg dus n iet alleen een zakel i jk ka-
rakter. De meester had een opvoedingstaak, waarbij h i j zowel borg stond 
voor het fysieke, als ook voor het morele welzi jn van degenen die door het 
gi lde aan hem waren toevertrouwd. Hij leidde z i j n ondergeschikten op als 
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vakbekwame beroeps- en vakgenoten, maar wat minstens even belangri jk was, 
t o t in a l le opzichten waardige leden van de burger i j . Evenals in de natuur 
nam d i t groeiproces geruime t i j d in beslag. 
"Die Vorbereitung zu denselben und die langen Lehr- und Gesellen-
jahre sind die Zei t der Frühl ingsarbeit , der Bedüngung, Bebauung, 
der Aussaat, der Jätezei t . Mitt lerweise keimt und sprosst, wächst 
und r e i f t unter dem befruchtenden Regen der lehrmeisterl ichen und 
e l ter l ichen Zucht, und im wärmenden, belebenden Sonnescheine der 
C iv i l i sa t i on der socialen Ordnung dem von Jünglinge zum Manne gewor-
denen Pfleger und Heger siener Gewerbs-Sphäre, die im Schweisze 
seines Angesichts erstrebte Frucht" (SBM.S.germ.211fd,p.154). 
Deze en t i en ta l len andere uitspraken moeten de lezers overtuigen van de 
waarde van de handwerkersstand voor de rust en orde in de samenleving. De 
geadresseerden, meestal koningen, ministers, kanseliers of leden van de 
rijksdagen of het Nationale Parlement, moesten op deze wijze doordrongen 
worden van de onjuiste motivaties en argumenten die ten grondslag lagen aan 
de opheffing van de standensamenleving en de autonomie van de gi lden, de 
ondermijning van de pos i t ie en status van de stadsburgers, en tevens gewe-
zen worden op de super io r i te i t van een samenleving waarin het economisch 
zwaartepunt in de stedel i jke ni jverheid bleef l iggen. 
Herhaaldelijk verzekeren de gildemeesters hun gehoor, dat het op geen enke-
le manier in hun bedoeling l i g t een terugkeer naar de middeleeuwse s i tua t ie 
te bewerkstelligen. Toch ontlenen z i j hun idealen en voorbeelden b i j voor-
keur aan deze periode in de geschiedenis, waarin de maatschappelijke ver-
houdingen naar hun mening nog samenhang vertoonden, de tussenmenselijke 
re la t ies nog in tact waren en de standsamenleving borg stond voor een gere-
guleerd en geordend samenlevingsverband. In de cultuurgeschiedenis van 
Europa, zo s c h r i j f t de nijverheldsraad van München aan de regering van 
Oberbayern, z i j n alleen die perioden hoogtepunten in de beschaving geweest, 
waarin in een rustige en gestage ontwikkeling dingen to t stand kwamen. Zul-
ke perioden overtreffen a l t i j d datgene wat met grote snelheid en in revolu-
t ionai re gezindheid is bewerstelligd en la ter van voorbijgaande aard b l i j k t 
te z i jn geweest (HSAM,MH.9604,Exp.No.505). De ontwikkelingen van de laatste 
v i j f t i g jaar , schri jven z i j in 1860, moeten in d i t l i c h t bezien worden en 
de regeringen zouden zich meer moeten laten leiden door het inz icht dat 
veranderingen nooit te snel mogen gaan. 
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"Wir glauben, dass die Natur, welche nur langsam wachsen und entstehen 
läss t , nur stufenweise von einem zum andern übergeht, h ier in auch der 
Regierung zum Muster dienen müsste" (ZSAM,R.74,Vol.ΙΙ,ΒΙ.94-95), 
menen de gilden u i t Merseburg, enkele jaren nadat de economische l i b e r a l i ­
sering werd doorgevoerd. De nieuwe t i j d g e e s t van vooruitgangsdenken en ver­
andering zal zich dan ook n i e t gemakkelijk "mit dem ruhigen f r i e d l i c h -
s t i l l e n Walten des Innungswesens befreunden" schrijven de gilden van Leip­
zig in het revolut ie jaar 1848 aan a l l e burgers van Duitsland in een open 
b r i e f (SBM,Germ.g.556/31,p.11). Ook al n i e t , voegen een groot aantal steden 
in een protest aan de Pruissische landdag in 1861 er aan toe, omdat de zo­
genaamde vooruitgang in de economie, en als gevolg daarvan de verbetering 
van de communicatiemiddelen, de productieverhogingen, de aardverschuivingen 
op de wereldmarkt en de verandering van de verkeers- en vervoersmiddelen, 
op ons handwerk voorlopig nog alleen nadelige uitwerkingen hebben gehad 
(ZSAM,R.120.Nr.62,Vol.V,BI.182-214). 
Miljoenen van de meest trouwe burgers zien met angst en beven de u i t ­
spraken tegemoet, waarin U vonnis w i j s t over het wel en wee van hun fami­
l i e s , laten de gilden van Sachsen aan het nationale Parlement weten. Overal 
waar de "nieuwe vri jheden" z i j n ingevoerd en de geest van vooruitgang en 
vernieuwing wortel heeft geschoten, heerst chaos, onrust en onzekerheid. 
Waar het v r i j e ondernemerschap b i j wet i s toegestaan neemt de gehoorzaam­
heid jegens de meerdere af, groei t het pro letar iaat op gevaarli jke wijze en 
verdwijnen de principes van s o l i d i t e i t en s o l i d a r i t e i t , en wat over b l i j f t 
i s brandstof voor de re»olut ie (BAF,DB51/146,No.l24). Het tegendeel van 
d i t beeld v indt men in die landen van de Duitse Bond, waar de gilden nog 
bestaan en van staatswege bescherming genieten. Daar heerst nog welstand, 
i s nog sprake van recht en orde, van l i e f d e voor koning en vaderland en 
wordt de godsdienst nog gepraktizeerd. 
"Wo f indet sich mehr allgemeiner Wohlstand, mehr Achtung vor Gesetz 
und Ordnung, mehr Sinn für Religion und Tugend, mehr Sol idi tà ' t und 
In te l l i genz , mehr Familienglück und Liebe zum Vaterlande, als in den 
Staaten, wo noch heute Zünfte und Innungen bestehen und vom Gesetz 
beschützt werden" (BAF,DB51/146)No.l24). 
Terwi j l w i j rus t , s t a b i l i t e i t en voorspelbaarheid vanaf de middeleeuwen 1n 
onze corporaties hebben ingevoerd, hangt sinds het begin van deze eeuw a l -
les van toeval l igheid aan elkaar, menen de Keulse handwerksmeesters (SAFAH, 
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В.IV,BI.357-376). Wanneer de vr i jheidsroes, vanuit Frankri jk en Engeland 
naar Duitsland overgewaaid, n iet gevolgd wordt door bezonnenheid en i n ­
z icht , dan zal datgene wat in voorbije eeuwen is opgebouwd moedwillig opge­
of ferd worden. Want achter de leuzen van de Franse Revolutie, waarschuwt de 
gildenvereniging van Heidelberg de r i jksdag in 1848, gaan pure hebzucht en 
moedwillige vernielzucht van het bestaande schui l . 
"Wo a l les In der Welt nach Brüderl ichkeit und Gleichheit r u f t und a l -
les doch das Seinige Thut, um durch Leidenschaft und Selbstsucht immer 
mehr die alten hei l igen Bande zu zerreissen, welche die Familien und 
die Stände verknüpfte . . . " (BAF,ZSg,9/55ü2). 
Het samenlevingsideaal u i t het verleden, zoals dat te dest i l leren va l t u i t 
de archiefbronnen, wordt volgens de meesters dus bedreigd door ontwikkel in-
gen, die wanneer ze niet woren gekeerd, t o t een onleefbare maatschappij 
zullen leiden. De prognoses z i j n u i te rs t somber en negatief. In de volgende 
pagina's schetsen wi j het spiegelbeeld van een ideaal, waarin de onderlinge 
s o l i d a r i t e i t tussen standen en standsgenoten, zoals hierboven werd beschre-
ven, nog centraal stond. In de huidige t i j d en 1n de nabije toekomst wordt 
"die Geschichte des langen Kriegs A l le r gegen A l le " geschreven, meent de 
voorz i t ter van het handwerkscongres in z i j n openingsrede OAF.Af.Se, p . I I I -
IV), en men hoeft n ie t lang na te denken om er de oorzaken van te duiden. 
Ondertussen hebben zich de gevolgen van de onheilspellende veranderingen 
reeds aangekondigd, merken de meesters van Mannheim op (3AF,ZS.g,9/-1140). 
De nieuwe t i jdgeest van gel i jkberecht iging heeft zich intussen ook mees-
ter gemaakt van ons po l i t ieke stelsel en verlangt los van stads- en status-
verschi l len algemeen kiesrecht voor elk volwassen ind iv idu, klagen de mees-
ters. De beide denksystemen, het l iberalisme en socialisme schreeuwen om 
het hardst om deze zogenaamde pol i t ieke rechten van de staatsburger. Met de 
erkenning van deze eisen zouden a l le onzelfstandi gen, gezellen, dienstbo-
den, loonarbeiders en vrouwen in één klap de zelfstandige burgers en huis-
vaders in aantal overtreffen en wegstemmen (SBM,Germ.g,556/31,p.6-7). Een 
dergeli jke wetgeving zou n iet vragen naar de maatschappelijke posi t ie van 
de kiezer en evenmin naar standsverschillen tussen de kiezers. De enkeling, 
het ind iv idu, zel fs degenen zonder maatschappelijke verantwoordelijkheden, 
gaan beslissen over de in r i ch t ing van onze samenleving. Tegen deze "Umwäl-
zungen der Gleichmacherei, möge diese nun die Freiheitsmütze der Republik 
oder die Fahne des Socialismus und Communismus aufstecken" z i jn wi j fe l ge-
kant, aldus de meesters (SBM,Germ.g,556/31,p.4-5). Deze gel i jkheids-
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schreeuwer!j en de rigoureuze ontkenning van stand en status die er u i t 
resu l teer t komt zowel van hen die denken er d i rect f inancieel voordeel u i t 
te kunnen slepen, de fabrikanten, als van hen die er in de toekomst munt 
u i t w i l len slaan, namelijk het pro letar iaat (BAF,DB.51/124,No.518-519). 
Wanneer de huidige ontwikkelingen doorgaan zal op den duur niemand nog van 
elkaar onderscheiden z i j n , al les en iedereen zal ge l i jk z i j n en niemand zal 
nog verantwoordelijkheden wi l len dragen (HSAM,MH.9614, No.224). Onder i n -
vloed van de ideeën van zogenaamde in te l lec tue len , de professoren en j u r i s -
ten z i j n , ze l fs onze huidige regeringen gevoelig aan het worden voor de i n -
vloeden "des const i tut ionel len Majorita'tsschwindels" (SBM.S.germ.Zllfd.p. 
164). Het l i j k t er op, aldus de meesters, dat de toverformules van ge l i j k -
heid en v r i j h e i d , die t o t voor kort het " la issez- fa i re " van de economische 
orde bepaalden, ook toegepast gaan worden op het pol i t ieke en sociale l e -
ven. Al le beperking, ordening en reglementering ontbreekt, wanneer de massa 
kiezers voor iedereen de dienst gaat uitmaken (HSAM,MH.9604,Exp.No.5ü5). 
Wanneer de conf l ic ten tussen de standen worden opgelost via het principe 
van de meerderheid, en niet meer in de r i jksdag, zal de volksmassa gebruikt 
worden als hefboom van revolutionaire veranderingen door volksmenners, want 
"die Repräsentation der ungegliederten Masse, i s t weiter nichts als das 
blinde Werkzeug der Demogogie" (ZSAM,R.120,Nr.59,Vol. V,B1.2). 
Dat j u i s t het l iberalisme en socialisme de denkbeelden van de p r i nc i -
p ië le ge l i jkheid verspreiden kan volgens de meesters verklaard worden u i t 
de nieuwe economische orde, waarin op den duur slechts twee klassen zullen 
overb l i jven, armen en mi l jonai rs , Proletar iers en kap i ta l is ten. Z i j verwi j -
zen daarbij naar Engeland en Frankr i jk , waar naar hun mening een dergel i jke 
gevaarl i jke klassetegenstell ing al zou bestaan (SAH,Α.970/1,Κ.Ι,ρ.37). De 
l i b e r a l e economie concentreert de rijkdom b i j weinigen en spreidt de armoe 
b i j velen, merkt de gildevereniging van Backnang (Württemberg) op, en wan-
neer de middenstand vol ledig verdwenen zal z i j n houden we een samenleving 
over die gebaseerd is op vijandschap, hebzucht en het recht van de sterkste 
(BAF,DB.51/157,No.211-214). Tegen die t i j d is zelfs de huidige schaduw van 
het t rad i t ionele gildewezen verdwenen, vrezen de meesters. Want zowel het 
kapitalisme als de sociaal-democratie z i j n de middenstand ongunstig gezind: 
"Auf den gewerblichen Mit telstand drücken einerseits das Fabrikenthum, 
das Maschinewesen, der Kapitalismus, während andererseits die bekann-
ten sozial-demokratischen Bestrebungen ihn in seinem Bestände er-
schüttern. Deber ihn droht das Rad der Zei t vernichtend hinwegzurol-
len" (SBM,Pol.civ. l48/g, la). 
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De harmonische standensamenleving zal verdwenen z i j n , voorspellen de mees-
te rs , en de nieuwe hiërarchie van geld- en kapitaalmacht zal n ie t in staat 
z i j n de oude, gebaseerd op status en respect, te vervangen. De toekomstige 
klassemaatschappij zal er een z i j n vol haat, afgunst en n i j d (BAF,DB51/124, 
No.518-519). Het is nu al duidel i jk dat de handwerkersstand samen met de 
ontwortelde boeren het grootste aandeel zal leveren in het contingent Pro-
l e ta r i e r s , dat door de fabrieksheren naar de steden wordt getrokken. De 
weversopstand In Si lezië leer t ons dat goede burgers en betrouwbare onder-
danen, die door de jongste hervormingen worden geruïneerd, kunnen verande-
ren in ontevredenen, onbetrouwbaren, amorelen en opstandigen. Z i j zul len 
zich voegen b i j de groeiende schare van "destructiven Proletar iern" (HSAM, 
MH.9604,Exp.No.505). De wetgeving van de laatste jaren is mede schuld aan 
de nieuwe horlgheidsverplichtingen van de arbeider aan de fabricant en be-
werkste l l ig t daarmee de gevoeligheid van deze proletarische klasse voor 
volksmenners en demogogen (UBF.Congr.Ff,503/P). De gebeurtenissen in 1844, 
aldus de meesters, bewijzen hoe verarmde handwerkers in de armen van revo-
lu t iona i re onruststokers worden gedreven en hoe z i j op den duur alleen nog 
door kanongebulder in het gareel gehouden kunnen worden. Het pro le tar iaat 
bestaat voor een groot deel u i t voormalige gezellen en leer l ingen, soms 
zel fs verpauperde meesters, die veranderd z i j n van mensen met een zedel i jke 
opvoeding en een technische opleiding in knechten en slaven van het kapi ta-
lisme. De oude handwerksman " i s t aus einem wahrhaft freien Menschen, dem in 
s i t t l i c h e r und umfassender technischer Bildung die Welt offen stand, ein 
e inse i t ig abgerichteter Knecht und Sklave geworden, der ohne s i t t l i c h e s 
Beispiel und Kontrol le, sich selbst überlassen, verwildernd zum Thiere 
herabgewürdigt wi rd, und wie die Neuzeit in ihren Schauerscenen zeigt , nur 
durch Kanonen in zweifelhaften Respekt erhalten werden kann . . . " (BAF.DB-
51/131,No.l3-14). Een beter bewijs van de bewering dat het kapitalisme en 
de woordvoerders ervan verantwoordelijk z i j n voor revolut ies, opstanden en 
po l i t ieke g is t ing kan n iet geleverd worden, menen de meesters. Het prole-
ta r iaa t is door de economische l i be ra l i se r ing zodanig in de verdrukking 
gebracht, dat het social ist ische en communistische geschreeuw om v r i j he id 
en gel i jkheid hen wel moet aanspreken. De voedingsbodem van de industr ië le 
revolut ie is er de beste kweekplaats voor (HSAM,MH.9615/1,No.326). 
Dat de economische l ibera l i ser ing ("Gewerbefreiheit"), de afschaff ing 
van de horigheid ("Bauernbefreiung") en de v r i j he id van vestiging ("Freizü-
g igkei t " ) de oude solidariteitsmechanismen tussen de standen onderling zal 
afbreken staat voor de meesters vast. Maar ook binnen de gilden voorspellen 
z i j toenemende concurrentiedruk, onderlinge wedijver en het ver l ies van 
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saamhorigheid. De v r i j e vestigingswetgeving zal op den duur een stroom van 
arbeidskrachten naar de steden op gang brengen, die gelokt door de vermeen-
de gunstige bestaansmogelijkheden en gedreven door het ver l ies er van e l -
ders, een onu i tpu t te l i j k arbeidspotentieel leveren voor de industr ie. 
"Die Freizügigkeit oder das f re ie Vagabundenthum garant iert einerseits 
den Zustrom von Arbeitskräften, welche dann durch die Hunger-Concur-
renz getrieben, sich zu den b i l l i gs ten Preisen anbieten; sie sichert 
also dem durch das grosse Kapital gestützten Industrialismus einen 
unverstelglichen Vorrath der b i l l i gs ten Arbeitskräfte . . . " (ZSAM.R.IO, 
Nr.62,Vol.V.Bl.182-214). 
De toestroom van ontheemden en vreemdelingen heeft to t gevolg dat er over-
bevolking in de steden ontstaat, die een ongeloof l i jke druk uitoefent op de 
maatschappelijke verhoudingen binnen de oude groep van stadsbewoners en met 
name op de kern ervan, de gildencorporaties. Het aan de v r i j e vestiging 
gekoppelde v r i j e ondernemerschap en de onafhankelijke beroepsuitoefening 
van de gezellen geeft een geweldige verhoging van de onderlinge concurren-
t i e , die vroeger door de gildereglementen binnen de perken werd gehouden. 
De onderlinge wedijver die hier u i t resul teert verstoort a l le s o l i d a r i t e i t 
tussen beroepsgenoten, aldus de meesters (BAF,DB51/167,No.l68), want een 
groot aantal burger l i jke famil ies gaat in deze slag ten onder. Handwerks-
meesters, gezellen en leer l ingen, die elkaar vroeger als gildebroeders be-
schouwden, z i j n nu door een groeiende belangentegenstelling eikaars concur-
renten geworden. Intussen zorgt de onderlinge gebiedsoverschrijding van de 
gilden ook voor ongebreidelde concurrentie tussen de gilden van één stad en 
sinds de principes van vri jhandel z i j n ingevoerd tevens tussen steden on-
der l ing. Wanneer de aloude wetten dat een handwerker "der Natur der Sache 
nach entweder auf Bestellung oder . . . zur Befriedigung des augenblicklichen 
Bedürfnisses arbei tet" worden afgeschaft, vindt er ook broodroof door co l -
lega's u i t andere steden plaats (llBF,Congr.Ff.502). De geldwedijver heeft 
de saamhorigheid en behulpzaamheid tussen meesters, die elkaar vroeger b i j 
de uitoefening van hun beroep m'et hinderden, doen verdwijnen en er haat en 
n i j d voor in de plaats gebracht. De ge le ide l i jke opheffing der gilden en 
massale armoede heeft een groot aantal handwerksgebruiken ondermijnd, die 
in vroeger dagen borg stonden voor f inanciële ondersteuning van weduwen, 
wezen, inval iden, armen en zieken. Zelfs aan de pl ichten van goede nabuur-
schap b i j z iekte, sterfgevallen en begrafenissen wordt niet meer voldaan 
(BAF,DB51/131,No.13-14). 
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"Hierdurch lösten sich in der innern Organisation der Gewerbe ein Band 
nach dem andern, die a l ten, übererbten Handwerkerbräuche, die manchen 
Kern tücht iger S i t te enthielten . . . verschwanden" (SAFAH,B.IV,Bb357-
376). 
De massale trek naar de steden, de overbevolking, de onderlinge сопситеп-
t i e , werkloosheid en armoede zorgden voor miserabele woon- en leefomstan­
digheden in "topographischen Stadtv ier te ln, wo Nachbar mit Nachbar in k e i ­
ner Verbindung steht, sondern A l le durch den Egoismus A l ler auseinander ge­
halten werden" (SBM,S.germ.211fd,p.105). En d i t a l les omdat de heren indus­
t r i ë len hun voorraad goedkope arbeidskrachten dicht b i j hun fabrieken w i l -
len hebben, besluiten de gilden van onder andere Danzig, S te t t i n , Maagden-
burg, Halle en Aken hun br ief aan de minister van handel Von der Heydt in 
1861 (ZSAM.R.lZO.Nr.62,Vol.V.Bl.182-214). 
Het i s vo ls t rekt du ide l i j k , aldus de meesters, dat de toekomstige ar-
beidsverhoudingen en arbeidsprocessen sterk afwijken van die in de vroegere 
gi lden. De re l a t i e tussen arbeider en werkgever i s er een vol belangente-
genstell ingen, waarbij het proletar iaat de nieuwe klasse van l i j fe igenen 
zal worden. Nu reeds "stehen Kapital und Arbeit sich fe ind l ich gegenüber, 
und kämpfen auf Tod und Leben" (UBFjCongr.FfSOS P.). De re la t i e tussen de 
klassen van de toekomst zal door "kal te Lohn- und Interessensucht" in 
plaats van wederzijds vertrouwen en s o l i d a r i t e i t bepaald worden, voorspel-
len de hantkerksmeesters van Hannover (SBM,Pol.civ.,148/g, l .b). De onder-
l inge vijandschap zal voortdurend toenemen. Van wederzijds verantwoorde-
l i jkheidsgevoel, de arbeider voor z i j n werk en de ondernemer voor het fy -
sieke en morele welz i jn van z i j n werknemers, is in de nieuwe verhoudingen 
geen sprake. De fabrikanten en handelaren kennen de verp l icht ing van een 
opvoedende rol van hun ondergeschikten n iet en werken daarmee de demorali-
satie van grote groepen van de bevolking in de hand (BAF,ZS.g,9/1140,p.5). 
De gemeenschap heeft van deze nieuwe klasse van economisch belanghebbenden 
geen enkele ondersteuning voor de opbouw van een ordel i jke samenleving te 
verwachten (SAFAH.B.I,BI.139-144). Ook omgekeerd hebben de arbeiders geen 
hart voor hun werk en voor de kwa l i te i t van de producten. De vaardigheid, 
bekwaamheid en emotionele binding die de gezel en leer l ing vroeger in de 
vervaardiging van de producten to t u i t i ng l i e t komen omdat z i j geheel op de 
kwa l i te i t betrokken waren, z i j n vervangen door de geestdodende bediening 
van machines (BAF,DB51/157,No.21-23), de massaproductie van slechte goede-
ren (SAFAH.B.IV,BI .333-337) en de opspl i ts ing van de productie in honderden 
taakeenheden (SBM,S.germ.,211fd,p.106). De arbeid, waardoor de mens geraakt 
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wordt in z i j n meest wezenlijke motivaties, i s in het kapitalisme gedegra-
deerd to t koopwaar. In het kapitalisme regeert "das leblose Verhältnis von 
Angebot und Nachfrage, die Achse des Industr ial ismus", en wanneer dat me-
chanisme de waarde van de arbeid reguleert kan ook van een menselijke be-
handeling van arbeidskrachten geen sprake z i j n . Het handwerkerscongres van 
Weimar in 1862 spreekt met betrekking to t de bestaanscondities van de fa-
brieksarbeiders dan ook over "die Einförmigkeit ihres mechanischen Da-
seins", waardoor het leven van hen " in der That ein ödes, unbefriedigtes, 
zerrüt tetes sei" (SBM,S.germ,211fd,p.31). 
Volgens de meesters zal de vijandschap tussen de nieuwe klassen alleen 
nog mar aanwakkeren omdat de i n s t a b i l i t e i t van het kapitalisme steeds 
nieuwe crises zal opleveren (UBF.Congr.Ffm.SOZ). De onderlinge concurrentie 
tussen de ondernemers zorgt voor een voortdurende wisseling der r i j k s t en , 
en degenen die in de s t r i j d ten onder gaan slepen duizenden mee in de ar-
moede. Het recht van de sterkste is a l t i j d zeer lab ie l en meestal van korte 
duur, aldus de meesters (SBM.S.germ.211 fd ,p . l 05 ) . De "wet van de jungle" 
en het "spel op de beurs" biedt niemand zekerheid. De bevolking b l i j f t als 
gevolg van de voortdurende verplaatsing van werkgelegenheid steeds aan het 
zwerven en het land komt nooit meer to t rust (SAFAH.B.V,BI.503-506). De aan 
het v r i j e ondernemerschap en de v r i j e i n - en uitvoer van goederen inherente 
i n s t a b i l i t e i t van welstand en werkgelegenheid vergroot dus voortdurend de 
klassetegenstell ingen en speelt onruststokers en revolutionairen In de 
kaart. In vroeger t i j den overbrugde de burgeri j de afstand tussen arm en 
r i j k door hun middenpositie (UBF.Congr.Ff.503Q). 
Oe middenstand behoedde de samenleving voor de chaos van onderlinge 
standenconflicten en voor verval van zeden en moraal (ZSAM,R.120,Nr.62,Vol. 
V.Bl.44-50v). De burgeri j was voor de orde in de samenleving dus van enorm 
belang, merken de handwerkers van Bie lefe ld in een br ie f aan de "Reichsver-
sammlung" van 1848 op (SAFAH.B.I,BI.65-73), omdat alleen z i j de steeds w i j -
der wordende kloof tussen arm en r i j k kon dichten. Een van de voornaamste 
redenen van de woelingen van de laatste t i j d moet volgens hen gezocht wor-
den in de ondermijning van de posi t ie van de handwerkersstand die de p r i n -
cipes van s o l i d a r i t e i t , samenwerking en saamhorigheid tussen de standen 
a l t i j d heeft verdedigd (SAFAH.B.IV,BI .328-331), en zowel naar boven als 
naar beneden a l t i j d een bemiddelende rol heeft gespeeld. 
Zoals reeds besproken is beschouwen de gildemeesters de aanslag op hun 
autonome posi t ie als een poging van kapitalisme en bureaucratie de burgeri j 
te ruïneren. Onze stand wordt door de industriebaronnen van z i j n econo-
mische zelfstandigheid beroofd en dreigt door hun concurrentie te verprole-
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tar iseren. Tegen deze statusondemijnende ac t i v i t e i t en van fabrikanten en 
handelaren verzetten wi j ons en wi j weigeren "dem Moloch der Industr ie 
geopfert zu werden" lezen we in de protocollen van het handwerkerscongres 
van 1862 (SSM,S.Germ.Zllfd.p.105). De standseer van de meester is gelegen 
in z i jn onafhankelijkheid en j u i s t deze wordt met voeten getreden, "wenn 
nun gar der wirk l iche Handwerksmeister zum blossen Fabrik-Arbeiter herab-
sinken muss" (ZSAM.R.120,Nr.62,Vol.V.Bl.182-214). Toch komt het steeds meer 
voor, vervolgen de meesters, dat we de keuze hebben tussen een contract met 
een fabrikant voor de afname van onze producten, en het bankroet. De enkele 
handwerksmeester die denkt het kapi ta l is t ische spel van groot, groter, 
grootst mee te moeten spelen, vervalt al snel t o t de bedelstaf omdat h i j 
n ie t kapitaalkracht ig genoeg is (HSAM,MH.9614,No.224). 
"Wir haben unser Gewerbe er lernt und uns durch jahrelangen Fleiss da-
r i n vervolIkommnet, hoffend endlich als tüchtige Männer dazustehen, 
als Familienväter uns und unsere Familie zu ernähren; b i t t e r sehen 
wir uns aber getäuscht, gegen uns auf t r i t t eine Conkurrenz, der wir 
nicht entgegen zu arbeiten im Stande sind, herbeigeführt durch die 
Macht des Kapitals" (BAF,0B51/166,No.26-27-29). 
De opkomst van de industr ie is slechts mogelijk op de ruïnes van honderd-
duizenden werkplaatsen van de meesters, menen de gildeverenigingen van Kas-
sei (BAF,DB51/130,No.l31). Men beschouwt bl i jkbaar de verdwijning van de 
middenstand als het of fer dat de nieuwe t i jdgeest verlangt en ontketent 
daarmee de krachten van het industr ial isme, menen de gildemeesters van Keu-
len (SAFAH.B.IV,BI .357-376). De meester heeft op den duur de keuze tussen 
verpauperen of b i j z i j n vi jand in loondienst gaan; in beide gevallen ver-
l i e s t h i j z i j n status als burger en gaat to t de massa van het pro letar iaat 
behoren. 
Ook vanuit de gilden zel f wordt de standseer van de meester steeds meer 
ondemrijnd, vinden de handwerkers. De gezellen en leer l ingen, gelokt door 
de fabrieken of een vroegt i jd ige zelfstandige vestiging van een werkplaats, 
ontsnappen aan de huise l i jke sfeer van de meester, aan z i j n gezag en morele 
bevoogding (HSAM,MH.9614,No.249). Wanneer z i j nog 1n de werkplaats van de 
meester werken z i j n z i j echter n ie t gezegl i jk, gewi l l ig en onderdanig meer, 
ze laten zich n ie t meer kapi t te len door hun meester en z i j n alleen nog ver-
vuld van het nieuwe geschreeuw om meer v r i j he id (SAFAH.B.V,BI.403-404). 
"Alle Bande des patriarchalischen Verhältnisses welches zwischen 
Meister und Lehrling walten muss, wenn wackere Menschen erzogen wer-
den sol len, werden gelockert" (SAFAH.B.I,B1.158-160). 
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De k r i t i ek van handwerk smeesters op de maatschappij vorm die door de be-
schreven ontwikkelingen steeds meer gestalte k r i j g t , r i ch t zich vooral op 
het ver l ies van zeden en t radi t ionele gewoonten en op het ind iv idua l is -
t ische karakter er van. De termen "S i t t enve r fa l l " en "Sittenverwilderung" 
komen in de bronnen veelvuldig voor. Wanneer men de fenomenen Inventar i -
seert , waaruit het ver l ies van zeden volgens de meesters b l i j k t , komt men 
to t een uitgebreid en gevarieerd scala van wat z i j "ontaardingen van de 
moderne samenleving" noemen. Uit bronnen b l i j k t eveneens, dat z i j het ver-
l i e s van de "natuur l i jke" gezagsverhoudingen tussen de onderdanen en vors-
ten, de standen onderling en de leden van dezelfde stand als een gevaar l i j -
ke ontwikkeling beschouwen. Zedenverwildering in deze ruime betekenis heeft 
dus betrekking op de afkeer van tradi t ie-bepaald gedrag dat de samenleving 
zou kenmerken (SBM,Sign.S.germ,211 fd ,p .4 ) . Wanneer we een aantal concrete 
verschijnselen en ontwikkelingen in het leven van alledag onder de loupe 
nemen, constateren we steeds meer vrouwen- en kinderarbeid, afnemend kerk-
bezoek, een groeiend aantal onechte kinderen en veel te jonge huwelijken. 
Het aantal echtscheidingen en zelfmoorden s t i j g t met de dag, de goklust 
neemt steeds meer toe en de verwaarlozing van kinderen is schrikbarend 
(HSAM.MH.9612/1,No.74), schrijven de meesters u i t Lohr (Unterfranken). 
Telkens weer worden de oorzaken van de afbraak der zeden in verband 
gebracht met de economische en pol i t ieke l i be ra l i se r i ng : "Sie i s t es . . . 
die das deutsche Familienleben von Grund aus zerstör t und einer masslosen 
Ents i t t l ichung Vorschuss glebt" (SBM,Sign.S.germ,211fd,p.4). Spoedig zullen 
ook p ros t i t u t i e , d iefs ta l en dronkenschap to t het normale straatbeeld gaan 
behoren, vreest een meester u i t Neutnarkt (HSAM.MH.9614,No.224). De snelle 
veranderingen die om ons heen plaatsvinden, hebben de ordenende krachten in 
de gemeenschap, de kerk, het gilde en het vorstenhuis, ontregeld en al les 
i s van slag geraakt, s c h r i j f t het kleermakersgilde u i t Brückenau. Vooral 
het dreigende ver l ies van de godsdienst als bron van zedeli jk leven en 
moreel verantwoord gedrag is een van de meest bedenkelijke verschijnselen: 
"Die Religion war die erste und grösste Wissenschaft im bürgerlichen 
Leben und j e t z t : Volkskunde, Geografie, Naturlehre . . . die aber leider 
zu keinem Ziel führen" (HSAM.MH.9612/1,No.39). 
Al deze zogenaamde "Aufklärungen" dragen immers slechts b i j to t verwarring 
en onzekerheden. Hoe meer kennis, hoe moei l i jker het leven op onverander-
l i j k e principes gebaseerd kan worden en hoe meer i n f o r m t i e des te onrus-
t i ge r de geest. De school zal nooit de inspirerende taak van de kerk over 
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kunnen nemen. Alles is op de een of andere wijze in het ongerede geraakt, 
meent een handwerksmeester u i t Maximilianshütte. De groei van het pro leta-
r i aa t , de onmenselijke arbeidssituat ie in de fabrieken en als gevolg daar-
van de demoralisatie van grote groepen van de bevolking, die eenmaal op 
d r i f t geraakt n ie t meer in het gareel te houden z i j n , baart ons zorgen 
(HSAM.MH. 9615/1,No.326). Voor zover de onrust en onzekerheid en de revolu-
t ionai re wind die door ons land waait n ie t reeds a l le verband u i t de ge-
meenschap hebben verdreven, zorgen de nieuwe vrijheden en de nieuwe heb-
zucht daar wel voor. Jaloezie, concurrentie en gewinzucht z i j n de nieuwe 
mechanismen waarop de toekomstige maatschappij d r i j f t . Onze gemeenschaps-
idealen zullen ver ru i ld worden door een samenleving gebaseerd op het con-
currentiemodel. 
"Die sogenannte Gewerbefreiheit i s t . . . der Kampf A l le r gegen Al le 
. . . . sie i s t der gesetzlich garant ir te Neid der ganzen Bevölkerung ge-
gen einander . . . " (BAF,DB51/124,No.518-519), meent de gildevereniging 
van Augsburg. 
Nu de gilden hun functies hebben verloren, de geest van s o l i d a r i t e i t is 
uitgestorven en de middenstand de klassetegenstellingen n iet meer kan over-
bruggen "werden . . . a l le vereinzel t , getrennt, i s o l i r t und nur auf den "Ge-
winn" gewiesen" (SAG,AA,406/3a). De demogogen van de anarchie hebben een 
wetteloze v r i j he id geschapen. De v r i j he id van woonplaats en als gevolg 
daarvan een komen en gaan van a l l e r l e i vreemde individuen, heeft een gere-
geld bestaan van groepen onmogelijk gemaakt. Langdurige re lat ies worden 
n iet meer aangegaan, niemand weet immers of de ander morgen n iet weer ver-
dwenen zal z i j n (SAFAH.B.I,BI.133-137) om ergens anders z i j n fo r tu in te 
zoeken. Wanneer in onze, intussen onleefbare steden, de laatste ordenende 
i n s t i t u t i e is weggevallen en een conglomeraat van onafhankelijke individuen 
i s overgebleven is de chaos compleet (SBM,Germ.g,556/31). "Eigenliebe" en 
"Selbstsucht" worden de dr i j fveren van menselijk gedrag; de wereldbeschou-
wing van het egoïsme in z i j n meest pure vorm. De ideologie van de kapi taa l -
bezi t ter zal van a l les en iedereen bezit nemen, wanneer de economische w i l -
lekeur zich ook to t sociaal en cultureel gebied toegang verschaft. 
"Denn Fre ihe i t ohne Mass, Ziel und Grenze 1st Wi l lkür, sie führ t in 
der Religion zum Atheismus und zur Aufhebung des Kirchenverbandes, in 
der Po l i t i k zur Zerstörung des Staatsverbandes und Anarchie im sozia-
len Leben zum Ruin der bürgerlichen Gesellschaft"(UBF,Congr.Ff.503-F). 
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4.2.3. De voorgestelde therapeutische ingrepen. 
"Dass sie mit rüstigem Sinn und unbekümmert 
um den Hohn der Gegner sich der i r rege le i te -
ten Zeitströmung im Interesse Ihres Standes 
und des ganzen deutschen Städtewesens mann-
haft entgegenstimmen" (SAF,Hdl.l54). 
De overtuiging dat wi j voor een rechtvaardige zaak plei ten en de p l i ch t to t 
l i j fsbehoud verbieden ons "mit stummer Resignation, oder feiger Ergebung 
in das, was überspannte Köpfe, was eine bevorrechtete Kaste For tschr i t t 
oder Nothwendigkeit heisst , unterzugehen", laten de handwerkersverenigingen 
van Esslingen am/Neckar in 1848 het Nationale Parlement weten (BAF,DB51/-
157,No.21-23). Kort tevoren, op 7 j u n i , had het Noordduitse handwerkerscon-
gres het grote congres te Frankfurt am Main al aangekondigd en het parle-
ment gewaarschuwd voor al te haastige en onbezonnen economische maatrege-
len . Wij z i j n mondig genoeg om onze eigen problemen ter hand te nemen en op 
te lossen, verklaren z i j in deze br ie f (SAG,AA406/3a). Men verwi j t ons om 
egoïstische redenen de po l i t ieke reactie te ondersteunen, de vooruitgang te 
hinderen, de wetenschap vi jandig gezind te z i j n en de democratie te verwer-
pen. In f e i t e , zo vervolgen de gezamenlijke gilden van Augsburg, verzetten 
wi j ons slechts tegen het concurrentiemodel dat onze gemeenschap door het 
buitenland wordt opgedrongen. Wij geven openli jk toe dat het verval van de 
j u i s t e iraatschappelijke verhoudingen ons angst inboezemt (BAF,DB51/124,No. 
518-519). De zogenaamde verworvenheden van de laatste jaren, de persv r i j -
heid, het parlementarisme, de ui tbreid ing van het kiesrecht en de beloften 
van een democratische republiek, kunnen daar niets aan veranderen. Wanneer 
men ons om deze reden reactionairen wil noemen, het z i j zo(BAF,ZSg,9/1140). 
In ieder geval zul len wi j ons niet laten beroven van een eeuwenlange t r a d i -
t i e : "Deutschlands Völker werden den altverdienten Ruhm der Biederkeit, der 
Besonnenheit, der Herzenstreue, wohl auch in der Neuzeit sich nicht rauben 
lassen, und . . . Ruhe und Ordnung im Staate nicht dem lasterhaften Treiben 
anarchistischer Bestrebungen aufopfern" (ZSAM,R.120,Nr.59,Vol.1,81.-284-
291). 
Aangezien de handwerk sstand reeds eeuwen op goede voet staat met de 
Duitse vorsten, l i g t het voor de hand dat wi j in deze moeil i jke t i jden een 
beroep op hen doen. Alleen van hen kunnen wi j nog hulp verwachten, lezen we 
in de protocollen van het handwerkerscongres van 1862 (S3M,S.germ,211fd, 
p.61 en 92). De burgeri j is "der stärkste Grundpfeiler der Throne", zodat 
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de po l i t ieke autor i te i ten op hun beurt belang hebben b i j een sterk g i lde-
verband. De rust en orde kan daarom het best hersteld worden door middel 
van materiële en po l i t ieke overheidssteun aan de middenstand. "Der vermö-
gende Bürger i s t ein ruhiger Bürger. Er wird für den Schutz, den inan ihm 
erweisst, dem Landesfürsten dankbar sein und diesen Dank durch Treue und 
Anhänglichkeit beweisen" (BAF,DB51/131,No.15-21). Wij vertrouwen er dan ook 
op dat onze vorsten er in slagen, de n i jverheid voor een volledige onder-
gang te behoeden, en de loop der ontwikkelingen een hal t zul len toeroepen. 
Wie de l i j s t van gevallenen en gearresteerden van vorige maand in Ber-
l i j n overziet, kan zich er van overtuigen, dat w i j n ie t onder a l l e omstan-
digheden rust ig b l i j ven toeki jken, waarschuwt de ni jverheid van Bremen in 
ap r i l 1848 (BAF.ZSg.9/652). In pet i t ies en pamfletten voorspellen de mees-
ters een golf van onrust en revolut ionaire a c t i v i t e i t e n , als het Nationale 
Parlement het zou wagen de economische l i be ra l i se r ing b i j wet in te voeren 
(BAF,DB51/146,No.184-186). Naarmate de zestiger jaren d ichterb i j komen en 
duidel i jker wordt dat de economische hervormingen n iet zullen worden terug-
gedraaid, wordt het taalgebruik van de meesters agressiever en dreigender. 
De ni jverheid van Passau dreigt het Nationale Parlement, dat de handwerks-
stand eerder bloed en leven zal opofferen dan z i j n reële bezitt ingen en 
pr iv i leges p r i j s geven. Het vertrouwen in onze regeringen en pol i t ieke l e i -
ders zal steeds verder afnemen en op een dag zal de handwerkersstand " in 
grössern liassen aufstehen und sein Recht geltend zu machen wissen" (SAFAH, 
B.I.Bl.139-144). Als U geen rekening houdt met onze wensen, zou Uw grote 
ideaal, de "Duitse Eenheidsstaat", wel eens In gevaar kunnen komen, zo ge-
ven z i j het parlement te verstaan (UBF,Congr.Ffm.503G). Wij z i j n nog steeds 
t a l r i j k genoeg om a l l e l ibera le aanslagen op onze gemeenschap af te slaan 
en om de nieuwe wind die door Duitsland waait te doen gaan l iggen, menen de 
gilden van Leipzig (SBM,Germ.g,556/31). Wanneer de l i be ra l i se r ing toch ver-
der wordt doorgevoerd zal de handwerkersstand de burgerijke samenleving 
n iet langer verdedigen en de regeringen zullen n ie t meer op ons kunnen 
rekenen. 
De t i jdgeest van "Gleichmacherei" en "Vorwärtsdrängen" zal nooit accorderen 
met het ordebesef, de rust , eenvoud en vreedzame s t i l t e van het gildewezen, 
menen z i j : 
"Die Signatur der Zei t i s t eine gewisse Ungebundenheit; es weht durch 
Kirche und Staat eine Begeisterung für angebliche Fre ihe i t , es tauchen 
die abenteurerlichsten Projekte auf, sie werden eingeführt, gau t i r t , 
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sofern sie nur etwas nach Freihei t schmecken. Auf dem Gebiete des 
Handwerks, wie gesagt, machen wir die entgegengesetzte Beobachtung" 
(SBM,S.germ.211fd,p.l46). 
Vanaf de invoering van de Pruisische hervormingen to t aan de Duitse een-
wording In 1871 bestormen de handwerksmeesters de autor i te i ten met duizen-
den brieven, pe t i t i e s , pamfletten, brochures en verzoekschriften. In t e l -
kens andere bewoordingen komen steeds weer dezelfde eisen terug: afschaf-
f ing van de gehele l ibera le economische en po l i t ieke wetgeving en herstel 
van de oude pr iv i leges. De laveerpol i t iek tussen l iberalisme en gildecorpo-
ratisme, die de meeste Duitse staten tussen 1810 en 1870 bedri jven, bevalt 
de meesters n ie t . "Keine halben Massregeln, . . . arbeiten Sie die Gewerbe-
ordnung um, denn es i s t keine Ordnung, wie sie j e t z t i s t , es 1st Unordnung, 
zügellose Fre ihe i t " s c h r i j f t handschoenmeester Praesle u i t Freistadt aan 
minister von der Heydt (ZSAM,R.120,Nr.60,Vol.I,B1.5-6). Opheffing van de 
"Gewer-befreiheit" in al z i j n facetten, ook al wordt deze in de pers en in 
econo-misehe belangenverenigingen nog zo opgehemeld, eisen de gilden van 
Tr ier (ZSAM,R.120,Nr.62,Vol.V,BI.133-138). Het handwerk en de handel in 
handwerksproducten moet iedereen verboden worden die de gilden niet op de 
t rad i t ione le wi jze hebben doorlopen. Alleen zelfstandige meesters mogen met 
hun eigen producten handelen en geen zakel i jke betrekkingen met personen 
onderhouden die geen l i d z i j n van het g i lde, e i s t het handwerkscongres van 
Frankfurt. Voortaan moet a l le beunhazerij en marskramerij op deze gronden 
worden verboden (иВР,Сопдг^т502). Het v r i j e ondernemerschap en de v r i j ­
handel dienen in de wetgeving strafbaar te worden gesteld. Vervolgens eisen 
de gilden de opheffing van de tolunies en de invoering van een belasting­
wetgeving, die buitenlandse goederen weert en hun eigen producten subsi­
dieert (UBF,Congr.Ffm501/l). Aangezien het fabriekswezen en de mechanisatie 
het handwerk beconcurreren en de regionale behoeften ver te boven gaan, 
moet machinaal fabriekswerk worden verboden. Wij plei ten voor de s l u i t i n g 
van fabrieken waar handwerksproducten worden vervaardigd, ook al omdat de 
werkloosheid in de ni jverheid er in één klap door zou worden opgeheven: 
"Durch das Einstel len der Fabriken (können) tausende Leute ih r Unterkommen 
haben, weil das was j e t z t mit Dampf- oder Wasserkraft betrieben wird, dann 
durch Händearbeit v iele Leute wird Nahrung hergeschafft werden . . . " (ZSAM, 
R.120,Nr.60,Vol.1,81.35-37). De diverse staats instel l ingen die nu zel fstan-
dig handwerk voor eigen gebruik verr ichten, zoals Inr icht ingen, gevange-
nissen en leger, zouden hun bestell ingen weer b i j het t rad i t ionele handwerk 
moeten doen, zodat ook van de staat geen oneigenli jke concurrentie meer te 
verwachten i s . De indirecte benadeling van de ni jverheid door subsidiëring 
van de industr ie moet ogenbl ikkel i jk worden stopgezet. Tenslotte e i s t de 
ni jverheid een verbod op het woeker- en beursspel dat de banken spelen en 
een controle op kredietverlenende instant ies, die alleen de fabrikanten 
steunen en de minder kapitaalkrachtige middenstand veel te hoge rente bere-
kenen. (H$AM,MH.9613,No.l35en9612/l,No.74). 
Met het afremmen of stopzetten van de ontwikkelingen in de r i ch t ing van 
een kapi ta l is t ische samenleving, is het p l e i t pas half gewonnen, menen en-
kele gilden u i t Leipzig. Het t i j dient te worden gekeerd en er i s naar één 
systeem van economische ordening dat die taak naar behoren zal kunnen vo l -
brengen: "Ein Innungssystem . . . dies i s t das einzige und sicherste Präser-
vativ gegen das Umsichgreifen des Pauperismus, gegen a l le Umwälzungen durch 
Anarchie und überspannte Gleichmacherei, ein Schutzwall gegen innere und 
äussere Feinde" (BAF.ZSg,9/1300). Al le g i ldepr iv i leges, die de n i jverheid 
in het verleden heeft bezeten, dienen te worden hersteld; daar i s het hand-
werk van overtuigd. Het zou te ver voeren de voorstel len die de handwerks-
meesters met betrekking to t een herorganisatie van de economie doen in 
detai ls te bespreken. Voor degenen die daarin z i j n geïnteresseerd verwijzen 
wi j naar het ontwerp dat het handwerkerscongres te Frankfurt in 1848 aan 
het Nationale Parlement heeft verstuurd (BAF,DB51/165,No.3-H). U i t d i t 
ontwerp en u i t de duizenden brieven en pet i t ies die wi j analyseerden, l i c h -
ten wi j de belangri jkste momenten. 
Al lereerst dient de bestuur l i jke- jur id ische en ecopomische autonomie van 
het handwerk hersteld te worden, beslui t het handwerkerscongres van Weimar 
in 1862. Geen enkele ingreep van buitenaf, ook n iet door de staatsbureau-
crat ieën, kan worden getolereerd: "Oer Handwerkerstand wünscht überal l die 
Selbstverwaltung seiner Angelegenheiten zu gewinnen" (SBM,S.germ.211fd,p. 
135). Vandaar dat w i j p le i ten voor een sterke inperking van de invloed van 
de bureaucratie en inkrimping van de daardoor overbodig geworden ambtenaren 
(ZSAM,R.126tNr.62,Vol.V,B1.44-50 v . ) . In a l le steden moeten per n i j ve r -
heidstak gilden worden opgericht en in hun oude waardigheid en met hun t r a -
di t ionele bevoegdheden worden hersteld. Al le economisch-zelfstandi gen moe-
ten in deze gildecorporaties z i j n verenigd; wi j p le i ten dus voor "die 
obligatorische Innung", s c h r i j f t de ni jverheid van Hannover (SBM.Pol . c i v , 
148/g, l /b) . De gildencorporaties van de steden bepalen zel f beleid, bestuur 
en rechtspraak ten aanzien van economische aangelegenheden (ZSAM,R.120,Nr. 
60,Vol.I,BI.160-162 v . ) . Dat betekent dat de controle op de vervaardiging, 
de p r i j s en de kwa l i t e i t van de producten als vanouds in handen van de 
ni jverheid komt. De grootte van de bedri jven, het aantal zelfstandige mees-
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ters , de opleiding van leerl ingen en gezellen wordt voortaan weer door de 
gilden geregeld. Het uitoefenen van een handwerk zal worden gekoppeld aan 
het gildemeesterschap. Alleen degene die door het doorlopen van de g i lde-
opleiding heeft bewezen dat h i j "die gehörigen Talente und Kenntnisse zur 
Ausübung seines Gewerbes besitze", mag een werkplaats beginnen (ZSAM,R.74, 
Vol.I,B1.203-204 v . ) . Ook de controle op bekwaamheidsproeven, het "Wandern" 
van de gezellen, de voortgangsresultaten en de gezel- len- en meesterexamens 
worden weer u i ts lu i tend een glldeaangelegenheid. Pas nadat deze eisen z i j n 
ingewi l l igd kunnen we opgelucht adem halen, meent het Noordduitse handwer-
kerscongres in 1848; pas dán weten we zeker dat de noodlottige ontwikke-
lingen die in Engeland en Frankri jk plaats vinden, n ie t ook Duitsland zu l -
len ruTneren (SAH,A970/l,Kapsell,p.22). Aangezien de hervormingen sinds 
1810 toch reeds aanzienli jke schade hebben aangericht, kunnen we met een 
herstel van de g i l deprivi leges al leen, de bres die in onze gemeenschap is 
geslagen n ie t dichten, concluderen de gilden van München in 1860 (HSAM, 
MH9604,Exp No.505). Er moeten enkele maatregelen worden genomen, die een 
einde maken aan de overmatige concurrentie in ons handwerk en aan de gewel-
dige onrust en zedeli jke verloedering in de steden. Tegelijk met de af-
schaffing van het v r i j e ondernemerschap en de vri jhandel dient de locale 
afstemming van productie en consumptie hersteld te worden. De overkoepe-
lende nijverheidsraden van de steden moeten de bevoegdheid kr i jgen, afhan-
k e l i j k van de economische s i tua t ie van een regio, het aantal meesters en 
gezellen te bepalen, i i j overmatige concurrentie dienen de gilden de toe-
treding te beperken, zodat door een j a a r l i j k s te herziene afstemming a l le 
economisch zelfstandige meesters van voldoende inkomsten verzekerd z i j n 
(UBF,Congr.Ffm.502). Alleen d i t middel biedt voldoende bescherming "gegen 
die zerstörendsten Ueberstürzungen und Brandungen einer grenzenlosen und 
wilden Concurrenz" (HSAM,MH96U4,Exp No. 505). Uitgezonderd het handwerk dat 
nodig is voor de beoefening van de landbouw en het boerenbedrijf, mag op 
het plat teland geen ni jverheid plaats vinden. Handwerk is vanouds een ste-
de l i j ke aangelegenheid en de gunstige s i tua t ie buiten de steden (lagere 
p r i j zen , geen belasting) mag geen oneerl i jke concurrentie voor het handwerk 
binnen de stadsmuren opleveren, s c h r i j f t de n i jverheid van T i l s i t (ZSAM, 
R.120,Nr.60,vol.I,BI.264-269). Een groot aantal steden in Nedersaksen e i s t 
b i j de autor i te i ten dan ook de herinvoering van de zogenaamde "Bannmeile", 
waarin het verboden wordt in de directe omgeving van een stad een werk-
plaats te vestigen of met producten te handelen (SAG,AA.406/5). Ook de g i l -
den van steden die in eikaars nabijheid liggen dienen door p r i j s - en kwal i -
teitsafspraken de onderlinge concurrentie tegen te gaan. 
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De tweede reeks van wijzigingen die de meesters voorstel len heeft be-
trekking op de po l i t ieke maatregelen die de diverse staten in het verleden 
hadden genomen ten einde een grotere beweeglijkheid van de staatsburgers te 
bewerkstelligen. De gilden tonen zich fervente tegenstanders van deze wet-
geving, die onder de naam "Freizügigkeit" bekend werd en door hen werd ge-
associeerd met onrust, wanorde en chaos. Wij eisen dat de regeringen van de 
Duitse staten de vrijheden van het individu reglementeren, s c h r i j f t het 
gi lde van Bielefeld aan het nationale Parlement van 1848 (SAFAH.B.I,B1. 
65-73). In het bijzonder de beweeglijkheid van de staatsburgers dient be-
perkt te worden en dat kan op a l l e r l e i manieren, menen de gilden van Cöpe-
nick (SAFAH.B. IV,BI.348-355). Al lereerst dient het principe van de v r i j e 
keuze van woonplaats opgeheven te worden, want het is on ju is t dat elke 
staatsburger overal woonrecht kan opeisen. Woonrecht heeft h i j slechts in 
de geboorteplaats: "Nur durch die Geburt an einem Orte, resp. die Heimaths-
rechte seiner E l tern , erwirbt er dieses Recht für einen Ort" (SAF,F.R.614). 
De steden zullen dus de oude verordeningen weer moeten gaan toepassen, 
waarbij het toelat ingsbeleid veel strenger zal worden gehanteerd. Di t 
houdt onder andere i n , dat handwerkers worden verpl icht domici l ie te kiezen 
in de stad waar z i j huis en haard bezitten en n iet meer mogen rondtrekken. 
Alleen gildemeesters die op rechtmatige wijze het burgerrecht hebben ver-
worven, hebben v r i j e l i j k toegang, mits het aantal b i j z i t t e n (Schutzver-
wandte) dat z i j meebrengen n ie t te groot is en er door hun vestiging geen 
concurrentie tussen de handwerkers ontstaat. De gilden van Kassei vragen 
hun gemeentebestuur in 1831 ze l fs geen burgers meer op te nemen en ook het 
aantal nieuwe inwoners sterk af te remmen (SAK,S.3,Nr.l34). Verder zal de 
instroom van het plat teland naar de steden moeten worden stopgezet; ook 
handwerkers van buiten onze steden moeten geweerd worden (3AF,DB51/157, 
No.35). A l le Duitse staten zouden de spelregels moeten hanteren dat vreem-
delingen en buitenlanders in principe geen vaste woonplaats kr i jgen en zo-
veel mogelijk worden geweerd, eisen de gilden van Ber l i j n (SAFAH.B.I,BI. 
56-57). Verder dient aan al degenen, b i j wie ook maar de geringste kans be-
staat dat z i j armlastig worden, de toegang to t de steden te worden gewei-
gerd (SAFAH.B.V,BI.503-506). Rondreizen in grensstreken van de Duitse sta-
ten moet zoveel mogelijk worden tegengegaan en elke inwoner dient een vaste 
woonplaats te kiezen. In tegenstel l ing to t het geschreeuw om meer v r i j h e i d , 
menen wij dat "beperking" en "matiging" een goede zaak zou z i j n . Wij weten 
dat een inperking van de v r i j he id van verkeer en woonplaats veel onrust zou 
doen verdwijnen; "ein weiterer Beweis für ein gesetzlich beschränktes Be-
wegen ( i s t ) gar n icht nò'thig" (UBF,Congr.Ffm.503H). Daarom plei ten wij ook 
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voor het intrekken van de staatsleningen aan de bouw van spoorwegen en de 
aanleg van kanalen, die j u i s t deze beweeglijkheid mogelijk raken, schrijven 
de gildemeesters van Neumarkt aan de koning van Beieren in 1848 (HSAM.MH. 
9614,No.224). De behoefte aan verandering van woonplaats kan eveneens t e -
gengegaan worden door het handhaven of zonodig herinvoeren van gesloten 
standen. Zoals n ie t iedereen toegang heeft to t de adel, zo dienen ook de 
handwerkstand en de boerenstand beroepsgroepen te b l i jven die in principe 
n ie t v r i j toegankelijk z i j n (ZSAM,R.120,Nr.62,vol.V,BI.182-214), bepaalt de 
Pruisische handwerkersdag van 1861. Ieder persoon moet het beroep ui toefe-
nen van de stand waartoe h i j volgens z i j n geboorte behoort. Dat geldt voor 
boer, burger en edelman, zodat "ein Jeder auf seinen Stand zurückgewiesen 
w i r d " , s c h r i j f t de ni jverheid van Ber l i j n aan het handwerkscongres (SAFAH, 
В.I ,BI.47). 
Om de samenleving weer op het rechte spoor te zetten doen de meesters 
een derde reeks van aanbevelingen met betrekking t o t de maatschappelijke en 
p o l i t i e k e invloed van het pro letar iaat . Teneinde de verdere v e r p r o l e t a r i -
sering van de maatschappij te voorkomen en het kindertal b i j economisch on-
zelfstandigen te beperken wi l len de handwerksmeesters bepalingen invoeren, 
waardoor een persoon slechts kan trouwen wanneer h i j in staat is aan te t o ­
nen dat h i j een vaste bron van inkomsten heeft en redel i jk kapitaal heeft 
gespaard (BAF,DB51/165,No.3-14,r). Deze aanbeveling, bekend onder de term 
"Ehezensus", houdt in "die Verpflichtung a l l e r Staatsburger, vor der Be­
gründung einer Famil ie, sich über den Besitz j e nach Bedürfnis festzuste l -
lenden Ehe-Kapitals auszuweisen" (BAF,Af.58,p.255). Dezelfde maatregel 
w i l l en de gilden ten aanzien van het kiesrecht ingevoerd zien. Het algemeen 
kiesrecht achten z i j fundamenteel on ju is t en onrechtvaardig. Slechts verte-
genwoordigers van de diverse standen en dan nog alleen degenen met huis en 
haard en een zelfstandig beroep zouden voor het recht in aanmerking moeten 
komen, menen z i j . Voor de gehele middenstand geldt dat alleen de meesters 
kiesgerechtigd zouden z i j n "weil sie a l l e i n die natürlichen Vertreter a l l e r 
NichtWähler sind, namentlich a l l e r Unmündigen . . . " (SBM,Germ.g,556/-31). 
Alleen degenen die bepaalde maatschappelijke verplichtingen vervul len, 
eigendom en verantwoordelijkheidsgevoel jegens hun ondergeschikten bezitten 
zouden kiesgerechtigd moeten z i j n . 
"Wir kommen so auf eine rein naturgemässe und naturwüchsige, aus dem 
concreten erwachsene Repräsentation im Gegensatz zu einer auf Abstrak-
t ion und unsicheren Schulsystemen und deshalb doktr inairen, n i v e l l i -
renden ungeschichtlichen und ideologischen" (ZSAM,R.120,Nr.62,Vol.V, 
B1.2). 
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De meest rigoureuze maatregel die in t a l r i j k e brieven en publ icat ies wordt 
verdedigd beoogt een van staatswege georganiseerd emigratieplan voor ver-
proletariseerde bevolkingsgroepen (HSAM,MH9612/l,No.74). Het "bevolkings-
overschot" dient naar de mening van de gilden met staatsfinancien in de 
gelegenheid worden gesteld in de koloniën van Amerika en Afr ika een nieuw 
bestaan op te bouwen. De ni jverheid van sommige steden heeft dan ook een 
kant en klaar ontwerp en een uitgewerkte organisatie van dat emigratlebe-
le id aan de diverse regeringen toegestuurd (HSAM.MH.9615/1,No.316). 
Een vierde reeks van maatregelen beoogt de "zedenverwildering en norm-
vervaging", zoals de gildemeesters het ver l ies van de t rad i t ione le waarden 
en normen karakteriseren, tegen te gaan. Onze "Comnunen" zu l len, aldus de 
handwerksmeesters, wanneer onze gilden in ere hersteld z i j n en de oude p r i -
vileges hebben terug gekregen, een strenge controle op het gedrag van de 
stadsbewoners uitoefenen. Eventueel kan dat to t verwijdering van schadel i j -
ke individuen en werkschuwen leiden, zonodig zel fs t o t gevangenneming en 
deportatie. Onze burger l i jke samenleving dient anarchistische elementen 
"moralisch to t " te verklaren. Alleen z i j die de "unwandelbaren Gesetzen der 
Natur und der Moral entsprechen" hebben recht op een plaats in de gemeen-
schap, beslu i t de ni jverheid van Bromberg (ZSAM,R.120,Nr.59,Vol I ,BI.284-
291). Vandaar dat op drankmisbruik, bui tenechtel i jke verwekking van kinde-
ren, gokken, d i e f s t a l , kinderverwaarlozing en p ros t i t u t i e strenge straf fen 
moeten staan (HSAM.MH.9612/1,No.74). Wat de opleiding en opvoeding van de 
eigen handwerksgezellen en - leerl ingen be t re f t , beogen de gilden de invloed 
van de o f f i c i ë l e scholen terug te dringen. Te veel theorie en natuurweten-
schappelijke kennis, zoals die op de "poly-technisehen Schulen" worden aan-
geleerd, dragen n iet b i j to t de vorming van een gedegen handwerker (HSAM, 
MH.9604,Exp.No.5). De opleiding nemen wi j in onze werkplaatsen zel f wel ter 
hand. Gezellen en leerl ingen moeten weer "beim Meister im Hause logiren und 
die Kost daselbst nehmen", vindt de n i jverheid van Bamberg. Dan zullen de 
wri jvingen in het handwerk afnemen, ongeregeldheden n iet meer voorkomen en 
de aloude principes van zedeli jk gedrag herste l len. Het leven in kleine 
leefgemeenschappen zal de onderlinge s o l i d a r i t e i t versterken en de koele, 
zakel i jke opstel l ing tussen mensen doen verdwijnen (HSAM.MH.9613,No.134 en 
9615/1,No.316). Verder moeten de ch r i s t e l i j ke deugden van spaarzaamheid, 
arbeidzaamheid en godsvrucht aangewakkerd worden, want "Müssiggang i s t 
a l l e r Laster Anfang" lezen we in t a l r i j k e brieven (onder andere HSAM.MH. 
9615/1,No.326). Ook de v ier ing van rel igieuze feestdagen die aan de fabriek 
z i j n opgeofferd, dient opnieuw verpl icht te worden gesteld. De geeste l i jk -
heid moet zoals vroeger weer het voorbeeld geven van een j u i s te handel en 
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wandel in de samenleving (HSAM,ΜΗ.9616/1,No.498). 
Wanneer al deze voorstel len door de regeringen overgenomen worden, z u l ­
len de gilden weer wat vat kr i jgen op de steden, de ontwikkelingen weer ge­
ruisloos verlopen en het revolut ionaire gekrakeel voorbij z i j n . De samen­
leving zal weer opgebouwd z i j n u i t kleine overz ichte l i jke en hechte leefge­
meenschappen, waarin een natuur l i jke hiërarchie en orde heerst. "Dieses 
Spiel leh r t uns Natur, in seinen ewig unwandelbaren Kreislauf, wir gehören 
ih r an, und müssen ih r folgen, wenden wir den Blick wohin wir wol len, über-
a l l dieselbe Ordnung, dieselben Gesetze" laten de gilden van T i l s i t aan de 
Pruisische landdag weten (ZSAM,R.120,Nr.60,Vol.I,BI.264-269). Uanneer n ie t 
meer jur id ische spitsvondigheden en verhoudingen op contractbasis de re la-
t i es tussen mensen bepalen, maar levende s o l i d a r i t e i t de gemeenschapsbanden 
smeedt, dan zal het wantrouwen tussen mensen weer veranderen in "Liebe, 
Achtung und Vertrauen und die a l ten, guten Zeiten, der Glanzperiode des 
al ten heil igen römischen Reiches, kehrten wieder zurück" (SAFAH.B.II.Bl. 
229-231 en HSAM,9612/1,No.74). 
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V. Grootondernemers: de constructie van een inoderniseringsutopie. 
5 . 1 . Karakterisering van de soci aal-economi sehe en pol i t ieke pos i t ie . 
5 . 1 . 1 . In le id ing. 
Aan het einde van de 18e eeuw waren de mogelijkheden van de Duitse burgeri j 
voor economische en po l i t ieke machtsontplooiing zo ongunstig en beknot dat 
W. Lepenies in z i j n "Melancholie und Gesellschaft" nog spreekt van een "ge-
dwongen afstand van de macht" (1). Grootgrondbezit en g i l dencorporaties 
domineerden de economische verhoudingen en voor zover er sprake was van po-
l i t i e k e invloed speelden adel en geestel i jkheid de hoofdrollen. De cu l tu -
rele en structurele hindernissen voor een succesvol ondernemerschap in de 
n i jverhe id , de handel en het geldwezen waren nagenoeg onoverkomelijk. De 
po l i t iek dominante adel diskwalificeerde deze beroepen en hield a l le veran-
deringen tegen die het op grondbezit, patrimoniaal recht en Standsdenken 
ingerichte samenlevingsverband bedreigden. Vóór 1800 is er binnen de gren-
zen van het Duitse Rijk nauwelijks sprake van een industr iële vervaardiging 
van goederen op rat ionele en mechanische wi jze. De werkplaats van de hand-
werker en de fabriek van de schaarse ondernemers hadden zich in het taalge-
bruik zelfs nog n iet gedif ferentieerd. Wetgeving, polit ieverordeningen, 
ambtelijke studies en alledaags woordgebruik leveren daarvan het bewijs. 
Fabrieken met een groter aantal arbeiders en verregaande arbeidsverdeling 
bestonden n iet of nauwelijks. Bedrijven die gegrondvest waren op de p r in -
cipes van het v r i j e ondernemerschap, aanzienli jke kapitaalinvestering en 
het gebruik van wetenschappelijke inzichten b i j technische Innovaties z i j n 
vóór 1800 onbekend (2). De door de bureaucratieën van de diverse staten 
gehanteerde mercanti l i s t i sehe economische ideeën en de bevoogdende houding 
tegenover grensoverschrijdende geldhandel en goederentransacties hadden ook 
deze sectoren in een "keu rs l i j f van kleinschal igheid" gevangen gehouden, 
waaraan alleen po l i t iek loyale of economisch bruikbare ondernemers konden 
ontsnappen. De gebrekkige inf rastructuur, de afwezigheid van geëigende i n -
s t i tu ten voor bedri j f stechm'sehe opleidingen en de aan zeer veel beperkin-
gen onderhevige krediet- en kapitaal verschaffing verhinderden to t laat in 
de 18e eeuw een ontplooi ing van de economische macht. Toch was het feodale 
stelsel volgens J . Kocka "durchlöchert genug um der Aktivierung eines Un-
ternehmerspotentials keine ernsthaften Hindernisse in den Weg zu s te l len" 
(3) . In de loop der 19e eeuw zouden grootondernemers de geliberaliseerde 
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verhoudingen, weggevallen beperkingen en geboden ontplooiingskansen vo l l e -
dig weten te benutten. 
5.1.2. Startproblemen en een snelle accelerat ie. 
In hoofdstuk 3, paragraaf 2 werd u i tvoer ig ingegaan op de economische ver-
schuivingen in het 19e eeuwse Duitsland. Vanaf + 1810 kwamen aarzelend mo-
derniseringsprocessen op gang; onder invloed van Frankri jk en Engeland en 
gestimuleerd door diverse staatsbureauratieën kregen ondernemers in de 
Duitse Bond steeds meer armslag. Kleinschalige economische verbanden onder-
vonden concurrentie van bedrijven waarin massale vervaardiging van goederen 
met machines plaats v indt ; handelsmaatschappijen gaan i'nternationele trans-
acties aan en kredietverlenende instanties naken kapitaalintensieve b e d r i j -
ven levensvatbaar. Hoewel de bureaucratische overheidsorganen d i t proces 
aanvankelijk nog moesten stimuleren, werd de draagkracht van de groep on-
dernemers na 1840 groot genoeg om de nieuwe economische orde ze l f te schra-
gen en u i t te bouwen. Na 1850 nemen z i j het industr ial iseringsproces geheel 
in eigen handen. Dat deze groeiende groepering industr iepioniers het echter 
vooral in het begin van de 19e eeuw nogal moei l i jk moet hebben gehad met 
kapitaalvoorziening, grondstoffenaanvoer, afzetmarkt en technische proble-
men in de mechanisatie vna het productieproces, i l l u s t r e e r t W. Däbritz aan 
de hand van de levensgeschiedenis van een aantal koplopers in de machine-
bouw en s t a a l g i e t e r i j , die na een moeizame s ta r t , ge le ide l i jk groeiende 
welstand en bedr i j f sexpansie toch met diverse f a i l lisementen werden gecon-
fronteerd en zelfs soms in armoede stierven (4) . In het vierde en v i j f de 
decennium van de 19e eeuw kan de "nieuwe stand" van groot industr ië len, ban-
kiers en fabricanten z i j n vleugels echter breed ui ts laan. 
Volgens F. Redlich moet men zich de maatschappelijke carr ière van de 
Duitse grootondernemers ook niet te rooskleurig voorstel len. De meesten 
waren afkomstig u i t mi l ieu 's waar men zich reeds bezig hie ld met de handel 
of het bankwezen. Slechts enkelen z i jn voortgekomen u i t het handwerk, agra-
rische beroepen, adel en geestel i jkheid (5) . De schaarse onderzoekingen 
naar mil ieu van herkomst (beroep van de ouders) vermelden percentages van 
"zel f recruter ing" tussen 75 en 83% (6) . In de door ons onderzochte groep 
grootondernemers vinden we aanwijzingen die deze berekeningen ondersteunen. 
Van degenen wier afkomst kon worden achterhaald, stamde ruim 70% van ouders 
die reeds in de handel, het geldwezen of goederenproductie zaten. Slechts 3 
kwamen u i t het handwerk, 2 waren van boerenfamilies afkomstig en 3 hadden 
een dominee als vader. Ruim 60% kwam u i t een vermogende to t zeer vermogende 
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fami l ie . Opvallend i s de stat is t ische oververtegenwoordiging van onderne-
mers u i t lutherse en gereformeerde gezinnen, die in ta l van onderzoeken, 
ook in katholieke streken, wordt geconstateerd (7) . Van de door ons gese-
lecteerde groep, was ongeveer 75% "protestant van huis u i t " , een gering 
percentage joods en de rest katholiek. Dat er een re la t i e f groot aantal on-
dernemers voortkwam u i t gezinnen waarvan de vader dominee was, zoals F. 
Zunkel vaststelde, komt eveneens overeen met onze bevindingen (8). 
Famil iebezit , overerving en "recrutering u i t eigen mi l ieu" speelden 
aanvankelijk nog een belangrijke r o l , hetgeen niet zo verwonderlijk genoemd 
kan worden. De industr iepioniers over wie wi j spreken moesten het b i j kapi-
taalinvesteringen to t aan de v i j f t i g e r jaren vooral hebben van loyale ver-
mogenden, vriendschapsrelaties en familiebetrekkingen. Staatshulp, subsi-
dies of kredietverschaff ing op interlocaal niveau waren to t I860 uitzonde-
ringen (9). 
Terwi j l de ac t i v i t e i t en van ondernemers gedurende de gehele 18e eeuw 
door een beperkende en bevoogdende houding van de staatsambtenarij onder 
controle worden gehouden, zien we in de eerste he l f t der 19e eeuw een ge-
l e i d e l i j k e l i be ra l i se r ing van de wetgeving to t stand komen. Er gaan steeds 
meer st imul i van staatswege u i t b i j het oprichten van "Handelskammern"; er 
worden organisaties ter bevordering van "Gewerbefleiss" gesticht en diverse 
staten starten een ac t ie f beleid ten aanzien van technische innovatie. De 
mercant i l ist ische i ns te l l i ng van de bureaucratie maakte stapsgewijs plaats 
voor een welwillende houding tegenover vr i jhandel , economische expansie en 
het v r i j e ondernemerschap, en na 1835 nam men zel fs in i t ia t ieven ter onder-
steuning van de dragers van het industr ial iseringsproces. Ministeries en de 
bevoegde ambtenaren van "Kamers van Koophandel" raakten steeds meer door-
drongen van de gedachte, dat eindel i jk maar eens afscheid moest worden ge-
nomen van een te rigoureuze bewaking van organisaties die zich bezig h i e l -
den met de behartiging van par t icu l iere economische belangen (10). Verreweg 
het grootste percentage bedrijven en handelsmaatschappijen is in de periode 
1810-1870 nog in handen van de eigenaars; de formules van gedeelde aanspra-
ke l i j khe id of vergel i jkbare jur id ische vormgevingen komen pas goed na 1860 
in zwang. Het nominale kapitaal loopt b i j de grootste ondernemingen reeds 
op to t tussen de 100 en 200 miljoen Mark, het aantal personeelsleden va-
rieerde b i j de 100 grootste ondernemingen in 1887 tussen de 1.000 en 16.000 
(11). 
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5.1.3. Mechanismen van economische en po l i t ieke macht. 
Tot aan de opheffing van het Heilige Roomse Rijk in 1806 was de invloed van 
economische belangengroeperingen op de r i j k spo l i t i ek nagenoeg ui tgesloten. 
De adel, de geestel i jkheid en enkele door de stedel i jke corporaties aange-
wezen gedeputeerden "representeerden" de diverse staten en staatjes op de 
"Reichstage" te Regensburg. Hun invloed was in de 18e eeuw langzaam afgeno-
men en de keizer Franz I I hoefde zich van hun doorgaans adviserende stem 
weinig aan te trekken. De ontbinding van het oude r i j k , de invloed van de 
Franse Revolutie van 1789, het Engelse parlementarisme en de bezetting van 
het r i j k door Napoleon confronteerden het land met een po l i t ieke vernieu-
wingsdrang. In Pruisen gaf de "Städteordnung" van 1808 de bezittende en 
ontwikkelde stedel i jke burgeri j meer invloed op locale po l i t ieke bes l iss in -
gen. De gedwongen afstand van de nationale po l i t iek leidde dan ook to t ver-
hoogde ac t i v i t e i t en in de stadsvertegenwoordiging (12), waar grootonderne-
mers in gemeenteraden en streekcommissies hun economische belangen althans 
op locaal niveau konden v e i l i g stel len (13). 
Na het Wener Congres van 1815 werd bepaald dat in a l le bondsstaten 
"landständische Verfassungen" zouden moeten worden ingesteld, waardoor de 
bezetting van de landdagen in een aantal staten veranderde. Alhoewel de 
kiesrechtverordeningen nog lange t i j d de oververtegenwoordiging van adel-
l i j k e grootgrondbezitters waarborgden, zien we de invloed van het "mobiele 
kapi taal" in de diverse landdagen toch enigszins toenemen, ook al was de 
centrale regering n ie t aan hun besluiten gebonden. Ook op centraal po l i t iek 
niveau z i jn ondernemers ac t ie f . H. Demeter constateerde de aanwezigheid van 
ongeveer 30 personen u i t indust r ie , handel en geldwezen op twee pei ldata: 
het "Nationalparlament" van 1848 en de eerste "Deutsche Reichstag" van 1871 
(14). H. Kaelble's onderzoek naar de invloed van ondernemers op po l i t ieke 
beslissingen in Pruisen, n ie t de meest democratische staat van de Duitse 
Bond, toont aan dat de ac t i v i t e i t en in parlementaire commissies en p o l i t i e -
ke par t i j en , contacten tussen grootondernemers en de top van de bureaucra-
t i e , en de ondernemersinvloed op de kiesmannen geen indicat ies z i jn voor 
een volledige machteloosheid. Toch kan men in de v i j f t i g e r en zestiger j a -
ren n iet spreken van een volledige pol i t ieke vertegenwoordiging, van een 
voor ondernemers toegankelijke pol i t ieke top of van een geslaagde belangen-
behartiging op centraal niveau (15). 
Belangengroeperingen en organisaties waarin grootondernemers hun i n -
vloed aanwendden ter verbetering van hun maatschappelijke posi t ie waren er 
legio. Doorgaans waren het gemengde gezelschappen, waarvan soms ook s c h r i j -
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vers, economen, p o l i t i c i , advocaten en andere v r i j e beroepen l i d waren. Te 
wijzen is op "Der Volkswirtschaft l iche Kongress", "Der Nationalverein", de 
"Korporation der Kaufmannschaft", de "Freihandelsverein", de "Centralverein 
für das Wohl der arbeitenden Klasse", waarvan de directe pol i t ieke invloed 
nogal varieerde, maar waardoor de beoogde maatschappelijke veranderingen 
door middel van subtiele beïnvloedingsmechanismen en contacten met belang-
r i j k e personen u i t de po l i t ieke top werden nagestreefd (16). 
Wanneer we bovenstaande beïnvloed!ngssysternen overzien en nagaan in 
hoeverre onze onderzoeksgroep van deze mogelijkheden gebruik heeft gemaakt, 
va l t onmiddelli jk op hoe intensief z i j bezig z i j n geweest om via een groot 
aantal po l i t i eke , economische en cul turele drukmiddelen maatschappelijke 
ontwikkelingen in hun voordeel te beslechten. In het "Nationalparlament" 
van 1848 waren 6 ondernemers vertegenwoordigd; twee personen (Camphausen 
en Hansemann) wisten ( t i j d e l i j k ) door te dringen to t de hoogste pol i t ieke 
organen van de Pruisische regering (resp. minister-president en minister 
van handel); 15 waren afgevaardigden van diverse landdagen; een groot aan-
ta l was act ief in een of andere po l i t ieke p a r t i j (onder andere "Fort-
schr i t t spar te i " ) en 6 waren l i d van een gemeenteraad of burgemeester van 
een stad. Al le 4Ü door ons bestudeerde ondernemers zaten in één of meer 
(soms zelfs 10) belangengroeperingen, zoals spoorwegcommissies, verenigin-
gen ter bevordering van de scheepvaart, wegenaanleg en het bankwezen, mijn-
bouwverenigingen, commissies voor wet te l i j ke maatregelen in het to lunie-
vraagstuk, kamers van koophandel en nog enkele andere industr iële kringen. 
Een zestal h ie ld zich bovendien bezig met ac t i v i t e i t en op het gebied van de 
verbetering van het onderwijs, te rw i j l een steeds groter aantal ondernemers 
kranten en t i j dsch r i f t en benutten voor de beïnvloeding van de openbare me-
ning. Z i j schreven er ar t ikelen in en l ie ten beursnoteringen en informatie 
over handel, bankwezen en industr ie opnemen. Voor zover de censuur dat toe-
l i e t werden regeringen, ministers en "onwi l l ige" topambtenaren u i t de bu-
reaucratie aangevallen, teneinde de po l i t ieke opinie en de pol i t ieke l e i -
ding to t andere gedachten over economische, jur id ische en pol i t ieke aan-
gelegenheden te bewegen. De "Befreiungsgesetzgebung" l i j k t reeds rond 1825 
een gunstig ef fect te hebben op het vrijkomen van een potentieel aan onder-
nemers, dat zich in het to t dan toe ongunstige mil ieu n iet had kunnen door-
zetten. De economische machtsontplooiing van de Duitse Bond zou nooit zo'η 
hoge vlucht hebben kunnen nemen, als er geen groepering was geweest, die 
gegrepen door de nieuwe geest van expansie, een actieve, soms zelfs agres­
sieve rol had gespeeld, grensoverschrijdend werk verzette en zich niets 
aantrok van t r a d i t i o n e l e denkbeelden die voor het grootste deel van de be-
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volking nog he i l i g waren. Het leek er op of deze groep de in verge l i jk ing 
met Engeland en Frankri jk opgelopen achterstand met a l le geweld en in zo 
kort mogelijke t i j d wilde inlopen (17). Toenemende handelscontacten, afge-
schafte tolheff ingen en marktexpansie Hepen synchroom met de opkomst van 
bankwezen en kredietverschaffende ins te l l ingen. De technische verbetering 
van het mechanisatieproces maakte massaproductie en een actieve handels-
balans met andere landen mogelijk en veroorzaakte een snel stijgende l i j n 
in de c i j f e r s van het brutonationaalproduct. De pioniers van de vroege i n -
dustr iële revo lu t ie , zo constateert H. Hammacher, moeten baanbrekers, weg-
bereiders vol dadendrang en avonturiersgeest z i j n geweest. Hij constateerde 
b i j hen een grote bereidheid to t r iskante ondernemingen. De "grote sprong 
voorwaarts" vroeg om een ondernemerstype dat zich niets aantrok van de hem 
omringende vijandige cultuur. 
In par. 5 . 2 . 1 . , 5.2.2. en 5.2.3. schetsen wi j achtereenvolgens het 
ant i - t rad i t ional isme, het werelds activisme en de po l i t ieke opvattingen van 
de Duitse bourgeoisie. In hoofdstuk VI tenslot te wordt nagegaan in hoeverre 
er nu sprake i s van een modernistische gezindheid van deze burger l i jke 
groepering aan de hand van het model u i t hoofdstuk I I I . 
5 .2 .1 . De machten van de t r a d i t i e . 
"Nur zu o f t ragt aus der Vergangen-
hei t eine ent f le ischte todte Hand in 
die Gegenwart herein, und häl t in 
den versteinerten Fingern fest , was 
sie e r g r i f f , da sie lebte" . 
(CEKA,292). 
5 .2 .1 .1 . Geestelijke bevoogding. 
Bovenstaand c i taa t van de groothandelaar-bankier L. Camphausen is afkomstig 
u i t diens "Zur Eisenbahn von Köln nach Antwerpen" van 1833, waarin h i j de 
t rad i t ione le i ns t i t u t i es in de samenleving aanklaagt, die de aanleg van 
spoorwegen to t dat jaar met succes hadden weten tegen te houden. Vooral het 
absolutisme en de geestel i jkheid moeten het wegens hun weerstand tegen elke 
vernieuwing ontgelden. In deze groepen meende de bourgeoisie de weerstanden 
tegen de vooruitgang te moeten local iseren. Vooral z i j ontleenden aan het 
verleden argumenten om eeuwenoude gewoonten, denk- en gedragswijzen in het 
heden en in de toekomst te continueren, ondanks het f e i t dat de maatschap-
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pe l i jke r e a l i t e i t zich geheel had gewijzigd. "Denn welche Thorheit wäre es, 
die Vergangenheit zum Hauptthema zu machen, nachdem die Gegenwart sich 
volstandig verändert hat" , merkte de textielhandelaar en bankier D. Hanse-
mann op in z i jn verhandeling over de pol i t ieke verhoudingen in Duitsland 
vlak voor de revolut ie van 1848 (HPTR,16). Het vasthouden aan oude waarhe-
den en overtuigingen, versteende wijsheden en achterhaalde opvattingen 
werkt de verstarr ing van het denken in de hand. Kr i t iek wordt n iet geduld 
en veranderingen b i j voorbaat geweerd. Een volk dat slechts vertrouwt op 
datgene wat men in de t r a d i t i e heeft geleerd zal a l t i j d op eenzelfde trap 
van beschaving b l i j ven staan. Gewoontevorming i s Immers de grootste vi jand 
van maatschappelijke vooruitgang. "Produkte der Umgebung", kennis die men 
van kindsbeen af voor waar heeft gehouden en waaraan men vasthoudt, werken 
creat ie f en innoverend denken tegen, meent H. von Beckerath, een t e x t i e l f a -
br icant u i t Krefeld (BRB,II, l ,No.29). 
De bourgeoisie is onverdeeld negatief over de verleden t i j d , de geest 
van i ne r t i e en pass iv i te i t die er in heerste, en de hang naar rust en t r a -
d i t i e die zich r i ch t te tegen al degenen die, bezield van idealen, verbete-
ringen en vernieuwingen wilden doorvoeren. Wanneer B.H. Strousberg een am-
bi t ieus plan ontwerpt om van Ber l i jn een grote havenstad te maken via wa-
terwegverbindingen met open zee, houdt h i j al rekening met de oppositie 
vanuit de verdedigers van "het s ter ie le verleden" die hem met a l l e r l e i 
vooroordelen b i j de ten uitvoerbrenging van het project zouden hinderen: 
"Ich erwarte Opposition, . . . , weil wir grossen Ideen in Deutschland 
nicht gerade hold sind. Es werden mir s icher l ich k le in l iche Bedenken 
entgegengestellt werden, und mit Vorurtheilen und al len erdenklichen 
Hindernissen werde ich zu kämpfen haben". (S3SW,28). 
ЛПе veranderingen z i j n in de ogen van de t r a d i t i o n e l e i n s t i t u t i e s bedrei­
gingen van de j u i s t e orde, afwijkingen van het rechte spoor en daarom per 
d e f i n i t i e ongewenst. In dergel i jke kringen van ouderwetse eenvoud en beha­
gel i jkhe id wordt maar één wens gehoord: " . . . dass der Wagen s t i l l e stehe 
und die Dämmerung das Ziel überdecke". (HBPV,14). 
De periode vóór de Franse Revolutie is voor de machinefabrikant Fr. 
Harkort een t i j d vol onderdrukking en barbarisme, een grote "Kerker der Un-
wissenheit" (HHC.VI en б ) , waarin het absolutisme op a l l e r l e i manieren de 
materiële en psychische ontwikkeling van z i j n onderdanen beheerste, regle-
menteerde en beperkte. Het is geenszins verwonderlijk dat Duitsland een 
eeuw achter l i g t op de maatschappelijke ontwikkelingen in andere landen. 
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Dogmatisch school onderricht controleerde en bewaakte de ideeën van de 
jeugd. Moralistische verhalen u i t de geschiedenis en kennis van de poëzie 
waren hoofdbestanddelen van het onderwijsprogramna, en wat er aan t i j d over 
bleef werd in beslag genomen door au tor i ta i re rel igieuze systemen, die er 
wel voor hoedden dat ongewenste informatie in de klaslokalen doordrong 
(HBP,8). De onontwikkelde mens, onervaren in zelfstandige denkarbeid, n ie t 
in staat t o t het op de j u i s t e wijze afwegen van informatie, kon zo op een 
gemakkelijke manier misbruikt worden voor po l i t ieke en rel igieuze doelein-
den, s c h r i j f t Fr. Harkort aan het "Hohe Haus der Abgeordneten" van B e r l i j n . 
Het is een schande dat nog in de 19e eeuw het schoolwezen meer op dogma's 
dan op cr i t i sche re f lex ie is ingesteld (HHAB,2). Onwetendheid, gebrek aan 
scholing en dogmatisme veroorzaken vooroordelen en remmen de geestel i jke en 
materiële vooruitgang. Toch schi jnt onze maatschappelijke e l i t e nog steeds 
n iet overtuigd te z i jn van het belang van onderwijsverbeteringen: " . . . 
ängstlich hält man den Hemmschuh in der Hand, während das Rad der I n t e l l i -
genz unaufhaltsam we i t e r ro l l t " (HRWW,1,1,51). De groothandelaar J . Hasen-
clever weet zich van het onderwijs in z i j n jeugd niets anders te herinneren 
dan dat herhaling en eentonigheid de boventoon voerden en z i j n geest zelden 
" . . . durch irgend eine Begebenheit e r f r i sch t und angeregt wurde.. ." (HEL, 
16). Ook M. Siemens verhaalt van z i jn weerzin tegen de onnutte gymnasium-
opleiding in z i j n jeugd, waarvan h i j in de rest van z i jn leven geen voor-
deel meer heeft gehad, omdat de verworven kennis op geen enkele manier 
practisch bruikbaar bleek (SLE,19). De po l i t ieke machthebbers hebben even-
als de kerkel i jke autor i te i ten a l t i j d gemeend de mogelijkheden to t kennis-
verwerving te moeten reserveren voor de maatschappelijke e l i t e . Kennis, zo 
redeneerde men, vormde een potentiële bedreiging van de a u t o r i t e i t , en het 
ontwikkelingsniveau van de volksmassa kon beter op een zedel i jk , dus laag 
pei l worden gehouden (HHC, 26). Zolang het onderwijs in handen van pastoors 
en dominees b l i j f t , en zedenleer, catechismus. Jonas in de walvis-verhalen 
en de dogmatiek de inhoud bepalen, zal de kwa l i te i t n iet verbeteren (HBPV, 
24). Religie leer t gehoorzaamheid en tevredenheid, draagt b i j tot passiv i -
t e i t en behoudzucht. Wanneer de groothandelaar E. Eijnern terug k i j k t op 
z i j n rel igieuze opleiding en opvoeding, verzucht h i j : 
"Von den Hunderten von Bi bel versen und Gesangbuchliedern, welche ich 
auswendig lernen musste, habe ich aber nichts im Gedächtnis behalten. 
Religionsfragen haben überhaupt nie mein Interesse erregt. Ich denke 
schlecht und recht durchs Leben zu gehen, ohne einem bestimmten Glau-
ben huldigen zu müssen, von dem mein Inneres unberührt b l e i b t " . 
(EIW0,309) 
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Dit c i taa t is karakter ist iek voor de meeste ondernemers. De rel igieuze 
overtuigingen van het verleden hebben als leidende zedeli jke principes van 
het rensel i jk handelen afgedaan. Dat ze vroeger een funct ie hadden kan dan 
wel j u i s t z i j n ; in onze t i j d van to lerant ie jegens andersdenkenden en an-
dere overtuigingen past geen confessionele onduldzaamheid "und ungerecht-
fe r t i ge r Geisteszwang" in school en opvoeding, merkt G. Mevissen op. (MRLB, 
ZRJ,315). Autori te i tsgevoel i gheid, verstard denken en behoudzucht verhin-
deren de opvoeding van het volk tot een cr i t i sche en bewuste natie die na-
denkt over de maatschappelijke en pol i t ieke s i tua t ie . 
Naast bevoogdend schoolonderricht en rel ig ieus dogmatisme kon het ab-
solutisme nog op een derde manier de kennisverwerving en informatie-over-
dracht controleren: door middel van censuur, aanslagen op de persvr i jheid 
en publicatieverboden wisten reactionaire krachten de Duitse natie geeste-
l i j k te bevoogden. Nog steeds, aldus Beckerath, is de verspreiding van 
kranten en t i j dsch r i f t en onderhevig aan a l l e r l e i beperkingen. Sommige z i jn 
verboden en worden b i j grensovergangen in beslag genomen. Hetzelfde vergaat 
het ingezonden ar t i ke len , pol i t ieke lezingen en vergaderingen (BRB. I I . l , 
No.161). Het gesproken en geschreven woord staat onder controle van de 
au to r i te i ten , die bepalen wanneer iets n iet schadelijk is voor het volk. De 
woordvoerders van de overheden, ambtenaren en regeringsfunctionarissen, 
kunnen al les wat hen inva l t met veel bombarie publiceren. Wanneer iemand 
echter k r i t i sche geluiden laat horen over een maatschappelijk of pol i t iek 
onderwerp " . . . t r i f f t es sich z u f ä l l i g , dass diese oder jene Staatsraison 
der Publikation entgegensteht" (CRB,11,1,Mo.147). Censuur is een absolu-
t i s t i s c h archaïsme dat n ie t past b i j het nieuwe principe van openbare me-
ningsvorming. Met vers lu ier t de werkeli jke po l i t ieke krachtsverhoudingen in 
een land. In 1834 waarschuwt D. Hansemann de autor i te i ten dat ze niet ver-
baasd moeten staan van een plotselinge u i tbarst ing van pol i t iek geweld. 
Spanningen, onrust en ongenoegen komen weliswaar niet in de openbaarheid, 
maar als de druk op de ketel te groot wordt is de explosie des te krach-
t iger (HPF,233). Censuur, aldus Hansemann, bewerkstel l igt een algemeen ge-
voel van onderling wantrouwen, verdachtmakingen en roddel. Monopolievorming 
van staatswege op nagenoeg a l le informatiesystemen, zoals pers, vergade-
ringen en verenigingen kan uitlopen op grove misleiding en het publiceren 
van pure leugens over de werkeli jke s i tua t ie waarin een land verkeert, 
merkt Hansemann in 1835 op (HDPL,12). Van beide mechanismen heeft de p o l i -
t ieke reactie misbruik gemaakt, meent de industr ieel V. von Unruh na het 
mislukken van de revolut ie van 1848-1849. De regeringen waren gebaat b i j 
onduidel i jkheid, onzekerheid en verwarring over de manier waarop de révolu-
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t ionaire stemming in de Duitse Bond aansloeg. Uitslagen van po l i t ieke stem-
mingen, vergaderingen, bijeenkomsten, opstanden en pol i t ieke gewelduitbar-
stingen werden geheim gehouden, opdat de verspreiding van onrust zou worden 
voorkomen (UEL,3). 
"Aengstlich wurden die Grenzen bewacht, damit kein gedrucktes Wort in 
das Land kam, welches die Menschen über die Nachteile ihres Zustandes 
aufklären könnte" (HRB,I,PL,No.4). 
Voor zover de conservatieve reactie informatie gaf over de revolut ionaire 
gebeurtenissen diende z i j haar eigenbelang. Ze schilderde de woelingen zo 
ongunstig af, dat geloof zou worden gehecht aan de bewering dat anarchis-
tische aanslagen op eigendommen van burgers en verhoogde c r i m i n a l i t e i t een 
m i l i t a i r e onderdrukking van de revolut ie al leszins rechtvaardigden 
(USPG,95). 
5.2.1.2. Pol i t ieke despotie, rechtsongeli jkheid en ambtelijke wi l lekeur. 
Sinds eeuwen worden de belangri jkste po l i t ieke beslissingen genomen 1n voor 
het grootste gedeelte van het volk ontoegankelijke gremia. Besloten verga-
deringen en geheimhouding van stemmingen en besluiten verhinderen dat de 
openbare mening zich toegang kan verschaffen to t de centra van de wetgeven-
de en uitvoerende macht. A l l e r l e i kunstgrepen in de kieswetgeving z i j n er 
de oorzaak van dat een maatschappelijke e l i t e de f e i t e l i j k e macht ui toefent 
en de meerderheid van het volk van po l i t ieke invloed u i t s l u i t . Di t z i j n sa-
menvattend de belangri jkste bezwaren van de bourgeoisie tegen het po l i t ieke 
systeem van vóór 1848. 
Aan de onbeperktheid van het koninkl i jke gezag en de pol i t ieke dominan-
t i e van de adel leek na de l ibera l i seringsmaatregelen een einde te z i j n ge-
komen, constateert V. van Unruh. Maar met de oprichting van de Duitse Bond 
in 1815 werd het oude patr iarchal i sue en bevoogdende pol i t ieke systeem weer 
opnieuw ingevoerd. 
"Statt des Fortschr i t tes wurde die Wiederbelebung m i t t e la l t e r l i che r 
Inst i tut ionen versucht" (UEL,36). 
Nog steeds, merkt Beckerath in 1847 op, z i j n de regeringen van de Duitse 
Bond niet gewend aan het po l i t ieke medebeslissingsrecht van de bevolking in 
de provinciale landdagen en nationale vergaderingen. Het is onverkwikkelijk 
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dat de vorsten hun absolutist ische standpunten menen te moeten handhaven in 
een t i j d dat de maatschappelijke verhoudingen grotendeels gewijzigd z i j n 
(BRB,11,1,No.142). Fr. Harkort spreekt over de "Fluch der Feudalität" (HHC, 
28) en D. Hansemann noemt de u i t s l u i t i n g van het grootste deel van de be-
volking van pol i t ieke par t i c ipa t ie " . . .Erbthei le der Feudalzeit, welche 
n icht zu der nothwendigen Ausbildung der c i v i l i s i r t e n Staaten neuerer Zei t 
passen" (HDPL,8). Er wordt angstval l ig op toegezien dat het grondbezittende 
volksdeel, de adel, in de meeste pol i t ieke organen oververtegenwoordigd i s . 
In de kieswetgeving van de meeste Duitse staten is deze "Pr iv i leg ien- und 
Absonderungsgeist" nog springlevend en wordt hardnekkig weerstand geboden 
aan de rechtvaardige eisen van pol i t ieke par t i c ipa t ie van wat Hansemann 
"het mobiele kapi taal" noemt (HÜPL,19). In d i t verwi j t is meteen het be-
langr i jks te argument vervat voor wi jz ig ing van de kieswetgeving, zoals de 
bourgeoisie die voorstaat. Pol i t ieke representatie op grond van het bezit 
van land is volgens hen een anachronisme in een t i j d dat het economisch 
verval van de grondadel overal zichtbaar wordt en de nieuwe economische 
machten zich in de handel, de industr ie en het bankwezen verzamelen. Zelfs 
in die landen van de Duitse Bond waarin ook een gering aantal vertegenwoor-
digers van de "nieuwe economische machten" in de pol i t ieke organen z i t t i n g 
hebben, worden op k r i t i eke momenten meerderheidsbesluiten, amendementen en 
wetsvoorstellen door de absolutist ische vorstenhuizen als niet ontvankelijk 
verklaard, waardoor de po l i t ieke rechten van het volk door "künstliche 
Interpretat ionen" (BRB,II,1,No.125) en onduidel i jke, vage motieven om zeep 
worden gebracht. Telkens hoort men weer andere argumenten; nu eens de door 
God gegeven au to r i t e i t van de vorst (HPF,217), dan weer de zogenaamde pre-
caire po l i t ieke s i tua t ie (HPT,17) of het vo ls t rekt i r ra t ionele cr i ter ium 
van "het landsbelang". Wanneer men de kieswetgeving in de landen van de 
Duitse Bond overziet , constateert men een geweldige var ia t ie in de bepalin-
gen rond kiesgerechtigdheid en verkiesbaarheid. Elke systematisering of 
standaardisering ontbreekt. Ze hebben echter nagenoeg a l le gemeen dat de 
vo ls t rekt onlogische formules van "confessie", "grondbezit" en "vaste woon-
plaats" zo ondoorzichtig z i j n dat de kiesprocedures merkwaardigerwijs a l -
t i j d in het voordeel van de adel b l i j ken u i t te val len. 
"Die Regierungen . . . anerkennen nicht das System und die Folgerungen 
der parlamentarischen Majorità'ten, und die grösste Kunst wird darein 
gesetzt, durch die Wahlordnungen oder durch Einfluss auf die Wahlen 
eine andre Majoritá't zu schaffen . . . " (HPF, 207). 
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Vlak voor de revolut ie van 1848 is de k r i t i ek van de hogere burgeri j op het 
pol i t ieke representatiesysteem het hevigst. Nagenoeg a l le ondernemers geven 
daarover van hun afkeuring aan het adres van de autor i te i ten b l i j k . Wanneer 
Beckerath op een galafeest constateert dat de Pruisische koning de n ie t -
ade l l i j ke f rac t ie van de landdag geen b l ik waardig keurt spreekt h i j de 
profetische en dreigende woorden u i t : 
" . . . ein trauriges Zeichen, dass der König die Richtung, die wir ver-
t re ten, für eine feindselige hä l t , und es i s t doch bei Gott die Rich-
tung eines grossen Teiles der Nation und die Richtung, auf die in 
nicht gar zu langer Zeit seine Dynastie sich wird stützen müssen" 
(BRB,11,1,No.142). 
Alhoewel de k r i t i ek op de absolutistische po l i t iek van ná 1848 binnen on-
dernemerskringen steeds meer verstomde, een gegeven waarop wi j in een apar-
te paragraaf uitgebreid terug komen, z i j n er enkele ondernemers die hun 
aanvallen op de pol i t ieke autor i te i ten ook na de mislukte revolut ie door-
zetten. Eén van hen is Von Unruh, die in 1851 de Pruisische regering bleef 
betichten van ondemocratische handelingen, schi jn-const i tut ional isne en 
regeren b i j decreet en met vetorechten. Het grondwetteli jke karakter van de 
meeste regeringen van de Duitse Bond i s een lacher t je , meende h i j . De on-
derdanen kunnen er in "Schlafrock und Pantoffeln" aan deel nemen. A c t i v i -
te i ten van staatsburgers worden niet op p r i j s gesteld (UEL, 11). 
In f e i t e i s de onrechtvaardige verdeling van po l i t ieke rechten onderdeel 
van een ingri jpend systeem van rechtsongeli jkheid, waarvan we de i l l u s i e 
hadden dat het na 1810 zou verdwijnen, s c h r i j f t een ondernemer in 1845. 
"Wenn auch das Prinzip der Neuzeit die Rechtsgleichheit abstrakt aus-
gesprochen hat, so sind wir doch noch weit davon ent fernt , in den heu-
t igen Gesetzgebungen die konsequente Durchbildung dieses Prinzips zu 
finden" (MRLB,II,AHB,131). 
In de rechtspraak z i j n de c r i t e r i a van "geboorte", "afstamming" en "woon-
plaats" bepalend voor de berechting en de strafmaat. Ook hier voert p r i v i -
legiër ing de boventoon. Het systeem van "Patrimonialgerichtsbarkeit" kent 
regionale verschi l len in rechtspraak, rechtbanken voor elke stand afzonder-
l i j k en zelfs autonome rechtspraak binnen een bepaalde stand. Dit recht z i t 
vol ondoorzichtige procedures en bewijsvoeringen. Geen enkele strafbare 
handeling i s zo precies omschreven dat men per de l ic t het overschrijden van 
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een bepaald a r t i ke l kan aantonen (HRB,I,No.373). Dit soort k lasse jus t i t ie 
dat werkt met "Spezi al gerichtshofe" biedt geen enkele garantie op een onbe-
vooroordeelde rech ter l i j ke macht. De pol i t ieke subordinatie van de rechters 
veroorzaakt een wi l lekeur, sub jec t i v i t e i t en p r i v i leg ie r ing die s t r i j d i g is 
met het moderne rechtsgevoel. Ongerijmdheden, onzorgvuldigheden, pure w i l -
lekeur en ondoorzichtige motieven b i j de bepaling van de strafmaat maken de 
beloften van burger l i jke gel i jkheid voor de wet overal to t een aanf lu i t ing . 
Vorsten en monarchen kunnen naar believen dan weer een gematigd of r igou-
reus veroordelingsbeleid afdwingen, bijvoorbeeld als bepaalde ontwikkel in-
gen hen n iet zinnen. (MRLB,FA,262-268). Overheden kunnen de advocatuur en 
rechters dwingen in precaire pol i t ieke s i tuat ies (bv. het "Hambacher Fest" 
van 1832) de meest elementaire rechten aan gedaagden te ontzeggen of p o l i -
t ieke vergaderingen en het versturen van pet i t ies te interpreteren als 
"staatsgevaarl i jke handelingen". Arrestaties en gevangennemingen zonder 
vorm van proces, die eveneens veelvuldig voorkomen, passen niet in een ge-
c i v i l i see rd land, meende Hansemann in 1846 (HPTR,75). Het wordt t i j d dat er 
aan de pol i t ieke wi l lekeur en rechtsongelijkheid een einde gemaakt wordt. 
Niet veel beter is het gesteld met de meest invloedr i jke controle-appa-
raten van de regeringen van de Duitse Bond, de ambtelijke bureaucratieën. 
Sinds eeuwen is de toplaag daarvan een gesloten kaste, waarin toetreding 
was voorbehouden aan de adel, nota bene de meest inactieve stand in onze 
samenleving, merkt een spoorwegwagonbouwer u i t Ber l i jn schamper op (UELU, 
67). De koningen en vorsten van de diverse staten z i jn voor hun informatie, 
over nagenoeg a l le maatschappelijke aangelegenheden aangewezen op deze 
kleine kr ing van ade l l i j ke topambtenaren in hun onmiddelli jke omgeving. 
Deze z i jn n ie t geselecteerd op hun specifieke deskundigheid, maar meestal 
op grond van "afstamming" of re lat ies aan het hof. Ook b i j de rest van de 
ambtenarij is to t in onze dagen (1849) hoofse en religieuze l o y a l i t e i t 
jegens de vorst belangri jker dan competentie en vakbekwaamheid. Orthodoxe 
r e l i g i o s i t e i t en p ië t is t ische bekrompenheid waren positieve karakter is-
tieken in de se lec t iec r i te r ia voor een funct ie in de bureaucratie (USPG, 
12). Wie zich rekenschap geeft van de aard en bezetting van de diverse 
overheidsapparaten, klaagt Hansemann in een br ie f aan de president van het 
Pruisische "Handelsamt", kan zich voorstel len hoe het komt dat Duitsland in 
economisch opzicht zo'n achterstand heeft opgelopen. Elk par t i cu l ie r i n i -
t i a t i e f in handel en industr ie wordt de kop ingedrukt, noodzakelijke veran-
deringen in de handelscontacten met andere landen b l i jven achterwege en 
overal i s de regí ementen' ngs- en controlewoede van de ambtenaren voelbaar: 
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"Em sich weise dunkendes, das ganze innerste Wesen der Staatsverwal-
tung durchdringendes Beamtentum übt eine allgemeine Bevormundung aus, 
wird in den Geschäften unpraktisch erzogen, 1st dadurch dem Leben ent-
fremdet und von einem kleinl ichen Sinne beherrscht, hasst seiner Natur 
nach das Geme und unterdruckt oder entfernt es, wo es sich hervortut" 
(HRB,I,No.308). 
Andere ondernemers spreken van de onkunde, krui deniersmental ι t e i t en tegen­
werking van ambtenaren, van "Nummertodter", die er j u i s t in een t i j d dat 
maatschappelijke veranderingen en vernieuwingen moeten worden doorgevoerd 
steeds weer in slagen " . . . Energie zu lahmen, Oekonomie zu verhindern und 
Erfindungen einzuschläfern . . . " (ЗИЗС.Ш.Ів . Ш ) . Fr. Dmnendahl, eige­
naar van een nechinefabriek en s t a a l g i e t e r i j b i j Essen, vanaf 1809 t o t aan 
z i j n dood i n 1826 i n een voortdurend j u r i d i s c h gevecht met de ambtenaren 
van het "Bergamt" van die plaats, bet icht de bureaucratie van wi l lekeur, 
tegenwerking en bevoogdend optreden naar p a r t i c u l i e r e ondernemers. Z i j ge­
draagt zich alsof de industr ie en de mijnbouw haar persoonli jk eigendom i s 
en onderwerpt iedereen die economisch act ief is aan last ige bepalingen, 
steeds variërende belastingaanslagen en verlammende bureaucratische regle-
mentering (DED, 290, 303). Op deze wijze heeft het ambtenarenapparaat zich 
van de samenleving vervreemd, beschouwt z i j "die Verwaltung als Selbst-
zweck" (HPDV, 69) en verlamt de ondernemersgeest door een dominerende, con-
trolerende en a l les beheersende papierwinkel. De krachten die in ons volk 
sluimeren z i j n door "die Gewohnheit, a l les von einem besserwissenden, be-
vormundenden Beamtenthum zu erwarten, erschlaf f t " (MVS, 12) Het resultaat 
Is een volslagen en doffe onverschi l l igheid, ook in economische aangelegen-
heden. 
5.2.1.3. Staatkundige verspl inter ing en regionale in f ras t ructuur . 
Minstens even schadelijk voor de economische ontwikkeling van Duitsland is 
naast een bekrompen bureaucratisch apparaat en een psychische bevoogding 
van de onderdanen het po l i t ieke provincialisme van de diverse staten en 
staatjes geweest, meent de groothandelaar, fabrikant en scheepsbouwer Fr. 
Hamel. In een "Denkschrift" aan de Pruisische landdag van 1845 b e k r i t i -
seert h i j de nog steeds bestaande behoefte van de diverse staten van de 
Duitse Bond "die a l te Zerrissenheit des Landes" te continueren (4LW,271). 
Ook Beckerath meent dat de pol i t ieke versnippering, in aanvankelijk honder-
den, la ter 39 autonome gebiedsdelen, de histor isch gezien zwakke posi t ie 
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van Duitsland in Europa heeft veroorzaakt. "Jahrhunderte hindurch hat unser 
Volk sich in seiner pol i t ischen Geltung nach aussen hin schwach . . . . es hat 
im Innern sich ze r sp l i t t e r t gesehen" (BRB,II, l ,No.29). De onderlinge wedi j-
ver en tegenwerking maakte een krachtige economische bloei onmogelijk. De 
tex t ie l fab r i kan t H.C. Carl heeft het eveneens gemunt op de autonomie van de 
39 "Ter r i to r ia ls taaten" en Hanzesteden, die elk voor zich een rigoureuze 
grensbewaking kennen, waardoor een "benauwde, locale en versplinterde ver-
keerssi tuat ie" is ontstaan. Geen enkele staat is op deze wijze gebaat b i j 
en in staat t o t de aanleg van verbindingen over land of water, waarbij de 
eigen regionale behoeften worden overstegen. Een ongecoördineerd, gebrekkig 
en in de grensstreken onderkomen wegensysteem is het resultaat (CDZ,21 
e .V. ) . Doorgaande routes, goed onderhouden waterwegen en langere trajecten 
gaan de par t icu lar is t ische or iëntat ie te boven, merkt de staalwarenfabri-
cant E. Eibers op (EMRE,4). Terwij l de omringende landen (Rusland, Frank-
r i j k en België) een uitgebreid spoorwegnet aanleggen, kanalen graven en we-
gen bouwen, meent Duitsland, in geografisch opzicht toch al geÏsoleerd, ge-
noegen te kunnen nemen met paard en wagen voor het transport van goederen 
en personen, beweert Harkort in 1833. En zel fs voor een tweespan z i j n onze 
wegen te smal, slecht en onverhard (HEL,32e.v.), voegt Hasenclever er aan 
toe. In a l l e landen van Europa neemt de re i s lus t van de bevolking toe en 
s t i j g t de behoefte aan goederentransport over grotere afstanden. Als reac-
t i e daarop, klaagt de s taa l - en machinefabrikant Fr. Krupp in een schrijven 
van 1822 aan de Pruisische regering, vertragen de bondsstaten de aanleg van 
spoor- en waterwegen (KGG,263). Nadat h i j vanaf 1825 in diverse publicaties 
had aangedrongen op de bouw van spoorwegen, verzucht Fr. Harkort in 1835: 
" . . . wir haben noch nicht eine Meile Bahn, und unsere Nachbarn, das 
junge Belgien vorauf, schöpfen das Fett von der Suppe. Pfui über unse-
re unüberwindliche Schlafmützigkeit" (HRWW,I,1,46). 
G.Z. Plat tner, een groothandelaar u i t Nürnberg, ondervindt b i j z i j n i n i t i a -
tieven voor de aanleg van het eerste spoorwegtraject tussen Nürnberg en 
Fürth zoveel tegenwerking van steden, belangenverenigingen en ambtenarij 
dat h i j de autor i te i ten in een br ief waarschuwt voor het vol ledig economi-
sche isolement, waarin staten zonder goede verbindingen geraken (PDFU,53). 
Landen waarin het reisverkeer van personen nog steeds door pol i t ie-appara-
ten gecontroleerd, gehinderd en vertraagd wordt, waarbij de ontoegankelijk-
heid en immobi l i te i t doet denken aan de "vroegere beperkingen van t i j d en 
ruimte" z i j n volgens L. Camphausen gedoemd "auf einer niedrigeren Cultur-
stufe" te b l i j ven staan (CVS,288 en CVBE.453). 
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5.2.1.4. Feodalisme en p r i v i l e g i e n n g in de economie. 
De geestel i jke bevoogding, pol i t ieke despotie en staatkundige versnippering 
hebben een economische chaos veroorzaakt, waardoor Duitsland sinds de mid­
deleeuwen in Europa "vom Schauplatz abtraten musste" (LNSM,16). Op d i t mo­
ment, aldus de bankier W. Beer, l i j k t onze economische s i t u a t i e op een 
landschap waarin het lang m e t heeft geregend (ΒΒΖΡ,Θ). Iedereen voelt de 
ondraagli jkheid van de huidige economische orde, verzucht een andere ban­
k i e r , L. Levinstein, en toch gebeurt er m e t s . Enorme reserves aan arbeids­
kracht, energie, kennis en grondstoffen b l i j v e n ongebruikt l iggen. De enige 
die b i j deze algemene stagnatie en economische malaise baat l i j k t te hebben 
i s de "feudale und c l e r i c a l e A r i s t o k r a t i e . Sie glauben durch S t i l l s t a n d 
conservieren zu können" (LNSM,16). De huidige maatschappelijke s i tua t ie is 
dan ook geenszins " toeva l l i g " of "onbedoeld" t o t stand gekomen. Ze is te 
beschouwen als een systeem waarin de vertegenwoordigers van de t r a d i t i e hun 
krachten gebundeld hebben, waarin ze zich verschansen om zo goed mogelijk 
weerstand te kunnen bieden aan de nieuwe machten van handel en indust r ie . 
De verzwakte adel en bedreigde monarchieën kennen hun vijanden maar al te 
goed en klampen zich vast aan economische systemen die in andere landen van 
Europa al lang ten onder z i j n gegaan (HPF,207 en ¿21). In de geschriften 
van de grootondernemers komen telkens twee punten van k r i t i ek op de econo-
mische s i tua t ie terug. Wij behandelen achtereenvolgens de p r i v i l eg i enng 
van grootgrondbezit en handwerk, en het mercanti l i s t i sehe protectionisme. 
De meeste staten van de Duitse Bond leggen het economisch zwaartepunt 
nog a l t i j d in de landbouw, vindt W. Siemens. 
"Unsere staatl ichen Einrichtungen beruhen fast überall noch auf dem 
mi t te la l te r l i chen iJehrsystem, wonach der Landbesitz fast ausschliess-
l i ch als Trager und Erhalter der Staatskraft angesehen und gephrt wur-
de (SLE,258). 
Di t halsstarr ig vasthouden aan de statische principes van de feodale staat 
en de daarmee gepaard gaande veronachtzaming van handel en industr ie "remt 
de c i v i l i s a t i e van Duitsland", meent de fabricant W. Buhl (3SAB,149). An-
dere ondernemers spreken van "belemmeringen voor de vooruitgang" (MVS, 
12-13) of "onnodige verlagingen van het bruto-nationaalproduct" in verband 
met de dominantie van de landbouw-economie (HBEF.ll). In een groot aantal 
staten is het bezit van grond, ondanks a l le hervonmngsoogi ngen, nog ver-
bonden met of zelfs voorbehouden aan ade l l i j ke personen. Een rationeel ge-
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bruik van de grond en een e f f i c ien te bebouwing daarvan, voor elke staat een 
noodzaak, worden door exclusivisme en deze standsgebonden beroepsuitoefe-
ning verhinderd. De p r i v i l eg ië r ing die er u i t resul teert verhindert de min-
der bevoordeelden van hun talenten en mogelijkheden gebruik te maken (HHC, 
80-81). Maar ook voor de adel ze l f is bevoorrechting ongunstig. Privi leges 
die overerfbaar z i j n , op grond van "geboorte" of "afstamming" worden toege-
kend, maken de mens l u i en arbeidsonwil l ig, merkt de handelaar en bankier 
P.H. Merkens op (MSMH). Wat de geslotenheid van de ade l l i j ke stand, z i jn 
kastemental i t e i t en ingebeelde suprematie voor onheil hebben aangericht, is 
n ie t moei l i jk te bewijzen, v indt Fr. Harkort. Deze stand die zich voorname-
l i j k bezig houdt met paardenrennen en gokken en die er een verkwistende en 
weelderige levenss t i j l op na houdt, brengt n ie t alleen zichzelf to t bank-
roet maar sleept daarin de hele natie mee (HAS, T i te lb lad) . De adel, d i t 
bolwerk van po l i t ieke react ie , s t e r i l i t e i t en weerstand tegen elke veran-
dering, kan daarom ook zo'n funeste invloed hebben op de economische huis-
houding, omdat deze eenzi jdig is georiënteerd op de opbrengsten van land-
bouwprodukten (HGFH,85). De achterhaalde idealen van een landbouwstaat, 
gekoppeld aan het gehanteerde exclusivisme b i j de beroepsuitoefening bete-
kenen een ramp voor Duitsland. Zelfs 50 jaar na de formele afkondiging van 
het v r i j e ondernemerschap (1810), constateert de textielhandelaar, f ab r i -
kant en bankier L. Reichenheim, gebruikt de overheid en het absolutistische 
pol i t ie-apparaat de meest vreemde voorwendsels om iemand de uitoefening van 
een zelfstandig beroep naar keuze te weigeren: 
"Dehnbar i n ' s Unendliche, bilden die Worte Zuverlässigkeit und Unbe-
scholtenheit eine le ichte Handhabe zu jedweder discretionären Massre-
gelung; und was die Bedürfnisfrage anbelangt, so rechnet dieselbe 
augenscheinlich mit Factoren, die sich von keinem Verstande f i x i r en 
lassen" (REGM,42). 
Wordt in de landbouw de adel gepriv i legieerd, in de ni jverheid voert een 
andere kaste de boventoon, namelijk de handwerkersstand. Evenals de adel 
t racht z i j het oude kunstmatig te behouden en de "natuur l i jke loop der 
ontwikkeling" te keren (HPWE,8). De meeste steden in de Duitse Bond han-
teren nog een vo ls t rekt verouderde wetgeving, waarin een middeleeuwse bur-
ger i j kunstmatig in stand wordt gehouden. In die middeleeuwen hadden de 
burger l i jke gildencorporaties bestaansrecht; ze ontstonden in de s t r i j d 
tegen de po l i t ieke en economische dominantie van de adel en bevrijdden zich 
daarvan in het proces van de stadsontwikkelingen. Sindsdien echter hebben 
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ze zich steeds meer overgeleverd aan hun oude vi jand en staan nu samen met 
de adel in het reactionaire kamp (REGM,40). De Duitse Bond, toch al een 
machteloze i n s t i t u t i e , laadt door continuering van de gi ldenprivi leges de 
verdenking op zich het feodalisme zonder kleerscheuren in de nieuwe t i j d te 
wi l len loodsen. In de nabije toekomst, zo waarschuwt Hansemann in 1835, zal 
b l i j ken " . . . wie höchst gefährl ich das Kämpfen gegen die Natur der Entwick-
lung der neuen Staatskräfte i s t . . . " (HDPL,26). Ins t i t u t i es die n ie t accor-
deren met de vooruitstrevende elementen van de nieuwe burger l i jke samenle-
ving, z i j n hindernissen voor de totstandkoming daarvan. In Pruisen en en-
kele andere Duitse staten i s de wet op het v r i j e ondernemerschap na 1810 
formeel ingevoerd. Sindsdien heeft het gildewezen een aantal wetswi jz iging-
en afgedwongen die ons "so weit wie möglich in die Dunckelheit vera l teter 
Gewerbebeschränkungen zurück führen" (REGM,28). Een inventar isat ie van de 
gildebepalingen die volgens de hogere burgeri j een verder fe l i jke invloed 
hebben op de constructie van een geheel nieuw burger l i jk maatschappij-ide-
aal levert het volgende beeld op. Het handwerk wordt gedomineerd door on-
derlinge ja loez ie , vr iendjespol i t iek en broodnijd en deze " . . . ängstliche 
Privatrücksichten sind der grösste Krebs des Gemeinwesens" (HBPV,74). Het 
handwerk staat bol van a l l e r l e i vormen van paternal ist ische bevoogding van 
individueel handelen. De beslissingen over gi ldetoetreding, het aantal 
werkplaatsen per stad, de tewerkstel l ing van gezellen en leer l ingen, af te 
leggen proeven van bekwaamheid, p r i j s - en kwal i tei tseisen worden u i t s l u i -
tend genomen door een kleine e l i t a i r e groep meesters en ze continueren een 
menta l i te i t van i ne r t i e en pass iv i te i t . Onzinnige bepalingen ten aanzien 
van bedr i j fsgroot te, mechanisatie, productie-omvang en arbeidsverdeling 
onderdrukken de werklust en c r e a t i v i t e i t van de enkeling. Ui terst subjec-
tieve c r i t e r i a van "onbesproken gedrag" en "zedel i jke levenswijze" verlenen 
of ontzeggen iemand het recht op bedr i j fsu i toefening. En d i t a l les omdat 
een aantal "Vorkämpfer von verrotteten Pr iv i leg ien , Kastengeist und Sonder-
interessen" (REGM,28) n ie t van zins i s hun ten koste van anderen verworven 
maatschappelijke pos i t ie op te geven. Gildetoetredingsdwang, regionale pro-
ductiebeperking, persoonli jke afhankel i jkheidsrelat ies tussen meesters en 
leer l ingen, de huisvesting van leerlingen en gezellen in de woning van de 
meester en andere patr iarchale arbeidsverhoudingen veroorzaken een morele 
bevoogding, onvr i jheid en een intolerante kastegeest. Zo'n economisch sy-
steem past slechts in een pol i t ieke s i t ua t i e , waarin een str ingent contro-
l e - en spionagesysteem nog geheel vanzelfsprekend was, waarin van v r i j e 
marktexpansie en v r i j ondernemerschap nog geen sprake was, " . . . jeder Ort 
seine eigene National-Oeconomie hat und Adam Smith v ö l l i g überf lüssig er-
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schien" (HEMK,9). Pr iv i leg ië r ing van bepaalde standen b i j de beroepsuit-
oefening door middel van het u i t s lu i ten van anderen is de belangri jkste 
oorzaak van de economische s t i l s tand: "Bevorrechtung und Indolenz gehen 
Hand in Hand" (CVS.l). Het ontkent de verscheidenheid in aanleg en energie 
van individuen. Het ontmoedigt de meest getalenteerde " . . . wenn er von 
vornherein weiss, dass nicht seine Thätigkeit und sein F le iss , sondern nur 
der langsame Verlauf der festgesetzten Zeit ihn eine Stufe weiter bringt 
(REGM,39). De beslotenheid van het g i l desysteem, de monopolistische tendens 
daarin en de vooruitgang remmende werking van de economische beperkingen 
maken van het handwerk een anachronisme in een t i j d dat a l le verhoudingen 
en bepalingen worden geherdefinieerd (REGM,34). Samen met de adel is het 
verantwoordelijk voor a l le negatieve p u b l i c i t e i t over maatschappelijke ver-
anderingen en vernieuwingen. In deze groepen economisch bevoordeelden z i t -
ten de s t r i j de rs voor de pol i t ieke en economische react ie , voor het behoud 
van belacheli jke uitzonderingsposities die met de "nieuwe cultuur en i n -
r i ch t ing van de samenleving onverdraaglijk z i j n " (СіШ,145). 
Naast de p r i v i l eg ië r ing van bepaalde standen b i j de beroepsuitoefening 
s te l len de grote ondernemers de mercanti l i s t i sehe po l i t iek verantwoordelijk 
voor de slechte economische s i tua t ie in de Duitse Bond. In nagenoeg a l le 
staten wordt het vervoer van goederen a l l e r l e i beperkingen en belemmeringen 
in de weg gelegd. Negen en dert ig grenzen stagneren het verkeerswezen; t a l -
r i j k e " . . . Wege-, Brücken-, Pf laster - , Gele i ts - , und Thorsperr-Gelder" ver-
oorzaken langdurig oponthoud, t i j dve r l i es en pri jsverhoging van Produkten, 
s c h r i j f t 0. Hansemann korte t i j d voor het to t stand komen van de Duitse 
to lunie (HPF,275 en 277). Wanneer dan in 1834 de economische eenheid van de 
Duitse Bond in de "Zol lverein" is gerealiseerd, r i ch t de aandacht van de 
bourgeoisie zich op de economische po l i t iek jegens het buitenland. Enkele 
uitzonderingen daargelaten, waarbij een gematigd protectionisme nog wordt 
getolereerd, spreken a l le ondernemers hun afkeuring u i t over het in de 
Duitse Bond gehanteerde mercantilisme, de neiging to t economische isoler ing 
en kunstmatige afscherming van het buitenland. Deze po l i t i ek , aldus W. Sie-
mens, die in een vol ledig autarkische staat misschien nog enigszins func-
tioneerde is u i tz ich ts loos, omdat de handel en ni jverheid van de moderne 
staat op grondstofFenaanvoer en marktafzet buiten de eigen grenzen is aan-
gewezen (SLE,183). Daarbij leiden invoerbelastingen op buitenlandse goede-
ren to t prijsverhogingen voor de consument. Maar wat veel erger i s , s te l t 
de textielhandelaar H.C. Carl vast: invoerheffingen en uitvoerpremies roe-
pen in andere staten een vergeli jkbare reactie op en het resultaat is eco-
nomische stagnatie en malaise als gevolg van een volkomen immobilisme in 
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het goederenverkeer (CDZ,12). Het handelsverkeer met andere landen raakt 
i n de versukkeling. Een derde nadeel van gesloten handelsgrenzen is u i t -
banning van de concurrentie. Protect ie- en subsidier ingspol i t iek beschermt 
de regionale en inlandse bedrijven kunstmatig tegen goedkopere buitenlandse 
goederen en doet een kascultuur ontstaan, waarin e igenl i jk niet- levensvat-
bare bedrijven het leven rekken (KSGH,4 en 29). Fr. Harkort nerkt over het 
Duitse mercantilisme snerend op: 
"Deutschland lebt noch in einfacheren Verhältnissen, a l l e i n der mer-
cant i l ische Egoismus, welcher dem System hoher Zölle seine mächtige 
Trompete l e i h t , w i rd , wenn er geneigtes Gehör f indet , künstl iche Zu-
stände in Masse herbeiführen" (HHC,42). 
Dat w i l l i g oor wordt maar al te graag verleend door de grootgrondbezittende 
adel en het handwerk, waarin het geschreeuw om belastingheffingen, u i tvoer-
subsidies, rigoureuze grenscontroles en een groot aantal andere "Beschrän-
kungsgesetze" het lu ids t i s . In deze groepen economisch belanghebbenden 
z i j n er immers velen incapabel en incompetent om in een gezond concurren-
tiesysteem te overleven. Z i j hebben de kascultuur nodig; mercanti l i s t i sehe 
to lpo l i t i ek is voor hen te beschouwen als een "Unfähigkeitsunterstützung", 
waardoor hun onrendabele landbouwbedrijven en onproductieve werkplaatsen 
nog een t i j d kunstmatig in leven worden gehouden. Op deze wijze zullen we 
de middeleeuwse economische s i tuat ie nooit te boven komen (L^SM.IS). 
5.2.2. De wereld; ons werkterrein. 
"Wir befinden uns in der Zeit des 
Uebergangs zu einem neuen Absch-
n i t t e . Keine re l ig iöse, keine p o l i -
t ische Lehre wird an der Spitze des 
neuen Zei ta l ters t re ten, und wenn 
man überhaupt wagen darf, anzudeu-
ten, wer bestimmt seyn mag, die 
leere Ste l le einzunehmen, so wäre es 
das Streben nach nateriel lem Wohl" 
(Ceka,288). 
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5 .2 .2 .1 . Economische expansie als beschavingsmiddel. 
Wanneer D. Hansemann in z i j n publ icat ie "Preussen und Frankreich" (1834) de 
po l i t ieke en economische s i tua t ie in de Duitse Bond verge l i j k t net die van 
enkele andere Europese landen, spreekt h i j van een nahinkend Duitsland dat 
i n het "vooruitgangsproces" van de westerse wereld een aanzienli jke achter-
stand heeft opgelopen (HPF,230-231). "For tschr i t t i s t das unwiderstehliche 
Losungswort der Ze i t " , lezen we b i j G. Mevissen, die daennee de in tent ie 
aangeeft, waarmee het overgrote deel van de ruim 130 publicaties van de 
door ons onderzochte grootondernemers is geschreven (MVS,9). Wanneer we de 
geschiedenis van duizenden jaren volgen en de weg vanaf de barbarentoe-
stand, via het oude Egypte en Griekenland to t in onze dagen overzien, " . . . 
dann i s t ein allgemeiner For tschr i t t der Menschheit unverkennbar" (HHC,3). 
Alhoewel elke ondernemer zo z i j n eigen opvull ing van d i t vooruitgangsproces 
geeft , en op een enkele uitzondering na nergens een exp l ic i te r ing van deze 
"onontkoombare natuurwet van de maatschappelijke ontwikkeling" (HDPL,12) 
wordt verwoord, kan men toch enige systematiek in hun ui t la t ingen ontdek-
ken. In deze paragraaf geven wi j een beschri jving van de hoofde!ementen van 
het vooruitgangsideaal, waarvan de grootondernemers zich als de belangri jk-
ste dragers beschouwden. In de paragrafen 5 .2 .2 .1 . t/m 5.2.2.4. schetsen 
wi j de middelen waarmee d i t ideaal naar het oordeel van de ondernemers be-
r e i k t kan worden. 
Onze t i j d is bezield van grote ideeën, die individuen die zich to t verwe-
zen l i j k ing daarvan geroepen voelen, to t een ongekende dadendrang aanzetten, 
lezen we in de biograf ie van B.H. Strousberg (SWSG,77), Terwij l het econo-
mische en maatschappelijke leven zich in de voorbije eeuwen afspeelde in 
een enge, regionale begrenzing, voelt iedereen op d i t moment dat de samen-
leving u i t haar t rad i t ione le voegen dreigt te scheuren. Dit proces, dat in 
Duitsland lange t i j d is tegengehouden, kan het best omschreven worden met: 
" . . . die schnell wachsende Herrschaft des Menschen über die Naturkräfte" 
(SLE,266), meent W. Siemens. Het z i j n vooral de handel en n i jverheid, die 
in deze en de komende eeuwen het l o t van de naties zullen bepalen. Alles 
hangt af van de vraag of Duitsland in deze ontwikkeling kan meekomen en to t 
de andere cultuurvolkeren kan toetreden (REGM,28). De t i j d van grote ideo-
logische systemen is immers voorb i j . De nieuwe beschaving wordt gedragen 
door slechts één verlangen: " . . . das Streben nach materiellem Wohl" (CEKA, 
288). In deze nieuwe t i j d , aldus L. Camphausen in 1833, hebben wi j de ver-
p l i ch t ing onze macht over de natuur zo u i t te breiden, dat de gehele wereld 
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van de daaruit resulterende welstand kan mee pro f i te ren. Niets meer, naar 
ook niets minder i s ons levensdoel. Met een aantal andere groothandelaren 
en fabrikanten w i j s t I.C.H. Kupfer op de economische opvattingen die vooral 
Engeland in prakt i jk had gebracht en waarin economische expansie, interna-
t ionale vri jhandel en wereldwijde concurrentie de belangri jkste steekwoor-
den vormden. "Nehmen wir an, der ganze Erdball wäre ein Reich, stände unter 
einer Regierung.. ." , dan zouden wi j een optimale economische s i t ua t i e heb-
ben verwezenlijkt (KSGH,22). Nu het nog lang n iet zover is dienen we onze 
aandacht te r ichten op ui tbreid ing van de economische actieradius to t b i j -
voorbeeld Nederland, België en Denemarken, zodat het economische leven zich 
in steeds grotere concentrische c i rce ls om Duitsland heen gaat afspelen, 
adviseert Hansemann in 1835 (HDPL,53). Nauwelijks t ien jaar la te r spreken 
de meeste ondernemers reeds over de u i tbre id ing van hun afzetgebieden to t 
buiten Europa (HRB.I.No.Z), over handelsposten op Java en Austral ië (HRWW, 
1,1,53), en de vestiging van steunpunten in Azië en Zuid-Amerika (HEL,7). 
Deze grensoverschrijdende bewegingen moeten worden geaccepteerd als een 
noodzakelijk onderdeel van het vooruitgangsproces. Economische expansie en 
marktvergroting z i j n noodzakelijke gevolgen van het industr ia l iser ingspro-
ces, dat z i jn vleugels ver over de nationale grenzen u i t sp re id t , leest men 
in hun brieven en geschriften. Veel ondernemers definiëren hun economische 
ac t i v i te i ten in termen van "wereldmarktdenken", en geven in hun publ icat ies 
te kennen voortdurend gericht te z i jn op "verovering" en "verdediging" van 
afzetgebieden (SML,127). Eigenl i jk z i j n landsgrenzen voor de koopman louter 
hindernissen; de handelsgeest verdraagt geen beperkingen en waar ze zich 
voordoen ruimen we ze u i t de weg (MFHD,270), aldus de Hamburgse groothande-
laar CL . Meister. Daarbij zou het on ju is t z i j n deze ontwikkelingen alleen 
te duiden als de verwezenlijking van louter rwter ië le belangen. Harkort 
meent dat de u i tbre id ing van de economische Invloedsferen to t ver buiten 
Europa aan het ontwikkelingsniveau van andere volkeren ten goede zal komen 
(HHC,97). De tex t ie l fabr ikan t K. Mez beschouwt de handelsact iv i tei ten " in 
entfernten Gegenden (als) das mächtigste Mi t te l zur C iv i l i sa t ion der Völ-
ker" (MBU,34) en vat z i j n streven dan ook op als een missionaire a c t i v i -
t e i t . Von Unruh tenslot te meent, dat de wederzijdse ui twissel ing van fa -
brieksgoederen tussen landen het algemene beschavingspeil van de volkeren 
zal doen s t i jgen. De via vrijhandel verworven consumptiegoederen vormen de 
materiële basis waarop een volk tot geestel i jke ontwikkeling kan komen en 
to t ui twissel ing van elementen van andere cul turen. 
Vergroting van de handelsactivi teiten en marktexpansie naar gebieden met 
geringe behoeften, stimuleren daarom het beschavingspeil van de volkeren 
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die met onze producten in aanraking komen, aldus von Unruh (UVWK,8,15). 
Alhoewel er omstandigheden denkbaar z i j n die een t i j d e l i j k protectionisme 
rechtvaardigen (zie par. 5.2.2.2.) is een wereldwijd v r i j markt systeem, op 
basis van een gezond concurrentieprincipe, het ideaal waarnaar wi j streven 
(HBEF, 17-2Ü). Handel en industr ie kunnen alleen gedijen "wenn sie sich in 
einem ausgebreiteten freien Raum bewegen können" vindt de papierfabrikant 
W. Buhl (BSAB,149). Het v r i j e concurrentieprincipe zal de spinnewebben, 
waarin het nog gevangen i s , uiteenrukken (CBZ,18). Internationale v r i jhan-
de l , u i tbre id ing van de afzetmarkt en wereldwijde concurrentie z i jn pas 
mogelijk wanneer het principe van de kolonisat ie van andere werelddelen 
wordt erkend als een gerechtvaardigd streven. Ook de verandering van de l e -
venswijze en levensbehoeften van gekoloniseerde volkeren hoort daarbi j . 
"Der bedürfnislose Mensch i s t jeder Kulturentwicklung fe ind l ich" (SLE,201), 
de wereldhandel s t ree f t naar een balans tussen import en export tussen de 
naties. Wij hebben een natuur l i j k recht onze producten te verkopen in die 
landen waar wij ook goederen van importeren (CDZ,3ü). Wisselwerking, ver-
koop en afname, wederkerige stimulering en ui twissel ing dienen het wereld-
omspannend ideaal van de handelsvri jheid, waarin a l le volkeren der aarde 
dezelfde belangen nastreven (MYS,4). Uit de werking van d i t systeem resul-
teer t een evenwichtssituatie die de welvaart overal geli jkmatig doet s t i j -
gen, de homogeniteit tussen staten laat toenemen en het beschavingspeil van 
a l l e naties verhoogt. 
5.2.2.2. De organisatie van een Industr iestaat. 
Het is duidel i jk dat een staat die z i jn economie laat steunen op bodembe-
werking en veeteelt op den duur de behoeften van z i j n bevolking n iet meer 
kan bevredigen en de c i v i l i s a t i e zal remmen. Handel en ni jverheid z i j n de 
nieuwe krachten in de moderne Industr iestaat (BSAB,149). Z i j veronderstel-
len een verregaande, ingrijpende verandering van het economische leven en 
een afschaff ing van a l le i ns t i t u t i es die deze ontwikkelingen blokkeren of 
hinderen (RPHG,15). De bourgeoisie wil dan ook " . . . a l l e Einrichtungen, die 
nicht mit dem fortgeschrit tenen Zustande der bürgerlichen Gesellschaft har-
moniren . . . " geëlimineerd zien (HDPL.IS). Op de eerste plaats dient de 
staat zich te onthouden van bevoogdend optreden in de economie. Bureaucra-
t ische bedilzucht en beperkende maatrsgelen bevorderen in de regel de wel-
stand van een natie n ie t (MDNS,BL.13). W. Oeckelhäuser vindt dat " . . . d i e 
f re ie Selbstbestimmung der Kaufleute, Gewerbetreibenden, Capital isten" on-
der a l l e omstandigheden gegarandeerd moet worden (0NA,2). Het moet iedereen 
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toegestaan z i j n te arbeiden en te laten arbeiden zoals h i j dat w i l , op de 
plaats waar de vraag naar producten het grootst is en de productie-omstan-
digheden het gunstigst z i j n . Het l ibera le economische principe is onver-
draagli jk met het systeem van door de overheid gecontroleerde en verleende 
rechten en concessies voor de uitoefening van een beroep. Ook a l le "ö r t -
l iche oder ze i t l i che Beschränkungen sind unzulässig" (REGM.ll). De belang-
r i j k s t e taak van de overheid bestaat u i t het scheppen van zodanige condi-
t ies dat de staatsburgers de verwerving en het behoud van eigendom en be-
z i t t ingen wordt mogelijk gemaakt. Fr. Harkort noemt de "He i l igke i t des 
Besitzes" zel fs de meest fundamentele wet van de staat (HRWW,I,1,50). 
Ui t par. 5 .2 .1 . werd reeds duidel i jk hoe ontevreden de grootondernemers 
waren met de staatkundige structuur van de Duitse Bond, met z i j n autonome 
pol i t iek van 39 overheden, tal loze grensovergangen, economisch protect io-
nisme en neo-absolutistische bewindvoerders. Meteen na de bevri jdingsoor-
logen in het tweede decennium van de 19e eeuw komen er onder de bourgeoisie 
eenheidsbewegingen t o t stand die de verwezenlijking van één Duitse staat 
beogen. Het belang van die Duitse eenheid, dat is een opvallend gegeven, 
wordt geheel i n het perspectief van economische idealen beschreven. Vandaar 
dat de diverse tolunie-bewegingen, die vanaf 1818 resulteren in economische 
uniformering van grensbelastingen, door de ondernemers als voorbereiding 
van de totstandkoming van het Duitse Rijk worden beschouwd. 
Welvaartsverhoging i s volgens H. Beckerath afhankeli jk van "einer selb-
ständigen Konstituirung Deutschlands andern Ländern gegenüber" (BRB. I I . l , 
No.29). De tolunies van 1818 en 1834 z i j n dus van belang voor de toekom-
stige pol i t ieke eenwording. Het wegvallen van de binnenlandse economische 
barrières aan de diverse grenzen en de uniformering van de handelspolit iek 
der Duitse staten z i j n zowel een voorbereiding op als begeleidingsver-
schijnselen van nationale eenwording (BRB,II, l ,No.29). Ook Camphausen ver-
wacht van de "Zol lvere in" van 1834 aanzetten voor po l i t ieke eenheid. Zolang 
de r i jks ldealen nog n ie t verwezenlijkt z i j n vormt de tolunie de "Band unse-
rer nationalen Einhei t" (CR8,II, l ,No.24). De staatkundige eenheid, zo ver-
woordt H.C. Carl in z i j n "Deutschlands Zolleinigung" van 1848, is door de 
economische eenheid voorbereid. Als we de 39 staten en Hanzesteden to t een 
uniforme tolwetgevlng kunnen (Wingen is ook de totstandkoming van het Dui t -
se Rijk nabij (CDZ,5). Een jaar na de opricht ing van de "Zol lverein" meldt 
F. Eynern dat de "durch den Zollbund herbeigeführte Verschmelzung der I n -
teressen nun erst wahrhaft ein Volk, ein Ganzes bilden (wird)" (EEBL, 
15-16). Grenzen en grensbelastingen vormen dusdanige hindernissen voor han-
del en n i jverheid, dat alleen al daarom de éénwording n ie t al te lang op 
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zich mag laten wachten (HLW,262-263). Alhoewel een t i j d e l i j k e protect ie van 
de binnenlandse ni jverheid tegen te scherpe buitenlandse concurrentie om 
een aantal redenen nog denkbaar i s , wijzen a l le ondernemers het economisch 
mercantilisme van de Duitse vorsten af. Allen bekennen zich to t het v r i j -
handelsysteem binnen de Duitse Bond. De meesten w i l len het concurrentie-
principe ook to t de wereldmarkt uitbreiden. Overdreven protectionisme van 
andere Europese staten en een t i j d e l i j k e bescherming van een binnenlandse 
ni jverheidstak, die nog to t bloei moet komen, brengen enkelen er toe een 
gematigd protectionisme te bepleiten. Zo bijvoorbeeld G. Mevissen in z i jn 
"Schutzzoll und Freihandel" van 1845 (MRLB.II.SF). 
Een derde reeks principe-uitspraken over de nieuwe economische orde die 
de grootondernemers voorstaan, heeft betrekking op de aard van het produk-
tieproces en de omvang van de bedrijven. Vrijhandel toegepast op de Duitse 
s i t u a t i e , aldus de r ie tsu iker fabr ikant Kupfer in z i j n "Sendschreiben an 
einen Gutsbesitzer" (1841) betekent dat de productie van goederen op de 
meest gunstige locat ie moet plaats vinden. In voornoemde publ icat ie houdt 
h i j een grootgrondbezitter, die leef t van de suikerbietenteelt dan ook voor 
ogen, dat de import van r ie tsuiker veel goedkoper i s . Dus, beslui t h i j z i j n 
pub l i ca t ie , U of ik moet verdwijnen; wanneer de staat voor vrijhandel k iest 
zu l t U dat z i j n . De wetten van de economie gebieden dat (KSGH,49). Z i j wi l 
"Gewerbefreiheit, damit die Concurrenz dem Volke b i l l i g e Preise verschafft 
und der Wetteifer For tschr i t t erzeuge" (KSGH,8). Elk land moet zich specia-
l iseren in de vervaardiging van die goederen, die door de aanwezigheid van 
grondstoffen, energie en arbeidskracht goedkoop kunnen worden vervaardigd. 
Kunstmatige protect ie u i t nationaal egoïsme is een slechte zaak. 
De tex t ie l fabr i kan t en bankier L. Reichenheim schetst in z i j n "Das 
Preussische Handelsministerium und die Gewerbefreiheit" (1860) een zelfde 
pessimistisch toekomstbeeld voor het handwerk. Het handwerk denkt aan de 
concurrentiemechanismen, de voortgaande mechanisatie van de productie en de 
door arbeidsverdeling ontstane massaproductie te kunnen ontsnappen. Tech-
niek en mechaniek, de hefbomen van onze beweging zullen hun pr iv i leges on-
dermijnen, hun werkplaatsen openbreken en a l le weerstand die daarbinnen 
tegen " v l i j t " , " i n t e l l i g e n t i e " en "kapi taal" heerst u i t de weg ruimen. De 
industr ie draagt er zorg voor dat deze en andere anachronistische i n s t i t u -
t i es zullen verdwijnen "weil die Welt draussen weiter geht und ihn (den 
Handwerker; H.P.) zurücklässt" (RPGH,12). Degenen die denken dat het hand-
werk naast de machine kan b l i j ven bestaan, gokt op het verkeerde paard. 
Mechanisatie maakt de productie snel ler , goedkoper en beter. Met elke ton 
kolen die ik voor de mechanisatie van het productieproces u i t de grond 
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haal, r i ch t ik weer een handwerk spiaats te gronde, s c h r i j f t Reichenheim in 
z i j n "Entwurf eines Gewerbe-gesetzes mit Motiven" (I860) (REGM,33). 
Wanneer Emil Rathenau van een industr ië le tentoonstel l ing u i t Amerika 
terugkeert, roemt h i j de daar voortgeschreden mechanisatie, waardoor het 
mogelijk Is "an kostspieligen Menschenkräften zu sparen und an deren S te l -
len automatische Energie zu setzen" (RMW,18-19). Verder z i j n a l le grooton-
dernemers overtuigd van de super io r i te i t van het systeem van arbeidverde-
l i n g , waardoor in combinatie met mechanisatie een veel grotere productie 
verwezenli jkt kan worden (CDZ,31 en HGFH,84). Want als u i t de t a l r i j k e u i t -
latingen in brieven, publicaties en protocollen met betrekking to t de moti-
vering van hun ondernemen één ding duidel i jk wordt, dan is het wel de n ie t 
aflatende behoefte aan bedri j fsvergrot ing, productievergroting en u i t b r e i -
ding van de c l ien tè le . Het u i te inde l i j ke doel van elke ondernemer is "e t -
was Enormes producieren zu können" (AKB,21). Een energiek reclamebeleid is 
er op gericht de contacten met potentiële afnemers op a l le continenten te 
onderhouden. Zakenreizen brengen onze goede naam over de gehele wereld. 
Wanneer we ons n iet laten remmen door angstige beperkingen en locaal econo-
misch denken kunnen we in enkele t ien ta l len jaren de grootste stoommachine-
fabriek op de wereld z i j n (AKB.löS). In navolging van z i j n vader Fr. Krupp, 
die in de twint iger jaren al te kennen had gegeven " . . . meiner Fabrik die 
möglichste Vollkommenheit zu geben . . . " (KURI,19), wi l Α. Krupp z i j n "Guss­
stahl fabr ikat ion zur grösstmöglichen Thà'tigkeit" brengen (АКБ,104). W. Sie­
mens bekent reeds vanaf z i j n jeugd gedroomd te hebben van de opricht ing van 
een "Weltgeschäft à la Fugger" (SSP.IS). In de veertiger en v i j f t i g e r j a -
ren, wanneer de meeste ondernemingen een exponentiële groei te zien geven, 
worden a l le zeilen bi jgezet om elke mogelijkheid van bedrijfsexpansie te 
benutten. Persoonlijke motieven, zoals die in de brieven aan familieleden 
te vinden z i j n , lopen doorgaans paral lel met de eisen die de wetten van de 
economie volgens de grootondernemers s te l len . Concentratie van bed r i j f s -
takken, arbeidsverdeling en gemechaniseerde productiesystemen z i j n ver-
schijnselen die het wereldwijde concurrentiesysteem ons opdringt, lezen we 
veelvuldig. De dynamiek van de nieuwe t i j d duldt geen achterhaalde pro-
duct ie- en ondernemingsvormen en deze zullen dan ook door de concurrentie-
mechanismen "der z i v i l i s i e r t e n Welt" worden opgebroken en ten onder gaan 
(SLE,258). 
Van enorm belang b i j d i t proces is de invloed van het systeem van kapi-
taalverschaff ing. De centrale staatsbank die de kredietverschaff ing voor de 
aankoop van grond en de 1 andbewerking to t nu toe verzorgt, voldoet voor 
handel en industr ie n ie t , s c h r i j f t L. Camphausen in z i jn "Bankpläne" 
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(1839). De ni jverheid i s zo kapi taal intensief dat een "Ausdehnung der Wohl-
taten des Hypothekenwesens auf eine Klasse des beweglichen Nationalvermö-
gens" een vereiste 1s (CDWA-B.ZOi)). Geld vergemakkelijkt de rui lverhoudin-
gen tussen mensen en is als zodanig een onmisbaar element in de indust r ie-
staat. De bankier W. Beer verge l i j k t het geld met de functie van het bloed 
in het menselijke organisme. Via een netwerk van par t icu l ie re banken, kre-
dietverschaffende inste l l ingen en hypotheekver!em'ng beoogt h i j een voort-
durende f inanciële in jecter ing van het economische leven, zodat het "pu l -
s i r t in den f inanzie l len Adern" (BBZP,7). Mijnbouw, handel, spoorwegenaan-
leg en machinebouwwezen z i j n kapitaalbehoeftige sectoren; ondernemende 
geesten dienen door een toegankelijk geldverschaffingssysteem aan middelen 
voor hun ondernemingslust te worden geholpen. De bourgeoisie verlangt een 
decentral isat ie van het geldwezen dat v r i j van staatsinvloeden is (CRB.II, 
Ι,Νο.22), de opricht ing van discontobanken (HWDB.S) en banken met het recht 
van aandelenuitgifte. Verder dienen er naar de overtuiging van de onder­
nemers veranderingen in de wetgeving te worden aangebracht, zodat b i jvoor­
beeld woekerbepalingen tegen hoge rentebetalingen worden opgeheven om het 
nutteloze kapitaal van vermogenden "aus seinem Versteek hervorzulocken und 
dem Kapitalmarkt wieder zuzuführen" (MRLB.II.JHK). De uitbouw van een f i j n -
mazig banksysteem dat zich dicht tegen het economisch gebeuren aan nestelt 
kan pas dan de armslag van part icul ieren verruimen wanneer het ge ldc i rcu i t , 
de beurs- en wisselhandel, de handel in waardepapieren, kortom het hele 
betalingsverkeer ju r id isch verankerd i s . Al le f inanciële transacties die-
nen, ook en j u i s t als z i j door v r i j e individuen worden aangegaan, door de 
wet te worden gesanctioneerd. 
"Freihei t in Geldsachen und sichernder Rechtsschutz sind Lebensbedin-
gungen für die materiel le Wohlfahrt des Volkes im Allgemeinen". 
(KRFD,35). 
5.2.2.3. Mob i l i t e i t en geestel i jke v r i j he id in dienst van de vooruitgang. 
Er i s geen enkel onderwerp dat zo in het centrum van de belangstel l ing van 
de ondernemers staat als de infrastructurele verbetering van de Duitse 
Bond. Dat b l i j k t n iet alleen u i t de aandacht die er in hun publicaties aan 
wordt geschonken, maar ook u i t het f e i t dat bijvoorbeeld meer dan 70% van 
de onderzochte groep act ie f was in de opricht ing van spoorwegmaatschappij-
en, In organisaties voor de aanleg van waterwegverbindingen en in de op-
bouw van een handelsvloot. De machinefabrikant Fr. Harkort verwi jst reeds 
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in 1825 naar de revolut ionaire invloed van spoorwegen op de to ta le samenle-
ving. In de krant "Hermann" belooft h i j in navolging van Engelse spoorweg-
bouwers met enkele stoommachines en een paar mud kolen het hele t r a d i t i o -
nele vervoerssysteem van paard en wagen en met postkoetsen in enkele jaren 
"aufs Trockene zu setzen" (HRWW,I,l,p.44). In z i j n "Die Preussische Marine 
und die Deutsche F lo t te " (1861) ontwerpt h i j een plan voor de aanleg van 
kanaalverbindingen tussen bevaarbare r i v ie ren , van zee- en binnenhavens. 
Een groot aantal ambtenaren zou de nodige deskundigheid in het buitenland 
moeten opdoen (HPMF,42). Twee jaar voor de aanleg van het eerste spoorweg-
t ra jec t belooft de locomotiefbouwer CA. Henschel de spoorwegen to t een l e -
vensdoel te naken, omdat h i j er een weldaad voor de mensheid in z ie t (HDIP, 
210). Bi j de opening van de eerste spoorwegverbinding tussen Nürnberg en 
Fürth, voorspelt Plattner dat d i t "Erleichterungsmittel des Verkehrs" het 
hele geesteli jke en materiële leven ingr i jpend zal veranderen (PDFU.öl). 
De eerste reactie van onze bevolking op de aanleg van spoorwegverbindin-
gen, kanalen en de u i tbre id ing van het wegennet is afwijzend, constateert 
L. Camphausen. Dat is volkomen begr i j pe l i j k ; stoomlocomotieven en stoom-
schepen wekken in de geesten van de meeste mensen verwarring: "Wen möchte 
der erste Anblick des mystischen Geschöpfes nicht überraschen, hinreissen, 
verwirren" (CEKA,II,311). In tweede instant ie moeten we echter inzien dat 
wi j van deze vooruitgang in wetenschap en techniek de verwezenlijking van 
onze idealen kunnen verwachten. Nu de samenleving over de eerste schrik 
heen is wordt echter ook duidel i jk dat een aantal groeperingen u i t puur 
eigenbelang de verkeersvri jheid wil tegenwerken. In ondernemerskringen wor-
den in d i t verband zowel het handwerk als de adel genoemd, die hun locale 
economische pos i t ie door de nieuwe verkeersmiddelen geschaad zien. Die be-
krompen weerstand moet snel overwonnen worden, meent Fr. Harkort, ook al 
beseft h i j terdege waar bijvoorbeeld de tegenwerking van de bureaucratie en 
de daarin oververtegenwoordigde adel door wordt veroorzaakt: 
"Die Junker haben von ihrem Standpunkt aus recht, sie fühlen i n -
s t i n k t i v , dass die Lokomotive der Leichenwagen i s t , auf welchem Abso-
lutismus und Feudalismus zum Kirchhof gefahren werden" (HRWU,89-90). 
Het egoïsme van enkelen, die door de veranderingen in de samenleving toch 
to t de ondergang gedoemd z i j n , mag ons n iet afhouden van ons streven dat 
gericht is op de welvaartsverhoging van a l le bevolkingsgroepen, aldus de 
tex t ie l fabr ikant H. Beckerath. Marktexpansie en verhoging van de export is 
sterk afhankelijk van wegen, scheepvaart en spoorwegaanleg, waardoor de 
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economische actie-radius wordt vergroot (ΒΚΒ,Π,1.·Νο.29). д н е schepselen 
z i j n aan hun natuur l i jke omgeving gebonden, alleen de mens is in staat deze 
natjurwet te overwinnen en z i j n werkterrein te verleggen naar de wijde we­
r e l d , zo ontsnappend aan de vroegere beperkingen van t i j d en ruimte. Spoor­
wegen z i j n een noodzakelijk verschijnsel van de nieuwe t i j d , s c h r i j f t Camp-
hausen in z i j n "Versuch eines Beitrages zur Eisenbahngesetzgebung" (1838). 
Het z i j n "Hebel der C i v i l i s a t i o n " , die in een roderne staat, waarnaar de 
Duitse Bond onderweg i s , onmisbaar z i j n (CVBE,410). H.C. Carl acht de ver­
gemakkelijking van het r e i s - en vervoersverkeer van even groot belang als 
de tussen de staten van de Duitse Bond gesloten t o l overeenkomsten. Beide 
bevrijden het economische leven van vervoershindernissen en vertragingen 
in de handel (CDZ,13). Ook met het oog op de industr ië le ontwikkeling en de 
u i tbre id ing van afzetgebieden overzee i s de aanleg van zeehavens voor de 
verscheping van goederen nodig. In "Deutschlands Zolleinigung" (1848) houdt 
Carl een pleidooi voor een ui tbreiding van de handelsvloot om "neue Märkte 
aufzusuchen, lebhafte und regelmässige Verbindungen in Kauf und Verkauf mit 
Ihnen zu unterhalten" (COZ,30). De groothandelaar С. Meister i j v e r t voor de 
bouw van grotere en snellere zeeschepen (MFHD,274). Franz Haniel beplei t 
reeds in 1833 de verbetering van de condit ie van het wegennet, waardoor 
binnen de Duitse Bond diverse regio's u i t hun isolement worden gehaald 
(HLW,239,254,255). Hansemann berekent t o t in detai ls het rendement van 
wegen- en spoorwegenaanleg. Z i jn baten- en kostencalculatie va l t geheel in 
het voordeel van de nieuwe transportmiddelen u i t , aangezien de aankoop van 
grondstoffen en het vervoer van half fabr ikaten en eindproducten zo veel 
goedkoper wordt dat de concurrentieposit ie van Duitsland op de wereldmarkt 
sterk verbetert (HPF,275). In brieven aan z i j n fami l ie toont Hanseinann zich 
enthousiast over de vorderingen in de spoorwegenaanleg tussen 1835 en 1846. 
Over enkele jaren z i j n Pari js en St e t t i n via B e r l i j n met elkaar verbonden. 
Al le i j z e r g i e t e r i j e n , machinefabrieken en locomotiefbouwerkplaatsen draaien 
op vol le toeren, meldt h i j in 1846 (HRB,II,I,No.21). Binnen niet al te lan­
ge t i j d zal "der Triumphwagen des Gewerbefleisses mit rauchenden Kolossen 
bespannt" dwars door Duitsland snellen en de samenleving een geheel ander 
aanzien geven (HURI,23). Gustav Mevissen meent ook dat het n iet lang meer 
kan duren of de Industrienaties van Europa z i j n door spoorwegverbindingen 
aan elkaar geregen (MRLB,1,335). De i n d u s t r i a l i s a t i e van de Duitse Bond, 
dat b l i j k t overduidel i jk u i t de honderden u i t la t ingen van grootondernemers, 
i s aan "der grossartigen Entwicklung a l l e r zu Gebote stehenden Verkehrs­
m i t t e l zu danken . . . " (RLG,86). Uitbreiding van de afzetmarkt, de snelheid 
van het vervoer en de prijsverhoging in de vervoerstarieven z i j n de belang-
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r i j k s te steekwoorden in de tal loze publicaties van ondernemers over de wen-
se l i jkhe id van een zo e f f i c i ën t en dicht mogelijk verkeersnet in de Duitse 
Bond en Europa. Daarnaast verwachtten de grootondernemers bijkomende voor-
delen van een goede in f rast ructuur , die ind i rect ook weer een pos i t ie f ef-
fect zouden hebben op de "Wohlfahrt der Nation" (PRWW,II,1,14). Tenslotte 
zou de intensivering van het goederenverkeer in combinatie met de to lunie 
elke vorm van po l i t iek provincialisme ongedaan maken, waardoor "das e i n -
he i t l i che Leben der Nation" zou worden geëffectueerd in één Duits Rijk 
(BRB,II, l ,No.29). Op een enkele uitzondering na, keuren a l le grootonder-
nemers het particularisme van de Duitse staten af, met de motivering dat er 
een krachtige handelspolit iek met het buitenland onmogelijk door wordt ge-
maakt (BRB,11,1,No.159). Van de spoorwegen, de u i tbre id ing van waterwegen 
en een wegennet dwars door de grenzen van de staten van de bond verwachtten 
z i j een snelle rea l i sa t ie van het éénheidsideaal (CDWA,S,288). De verkeers-
verbindingen van de meest verwijderde gebiedsdelen met de centrale gedeel-
ten smeden de staten beter aaneen dan een grondwet dat kan (HEAS,39). Ui t 
de "Paulskirche" in 1848, de haard van de revolut ie , meldt Mevissen met nog 
een aantal andere ondernemers "nicht eher von Frankfurt wegzugehen, bis die 
Einheit zur Wahrheit geworden sein wird" (MRLB.II.BGP). Karl Mez verklaart 
in een rede voor de afgevaardigden van de Frankfortse Nationale Vergadering 
naast de Duitse vlag te staan en er desnoods mee te zullen vallen (MBU,30). 
In z i j n "Materialien zur Revision des Eisenbahn-Gesetzes von 1838" (1869) 
schetst E. Eibers, staalwarenfabrikant u i t Hagen, hoe de u i tbre id ing van 
het vervoerssysteem en de grensoverschrijdende handel die er door mogelijk 
werd, elk bekrompen po l i t iek provincialisme van de t a l r i j k e Duitse vorsten 
van binnen u i t opblies en de Duitse eenheid voorbereidde (EMRE,7). 
Snelheid, lage concurrerende pr i jzen, marktexpansie, welvaart; a l les 
hangt af van een e f f i c i ën t vervoerssysteem. Een industr ienat ie mag zich 
n ie t door "lokale Einf lüsse", of dat nu economische barrières ( t o l h e f f i n -
gen) of po l i t ieke hindernissen (staatkundige versnippering) z i j n , laten 
storen vindt Fr. Hammacher (HLPW.I.SO). Op de tweede plaats, aldus de 
grootondernemers, gaat de overgang van een landbouweconomie naar een In -
dustr iestaat gepaard met werkloosheid in de t rad i t ionele bedri j fstakken 
(landbouw, veeteel t , handwerk). De industr ie en handel kan hen alleen op-
vangen wanneer deze honderdduizenden zich in de gelegenheid bevinden van 
werk- en woonplaats te veranderen. De bereidheid zich voor deze "andere 
Zweige disponibel" te houden hangt echter af van de vervoerscapaciteit van 
bijvoorbeeld de spoorwegen naar plaatsen waar het Industr ia l isat ieproces 
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een krapte aan arbeidskrachten heeft veroorzaakt (MVS,21 en HGFH,96). De 
indust r ië le en handelscentra trekken immers arbeidspotentieel van de land-
bouwgebieden naar de mijnbouw, staalfabrieken en tex t ie l indus t r ie (HEAS, 
35). Ook W. Siemens meent dat de voortdurende overheveling van arbeids-
krachten van gebieden met over to l l ig aanbod naar streken met een grote 
vraag slechts met behulp van een uitgebreid systeem van personenvervoer de 
real iseren Is (SML, 115-125). 
Een aantal ondernemers w i j s t naast de betekenis van de verkeersverbete-
r ing voor de landsverdediging (HEMK,26 en AKB,160) en het nationaal bewust-
z i j n op de intensivering van tussenmenselijke contacten, de ui twissel ing 
van opinies en overtuigingen en de meer veelzi jd ige informatieverschaffing 
die er door wordt verwezenlijkt (HEAS,38). De in de burgerl i jke samenleving 
"unentbehrliche Fre ihe i t der Bewegung", waardoor iedereen k r i s kras door 
Duitsland kan reizen (MRLB.II.GRE), bewerkstel l igt tevens een verwijding 
van de geesteli jke horizon van mensen, waardoor de t radi t ionele vanzelf-
sprekendheden, zo remmend voor de vooruitgang, worden ondermijnd (HEL,34). 
De geest der Ver l icht ing die door het absolutisme zo lang i s onderdrukt, 
heeft e indel i jk ook in Duitsland van grote groepen mensen bezit genomen. De 
bevolking hongert naar kennis; er worden leesgenootschappen, bibliotheken 
en wetenschappelijke discussiegroepen opgericht. De ketenen der onwetend-
heid zul len spoedig worden doorbroken. De macht van het "mobiele kapi taa l " 
zal samen met de verspreiding van boeken en de ui twissel ing van meningen de 
laatste resten van het feodalisme verroesten (HBPV,78). De bankier J . Men-
delssohn noemt de bliksemsnelle informatiespreiding "ein herr l icher Charak-
terzug des Jahrhunderts" (MPB,141) en G. Mevissen z ie t in de "geweckter 
f r e i e r Geist der K r i t i k " de geesteli jke variant van het economische spel 
van vraag en aanbod, waardoor aan de morele bevoogding van staatswege snel 
een einde zal komen (MVS,8). De nieuwe vri jheden brengen voor elk individu 
de verp l icht ing met zich mee, los van elke a u t o r i t e i t te zoeken naar kennis 
en wetenschap, waardoor "die Irrtümer, die der Staub der Jahrhunderte über 
Natur und Leben in den Geist eingesenkt hat . . " ongedaan worden gemaakt 
(MRLB,I,77). Persvr i jheid, v r i j he id van meningsuiting en v r i j e nieuwsgaring 
z i j n eisen die men van de Rijn tot de Oostzee hoort verkondigen, houdt een 
grootondernemer de Pruisische landdag voor ogen. Daarin past geen "Oberzen-
surgericht" dat bepaalt welke informatie de bevolking mag bereiken en welke 
dient te worden achtergehouden (MRLB.II.FA). Tolerantie voor de opinie van 
meerderheden en enkelingen staat garant voor een afgewogen beoordeling van 
meningen, waardoor een discussie over de j u i s t e in r ich t ing van de samenle-
ving wordt gevoerd (HPTR,15). Een volk dat aldus zo breed en vol ledig moge-
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l i j k wordt geïnformeerd, is op den duur zel f wel in staat to t het u i t z i f t e n 
van "Albernheiten" en waardevolle gezichtspunten (CRB.II t l iNo.Z). De meeste 
ondernemers staan dan ook in onderling contact om de openbare mening via 
kranten en t i j dsch r i f t en te beÏnvloeden. Hansemann s ta r t in de dert iger en 
veertiger jaren samen met col lega's diverse campagnes om door de publ icat ie 
van boeken en art ikelen de bevolking te informeren over a l l e r l e i thema's 
van economische en pol i t ieke aard. In t a l r i j k e brieven doet h i j ondernemers 
foefjes en slimmigheden aan de hand, waardoor de censuri sten van de staat 
geen vat op hen hebben. 
"Nur darauf mache ich Sie aufmerksam, dass Sie . . . folgende Worte zu 
vermeiden haben: ' k o n s t i t u t i o n e l l ' , 'Kons t i tu t ion ' , ' po l i t i sche F re i -
h e i t ' . Dagegen gehen die Worte: 'po l i t i sche Rechte', 'Rechtszustände', 
'Rechtsverfassung' u.dgl . durch" (HRB,I,No.375). 
Verder beveelt h i j aan geweigerde geschriften enigszins gemodificeerd op-
nieuw aan te bieden to t ze u i te inde l i j k worden geaccepteerd. Een zo groot 
mogelijke oplage van de kranten waarbij ar t ike len worden aangeboden geeft 
het grootste e f fec t , meent h i j . Daarna volgt een l i j s t met organen, waarvan 
de censuur wat minder str ingent is of waarin een gematigd l iberalisme oog-
luikend wordt toegestaan. Al le ondernemers sturen regelmatig bezwaarschrif-
ten naar de bureaucratie of houden pol i t ieke redevoeringen, waarin de cen-
suur wordt voorgesteld als "unverträglich mit der Wohlfahrt, Grösse und 
Ehre des Vaterlandes" (CRB,11,1.No.5,ANH.2). 
Naast kranten, t i j dsch r i f t en en boeken die in grote oplagen verspreid 
worden, plei ten diverse grootondernemers voor de ingebruikneming en u i t -
breiding van een telegraf isch communicatiesysteem, dat door z i jn gebruiks-
snelheid bijzonder geschikt is voor handel en indust r ie , bank- en beurs-
wezen (MRLB.II.JHK). Volgens W. Siemens is een uitgebreid onderzees en 
onderaards netwerk van kabelverbindingen voor telegrafische doeleinden van 
grote waarde, omdat een snelle Informatie-ui twissel ing in de toekomst 
steeds belangri jker zal worden (SLE,42). Economische motieven staan daarbij 
voorop, maar ook de po l i t ieke gebeurtenissen rond 1848 tonen aan hoe een 
snelle verspreiding van kennis en gebeurtenissen onmisbaar is geworden. Het 
Frankfortse parlement is in 1848 nog maar net b i j elkaar of W. Siemens is 
reeds bezig met de aanleg van een telegrafische verbinding met Ber l i j n 
(SML,53-55). In de loop van de revolut ie van 1848 en 1849 meldt Siemens 
dageli jks nieuwe opdrachten voor de aanleg van deze communicatiesystemen, 
n ie t alleen in de Duitse Bond en West-Europa, maar ook in Indie, het Midden-
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Oosten en Rusland. Binnenkort, zo meldt h i j in 1849, zal zich het h is to-
rische f e i t voordoen "dass wir rund um die Erde sprechen können" (SML,74). 
Nauwelijks 5 jaar la te r is dat iroment bereikt . In brieven aan z i j n broer 
Wilhelm meldt W. Siemens, dat h i j nu op de hele wereld met de aanleg van 
telegrafie-apparatuur bezig is en nog dageli jks met orders u i t a l l e r l e i 
landen "bombardiert wi rd" (SML,108-lü9). Naties en volkeren worden geeste-
l i j k aan elkaar gekoppeld; mijn te legra f ie -u i tv ind ing vormt één van de 
motoren van de vooruitgang, s c h r i j f t h i j in z i j n "Die electrische Telegra-
f i e " (1868). Een wereldwijd kabelnet bevordert de verspreiding van "die 
Gedanken und Nachrichten der Menschen in wunderbarer Geschwindigkeit von 
Ort zu Ort, vom atlantischen Meere zum indischen und s t i l l e n Ocean . . . " 
(SET,34). Samen met de spoorwegen, waardoor de re is lus t van de bevolking 
wordt aangewakkerd is een uitgebreid systeem van geesteli jke communicatie 
een voorwaarde voor de cul ture le beschaving van een volk (HEMK,6). 
Daarnaast benadrukken de grootondernemers een ui tbre id ing en verbetering 
van het onderwijs ter best r i jd ing van vooroordelen, onkunde en vooral be-
houdzucht. Sinds Renaissance en Ver l ich t ing, de wortels van ons cultureel 
erfgoed, schragen onderwijs en opleiding onze beschaving. Naast de openbare 
meningsvorming, boekdrukkunst en v r i j e nieuwsgaring zouden z i j een terugval 
i n barbarisme moeten ver i jde len, s c h r i j f t Fr. Harkort in z i jn "Bemerkungen 
über die Hindernisse der C iv i l i sa t i on und Emancipation der unteren Klassen 
in 1844" (HHC,12). Dat het onderwijs toch eeuwenlang de vooruitgang in 
Duitsland heeft gehinderd w i j t h i j aan de invloed van staat en rel ig ieus 
dogimtisme. Daarom p l e i t h i j voor eon s t r i k t e scheiding tussen r e l i g i e en 
onderwijssystemen, waardoor elke confessionele binding wordt uitgesloten 
(HHAB, 6) . Andere ondernemers spreken van een kennisverwerving los van ker-
ke l i j ke decreten en dogma's, en beklpmt.onen s t r i k t e neu t ra l i t e i t in het on-
derwijs (HRWW,I,1,67). In "Bemerkungen über die Preussische Volksschule und 
ihre Lehrer" (1842), p l e i t Harkort voor meer gevarieerde schooltypen, bete-
re leermiddelen, kleinere klassen, bibliotheken en verhoging van de leer-
p l ich t ige l e e f t i j d . De toekomst, de vooruitgang is in fysiek en geestel i jk 
opzicht afhankeli jk van onderwijsverbetering, meent h i j . C r im ina l i t e i t , ar-
moede en gevangenissen zullen dan verdwijnen (HHC,17). Aanstell ing van per-
soneel en de samenstelling van boekenlijsten moet plaats vinden op grond 
van levensbeschouwelijke n e u t r a l i t e i t . Het leerprogramma dient naast ken-
nismaking met rel igieuze denksysteiren tevens over andere overtuigingen te 
informeren. Ook hier een open marktsituatie en geen bevoogding. Van de hon-
derden bijbelspreuken in mijn opvoeding is niets b l i jven hangen, meent 
Eynern: "Ich denke schlecht und recht durchs Leben zu gehen, ohne einem 
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bestimmten Glauben huldigen zu mussen, von dem mein Inneres unberührt 
b le ib t " (EItfD,309). Siemens, Mevissen, Unruh, Harkort p lei ten al len voor 
gewetensvrijheid en g e l i j k s t e l l i n g van a l le godsdiensten en overtuigingen 
voor de wet, zodat de staatsgodsdienst en rel igieuze scholing worden afge-
schaft. We zullen de eeuwenoude starheid en onbuigzaamheid van onze oor-
delen en overtuigingen moeten vervangen door een wat tolerantere houding, 
merkt Mevissen In z i j n "Zwei Reden zur Judengesetzvorlage" (1Θ47) op (MRLB, 
I I.ZRJ). Met de voorgestelde maatregelen beogen de ondernemers discrimina­
t i e op grond van rel igieuze overtuiging u i t te s l u i t e n . Sommigen formuleren 
hun standpunt wat scherper en eisen van de staat "Korrektive gegen Ueber-
g r i f f e der Kirche" (MRLB.II.DPL), zodat de remmende werking die de gods­
dienst op de vooruitgang heeft, ongedaan kan worden gemaakt. Als de invloed 
van de r e l i g i e afneemt, begint het menselijke verstand weer te werken, 
meent A. Oechelhauser (OWK.V). U i te indel i jk dient men z i j n eigen o v e r t u i ­
ging te volgen, vindt von Unruh, men moet zich van a l l e t r a d i t i o n e l e dwang 
bevrijden en alleen het eigen verstand volgen (UEL,29). Harkort verwoordt 
de voordelen van een verbeterd en ondogmatisch onderwijs wat poetischer en 
hoopt dat het Duitse schoolwezen "von dem Hauche des geistigen Frühlings 
ergr i f fen (wird) und ihre Beschützern zuruf t : sehet wie der ewige Geist zum 
Neubau a l les mederreisst" (HBPV,72). 
HÍJ denkt dat de afnemende invloed van de re l i g i e op de zeden en het denken 
van mensen zal leiden to t "eine grosse Kr ls is auf das iroralische Gebiet" 
(HHC,26), die alleen door scholing en kennisvermeerdering kan worden opge-
vangen. De ondernemers denken dan vooral aan een sterke u i tbre id ing van 
prakt i jkger ichte opleidingen en een grotere invloed van de natuurweten-
schappen in het voorbereidend onderwijs in plaats van "nur erschlaffenden 
orthodoxen Memonrstoffs" (ОКК.ІЗ ). Het slechts oo het verleden gerichte 
geschiedenisonderncht en de op buitenwereldse r e a l i t e i t georiënteerde 
godsdienstlessen z i j n van weinig betekenis voor de broodnodige vakkennis 
over verkeerssystemen, handels- en beursaangelegenheden, economische en 
f inanciële vraagstukken van de burgerl i jke samenl;ving (MRLB.II,DGH). In 
t a l r i j k e brieven en publicaties koinen we dan ook pleidooien en in i t i a t i even 
voor de opr icht ing van handelshogescholen (HEL,58) en polytechnische "Lehr-
anstalten" tegen (SLE,268). Alleen zaakvakken, s ta t i s t i ek , bestuurskunde, 
boekhouden, kredietwezen en de "Verbreitung naturwissenschaftlicher Kennt-
nisse" (SLE,39) kunnen als hefboom van de vooruitgang worden gebruikt. 
Om elke vorm van wil lekeur en subjectieve voorkeuren in het iraatschap-
pe l i j ke leven u i t te s lu i ten wi l len de ondernemers ten aanzien van de 
rechtspraak en 1n verkeers- en vervoerszaken wet te l i j ke bepalingen laten 
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opnemen die deze misstanden moeten voorkomen. In onze bedrijven wordt óók 
a l l e aandacht besteed aan de uitvoering van een uniform organisatieproces, 
a l l e handelingen z i j n t o t in de finesses op elkaar afgestemd om "schädliche 
Reibungen" te voorkomen (HGFH,92). Een str ingent controle- en bewakings-
systeem van mensen en apparaten voorkomt onverwachte en ongeplande voor-
va l len. Een ondernemer kan alleen in een bureaucratisch productiesysteem 
overzicht houden, gemaakte afspraken met klanten nakomen en eventuele on-
gunstige b i j - of neveneffecten elimineren (SML,237). "Wir mussen notwendig 
etwas bureaukratisch werden, um Ordnung und Uebersicht zu behalten" 
s c h r i j f t Siemens. Oaar horen schema's, plannen en formulieren noodzakeli j-
kerwijs b i j , naast een s t r i k t e scheiding tussen private en zakel i jke aange-
legenheden (SML,111). In de moderne staat, waarin op nationaal en interna-
t ionaal niveau afspraken worden gemaakt, moet elke vorm van willekeu*- en 
onvoorspelbaarheid worden geëlimineerd. Dat betekent uniformering van het 
recht en het ju r id isch apparaat. Mevlssen wi l een doorl icht ing van de 
rech te r l i j ke macht op autonomie en onafhankelijkheid van de rechters en hun 
onafzetbaarheid. Verder mag de advocatuur n ie t door pol i t ieke machthebbers 
worden beïnvloed en dienen de omstandigheden en procedures b i j rechtszaken 
te worden gestandaardiseerd om onregelmatigheden b i j ar restat ies, gevangen-
neming en berechting te voorkomen (MRLB.II.FA). Rechtsgelijkheid i s in de 
burger l i jke samenleving pure noodzaak: 
"Die Reichsgewalt wird Sorge tragen, dass durch die Erlassung a l lge-
meiner Gesetzbücher über bürgerliches Recht, Handels- und Wechsel-
recht, Strafrecht und gerichtl iches Verfahren die Rechtseinheit im 
deutschen Volk gefest igt werde" (HDV,64). 
Uniformering en standaardisering van de bevoegdheden van het rechtsapparaat 
moeten in a l le staten van de Duitse Bond worden doorgevoerd. Hansemann 
s t e l t voor het hele bureaucratische jur id ische apparaat door te l ichten op 
"vol ledigheid" , "consistent ie" en "homogeniteit" in het gedrag b i j wetstoe-
passingen, zodat wi l lekeurige in terpretat ies van zogenaamde "strafbare han-
delingen" niet meer voorkonen. Verder moet er een haarscherpe afbakening 
van conçetentles van de diverse bureaucratische afdelingen komen en s t r i n -
gente controles op de deskundigheid van ambtelijk personeel (HPF,5). Zono-
dig moet een gedeelte van de bureaucratische top worden ontslagen, s c h r i j f t 
Hansemann in "Preussen und Frankreich" (1834), een uitspraak die h i j als 
minister van Financiën in 1848, in z i j n eigen minister ie in prakt i jk brengt 
door een ingrijpende "Pur i f ikat ion des höheren Beamtenpersonals" door te 
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voeren (НИВ.І І .г.Ио.П). Elke vorm van irrat lonal isme in de wetgeving, zo­
als de c r i t e r i a b i j het recht van bedri j fsuitoefening en de koppeling van 
"recht" en " r e l i g i e " , moet verwijderd worden. Alleen algemene pr incipes, 
zonder aanziens des persoons, helder en eenduidig van formulering, kunnen 
worden toegepast, v indt Reichenhelm (REGM,52). Vooral economische trans­
acties behoeven deze standaardisering om ze voor grotere gebieden dan a l ­
leen de eigen regio de status van rechtsgeldigheid te geven. Daarom: 
"Festsetzung der Grundsätze oder Formen, unter welchen die auf Perso-
nen - und Eigenthumsrechte sich beziehenden Erlasse der Staatsgewalt 
für die Gerichte verbindl ich sind" (HPTR,75). 
Voor de spoorwegen beogen de ondernemers een standaardtarief voor de gehele 
Duitse Bond en een ra t iona l iser ing van het re i s - en vervoersschema, zodat 
een e f f i c iën te r gebruik en pri jsverlagingen worden gerealiseerd (EMRE,3). 
De administratieve beheersing van het re iz igers- en vervoerswezen mag n ie t 
afhankeli jk z i jn van de divergerende inzichten van de diverse bondsstaten 
(HUAE,83), s c h r i j f t Hansemann in z i jn "lieber die Ausführung des Preus-
sischen Eisenbahn-Systems" (1843). Eenheidstarieven, afstemming van aan-
komst- en ver t rekt i jden en een soepele aansluit ing b i j de grenzen van de 
diverse staten maken een rat ioneel , dus snel en goedkoop transport moge-
l i j k , zodat onze industr ie "zum Kampfe auf dem Weltmarkte gerüstet dastehe" 
(EMRE,7). Tenslotte w i l l en de ondernemers standaardisering van de tarieven 
In het systeem van postbezorging van de hele Duitse Bond. De reeds bespro-
ken comiiunicatieverhoging, de v r i j e nieuwsgaring en snella informatie van 
de bevolking door middel van brieven en gedrukte publicaties is er afhanke-
l i j k van (HPTR,108-109). Ook de wet te l i jke invoering van een uniform maat-
en gewichtenstelsel, dat voorgoed afrekent met de "Dunkelheit der Vielmes-
serei mit Ihren lästigen Reductionen, Irrthümern und Zei tver lusten" i s pure 
noodzaak geworden in de beurs- en handelswereld. Henschel meent ,net z i j n 
"Das bequemste Mass- und Gewichtssystem" (1855) in de geest van de Franse 
Revolutie een bijdrage aan de irateriële vooruitgang van de wereld te hebben 
geleverd, door in plaats van de locale gewoonten in maten en gewichten een 
uniform systeem te ontwikkelen waarmee de handel drijvende en producerende 
wereld haar voordeel kan doen. 
Eenheid 1n het recht, in de tolwetgeving, in vervoers- en communicatie-
systemen en tenslot te in het maat- en gewichtenstelsel levert een bijdrage 
i n het "natuur l i jke proces van vooruitgang" (HPDV,69). 
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5.2.2A. Individualisme als regulerend mechanisme. 
"Der Kreis i s t erweitert , der Blick 
i s t geschärft, und ein neues Jahr-
hundert drängt gewaltig heran . . . 
Schon g l i t zern die Strahlen der 
Fre ihe i t durch das nächtige Dunkel 
und der Völkerfrühl ing wird noch 
tausend schlafende Keime aus dem 
Traumreiche des Weltgeistes zum 
spiegelklaren Reich der Tat aufer-
wecken" (MRLB.I.BS). 
Deze poëtische passage u i t een br ief van G. Mevissen symboliseert het ver-
wachtingspatroon van de grootondernemers ten aanzien van de nieuwe t i j d . 
Onze t i j d z i t vol ondernemingslust en dadendrang, die b i j sommige i n d i v i -
duen een "zum Naturtriebe gewordener Hang zum Speculi ren und Erwerben" 
heeft losgemaakt, nadat deze inst incten eeuwenlang z i j n onderdrukt (BBZP, 
5 ) , verwoordt W. Beer hetzelfde gevoel. Steeds meer mensen voelen de pols-
slag van de nieuwe t i j d , een nieuwe episode in de wereldgeschiedenis breekt 
aan (MRLB.II.VSG), s c h r i j f t Mevissen in "Verhältnis des Staates zur f o r t -
schreitenden Geistesbildung" (1843). De meest a ler te individuen voelen dat 
de beperkingen die de feodale standenmaatschappij aan de mens oplegden op 
het punt staan opengebroken te worden. Geld, bezit en rijkdom z i j n de nieu-
we c r i t e r i a waaraan de posi t ie in de samenleving wordt afgemeten, s c h r i j f t 
de bankier P.A. de Weerth (WRWU.IOO). Competentie, ervaring en opleiding 
z i j n de belangri jkste voertuigen, waarmee men in de samenleving vooruit 
komt. Langs deze wegen moet iedereen in de gelegenheid z i j n van stand en 
beroep te wisselen (HDPL,35). Elke sociale p r i v i l eg ië r ing van bepaalde 
groepen of kunstmatige separatie tussen standen moet overwonnen worden. Z i j 
moeten elkaar doordringen, elkaar verversen, meent Hansemann (HDPL,23). Be-
halve naar gel i jke po l i t ieke kansen z i j n we immers ook op weg naar de ver-
wezenli jking van gelijkwaardige economische kansen, s c h r i j f t Harkort (HFGH, 
98). De maatschappelijke verhoudingen z i j n beweeglijker geworden; mensen 
wisselen snel ler van woonplaats en beroep. De nieuwe vrijheden van beroeps-
ui toefening, woonplaats en eigendom zorgen samen met de gemakkelijke over-
brugging van afstanden voor een veel rechtvaardiger samenleving s c h r i j f t 
Harkort in "Die Eisenbahn von Minden nach Köln" (1833) (НЕМК.Зб). In z i j n 
"Arbeiter - Spiegel" houdt h i j de arbeiders van z i j n fabriek voor ogen zich 
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met aan een bepaalde stand gebonden te voelen. De geboortestand is een 
zaak van toeval. Onze eeuw geeft voorbeelden genoeg te zien van zonen en 
dochters u i t arme gezinnen die tot welstand kwamen "indem sie rast los ih r 
Ziel verfolgten" (HAS,9). De verniet iging van de voordelen van bepaalde 
standen en de vervanging ervan door het systeem van "pres ta t ie" , "energie" 
en "verdiensten" is een onontkoombaar proces (0EJ,56 en 60) binnen de bur-
ger l i jke samenleving. Elk individu heeft op grond van prestaties " f re ien 
Spielraum" (CDZ,16). In de "Bienenkorbbrief" houdt Harkort z i j n werknemers 
nogmaals de vooruitzichten op posit ieverbetering voor ogen. Er z i jn genoeg 
fabrikanten die "sich emporgeschwungen haben durch Gluck und den Fleiss 
ihrer Hände. Keinem unter Euch i s t derselbe Weg verschlossen, wenn Ihr Euch 
tucht ig nacht . . . " (HSSA,241). De adel, de bureaucratie en de handwerkers-
stand moeten met denken dat hun bevoorrechte posit ies nog lang gehandhaafd 
kunnen b l i jven (HEL,76). Andere ondernemers plei ten voor de onmiddell i jke 
afschaffing van de adel als bijzondere stand "Es giebt im Staate weder 
Standesunterschiede, noch Standesvorrecnte, noch einen besonderen Adels-
stand" (USPG, 82). In onze burgerl i jke samenleving wordt memand door z i j n 
afkonst bepaald, iedereen kan de economische voordelen die de i n d u s t r i a l i -
satie biedt u i tbui ten (HLPW.I,86). Echt grootse verrichtingen in de ge-
schiedenis z i jn a l t i j d al een zaak van eenlingen geweest en dat geldt zeker 
voor de huidige t i j d (HPMF,5). Het aantal mogelijkheden om vooruit te komen 
is tegenwoordig veel groter. "Es liegen a l le Tage 100.000 Thaler auf der 
Strasse", houdt de Hamburger P.H. Merkens, groothandelaar en bankier, de 
kamer van koophandel voor (MSMH). De wereld wordt elke dag r i j k e r . De bur-
g e r i j , vertegenwoordigster van de nieuwe orde, laat zien hoe een indiv idu 
"ungehindert der Zeitstromung folgend, seinen Betrieb wechselt und die 
Chancen des Augenblicks ausbeutet" (REGM,35). De verscheidenheid in i n d i v i -
duele talenten en energie kan niet meer door middeleeuwse economische res-
t r i c t i e s worden vers lu ierd, vindt L. Reichenheim. De rijkdom van een volk, 
de vooruitgang en dp c i v i l i s a t i e z i j n a l t i j d het resultaat van de "daad-
kracht van het v r i j e ind iv idu" (SdSG,241). Dat derge^jke individuen op 
weerstanden u i t de samenleving stuiten 1s met verwonderli jk. Ook h ier in 
vergaat het deze enkelingen als "Gul l iver unter den L i l iputanern, seine 
Dimensionen erschrecken die Einwohner..." (S»ISG,393). 
In de brieven aan famil ieleden, in dagboeken en mémoires van grootonder-
nemers, vinden we t a l r i j k e uitspraken over de aard, i ns te l l i ng en karakter-
trekken waaraan het individu moet voldoen om in de nieuwe burger l i jke sa-
menleving to t aanzien en welstand te komen. Vooral het belang van de ar-
beidsinzet en een rusteloze dadendrang worden vele пиіеп genoend. Zoals 
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overal geldt ook h ier : loon naar werken. V l i j t en spaarzaamheid z i j n mecha-
nismen in de vooruitgang (HAS,7). "Arbeit 1st der Tugenden Mutter . . . Nur 
der eigene Schweiss des einsichtigen Mannes befruchtet und segnet die 
Arbeit" (HAS.l). Daarbij geldt voor mij het "werken in het zweet des aan-
schi jns" in het geheel n ie t als een vervloeking, vindt Merkens (MSMH). De-
gene die lang onophoudelijk en volhardend aroeidt, bereikt zeker de top 
(SML,92). Wanneer A. Krupp een nieuwe bedr i j fs le ider in een staal g i e te r i j 
ins t rueer t , houdt h i j hem de volgende r i ch t l i j nen voor: 1) wend a l le ken-
nis en ervaring aan in je werk, 2) geef a l le nevenactiviteiten op, 3) ste-
ven recht op een vooraf gesteld doel af, 4) verkwist geen t i j d met l i t e r a -
tuur, 5) zet a l les op bedr i j fsvergrot ing, en 6) bedenk dat arbeidslust je 
levensvoorwaarde is (AK3,84). In z i j n levensherinneringen beschr i j f t 
Strousberg hoe h i j zich in z i j n leven bovenmenselijke inspanningen heeft 
opgeofferd om z i j n onderneming zo goed mogelijk te laten gedijen (SWSG,78). 
Een dergel i jke menta l i te i t heeft ook Engeland aan z i jn economische wereld-
macht geholpen. 
"Mich hat die Natur zum Anregen geschaffen . . . Wir sind nicht auf der 
Welt um s t i l l e zu stehen und zu geniessen, sondern um fortzuschreiten" 
(HRWW,I,47 en HURI.ZS). 
Wanneer Siemens op z i j n dert igste verjaardag de gelukwensen van z i j n fami-
l i e in ontvangst neemt en herinnerd wordt aan deze mijlpaal in het leven, 
verzucht h i j : "Die Wahrheit dieses Ausspruchs macht bedenklich und spornt 
zur E i le an" (SML,29). Aan het einde van z i j n leven, op 76-jarige l e e f t i j d , 
geeft h i j te kennen dat het hem pi jn doet dat het hem "nicht vergönnt i s t , 
an der vollen Entwicklung des naturwissenschaftlichen Zei ta l ters er fo lg -
reich weiter zu arbeiten" (SLE,277). ledere dag waarop niet gewerkt wordt 
is verloren, meent Harkort; heeft kapitaal renteloos gelegen (HHC,81). In 
z i j n machinefabriek hoort h i j de muziek van de vooruitgang: "die Räder r o l -
len, die Hämmer schlagen" (ΗΕΜΚ,ΙΘ). Ook Η. Mez beveelt een arbeidzaam l e ­
ven van minstens 12-16 uur per dag aan en keurt elke vorm van ledigheid of 
genotzucht af. Zuinig leven, hard werken en waken voor aardse genietingen 
i s het parool, in z i j n "Denkschrift die Ursachen der überhandnehmenden Ver-
armung betreffend" (1848) (MDUV,242). Meister en Mez vormen als ondernemers 
de uitzondering op de toch doorgaans a-religieuze i ns te l l i ng van de groot-
ondernemers. Bi j hen is de arbeid d i rect gekoppeld aan religieuze p l i ch t -
vervul l i ng . 
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"Die Arbeit 1st mein wahres Lebenselement, Ruhe i s t Tod für mich . . . . 
P f l i ch ter fü l lung im strengsten Sinne des Wortes i s t das Z i e l , wonach 
ich strebe. Pf l i ch ter fü l lung i s t die ganze Basis meines Seyns und Wir-
kens . . . was ich habe verdanke ich nächst Gott, der Arbeit und dem 
eisernen Fleisse" (MBTB,231). 
Evenals Mez dankt h i j God, die hem zo'n economisch succes heeft gege-
ven (MVCS,69). 
Een rigoureuze arbeidsethiek alleen is echter n ie t voldoende, menen veel 
ondernemers. Een mens moet zoveel vernieuwingsdrang bezitten dat h i j geva-
ren t ro tseer t en r i s i co ' s durf t te lopen. "Alles was der Mensch zur Verbes-
serung seines Zustandes thut , i s t von Gefahren unzertrennlich" (MZHP,4). 
Risico's nemen, snel beslissen en meteen handelen alleen kan de wereld ver-
overen. We handelen zelden te voorbarig, meent Strousberg, en laten ons 
door anderen die uitgaan van het " t i j d is geld-principe" de kaas van het 
brood eten: "unser Fehler i s t , dass wir die Gelegenheiten verpassen" (SBSW, 
29). Een goede ondernemer verenigt de volgende karaktertrekken in z i j n per-
soon, somt de bankier Mendelssohn in een herdenkingsrede op: h i j combineert 
spankracht aan rusteloze v l i j t , scherpzinnigheid aan slagvaardigheid en 
koppelt waaghalzerij en speculeren aan nuchtere bezonnenheid (MBWI.ö). De 
werkeli jk grote ondernemer is een man van de wereld, een rusteloos menstype 
dat zich in internationale handelstransacties thuis voelt en de rrarktbewe-
gingen in één oogopslag kan overzien (HEL,58). Z i jn riskante dadendrang en 
calculerende scherpzinnigheid geven hem een voorsprong op a l le anderen die 
zich evenals h i j in de concurrentieslag van de wereldeconomie begeven 
(MBTB,250). De uitbouw van de onderneming, het verbeteren van het produc-
tieproces, het vergroten van de afzetmarkt en meewerken aan technische u i t -
vindingen maken van de ondernemer een type dat geheel op de toekomst ge f i -
xeerd i s . Een periode van op de lauweren rusten of genieten is dan ook de-
sastreus voor de met veel moeite veroverde concurrentieposit ie op de we-
reldmarkt (SLE,226). 
De voor de wereldhandel geldende economische wetten van concurrentie-
verhoudingen z i j n in de v is ie van de ondernemers slechts u i tv loe ise ls van 
een algemeen basisprincipe van tussenmenselijke verhoudingen. De belang-
r i j k s t e dr i j fveren van menselijke a c t i v i t e i t z i j n immers egoïsme en zelfbe-
houd, vindt Mevissen (MRLB,1,181). De t rad i t ione le de f in i t ies van menseli j-
ke re lat ies veroorzaakten een onnatuurli jke gang van zaken. De v r i j he id en 
zelfstandigheid van individuen werden beperkt door persoonlijke afhanke-
l i j khe idsre la t ies tussen heer en dienaar, grootgrondbezitter en boer, mees-
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ter en gezel. Daarom dient de betrekking te worden gebaseerd op één p r i n -
c ipe: de natuur l i jke ruilverhouding. Elk individu voldoet op grond van ta -
len t en opleiding het best in een specifiek beroep of funct ie. In het pro-
ces van arbeidsdeling s t ree f t iedereen naar een zo voordelig mogelijke po-
s i t i e in het arbeidsproces. Camphausen en anderen spreken in d i t verband 
dan ook van de cont ractvr i jhe id tussen individuen (CRWU,144), een mecha-
nisme dat onder-hevig is aan dezelfde wetten "von Angebot und Nachfrage" 
als de p r i j s van goederen (SSP,20). De op grond van persoonlijke i n i t i a -
tieven en beslissingen overeengekomen "Vertrags-Verhältnisse" (HPTR,22) 
tussen werkgevers en arbeiders z i jn volgens Hansemann wezenlijke elementen 
van de burger l i jke samenleving, waaraan niet door po l i t ieke of economische 
dwangmaatregelen mag worden getornd (НРО .бб). Ze behoren t o t de vastge­
legde grondwetteli jke vrijheden en z i j n te beschouwen als "Sache der freien 
Vereinbarung" (REGM, 11). In deze contractmatig aangegane wederzijdse ver­
pl ichtingen l i g t de kern van de vermaatschappelijking van onze cultuur be­
sloten, meent de bankier Levinstein: 
"Der Tausch i s t somit Vergesellschaftung, die Grundlage a l l e r Cultur. 
Ohne Tausch 1st weder eine Gesellschaft, noch eine Cultur möglich" 
(LNSM,2). 
Bi j d i t proces speelt de super io r i te i t van sommige individuen een belang-
r i j k e r o l . Ui t persoonli jke overwegingen en eigenbelang worden z i j "Bildner 
und AnsariKiiler von Eigenthumsstücken" (LNSM,8-9), waardoor z i j ind i rect het 
algemeen belang dienen. Z i j wenden de voorraad arbeidsenergie en grondstof-
fen op aarde aan om materiële welstand te bereiken. De aarde wordt dus be-
woonbaar en de geschiedenis geeft een vooruitgangsproces te zien omdat 
enkelingen het concurrentieprincipe in prakt i jk brengen. Concurrentie en 
eigendomsverwerving z i j n dan ook zulke v i ta le onderdelen in de maatschappij 
dat de staat ze in de wetgeving moet verankeren. Is aan deze voorwaarden 
voldaan, dan ontstaat een harmonisch evenwicht van matschappelijke verhou-
dingen waarvan "der Egoismus des Einzelnen" de spi l is (MBT3,242). Somnige 
groeperingen proberen het voor te spiegelen alsof wi j alleen het pure e i -
genbelang beogen. Meestal komen die geluiden van groepen waarmee de indus-
t r i ë l e ontwikkelingen korte metten maken, van degenen die niet z i j n opge-
wassen tegen de psychische en fysieke e l a s t i c i t e i t en mob i l i t e i t die de 
nieuwe t i j d e i s t . Het maatschappij-ideaal waarnaar z i j streven, en waarin 
een enge betrekking tussen individu en gemeenschap wordt gehanteerd, be-
nauwt rm'j, s c h r i j f t een ondernemer (MRLB,1,181). Ook Kupfer beaamt het 
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individuele streven naar eigen voordeel in de maatschappij-opvatting van de 
stand van groothandelaren, bankiers en fabrikanten. Ook al is minst het 
oogmerk, de samenleving heeft van hun ac t i v i t e i t en alleen voordeel: 
"Aus Patriotismus macht schwerlich ein einziger Kaufmann oder Fabr i -
kant in Deutschland seine Geschäfte; er w i l l gewinnen, und handelt 
recht daran . . . " "Der Indus t r ie l le , der in seinen Geschäften vorwärts 
kommt, nützt dem Gemeinwohl mehr, als wenn er ärmer wi rd" (KRFD.IS). 
Uit het winststreven van enkelingen resul teert naar de overtuiging van de 
grootondernemers, de welstandsverbetering van hele naties en volkeren (OWK, 
140). Er bestaat dus "een analogie tussen de welstand van individuen en het 
welvaarts- en beschavingspeil van al len die hen oinringen"(MBTB,243). Egois-
tische doeleinden worden in zulke banen geleid dat z i j ten algemene nutte 
aangewend worden. Zelfs wanneer de dadendrang van deze individuen soms " in 
Calamitaten culnriniert" is het effect op de samenleving door de inzet en 
werklust van deze enkelingen a l t i j d nog nut t ig (SWSG,77). Zo "va l t het nut-
t ige in laatste instant ie met het goede samen", meent Oechelhäuser (OWK, 
141) en zorgen z i j die de onbloedige concurrent iest r i jd op wereldniveau 
voeren dat de resultaten daarvan iedereen ten goede komen (HHC,47,48). In 
d i t l i c h t bezien i s het v r i j e ondernemerschap en het streven naar eigen-
belang dat daarin l i g t opgesloten "der ewige Regulator der socialen Ver-
hältnisse" (LNSM.ll). 
5.2.3. De grenzen van po l i t ieke veranderingen. 
"Ar is tokrat ie in dem Sinne genom-
men, dass die Vermögenderen und An-
geseheneren des Staates den meisten 
Einfluss haben sollen^ i s t übrigens 
ganz mein System" (HDPL,38). 
"Deutschland würde sich um den 
Preis der Einheit sogar eine vor-
übergehende Hi l i tärdespot ie gefa l -
len lassen" (UELU.JIS). 
5 .2 .3 .1 . De groeiende macht van de burgeri j en de dreiging met revo lu t ie . 
Ofschoon in de meeste Duitse staten de macht van de burgeri j gestaag groeit 
en haar bezitt ingen toenemen, b l i j f t de po l i t ieke invloed van haar leden 
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zeer beperkt. Op den duur, s c h r i j f t Hansemann in 1834, kan haar economische 
macht n ie t onvertaald b l i j ven in policieke zeggenschap en moet "gesetzlich 
als Schwerkraft anerkannt werden" (HPF,204). De verandering in eigendoms-
verhoudingen, economische wijzigingen en het verzwakken van het feodale 
systeem hebben een nieuwe maatschappelijke groepering doen ontstaan, die op 
grond van aantal , vermogen en opleiding de krachtigste steunpilaar voor de 
samenleving is geworden. Daarentegen verzwakt de economische posi t ie van de 
adel met de dag. Wonderlijk genoeg i s h i j in leger, bureaucratie en p o l i -
t ieke top echter nog steeds dominant (HPF,222). Veel grondbezit is van ver-
armde adel overgegaan in handen van burger l i jke groeperingen. De middel-
eeuwse feodale i n s t i t u t i e s worden langzaam ondergraven door centrale over-
heden die zich in materieel opzicht moeten beroepen op nieuwe economische 
krachten in de samenleving. Waar de po l i t ieke oververtegenwoordiging van de 
adel onhoudbaar l i j k t zorgen ondoorzichtige kiesrechtvoorschriften en in de 
kieswetgeving opgenomen clausules met betrekking to t grondbezit en vaste 
woonplaats voor een kunstmatige continuering van z i j n pos i t ie . Een eenvou-
dige rekensom leer t ons echter dat de staat n ie t meer lang op de econo-
mische macht van de ar is tocra t ie kan steunen. Mevissen toont in een pub l i -
ca t ie aan hoe gering de bijdrage van de grondbezi ttende edelen aan de 
staatskas i s . Z i j betalen nog slechts een f r ac t i e van de belasting die de 
burgeri j opbrengt, rekent h i j u i t (MRLB,II,l,No.240). In de geschriften van 
ondernemers u i t de dert iger en veertiger jaren wordt de geprivilegieerde 
pos i t ie van de adel steeds weer als een anachronisme beschreven, een s i tua-
t i e die n ie t meer in de nieuwe t i j d past. Geen enkele staat kan het zich 
straf fe loos permitteren de groeiende economische nacht van een bepaalde 
stand of klasse te negeren, op den duur zal z i j to t erkenning van de gewij-
zigde verhoudingen gedwongen moeten worden. 
"Gerade der Mi t te ls tand, weil dazu die angesehenen Kaufleute und Fa-
brikanten gehören, b ie tet dem Throne wenigstens eben so starke Ele-
mente der S t a b i l i t ä t und Ordnung dar, als der Stand der grossen Grund-
besitzer" (HûPL,32). 
In 1835 s c h r i j f t Hansemann in z i jn "Denkschrift über Preussens Lage und Po-
l i t i k " dat het po l i t ieke systeem, waarin de grootste en machtigste maat-
schappelijke groeperingen van par t ic ipat ie uitgesloten z i j n om moeil i jkhe-
den vraagt. In het gunstigste geval zoekt de middenstand de weg van de par-
lementaire s t r i j d , maar "der . . . eben so le i ch t mögliche Fall i s t - eine 
Revolution. So spricht die Erfahrung" (HDPL,20). In een reactie op een u i t -
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la t ing van een vertegenwoordiger van de adel in de Pruisische landdag, dat 
de burgeri j n iet deugt voor po l i t ieke functies ( " . . . i h r taugt nicht zum 
Herrschen, ih r seyd v ie l zu beweglich . . . " ) , houdt h i j de ar is tocra t ie voor 
ogen dat het zeer gevaarl i jk i s te denken dat de macht van de burgeri j nog 
lang geblokkeerd kan b l i j ven . De j u l l - r e v o l u t i e in Par i js (183Ü) bewijst 
deze s te l l i ng (HPTR,33). De ontwikkeling van de burger l i jke samenleving 
gaat toch door, menen de ondernemers. Hoe langer men haar onderdrukt, hoe 
gewelddadiger en abrupter de noodzakelijke onwenteling zal z i j n . In "Skiz-
zen aus Preussens neuester Geschichte" beschr i j f t von Unruh hoe het revolu-
t ionaire denken en de ui twissel ing van po l i t iek verdachte meningen sinds 
het nridden van de jaren veert ig sterk toeneemt. Spoorwegen, kranten, pam-
f le t ten en nieuwe communicatiemiddelen brachten mensen bijeen die voorheen 
hadden gedacht ideologisch alleen te staan: 
"Bücher konnte man confi sci ren; aber die Gedanken, die lebendigen 
Worte, flogen mit Sturmeseile auf den eisernen Wegen . . . " "Tausende 
von Menschen, die sich sonst v i e l l e i c h t nie gesehen haben würden, 
brachten die Eisenbahnen in Berührung" (IISPG,13). 
Het is onze taak, in naam van de democratie, de reactionaire krachten u i t 
hun schuilplaatsen te verdri jven en ze onvermoeibaar te b l i j ven achtervol-
gen (UEL,3). In 1840 voorspelt de bankier J . Mendelssohn dat in Par i j s , 
waar h i j op dat moment v e r b l i j f t , de revolut ie n ie t lang meer kan u i t b l i j -
ven. De rraatschappelijke tegenstell ingen hebben dermate scherpe vormen aan-
genomen en de repressie van overheid en legerapparaat z i j n in zo f lagrante 
tegenspraak met de idealen van de Franse Revolutie van 1789, dat de arbei -
dende bevolking binnenkort wel to t opstand móét komen (MPB,135): 
"1789 und 1830 zeugten von jener wilden Genial i tät auf eine unwider-
legl iche Weise. Ganz Europa berauschte sich an dem Dufte der Schüs-
seln. Das Feuer glimmt wieder unter der Asche. Ein Windhauch kann es 
zur Flamme emporlodern. Wer würde diesmal löschen"? (MPB,77). 
Ook G. Mevissen meent dat de ro l van de onderste volksklassen in de s t r i j d 
om pol i t ieke veranderingen in Frankri jk een zeer belangri jke is geweest. De 
nog bestaande vooroordelen tegen de "rauwe, ongeletterde massa" z i j n onte-
recht, meent h i j . Revoluties, dat zou de Duitse burgeri j u i t ervaring toch 
moeten weten, ontstaan door het isoleren van grote groepen van de po l i t ieke 
macht. Welnu, s c h r i j f t h i j in "lieber den Allgemeinen Hülfs- und Bildungs-
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verein" (1845), het is aan hen en ons de leuzen van 1789 te verwezenlijken 
(MRLB.II.AHB). Wanneer in februari 1848 in Parijs de revolutie los breekt 
en in Duitsland ook overal beroering ontstaat schri jft de grootondernemer 
Karl Mathy aan zijn vrouw: "We beleven nu een belangrijke episode uit de 
geschiedenis. We hebben lang genoeg alleen maar van Fransen, Italianen en 
Spanjaarden gehoord. Nu doen de Duitsers eindelijk ook eens wat"(MANB,116). 
Begin 1848, wanneer de gevolgen van de Franse februari-revolutie ook tot 
Duitsland doorgedrongen z i j n , schri jft W. Siemens aan zijn broer: 
"Vive la France, würde ich mit Dir aus vollem Herzen rufen" . . . "Eine 
solche Bewegung der Gemüter, ein solcher Drang nach Vernichtung al ler 
unwürdigen Fesseln und Scheidewände muss gute Früchte bringen" (SLE, 
54). 
Diverse grootondernemers geven er blijk van gegrepen te zijn door de uit 
Frankrijk overgewaaide revolutionaire stemming. Friedrich Hammcher 
schri j f t naar aanleiding van een politieke bijeenkomst 1n februari 1848 te 
Essen: 
"Eben war die Nachricht von der Proklamation der Republik in Frank-
reich eingetroffen. Alles befand sich in fieberhafter Aufregung. 
'Jetzt geht es an den Rhein', hiess es allgemein, und als gesungen 
wurde 'Morgen marschieren wir ' , dachte man an Kriegs- und Truppen-
märsche. Wir müssten die letzten Verse wiederholen" (HLPW,I,17). 
Wanneer de politieke autoriteiten in de Duitse Bond, bevreesd voor de ge-
volgen van de februari-revolutie, een aantal "beperkende wetswijzigingen" 
afkondigen om de overal oplevende politieke activiteiten in te dammen, zet-
ten grootondernemers elkaar in onderlinge briefwisselingen aan tot het or-
ganiseren van politieke vergaderingen en feesten, het schrijven van peti-
ties en revolutionaire artikelen. Betrokkenheid van de staatsburger bij de 
wijze waarop de samenleving moet worden ingericht Is een groot goed, 
schri j f t Mevlssen in een brief aan zijn zwager. De bevolking moet de gele-
genheid hebben zijn mening aan de autoriteiten kenbaar te maken. Wanneer 
een dreigende revolutie in 1844 voor een aantal vorsten aanleiding is de 
wettelijke controle op de politieke gedragingen van de staatsburgers te 
verscherpen, reageert hij furieus: "Alle glauben sich in ihrem Gewissen 
verpflichtet, kein Jota von den durch frühere Verheissungen bereits dem 
Lande erworbenen Rechten durch eine stillschweigende Anerkennung der neuen 
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Verfassung zu vergeben" (MRLB,II,l>No.80). к. Mathy vergroot j u i s t z i j n 
productie van revolut ionaire publicaties (MANB,116), anderen sporen elkaar 
aan een duidel i jke houding tegenover de centrale overheden aan te nemen 
door een intensivering van het bezoek aan p o l i t i e k e vergaderingen en fees­
ten. In de "Deutsche Zeitung" van 21 maart 1848, wanneer in B e r l i j n de re­
volut ie i s uitgebroken, s c h r i j f t Mathy dat de s t r i j d tussen absolutisme en 
parlementarisme is begonnen. De Parijse februari-dagen hebben naar z i j n 
mening ook hun e f f e c t op de Duitse po l i t ieke beweging. Het volk voelt z i j n 
kracht en i s n iet meer met vervolgingen en beschuldigingen van hoogverraad 
van z i j n idealen af te brengen, beslui t h i j (MANB,146). 
Behalve Frankri jk heeft ook de p o l i t i e k e structuur van Engeland een 
voorbeeldfunctie. Ook wi j moeten af van de irachtsconcentratie in de handen 
van één persoon en een kleine kl iek daaromheen (UEL,9). De meeste onderne-
mers opteren voor een const i tut ionele monarchie, waarin door de bevolking 
gekozen representanten een parlement vormen. (Een zeer kleine minderheid 
p l e i t vóór 1848 nog voor een republiek met een e r f e l i j k e president). Het 
principe van de absolute au to r i t e i t dient te worden vervangen door de macht 
van de meerderheid, een systeem van minister ië le verantwoordelijkheid en 
afzetbare regeringen (BRB,11,1,No.125). Dagelijks wint de const i tut ionele 
beweging ter re in constateert Beckerath, en deze ontwikkeling i s nooit meer 
terug te draaien (BAP,6). Elke maand wordt wel ergens een kleine po l i t ieke 
overwinning behaald. Op a l le fronten wordt gestreden: voor openbaarmaking 
van pol i t ieke besluiten in de landdagen, voor de legale constructie van een 
grondwet en voor verandering van de kieswetgeving (CRB,II , l ,No.2). De 
grootondernemers i jveren voor opheffing van de bepalingen in de wetgeving 
van de meeste staten van de Duitse Bond, waarin het kiesrecht afhankeli jk 
wordt gesteld van een bepaalde r e l i g i e , van bezit van grond of van vaste 
woonplaats (HPDV,156-157). Zoals de afschaffing van de l i j feigenschap en 
het feodalisme een vooruitgang in de geschiedenis Setekende, zo is ook de 
"Gewährung gleicher bürgerlicher Rechte für a l le Staatsbewohner" een voor-
uitstrevend ideaal (HPF,234). Het moet naar eens afgelopen z i j n met de on-
derdanigheid van de staatsburgers aan het po l i t ieke gezag. De moderne mens 
st reef t naar po l i t ieke medezeggenschap (MRLB,II,PT). De absolute monarchie 
heeft afgedaan, s c h r i j f t Mevissen in de "Kölnischer Zeitung", de po l i t iek 
moet zich funderen "auf ein f re ies , selbständiges, mitratendes und mi t ta-
tendes Volk" (MRLB.II.KZ). Er is maar één manier om de wil lekeurige bepa-
lingen in het kiesrecht ongedaan te mken, menen de meeste ondernemers vóór 
1848. Rechtsgelijkheid stemt overeen "mit möglichst universalem Stimnrech-
te" (MRLB.II.KZ). Algemeen kiesrecht is het product van een beschaafd p o l i -
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t iek systeem, menen anderen (DEL,55). Zelfs midden in de revolut ionaire 
woelingen van maart houden enkele grootondernemers vast aan dat recht 
(MRLB,II,BGP,351), maar de stemming i s aan het kenteren. 
5.2.3.2. Het besef van de middenpositie: toenemende ambivalentie in de po-
l i t i e k e meningsvorming van grootondernemers. 
In hoofdstuk 3 paragraaf 3 i s beschreven hoe de controle op de d i ve rs i t e i t 
en afwijkingen in de scores op de moderniseringsvariabelen per groepering 
werd gerealiseerd. Voor de groepering gildemeesters (hoofdstuk 4) werd per 
variabele een te verwaarlozen afwijking geconstateerd. Ook in de t i j d ver-
anderde er aan de mening van handwerksmeesters over de diverse onderdelen 
van het moderniseringsproces n iets. De controle op de consistentie en af-
wi jk ing van meningen b i j de grootondernemers levert tabel 4 op. Van a l le 
uitspraken met betrekking to t de vier moderniseringscategorieën 1s 83% mo-
dernist isch en 17% niet-modernlstisch van aard. Een duidel i jke afwi jk ing 
geeft de po l i t ieke categorie te zien. Over de hele periode 1810-1870 is 66% 
van de uitspraken te karakteriseren als modernistisch, de overige 34% her-
bergt ambivalente en t rad i t ione le uitspraken. Gezien de in hoofdstuk VI nog 
te bespreken theorievorming met betrekking to t ondernemersopvattingen over 
po l i t ieke modernisering, werd nagegaan of er in de t i j d gezien verschui-
vingen hebben plaats gevonden. Tabel 5 geeft de c i j f e r s en percentages. In 
de categorieën economie, maatschappij en cultuur worden nauwelijks ver-
schuivingen opgemerkt als men het karakter van de uitspraken van vóór 1848 
ve rge l i j k t met die van daarna. De modernistische scores b l i j ven dominant, 
namelijk tussen 87 en 99%. Anders is het met de pol i t ieke sector gesteld. 
Vóór 1848 z i j n de scores 80% voor modernistisch, daarna zakt de score to t 
58% van het totaal aantal u i t la t ingen op po l i t iek gebied. Met andere woor-
den, de niet-modernistische ui t la t ingen worden verdubbeld, ze lopen op van 
20 t o t 42%. Aangezien een controle op de eventuele d i f f e ren t i a t i e binnen de 
categorieën 'economie', 'maatschappij' en 'cu l tuur ' niets opleverde, con-
centreerden wi j ons op de vraag welke variabelen in de categorie ' p o l i t i e k ' 
nu vooral verantwoordelijk z i j n voor de nogal ingrijpende verschuivingen. 
Het resul taat Is af te lezen u i t tabel 6. De verhoudingswijziging in het 
modernistische karakter van de pol i t ieke uitspraken b l i j k t vooral te z i j n 
veroorzaakt door de herdefiniëring van de ro l van de centrale machtheb-
ber(s) en de waarde van een s t r i c t parlementaire staatsvorm (PI ) . Verder 
bleek ook het denken over de rechten en de invloed van de staatsburger 
inhoudeli jk te z i j n veranderd (P4). Ten aanzien van de overige variabelen 
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Schema 4. Moderne en ambivalent/traditionele uitspraken van grootondernemers over 






























Schema 5. Moderne en ambivalent/traditionele uitspraken van grootondernemers over 






















































Schema 6. Moderne en ambivalent/traditionele uitspraken met betrekking tot het poli-
tieke cluster uit het moderniseringsmodel uitgesplitst naar de periode vóór 



























































zijn geen grote verschuivingen te constateren. De meningsvorming over de 
rationalisering van het recht, het streven naar één Duitse staat (beide 
ontwikkelingen waren ook economisch van belang voor de grootondernemers) en 
de bureaucratisering van het staatsapparaat verandert niet ingrijpend. De 
wenselijkheid van een parlementaire staatsvorm en de behoefte aan terug-
dringing van de invloed van de centrale vorsten neemt sterk af van 75% tot 
45%. Ook de noodzaak van een actieve betrokkenheid van alle staatsburgers 
bij het politieke gebeuren wordt steeds minder dringend gewenst en neemt 
eveneens af van 76% tot 40%. Als we de ci j fers even laten voor wat ze zijn 
(namelijk ingebouwde controlemechanismen op de betrouwbaarheid van de in-
houdsanalyse van de geschriften van de onderzoeksgroep), en terugkeren naar 
de systematische weergave van de opvattingen van de bourgeoisie met betrek-
king tot de ontwikkelingen in de 19e eeuwse samenleving, zijn we wellicht 
In staat te achterhalen, waardoor het toenemend anti-modernisme in politiek 
opzicht kan worden verklaard. Voorlopig beperken we ons tot de verbanden 
die de grootondernemers zelf In hun publicaties leggen. 
Dat de bourgeoisie niet willens en wetens en kost wat kost op een snel-
le en algehele politieke onwenteling af wilde stevenen wordt al in de der-
tiger jaren door diverse ondernemers verwoord. Hansemann bracht de ambi-
valentie van de burgerij tegenover politieke onrust reeds in 1834 onder 
woorden, toen de meesten van zijn collega's nog uitsluitend oog hadden voor 
de voordelen van een ingrijpend politiek moderniseringsproces. De burgerij 
Is naar zijn overtuiging voor de bestaande monarchie pas gevaarlijk wanneer 
haar de invloed, waar z i j recht op heeft, "hartnäckig verweigert wird". 
Doorgaans is de burger echter zeer gesteld op "politische Ruhe und Stabi-
l i t ä t , weil er seine Zeit notwendig zur Arbeit braucht" (HPF,234). Naar 
aanleiding van een politiek conflict met de koning en de partijen in de 
Pruisische landdag merkt Beckerath op dat de burgerij telkens weer voor de 
keuze staat of de koning voortaan gehoorzaamheid te weigeren, "oder mit 
unserer Ueberzeugung in Widerspruch zu geraten" (BRB,II,l,No.l42). Voor hem 
en enkele andere ondernemers is dit dilemma reeds vóór 1848 opgelost. 
Waarom zullen we iets breken, wat zich op den duur gemakkelijk laat bulgen 
merkt hij op. 
Dat niet alle grootondernemers de februari-gebeurtenissen in Parijs 
toejuichen Is ontegenzeggelijk waar. De "reactie1· zal er weer argumenten in 
vinden het constitutional Isme nog fanatieker te bestrijden, menen velen 
(BRB,11,1,No.252). Wij bevinden ons in een overgangsperiode, constateert 
Hansemann, waarin de resten uit de feodale t i j d nog aanwezig zijn en het 
constitutional isme zich nog nauwelijks heeft ontwikkeld. De daarmee gepaard 
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gaande po l i t ieke l a b i l i t e i t i s een gevaarl i jke zaak; onbedachtzaamheid kan 
catastrofale gevolgen hebben (HDPL,8). Een grootondernemer die de opening 
van het revolut ionaire "Frankfurter Parlament" in mei 1848 in de "Pauls-
kirche" Beschr i j f t , spreekt over de historische gebeurtenis in de Duitse 
geschiedenis z i j n tweeslachtige gevoelens u i t : 
"Diese Doppel sei te unserer Empfindungen t r a t besonders in dem fe ie r -
lichen Augenblicke der Eröffnung des Parlaments hervor". . . . "Glocken-
geläute und Kanonendonner ertönte, aber der schwerze Ernst der Ze i t , 
das Bewusstsein der Gefahren, in welchen unser Vaterland schwebt, 
überwog die Freude . . . " {BRB,II,2,No.l06). 
Het ambivalente karakter van u i t la t ingen over de revolut ionaire gebeurte-
nissen in 1848 wordt steeds sterker als overal in het land democratise-
ringsbewegingen van arbeidersgroeperingen to t stand komen. Sommige groepe-
ringen u i t de bevolking, s c h r i j f t Mathy in maart 1348, menen Jiun revolu-
t ionaire eisen met fysiek geweld kracht b i j te moeten zetten. Ju is t op het 
moment dat w i j ons van "der Knechtschaft von Jahrzehnten" w i l len bevr i jden, 
worden onze idealen door een groepering, die met "blinde vernie'zucht" per-
sonen en eigendom aanvalt, bedreigd (MANB,124). Wanneer -Ie revolut ie zich 
door l i j k t te zetten spreekt Mathy steeds meer bedenkingen u i t tegen de 
"rode, republilteinse anarchisten". De aandarnt voor hervormingen die de 
gweldui tbar i t ingen hadden kunnen voorkciien neemt b '^j de grootondernemers 
toe. Snellere concessies aan onze l ibera le hervormingspogingen zouden de 
revolutionaire ac t i v i t e i t en hebben kunnen voorkomen, s c h r i j f t Beckerath aan 
z i jn vrouw, In jun i 1848. Terwi j l vóór 1848 de adel de belangri jkste tegen-
stander van de burgeri j was, werd de nieuwe pos i t ie in 1848 gedefinieerd 
tussen "die revolutionäre äusserste Linke und die der neuen Zei t feindse-
l ige äusserste Rechte.. ." (3RB,II,2,116). De burgeri j bezet het ideolo-
gische centrum en tracht gebruik te maken van een po l i t ieke s i tua t ie waarin 
conservatisme en radicalisme elkaar in evenwicht houden. Diverse onder-
nemers uiten zich reeds in de revolutie-periode van 1848-1849 zeer negatief 
over de gebeurtenissen in de "Paulskirche", waar naar hun mening achtens-
waardige patr io t ten zich laten misleiden door aanhangers van de anarchis-
tische rode republiek en zo ongewild meewerken aan de democratische zwendel 
en barricadebouw, van waarachter deze z i j n "snode rode plannen beraamt" 
(BDKV,3-4). De grootste groep beschouwt het nationale parlement echter als 
een middel de idealen der burgeri j te verwezenlijken, ook al b l i j ken deze 
steeds beter beschermd te moeten worden "gegen das stürmische Drängen der 
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Linken", dat uit dreigt te lopen op de catastrofe van Parijs in februari 
(BRB,II,2,No.l50 en 173). Want ondertussen is bij een aantal burgers de 
keerzijde van de invloed van de februari-revolutie van 1848 ook duidelijk 
geworden. Zij heeft bij sommigen de indruk gewekt dat een republiek onder 
de huidige omstandigheden mogelijk is en een verregaande invloed van de 
gehele bevolking wenselijk zou z i jn , meent Hansemann (HPF,216-217). Reeds 
in 1830 had hij gewaarschuwd tegen een mogelijke opstand der "onderste 
klassen", die gegrepen door de opwindende gebeurtenissen van ju l i 1830 te 
Parijs, de openbare orde zouden kunnen gaan bedreigen. Dan zou een "Pöbel-
herrschaft, die schauderhafteste aller Gewalten" ontstaan (H0PL,6). Nu, in 
October 1848, plei t hij in "Die deutsche Verfassungsfrage" voor een midden-
positie tussen conservatisme en radicalisme, zodat een overdreven v r i j -
heidsgevoel niet tot "maatverlies" en "verlies van gevoel voor verhoudin-
gen" leidt en de met moeite verworven rechten niet weer teruggedraaid wor-
den (HDV.ö). Fr. Harkort gaf reeds in 1844 de dubbelfunctie van de Franse 
Revolutie van 1789 te kennen. Ze Het zien hoe oude privileges en het feo-
dalisme het onderspit dolven. Dat is het positieve resultaat. Het negatieve 
effect is de opstand der "lagere klassen" die op de gelegenheid wachten de 
nieuwe orde omver te werpen (ННСДІІ). Hasenclever vreest anarchistische 
hervormingen en chaotische taferelen, wanneer er zich ook in Duitsland 
"Franse situaties" zouden voordoen en hij meent dat de "Nationale Vergade­
ring" daar tegen zou moeten waken (HEL,72). Dezelfde ambiguTteit over de 
revolutie van 1848 tref-fen we aan in brieven van G. Mevissen. Gunstig zi jn 
de gebeurtenissen in Parijs, schri jft hij op 9 maart 1848, enkele dagen 
voor de opstanden in Berli jn, omdat het constitutional isme er door wordt 
gestimuleerd. Aanleiding tot verontrusting geven echter de opkomende com­
munistische en socialistische elementen: 
"Die Mittelklassen fangen an, sich zu beunruhigen - alles drängt, 
treibt und möchte um jeden Preis sich eine Befriedigung schaffen, die 
vor der Hand niemand zu gewähren imstande 1st" (MRLB,II,BGP,339). 
Aan het begin van de onlusten 1n Berlijn maakt Mevissen melding van barri-
cadegevechten tussen leger en bevolking. Weer is er sprake van een be-
schrijving van de ambivalente situatie waarin de grootondernemers zich ge-
plaatst voelen. Wij staan aan twee gevaren bloot, merkt hij op. Wij moeten 
niets hebben van de politieke beweging die op het paleis van de gevluchte 
prins van Pruisen "Eigentum der Nation" geschreven heeft. Aan de andere 
kant vrezen wij de dreiging van de adel en het grootgrondbezit "Berlin mit 
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ihren Bauern zu überziehen und dem Boden gleich zu machen" (MRLB.II.BGP, 
358). In de burgerij heerst de behoefte aan "Gesetz und Ordnung", meldt hij 
op 31 maart. Als we de situatie nog acht dagen kunnen consolideren, is de 
grootste onrust voorbij. Ondertussen dienen we onze greep op de politiek te 
verstevigen, zodat een terugval in het feodalisme wordt voorkomen. We die-
nen de "Nationale Vergadering" er echter van te doordringen dat we het 
absolutisme ook niet in willen ruilen voor een nieuw schrikbewind van een 
absoluut parlement (MRLB,II,BGP,391). Medio 1348 zi jn de enthousiaste ge-
luiden rond de februari-revolutie bij de meeste grootondernemers al ver-
stomd. 
"Die Nachrichten aus Paris sind entsetzlich. Dieser erste Kampf 
zwischen Communismus und Eigenthum is t , wie ich sehr fürchte, in 
Frankreich nur der Vorläufer eines an vielen Orten zugleich ausbre-
chenden Bürgerkrieges" (MRLB;I1SBGP,396). 
In zi jn "Denkschrift über die politische Lage" van 1850 is de gedachtegang 
van Mevissen rond. De drang van vernieuwing en vernietiging van het be-
staande is blijkbaar eigen aan de drang van de nassa die met politieke 
zaken experimenteert. De overgang van feodalisme naar een grondwettelijke 
staatsvorm is slechts via geleidelijke hervormingen te bereiken, waarbij er 
voor gewaakt moet worden de verwoestende invloed van het volk een kans te 
geven (MRLB.II.DPL). 
Wij hebben de uitlatingen van Mevissen chronologisch geordend, omdat ze 
symptomatisch zijn voor de ontwikkeling van het politieke denken van het 
overgrote deel van de grootondernemers. Vóór de revolutie bestaat er een 
sterke behoefte aan ingrijpende wijzigingen van het gehele politieke sys-
teem. De Franse revoluties van 1789 en 1830 staan daarbij model. Tijdens 
de gebeurtenissen van 1848 in Berlijn neemt de ambivalentie toe om na 1848 
te veranderen in een sterke verontrusting over de politieke orde en stabi-
l i t e i t , die door de "anarchie, het communisme en de onderste volksklassen" 
bedreigd worden. Rathenau verwoordt het standpunt van de grootondernemers 
nog kernachtiger: 
"...möge es aber der Himmel verhüten, dass der Pöbel, dessen man sich 
an allen Orten zur kräftigen Unterstützung der Anforderungen bedien-
te, die Herrschaft erlangt . . . (RRWU,97). 
TijdeTs de revolutie wordt het bewustzijn van nBatschappel''jk antagonisme 
tussen burgerij en adel vervangen door het besef in het politieke krachten-
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spel de middenpositie In te nemen. De burgeri j moet In d i t stadium de sa-
menleving tegen "fanatische Angri f fe von Links und Rechts" beschermen (SLE, 
267). Aan de a l l i a n t i e tussen de burgerij en de rest van de bevolking Is na 
de revolut ie een abrupt einde gekomen. 
Het zal du ide l i j k z i j n dat deze kentering van de po l i t ieke opvattingen 
zich n iet in deze vorm en in hetzelfde t i jdsbestek b i j elke Individuele 
ondernemer vo l t rek t . Enkelen staan reeds in 1830 zeer negatief tegenover 
"het rode gevaa»-" en bepleit ten toen reeds een voorzichtige in plaats van 
een revolut ionaire en ingrijpende hervorming. Daar staat tegenover dat en-
kele anderen hun revolut ionaire gezindheid handhaven en In de v i j f t i g e r j a -
ren nog to t openli jk verzet tegen de feodale reactie oproepen. Het meest 
sprekende voorbeeld i s V. von Unruh die de burgeri j miscalculaties en fou-
t ieve inschattingen van de pol i t ieke gebeurtenissen verw i j t . In "Erfahrun-
gen aus den le tz ten drei Jahren" (1851) t racht h i j te bewijzen dat de bur-
ge r l i j ke par t i jen u i t angst voor het vermeende anarchistische gevaar te 
snel concessies hebben gedaan aan de f e o d a l i t e l t , nog voor ze hun eigen 
Idealen hadden verwezenli jkt. In f e i t e i s de reactie nooit in gevaar ge-
weest, constateert h i j . De bureaucratie bleef i n tac t , het leger speelbal 
van de adel. De burger i j heeft naar z i j n overtuiging de revolut ie t o t s t i l -
stand gebracht door de feoda l i te l t te sparen. Het jaar 1848 gaf de eigen-
l i j k volkomen onmogelijke samenwerking tussen de zit tende machten en de 
burger i j te z ien. Ui t angst voor het gepeupel l i e t de burgeri j zich in de 
amen van het absolutisme dr i jven, aldus Von Unruh. Daardoor is ook ver-
klaarbaar dat in de korte periode van het "burger l i jke regime Camphausen" 
revolut ionaire arbeiders werden opgesloten en "speckbäuchige Börsenmänner 
mit der Muskete Schildwache standen" (UEL,71). De geschledsvorsers van de 
toekomst zul len nog d ikwi j l s meewarig glimlachen over de mislukte burger-
l i j k e revolut ie In Duitsland, meent h i j . In plaats van de decentral isat ie 
en verspreiding van het leger te bevorderen, een Ingrijpende herverdeling 
van de po l i t ieke macht en een vervanging van de bureaucratische top na te 
streven, nam de burgeri j u i t angst voor de republikeinse idealen een wel-
wil lende houding tegenover de absolutistische regering aan. Op het gevaar 
van gevangenneming af zet von Unruh met enkele anderen aan t o t het streven 
naar "die volstandige Aufreibung des monarchischen Prinzips" (UEL,19U). Wie 
n ie t de moed heeft z i j n leven te offeren voor de v r i j he id en capi tu leer t 
wanneer de zei len van de vijandige schepen aan de horizon verschijnen, moet 
dat toegeven en zich n ie t verschuilen achter verzonnen c i j f e r s over ver-
hoogde c r i m i n a l i t e i t en aanslagen op eigendom door gewelddadige anarchis-
t ische elementen (USPG,95). 
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5.2.3.3. Capitulat ie onder druk der omstandigheden, een voorzichtige toena­
dering t o t de p o l i t i e k e top. 
In "Skizzen aus Preussens neuester Geschichte" (1Θ49) sprak ik me u i t ten 
gunste van een grotere p o l i t i e k e invloed van de volksklassen, s c h r i j f t Von 
Unruh tegen het einde der zestiger jaren. Nu moet Ik die mening herzien, 
want er i s veel veranderd: 
" . . . die Roheit und B ru ta l i t ä t i s t entsetzl ich gewachsen, die Arbei -
terschicht 1st von den Sozialdemokraten und entsi t t l ichenden Lehren 
durchwühlt, die Hinneigung zur Anwendung von Gewalt hat auf fa l lend 
zugenonmen" (UELU,92). 
Harkort meent dat de valse profeten van de arbeidersbeweging oproer en 
anarchie preken door het volk gouden t i jden te beloven als het eigendom van 
anderen to t gemeenschappelijk bezit is gemaakt. In een t i rade tegen het 
"schuim der maatschappij" spreekt h i j ovar "verdorbenen Schreibern, 
schlechten Rechnungsführern, Haarspaltern und Doktoren ohne Kranke, Juden-
jungen, weggejagten M i l i t a i r s und al len Taugenichtsen^ die ohne Mühe zu 
Ehren und Ansehen gelangen wollen" (HöAR.A). Ik vrees bloed-, geld- en 
t i j d ve r l i e s wanneer het volk zich n iet aan de bestaands wet te l i j ke bepalin-
gen houdt, s c h r i j f t h i j 1n z i j n "Brief an die Arbeiter" (1849). Ui t de 
briefwissel ing van Beckerath met enkele collega-ondernemers b l i j k t dat h i j 
reeds in het revolut ie jaar 1848 een t i j d e l i j k e ondersteuning van het abso-
lutisme overweegt teneinde een bestr i jd ing van het socialisme mogelijk te 
maken: 
"Der Absolutismus . . . s o l l siegen über die rote Republik bis zu dem 
Punkt, wo die Ordnung wiederhergestelt wi rd" (BRWU,181). 
In hetzelfde jaar zetten diverse grootondernemers zich in voor een beheer-
sing van de po l i t ieke onrust en revolut ionaire ac t i v i t e i t en van de bevol-
king (CRB,n,l,No.37K want elk onbevangen toeschouwer z ie t nu wel i n , 
meent Hansemann, dat de po l i t ieke beweging van enkele jaren geleden thans 
n iet meer wordt gedragen duor het meest bezonnen en rust igste volksdeel 
maar door "Anarchisten, Schwindelköpfe und Fanatiker" die op geweld u i t 
z i jn (HDV,50-51). Gelijkluidende u i t la t ingen t ref fen we b i j een overgrote 
meerderheid grootondernemers ná 1848 aan. Voor het merendeel z i j n het reac-
t ies op stakingen 1n de eigen bedrijven (CLWS,192-AKB,243-LNSM,3-SSP,27) of 
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op aanspraken van socialistische woordvoerders op het privébezit van de 
burgerij (HPOV,66-67). Het aantal uitspraken waarin aangedrongen wordt op 
een rigoureuze controle door polit ie en leger van "socialistische en repu-
blikeinse elementen" neemt ná 1848 eveneens sterk toe. Uit de briefwisse-
ling tussen Hansemann en Camphausen, beiden kortstondig respectievelijk 
Minister van Financiën en Minister-President b l i jk t bijvoorbeeld een duide-
l i j ke behoefte aan ordediensten om de revolutionaire woelingen het hoofd te 
bieden (HRB,II ,2 tNo.ll) . Na 1848 vinden we bij de ondernemers geen aanval-
len meer op de standensamenleving die vóór de revolutie nog sterk werd be-
krit iseerd. De pleidooien voor opwaartse mobiliteit in de burgerlijke 
samenleving hebben plaats gemaakt voor verklaringen voor de bestaande mat-
schappelijke ongelijkheid en voor aanvallen op de door de Franse Revolutie 
gepreekte gelijkheid tussen mensen. 
"Die geistige Verschiedenheit der Menschen muss Verschiedenheit des 
Vermögens, der äusseren Lage uncí der bürgerlichen Stellung herbeifüh-
ren. Wenn Keiner um einen Kopf grösser sein soll als der Andere, so 
führt das zuletzt zur Theorie des Kopfabschlagens" (KBUU.lSl). 
Stousberg geeft toe in de veertiger jaren wat ongenuanceerd enthousiast te 
zi jn geweest over de gelijkheidsidealen en de doorbreking van de standensa-
menleving. Hij zegt in te zien dat degenen die het volk dergelijke utopieën 
voorschotelen eigenlijk alleen onheil aangericht hebben en demoraliserend 
op de arbeiders hebben gewerkt (SriSG,416). Enkele ondernemers hadden daar-
ui t al in 1848 de conclusie getrokken dat het leger met het, oog op de 
socialistische beweging niet gedecentraliseerd zou mogen worden, maar ju ist 
een goede bescherming tegen de opkomende anarchie bood (HDV,7). Harkort 
p le i t tot in de zeventiger jaren voor snellere en zwaardere bestraffing van 
degenen die van de politieke vrijheden misbruik maken (HAS.l). Duidelijk 
waarneembaar is ook de nelging concessies te doen aan de reactie die na 
1848 overal aan de winnende hand is . Hasenclever komt er na de revolutie 
rond voor u i t dat hem het gepraat over "Knechtschaft, Obskurantismus, Ser-
vi l i sinus, das Streben nach einer Freiheit ausserhalb der Resetze, die wir 
nicht haben können und nicht haben sollen, höchst zuwider ist . Mein Wahl-
spruch ist und wird bleiben: Treu dem König - und treu den Gesetzen" (HEL, 
18). Anderen, zoals Fr. Hammacher komen terug op hun revolutionaire act iv i -
teiten in de veertiger jaren en belijden openlijk hun spijt over de begane 
"Irrtümer" en "Pflichtwidrigkeiten" in een schrifteli jke betuiging van 
trouw aan de vorst (HLPW,I,30). Zij hebben dan ook geen problemen meer met 
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verboden op politieke vergaderingen en feesten, met demagogenvervolgingen 
en arrestaties van opruiende lieden. Steeds sterker worden ook de geluiden 
om de politieke rechten van de staatsburger, zoals het recht van vereni-
ging, vergadering en pet i t ie , niet op alle bevolkingsgroepen van toepassing 
te verklaren. Hansemann had reeds in 1840 geschreven: 
"Damit Vernunft und Fähigkeit herrschen, muss der politische Einfluss 
der höheren und wohlhabenden Volksklassen stärker sein, als der von 
den übrigen Volksklassen auszuübende . . . " (HRWUA,168). 
Destijds stond hij nagenoeg alleen met die mening. Na de revolutie komen 
steeds meer grootondernemers er openlijk voo·· ui t dat een aantal rechten 
van de staatsburger te vér doorgevoerd zi jn en zekere beperkingen behoeven 
(BDKV,18). Heel duidelijk komt de herdefiniëring van de politieke inzichten 
van de grootondernemers tot uiting in de pleidooien voor toekenning van het 
vetorecht aan de koning en afzwakking van de invloed van de parlementen van 
de Duitse staten, "denn Einer muss über den Partheien stehen" (KSGH.IO). 
Kenmerkend is dat in de geschriften de term "onderdaan" terugkomt, hetgeen 
vóór 1848 onmogelijk zou zijn geweest. Ook von Unruh, degene die zijn ver-
zet tegen de neo-absolutistische vorstenhuizen in 1851 nog desnoods met ge-
weld wilde voortzetten, meent in de zestiger jaren dat de monarch met be-
hulp van zijn vetoreent heilloze besluiten van volksvertegenwoordigingen 
ongedaan iroet kunnen maken (UELU,156). In zijn némoires geeft hij zi jn po-
l i t iek di 11 étant Isme van de veertiger en v i j f t iger jaren toe en zweert hij 
zijn "konstitutioneilen Schematismus" af. Wij hebben intussen geleerd dat 
een rustige, consequente organisatie van de Staat, zonder bokkesprongen en 
experimenten, een betere weg i s , schrijft hij in "Erinnerungen" (UELU,117). 
Wie par. 5.2.3.2. nog eens naleest, zal de gedachtenverandering terzake 
duidelijk z i jn . 
Behalve de opinie over de politieke rechten van de staatsburger, de 
positie van de vorsten en de invloed van reeds ingevoerde parlementaire 
systemen, kentert ook de mening over het kiesrecht. Enkelen, die zich daar-
over vóór 1848 niet hadden uitgelaten, spreken nu hun afkeer van het alge-
meen kiesrecht onomwonden uit . "Das allgemeine Wanlrecht korrumpiert unser 
Volk . . . " (HLPW,1,137). Von Unruh blecht de "foutieve opsteTMng van 1848-
1849" op en constateert dat de ontvankelijkheid van de laagste volksklassen 
voor de soci aal-democrat!'sehe demagogie het principe van algemeen kiesrecht 
levensgevaarlijk maakt: 
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"Daraus ergibt sich, dass der Zensus das rechte Mittel is t , eine un-
tere kulturfeindliche Schicht auszuschliessen, welche nach dem allge-
meinen Wahlrecht zur Majorität und dadurch zur Herrschaft über die 
anderen Gesellschaftsklassen 7U gelangen droht" (UELU,154-155). 
Anderen denken weer aan Invoering van de koppeling tussen "grondbezit", 
"huwelijkse staat" en "vaste woonplaats" enerzijds en kiesrecht anderzijds 
(HPDV,170). 
"Aristokratie in dem Sinne genommen, dass die Vermögenderen und Ange-
seheneren des Staates den meisten Einfluss haben sollen, ist übrigens 
ganz mein System" (HDPL,33). 
Zoals we reeds opmerkten is de Duitse eenheid ook na 1848 een door de 
grootondernemers nagestreefd ideaal. Toch verandert de mening over de wijze 
waarop dat Duitse Rijk gerealiseerd moet worden. Wanneer de revolutie is 
mislukt en het rompparlement u i t elkaar gejaagd, blijken een aantal groot-
ondernemers er langzaam van overtuigd te raken dat daarbij de hulp van de 
gezeten politieke autoriteiten niet ontbeerd kan worden. Vooral bij de in 
Pruisen woonachtige grootonderneners, de grootste groepering in ons be-
stand, l i jken de verwachtingen in de zestiger jaren steeds meer gericht te 
zi jn op de politiek van Bismarck. Sinds 1848, merkt Siemens in 1866 op, is 
het in de politiek spitsroeden lopen geweest voor de middenstand. Om de 
liberale idealen niet op te geven en toch de nationale eenwording te berei-
ken, was dikwijls een behoedzame laveerpolitiek nodig. Teneinde de eenwor-
ding te verwezenlijken kiest hij kort vóór de Duits-Oostenrijkse oorlog 
voor Bismarck (SML,257-258) en keurt de oorlogsverklaring aan Oostenrijk 
goed als het geëigende middel de lang verwachte eenwording te bereiken 
(SLE,181). Hammacher die vóór 1860 steeds schampere opmerkingen ventileerde 
over de autoritaire machtspolitiek van Bismarck en diens ondemocratische 
politieke handelwijzen zegt in 1867: 
"Nur aus Preussen heraus kann Deutschland geeinigt werden und Bis-
marck treibt durch seinen Ehrgeiz zu grossen Zielen. Auch der Teufel 
kann Gutes schaffen, wenn er höher wi l l " (HLPW.I.ôS). 
Von Unruh antwoordt Bismarck op diens vraag of de ondernemers t i jde l i jk hun 
liberale oppositie zouden willen staken om voorgoed een einde te kunnen 
maken aan de "Kleinstaaterei" door een oorlog met Frankrijk te beginnen: 
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"Deutschland würde sich um den Preis der Einheit sogar eine vorüber-
gehende Mi l i tärdespot ie gefallen lassen" (UELU,245). 
Na de overwinning op de Fransen b i j Sedan onderschr i j f t h i j Bismarcks u i t -
spraak, dat de nationale eenheid "nur durch Blut und Eisen" bereikt kon 
worden (UELU,315). De bereidheid to t het s lu i ten van po l i t ieke compromissen 
met de nog steeds feodale en neo-absolut1stische toplaag neemt na 1848 ge-
staag toe. Uitspraken waarin openli jk toenadering gezocht wordt t o t adel-
l i j k e topambtenaren komen in de geschriften steeds veelvuldiger voor. J . 
Hasenclever geeft toe dat h i j nagenoeg al z i j n voornemens op economisch ge-
bied met hoogwaardigheidsbekleders bespreekt en hen in "persoonli jke ge-
sprekken" over z i j n bedoelingen i n l i c h t (HEL,51). B i j een groeiend aantal 
ondernemers wordt het belang van een vriendschappelijke omgang met l e id ing -
gevende figuren u i t de bureaucratie openli jk erkend. Vooral in de persoon-
l i j k e correspondentie met familieleden en in dagboeken laten z i j zich waar-
derend u i t over het toenemend aantal contacten met ade l l i j ke grootgrondbe-
z i t t e r s , kroonprinsen en machthebbers van de diverse staten van de Duitse 
Bond. Werner Siemens ve r te l t vol t r o t s , hoe h i j door z i j n vroegere o f f i -
c iersfunct ie en z i j n naam op wetenschappelijk gebied steeds meer in de ge-
legenheid kwam "den Königlichen Herrschaften persönlich näher zu t r e ten " , 
hoe verrast h i j a l t i j d was over koninkl i jk en ade l l i j k bezoek aan z i j n be-
dr i jven en met hoeveel plezier h i j i n het ke i ze r l i j k paleis gesprekken had 
met ar istocrat ische persoonlijkheden (SLE,259). 
Een aantal ondernemers verwerft ná 1848 inv loedr i jke posten met behulp 
of zelfs na intervent ie van persoonlijke vrienden u i t de adel (UELU,180-
195). Fr. Hammachter s c h r i j f t in 1853, in een poging een voor hem belang-
r i j k e functie te verwerven, over z i jn verleden: 
"Meine Auffassung staat l icher Entwicklung krankte an idea l is t ischer 
Leidenschaft l ichkeit , und diese Hess mich die Pf l ichten vergessen, 
welche mir der Sr. Majestät dem Könige geleistete Eid auferlegt hat" 
(HLPW.1,30). 
Driekwart van de mémoires van J . Hasenclever gaat over de plezier ige re la-
t ies die h i j in het laatste deel van z i j n leven met personen van hoge adel 
onderhield en hoe h i j van deze contacten zakeli jk voordeel had (HEL,49). 
In de zestiger jaren werden minstens 10 grote ondernemers u i t ons be-
stand in de adelstand verheven. Sommigen werkten daar bewust en systema-
t isch naar toe, anderen werden er door verrast. Hoeveel van de overigen (30 
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personen) ná 1870 nog geadeld werden is ons n iet bekend. Uit deze toenemen-
de verar is tocrat lser ing i s verklaarbaar waarom een steeds groter aantal van 
hen zich ook in de private sfeer gunstiger over de persoonli jke contacten 
met ade l l i j ke personen u i t l i e t . Terwij l "Nobi l i t ierungen" vóór 1848 stee-
vast konden rekenen op vlijmscherpe kr i t ieken van ondernemers, is de opname 
i n de ar is tocra t ie in de zestiger jaren algemeen geaccepteerd en een na-
strevenswaardige vorm van opwaartse mob i l i t e i t . Wij geven to t s lot van deze 
paragraaf enkele i l l u s t r a t i e s van reacties op deze verar is tocrat lser ing van 
v6ór en ná 1848. 
In 1845 reageerde G. Mevissen op de ade l l i j ke onderscheiding van een 
collega-ondernemer Fr. Diergardt als volgt : 
Fr iedr ich Diergardt, Geheimer Kommerzienrat, R i t te r des roten Adler-
Ordens 3. und 4. Klasse nrit der Schlei fe, Inhaber der ehernen, s i l -
bernen und goldenen PreismedaiIle und mehrerer ö f fent l icher Belobi-
gungen sowie diverser königl icher, pr inz l icher und min is te r ie l le r 
Kabinette, die da waren, sind und sein werden, i s t , um mit seinen 
eigenen Worten zu reden, ganz l i b e r a l , mit al len Forderungen des 
Zeitgeistes einverstanden, aber sein weiches Gemüt i s t vo l l so uner-
schütterl ichen Vertrauens in die allerhöchste Vorsehung, dass er es 
für Frevel erachtet, den Augenblick der Befriedigung der Volks-
wünsche durch Landtagsadressen, l ibera le Voten und entschiedene Ma-
nifestat ionen irgendeiner Art zu beschleunigen" . . . "Herr Diergardt 
i s t übrigens ein praktischer Mann. Er hat erfahren, dass das Ver-
trauen, vulgo Servilismus genannt, das e int rägl ichste a l le r Geschäf-
te i s t " . . . "Möge seine Brust gesegnet werden nrit neuen Sternen, 
damit sein Rücken sich immer t i e f e r beuge" (MRWU,109). 
In de periode na I860, wanneer de berichten over verar is tocrat lser ing b in-
nen de bourgeoisie in kranten en o f f i c i ë l e staatsbladen gepubliceerd wor-
den, z i j n de reacties van de grootondernemers heel anders. Negatieve com-
mentaren ontbreken dan. W. Siemens over z i j n opname in de adelstand: 
"Dieser huldvollen und wohlwollenden Anerkennung meiner Bestrebungen 
verdanke ich auch die Aufnahme in die Liste der Gnadenerweise, die 
Kaiser Fr iedr ich bei seiner Thronbesteigung vornahm. Ohne die 
übliche Vorfrage war ich in dieselbe aufgenommen und erfuhr meine 
Nobi l i t ierung zu meiner grossen Ueberraschung erst durch die Zeitun-
gen" (SLE,261). 
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Ook J . Hasenclever spreekt z i j n grote vreugde u i t over de door de koning 
aan hem verleende t i t e l van "Kommerzienrat" en hoopt dat deze hem de b l i j -
vende garantie zal geven in het vervolg b i j o f f i c i ë l e diners, galavoorstel-
l ingen, legeroefeningen, bals en feesten van de ar is tocra t ie betrokken te 
worden (HEL,80-83). 
Kenmerkend i s eveneens dat sommige ondernemers de voordelen van de aan-
koop van en kapitaal invester ing in land en landgoederen boven riskante on-
dernemingen in handel en industr ie gaan benadrukken en spreken over "die 
Vortei le des Landlebens" (HEL,49), over "ve i l ige" aankoop van grond (SML, 
163) en over het genot van het bezit van uitgestrekte landgoederen (SWSG, 
406). 
In de geschriften van de ondernemers die ná 1848 geschreven z i j n is de 
r i v a l i t e i t en het maatschappelijk antagonisme tussen burgeri j en adel nage-
noeg verA/enen. 
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VI. BURGERLIJKE GROEPERINGEN EN EEN VERLAAT MODERNISERINGSPROCES: ANALYSE 
EN INTERPRETATIE VAN DE GEGEVENS. 
6.1. Het vooruitgangsdenken van de Duitse grootondernemers en de grenzen 
van politieke modernisering 
6.1.1. Inleiding. 
Onderzoeken naar gedrag of mental i te i t van ondernemers kunnen veelal worden 
onderverdeeld in lo fpr i jz ingen en scheldkannonades; óf de scheppende, ver-
nieuwende werkzaamheden worden benadrukt, óf de destructieve z i jde van hun 
ac t i v i t e i t en wordt be l ich t . Sommigen, zoals F. Redlich verenigen beide v i -
sies door er op te wi jzen, dat de rracht van het scheppend activisme, de on-
gebreidelde dadendrang en vernieuwingsdrif t , nauw verbonden is met de moge-
l i j k e destructieve gevolgen ervan (1). 
Een waarderingsvrije analyse van de 19e eeuwse ondernemersmentaliteit 
kan er n ie t omheen de invloed van de economische oravormingsactiviteiten op 
maatschappelijk, cul tureel en po l i t iek gebied ronduit desastreus te noemen. 
Desastreus voor de min of meer duurzame en stabiele maatschappelijke ver-
houdingen waardoor de periode tussen de Dert ig jar ige Oorlog (1618-1648) en 
het begin van de 19e eeuw wordt gekenmerkt; vernietigend ook voor de k l e i n -
schalige handwerkers- en landbouweconomie; ondermijnend tenslot te voor de 
sociale structuren die er op gegrondvest waren. F. Redlich: 
"Als aber im . . . 19. Jahrhundert schöpferische, Neuerungen einführen-
de Unternehmer in verhältnismässig grosser Zahl auf t raten, begannen 
s ie , gerade durch ihre Leistung, die t rad i t i one l l e europäische Kultur 
zu unterminieren" (2) . 
De economische ontwikkelingen van de omvang die na 1850 werd bere ik t , moest 
wel een verwoestende werking hebben op de t rad i t ione le cul tuur. Ondernemers 
die het principe van de ongebreidelde concurrentie en massal i te i t van pro-
ductie hanteerden, waren in de ogen van sommige tijdgenoten demonische f i -
guren, voor wie niets he i l i g was. De in deze studie gebruikte bronnen tonen 
naar onze mening duidel i jk aan dat de Duitse grootondernemers zich van hun 
revolut ionaire invloed en hun diep in de samenleving ingrijpende a c t i -
v i t e i t en terdege bewust z i j n geweest. De meeste ondernemers, zo b l i j k t u i t 
hun u i t la t ingen, hadden zichzelf een histor ische taak toebedeeld in de ra-
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zendsnelle modernisering van het 19e-eeuwse Duitsland. De Duitse bourgeoi-
sie b l i j k t te z i j n begeesterd door een utopie, een maatschappij-ideaal dat 
hen fascineert. Ze verkeren in een "Aufbruchstiimnung" en z i j n bereid hun 
voornamelijk door economische ideeën geïnspireerde moderniseringsutopie ten 
koste van de t r a d i t i e , en tegen de belangen van de vertegenwoordigers ervan 
i n , door te zetten. Het l i j k t er op dat een maatschappelijke groepering die 
veel te lang in het k e u r s l i j f van het feodalisme gevangen werd gehouden een 
missionaire taak had gevonden in de verwezenlijking van een ideaal dat t e -
g e l i j k e r t i j d een radicaal einde maakte aan de macht van al die groeperingen 
die b i j de continuering van het verleden nog enig belang hadden. 
Dat de moderniseringsutopie van de Duitse bourgeoisie niet zo'n onge-
broken en continu verloop kende als die van de handwerksmeesters i s echter 
evenzeer waar. Bi j geen enkele andere groepering t rek t het dilemma van 
"economische vooruitgang" en "pol i t ieke modernisering" zulke diepe voren in 
het bewustzijn als b i j de economische e l i t e van de Duitse Bond aan de voor-
avond van de Duitse eenheid. In de nu volgende paragrafen plaatsen wij het 
door de ondernemers geconstrueerde wereldbeeld in het dichotome modernise-
ringsmodel. Daarbij verdient de in de loop der 19e eeuw steeds duide l i jker 
wordende breuk In hun denken over enerzijds de gewenste economische, maat-
schappelijke en cul turele modernisering en anderzijds de beoogde po l i t ieke 
veranderingen onze bijzondere aandacht. 
6.1.2. De economische orde: grootschaligheid en vooruitgang. 
De economische e l i t e van de Duitse Bond manifesteerde zich 1n haar ge-
schr i f ten als een fervent voorstandster van de opbouw van een industr ië le 
na t ie , van grootschalige en sterk gemechaniseerde productiesystemen, van 
een ver doorgevoerde arbeidsdeling en van een concurrentieprincipe op we-
re ldwi jd niveau. Al le beperkingen van het v r i j e ondernemerschap en de v r i j e 
vervaardiging van goederen dienden naar hun mening dan ook u i t de weg ge-
ruimd te worden. Gedurende de gehele 19e eeuw z i j n z i j de bestr i jders van 
de eeuwenoude reguleringen met betrekking to t de grootte van bedri jven, het 
recht van bedr i j fsu i toefening, productie-omvang, mechanisatie, arbeidsde-
l i n g , kapitaalverschaffing en afzetgebieden. De ac t i v i te i ten van de door 
ons onderzochte ondernemersgroepering kunnen zonder meer grensoverschrij-
dend genoemd worden. Ze waren gericht op een wereldmarkt, waarbij lands-
grenzen en mercantil i s t i sehe economische po l i t iek slechts als belemmeringen 
werden ervaren. Elk bevoogdend optreden Inzake economische aangelegenheden 
werd door hen ervaren als een inbreuk op het par t icu l ie re i n i t i a t i e f van 
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het v r i j e ind iv idu , ook wanneer dat optreden was gericht op de bescherming 
van bepaalde groeperingen u i t de bevolking of de ondersteuning van zwakke 
economische sectoren, zoals het handwerk en het grootgrondbezit. 
Het fundament en misschien zelfs wel de bepalende factor van de voor-
uitgang i s in de wereldbeschouwing van de ondernemers de economie. Deze 
sector staat in hun v is ie op het iraatschappelijke proces van vooruitgang zo 
centraal , dat a l le andere i ns t i t u t i es zoals godsdienst, wetenschap, p o l i -
t iek en onderwijs zich dienen aan te passen aan de eisen die het econo-
mische leven s t e l t . Verbeteringen in de in f rast ructuur , het streven naar 
nationale eenheid, uniformering van het recht, wijzigingen in het po l i t ieke 
systeem, geografische mobilisering van de bevolking en kwal i tat ieve verbe-
teringen van het onderwijs werden n iet als op zichzelf nastrevenswaardig 
beschouwd, maar als hulpmiddelen gezien in het proces van economische voor-
uitgang. Zelfs veranderingen in de cul turele sfeer, zoals secularisering en 
de ui twissel ing van ongecensureerde (wetenschappelijke) informat ie, werden 
in het l i c h t van een verhoging van de materiële welstand bezien. Vooruit-
gang is volgens de ondernemers een ontwikkeling die geschraagd wordt door 
economische voorspoed. Pas wanneer door marktexpansie en internat ionale 
vri jhandel het ontwikkelingsniveau van a l le landen een redel i jk pei l heeft 
bereikt kan men van "beschaving" spreken. Nagenoeg a l le ondernemers, zo 
b l i j k t u i t hun geschri f ten, hadden zich ten doel gesteld hun onderneming 
u i t te breiden to t een bedr i j f dat wereldfaam zou genieten. Expansie, pro-
ductievergroting, u i tbre id ing van de handelscontacten z i j n steekwoorden die 
veelvuldig in hun publicaties voorkomen. Geen van hen legde zichzel f in d i t 
opzicht v r i j w i l l i g beperkingen op. De motieven z i j n soms van persoonli jke 
aard, soms wordt de kwantitatieve schaalvergroting verklaard door factoren 
die immanent z i j n aan de ontwikkelingsgang van de wereldeconomie waaraan 
niemand zich kan onttrekken. Telkens weer verwoordden de ondernemers wat W. 
Sombart het "Unendlichkeitsstreben" heeft genoemd, waaraan a l le v r i j e t i j d , 
a l le energie en zel fs het gezinsleven dienstbaar worden gemaakt. 
De bourgeoisie toont een sterke behoefte aan ra t ional iser ing van het 
economische leven. Planmatigheid, doelmatigheid en ca lcu lat ie van het pro-
ductieproces en de goederenafzet staan centraal . Bedr i j f s ra t iona l i ser ing , 
spaarzaamheid, t i jdbewaking, punctual i te i t en standaardisering werden in 
het bewustzijn van de ondernemers verheven to t ethische maximes (3) . In 
combinatie met de expansiedrif t die deze groepering kenmerkt b l i j ken z i j 
goed te beantwoorden aan het door W. Sombart beschreven ondernemerstype: 
u i tv inder, ontdekker en organisator tege l i j k (4) . 
Onder de economische e l i t e heerst een volst rekt vertrouwen in de na-
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t u u r l i j k e harmonie van economische wegmatigheden en het resultaat daarvan. 
De maatschappelijke structuren zouden het v r i j e spel der krachten dienen 
mogelijk te naken. De staat diende bijvoorbeeld een pol i t ieke structuur te 
hebben, die deze l ibera le economische opvattingen toestond (5). 
De nacht van die belangengroepen, die nog baat hadden b i j overleefde en 
achterhaalde economische structuren, zou door de internationele concurren-
t i e s t r i j d vanzelf gebroken worden. Uit deze zienswijze resulteerde het 
maatschappelijk antagonisme tussen de kap i ta l is t ische e l i t e enerzijds en 
het hanAiierk en de adel anderzijds. De overschakeling van de feodale land-
bouweconomie naar een Industr iestaat, dat z i j n de grootondernemers zich 
terdege bewust, i s d e f i n i t i e f en onherroepeli jk. Wanneer de machten van het 
"mobiele kap i taa l " eenmaal u i t hun schuilplaats zouden z i j n gekomen, was de 
weg terug voorgoed afgesloten. De wegmatigheden van de wereldwijde concur-
ren t i e , van expansie en schaalvergroting en de c(ynamiek van het vraag-en-
aanbodsysteem zouden a l le economische archaïsmen voorgoed vernietigen. 
De "hei l ige Wir tschaf t l ichkei t " (W. Sombart), waarvan de bourgeoisie in 
de 19e eeuw l i j k t te z i jn bezeten, leverde de meesten van hen in re la t i e f 
korte t i j d grote rijkdom op. Toch kan men hun ac t i v i t e i t en niet afdoen met 
de constatering dat het hen puur en alleen om winstmaximalisatie en een 
egoïstisch streven naar vergroting van bezitt ingen te doen was. In de leef-
wereld van de grootondernemers was economische vooruitgang en nateriële 
welstand een noodzakelijke voorwaarde voor geestel i jke v r i j he id en onafhan-
ke l i j khe id , voor het f loreren van kunst en wetenschap en voor de ontwikke-
l i ng van een v r i j en onbevoogd menstype, dat de natuur aan zich had onder-
worpen en de c i v i l i s a t i e van de wereld naar eigen goeddunken r ich t ing kon 
geven. Vóór de revolut ie van 1848 heeft deze immateriële component van het 
vooruitgangsproces ook nog ruime aandacht van de grootondernemers. Als na 
de mislukte po l i t ieke revolte van 1848 b l i j k t , dat de adel z i j n dominante 
pos i t ie in de overheidsorganen met succes weet te consolideren, l i j k t de 
optiek van de ondernemers langzaam te verschuiven in de r icht ing van een 
louter materiële belangenbehartiging als d r i j f veer van handelen. De alge-
meen-maatschappelijke veranderingsgezindheid die z i j vóór 1848 verwoordden, 
werd nadien ten aanzien van pol i t ieke aangelegenheden omgebogen in een wel-
wil lende houding ten opzichte van de react ie , waaraan de bourgeoisie als 
gevolg van haar maatschappelijke pat-posi t ie medewerking verleende. 
6.1.3. De cul ture le orde: een offensief optimisme. 
De landbouweconomie van de ade l l i j ke grootgrondbezitters en de k le inschal i -
ge n i jverheid van de handwerksmeesters waren n ie t de enige barrières die de 
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vertegenwoordigers van handel en industr ie moesten nemen. De bourgeoisie 
bevond zich in een voor haar ongunstig en v i jandig cultureel mi l ieu. Een 
groot deel van de door ons onderzochte groepering had voor de uitoefening 
van het beroep van fabr ikant , handelaar of bankier een ongeschikte of on-
voldoende scholing gehad. De meesten van hen hadden geen enkele opleiding 
in bedr i j fsorganisat ie, productietechnieken, p r i j sca l cu la t i e , beursprakt i j -
ken en handel genoten, en brachten desondanks door mddel van een s t r i k t e 
r a t i o n a l i t e i t van economische handelingen hun bedr i j f to t b loe i . Allen voe-
len z i j zich gegrepen door het d ikwi j l s riskante spel van de economie, 
waarbij de zorg en de voorzichtige bekommernis voor de eigen zekerheid en 
die van hun fami l ie d ikwi j ls duidel i jk op de achtergrond traden. Uit de 
honderden u i t la t ingen in hun geschriften met betrekking to t hun motieven en 
principes kan een menstype geconstrueerd worden dat zich n iet stoort aan 
conventies die z i j n doelrat ig economisch handelen hinderen. De ondernemer 
hanteert een s t r i k t pr ivaat en individueel normenstelsel en baseert z i j n 
oordelen op zel f opgedane ervaring. Z i jn eigen inzichten en die van deskun-
dige infornanten wegen veel zwaarder dan t rad i t ione le waarden of c o l l e c t i e -
ve overtuigingen. Voor buitenstaanders wekt h i j de indruk waaghalzerij en 
r iskant gedrag af en toe niet te schuwen. Energiek, daadkrachtig en door-
tastend, dat z i j n de karakterist ieken waarmee de grootondernemers beschre-
ven kunnen worden. Vraagstukken van morele en ethische aard stonden n ie t 
centraal 1n hun belangstel l ing. Alle barr ières, of die nu van t rad i t i one le , 
cul turele of rel igieuze oorsprong z i j n , worden zonder al te veel scrupules 
genomen. De voortdurende bewaking van de r e n t a b i l i t e i t van het productie-
proces, de u i tbre id ing ervan en de zorg voor behoud of expansie van de af -
zetgebieden creëert een persoonli jkheid die volkomen gefixeerd is op het 
re i len en zeilen van het bedr i j f . 
Het merendeel van de ondernemers hanteerde een a-rel igieuze levensover-
tu ig ing. Enkelen stonden sceptisch to t negatief tegenover de invloed van de 
godsdienst op het maatschappelijke leven. Een enkeling vertoonde een onver-
holen ant i - re l ig ieuze houding. Nagenoeg al len z i j n voorstanders van een 
s t r i k te scheiding van kerk en staat, een l ibera le oplossing voor het pro-
bleem, waardoor de invloed van de godsdienst wordt beperkt to t de pr ivate 
levenssfeer. De levensbeschouwing van de grootondernemers i s , op een enkele 
uizondering na, zuiver binnenwereldli jk. Ondanks d i t gegeven is b i j een 
groot aantal van hen de invloed van de door M. Weber beschreven protestan-
tse arbeidsethiek onmiskenbaar. S o l i d i t e i t , rechtzinnigheid, v l i j t , nuch-
terheid, doelmatigheid en vooral r e n t a b i l i t e i t van handelingen en een e f f i -
c iënt gebruik van t i j d staan centraal in de deugdencataloog van de onderne-
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mers. Slechts twee ondernemers uit ons bestand, namelijk Karl Mez en C L . 
Meister, beantwoorden aan het door M. Weber beschreven ideaaltype, voor wie 
economisch succes nog beschouwd wordt als een indicatie voor heilszeker-
heid. De opvatting van J . Kocka, dat het winststreven van de 19e eeuwse on-
dernemers nog religieus gefundeerd was (6 ) , onderschrijven wij niet. Daar-
voor was de godsdienst in het leven van nagenoeg alle door ons bestudeerde 
grootondernemers een te marginaal en te onbelangrijk verschijnsel. Ook zon-
der religieuze stimuli b l i jk t het rusteloze streven naar bedrijfsexpansie 
en winstmaximalisatie een belangrijk kenmerk van de eerste generatie onder-
nemers in de 19e eeuw. 
De door de bourgeoisie gehanteerde utopie Is toekomstgericht en recht-
l i j n i g . Materiële welstand en geestelijke vrijheid vormen de hoofdbestand-
delen van hun vooruitgangsideaal. Daarbij denken z i j uitgesproken universa-
l ist isch, hun idealen worden gedefinieerd in termen van "wereldharmonie" en 
"mondiaal evenwicht". Daar waar het gaat om de c iv i l isat ie van andere con-
tinenten en, wat dikwijls 1n één adem genoemd wordt, evenwichtige handels-
balansen met andere landen, is hun denken niet vr i j van cultuurimperialisme 
en economisch kolonialisme. De ondernemers toonden zich duidelijke voor-
standers van een systeem van ongecensureerde, massale Informatieverschaf-
f ing. Boeken, kranten en tijdschriften dienden naar hun mening de bevolking 
over a l ler le i maatschappelijke aangelegenheden te informeren. Ter beïnvloe-
ding van de openbare mening, voor de uitwisseling van natuurwetenschappe-
l i j ke en technische Informatie, en voor de verspreiding van financieel-eco-
nomische berichten, raakten de ondernemers uitvoerig gebruik van de nieuwe 
massamedia. Bijzondere aandacht besteedden z i j aan technisch geavanceerde 
informatleverspreidlngssystemen, die beter correspondeerden met het nieuwe 
economische systeem van snelle en werelA/ijde transacties. 
6.1.4. De sociale orde: Individualisme als maatschappij-regulerend mecha-
nisme. 
Een fundamentele categorie in de levensbeschouwing van de grootondernemers 
is het individualisme. Elke vorm van collectivisme en groepssolidarlsme is 
de ondernemer vreemd; tussenmenselijke relaties worden gekenmerkt door het 
rullprincipe. Dezelfde wetten die het economisch leven reguleren zijn van 
toepassing op de onderlinge verhoudingen van individuen. Oe samenleving 
heeft een duidelijk contractkarakter. Dat deze functionallsering en verza-
kelijking van tussenmenselijke betrekkingen door tegenstanders van de bour-
geoisie wel eens werd beschreven als een uiting van "puur egoïsme", werd 
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door hen n ie t als k r i t i ek ervaren. Integendeel, het egoïsme van de enkeling 
i s In de moderne naatschappij de spi l waar al les om draai t . De welvaart die 
er u i t resul teert komt aan de hele samenleving ten goede, meenden z i j . Het 
v r i j e ondernemerschap, de v r i j he id van bedr i j fsvest ig ing, de v r i j he i d van 
woonplaats en van beweging vormden in de levensbeschouwing van de onderne-
mers de maatschappelijke pendant van de economische l iberal iser ingsproces-
sen. Uit diverse u i t la t ingen b l i j k t dat het losweken van de individuele 
mens u i t t rad i t ionele col lect ieve verbanden door hen als een posit ieve ont-
wikkeling werd beschouwd. 
Het vooruitgangsdenken van deze burger l i jke groepering is gebaseerd op 
de par t icu l ie re belangen van de zakenman. U i t de bestudeerde publ icat ies 
b l i j k t echter ook de overtuiging, " . . . dass das wohlverstandene Eigeninte-
resse des Einzelnen die krä f t igs te Triebfeder zur Auslösung a l l e r schöpfe-
rischen Kräfte se i ; und dass, wenn jeder in Fre ihe i t und unter eigener Ver-
antwortung handele, letzten Endes auch das Gesamtinteresse sicher ge-
d e i e . . . " ( 7 ) . Daarmee is een tweede fundamentele categorie van het denken 
van deze ondernemersgroep aangestipt. De bourgeoisie s t reef t naar een sa-
menleving van gel i jke kansen, verwoordt de opvatting dat status en macht 
n ie t langer meer op grond van ascriptieve c r i t e r i a verworven mogen worden. 
Elk individu moet in staat gesteld worden door eigen prestaties de raat-
schappelijke ladder te beklimmen. Zoals u i t de bronnen b l i j k t hielden d i -
verse ondernemers deze vorm van opwaartse mob i l i t e i t ook hun eigen werkne-
mers voor ogen. In de verwezenlijking van de vooruitgang spelen sommige i n -
dividuen een belangrijkere rol dan anderen. De bourgeoisie beschouwde z ich-
zel f als de economische en maatschappelijke voorhoede, die d i t proces r i c h -
t ing en dynamiek moest geven. Economisch succes was voor haar de graadmeter 
van individuele status en zelfbewustzi jn. De meeste ondernemers ontleenden 
aan hun economische ac t i v i t e i t en een sterke mate van t r o t s . De pos i t ie in 
de naatschappelijke hiërarchie werd beschouwd als het resultaat van per-
soonli jke verdiensten, van een arbeidzaam leven en bovenmatige inspannin-
gen. Uit de nadruk die de ondernemers op individuele prestaties legden, re-
sulteerde hun k r i t i ek op pr1v1legiër1ng op grond van geboorte en afstam-
ming. Vooral in de periode vóór 1848 had de burgeri j daarom voor de adel-
l i j k e persoonlijkheidskarakter1st1eken weinig waardering. Het gebrek aan 
sol i di te i t , arbeidsethiek en spaarzaamheid werd In deze periode, van een 
groeiend maatschappelijk antagonisme tussen bourgeoisie en adel, sterk be-
nadrukt. De meeste grootondernemers hanteerden een strat i f icat ieschema, 
waarbij z i j zichzelf b i j de matschappeli jke toplaag inschaalden. Van een 
middenstandsbewustzijn is reeds In de veert iger jaren geen sprake meer. 
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Vóór de v i j f t i g e r jaren i s de r i v a l i t e i t tussen grootondernemers en adel, 
die zich nog a l t i j d als de maatschappelijke e l i t e beschouwde, zeer sterk. 
In t a l van u i t la t ingen wordt de re la t ie tussen deze twee groeperingen open-
l i j k als v i jandig gekarakteriseerd. In de jaren v i j f t i g en zestig verwerft 
de burgeri j zoveel bezi t en prest ige, dat er langzaam een gevoel van ge-
l i jkwaardigheid en ze l fs super io r i te i t ontstaat. Tot aan de revolut ie van 
1848 b l i j k t u i t de u i t la t ingen van de ondernemers een s t r i k te standensepa-
ra t i e met de adel. 
In tegenstel l ing to t bijvoorbeeld Engeland, waar reeds in de 16e en 17e 
eeuw assimilatieprocessen tussen bourgeoisie en adel op gang kwamen, b l i j -
ven z i j in de 19e eeuwse Duitse Bond to t aan de v i j f t i g e r jaren scherp on-
derscheiden standen. De adel heeft aan deze kaste-scheiding haar bijdrage 
geleverd door de ven t i l a t i e van een geforceerd standenbewustzijn, een her-
leving van fami l i e t rad i t i es en een bewust nagestreefde vergroting van d is -
tan t ie t o t andere bevolkingsgroepen. De grootondernemers reageerden aanvan-
k e l i j k zeer negatief op de pretentieuze houding van de adel. Een v e r g e l i j -
king tussen de u i t la t ingen van de bourgeoisie over de adel van vóór 1848 
met die van de decennia daarna brengt echter een gele idel i jke verandering 
i n houding en waardering aan het l i c h t . Onze gegevens, die overigens door 
enkele andere onderzoekers worden bevestigd, duiden op een langzame maar 
duidel i jke wi jz ig ing In de burger l i jke houding tegenover de adel. Lange 
t i j d , vooral vlak na de revolut ie , vermengen zich twee att i tuden met e l -
kaar: die van ressentiment en, steeds meer, van heimelijke i d e n t i f i c a t i e . 
Naarmate de nater iële welstand van de bourgeoisie groei t , groeit b l i jkbaar 
b i j haar ook de behoefte het gedrag en de levenswijze van de adel te imi te-
ren. Na 1860 ontstaat een voorzichtige, maar welwillende toenadering to t de 
hoofse l e e f s t i j l . Zowel K. Klotzbach, E. Kohn-Bramstedt en F. Zunkel con-
stateren b i j de burgeri j een toenemende waardering voor de adel als naat-
schappelijke groepering, het verlangen opgenomen te worden 1n de adelstand 
en heimelijke of openli jke pogingen to t assimi lat ie en nabootsing (8) . De 
daarbij gehanteerde methoden varieerden sterk. Sommige ondernemers voerden 
voor hun kinderen een duidel i jke huwel i jkspol i t iek, bootsten vormen van de 
ade l l i j ke wooncultus na, bouwden v i l l a ' s aan de rand van industriesteden en 
hielden evenals de adel op gezette t i j den groots aangelegde feesten en 
jach tpar t i j en . Andere ondernemers stuurden hun kinderen naar exclusieve 
buitenlandse kostscholen, streefden ade l l i j ke ordes en t i t e l s na, deden hun 
best In de gunst en nabijheid van ade l l i j ke ambtenaren en legerof f ic ieren 
te komen en toonden een verhevigde interesse voor de monarchie. 
Toen zowel de adel als de bourgeoisie zich In de v i j f t i g e r jaren in 
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toenemende mate door de opkomende arbeidersbeweging bedreigd voelden, ver-
beterden de betrekkingen tussen hen merkbaar. Tege l i j ke r t i j d verslechterde 
de re la t ie tussen de lagere sociaal-economische strata en de burger i j ge-
l e i d e l i j k en verving op den duur het klassen-antagonisme tussen bourgeoisie 
en adel. 
Men mg zich deze bewegingen en verschuivingen in de matschappeli jke 
verhoudingen tussen groeperingen, standen en klassen n iet al te r e c h t l i j n i g 
voorstel len. Evenmin mag de indruk gewekt worden, dat het hier om abrupte, 
voor iedere ondernemer bewuste wijzigingen in houding en gedrag ging. Een 
deel van de grootondernemers hield vast aan de typisch burger l i jke levens-
wijze en bleef ook na 1848 de adel l i j ke toplaag becr i t iseren. Onderzoeken 
naar de re la t ie tussen adel en ondernemersgroepering tonen echter aan dat 
de voorzichtige, maar duidel i jke toenaderingspogingen, die nog binnen de 
door ons onderzochte periode zichtbaar werden, ná 1870 in verhevigde mate 
werden doorgezet. Pas goed na de totstandkoming van het Duitse Rijk " t rafen 
sich Besitzbürgertum und ständische Reaktion" menen К. Klotzbach en E. 
Kohn-Bramstedt u i t hun studies te moeten concluderen ( 9 ) . Terwi j l het 
verschijnsel van de "noblesse de robe" in Frankri jk al weer aan het ver­
dwijnen i s , beschouwt de Duitse economische e l i t e t o t laat in de 19e eeuw 
"Nobi l i t lerung" nog als een aanzienli jke s t i j g i n g 1n de maatschappelijke 
hiërarchie (10). 
Dat de aanleg van wegen, spoorwegen, havens en kanalen Ingrijpende ge-
volgen zou hebben voor de t rad i t ionele samenleving, voorspelden de grooton-
dernemers reeds in de twint iger en dert iger jaren van de 19e eeuw. Verbete-
r ing van de infrastructuur beschouwden z i j als een instrument b i j de be-
s t r i j d i ng van de feodale machtshebbers en de macht van het grootgrondbezit. 
De ar is tocra t ie besefte heel goed dat de "snelheid van het verkeer", waar 
de bourgeoisie zo op hamerde, een f rontale aanval inluidde op de oude land-
bouweconomie. Toch ventileerde z i j haar ongenoegen op een heel ander n i -
veau. De adel vreesde de nivellerende en egaliserende werking van het mas-
sale reizigersverkeer, u i t t e haar weerzin tegen het gedwongen contact met 
andere bevolkingsgroepen b i j de kaartverkoop en het wachten op het perron. 
W.K. Mück's d isser ta t ie over de eerste Duitse spoorweg tussen Nürnberg en 
Fürth inventariseert de aristocrat ische weerstanden tegen het moderne 
treinverkeer: 
" . . .das Fatale i s t , man IMJSS anhalten, wenn die Menge anhält; das Fa-
ta le i s t , man muss fahren, wenn die Menge fahr t " (11). 
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Friedrich Schnabel noemde de trein als baanbreker voor de democratisering 
van de cultuur van het avondland (12); de grootondernemers hadden bij de 
verbeteringen van de spoorweg-, weg- en waterwegverbindingen geheel andere 
belangen in hun hoofd. Deze garandeerden een snel en betrouwbaar vervoers-
systeem van grondstoffen en producten, boden perspectieven als speculatie-
object en maakten de voor de Industrialisering noodzakelijke geografische 
mobiliteit van mensen mogelijk. Verder verwachtten de grootondernemers van 
de intensivering van het verkeer een gunstige invloed op de totstandkoming 
van de nationale eenheid, die op haar beurt weer een positief effect zou 
hebben op de binnenlandse handel en industrie. Infrastructurele veranderin-
gen werden door de bourgeoisie vooral gemotiveerd met economische argumen-
ten. Daarbij kwam dan nog, dat naar haar mening een modern land naar de op-
timalisering van het vri je verkeer van personen, goederen en informatie zou 
moeten steven. Alleen door middel van een uitgebreid netwerk van transport-
verbindingen kon Duitsland de aansluiting bij de nieuwe t i j d alsnog vinden, 
meenden de grootondernemers. 
Bijzonder critisch H e t de bourgeoisie zich u i t over het Duitse school-
wezen en de inhoud van het onderwijs. Religieus dogmatisme, traditionalisme 
en de opvoeding tot autorlteitsgevoeligheid zouden naar hun mening het on-
derwijssysteem domineren. Daarbij kwam dat het Duitse opleidingssysteem op 
geen enkele wijze een bijdrage leverde aan de totstandkoming van maatschap-
pelijk bruikbare en economisch nuttige kennis. De term "Bildung" werd door 
de ondernemers nooit gebruikt In verbinding met connotaties die herinnerden 
aan het humanistische opvoedingsideaal. Natuurwetenschappelijke kennis, 
technische informatie bij machinebouw, economisch inzicht bij het inschat-
ten van markttransacties en statistische technieken bij het plannen en cal-
culeren in de bedrijfsvoering, daar diende scholing vooral op gericht te 
z i jn . Een groot aantal ondernemers zette zich in voor de oprichting van na-
tuurwetenschappelijke instituten en hogescholen en ijverde voor de invoe-
ring van een groter aantal zaakvakken in het voortgezet onderwijs. Behalve 
ui t behoefte aan onafhankelijke, niet door kerk en staat gedomineerde op-
leidingsinstituten, waarin critlsche individuen zich ongestoord door tradi -
tionele overtuigingen konden ontplooien, ijverde de bourgeoisie vooral om 
economische redenen voor een grotere Invloed van de natuurwetenschappen en 
zette z i j zich in voor de stichting van meer praktijkgerichte opleidingen. 
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6.1.5. De po l i t ieke orde: de dreiging met revo lu t ie , nationale eenheid ..·. 
de aanpassing onder druk der omstandigheden. 
Het pol i t ieke Ideaal dat de grootondernemers koesterden bracht hen reeds 
vroeg In de 19e eeuw in botsing met de vertegenwoordigers van de absolut is-
t ische machten en het grootgrondbezit. De door hen beoogde veranderingen in 
de pol i t ieke krachtsverhoudingen waren voor de zittende machten een regel -
rechte bedreiging van hun pos i t ie . De ondernemers toonden zich voor het 
overgrote deel voorstanders van een parlementaire staatsvorm; z i j waren 
voor een systeem van p a r t i j vorming, hetgeen verboden was; z i j I jverden voor 
de invoering van het principe van minister ië le verantwoordelijkheid en w i l -
den de macht van de vorsten van de diverse staten Inperken. Een tweede 
eisenpakket was gericht op zuivering, uniformering en standaardisering van 
de staatsbureaucratieën en de j u s t i t i ë l e macht, waarvan z i j vooral de 
rechtsgang rond de "Patrimonialgerichtsbarkeit" fe l bestreden. Hun streven 
was in het bijzonder gericht op een vergroting van de invloed van de 
staatsburgers op de pol i t ieke bestuurscentra. Nagenoeg al len Ijverden voor 
u i tbre id ing van het kiesrecht; een aantal van hen h ie ld po l i t ieke lezingen, 
woonde pol i t ieke vergaderingen b i j en schreef in t i j d sch r i f t en en kranten 
art ikelen waarin z i j de absolutist ische machthebbers waarschuwden voor u i t -
barstingen van geweld b i j een ongewijzigd beleid. De bourgeoisie toonde 
zich eveneens voorstandster van de opheffing van de souvereini te i t van de 
t i en ta l l e staten en staatjes en stond achter de eenheidsidealen van de re -
volut ie van 1848. 
Toch mislukte deze revo lu t ie , en als de houding van de door ons onder-
zochte economische toplaag van ongeveer 40 ondernemers representatief i s 
voor de posi t ie van de grootondernemers t i jdens d i t cruciale moment in de 
Duitse geschiedenis, dan heeft de bourgeoisie in deze mislukking wel dege-
l i j k een rol gespeeld. Zeker, sommige ondernemers b l i j ven ook t i jdens en na 
de revolut ionaire woelingen de pol i t ieke structuren van de Duitse Bond be-
s t r i j den . Daar staat echter tegenover dat een minderheid onder hen reeds 
lang voor 1848 de nadruk legt op pol i t ieke bedachtzaamheid. De meerderheid, 
en deze legde het meeste gewicht in de schaal, veranderde t i jdens en d i rec t 
ná de Berl l jnse opstanden in maart 1848 duidel i jk van po l i t ieke koers. Een 
aantal h i s to r i c i en sociologen w i j t de mislukking van de revolut ie dan ook 
ten dele aan de v r i j plotselinge verandering in de pol i t ieke houding van 
deze economisch nächtige groepering. H. Bleiber: 
"Die deutsche Revolution 1848/1849 schei ter te, weil die Bourgeoisie 
ab März 1848 an der Orientierung auf ein Bündnis mit dem Adel und 
der Frontstellung gegen die Volksmassen fes th ie l t " (13). 
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De kentering van de politieke instelling b l i jk t ui t de door ons onderzochte 
publicaties, brieven en dagboeken van de grootondernemers. De eerste indi-
caties van de politieke ommezwaai dateren van de revolutiejaren zelf . Men 
waarschuwde tegen onbedachtzame en gewelddadige politieke omwentelingen en 
toonde zich in toenemende mate ambivalent tegenover Ingrijpende structuur-
veranderingen in het politieke systeem. Naarmate de beduchtheid voor de in-
vloed van de lagere soci aal-economi sehe strata toenam hoorde men meer stem-
men onder de grootondernemers opgaan om de politieke zeggenschap van de be-
volking door middel van het censuskiesrecht te beperken, de invloed van de 
vorsten van de diverse staten te vergroten en toch vooral te waken voor de 
politieke rust en s tab i l i te i t in het land. Zelfs de ondernemers die tot in 
de v i j f t iger jaren hun aanvankelijke politieke overtuiging trouw bleven, 
toonden nadien publiekelijk berouw over hun politieke jeugdzonden. 
In paragraaf 2.3.2. van hoofdstuk 5, tabel 4, werd een overzicht gege-
ven van de verhouding tussen modernistische en ambivalent-tradltlonele u i t -
spraken van ondernemers over politieke aangelegenheden. Daarin werd aange-
toond, dat vooral de mening over de rol van de centrale mchthebber(s), het 
parlementaire stelsel en de invloed van de staatsburgers op de politieke 
beslisslngscentra aan verandering onderhevig is geweest. Dit zijn slechts 
twee variabelen ui t het moderniseringsmodel, namelijk PI en P4. Over de an-
dere elementen uit de politieke sector, het streven naar nationale eenheid, 
de rationalisering van het recht en de bureaucratisering van het staatsap-
paraat blijven de opvattingen van de grootondernemers nagenoeg ongewijzigd. 
Ook in de overige sectoren, de economie, de cultuur en de sociale orde, 
doen zich geen verschuivingen 1n de richtingen van traditionalisme voor. 
Waardoor, zo luidt de vraagstelling, kan de kentering in het denken over de 
parlementaire democratie (P1-P4) nu verklaard worden? 
Volgens M. Gugel in zi jn "Industrieller Aufstieg und bürgerliche Herr-
schaft" is het a-synchroon verloop van de soci aal-economi sehe en culturele 
opvattingen aan de ene kant en de meningsvorming over de parlementaire de-
mocratie aan de andere kant, het zuiverste bewijs van de materialistische 
Instelling en hebzucht van de bezittende klasse (14). Zelfs de politieke 
idealen van vóór 1848 zouden geveinsd zijn en moeten slechts begrepen wor-
den als ondersteuning van economische oogmerken. In deze pré-revolutionaire 
periode wilde de bourgeoisie volgens Gugel de analogie tussen algemeen-
maatschappelijke Idealen en politieke utopieën nog wel een tijdlang naar 
buiten toe suggereren. Toen eenmaal duidelijk werd dat de doorvoering van 
de politieke Idealen een bedreiging zou kunnen worden voor de economische 
belangen, moest de bourgeoisie haar echte aard tonen. In deze visie is de 
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bel i jdenis van de grootondernemers van de Idealen van het "Frankfurter Par-
lement" van 1848 een min of meer bewuste misleiding van de lagere sociaal-
economische strata geweest. Toen de beoogde matschappeli jke veranderingen, 
die de totstandkoming van een kapi ta l is t ische economie mogelijk maakten, 
met behulp van diezelfde bevolkingsgroepen eenmaal waren doorgevoerd, kwam 
het egoïsme van de economische e l i t e onverhuld te voorschijn (15). M. 
Gugel's verklar ing van de omslag in het denken over parlementaire democra-
t i e moet dan ook als volgt luiden. Al le modernistische ontwikkelingen in de 
soci aal-economi sehe, po l i t ieke en cul turele sectoren van de samenleving wa-
ren ind i rect of d i rect van positieve invloed op het ontstaan van een kapi -
ta l i s t i sche samenleving, waarin de bourgeoisie haar belangen het best ge-
waarborgd zag. Alleen op die twee punten, waar de po l i t ieke ontwikkelingen 
op den duur wel eens n ie t zouden kunnen gaan stroken met haar economische 
oogmerk, moest het t i j gekeerd worden. De grootondernemers konden pas met 
deze ondemocratische v is ie voor de dag komen op het moment dat z i j hun 
doelstel l ingen samen met de "vierde stand" voor het grootste deel hadden 
verwezenli jkt. Tot zover M. Gugel. 
Andere verklaringen, zoals die van L. Beutin, z i j n meer h istor isch van 
aard. Sinds de 17e eeuw Is de burgeri j naar z i j n mening po l i t iek machteloos 
geweest. Tot laa t in de 18e eeuw en zelfs nog in de 19e eeuw hadden burger-
l i j k e groeperingen geen enkele invloed op de po l i t iek van de diverse s ta-
ten. Deze gedongen afstand van de po l i t ieke macht, zou volgens L. Beutin, 
geleid heben t o t desinteresse voor po l i t ieke aangelegenheden b i j de bour-
geoisie (16). Deze these van de pol i t ieke apathie van de grootondernemers 
op histor ische gronden heeft twee nadelen. Z i j geeft geen verklar ing voor 
de nogal Ingrijpende wijzigingen in de houding tegenover de parlementaire 
democratie rond de revolut ie van 1848 en ze strookt n ie t met onze empi-
rische bevindingen dat de grootondernemers vóór 1848 wel degeli jk revolu-
t ionai re theorieën aanhingen. 
Beide theorieën, door hun eenvoud erg aantrekkel i jk , voldoen naar onze 
mening maar ten dele. De verklaring van de terugval van de grootondernemers 
in een po l i t iek tradit ional isme kan n iet alleen steunen op de these van de 
louter materiële belangenbehartiging of die van de po l i t ieke hegemonie van 
de adel. De histor ische en sociologische onderzoekingen naar de rol van de 
grootondernemers in de mislukte revolut ie van 1848 en In de totstandkoming 
van de po l i t ieke reactie daarna, lopen nagenoeg a l le u i t op de these, dat 
deze groepering in de tweede he l f t van de 19e eeuw steeds verder " . . . in 
die Arme der Ruhe und Ordnung wiederherstellenden bürokratisch-absolut is-
tischen Regierung getrieben ( i s t ) " (17). Deze these, die overigens in a l -
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ler le i studies meer het karakter van een bewering dan van een empirisch be-
wijs heeft, werd door ons onderzoek bevestigd. Het gaat er nu om een plau-
sibele verklaring voor die mentaliteitsverandering en gedragswijziging te 
vinden, die te rijmen valt met in de empirische bronnen gevonden verbanden. 
Uit de relaties die de ondernemers in hun publicaties en briefwisselingen 
zelf leggen, b l i j k t dat de politieke dominantie van de aristocratie alléén 
een onvoldoende verklaring oplevert. Deze bestond immers vóór 1848 ook al 
en leidde ju ist tot een verharding van de politiek-revolutionaire eisen van 
de bourgeoisie. Minstens even belangrijk is de opkomst van de arbeidersbe-
weging geweest, die het revolutionaire élan van de bourgeoisie door een nog 
radicalere maatschappijvisie overschaduwde. 
Dit nu is kenmerkend voor de geschiedenis van de bourgeoisie en het po-
l i t ieke liberalisme in de Duitse Bond. In Engeland en Frankrijk voltrok de 
burgerij het vonnis over de absolutistische, feodale staat op een moment in 
de geschiedenis dat er nog geen andere concurrerende, voor haar bedreigende 
maatschappelijke groepering bestond. De bourgeoisie zegevierde daar in res-
pectievelijk 1648 en 1789 en grondvestte een burgerlijke samenleving, die 
pas later te maken kreeg met de kritiek van het socialisme. In Duitsland 
verliep ook volgens Marx in zijn "Die Bourgeoisie und die Konterrevolution" 
alles anders: 
"Weit entfernt eine europäische Revolution zu sein, war sie nur die 
verkümmerte Nachwirkung einer europäischen Revolution in einem zu-
rückgebliebenen Lande" . . . "Die deutsche Bourgeoisie hatte sich so 
trag, feig und langsam entwickelt, dass im Augenblicke, wo sie ge-
fahrdrohend dem Feudalismus und Absolutismus gegenüberstand, sie 
selbst sich gefahrdrohend gegenüber dem Proletariat erblickte . . . " 
(18). 
Er is naar onze mening dan ook sprake van een Duitse "Sonderentwicklung". 
In vergelijking met andere West-europese landen moderniseert dit land zeer 
laat. En ju is t op het moment dat de economische e l i te definit ief af wil re-
kenen met de feodale machthebbers wordt z i j geconfronteerd met een opkomen-
de arbeidersbeweging. In P.H. Helbach's studie naar de rol van de Berlijnse 
grootondernemers in de twee revolutiejaren 1847 en 1848 wordt minutieus be-
schreven hoe aanvankelijk revolutionaire activiteiten van deze groeperingen 
In de loop van het jaar 1848 abrupt eindigden en omsloegen in een grote be-
zorgdheid over de politieke onrust, persoonlijke eigendommen en de "anar-
chistische gedragingen" van de arbeidersbeweging: 
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"Kaum mehr als zehn Tage nach den Barrikadenkämpfen war von einer re-
volutionären Umbruchstimmung auf Seiten der Unternehmer nichts mehr 
zu spüren" (19). 
De begrippen v r i j he id en gel i jkheid van de Franse Revolutie stonden in de 
pol i t ieke opvattingen van de Duitse ondernemers al snel tegenover elkaar. 
Naarmate de roep van de soci aal-democratie en de arbeidersbeweging om ge-
l i j khe id voor de wet krachtiger wordt, gaan de grootondernemers meer en 
meer het principe van de "gedifferentieerde v r i j h e i d " hanteren, waarbij z i j 
noodgedwongen in het ideologische kamp van hun andere tegenstander werden 
gedreven. De verlate modernisering van Duitsland nanoeuvreerde de bourgeoi-
sie in een patposi t ie , ze werd ingeklemd tussen de macht van de t r a d i t i e en 
de dreiging van de soci aal-democratie. In d i t dilemma kiest z i j u i te inde-
l i j k voor handhaving van de eigen economische macht en doet een knieval 
voor de feodale krachten in de Duitse Bond, een knieval die z i j " . . . m i t der 
Desavouierung eines Grossteils jener eigenen machtpolitischen Ansprüche..." 
moet betalen (20). In r u i l voor de handhaving en versteviging van de econo-
mische machtspositie moet de bourgeoisie vertragingen in het po l i t ieke mo-
derniseringsproces op de koop toe nemen. Zelfs het ideaal van de Duitse 
eenheid moest tens lo t te , toen de l ibera le drukmechanismen van " to lun ie" en 
"u i tbre id ing van het verkeerswezen" hadden gefaald, door de machtsmiddelen 
van de Pruisische m i l i t a i r e staat worden bewerkstell igd. 
6.2. Conservatisme als een anti-moderni seringsideologie: de handwerksmees-
ters. 
6 .2 .1 . In le id ing . 
Het 19e eeuwse Duitsland leent z ich, als "verspätete Nation" (H. Plessner), 
uitstekend voor ons sociologisch experiment, te onderzoeken wat er gebeurt 
wanneer v r i j p lotsel ing ingrijpende structurele verschuivingen en cu l ture le 
heroriëntaties optreden en de leefwereld van vanzelfsprekendheden overval-
len. Tegen de achtergrond van het moderniseringsproces schetsten wi j de af -
weerreactie van een op dat moment nog grote en invloedr i jke maatschappelij-
ke groepering, die zich gedwongen zag, dwars tegen een aantal vi jandige 
denksystemen i n , haar onbereflecteerde overtuigingen en levensvisie te ar-
t icu leren. Het prereflexleve tradit ional isme van de handwerksmeesters kreeg 
pas duidel i jke accenten en een systematisch karakter op het moment dat van-
u i t de oppositionele bewegingen vraagtekens werden geplaatst b i j het 
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schijnbaar onproblematische gehalte van dat tradit ional isme. Dat is dan 
volgens K. Mannheim ook precies het moment, waarop tradit ionalisme omslaat 
of overgaat in conservatisme. Vanaf 1800 to t 1870 is er in toenemende mate 
sprake van een exp l i c ie t verwoord conservatisme, een "objekt iv-geist iger 
Strukturzusammenhang" (21) in het denken van de handwerksmeesters. 
Het t i j d - en plaatsgebonden karakter van het conservatisme is tegen de 
achtergrond van de modernisering van het 19e-eeuwse Duitsland wel voldoende 
bepaald. Ten aanzien van de derde component van de kennissociologische op-
t i e k , het groepsgebonden karakter van elke ideologie en utopie, dient opge-
merkt te worden, dat in de belevingswereld van de handwerksmeesters verpro-
le ta r l se r ing tegen wi l en dank waarschi jn l i jker was dan een succesvolle 
economische carr ière. Aan de tijdgenoten van de gildemeesters en een groot 
aantal h i s to r i c i nadien, die zich afvroegen waarom de ni jverheid zich niet 
ac t ie f en pos i t ie f in de "vaart der volkeren" heeft gestort en l iever haar 
toevlucht zocht in "archaïsche" samenlevingsidealen (22), dient dan ook ter 
overweging te worden gegeven dat werkel i jkheidsoriëntat ies niet a l t i j d ge-
heel " v r i j w i l l i g " worden gekozen. Zonder het causal i teitsprobleem te wi l len 
oplossen, dient gezegd te worden dat de f e i t e l i j k e economische posi t ie van 
de meesters toch eerder een conservatieve dan een vooruitstrevende or iënta-
t i e stimuleerde. In ieder geval lag déze "Wahlverwandtschaft" tussen so-
ciaal-economische pos i t ie en werkeli jkheidsbeleving méér voor de hand. 
Weerstanden tegen modernisering kunnen op diverse wijzen to t u i t i ng ko-
men en zich r ichten op economische, po l i t i eke , maatschappelijke of cul ture-
le fenomenen. De vijandige reactie van het handwerk was zo imssief en soms 
zo ondoorgrondelijk, dat een gedetailleerde analyse een zeer moeil i jke aan-
gelegenheid bleek te z i j n . Slechts met behulp van het deductief geconstru-
eerde moderniseringsmodel kon "structuur" en "systeem" in hun wereldbe-
schouwing gebracht worden. Ondanks het f e i t dat de meesters de omvang en 
complexiteit van het moderniseringsproces n iet geheel hebben kunnen over-
z ien, moet toch opgemerkt worden dat nagenoeg a l le aspecten ervan in het 
bronnenmateriaal werden aangetroffen. Soms constateerden we zelfs aanzetten 
t o t een beschri jving van de samengangen tussen de onderscheiden variabelen. 
De mening dat de handwerkers, verbl ind door angst en wanhoop, gedesoriën-
teerd door de veranderingen om hen heen, er op geen enkele manier in slaag-
den to t een geheel van aan elkaar gerelateerde opvattingen te komen (23), 
delen wi j dan ook n ie t . Weliswaar dreef de weerstand van de gilden aan het 
begin van de 19e eeuw nog korte t i j d op ad hoe-redeneringen en gefragmenta-
riseerde informatie; de revolut ionaire woelingen van 1848 systematiseerden 
het wereldbeeld en vanaf die t i j d i s er sprake van een ui tgekr istal iseerde 
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en doordachte ideologie, een tijdsdiagnose van conservatieve a l l u re . De 
handwerksmeestersideologie vertoont een inner l i j ke consistentie en volgt 
een s t r i k t systematische eigen logica, zodat zowel wat bet re f t vorm als i n -
houd gesproken kan worden van een tota le ideologie, een comprehensieve con-
s t ruc t ie van de werkel i jkheid. 
Ondanks de aanzienli jke regionale verspl inter ing in de ac t i v i t e i t en van 
de gilden kunnen we vanaf 1840 spreken van een sodale beweging onder de 
meesters (24). Er bestond een mn i fes t en geventileerd ongenoegen en onbe-
hagen over de r i ch t ing waarin en de wijze waarop de samenleving zich ont-
wikkelde. Uit de t a l r i j k e geschriften b l i j k t een eenduidige diagnose van 
het ziektebeeld dat de samenleving naar hun overtuiging vertoonde. Tege l i j -
k e r t i j d werden ac t i v i t e i t en ontplooid om door middel van therapeutische i n -
grepen zodanige structurele en cul turele condit ies te scheppen, dat een 
terugkeer naar "gezonde maatschappelijke verhoudingen" weer mogelijk werd. 
In de volgende paragrafen plaatsen wij het door de meesters geconstrueerde 
wereldbeeld in het dichotome moderni seri ngsmodel. Omdat er naar onze mening 
een duidel i jke congruentie is tussen dat wereldbeeld en een conservatieve 
ideologie, nemen wi j aspecten van deze verwantschap in de tekst op. 
6.2.2. De economische orde: kleinschaligheid en behoeftebevrediging. 
Alhoewel de term "Gewerbefreiheit" in de bronnen een symboolfunctie vervul t 
en daarin a l l e negatieve connotaties van de moderne samenleving z i j n opge-
slagen, i s het woord een aanduiding voor economische Hberal iseringsproces-
sen, waarvan het v r i j e narktprincipe en het v r i j e ondernemerschap de be-
langr i jks te facetten z i j n . De omschrijvingen die er vanuit de handwerkers-
wereld aan werden gegeven (kankergezwel, doodsvijand, zwendel), laten aan 
duidel i jkheid over de negatieve waardering van d i t l iberal iseringsproces 
niets te wensen over. De stedel i jke ni jverheid opteerde voor een economie 
die was afgestemd op de locale markt en de regionale bevolking. Ui t de 
bronnen b l i j k t overduideli jk dat de meesters d i t principe van "Bedarfs-
deckung" gehandhaafd wi l len zien. De regulering en zonodig beperking van 
het aantal gildemeesters en de grootte van de werkplaats moesten de onder-
l inge concurrentie beteugelen. Prijsovereenkomsten, kwal 1 teitsafspraken en 
verdeling van de afzetgebieden moeten de ongebreidelde concurrentie van het 
industrialisme u i t s l u i t en . Elke concentratie van productie-eenheden werd 
afgekeurd; k le ine, over de steden verspreide werkplaatsen beheersen het 
beeld en beantwoorden aan het ideaal van een statische op behoeftedekking 
gebaseerde hulshouding. Dynamiek, expansie, schaalvergroting en winstbejag 
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z i j n daarin vreemde elementen. 
In de arbeidsintensieve vervaardiging van producten past geen ver door­
gevoerde mechanisatie van het productieproces. De nachine, de meest z i c h t ­
bare verworvenheid van de moderne technologie, roept dan ook de grootste 
weerstand op, en wel om diverse redenen. De handwerksmeester wantrouwde de 
k w a l i t e i t van de mechanisch vervaardigde producten, h i j vreesde de te loor­
gang van de emotionele binding van de гмкег met z i j n product en h i j veraf­
schuwde de geestdodende werking van een in stukken opgedeelde arbeidsme-
thode. Arbeidsverdeling ruïneerde naar z i j n mening de complexiteit en l e -
vensvervullende functies van de t rad i t ionele arbeid en haalt de z ie l u i t 
het ambachtelijke handwerk. Anderzijds heeft de gildemeester van de 19e 
eeuw de super io r i te i t van de mechanische vervaardiging van goederen wel i n -
gezien, want h i j vreesde de ongelijkwaardige concurrentie die er een gevolg 
van was (25). 
De gildemeesters beschouwden alleen de arbeidsverdeling tussen hoeren-
en burgerstand als noodzakelijk. Z i j vonden u i ts lu i tend een opspl i ts ing in 
landbouw en ni jverheid gewettigd, die tege l i j k ook een geografische inde-
l i n g was. De opkomst van een kapitaalkrachtige klasse van ondernemers en 
groothandelaren, die de gemechaniseerde fabrieksproductie, de sterke be-
d r i j f sconcentratie en de nassaproductie konden f inancieren, paste n ie t in 
deze t rad i t ione le arbeidsverdeling tussen de standen. In het wereldbeeld 
van de gildemeester werd door de economische l ibera l i ser ing de ondergang 
van de gemeenschap ingelu id, anarchistische en revolutionaire woelingen 
zouden daarna hun vernietigende werking voortzetten. 
Wanneer we het eisenpakket van de meesters ten aanzien van de gewenste eco-
nomische ordening overzien, komen we a l le reglementeringen, verboden en 
res t r i c t i es tegen, die de economische l i be ra l i se r ing moesten terugdringen. 
Mercant i l is t ische belast ingpol i t iek, i n - en uitvoerbepalingen, s lu i t i ng van 
beurzen en fabrieken, controle op de banken, een vol ledig herstel van de 
g i l depri vi leges en een op de organische s o l i d a r i t e i t gebaseerd beroepencor-
poratisme moesten de economische v r i j bui t e r i j indammen en op den duur de 
t rad i t ione le economische huishouding weer laten opbloeien. 
6.2.3. De po l i t ieke orde: régionalisme en herfeodalisering. 
U i t de tal loze betuigingen van trouw aan vorst en koningshuis, waarmee na-
genoeg a l le brieven van de meesters beginnen en eindigen, b l i j k t een alge-
meen geaccepteerde subordinatie aan de po l i t ieke vorsten van de Duitse 
Bond. In een aantal bronnen wordt de standensamenleving verdedigd als een 
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natuur l i jke maatschappelijke ordening met aan het hoofd een door God gege-
ven gezag. Telkens weer wordt de patriarchale re la t i e tussen vorstenhuizen 
en handwerksgilden benadrukt. Deze Investering in de l o y a l i t e i t van de 
vorsten jegens de gilden was niet helemaal gespeend van opportunisme. De 
re l a t i e was immers eeuwenlang gebaseerd geweest op een lab ie l machtseven-
wicht en pas toen de economische verdrukking van het handwerk u i tg ing van 
een maatschappelijke groepering, die ook de po l i t ieke souverein i te i t van de 
staten en staatjes van de Duitse Bond bedreigde, werden de banden tussen 
vorst en gi lde weer aangehaald. In ru i l voor de bescherming door de vorst 
beloofden de meesters op hun beurt een loyale bijdrage te leveren aan het 
herstel van de po l i t ieke orde en bewaking van de samenleving in "deze t u -
multueuze t i j d e n " . Het handwerk klampte zich vooral aan de locale heersers 
vast omdat het van hén alleen een herstel of continuering van het patrimo-
niaal recht kon verwachten. De jur id ische p r i v i l eg ië r i ng , die dwars inging 
tegen het abstracte natuurrecht, moest immers van de vorsten uitgaan. Sinds 
eeuwen formuleerden de meesters een veel directere re la t ie tussen bezit en 
bez i t te r ; de toegekende priv i leges die aan de meesterstitel waren gekoppeld 
werden als persoonlijk bezit beschouwd, onvervreemdbaar en onoverdraagbaar. 
Vandaar dat de wet te l i j ke uniformeringstendens, die ui tg ing van het streven 
naar nationale eenheid en die de gedifferentieerde "Patrimonialgesetze" be-
dreigde, door de meesters n ie t werd ondersteund. "K le instaatere i " , in l i b e -
rale kringen een pe jora t ie f , was in handwerkskringen een al leszins achtens-
waardig po l i t i ek ideaal. 
De negatieve opste l l ing tegenover het streven van l iberalen en soc ia l i s -
ten naar u i tbre id ing van het kiesrecht en naar verbetering van de actieve 
po l i t ieke par t i c ipa t ie van de staatsburgers, heeft t i jdgenoten wel eens 
doen tw i j fe len aan de democratische gezindheid van het handwerk. Inderdaad 
beschouwden de meesters het streven naar algemeen kiesrecht als een bedrei-
ging van de gegroeide t rad i t ione le verhoudingen. Daarbij hanteerden z i j een 
conservatieve evolut ionist ische geschiedsopvatting, die sterk georiënteerd 
was op een ge le ide l i jke en "natuur l i jke" ontwikkeling van de samenleving. 
De karakterisering hiervan was dan ook, zoals we in de bronnen zagen, door-
spekt met biologische en medische termen, waardoor een sterke verwantschap 
tussen ontwikkelingen in de natuur en de samenleving werd gesuggereerd. De 
gemeenschap werd in handwerkerskringen regelmatig vergeleken met een na-
t u u r l i j k organisme, waaraan onveranderlijke principes van groei en hiërar-
chie ten grondslag lagen. Ongelijkheid tussen individuen, zowel in econo-
misch als in po l i t iek opzicht, werd door hen dan ook als een natuur l i j k 
gegeven geaccepteerd, waaraan men n iet door nivellerende of egaliserende 
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maatregelen moest trachten te sleutelen. De p o l i t i e k e emancipatie van de 
"staatsburger" betekende voor hen een aanslag op de pos i t ie van de p o l i t i e ­
ke a u t o r i t e i t . In zoverre paste hun v i s i e nog uitstekend binnen de absolu­
t i s t i s c h e i n v u l l i n g van de "burger" als "onderdaan", die de voorgegeven on­
derschikking diende te accepteren. Stands- en gezagsverschillen z i j n daarin 
vanzelfsprekendheden en de maatschappelijke hiërarchie die er u i t voort 
v l o e i t een goed, dat tegen kunstmatige ingrepen dient te worden beschermd. 
Een parlementair systeem van pol i t iek gelijkwaardige individuen was voor de 
meesters een onverteerbare zaak, n iet in het minst vanwege de dreiging door 
sociaal lager geplaatsten te worden overstemd. Modern natjurrecht houdt im-
mers geen rekening met verschil len in maatschappelijke verantwoordelijkheid 
en economische status. Voor dat recht is ledereen ge l i j k . In hun verzet te -
gen het algemeen kiesrecht kwamen de meesters ideologisch zeer dicht b i j de 
negatieve react ie op het democrat!seringsstreven van de Franse Revolutie. 
Dat conservatisme hanteerde immers ook een kwa l i ta t ie f vr i jheidsbegr ip, dat 
geen pr inc ip ië le v r i j he id erkende, waarin a l le "natuur l i j ke" verschi l len in 
ta lent en a u t o r i t e i t waren weggenivelleerd. 
Vanuit de verworven patrimoniale pr iv i leges, waarin a l l e r l e i rechtsposi-
t ionele bepalingen st i lzwi jgend of geprotocolleerd waren opgenomen, is 
eveneens de weerzin tegen de zich steeds uitbreidende bureaucratie van de 
overheid te begrijpen. In d i t ambtenarenapparaat gold In toenemende nate de 
wet van un i fo rmi te i t en beheersingseff iciëntie, waarbij h istor isch gegroei-
de d i v e r s i t e i t , locaal gewoonterecht en t rad i t ione le pr iv i leges als storen-
de i r ra t ione le elementen werden uitgebannen. In de bureaucratie ontwaarden 
de meesters egaliseri'ngstendensen, die zich n ie t bekommerden om de h is to-
rische var ia t ies 1n het oude economische recht. Toen de posten van de cen-
t r a l e overheidsapparaten in de loop der 19e eeuw steeds meer bemand werden 
door technisch gekwalificeerde personen, die het moderniseringsproces on-
dersteunden, nam het verzet van de gilden tegen de bureaucratie nog meer 
toe. De uitgesproken verdediging van de standensamenleving, het vasthouden 
aan de souverein i te i t van de diverse bondsstaten, de aanvaarding van p a t r i -
moniaal gezag en patrimoniale rechtspraak alsmede de anti-democratische ge-
zindheid van de handwerksmeesters doet de vraag r i j z e n , in hoeverre deze 
beweging de conservatieve reactie 1n de Duitse Bond ná 1848 in de kaart 
heeft gespeeld. Ofschoon deze vraag het kader van het onderzoek enigszins 
overschr i jd t , permitteren wi j ons twee no t i t i es ten aanzien van het ef fect 
dat de handwerkersbeweging op de "herfeodalisering" heeft gehad. 
Over de oorzaken van het mislukken van de revolut ie van 1848 z i j n een 
groot aantal verklaringen en theorieën in omloop. Daarin is nauwelijks aan-
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dacht besteed aan de uitgesproken ant i - revolut ionai re stemming onder één 
van de grootste economische belangengroeperingen: het handwerk. De p o l i t i e -
ke en economische idealen van de handwerksmeesters stonden in fe l contrast 
met die van de po l i t ieke en economische e l i t e van de "Paulskirche", 20 
b l i j k t u i t de bronnen van het "Antiparlement" in de "Römer", het stadhuis 
van Frankfurt. Terwi j l bi jvoorbeeld de Franse Revolutie van 17Θ9 wel door 
kon zetten dankzij p o l i t i e k e a l l i a n t i e s tussen diverse strata u i t de burge­
r i j , b l i j k t deze In Duitsland zo verdeeld en zoveel onderling antagonisme 
te herbergen, dat de r e v o l u t i e , die door hun gezamenlijke inspanning gedra­
gen had kunnen worden, v e r l i e p , in de versukkeling geraakte en ten s l o t t e 
mislukte. Onderzoek naar de daadwerkelijke deelname van handwerksmeesters 
aan de revolut ionaire woelingen van 1848 voert dan ook t o t de slotsom van 
onder andere R. Weber: "Die selbständigen Handwerksmeister der t r a d i t i o -
nellen Gewerbe in den Städten versagten fast vollkommen" (26). Hun sterke 
autor i te i tsgevoel igheid, maar meer nog de maatschappelijke Idealen van de 
werkeli jk revolterende groeperingen weerhielden hen van pa r t i c ipa t ie . 
Slechts enkele soc iaa l -h is tor ic i hebben het massale verzet van de meesters 
tegen het parlement van Frankfort , en de pertinente weigering van de p o l i -
t ieke en economische e l i t e in dat parlement acht te slaan op het massieve 
ongenoegen van de meesters, in het onderzoek naar de "tragedie van 1848" 
betrokken (27). In het Duitsland van het midden der 19e eeuw was de indus-
t r i ë l e burgeri j nog te zwak en de handwerksburgerij nog te machtig om de 
revolut ie in iraterieel opzicht te bouwen op de expansiekracht van de eer-
sten en daarbij de wensen van de laatsten te veronachtzamen (28). 
De tweede opmerking met betrekking to t het ef fect van de handwerkersbe-
weging bet re f t haar aandeel in de herfeodali seringspol i t i ek ná 1848. Aange-
zien ideologische verwantschap met de toplaag van de burgeri j en de opko-
mende arbeidsklasse uitgesloten was, bleven alleen nog pol i t ieke verbinte-
nissen met groeperingen over, die de modernisering van de samenleving even-
min konden verkroppen. Enkele conservatieve pa r t i j en , zoals "Die schutz-
zöllnerlsche Parte i" en "Die Konservative Par te i " , konden de handwerksmees-
ters dan ook t i j d e l i j k op sleeptouw nemen, door zich achter de g i l de-eisen 
te stel len (29). Zo zien we in de 19e eeuw telkens weer toenaderingsbewe-
gingen tussen adel, grootgrondbezitters en andere conservatieve po l i t ieke 
groeperingen enerzi jds, en handwerkers anderzi jds, zodat bijvoorbeeld H. 
Winkler van de laatsten kan beweren, dat z i j een actieve rol hebben ge-
speeld in de "Refeudalisierung" van Duitsland ná 1850: 
"In das System wechselseitiger Rückversicherung der staatserhaltenden 
Kräfte gegenüber Sozialrevolutionären Erschütterungen und parlemen-
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tarischer Majorisierung wurde . . . auch der gewerbliche Mittelstand 
i n teg r i e r t . Als Feudalisierung im engeren Sinn kann hierbei die 
Restauration ständischer Organisationsformen und Priv i legien ange-
sprochen werden, wie sie das Handwerk durchzusetzen vermochte" (3Ú). 
Toch overheerst onder h i s to r i c i de mening dat het handwerk pol i t iek ge-
ïsoleerd was, slechts af en toe lippendienst bewees aan conservatieve par-
t i j e n of daardoor werd aangetrokken en de gehele 19e eeuw werd gekarakteri-
seerd door "po l i t i ca l homelessness" (31). Pas in de eerste he l f t van de 20e 
eeuw weet een Ideologie de f i n i t i e f in te spelen op het dan nog steeds l e -
vende ongenoegen over het moderniseringsproces b i j de handwerkmeesters. Pas 
dan toont het handwerk zich ontvankelijk voor een pol i t ieke p a r t i j , die 
evenals z i j een afkeer van kapitalisme en socialisme vent i leer t , die het 
romantisch sentiment voor t rad i t ionele gemeenschappen en zeden met haar 
deelt en eveneens een sterk ressentiment tegen de grootsteedse cul tuur, de 
joden en het Industrialisme ontwikkelt. De gevolgen van deze verlate p o l i -
t i se r ing van het handwerk zouden dan evenwel catastrofaal b l i jken te z i j n 
(32). 
6.2.4. De sociale orde: een bedreigde gemeenschap. 
De term "burger l i jke samenleving", die de meesters b i j herhaling gebruiken, 
heeft geen enkele verwantschap met de betekenis die er sinds de Franse Re-
vo lu t ie aan is gegeven. Integendeel, het handwerk karakteriseerde de indus-
t r i a l i s e r i n g als een ongecoördineerde, wilde en wetteloze inbreuk op een 
wereld van s o l i d a r i t e i t , evenwicht, ethiek en moraal. Het par t icu l ie r i n i -
t i a t i e f , door de economische l ibera l i se r ing ingevoerd, was in hun ogen n iet 
alleen een herdef iniër ing van economische re la t i es , maar een herstructure-
r ing van tussenmenselijke betrekkingen. Concurrentie, gewinzucht, egoïsme 
en zakel i jke inst incten zouden de gemeenschapsondermijnende principes van 
de nieuwe maatschappij worden. 
Het gemeenschapsmodel van de meesters wordt in de bronnen beschreven in 
termen van harmonie, eensgezindheid, samenwerking en natuur l i jke gezagsver-
houdingen. S t a b i l i t e i t en evenwicht tussen en in de standen. Trouw, gemeen-
schapszin en emotionele cohesie zorgden voor een geïntegreerd samenlevings-
verband, waarin de middenstand als p i j l e r van de gemeenschap een bijzondere 
functie kreeg toebedeeld. Het ideaal dat model stond voor d i t type samen-
leving vonden de meesters in het stedel i jk gildeleven van voorbije eeuwen, 
waarin de betrokkenheid van het individu op de c o l l e c t i v i t e i t en haar nor-
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men to t u i t i ng kwam in onderlinge materiële ondersteuning en gedragsritua-
l l se r ing b i j geboorten, huweli jks- en s te r f s i t ua t i es . De onderlinge betrek-
kingen waren ingebed in een moreel systeem van afhankelijkheden, dat in 
geen enkel opzicht leek op de permanente oor logssi tuat ie van de k a p i t a l i s -
t ische samenleving. K i l l e zakel i jkheid, re la t ies op pure contractbasis, 
permanent wantrouwen, het recht van de sterkste, wetten van vraag en aanbod 
doortrekken in deze v is ie ook de sociale re la t ies . In de dichotome typering 
van de t rad i t ione le en moderne samenleving herkennen we het conservatieve 
fulmineren tegen abstracte tussenmenselijke betrekkingen en de benadrukking 
van de super io r i te i t van een so l ida i re , organisch opgebouwde standensamen-
lev lng, waarin individuen pas betekenis kr i jgen binnen het i ns t i t u t i one le 
kader waarin z i j leven. De sterke waardering voor de maatschappelijke i n -
s t i t u t i es ter socia l iser ing en controle van het ind iv idu, eveneens een ken-
merk van conservatief denken, vinden we terug b i j de meesters. In de i n s t i -
tu t ies ( fami l ie , g i lde, kerk en troon) liggen de overgeleverde normen en 
waarden opgeslagen, die het individu dient te internal iseren als co l lec-
t ieve gegevenheden. Hierin komt de onderschikking van het individu aan de 
gemeenschap to t u i t i n g , waaraan het z i j n opvoeding to t volwaardig menszijn 
dankt. 
Als gevolg van de centr i fugale werking van het l iberalisme vreesden de 
meesters een c r i s i s in de morele educatie van het Indiv idu; de desintegra-
t i e van ins t i tu t ione le verbanden veroorzaakt een gebrek aan "forces mora-
les" (Durkheim). Van een t rad i t ione le , harmonische ontwikkeling van de per-
soonli jkheid i s geen sprake meer; de kracht van de sociale binding ver-
s lapt , de morele automatismen verliezen hun karakter van vanzelfsprekend-
heid. De groepsbinding verdwijnt, de sol ida i re or iënta t ie op de eigen stand 
evenzeer, aangezien z i j als morele e n t i t e i t slechts bestaat op grond van 
het col lect ieve bewustzijn van saamhorigheid. De samenleving is in deze op-
tiek immers een condi t ie voor de individuele ontwikkeling, haar i n s t i t u t i e s 
daarvoor een noodzakelijke voorwaarde. De grote nadruk die in handwerkskrln-
gen werd gelegd op de waarde van de fami l ie , de integrerende kracht van de 
godsdienst en de standensol idar i te i t , i s daarom verklaarbaar u i t het s t re-
ven naar herstel van de "espr i t d 'associat ion", die in de k i l l e wereld van 
de concurrentie verloren dreigde te gaan. Vandaar dat de meesters de wette-
l i j k e verpl icht ing van toetreding to t een gilde (Zunftzwang) weer ingevoerd 
w i l len zien, de t rad i t ione le "Grossfamilie" wilden herstel len, en van de 
gildeleden een zichtbare rel igieuze overtuiging eisten. In d i t l i c h t moet 
ook de afkeuring van "neutrale" opleldings- en opvoedingsinstituten begre-
pen worden, evenals de k r i t i ek op de scheiding van woon- en werkmilieu en 
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het morale en zedel i jke verval van het individu in de grootsteedse cul tuur. 
De sanctionering en bewaking van een levenslange binding van het individu 
aan de gemeenschap b l i j k t verder u i t de rigoureuze maatregelen die de mees-
ters ter d isc ip l iner ing van "anarchistische elementen" op het oog hebben. 
De ideal iser ing van het t rad i t ione le gemeenschapsideaal, de hiërarchische 
so l ida i re standensamenleving, vervulde in de werkeli jkheidsconstructle van 
de meesters een heel begr i jpe l i j ke funct ie. De kapi ta l is t ische ontwikke-
l ingen bedreigden de status en de economische posi t ie van de gi1demeesters 
en alleen een or iën ta t ie op het verleden kon deze deprivatie nog een t i j d -
lang verhullen. De verheer l i jk ing van voorbije samenlevingsvormen had een 
compensatie- en legi t imeringsfunct ie in een periode waarin het handwerk met 
statusval en verproletar iser ing werd bedreigd. Het maatschappelijke aanzien 
van de gildemeesters werd immers op diverse wijzen aangetast: door een de-
valuat ie van het economisch belang van het handwerk, door de afname van de 
po l i t ieke invloed van de meesters in regionale bestuursorganen en tenslot te 
door de aanslag op de a u t o r i t e i t van de meester door de gezellen in de g i l -
den ze l f . Tegen 1870 was de zelfperceptie van hun maatschappelijke status, 
gebaseerd op de posi t ie in het verleden, In hoge mate Incongruent met hun 
materiële s i t ua t i e . Deze inconsistentie werd sterker naarmate de 19e eeuw 
vorderde en alleen een achterwaarts gerichte or iëntat ie kon deze tegenstel-
l i ng nog enigszins verhullen. 
De bedreigde pos i t ie van het handwerk, de verproletar i seringstendens en 
de verdrukking tussen kapitaal en arbeid werd dan ook in steeds negatievere 
bewoordingen geschetst. Statusverlies en gezagsondermijning waren basis-
categorieën in de werkell jkheidsbeleving van de meesters. Het ressentiment 
tegen de kap i ta l is t ische "bourgeoisie" en de proletarische arbeidersbewe-
ging werd ná 1850 eveneens steeds sterker. Statusverlies was ook de reden 
voor de gewenste koppeling tussen stand en beroep, die de meesters opeis-
ten. De "grote sprong voorwaarts" had namelijk n ie t alleen de "oude bur-
gers" gedeklasseerd. De formule van de " ju i s te verhoudingen" tussen stand 
en beroepsuitoefening, het statische beeld van de onveranderbaar l i jkende 
gezags- en machtsstructuur, die het leven voorheen reguleerden, werden door 
de dynamiek van de sociale mob i l i t e i t van binnen u i t opgeblazen. Hele gene-
ra t ies "s t i jgers en dalers" zouden in de toekomst voorgoed met de oude be-
palende principes van geboorte en afstamming afrekenen. 
Hetzelfde gold voor de kwal i tat ieve en kwantitatieve verbetering van de 
Inf rastructuur . De aanleg van spoorwegen, kanalen en wegen, die, zoals de 
meesters aanvoelden, in een functionele re la t ie stond met de economische 
expansie, degradeerde het vasthouden aan het regionale marktprincipe in 
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korte t i j d t o t een "mentaal anachronisme". De geografische mob i l i t e i t van 
grote groepen mensen, voorheen generaties lang aan de geboortestreek gebon-
den, maakte een abrupt einde aan het kleinsteedse en plattelandse karakter 
van de Duitse Bond. In d i t kader moet de k r i t i e k van de meesters op het 
v r i j e woon- en vestigingsbeleid geplaatst worden, waarvan z i j slechts on-
rust en wanorde verwachtten. Ui t de voorgestelde maatregelen ter beperking 
van verstedel i jk ing en geografische mob i l i t e i t b l i j k t eveneens hun streven 
de dynamiek u i t de samenleving te halen. Gildedwang, vaste woonplaatsveror-
deningen, verboden op rondreizen en rondtrekken met handelswaar, stopzet-
t ing van de aanleg van spoorwegen moesten de verlangde rust en s t a b i l i t e i t 
van de verloren gemeenschap herstel len. 
6.2.5. De cul ture le orde: een defensief pessimisme. 
Het normenstelsel, de waarden en de deugdencataloog van de handwerksmeester 
was even onwrikbaar en onveranderbaar als de economische en po l i t ieke p r i -
v i leg iër ing die u i t het gewoonterecht resulteerde. De ins t i t u t i one le geslo-
tenheid en autonomie van de gilden correspondeerde met een hecht systeem 
van cul turele vanzelfsprekendheden, waaraan niet te tornen v i e l . De struc-
tuur en cultuur van de gilden stonden borg voor een uniform zingevingssys-
teem, gedeelde waarden en normen, en een s t r i k t e homogeniteit over nastre-
venswaardige doeleinden. In d i t opzicht was het gilde een I n s t i t u t i e met 
een " to taa l " karakter. Een belangrijke funct ie in d i t web van vanzelfspre-
kendheden had de r e l i g i e , waarvan de meesters vooral de integrerende wer-
king waardeerden. Godsdienst vormde samen met fami l ie en troon het laatste 
bolwerk van waaruit de om zich heen grijpende zedenverwildering en normver-
vaging kon worden bestreden. Als hoedster van t rad i t ione le waarden diende 
de invloed van de r e l i g i e en haar vertegenwoordigers in de samenleving ge-
waarborgd te b l i j ven . Het socialisatieproces en de interne controle op ge-
drag en menta l i te i t tolereerden geen afwijkingen van fundamentele aard. Op-
gemerkt dient te worden, dat de zelfperceptie van de meesters als " laatste 
verdedigers van de j u i s t e maatschappelijke verhoudingen", tegen een groei-
ende vijandige cul ture le omgeving I n , aan de beweging een eensgezind karak-
ter en een sterke ideologische cohesie gaf. 
De gildemeesters hanteerden een dichotomie met compromisloze u i tersten: 
het goudeerlijke handwerk tegenover de schaamteloze b r u t a l i t e i t van de i n -
dustr ie. Het handwerk continueerde oude overtuigingen en restaureerde ge-
dragscodes en morele standaarden in een t i j d waarin het t rad i t ione le waar-
densysteem to t een archaïsme dreigde te devalueren. Achteraf heeft dat ver-
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schil lende schr i jvers to t de vraagstel l ing ver lokt of deze fundamentalis-
t ische react ie op het moderniseringsproces en het onverkort vasthouden aan 
"achterhaalde" werkel i jkheidsinterpretat ies, waarvan de onrealiseerbaarheid 
steeds duide l i jker werd, n ie t begrepen moet worden als een a l le r laa ts te 
krachtsinspanning de moraal te bundelen, tegen beter weten i n . Tot aan 1870 
en volgens S. Volkov zel fs to t aan de 20e eeuw, toen het l ibera le econo-
mische systeem al lang diep wortel had geschoten, hielden de stormlopen t e -
gen het "verder fe l i jke systeem" aan. Sommige auteurs spreken van een con-
s t i t u t i one le " I r r e a l i t ä t des sozialen Selbstbewusstseins" van de gi lde-
meesters (33). Zeker i s wel dat de meesters een specifieke vorm van cu l -
tuu rk r i t i ek hanteerden vanuit het besef op het keerpunt der t i jden te l e -
ven. D1t, volgens M. Greifenhagen voor conservatieven typerende "Zeitwen-
debewusstsein" (34), ging samen met een op het verleden georiënteerde con-
serverende a t t i tude , waarbij in de geschiedenis een bepaalde periode als 
referentiepunt werd gekozen, van waaraf de ontwikkelingen alleen nog maar 
bergafwaarts waren gegaan. 
Voor de meesters vormden de middeleeuwen of soms ook wel "Het Heil ige 
Roomse Ri jk " oriëntatiepunten, van waaruit de a c t u a l i t e i t en de toekomst in 
een zeer pessimistisch l i c h t kwamen te staan. И. Scheler heeft aan deze 
klassepositie-gebonden, formele denkwijze de treffende typering van een 
"pessimistische Zukunftaussicht und optimistische Retrospektion" gegeven 
(35). De denkwijze werd inhoudelijk bepaald door de angst de maatschappe­
l i j k dominante en gewaardeerde posi t ie te moeten afstaan aan de belangheb­
benden b i j het industr ia l i seringsproces. Het t i jdsbesef van de meesters is 
dan ook b e s l i s t n iet l i n e a i r , het heden werd beschouwd als een laatste 
etappe, n iet als het begin van de toekomst (36). Daarvan verwachtte men, 
gezien de desastreuze wijzigingen in de samenleving, n iet veel goeds. In de 
werkeli jkheidsconceptie van de meesters houdt het moderniseringsproces een 
allesomvattende en totale regressie i n , die als een maatschappelijke na­
tuurramp beschouwd moet worden. Het economisch l iberalisme zou een anar­
chist ische cultuur scheppen van decadentie, zedenverwildering, hebzucht en 
egoTsme. De nieuwe ethiek van vooruitgang en v r i j h e i d maskeerde naar hun 
overtuiging de degradatie en devaluatie van de menselijke waardigheid en 
zou een massasamenleving van op luxe en genot ingestelde mensen doen ont­
staan. De meesters zouden met instemming een uitspraak die M. Weber aan het 
einde van z i j n verhandeling c i t e e r t over de kapi ta l is t ische geest aange­
haald kunnen hebben: "Fachmenschen ohne Geist, Genussmenschen ohne Herz: 
dies Nichts b i l d e t sich e i n , eine nie vorher erreichte Stufe des Menschen­
tums erstiegen zu haben" (37). De toekomst herbergde naar hun mening de 
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reële mogelijkheid van een tota le terugval in barbarisme, ondanks a l le eco-
nomische en technische vooruitgang. 
Het ongenoegen over de eigenti jdse ontwikkelingen ventileerden de mees-
ters via telkens weer terugkerende sleutelwoorden, zoals overbevolking, 
mechanisatie, woekerpraktijken van joden en zedenverwildering. Deze termen 
kregen een symboolfunctie, waren semantische k r is ta l l i sa t iepunten van onze-
kerheid en angst voor de effecten van de modernisering en z i j waren slechts 
confuse vertalingen van empirisch waarneembare veranderingen (38). Bi j ge-
brek aan meer accurate omschrijvingen fungeerde de term "overbevolking" 
bijvoorbeeld als aanduiding voor verhoogde sociale mob i l i t e i t , ve r s tede l i j -
k ing, veranderingen in de klassestructuur en de u i tbre id ing van de ver-
keersmiddelen. "Mechanisatie" duidde op het gehele industr ial iser ingsproces 
en de v r i j e marktgedachte. "Zedenverwildering" dekte een aggregaat van ont-
wikkelingen, zoals het verval van de t rad i t ione le moraal, het ver l ies van 
autoriteitsverhoudingen, secularisering en het ontbinden van col lect ieve 
maatschappelijke verbanden. Ook het anti-semitisme in de u i t la t ingen van de 
handwerksmeesters diende als componentenlijm waarmee de diverse bestandde-
len van de economische ontwikkeling, het internat ionale marktsysteem, de 
toenemende Invloed van het kapitaal en het v r i j e ondernemerschap, onder één 
term werden gebracht. Anti-semitlsme, aldus S. Volkov, fungeerde als een 
raamwerk waarin het anti-moderni sme begr i jpe l i j k gemaakt kon worden. Het 
kanaliseerde eveneens de haatgevoelens van de meesters tegen een proces dat 
voor hen n iet geheel i nz i ch te l i j k was en het verstrekte een waarneembare 
doelgroep voor hun ressentiment en f rus t ra t ies (39). 
In de overgang naar een industr ië le samenleving zagen de meesters zich 
geconfronteerd met onbekende systemen, diverse ideologische theorieën en 
overtuigingen, die zich als concurrerende wereldbeschouwingen aandienden. 
Door d i t pluralisme voelde de handwerkswereld zich verontrust en bedreigd. 
De voorkeur voor de "So l id i tä t des kleinen Verkehrs" en de afkeer van de 
grootschalige kennisd is t r ibut ie , die via pers, krantenwezen en te legra f ie 
mogelijk werd, kunnen begrepen worden als afschermingsstrategieën tegen de 
penetratie van de gesloten werkeli jkheidsconstructie van de gildewereld. 
Ook de dynamisering van het denken, de "psychische beweeglijkheid" van men-
sen, boezemde de meester angst i n . Hun bewustzijn oversteeg doorgaans de 
locale verhoudingen en gebeurtenissen niet of nauwelijks, aangezien de 
informatie-overdracht mondeling en kleinschal ig was. In de 19e eeuw onder-
vond het wereldbeeld van de glldemeester concurrentie van divergerende ken-
nispakketten, die vooral door Intel lectuelen werden aangedragen. Dat deze 
zich voor een groot deel opwierpen als promotors van het l ibera l isme, 
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maakte hen i n de ogen van de gilden op zich al verdacht. De aversie van de 
meesters tegen het Nationale Parlement van 184Θ was grotendeels gebaseerd 
op de oververtegenwoordiging van i n t e l l i g e n t s i a , die z i j verantwoordelijk 
achtten voor het bedenken en verspreiden van a l l e r l e i theorieën, ideeën en 
doctrines, die geen enkele voeling hadden met de dagelijkse p rak t i j k . Samen 
met de wetenschap en de pers, was z i j een bedreiging voor de "hei l ige een-
voud" van vroeger. Het conservatieve denken van de gi 1 demeesters was wars 
van theoretische "hersenspinsels, metafysische bouwwerken en pol i t ieke 
doctrines" en dus sterk an t i - i n te l l ec tua l i s t i sch en an t i - ra t i ona l i s t i sch . 
Het legde veeleer de nadruk op het concrete, practische, waarneembare en 
klampte zich vast aan het histor isch gegroeide, dat onmiddelli jk voorhanden 
was. Elke vorm van speculatief of abstract denken werd becr i t iseerd. De 
grootste concurrenten van het conservatisme, de social is t ische en l ibera le 
ideeënstelsels, werden door de meesters dan ook afgedaan als "chimare Ideen 
und vage Pläne". 
Opmerkelijk is in d i t verband de tamelijk vergaande overeenkomst 1n de 
afkeuring van het kapitalisme tussen de conservatieve meesters en revolu-
t iona i re soc ia l is ten. B i j de diagnose van de maatschappelijke s i tuat ie en 
de beschri jving van de toekoiiistlge samenleving bleken de meesters zich te 
bedienen van marxistische concepties "avant la l e t t r e " . Veel aspecten van 
de theor ie, die K. Marx pas ná 1848 zou ontwikkelen, vinden we in de ge-
schr i f ten van handwerkmeesters van vóór die t i j d . Ook z i j beschouwden de 
kap i ta l is t ische economie, gebaseerd op individualisme en ongebreidelde con-
current ie , ongehinderd door enigerlei normering door de gemeenschap, als 
een a-sociaal systeem. Ook z i j laakten de t i rann ie van het grootkapitaal, 
waarbij de po l i t ieke e l i t e en de staatsbureaucratie werden beschreven als 
handlangers van de bourgeoisie. Voorts hanteerden de meesters reeds een 
vol ledig uitgewerkte "verproletariseringsthese" met betrekking to t de k l e i -
ne burgeri j en een "Verelendungstheorie" toegepast op de toekomstige twee-
klassenmaatschappij. Ook de vervreemdende werking van machinale arbeid, de 
degradatie van arbeid to t koopwaar en de solidariteitsondermijnende werking 
van het concurrentieprincipe, als hoofdoorzaken van een totaal gedesinte-
greerde samenleving, werden reeds door hen geformuleerd. Deze analogie kan 
echter het uitgesproken anti-socialisme niet verhullen. Voor de meesters 1s 
het socialisme, met z i j n aanspraken op po l i t ieke en economische geli jkwaar-
digheid van a l le staatsburgers, z i j n k r i t i ek op de standensamenleving en 
z i j n eis van algemeen kiesrecht, even bedreigend als het l iberalisme dat 
t o t al deze eisen de eerste aanzet gaf. 
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Dezelfde burger l i jke groepering, die vanaf de b l o e i t i j d der middel-
eeuwen de stadsontwikkelingen op gang bracht, zich ontworstelde aan de feo-
dale bevoogding, de po l i t ieke structuren democratiseerde en zel fs nog in de 
17e eeuw de stoot gaf to t het ontstaan van vroeg-kapital ist ische productie-
verhoudingen (M. Weber), i s in de 19e eeuw een bolwerk van conservatieve, 
zel fs reactionaire krachten geworden. Al le elementen van een statische l e -
venswijze z i j n geïntegreerd aanwezig. De kleine burger i j , eens de motor van 
sociale veranderingen, i s behoudend geworden. De modernisering die z i j eens 
op gang hielp brengen, maar t i jdens het absolutisme stagneerde, wordt in de 
19e eeuw, wanneer de ontwikkelingen accelereren, een bedreiging voor de 
eigen groep. De reactie is afwerend, angstig en legt de nadruk op het be-
houd of beoogt zel fs een cul turele en structurele terugkeer naar het ver-
leden. 
Dat het conservatisme een ins t i tu t ione le en posit ionele ideologie is 
(40), die voornamelijk wordt gevoed door angst voor of waarneembare bedrei-
ging door moderniseringsprocessen, kon aan de react ie van de handwerks-
meesters op de structurele en cul turele omslag in de Duitse Bond worden 
aangetoond. Dit anti-modernisme mag n ie t worden geïdenti f iceerd met een 
"pre- industr ië le denkwijze", ondanks het f e i t dat de ideal iser ing van het 
verleden er een belangri jke rol in speelde. Als reactie op modernisering 
was het een modern, beter gezegd nieuw, fenomeen. Anti-moderni sine kon als 
gesystematiseerde denkwijze pas to t ontplooiing komen op het moment dat het 
pre- industr ië le verleden vol ledig werd getransformeerd (41). 
Angst is een goed motief voor conservatief denken en handelen. De werke-
l i jkheldsbeleving van de meesters was geheel opgebouwd u i t defensiemecha-
nismen, teneinde die maatschappelijke i n s t i t u t i e s te behouden waarin de be-
langen van de groep lagen opgeslagen. De oude burger l i jke deugden, zoals 
v l i j t , o rde l i j khe id , spaarzaamheid en godsvrucht, die M. Weber in de 17e 
eeuw verantwoordelijk achtte voor overigens onbedoelde revolut ionaire ont-
wikkelingen, z i j n in de 19e eeuw niet meer "voldoende" om in de nieuwe i n -
dustr ië le orde mee te komen. Het onvermogen om met overgeleverde t r ad i t i es 
te breken, de zekerheden van de historische verworvenheden en de afkeer van 
"r iskante ondernemingen" (W. Sombart), hielden de vertegenwoordigers van de 
oude burgeri j "gevangen" in een economie van "behoeftebevrediging". 
6.3. Besluit en een korte excursie naar de 20e eeuw. 
In d i t onderzoek analyseerden wi j de houding van twee burger l i jke groepe-
ringen tegenover het moderniseringsproces in het 19e eeuwse Duitsland. Het 
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bleek ¡nogelijk twee fe l contrasterende opvattingen over de ingrijpende so-
c ia le veranderingen tussen 1810 en 1870 te localiseren in twee verschi l len-
de en van elkaar onderscheiden strata. Zowel de handwerksmeesters als de 
fabrikanten, handelaren en bankiers tendeerden naar een specifieke opvat-
t ing over de zich moderniserende werkel i jkheid. Ideologieën en utopieën 
enerzijds en soci aal-economi sehe posit ies anderzijds z i jn weliswaar n ie t 
door een s t r i c t e monocausale keten met elkaar verbonden, maar ze z i j n e l -
kaar volgens Th. Geiger "im Sinne eines verstehbaren psychischen Motivzu-
sammenhangs adäquat." (42). Zowel "kleine" als "grote" burgeri j hanteerden 
een v is ie op de werkel i jkheid, waaruit overduidel i jk de "Seinsverbundenheit 
des Wissens" b l i j k t . 
Wij traceerden twee denkmodellen in de 19e eeuw die gerelateerd konden 
worden aan twee beroepsgroepen. In d i t hoofdstuk voltooiden wi j de in 
hoofdstuk IV en V ingezette kennissociologische methode, waarbij de twee 
v is ies tegenover het moderniseringsproces van handwerksmeesters en bour-
geoisie werden gerelateerd aan hun soci aal-economi sehe posit ies (43). Het 
i s welhaast overbodig te concluderen dat daarmee de onderzoeksvraag is 
beantwoord. De meest omvangrijke groep burgers, de handwerksmeesters, rea-
geerde conservatief, soms zel fs reactionair op a l le elementen van het mo-
derniseringsproces. De nieuwe economische e l i t e , enkele t ien ta l len groot-
ondernemers, beschouwden zichzelf als de motor van het veranderingsproces 
dat z i j "vooruitgang" noemden. 
De these die aan het einde van hoofdstuk I I werd geformuleerd, en waar-
in werd gesteld dat de diverse groeperingen u i t de burgeri j afhankeli jk van 
t i j d en plaats een onderscheiden en gevarieerde rol hebben gespeeld in het 
Westeuropese moderniseringsproces, kon aan de hand van d i t h istor isch-so-
ciologische onderzoek worden geveri f ieerd. 
Onze studie geeft aanleiding to t een korte verhandeling met betrekking 
t o t de par t ië le modernisering in de Duitse Bond tussen 1810 en 1870. Omdat 
het probleem van onvolledige modernisering, reeds besproken In hoofdstuk 
I I I , naar onze mening ten aanzien van de ontwikkeling van de 20e eeuwse 
Duitse samenleving reeds in de 19e eeuw z i j n schaduw vooruit werpt, permit-
teren wi j ons aan het einde van ons onderzoek een korte excursie naar moge-
l i j k e verbindingen tussen onze empirische bevindingen en wat wel genoemd 
wordt "de tragiek der dert iger ja ren" . 
De uitdrukking onvolledige modernisering heeft betrekking op de gebrek-
kige ins t i t u t i one le verankering van het po l i t ieke segment van het moderni-
seringsproces in de Duitse Bond en na 1870 in het Duitse Ri jk . Helmuth 
Plessner heeft reeds in 1935 in z i j n "Das Schicksal deutschen Geistes im 
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Ausgang seiner bürgerlichen Epoche" getracht de wortels bloot te leggen van 
de nat ionaal-social ist ische ideologie. In de heruitgave van 1959, waarbij 
de t i t e l werd gewijzigd in "Die verspätete Nation", w i j s t h i j op de in ver-
ge l i j k ing met andere Westeuropese landen veel la tere modernisering van 
Duitsland, waardoor een verbinding tussen nationaal bewustzijn en ve r l i ch -
tingsdenken n ie t of nauwelijks to t stand kon komen. Terwi j l In Engeland, 
Nederland en Frankri jk al vanaf de 17e eeuw geëxperimenteerd werd met "bur-
ge r l i j ke " ( lees: democratische) regeringsvormen, voerde in Duitsland de 
adel gedurende de gehele 19e eeuw nog de boventoon in de po l i t i e k . 
Plessner: 
"Wo also die formale Demokratie nicht das In Jahrhunderte erkämpfte 
Ergebnis der Verfassungsgeschichte 1st, sondern mehr oder weniger Im-
port , hat sie keine Wurzel ins Volksbewusstsein treiben können" (44). 
Wat het jaar 1648 voor Engeland en 1789 voor Frankri jk betekende, had 1848 
voor Duitsland moeten bewerkstelligen. De mislukking van de revolut ie moet 
naar onze mening ten dele geweten worden aan de diepe ideologische kloof 
tussen de miljoenen vertegenwoordigers van de oude burgerstand en de nieuwe 
klasse van kap i ta l is t ische grootondernemers. Z i j representeerden diametraal 
tegenover elkaar staande samenlevlngstypen. Terwij l de eersten middeleeuwse 
gemeenschapsidealen hoog hielden, streden de laatsten voor een op v r i j e 
concurrentie gebaseerde maatschappij. De bourgeoisie alléén had de p o l i t i e -
ke nacht n ie t om de revolut ie naar haar hand te zetten. De omvangrijke 
groep kleine burgers keerde zich tegen de moderniseringsidealen, ook 1n 
pol i t iek opzicht, die de bourgeoisie vaór 1848 wel degeli jk bezat- In an-
dere landen was de economische e l i t e er wél in geslaagd de vertegenwoor-
digers van de kleine burgeri j b i j haar hervormingspogingen te betrekken, in 
Duitsland niets van dat a l les . 
Hiermee is de verklar ing van de mislukte revolut ie n ie t vo l led ig . In 
paragraaf 1 van d i t hoofdstuk vermeldden w i j , dat t i jdens en na het revolu-
t ie jaar van 1848, de bourgeoisie zich onder druk der opkomende arbeiders-
beweging in het conservatieve pol i t ieke kamp heeft laten manoeuvreren. Het 
pol i t ieke l o t van de revolut ie was toen snel beslecht. De these dat de re-
volut ie 1848 door de in te l l i gen ts ia Is doodgepraat en het professoren- en 
juristenparlement in de Paulskirche u i t gebrek aan daadkracht en een over-
dosis aan s p i r i t u a l i t e i t de revolut ie heeft laten verlopen is dan ook veel 
te gebrekkig. In deze gangbare historische verklar ing i s duidel i jk geen 
rekening gehouden met de maatschappelijke krachtsverhoudingen en de machts-
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balans die tussen de belangri jke sociale groeperingen in het midden der 19e 
eeuw bestond. 
Duitslands tragedie van de dertiger jaren in de 20e eeuw zou wel eens 
in een zeer d i rect verband kunnen staan met het uitgesproken anti-modernis-
t ische levensgevoel dat honderdduizenden kleine burgers gedurende de gehele 
19e eeuw ontwikkelden. Ook de onmacht van de 19e eeuwse bourgeoisie om haar 
po l i t ieke idealen te verwezenlijken, of zo men w i l , haar gedwongen knieval 
voor de feodale reactie zou wel eens verstrekkender consequenties gehad 
kunnen hebben voor de mislukking van Weimar dan W. Sombart in het begin van 
deze eeuw nog kon vermoeden. (45) M. Weber maakte reeds in 1918 de opmer-
king dat i nne r l i j ke tegenstell ingen binnen de burgeri j en de a l l i a n t i e tus-
sen bourgeoisie en adel als historische verklaringen kunnen dienen voor het 
ontstaan van een natie zonder pol i t ieke kern en een in democratisch opzicht 
machteloos parlement (46). Weber, een har ts tochte l i jke voorstander van een 
l ibera le democratische regeringsvorm, maakte in z i j n po l i t ieke geschriften 
aan het begin van deze eeuw de bourgeoisie to t een po l i t ieke karikatuur op 
een wijze die herinnerde aan de mnler waarop Marx v i j f t i g jaar eerder de 
economische e l i t e had gehekeld. Het is typerend voor de ontwikkeling van 
de Duitse staat, merkt h i j op, dat men er in d i t land nog 1n de eerste 
decennia van de 20e eeuw in slaagt " . . .den bürgerlichen Geldbeutel mit dem 
minimalen pol i t ischen Einf luss des Bürgertums durch Gewährung einer Art von 
'Hoffähigkeit zweiter Klasse' zu versöhnen..." (47). Nog steeds l i j k t de 
f eoda l i t e i t de po l i t ieke arena te beheersen en de economische e l i t e te kun-
nen verleiden met ade l l i j ke t i t e l s , aldus Weber aan het einde van de eerste 
wereldoorlog. Wij vroegen ons reeds eerder in d i t hoofdstuk af of de posi-
t i e van de grootondernemers, ingeklemd tussen adel en opkomende arbeiders-
beweging en geconfronteerd met de oppositie vanuit een omvangrijke groep 
"oude economische e l i t e " , vanuit hun optiek n ie t a l le aanleiding gaf to t de 
gekozen st rategie. Zeker i s intussen wel dat de adel zich van de moeil i jke 
pos i t ie van de burgeri j bewust is geweest en er gret ig gebruik van heeft 
gemaakt. Terwi j l in het 18e- en 19e-eeuwse Frankri jk de burgeri j mogelijk-
heden zag de f eoda l i t e i t langzaam u i t de bestuurscentra te verdr i jven, 
zorgde haar klempositie in Duitsland to t in het begin van de 20e eeuw voor 
een posi t ie-verstevig ing van de adel in een hal f -absolut is t ische staat. 
Men kan op grond van deze historisch-sociologische studie en met het 
oog op de noodlottige ontwikkelingen in de 20e eeuw, van de grootonderne-
mers beweren dat z i j gefaald hebben waar het de verdediging en invoering 
van l iberaal po l i t ieke waarden betref t . Di t neemt niet weg dat de posi t ie 
van de Duitse bourgeoisie in het krachtenveld van de maatschappelijke ver-
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houdingen van de 19e eeuw n ie t te vergeli jken was met die van de Engelse of 
Franse economische e l i t e . Staatkundig versnipperd, po l i t iek machteloos 
tegenover de adel en midden in de eigen emancipatie vroegt i jd ig geconfron-
teerd met een in po l i t ieke zin nog radicalere arbeidersbeweging, koos de 
bourgeoisie voor economische zekerheid. Volgens de socioloog F. Zunkel had-
den de grootondernemers weliswaar de kans gehad de revolut ionaire eisen van 
grotere groepen u i t de bevolking to t de hunne te maken, door nog radicalere 
middelen in de opstand tegen de feoda l i t e i t te gebruiken. Alleen op die 
wijze had de bourgeoisie een voorhoedefunctie kunnen vervullen in een brede 
revolutionaire volksbeweging. Voor deze niet van r i s i co gespeende strategie 
schrok z i j echter terug. F. Zunkel: 
"Das deutsche Besitzbürgertum des 19. Jahrhunderts schreckte vor d ie-
sen sicher für seine Existenz nicht ungefährlichen Konsequenzen zurück 
und veru r te i l t e sich selbst dadurch zur pol i t ischen Schwäche, als de-
ren Folge nur das Bündnis mit den siegreichen alten Mächten übr ig-
bl ieb" (48). 
Na 1848 zwoer de grote burgeri j het po l i t ieke l iberalisme dat z i j to t die 
t i j d had verkondigd af. Daarmee kwam de basis voor de ontwikkeling van een 
parlementaire democratie vóór 1870 te verval len. Dat de gedwongen afstand 
van de pol i t ieke macht in de v i j f t i g e r en zestiger jaren van de vorige eeuw 
ook repercussies heeft gehad voor de mchtsverhoudingen ver na 1870 i s on-
dertussen een algemeen geaccepteerde gevolgtrekking onder Duitse h i s t o r i c i 
en pol i t ico logen. Gedurende t ien ta l len jaren bleef de bezetting van het l i -
berale po l i t ieke midden, tussen socialisme en conservatief monarchisme, 
achterwege. De modernisering van Duitsland leverde geen maatschappelijke 
groepering op die l ibera le po l i t ieke waarden in een partijprogramina wist om 
te zetten. De ex-post-facto redenering, dat daardoor reeds in de 19e eeuw 
de basis werd gelegd voor het mislukte experiment van Weimar en de opkomst 
van een nat ionaal-socia l is t isch systeem is naar onze mening n ie t zonder 
p l a u s i b i l i t e i t . 
Terwi j l de histor ische ro l van de economische e l i t e in het ontstaan van 
het nat ionaal-sod al isme to t het jaar 1933 het best kan worden gekarakteri-
seerd door de term "pass i v i t e i t " , of volgens sommige auteurs door het "on-
vermogen" d i t rechts-extremisme met l ibera le po l i t ieke structuren te be-
s t r i j den , heeft de tweede beroepsgroep u i t ons onderzoek een veel actievere 
bijdrage aan de opkomst van deze ideologie geleverd. Onderzoekingen van 
bijvoorbeeld H.A. Winkler, Th. Geiger, Α. Schweitzer en S. Volkov tonen 
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overduidel i jk aan, dat er tussen 1810 en 1933 in het conservatief a n t i -
modernisme van de beroepsgroep van handwerksmeesters niets essentieels ver-
andert. De oude middenstand b l i j f t krampachtig vasthouden aan een geïdea-
liseerde opvatting over het verleden, ven t i leer t rossief ongenoegen over de 
ontwikkelingen in de r i ch t ing van een grootschalige economische orde, 
b l i j f t in haar po l i t ieke opvattingen onverholen anti-democratisch en ver-
spreidt een cultuurpessimisme waarin kapitalisme en socialisme als bronnen 
van een algeheel maatschappelijk verval worden genoemd. H.A. Winkler con-
stateer t dat de conservatieve middenstandspolitiek van de belangenorgani-
saties van het handwerk tussen 1870 en 1900 wordt doorgezet, zonder dat 
voor langere t i j d aan-slui t ing wordt gevonden b i j een pol i t ieke p a r t i j . 
(49) In deze periode b l i j f t de ideologie van het handwerk gericht op her-
stel van de economische en maatschappelijke posi t ie die het vér voor 1800 
bezat. S. Volkov komt in haar archiefonderzoek naar de ideologie van de 
handwerksmeesters tussen 1873 en 1896 t o t identieke bevindingen. (50) 
Tussen 1900 en 1918 b l i j k t de sympathie van de oude middenstand voor p o l i -
t ieke par t i jen sterk te variëren en afhankeli jk te z i jn van de vraag welke 
p a r t i j haar belangen het best vertegenwoordigde. De a l l i an t ies waren echter 
kortstondig; de "gewerbliche Mit te lstand" bleef po l i t i ek dakloos. Pas tegen 
het aanbreken van het derde decennium van de 20e eeuw komt daarin veran-
dering. Th. Geiger's beschri jving van de menta l i te i t van het handwerk in de 
twint iger jaren maakt melding van een "nervöse Gereiztheit des Besitzmit-
telstandes" (51). In de periode 1928-1933 weet het rechts-extremisme van 
het nationaal-socialisine voor het eerst e f fec t ie f in te spelen op de "pa-
niek binnen het handwerk". De handwerksmeesters laten zich In toenemende 
mate verlokken t o t steun aan een p a r t i j die beloofde de s t r i j d te zul len 
aanbinden met "het mobiele kap i taa l " , de er fv i jand van de kleine ni jverheid 
u i t de 19e eeuw. Volgens Th. Geiger bleek het anti-moderni sme van deze'be-
roepsgroep, ook al was deze naar z i j n mening "ko l lek t iv neurotisch über-
s te iger t " (52), een goede voedingsbodem voor het nationaal-socialisme. In 
ieder geval appelleert d i t nieuwe rechts-extremisme met electoraal succes 
aan de angst die b i j het handwerk leefde voor het moderniseringsproces. De 
N.S.O.A.P. beloofde als eerste pa r t i j het kwaad b i j de wortel aan te pak-
ken, de arbeidersbeweging en het anonieme grootkapitaal aan banden te leg-
gen, de meerderheidswaanzin van het parlementarisme te doen verdwijnen en 
de desastreuze invloeden van "het v r i j e ondernemerschap" ten gunste van een 
geordende economie te zullen uitschakelen. De verkiezingsstatist ieken van 
de twint iger en dert iger jaren laten een tweemaal zo sterke vertegenwoor-
diging van het handwerk op de stemli jsten van de N.S.O.A.P. zien als op 
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grond van hun procentuele aandeel in de bevolking te verwachten was. (53) 
De Amerikaanse histor icus A. Schweitzer w i j s t er op hoe tussen 1926 en 1936 
een ideologische versmelting plaats vindt tussen de handwerksorganisaties 
en het nationaal-soci al isme. Gedurende bi jna een decennium is er sprake van 
wederzijdse pol i t ieke ondersteuning van de idealen van een nieuwe a n t i -
kapi ta l is t ische en ant i -soc ia l is t ische soci aal-economi sehe orde, b i j van de 
best r i jd ing van kap i taa l , arbeid en jodendom en de behoefte aan een au to r i -
t a i r po l i t iek le ider . Zonder deze a l l i a n t i e , waaraan overigens nog vóór 
1939 een einde kwam, zou de machtsovername door de nationaal-social i sten 
nooit gelukt z i j n (54). 
S.H. Lipset dacht in 1959 nog dat het "Kleinbürgertum", waaronder het 
handwerk, in de eerste decennia van de 20e eeuw een mentaliteitsomslag 
moest hebben doorgemaakt, waarbij de u i t de 19e eeuw stammende l ibe ra le v i -
s ie om was geslagen in rechts-extremisme. (55) Ons onderzoek (1810-1870), 
van S. Volkov (1873-1896) en dat van H.A. Winkler (1870-1940) toont aan dat 
een dergel i jke wisseling van ideologie n ie t heeft plaats gehad. Tussen 1310 
en 1940 ondergaat het wereldbeeld van de handwerksmeesters inhoudeli jk geen 
enkele verandering. De vlucht in het fascisme, waartoe het handwerk zich 
l i e t verleiden, werd veroorzaakt door een archaïsche angst voor een samen-
lev ing, die vergeleken met andere Westeuropese landen "te laat" en "te 
snel" was gemoderniseerd. 
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ZUSAMMENFASSUNG 
Die vorliegende Arbeit über "Bürger und Modernisierung" bezieht sich auf 
die Vorgeschichte des deutschen Nationalsozialismus, und zwar befasst sie 
sich mit einigen bereits im 19. Jahrhundert sichtbar werdenden Wurzeln 
der Katastrophe, die in den dreissiger Jahren des 20. Jahrhunderts über das 
deutsche Volk hereinbrechen sollte. Das Scheitern der Weimarer Republik 
wird zumeist aus der Abneigung breiter Schichten der deutschen Bevölkerung 
gegen die Gesellschaftsformen der Moderne erklärt. 
In dieser Studie wird versucht nachzuweisen, dass diese Ablehnungsfront als 
das Verlängerungsstück historischer Abwehrhaltungen verstanden werden kann, 
die schon in den Ländern und Staaten des Deutschen Bundes in der Periode 
1810-1870 vorhanden waren. 
In der Soziologie gibt es eine weit verbreitete Theorie, derzufolge das 
westeuropäische Bürgertum der Träger der sich nach dem Mittelalter voll-
ziehenden wirtschaftlichen, sozialen, politischen und kulturellen Wandlun-
gen sei, die mit dem Begriff der Modernisierung bezeichnet werden. Es sei-
en die Bürger, so lehren viele Autoren -darunter Klassiker der Sozialwis-
senschaften-, die die alte Agrarwirtschaft unterminierten, das kollekti-
vistische Wirtsctiaftsgefüge der feudalen Gesellschaft auflösten, die Markt-
wirtschaft mit dem Prinzip der Konkurrenz und der Profitmaximalisierung 
einführten und die gemeinschaftsbezogenen Spielregeln durch ein individua-
listisches Leistungsethos ersetzten. 
Das Bürgertum trieb die Entwicklung der Städte voran, es förderte die Frei-
zügigkeit des Verkehrs, die Rationalisierung von Recht und Verwaltung, wie 
es sich gleichfalls um den Aufschwung der Wissenschaft bemühte und die Kräf-
te der Säkularisierung freisetzte. So die einschlägige soziologische Lite-
ratur, wie im 2. Kapitel dieser Studie dargelegt wird. 
Dennoch ist Zweifel angebracht. Nicht wenige Historiker und Soziologen wei-
sen darauf hin, dass dem Nationalsozialismus eine stark antimodernistische 
Tendenz anhaft. Ueberdies wird betont, dass der Nazismus durch die verhält-
nismässig starke Unterstützung von Bürgern den Sieg über die Weimarer Re-
publik errungen habe; die Analyse der Wahlergebnisse zeige das unmissver-
ständlich. Des weiteren ist da die Rede vom deutschen Sonderweg zum Moder-
nität, der erheblich von den Modernisierungspfaden der anderen Europäer 
abweichen würde, was allerdings von anderen Gelehrten bestritten wird. 
Die Kluft zwischen soziologischer Theorie und historischen Fakten bzw. 
Vermutungen legt die Frage nahe, durch welche Korrekturen auf der einen 
oder der anderen Seite die Distanz zwischen Ansichten und Wirklichkeit zu 
überbrücken ist. Insbesondere können folgende Fragen aufgeworfen werden: 
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Welche bürgerlichen Kategorien sind im 19. Jahrhundert in den Ländern und 
Staaten des Deutschen Bundes 1810-1870 vorhanden? Welche Gruppierungen 
spielten in dieser Zeit die wichtigste Rolle im Zuge der rasch voranschrei-
tenden Modernisierung? Wie verhielten sie sich zu diesem Prozess? Inwie-
weit waren Bürger daran beteiligt und welches Vorzeichen hatte diese Betei-
ligung, ein positives oder ein negatives? Gibt es gewisse Kontinuitä'ten 
oder Diskontinuità'ten, Allianzen oder Gegensätze in den bürgerlichen 
Schichten des Deutschen Bundes, welche sowohl der Modernisierungstheorie 
gerecht werden als auch zu den oben erwähnten Fakten und Vermutungen pas-
sen? Ist es tatsächlich möglich, eine historische Linie zu ziehen, die um 
1810 im deutschen Bürgertum anfängt und in den dreissiger Jahren des 20. 
Jahrhunderts noch immer ersichtlich ist? 
Zunächts gilt es, die zu untersuchenden Gruppen näher zu bestimnen. Dies 
geschah im 1. Kapitel anhand einer semantischen Analyse der Termini "Bür-
ger" und "Bürgertum". Die Bürger, so stellte sich heraus, bilden seit dem 
ausgehenden Mittelalter eine Gruppe von wirtschaftlich Selbständigen, die 
mit der Produktion von Waren, mit Warenhandel oder in der Branche der Ka-
pitalversorgung beschäftigt sind. Diese Gruppe ist keineswegs homogen, sie 
zeichnet sich eher durch einen grossen Vielfalt aus. Insbesondere fallen 
zwei wichtige Kategorien auf: einerseits die selbständigen Handwerker, 
welche die typischen Vertreter des Kleinbürgertums sind und dessen grössten 
Teil stellen, und andererseits die Grossindustriellen, die grossen Kaufleute 
und Bankiers, welche die typischen Repräsentanten der Bourgeoisie darstel-
len. Es sind diese zwei Kategorien, die in der deutschen Modernisierungs-
geschichte in den Vordergrund treten; ihrem Verhalten gilt unsere Aufmerk-
samkeit. 
Was unsere Klein- und Grossbürger über die gesellschaftlichen Entwicklungen 
dachten, die sich in der Periode 1810-1870 vollzogen, soll vorzugsweise 
ihren eigenen Aussagen entnonrien werden. Das ist durchaus möglich, denn es 
sind in den deutschen Archiven und wissenschaftlichen Bibliotheken viele 
Dokumente vorhanden, die von ihrer Hand stammen. Wir besuchten etwa 20 die-
ser Archive und Bibliotheken in der Bundesrepublik und der DDR, in denen 
Material über unser Thema vorhanden sein musste. Tatsächlich sammelten wir 
Tausende von handgeschriebenen Briefen, Hunderte von Pamphleten, Flugschrif-
ten, Versammlungs- und Tagungsprotokollen, Memoiren, Tagebüchern und ande-
ren Veröffentlichungen. Es handelt sich dabei um Primärmaterial, um regel-
rechte Quellen. 
Es galt nun, diese von den betreffenden Gruppen selbst verfassten Dokumente 
und Schriften systematisch und möglichst objektiv zu analysieren. Zu diesem 
Zweck wurde zunächst ein Analyseschema und zwar ein Modernisierungsmodell 
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ausgearbeitet. Dieses Modell umfasst 25 Variabelen, die sich auf wirtschaft-
liche, soziale, politische und kulturelle Themen beziehen. Sie wurden in 
zahlreiche Subvariablen auseinandergelegt, die anschliessend dichotomisiert, 
d.h. in eine traditionelle und eine modernistische Variante aufgeteilt wur-
den. Zum Beispiel: Die Preise sollen festgesetzt werden und stabil bleiben 
versus die Preise sollen freigegeben werden und imner in Bewegung sein. 
Das gesamte Material wurde nach diesem Modernisierungsmodell analysiert und 
geordnet. Ueberdies 1 lessen wir anhand eines dem Material angepassten Compu-
terprograims die in den Dokumenten enthaltenen Aussagen der Handwerksmeister 
und Grossbürger auf ihre Homo- oder Heterogenität überprüfen. Zudem wurde 
das Material nach Zeitabschnitten aufgeteilt, um Verschiebungen in den Auf-
fassungen auf die Spur zu kommen. Darüberhinaus machten wir von der auf 
Karl Mannheim zurückgehenden wissenssoziologischen Methode Gebrauch und ver-
suchten, die "Wahlverwandtschaft" (Max Weber) zwischen den miteinander in 
Zusammenhang gebrachten Einzelaussagen einerseits und dem wirtschaftlichen, 
sozialen und politischen Standort der sich aussprechenden Gruppe anderer-
seits aufzudecken. 
Auf grund der durch diese Vorgehensweise gewonnenen Erkentmsse waren wir in 
der Lage, im 4. Kapitel dieser Studie ein differentziertes Porträt des deut-
schen Handwerksmeisters in der Periode 1810-1870 zu schildern. Die Handwer-
ker, so wurde herausgeschält, standen dem damaligen Modernisierungsprozess 
ausgesprochen feindlich gegenüber. Ihr Welt- und Gesell schaftsbild war vom 
Konservativismus geprägt. Sie brachten ihren Unfrieden mit dem Lauf der 
Dinge ständig, unmissverständlich und massiv zum Ausdruck. Ihre Aussagen 
sind dauernd auf die traditionelle Seite der dichotomisierten Variablen 
einzuordnen. Unsere Handwerksmeister -und das wurde jeweils mit repräsenta-
tiv ausgewählten Zitaten belegt-: 
- sind gegen die Vorherrschaft des Geldkapitals·, 
- bezeichnen die Gewerbefreihe it als das Grundübel der neuen Gesellschaft; 
- verurteilen das "anonyme Feldgeschrei" der liberalen Presse, die Herrschaft 
der Dampfmaschine und des elektrischen Funkes; 
- beschweren sich über die Repräsentation der ungegliederten Masse in der 
Demokratie; 
- betonen, dass in der neuen Gesellschaft die Menschen durch den ungehemmt 
grassierenden EgoTsmus von einander getrennt werden; 
- erheben scharfen Protest gegen die zerstörenden Auswirkungen einer grenzen-
losen und wilden Konkurrenz. 
Es gab eine Zeit -sie begann tief im Mittelalter und reichte bis ins vorige 
Jahrhundert-, da die deutschen Städte blühten, weil dort ein wohlhabender, 
hochgeachteter und in jeder Beziehung starker Bürgerstand wohnte und weil 
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das städtische Gemeinwesen getragen wurde von freien Zünften und Innungen. 
Diese Zeit, die goldene Zeit, sie sei vorbei, so meinen die Handwerksmeister. 
Kurzum: Für die deutschen Kleinbürger bedeutete der Modernisierungsprozess 
nicht weniger als einen alles umfassenden, totalen Rückfall ins Chaos, wenn 
nicht in die Barbarei. Ein Mandel dieser schroff ablehnenden Haltung ist 
nicht zu erkennen. 
Die Grossbürger, so ergab sich aus dem Material, stellen sich fast über die 
ganze Linie als eine Kontrastgruppe der Handwerksmeister dar. Sie schreiben 
sich -so das 5. Kapitel- in dem rasanten Modernisierungsprozess, der um 
1810 einsetzte, eine Vorreiterrolle zu. Sie leben in einer Aufbruchstim-
mung, begeistern sich für eine Zukunftsutopie und betrachten es als ihre 
historische Berufung, die Modernisierung von Wirtschaft und Gesellschaft 
gegen die Mächte der Tradition durchzusetzen. 
Dementsprechend sind ihre Aussagen zumeist auf die modernistische Seite der 
dichotomisierten Variablen einzuordnen. Die Grossbürger -und auch dies wur-
de jeweils mit repräsentativ ausgewählten Zitaten belegt-: 
- betonen die schnell wachsende Herrschaft des Menschen über die Kräfte der 
Natur; 
- sind der Meinung, dass die Handelsfreiheit das mächtigste Instrument der 
Zivilisation der Völker ist; 
- befürworten die Gewerbefrei heit, damit die Konkurrenz billige Preise her-
beiführt und der Wettbewerb Fortschritt erzeugt; 
- möchten Absolutismus und Feudalismus radikal abschaffen; 
- fordern die grosszügige Entwicklung aller zu Gebote stehenden Verkehrs-
mittel; 
- streben nach der Verbreitung naturwissenschaftlicher Erkenntnisse; 
- fordern die staatliche Einheit Deutschlands und die Einführung einer par-
lamentarischen Demokratie. 
Im Laufe der Zeit vollzieht sich allerdings in politischer Hinsicht ein be-
deutender Sinneswandel. Den Erneuerungen, welche die Grossbürger in diesem 
Bereich vor 1848 befürwortet hatten, erteilen sie nach dem Revolutionsjahr 
eine immer klarer werdende Absage. Sie: 
- fangen an, sich zu beunruhigen; 
- bekämpfen die Roheit und Brutalität der Sozialdemokratie; 
- sind der Meinung, dass der Absolutismus über die rote Republik siegen 
soll, und fordern, dass die Ordnung wiederherrgestellt wird; 
- meinen, dass das allgemeine Wahlrecht das Volk korrumpiert; 
- streben nach Nobilitierungen und sind der Ansicht, dass Bürger mit mehr 
Vermögen und höherem Ansehen den meisten Einfluss auf den Staat haben 
sollen. 
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Dieser Sinneswandel widerspiegelt die Problematik, mit der die Grossbürger 
zu ringen hatten. Mit den feudalen politischen Institutionen der bis dato 
Herrschenden haben sie noch nicht endgültig aufgeräumt und schon werden 
sie mit den radikalen Forderungen der Arbeiterbewegung konfrontiert. 
Sie sitzen in der Klemme zwischen den Mächten der Tradition und der auf-
kommenden Arbeiterschicht. In dieser Zwangslage entscheiden sie sich, wie 
aus den Quellen eindeutig hervorgeht, ganz bewusst für eine Doppelstrate-
gie: für die Stärkung der eigenen Wirtschaftskraft und zugleich für die Un-
terstützung der politischen Macht der traditionellen Herrscher im Deutschen 
Bund. Die Grossbürger votieren für dieOekonomie und gehen dabei politisch 
regelrecht in die Knie, um schliesslich auf jegliche Machtbeteiligung zu 
verzichten. 
Die Ergebnisse der vorliegenden Studie erlauben einige wichtige Schlüsse. 
Erstens: Was die Länder und Staaten des Deutschen Bundes in der Periode 
1810-1870 anbelangt, so kann von einem einigermassen einheitlichen, den 
Modernisierungsprozess mehr oder weniger geschlossen tragenden Bürgertum 
nicht die Rede sein. Die deutschen Bürger waren geteilt; die Handwerker 
agierten stürmisch gegen die hereinbrechende Moderne, die Grossbürger vo-
tierten dafür. Allerdings blieben diese halbwegs auf der Strecke: Einen 
bürgerlich geführten politischen Modernismus gab es nach 1848 immer weni-
ger. Demzufolge ist die Modernisierungstheorie der Soziologen auf die deut-
schen Verhältnisse in der Periode 1810-1870 nicht gut anzuwenden. Die in 
unserem Zusammenhang relevanten bürgerlichen Gruppen waren überhaupt nicht 
oder im Endeffekt nur zum Teil modernistisch eingestellt. Die Modernisie-
rungstheorie ist kein gültiges Abbild der deutschen Wirklichkeit; dafür ist 
sie zu pauschal und zu apodiktisch. 
Zweitens: Unsere Studie, die sich auf der Periode 1810-1870 erstreckt, 
könnt in bezug auf die kleinbürgerlichen Handwerksmeister zu ähnlichen Er-
gebnissen wie die Forschungsarbeiten von S. Volkov, A. Schweitzer und H.A. 
Winkler, die sich auf die Periode 1870-1933 oder auf Abschnitte aus dieser 
Zeit beziehen. Es gibt somit in der deutschen Geschichte einen kontinuier-
lichen Strom scharf antimodernistischer Haltungen, der in Handwerkerkreisen 
zu verfolgen ist und der über mehr als ein Jahrhundert seine Richtung kaum 
geändert hat. Das beweist auf eindrucksvolle Weise die überwältigende Macht 
der Geschichte. Es macht andererseits den Pakt vieler Handwerker mit dem 
Nationalsozialismus verständlich. Ihre Uebervertretung unter den Wählern der 
NSDAP, die mit dem "mobilen Kapital" aufzuräumen versprach, deutet darauf, 
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dass die Handwerker die Nationalsozialisten als Bundesgenossen gegen den 
alten Erbfeind ihres Kleingewerbes betrachteten. Die Flucht in den Faschis-
mus, zu der viele Handwerker sich verlocken liessen, wurzelte in einer fast 
archaischen Angst vor der von Grossindustrie und Grossbanken vorangetrie-
benen Modernität, einer Angst, die in breiten Kreisen des Kleinbürgertuns 
seit eh und je grassierte. Dieses Forschungsergebnis bedeutet überdies, 
dass alle Versuche, den Hereinfall der deutschen Handwerker auf den Natio-
nalsozialismus mit ahistorischen Deklassierungs- und Anomietheorien zu er-
klären, von vornherein zun Scheitern verurteilt sind. Die für den Nazismus 
votierenden Kleinbürger verrieten keineswegs ihre liberale Vergangenheit 
und handelten keineswegs nur aus ihrer aktuellen Notlage heraus, wie die 
amerikanische Politologe Seymour M. Lipset meint. Im Gegenteil, sie trafen 
ihre Entscheidung auf dem Boden ihrer eigenen Geschichte und aus ihrer un-
liberalen antimodernistischen Tradition heraus. 
Drittens: Es sind nicht nur Handwerkerkreise, die unbewusst schon im 19. 
Jahrhundert einen historischen Beitrag zum Aufstieg des späteren National-
sozialismus leisteten. Ihr ewiger Gegner, das Grossbürgertum, tat gleich-
falls das seine dazu. In der Klemme zwischen Tradition und Erneuerung ent-
scheiden sich die Grossbürger nur in wirtschaftlicher Hinsicht für die Zu-
kunft; politisch kehren sie in die Vergangenheit zurück. Deshalb entstand 
trotz der rasanten Modernisierungsprozesse im Deutschen Bund keine gesell-
schaftliche Gruppe von selbstbewussten "citoyens", welche die liberalen 
Werte in das Programm einer starken politischen Partei aufnehmen und die 
Gründung eines konstitutionellen monarchischen Systems oder gar einer bür-
gerlichen Demokratie erzwingen konnten. Schon 1935 brachte Helmuth Plessner 
die Ereignisse der dreissiger Jahre mit den Entwicklungen des Deutschen 
Bundes im 19. Jahrhundert in Zusammenhang. Die Ergebnisse unserer Studie 
unterstützen seine Interpretation der deutschen Geschichte mit empirischen 
Daten über das Verhalten zweier wichtiger bürgerlicher Gruppen, die in die-
sem Prozess eine negative Rolle gespielt haben: Sie haben unbewusst zum 
Aufstieg des Dritten Reiches beigetragen. 
Die Ergebnisse zeigen überdies, dass es nicht ganz unangebracht ist, Marxens 
These über den "18. Brumaire des Louis Bonaparte" auf das deutsche Gross-
bürgertum nach 1848 anzuwenden, wie er auch den Traditionalismus der Klein-
bürger im "Kommunistischen Manifest" (1848) durchaus realistisch ein-
schätzte. 
Viertens: Die Modernisierungstheorie, wie sie in den ersten Nachkriegsde-
zennien vor allem von amerikanischer Seite aufgestellt wurde, ist zu pau-
schal und zu apodiktisch; sie befindet sich nicht in Deckung mit der Wirk-
ligkeit. Diese von uns ausgearbeitete These dürfte durch die Analyse des 
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in dieser Studie zusammengetragenen Materials unterstützt werden. Der Mo-
dernisierungsprozess stellt ein durchaus differenziertes Geschehen dar. 
Zum anderen wurde darauf hingewiesen, dass es nicht genügt, den Zusammen-
bruch der Weimarer Republik und den Sieg des Dritten Reiches aus den Zeit-
umständen allem zu erklären. Der historisch gewachsene antimodermstische 
Strom muss als wesentliche Ergänzung m die Analyse mit einbezogen werden. 
Daraus ergibt sich ein wichtiger Schluss: die Notwendigkeit des interkultu-
rellen Vergleichs und die Notwendigkeit der Wiederherstellung der histori-
schen Dimension. Will die Soziologie sich als Wissenschaft der Gesellschaft 
ausweisen, so kann sie nicht umhin, sich als eine explizit komparative und 
historisierende Disziplin zu entfalten. 
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Stellingen bij het proefschrift "Burgers en Modernisering' 
door J.B.L.M. Peeters. 
1. Fen vergelijking tussen het I9e-eeuwse anti-modernisme van de Duitse handwerks-
meestersende theoretische concepten in menig sociologisch werk indezelfde periode, 
rechtvaardigt het vermoeden, dat het conservatisme een goede voedingsbodem is ge-
weest voor de klassieke sociologie 
2. Hel feit dat het Duitse nationaal-socialisme enerzijds werd ondersteund door vele 
kleine middenstanders en (protestantse) plattelandersenanderzijdsdooremployesen 
arbeiders, is een aanwijzing dat men bij de verklaring van de opkomst van dat feno-
meen niet eenzijdig moet kiezen voor een klasseiheone ( Lispet) of een massatheorie 
(Kornhauser), maar dal men deze theorieën gecombineerd moet gebruiken 
3. Nader onderzoek zal uitwijzen dat de ontvankelijkheid van de Roemeense hand-
werksmeesters voor fascistische theorieën in het interbellum, dezelfde oorzaken had 
als de aantrekkingskracht die het nationaal-socialisme in dezelfde periode uitoefende 
op de Duitse handwerksmeesters 
4. BIJ de momentcel in Nederland bestaande bijna euforische voorliefde voor de "re-
source management approach" ter verklaring van allerlei sociale bewegingen, ziet 
men over het hoofd dat deze theorie /ich uitdrukkelijk als "partial theory"aanbiedt 
De/e euforie leidt er tevens toe dat men de ideologische en charismatische aspecten 
van nieuwe sociale bewegingen te weinig aandacht schenkt 
5. Het bewind van ayatollah Khomeini in Iran kan beschouwd worden als het politieke 
gevolg van een fundamentalistische reactie op een snelle modernisering 
6. In de komende decennia zal het schrijven van een proefschrift steeds meer worden be-
schouwd als een crisis\ariant 
7. De belangstelling van een aantal sociologen voor de civilisatie-theorie van Norbert 
Flias lijkt te gaan beantwoorden aan Max Webers voorspelling omtrent de veralle-
daagsing van het charisma 
8. Najaren van probleemgestuurd onderwijs zullen de studenten /ich gaan afvragen wie 
de afzender is 
9. De menselijke ketens die bij vredesdemonstraties rond raketbascs worden gelegd, /ijn 
in alle opzichten te vergelijken met het verschijnsel van de laat-middeleeuwse doden-
dansen ze verbeelden een cultuurgedachte 
10. Hantering van de benaming "nucleaire winter" door natuurwetenschappers sugge-
reert ten onrechte, dat het na die winter nog ooit lente wordt 
11. Promovendi die hoog aan de wind zeilen, dienen partners te hebben die regelmatig 
overstag gaan Promovendi die aan lager wal raken hebben doorgaans partners die 
ook hoog aan de wind willen zeilen 
Textlelmachlnefabriek van Hartmann te Chemnitz 1855. 

